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SE EFECTUARA EN EL MES DE 
NOVIEMBRE EL OTRO CONGRESO 
NACIONAL DE LA ETERNIDAD 
MEJORAS EN UN DISPENSARIO 
^E EMPLEARAN EN TODA LA 
H A TUBOS DE HIPERCLORITO 
DE CAL PARA SANEAR EL AGUA 
El Jurado Nacinonal de Materni-
dad se reunió ayer en la Secretaría 
de Sanidad, adoptando importantes 
acuerdos. ., x a t x„ „ 
Presidió el doctor José A. López 
del Valle; actuó de secretario el 
doctor Antonio F. Barrera, y asistie-
ron el tesorero, J. M .Peña, y los 
vocales doctores Domingo F. Ramos, 
Inclán, Francisco Morales López, 
Cándido Hovos; las señoras Carmela 
Nieto de Herrera v Antonia Prieto 
de Calvo, y la señorita Oliva. 
Se acordó destinar el donativo de 
2.500 pesos, hecho por los represen-
tantes en esta ciudad de la Sidra 
Cima, a la adquisición de una casa 
para un premio especial de homicul-
tura, que se otorgará al mejor ejem-
plar entre los niños que hayan obte-
nido un primer premio en los ante-
riores concursos de maternidad, sean 
premios nafiionales o particulares. 
El niño triunfante disfrutará de 
la renta que produzca esa finca, 
hasta su mayoría de edad, en que le 
será entregada definitivamente. 
Fueron designados, en comisión, 
los doctores Ramos y Barreras y la 
señora Prieto de Calvo para abrir el 
concufso y hacer las correspondien-
tes inscripciones ien el Negociado de 
Higiene Infantil de la Secretaría de 
Sanidad;' y los doctores Morales Ló-
pez y Peña y la señora Pristo de 
Calvo, para la adquisición de la ca-
sa. 
' A propuesta del doctor López del 
Valle se acordó que el próximo con-
curso de maternidad tenga lugar en 
el mes de Noviembre del presente 
año, al mismo tiempo en que se han 
de efectuar en la Habana varios 
Congresos médicos, con asistencia de 
autoridades científicas extranjeras, 
tales como el doctor Pinard. 
Los concursos locales de materni-
dad en los términos municipales se 
celebrarán del primero al 6 de No-
viembre, y. el concurso nacional en 
la Habana, el día l(i de ese mes. 
Por indicación del doctor Ramos 
se acordó denominar en lo sucesivo a 
a exposición de niños. Exposición de 
Homicultura. 
Fueron nombrados vocales del 
Jurado Nacional de Maternidad las 
personas que ostentan la presidencia 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana y de la Federación de Estudian-
tes. 
Finalmente se llevó a cabo un am-
plio cambio de impresiones acerca del 
Paseo Infantil que deberá efectuar-
se el día 24 de Febrero actual. 
KI> DISPENSARIO DE ENFERME» 
DADES SOCIALES. 
Ayer los doctores Enrique Porto, 
secretario de Sanidad, y López del 
Valle, director del Departamento, 
giraron una visita de inspección al 
•ispensario para enfermedades so-
ojales, que funciona en la calle de 
fundición, esquina a la de Compos-
^la, donde estuvo la prisión para 
Mujeres. 
Eg director del Dispensarlo el 
doctor Eduardo Lebredo, quien man 
tiene el establecimiento en inmejo-
rables condiciones; pero son tantas 
ŝ Personas que utilizan los servi-
w>8 médicos gratuitos que allí facl-
ita la Secretaría de Sanidad, que el 
ôctor porto estima necesario am-
^ar el Dispensario, 
ciu - es po îble dotará a esta pe-
a"eila clínica de varias camas para 
tesa i a los enfermos Q116 sea ne' ario observar de manera especial «^ante varios días. 
PARA PURIFICAR LAS AGUAS. 
iaida 1Conforini(iad con la campaña 
batir i P0r la Secretaría para com-
toda i brotes de fiebre tifoidea en 
ri0Va.RePüblica, ya el Laborato-
• con vf otlal está Preparando tubos 
r. aiperclorito de cal, que facilíta-
âd n J,efaturas Locales de Sani-
'os v i ^ distribución gratis entre 
fonteS^08, con obíeto de 5ue el 
ñas ru! sea ecílado en las cister-
Wifw3'^011^11^. etc., a fin de 
ucar el agua potable. 
tor del f 5OCt0r Pérez Abreu. direc-
" al rfw oratorio Nacional, entre-
aespach^0r1L6pe7 del Valle. en su 
Una ca£ ê Ia l ecc ión de Sanidad 
tubos ^teTliendo varJ08 de esos 
ya ^ blPerclorito, asegurándole 
ra feLÍ •POne de gran cantidad pa-
J^tnxJ,ñJV0\n^mGn^ entre laá Ulas del interior. 
DOCTOR CLARK. 
Ha ^do nombrado médico interno 




NOVENO ARTICULO DE LA SEGUNDA PARTE, UNDECIMO DE 
LA SERIE 
O.—Estancamiento de nuestro sistema de educación. 
Los años de 1899, 1900 y 1901vfueron de grandes innovaciones 
y adelantos en orden a la organización de un vasto sistema de edu-
cación nacional. Los trabajos que entonces se realizaron tuvieron 
por objeto: 1', la creación de la Secretaría de Instrucción Pública; 
2», la reorganización y ampliación del sistema de escuelas prima-
rias; 3», la formación de un numeroso cuerpo de maestros median-
te una serie gradual de exámenes y la asistencia a Escuelas Norma-
les de Verano; 4», la adaptación de antiguos edificios del Estado pa-
ra escuelas y la construcción de otros nuevos con el mismo fin; 
5', la creación de la enseñanza del Kindergarten y de una Escuela 
Normas para preparar profesoras de dicha especialidad; 6», la reor-
ganización de ía enseñanza secundaria, y la adición a algunos Ins-
titutos de ciertas enseñanzas de preparación comercial; 7?, la mejo-
ra de la Escuela de Artes y Oficios de la Habana; 8», la creación de 
escuelas reformatorias para menores de uno y otro sexo; 9', ía tras-
lación de la Universidad, la reorganización de la enseñanza univer-
sitaria y la creación de varias Escuelas nuevas, como la de Ingenie-
ros y Arquitectos, la de Agronomía, y la de Pedagogía; 10', la crea-
ción de la Escuela de Enfermeras. En la instrucción primaria se in-
trodujeron algunas enseñanzas nuevas, totalmente desconocidas en 
el país, como el trabajo manual, la instrucción cívica, la historia de 
Cuba y algunas más. 
La ampliación y la reforma de los estudios universitarios, rea-
lizados por el doctor Enrique José Varona, representó un gigantes-
co paso de avance, encaminado, principalmente, al desarrollo de la 
enseñanza práctica, experimental y científica. "Abrir caminos, mu-
chos caminos, canalizar ríos, alcantarillar poblaciones, limpiar puer-
tos, encender faros, desmontar bosques, explotar minas, mejorar en 
todo sentido nuestras condiciones de vida material para que se mori-
gere e ilustre la gran masa inerte de nuestra mísera población, es 
lo que necesitamos, escribía el Dr. Varona, antes que sentarnos a sa-
borear a Virgilio o a descifrar a Horacio." Y añadía para justificar 
la unilateralidad de su reforma: Los problemas que tenemos delante 
son vitales; no es con ía imaginación y el buen gusto con lo que se 
abordan victoriosamente, sino con el cálculo, la previsión, el mane-
jo de los instrumentos, la aplicación de las máquinas y la consulta 
de las tablas estadísticas." Estudiando la gran labor realizada por 
Cuba en la agricultura, la industria, el comercio, el desarrollo de las 
comunicaciones, ,las obras de sanoamiento, el fomento urbano, etc., 
en los últimos veinticinco años, de la cual se ha hecho un sucinto 
resumen en los artículos anteriores, hay que convenir—sin descono-
cer lo fundado de ciertas críticas hechas al "plan Varona" por su 
unilateralidad—que respondía a las grandes necesidades sociales del 
momento, a la obra de reconstrucción y de desarrollo material que 
iba a emprender el país. 
Pero la reforma universitaria de 1900 no era más que un inicio, 
un esbozo; las bases de un plan que debía desarrollarse. "Sólo he 
intentado, escribía el doctor Varona, sentar bases y hacer trazos en 
el terreno, dejando a la mano de los obreros levantar las definitivas 
construcciones" y agregaba: "Lo concebí—el plan de reforma uni-
versitaria—de modo que sirviera desde luego para una Universi-
dad, modesta como tiene que ser ahora (1900) la de la Habana. Y 
que pudiera servir para una gran Universidad, para cuando tenga-
mos más población más riqueza y más sosiego. He sembrado los 
gérmenes; el tiempo y la humana labor deben hacerlos fructificar." 
La Universidad, por desdicha, se estancó en el punto en que fué de-
jada en 1900. Los gérmenes siguen aún sin desarrollarse. Faculta-
des enteras; con varias de las Escuelas más importantes, como la de 
Letras y Ciencias, en más de veinte años no han recibido el menor 
impulso. Nuestra Universidad no ha avanzado en proporción al au-
mento de la población y de las actividades cada día más amplias, va-
riadas y complejas de la comunidad. Debiendo ir al frente del país 
en todos los órdenes, se ha estacionado. Sólo en estos últimos tiempos, 
por la acción vigorosa de la clase estudiantil, parece despertar de su 
letargo e intenta incorporarse al movimiento universal de la ciencia, 
de las ideas y del progreso material de la Nación. Cuba necesita una 
Universidad de primer orden; tiene una de tercero o cuarto. 
El estancamiento de la enseñanza secundaria es más notorio y 
acentuado aún que el de la Instrucción superior. En más de veinte 
años nuestros Institutos no han sido aumentados en número, ni han 
recibido la menor ampliación ni la más pequeña mejora en su plan 
de estudios, su organización y sus métodos. Las grandes transforma-
clones de la enseñanza secundarla, especialmente después del comien-
zo de la guerra mundial, no han alcanzado en lo más mínima parte a 
Cuba. La necesidad general de la enseñanza de ese tipo ha sido in-
novada, y los estudios de carácter secundario que preparan para el 
comercio, la industria y las variadas ocupaciones de una sociedad 
que crece y se diversifica, no han recibido, como ya se ha consig-
nado en cada caso, la menor atención en los cuatro últimos lustros. 
Nos faltan escuelas de artes y oficios, comerciales. Industriales, etc. 
Nuestro estancamiento en ese campo es absoluto, total. 
La Instrucción primaria, en proporción al aumento de la po-
blación escolar, sufre también un lamentable estancamiento. Cuba 
tiene, en ía actualidad, menor número de escuelas, proporcional-
mente, que hace veinte años, menor número de niños inscriptos, 
más baio promedio de asistencia, más deficiente administración 
escolar y menos presupuesto de instrucción pública. La fabricación 
de casas escuelas se ha abandonado hace años, las leyes sobre la 
asistencia obligatoria han caído en desuso, algunas enseñanzas—el 
sloyd, el inglés, por ejemplo—casi han desaparecido, y la propor-
ción de los analfabetos ha aumentado entre los niños y los ado-
lescentes en proporciones considerables. En fecha reciente se ha 
rebajado el número de grados de la enseñanza, tanto en las es-
cuelas rurales como en las urbanas. Las instituciones complemen-
tarias de la escuela elemental—colonias de vacaciones, de bosque, 
de anormales, etc., no están representadas por un solo estableci-
miento en la República. La enseñanza primaria superior se ha bo-
rrado hasta del papel de las disposiciones oficiales. El interés pú-
blico por la enseñanza es menor, como lo prueba la desaparición 
de "la plana" o la sección qtts mantenían casi todos los periódicos 
hace años, dedicada a cuestiones escolares y a cargo de pedagogos 
de reputación. 
El estancamiento de ía enseñanza universitaria, secundarla, 
vocacional y primarla data de larga fecha y ha constituido, sin du-
da, un serio obstáculo para el desarrollo progresivo del país. 
El próximo artículo se publicará el domingo próximo, con el título 
de: "Aumento de la importancia internacional de Cuba." 
D E L A S t t M D E 
H A C I E N D A E L D W T E L A 
PARA LA SUBSECRETARIA DE 
DICHO DEPARTAMENTO HA SIDO 
NOMBRADO EL SR. CULMELL 
E S Í E P K T O A L A 
S E F U S I O N A R A N C O N L A 
5 G R A N D E S E 
POR LOS PLENIPOTENCIARIOS ESPAÑOLES FUE FIRMADO 
AYER EL TRATADO FRANCO -ESPAÑOL RELATIVO A TANGER 
MAÑANA CEI-EBRAN UNA ASAMBLEA LOS SINDICATOS LIBRES 
DE ESPAÑA SOLICITANDO LA DEROGACION DE UN DECRETO 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayc-r un dweto por el 
cual se nombra Secretario de Ha-
cienda al doctor Carlos Pórtela y 
Pérez, que desde hace bastante 
tiempo venda desempet-ia-ndo con „_„_ 
laboriosidad y acierto oi cargo de H'E INDULTADO POR EL DIRECTORIO EL MARQUES DE CORTINA 
Cubsecretario del mismo ramo. 
IV-ejor que cuanto pudiéramos de-
cir nosotros en elogio del doctor 
E N 
A L J E F E O E L E S I A D 
M A Y O R D E L E J E R O i F O 
POR CAUSA DE LAS FUERTES 
LLUVIAS ESTA PARALIZADA 
LA ZA'FRA EN VARIOS PUNTOS 
ANTONIO PCDESTA, ENFERMO 
Dr. Pórtela 
MADRID, febrero 7. 
El diario "El Debate" publica 
hoy en sus columnas un telegrama 
fechado en Valencia diciendo que 
en dicha ciudad se habla desde ha-
c? algunos días de la formación, con 
intervención de la Casa Krupp de 
una compañía de 1,000 000.000 de 
pesetas de capital, la cual sería la 
^aás importante de España agru-
pándose cinco empresas nacionales 
para organizar el negocio. 
Dícese que las comj.'añías Sierra, 
Medra y los Altos Hornos, los mejo-
res y más modernos de España Jun-
to con los astilleros de la Tras-Medi-
cerránea, Marítima y Terrestre y 
Vulcano formarán una única enti-
dad a la cual enviará la Casa Krupp 
elementos, .direro y personal téc-
nico. 
Trátase entre estas entidades de 
dedicarse a ia exploación de algu-j tado un reglamento contra la exce-
nas empresas tales como las minas I ai va- velocidad que habitualmente 
de Sierra Minera en donde se en- observan los automóviles dentro de 
; cuentran riquísimos; yacimientos de la población anunciándose que en 
mineral de hierro . Sábese que se í ¿revé se publicará un bando al 
realizan estudios por parte de téc-l efecto. 
nicos ademanes y españoles acerca de Se han tomado esas medidas en 
esle asunto sin habereo decidido na-| Vista de los frecuentes atropellos 
na hasta la fecha. '^curridbs en estos últimos días- en 
¿os que ba habido vainas vícíimas 
- J ^ ^ L por 
aLvVios s i t i ^ de la .uu'jMHH 
Dentro de 'unos ¿Sus .Sru^érí se 
publicará una eerie de leyes regu-
lando ia circulación por las caire-
del trigo . sin que hasta ía fecha ha-
ya pagado la multa, tendrá en bre-
ve que pagarla La ¿huíta es im-
portante ascendiendo a 175 000 pe-
setas, ,por ordeu del Directorio. 
LA CONFERENCIA DE INMIGRA-
CION INTERNACIONAL DE ROMA 
MADRID, febrero 7. 
España enviará representantes au-
torizados a la conferencia interna-
cional de Inmigración que se cele-
brará en Rioma el mes de mayo 
l^óximo. Varias entidades particu-
lares asistirán también, principal-
mente los representantes de los 
olnéros agrícolas. 
CONTRA LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMOVU.ES 
MADRID, teBroro 7. 
El Gobernador de Madrid ha dic-
UNA OCTOGENARIA PUSO FIN 
A SUS DÍAS PRENDIENDO EN SU 
ROPA FUEGO POR DOS VECES 
SAGUA LA GRANDE, Febrero 7. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Hoy visitó esta villa, acompañado 
de sus ayudantes, el general Alberto 
Herrera, jefe del Estado Mayor deJ 
Ejército Nacional. 
El pueblo le tributó un grandioso 
homenaje de espontánea simpatía. 
Las autoridades, el comercio, y las 
Sociedades ofreciéronle un banque-
te en el Hotel Sagua, pronunciando 
elocuentes discursos encomiando su 
alta personalidad y prestigio, el al-
calde municipal, el gobernador pro-
vincial, señor Méndez Péñate; eJ 
doctor Urzáiz. y los señores Francis-
co Machado y Juan Martín Leiseca. 
CUEVA, corresponsal. 
Pórtela v de -actitud para la de-LOS PLENIPOTENCIARIOS KisVA 
llé&dH m&mí que ahora se le en- SOLES FIRMAN EL fCRAT,iDO 
ccmvñát, W expresan las alguien-: 1RANCO JfSPAÑÓt ifv 
tes palabras del doctor Carlos M. i TANGER 1 
de Céspedes, que durante su interi-1 
nidad al frente de esa Secretaría' PARIS, febrero 7. 
ha obtenido positivos éxitos: Los plenipotenciarios españoles i teras de todo el país y unificando 
"El doctor PortPla ha próbádo' firmaron hoy el tratado franco es-! el reglamento de tránsito, pispó-
las aptitudes necesarias para el al-i pañol de Tángor, ,y al hacerlo re-j n'éndose que todos los vehículos 
to cargo que ahora entra a desem-i tractaron formalmente las reservas• lleven la derecha en lugar de que 
peñar por libre elección del JefeNuo hizo España en 1923, que im- ocurra como en la actualidad que 
del Estado desde la Sub-Secretario,i Pidieron firmarlo en esa fecha. jen algunas ciudades ,tal como en es-
donde ha sido un colaborador efi- Han obtenido, en cambio, ,ciertasita capital la logia era llevar la iz-
ciente de mis antecesores y durante 
mi interinidad. 
modificaciones del convenio que no 
se incluyen en los documentos fir-
mados pero se acordó que acaso se 
"Es hombre reflexivo, cuidadoso; publique mas tarde la corresponden-
y encuentra saneada y próspera la fia entre los gobiernos de Francia 
Hacienda Pública. En el Tesoro: y España para informar así a la opl-
existen hoy $25.755.325.51, cpn\nifn pública d3 ambos países sobre 
un saldo o exceso de $10. 553 . 79 . | ci asunto. 
Es, pues, de esperarse 1uiclosamen-| Se cree que se ha concedido a 
te que durante su administración se; España un incremento en su Inter-
mantendrá en firme la senda tra-j vención en el mecanismo adminis-
zada, en la que él mismo ha cola-! tr'ativó de Tánger y la extensión de 
sus dorechocs de ocupación militar 
a ciertos puntos del torritoiro 'de 
Ceuta y de Melilla. 
LA ZAFRA ESTA PARALIZADA , 
CHAMBAS, .febrero 7-10 A. M. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En toda esta comarca se baila pa-
ralizada la zafra, ,a consecuencia 
de 'as lluvias, que hacen imposible 
el tiro de caña. 
i,a Comisión "Pro Ayuntamiento" 
sf- entrevistaiá hoy con eL señor Al-
calde Municipal, .para recojer los 
dotas r-pceipriü.s que hatfrá de pre-
sentar en ra Cámara el repr^eutau-
to señor Padierne. 
Ha sido favorablemente acogido el 
proyecto de Ley presentado por di-
cho legislador. 
El Corresponsal. 
tborado, y su oportunidad es ex-
cepcional, dadas sus cualidades ya 
dichas." 
PETICION DE LOS SINDICATOS 
El doctor Pórtela. ,que luro ayer IjlBKES a l DIRECTORIO 
misma ante el Jefe del Estado su BA11CEiLoNA, febrero 7. 
nuevo cargo,, tomara posesión hoy} Log sindicat06 ubres de España 
a 'as diez de la mañana, y acto ^ 1 celieibl.a^a e,i viernes una asamblea 
girdo dará Posesión a su vez ab se-, ra solicitar d8j Directorio que de-
nor Enrique Culmell • de la Subse-irogup j iie<?reto qiie exime a.las 
cretaría de Hacienda. 
Conferencia del doctor Rami-
ro Guerra en el Ateneo 
El próximo domingo 10 de febrero 
on el local de la Academia de Cien-
cias, situada en la caHe Cuba, núme-
ro 84. celebrará la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateníeo de la Ha-
bana, su acostumbrada conferencia 
de la Serie de Divulgación de la His-
toria de Cuba. 
Ocupará la tribuna de la docta 
coiporación uno de los Intelectuales 
mús valiosos del actual momento, 
nos referimos al doctor Ramiro Gue-
rra Sánchez, Catedrático de la Es-
cuela Normal de Maestros de la Ha-
bana y autor de interesantes traba-
jos sobre Historia y Pedagogía, me-
reciendo citarse entre ellos su nota-
ble Historia de Cuba. 
El tema de su Conferencia será 
la Colonización Española, exponien-
do algunas ideas en relación con los 
conceptos que hasta ahora se han 
adrv'tido como más veraces en este 
apunto, lo cual de seguro despertará 
el interés de los asiduos a las confe-
rencias del Ateneo. 
Para dicho acto que como de cos-
tumbre comenzará a las nueve y me-
dia de la mañana, se ha combinado 
un interesante programa que oportu-
namente se auiunciará, siendo libre la 
entrada a la conferencia. 
"OgUÍ 
empresas de equiparar las horas 
del trabajo y la remuneración de 
sus empleados con arreglo a las 
condicionéis aceptadas on los pactos 
vigentes entre patronos y obreros. 
CORTINA SALE PARA LISBOA 
LAS PALMAS, febrero 7. 
En breve saldry para el extranjer 
ro con rumbo a Lisboa, el deporta-
do Cortina que ha sido indultado 
quierda del camino. 
"LA CORRESPONDENCIA" DE ES-
PAÑA PROTESTA CONTRA EL 
EXCESO DE IMPORTACION ES 
MADRID: febrero 7. 
"La Correspondencia" de Eispa*-
ña, publica un importante artículo! 
de fondo en su odiciín de hoy en 
el cual después de aducir como nrue 
ba un buen número de datos esta-
dísticos se lamenta quo continúen 
bacéndose tal cantidad de importa-
ciones, sobre todo en artículos y 
productos que se fabrican o dan en 
el país. 
Pide el citado diaria al Gobierno 
que soluciones el arduo e intrinca-
do problema sin atender a las pre-
tcnsiones expuestas per intereses 
particulares y egoístas, exhortándo-
lo a que- se inspire en el interés to-
tal del país, que se beneficiará gran-
de:iiente de resolverse o) asunto co-
mo es debido. 
GLORIA SWANSON, LA B E L L A 
REINA DEL CINE, Y LA HIS-
T C R I A DE UNA SORTIJA 
Una bella emperatriz del cine, 
Gloria Sv.-anson, que acaba de pasar 
pt'r 1>L. Diíectórío."~Lo' acempa^árén ?or; \k Habana dejando una estela 
su esposa e hijo. 
I N EX-MINISTRO MARROQUI EN 
MADRID 
MADRID, febrero 7. 
El ex-Ministro de Hacienda Jaíi-
ue Imborrables simpatías, antes de 
abandonar nuestras playas solicitó, 
en su lujoso apartamento del Sevi-
lla-Biltmore, la presencia de un re-
portero del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
La señorita Swanson dispensó a 
fa Bennuni, que se halla actualmen-'nuestro compañero muy cordial y 
te en Madrid, conferenció con el vo-i£i.ná acogida, y con su habitual son-
ral del Directorio encargado de los;risa' Q116 es uu primor y un encan-
asuntos de Marruecos,, Gómez Jor- to' relató las impresiones gratísimas 
daña. (1UÍ; le había causado la Habana, p 
Inmediatamente refirióle la siguien-
EL PÉSAME DE LOS REYES DE;te historieta, sencilla e interesante 
en grado sumo: 
— turante mi permanencia en 
esta ciudad he recibido multitud de 
anónimos en que se me expresan ad-
Los Reyes han enviado su pósa-j lieí3ión y simpatías; pero hay entre 
a la familia del ex-presidonte ¡ ellos, uno, que me ha obligado a 
ESPAÑA A LA FAMILIA DE 
WILSON 
MADRID, febrero 7. 
TENDRA EFECTO HOY LA CONFE-
RENCIA DEL SR. MANUEL AZNAR, 
EN EL CENTRO CASTELLANO 
l a conferencia que habrá de cele-
brarse en los salones del Centro 
Ca t̂ellan^ por el ilustre periodista 
don Manuel Aznar, tendrá efecto es-
ta noche, a las nueve, y no el sába-
do, come erróneamente se anunció. 
Sópase así por los interesados en 
escuchar la palabra amena y calta 
del distinguido conferenciante. 
Wilson en términos; muy calurosos 
de sincera simpatía. 
EL PROXIMO PRESUPUESTO DE 
MARRUECOS 
MADRID, febrero 7. 
molestarle. Trátase de una carta— 
continuó diciendo la señorita Swan-
son—a la que venía adherida una 
sortija de brillantes, rodeada de za-
firos, de extraordinario valor. Igno-
ro quién sea el galante autor de tan 
fino regalo. Parto esta noche rumbo 
UNA OCTOGENARIA SE SUICIDA 
POR MEDIO DEL FUEGO 
30L0NDR0N, febrero 7, a las 5 
•p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La anciana octogenaria Carmen 
Piloto, de la raz anogua, .intentó 
suicidarse hoy, prendiéndose fuego 
a las ropas que vestía; acudieron 
prontamente algunos vecinos pres-
tándoles auxilio, produciéndose di-
cha anciana q.uemaduras de carác-
ter menos grave en los brazos y la 
espalda. 
Fué atendida solícitamente por 
el médico municipal. Pasado algún 
tiempo aprovechando un momento 
en que se hallaba sola la anciana 
que seguía determinada a privarse 
de la vida se despojó dp los venda-
jes, aplicándose nuevamente fuego 
en la camisa y demás '/opas que te-
nía quedando carbonizada su op:-
der.nis, 
Fué conducida a la casa do so-
corro, falleciendo a los pocos instan-
tes. El vecindario se conmovió por 
o. horroroso suicidio de la anciana 
Piloto. 
El Corresponsal. 
LA EXPORTACION DE AZUCAR 
EN SANTIAGO. 
SANTIAGO DE CUBA. Febrero 7. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
El número de sacos de azúcar ex-
portados por nuestro puerto eu la 
presente zafra, hasta fa lecha, es 
como sigue: 
Central América, 44.670 sacos; 
Central Palma, 20.974; Hatillo, 
4.S55, y Orlente. 15.000, que hacen 
un total de 85.472 sacos de 13 arro-
bas, con un valor de 1.342.755 pe-
sos. 
Espérase que mañana amanezca 
fondeado en nuestro puerto el vapor 
"Barcelona", de Pinillos, con Í56 
pasajeros y 276 toneladas de mer-
cancías, procedente de puertos de 
España. 
Comenzó la molienda en el Ccn-
tral'i Boston. 
Ingresó enfermo eu la Colonia 
Eápañola. el señor Antonio Podestá, 
director de la compañía dramática 
argentina. 
El tiempo está frío y lluvioso. 
ABEZA. 
El Alto Comicarlo en Marruecos a mi patria, y no quiero que el autor 
genera! Aizpuiu vendrá el lunes a del presente, cuyas intenciones Ig-
¡Madrid, acompañado del delegado 
de Hacienda de España, en dicha 
noro, crea que acepto el obsequio 
Y la señorita Swanson, sonriendo 
región. Ambos vienen a estudiar i siemPre, nos» mostró entonces una 
junto con el gobieruo el próximo,tarjeta de la señora Lila Hidalgo de 
presupuesto de Marruecos, el cual,i Conlll, cuyo contenido descubre el 
según desea el Directorio, debe ajus fin de la sortija, que no puede ser 
aree a las necesidades de la región, 
sin dojar de ser lo mas económico 
posible, dadas las circunstancias. 
EL PAGO DE UNA MULTA 
ATRASADA 
SEVILLA, febrero 7 
El aristócrata Sánchez Dalp, mul-
tado hace cinco años por ocultación 
más caritativo 
"Lila Hidalgo de ConiU da las gra-
cias a la señorita Gloria Swanson 
por su generosidad de donar una 
bellísima sortija al Asilo y Creche 
del Vedado." 
Es decir, la sortija será rifada 
con el propósito caritativo de con-
tribuir al sostenimiento del benéfi-
co Asilo. 
UN CASO SOSPECHOSO. 
MATANZAS. Febrero 7. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Esta tarde fué curado en la Esta-
ción Sanitaria, de una herida da 
proyectil de arma de fuego en la te-
tilla izquierda, el joven de diez y 
siete años Ramón Carballo Peraza, 
natural de ésta y vecino de Santa 
Cristina, 39, que dijo haberse cau-
sado casualmente al examinar un 
revólver 38, sistema vizcaíno, el cual 
fué ocupado con dos cápsulas car-
gadas y una descargada. 
Este es un caso sospechoso que 
ha provocado comentarios diverso* 
por la original situación de la heri-
da, y dícese que puede tratarse de 
una agresión. 
GOMEZ. 
^CTNA DOS DIARIO DE LA MARINA Febrero 8 de 1924 
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E L N I V E L J V I O R A L 
Se habla en la prensa, todos los Iapuntaciones, baste saber que vive a 
días, de la necesidad y la urgencia de 
moralizar las costumbres públicas.̂  co-
locando la nación al nivel de los paí-
é c s mas cu Itos. 
us anchas con lo que ler produce el 
agenciar y ar apuntes de los nú-
meros aue toma el vecindario para 
los sorteos. 
Sería conveniente obrar un poco Hay familia que no come o come 
en este sentido, ya que se habla tan-
to de ello en la prensa y en los do-
cumentos púLlicos de carácter oficial. 
Hay muchos problemas morales que 
resolver, y sólo se notan propósitos 
de ello, en los que todo se hace a 
medias, es dcxir, no se hace nada 
en definitiva. Tenemos la pobre mo-
ral de la calle que parece una senti-
na de horrores. Mil veces han orde-
nado las autoridades el castigo de los 
qu? sueltan en alta voz palabras soe-
ces y blasfemias feroces y frases cue 
muy mal, para darse el placer de ten-
tar la suerte, y puede decirse que el 
juego de la charada es la ocupación 
Je millares de vecinos que, en su pa-
sión por los juegos de azar no se 
conforman con esperar diez días para 
>M!ier si les entra la fortuna por lá 
puerta, o al menos si podrán algún 
día considerarse afortunados. 
Es inútil preaicar contra ese vicio 
ûe fía la suerte a un golpe de azar. 
Lo más grave es el mal ejemplo que 
of ece el misino Estado explotando el 
enrojecen de indignación y asombran 1 vkio que fomenta la miseria pública, 
los oídos menos castos. Ya no es' haciendo el dinero improductivo y 
aquello de oir de bocas de gentes que 
bregan sus faenas en el mundo y lan-
zan mil palabrotas en sus cuestiones 
multiplicando 'a vagancia. 
Otra faz de esta misma cuestión 
es el juego de los garitos, al que só-
ca'lejeras, ya no son los infelices que 1 lo se persigue mediante impuestos le-
ño han recibido educación alguna; spjgaies o ilegales siendo estos últimos 
oyen palabras vergonzosas en bocas los que más producen a los encarga-
de niños y adultos que no respetan 
el ambiente social más puro ni la 
presencia de personas respetables. 
Por esas calles de los barrios, don-
de no se sabe cómo ni por qué pulu-
áo*. de vigilar y prohibir eso. El juego 
de la alta banca entretiene capitales 
enormes que, podrían emplearse en ne-
gocios lícitos enormes, y se desper-
dician pasando de mano en mano sin 
lan centenares de chiquillos sueltos. (que se aproveche un centavo en em-
se oyen gritoj que llegan al interior j pjvsas útiles Nada diremos de las 
de las casas decentes, y causan ho- contratas fraudulentas, y del dinero 
rror y vergüerza a las familias quo | berrochado d** obras públicas conver-
conservan el pudor de ia dignidad so-
cial 
Se ha dicho mil veces, se han repe-
lidas en negocios particulares, en lo 
•..ue se hace muy difícil el remedio, 
pe rque la serie de negocios que se 
di nuncian comprometen a determina-lido a menudo las órdenes de la au-
toridad mandando a la policía a que das personas conocidas y pudientes, 
detenga y envíe a la Corte Correccio-¡ que hacen imposible su persecución y 
nal a estos chiecs callejeros que blas-: obligan a pasar por alto muchas de-
feman a gritos por la calle, y nosotros biíldades de esta especie. 
hemos visto con asombro que algunos Lo que sucede en España con el 
vigilantes de Policía oyen y ven im- nievo gobierno que quiere litnpiar de 
paiibles estas insolencias y no re- m-nMalidades la administración pú-
quieren a los muchachos ni averi-! büí^HÉtailí ni aquf-puede llevarse 
guan quiénes ion sus padres o tuto-ja (fflPi^bn I» debida^scrupulolidad. 
res, para requerirlos, advirtiéndoles j 00aue, de realizarse, tendría que 
!a responsabilidao' que en ello les to- llevar a la cáicel media humanidad, 
ca, pues los padres son los primeros 1 No recordamos oue haya nación al-
que contraen en ello el deber de edu- guna donde no se denuncien diaria-
ca/los. • mente abusos y robos cometidos por 
Otra plaga que devora el país en! lo? mismos funcionarios públicos. La 
las clases pobres es la que llaman de • 'ey castiga | unos pocos y todo lo de-
la chanda Juéganse en la Habana más queda impune. En España han 
C O M P R E U n e e d a B i s c u i t 
ES un alimento m u y bueno y nu t r i t ivo . Los ingredientes de que se fabrica son 
los m á s puros y los mejores. 
Siempre Frescas. 
P í d a l a s en su bodega^ 
N A T I O N A L BISCUIT COMPANY 
"Uneeda Bakers" 
Avenida de Bélgica, 100, Habana, Tel. M-6190 
Paque t e 
P e q u e ñ o 
5 cen t s . 
i 
flnnnif 
d l i U l í . 
Hasta hace pocos años usaba la 
mayor parte de la gente ciertos pol-
vos para dientes que por su baratu-
ra babían conseguido un falso pres-
tigio y producido irreparables daños 
a los dientes y tejidos blancos de la 
boca por el exceso de piorrea, pomos 
que entran en la comiposición de 
esos polvos que se expenden en las 
tiendas asiáticas. 
Sobre los resultados que produce 
el cepillado con polvos que no están 
certificados por la firma de una au-
toridad- dental, la Escuela Dental de 
París, ha hecho la siguiente obser-
vación: 
"Los polvos para dientes qu;e ee 
expenden en las tiendas asiáticas 
destruyen el esmalte ed esos órganos 
o irritan las encías, provocando lige-
ras hemorragias que se convierten en 
crónicas". 
Ahora, que ya sabe usted el pe-
ligro que entrañan para los dientes 
el uso de ciertos polvos, recordamos 
a usted la necesidad que tiene de 
usar un dentífico como Walte's An-
ti-Py-O, que presenta la garantía de 
uns fórmula científica, cuya lectura 
recomendamos. 
PIDANSE MUESTRAS 
De venta en todas las boticas y 
droguerías. 
Agente y depositario: 
DR. JOSE ROIG 
Habana-Cuba. 
O'Reilly 78 Neptuno 32 
7 
«NTj-py-o 
TIMíf M*JU ( 
D E N T A L 




ANTI-PY-O DENTAL CREAM 








D E S G A N O S 
NO IMPORTA LO SUCULENTO 
DE LA COMIDA 
ha sola vista de los alimen-
tos provoca náusea a la mu-
jer, cuando pasa por épocas 
críticas que le ha impuesto 
la naturaleza, y cuando su 
organismo está débil y des-
cuidado 
C A R D U I 
el Tónico para la Mujer, 
ayuda a conservar el buen 
apetito y prepara el organis-
mo *para hacer Irente a lab 
irecuénies enfermedades de 
las señoras. 
De Venia en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U.. S. A. Corporation 
Manrique núm, 65, Habana, 





Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a Mr. and Mrs. Ro-
bert H. Garret y a Mr. and Mrs. Phi-
lip F. Metí, de Buffalo, N. Y. que 
visitan nuestra capital. 
Mr. Metz es el Secretario y Admi-
nistrador General del imcortante pe-
riódico "The Buffalo Times", yerno 
del opulento y notable periodista 
Mr. Norman Mac, uno de ios prohom-
bres de la ciudad de Buffalo, y ac-
tual "leader" del partido Democrá-
tico. 
Deseamos a los. distinguidos via-
jeros una agradable estancia en la 
llábana. 
Con objeto de que nuestros lec-
tores del interior puedan tener, con 
la debida oportunidad, los progra-
mas de las estaciones transmisoras 
de radio, tanto de Cuba como del ex 
tranjero. publicaremos con un día 
de anticipación al día que han de 
ser ejecutados, esos programas. 
ESTACIONES DE LA HABANA 
Las siguientes estaciones de la 
Habana acostumbran a transmitir a 
las siguientes horas: 
• De 3 a 4 p. m., estación 2.M.G.. 
de los señores Manuel y Guillermo 
Salas, de San Rafael, 14, programas 
musicales. 
De 4 a 5 p. m., estación 2.0-L., 
de la Columbus Cycle X Radio Com-
pany, mú.iica. 
De 5 a 5 y 30 p. m., estación 2.C. 
X., de la Electrical Equipment Com-
pany, noticias. 
De 5 y 30 a C p. m., estación 2. 
D.W., de la Cuban Electrical Supply 
Company, música. 
De 6 a 7 p. m.. estación 2.T.W., 
de Ramírez, Electric Radio Mfg., 
música. 
De 7 a 7 y 30 p. m., estación 2. 
W.W., de Amadeo Suárez de Cala-
horra, música. 
De 7 y 30 a 8 p. m., estación 2. 
L. C, de la Havana Radio Hobber 
Electric Supply Company, cuentos 
para los niños. 
De 8 a 11 p. m., estación de tur-
nos para música selecta. 
EXTRACTO DEL REGLAMENTO 
DE RADIO. 
Los viernes de cada semana, des-
de las echo de la noche hasta el día 
siguiente a las seis de la mañana, 
se guardará silencio completo, para 
poder oír las estaciones extranjeras 
de larga distancia. 
El período de prueba para moto-
res y demás aparatos eléctricos des-
tinados al radio terminarán forzo-
samente a las cinco de la tarde de 
cada día. 
Las demás horas del día serán con-
sideradas de librd transmisión para 
programas musicales, conferencias, 
discursos, etc. 
Je 6 y 45 a 7 p. m., 
finales de los juegos de ba^ J H . 
De 8 y 3 0 a 9 y 30, ZTM. 
conciertos musicales. IO(io (L 
Los miércoles sólo se harán * 
misiones a las 6 y 45 p m 7traís. 
,30 p. m.; el resto de la nooL ' 9v 
' silencio. ^ ^ 
Los domiigos, de 6 y 45 a » 
resultado de los juego's de hní ̂  ^ 
Do 9 y 30 a 11 p. ni.( taS^aii; 
domingos, se ofrecerán con i 105 
musicales. Qclenos 
Los martes y los sábados ad 
de los programas ya anunciad ¿s 
ra todos los días, se ofrecer-i ^' 
ciertos de media nocohe, que'cn Co11-
zarán a las 11 y terminarán 0lllei1" 
12 p, m. a las 
ESTACION W.O.s. 
Esta estación transmite * con 
longitud de onde de 441 metrJ1113 
está operada por la Oficina mJ?3, J 
can. 
lira 
CAMBIOS EN L A DIRECTIVA 
DE "EL MUNDO" 
Asociación de Telegrafistas 
de Cuba 
La Comisión Electoral en sesión 
celebrada el día 4 acordó prorrogar 
las e ecciq! (es por un período de cin-
co días a fin de dar tiempo a la de-
volución de las boletas del interior 
do la República. 
infinito número de loterías de barrio 
qcr se sortean varias veces al día, 
y que se lle/an infinitas veces el di-
neio de las clases pobres. Para tener 
«ra idea del incremento que ha to-
mado ese ju<;%o, que se hace por 
¿iao procesados altos personajes y 
empleados. Y es probable que caigan 
más; pero no se puede juzgar del re-
sultado de esta campaña moralizado-
ra hasta que no haya pasado algún 
tiempo. 
w m m n 
n 
l 
I N O T I C I A S M U N I G l M É S 
En junta general de accionistas 
de la empresa "El Mundo" S. A., 
celebrada el día cuatro del actual, 
ce tomó el ácuerdo de aceptar la 
renuncia del cargo de Presidente de 
la misma, que Insistentemente y de-
bido a su delicado estado de salud 
tenía presentada nuestro querido 
amigo y compañero el señor José 
Manuel Govín 
En la referida aesión la Junta de-
signó para cubrir la vacante ál se-
ñor Rafael R. Govín, quien conti-
nuará desempeñando su cargo de 
Apoderado General de la Empresa 
"El Mundo" conjuntamente con las 
elevadas funciones de presidente. 
Nos parece muy acertada la de-
signación de la Junta general co-
nocidos como son los prestigios e 
iniciativas de nuestro distinguido 
amigo el señor Govín, a quien fe-
licitamos cordialmente con tal mo-
tivo. 
D E G O B E R N A C I O N 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
Mn tonjar medicinas ni bacer ejerci-
cios. Pida informe^ a F V. Baca-
l'ao. Box 330, Habana. Envíe un se-
llo de dos centavos. 
U U U I f U L Ü U I I l U i Í B 
IMPOTENCIA, PEBDUJA» 
S Ü M I N AJCES, ESTEaiiil-PAD, TENSEEO, 8I?n,I3, Y HERNIAS O QUEBRA-2DUBAS. CQNSÜX.TAS! JJfl 1 A 4b 
MONSERRATE. 41. 
¿SPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
CESANTIA DE LOS TEMPOREROS 
El Alcalde ha firmado un decre-
to por el cual se declara cesante a 
todo el personal temporero de la Ad-[ 
ministración Municipal. 
Obedece esta orden a haber sus- ¡ 
pendido -el Presidente de la Repú-; 
bllca el crédito de quince mil pesos 
votado por el Ayuntamiento para | 
pagar los haberes de dicho personal, j 
PARA EL CONSEJO PROVINCIAL, 
Mañana se entregará al Tesorero 
del Consejo Provincial la cantidad 
de 25.060.83, importe del 25 por 
ciento que corretjponde a ese orga-
nismo de las contribuciones y ar-
bitrios cobrados durante el mes de 
entro pasado. , 
Vicente Menéndez, para tienda de 
ropa hecha y sombreros «n Monse-
rrute 27, Cosme Brost para comisio-
nista con muestras en San Rafael 
IOS, Rodríguez y Celaya, para foto-
grafía en Zenea 76, Marer Czonet, 
para baratillo de ropa hecha *n el 
Mercadode Tacón, José Roberto 
Honoy, para puesto do frutas en Es-
pada 3 6, Pilar Armiesto, para sas-
trería con genero en Mercaderes 2 5, 
Manuel Durán, para subarrendador 
cu Finlay 67, y Sang Long, para 
figón en Monte 3 4. 
INCENDIO 
Ln el barrio Guayabo, término de 
Mayarí, fueron destruidas por un in-
cendio seis casas de techo de guano, 
propiedad de los señores Víctor He-
rrera y José María Carménate. 
No hubo desgracias personales. Ei 
hecho se estima casual. 
(DENUNCIA 
La policía de la Tercera Estación 
ba dado cuenta al Alcalde del acta 
levantada con motivo de haber acu-
sado Antonio Astor a Alberto Miran-
da de ejercer de cicerone y tener 
una oficina de información en Pra-
do 9 3, bajos, sin pagar contribución 
al Municipio. 
ACUERDO APROBADO 
El Alcalde ha aprobado el acuer-
do del Ayuntamiento relativo a esta-
blecer recursos coatenciosos-admi-
nistrativos, contra la resolución del 
Presidente de la República sobre 
arrendamiento del Mercado de Co-
lon, conocido por Plaza del Pol-
vorín. 
SUICIDIO 
En la finca "Aguácete", término 
de Caibarién, se suicidó el asiático 
Lan Cuan Sen. 
I 
EN EL HOSPITAL MUNICIPAL 
Ayer visitó el Hospital Municipal 
el doctor D. H. Smith, de New York, 
quien recorrió todas las salas y de-
partamentos de ese establecimiento, 
celebrando la organización del mis-
mo. 
También visitaron ayer al Hospi-
tal Municipal los Alcaldes de Güi-
n(,s y Nueva Paz, quienes hicieron 
grandes elogios de los adelantos y 
mejoras introducidas últimamente 
• en aquel establecimiento. 
UCENCIAS GOMERCÜALES 
Ce han solicitado las siguientes: 
LA FERIA DE MUESTRAS 
El Delegado de la Secretarla Ge -
Agricultura en la Feria de Muestras 
Internacional de la Habana ha remi-
tido una comunicación al señor Al-
calde en la que, además de solicitar 
eu concurso para dicha Feria, le In-
teresa" haga saber a los vendedores 
y comprobadores del interior que 
tendrán entrada libre en la Exposi-
ción y que los hoteles les harán una 
bonificación durante su estancia ^ 
ia Habana. 
A GUANAJAY 
El Juez Correccional de la Sección , 
Cuarta ha participado al Alcalde i 
que en el Vivac se encuentra a su 
disposición para ser conducido a \ 
Guanajay, la menor Andrea Sánchez 
Cambó, que ha sido condenada a re-
clusión en la Escuela Reformatoria! 
eu causa por hurto. 
d e l o s N i n o s 
i 
Indispensables en el Hogar 
No se puede ofreCtír nada mejor 
para limpiar pla-ta u oro. cristalería, metales 
amarillos. aluminio, nlkel 
muebles. Todo el que prueba se 
convence. Prueba usted y se con 
vencerá 
y T o s H e r v i o s a 
CURA asegurada 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T E S N I E T 
NICKEL 
POLISH 
A. POUnlS, Farmacéutico 






G R A N H 0 Í E 1 
EL M A S GRANDE DE CUBA 
R E S T A U R A N T , C A F E , D U L C E R I A 
Ha ruelto a hacerse cargo do esto gran hotel su antiguo 
propietario don Bernardo Sánchez. 
Se han realizado obras para su general reforma, quedando 
establecido con todo el confort, el lujo y los servicios exigi-
dos por los más famosos y modernos hoteles. Daüo en todas las 
habitaciones. 
La cocina ha sido encomendada a un excelente cocinero. 
Comedores reservados. Teléfonos: A-J460, A-1406. 
Dirección Telegráfica "Hotel̂ I7;, Apartado 324. 
O f i c i o s , 3 5 . H a b a n a , C u b a 
c m v 8-d. 2 
Para Metal 
So venden en Ferreterías Si no le satisfacen, pida su dinero Se garantizan por 
The M. Hollingshead Co. 
Camden,. N. J. 
Oficina on Cuba: 
GENERAL M. SUAREZ 267 
íSan Miguel) 
Teléfono 11-5459. Habana 
Pidan folleto explicativo gratuito 
El señor Roberto Karman, geren-
te de la antigua Casa de De la Porte, 
oituada en la calle de O'Reilly, me-
, diante el aviso correspondiente, y 
'. con la debida anticipación, enviará 
'a cualquier lu^ar cercano de la Ha 
baña su estación receptora ambu-
¡ lante de radio para que los vecinos 
I de esos lugares o los miembros de 
i Sociedades de recreo que lo pidan 
1 puedan oír los conciertos de la P.W. 
X., los miércoles y sábados de cada 
semana. 
i Programa del concierto, a cargo 
1 del sexteto dirigido por el señor Gu-
mersindo García, y que será trans-
imitido por la estación radiotelefó-
Inica P.W.X. de la Cuban Telephone 
.Company, el día 9 de Febrero de 
11024, a las 8 p. m. 
I Primera parte: 
1. —Romanza "A mi madre"; Gu-
mersindo García. Violín y piano 
por el señor Oscar López y señorita 
Anita Pérez Barbosa. 
2. —Vals "Flores marchitas"; Gu-
mersindo García. Por el sexteto: 
mandolinas, señores José Hernán-
dez, Miguel Montaño y Gumersindo 
García. Guitarras, señores Eladio 
Trujillo y Ernesto Alvarez. Flauta, 
señor Manuel üuchesne, 
3. —Danzón "i,Hay que ver!"; An-
tonio Romeu, Por el sexteto. 
4. —Fox trot "Annabelle"; Ray 
Henderson. Por.el sexteto. 
5. —Criolla "Angélica"; Gumer-
sindo García. Por a) sexteto. 
6. —Danzón "No te resbales"; 
Gumersindo García. Por el sexteto. 
Segunda parte: 
1. —Danzj "Los demonios". Gran 
galop. E. Holpt. Solo de piano por 
la señorita Pérez Barbosa. 
2. —Criolla "Ojos soñadores"; Gu-
mersindo García. Solo de tenor por 
el señor Evelio Bermúdez, acompa-
ñado por el sexteto. 
4.—Danzón "Papá Montero"; Gu-
mersindo García. Por el sexteto. 
4. —Fox trot "Chula tanguista"; 
Juan Rica. Por el sexteto. 
5. —Tango "Mi noebe triste"; S. 
Castrlota Por el sexteto. 
6. —Danzón "P.W.X."; a petición. 
Antonio M. Romeu. Por el sexteto. 
Tercera parto: 
1. —"Sylvia'"; barcarola. Leo De-
libes. Violín y piano por el señor 
Oscar López y señorita Anita Pérez 
Barbosa. 
2. —Criolla "Cuando nacieron en 
mi pecho amores"; G. Roig. Solo de 
tenor piano el seiíor Evelio Bermú-
dez, acompañado por el sexteto. 
3. —Danzón "Los caballeros me 
matan"; Gumersindo García, Por el 
sexteto. 
4. —Capricho "Mariposa de amor". 
Gumersindo García. Solo de tenor 
por el señor Evelio Bermúdez, 
acompañado por el sexteto. 
B.—Criolla "Así es mi Patria"; 
Moisés Simons. Por el sexteto. 
6.—Danzón "Reverbero", a peti 
Ición. Gumersindo García. Por el sex-
teto. 
ESTACION W.J.A.X. 
Del Union Trust Company, de Cle-
veland, Ohio, que transmite con una 
longitud de onda de 390 metros. 
Esta estación transmite los mar-
tes y los jueves conciertos nocturnoŝ  
a las 7 y 30 y a las 8, respectiva-
mente. 
ESTACION W.O.O. 
Esta estación es propiedad de la 
Palmer School Chiropractic, situada 
en Davenport. lowa, y transmite con 
una longitud do onda de 484 metros. 
Los domingos esta estación, a las 
7 p. m., ofrece un recital de órgano 
con'flautas. A las 7 y 30, noticias de 
sports; a las S, servicios religiosos, 
y a las 9 transmite un programa mu-
sical que dura dos horas. 
A las 6 y 30 p. m., todos los días 
transmite un cuento para los niños. 
A las fi y 50 p. m., noticias de 
sports, y a las 7, los miércoles, lec-
tura sobre temas de educación. 
A las 8 p. m. los lunes, miércoles, 
jueves y viernes, una hora de músi-
ca. 
A las 0 p. m., los sábados, una 
hora de programa bailable. 
A las 10 p. m., los miércoles, una 
hora de programa musical. 
Los martes de cada semana, des-
do las G y 30 p. m., guardará silen-
cio, por ser esa noche destinada al 
silencio en Davenport, lowa. 
ESTACION AV.P.A.A. 
Esta estación es operada por los 
periódicos "The Dallas News" y por 
él "The Dallas Journal", de Dallas, 
Texas, y transmito con una longitud 
de onda de 47 6 metros. 
Diariamente transmite a las si-
gnienteo horas; 
De 6 y 15 a 6 y 30, historietas 
cómicas para niños. 
ficina aterí, 
i til del Departamento de Agricnit 
del Estado de Missouri, qUe ia i.-"> 
instalada en el Capitolio de u r 
dad de Jefferson City, cl>i 
De 8 a 9 y 30 p. m., i0g h 
miércoles y viernes, ofrece esta ' 
tación conciertos musicales, y Js' 
más ofrece conferencias sobre tenT 
de agricultura y de otros asuntJr 
interés público. 03 ^ 
Diariamente, a las 8, 9 lo n 
m 12 m 1, 2 y 3 p. m.. t r a n ^ 
noticias de negocios en general 
ESTACION K.H.,T. 
Esta estacióu, situada en tos An 
geles. California, opera con 395 J1' 
tros de longitud de onda, y perten 
ce al periódico "Los Angeles T! 
mes". 
Todos los días transmite de 6 
45 a 7 y 30 p, m. y de 8 a.12 p ffli 
Hemos de llamar la atención" so 
bre la diferencia horaria que existp 
entre Cuba y Los Angeles, Callfor 
nía, diferencia que es de tres horas 
ESTACION K.P.y. 
Esta estación es propiedad de h 
"Earle C. Anthony Inc.", de Loj 
Angeles, California, que transmite 
con una longitud de onda de 46} 
metros. 
Por esta estación transmiten, afc 
I más, el Hotel Embassador y I03 ne. 
.diódicos "Los Angeles Eveníng He. 
|rald" y "Los Angeles Examiner". 
De 8 a 9 p. m., los lunes, miérco-
|les y viernes, transmite los concier-
tos organizados por "Los Angeles 
.Evening Herald". 
De 9 a 10 p. m., todos los días, los 
¡conciertos organizados por "Los An-
¡geles Examiner". 
j De 8 a 9 p. m., los domingos, 
martes y jueves, de 10 a 11 los lu' 
nes y de 11 a 12 los miércoles, vier-
nes y sábados, los conciertos del 
Hotel Embassador". 
ESTACION W.O.O. 
Esta estación es operada por la 
John Wanamaker, de Philadephia, y 
transmite con una longitud de onda 
de 509 metros. 
Todos los días, a las 7 y 30, da 
los resultados de los sports, y a las 
D y 5 5 y l 0 y 2 minutos p. m,, no-
ticias del tiempo. 
De 8 a 11, los lunes y viernes, 
ofrece conciertos musicales, emplean-
do el gran órgano que posee-y-enyo 
instrumento está dotado de flauta, 
trompetas y arpa. 
De 8 a 11 p. m., los miércoles 
ofrece programas bailables. 
ESTACION K.D.K.A. 
Esta estación, perteneciente a la 
j Westinghouse Electric, que la tlene 
instalada en la ciudad de East, Pitts-
burgh, transmite con una longitud 
de onda de 920 kilociclos. 
Programa para mañana sábado, 9 
de Febrero: 
A las fi y 15 p. m., concierto por 
la banda Westinghouse. 
A las 7 y 30 p. m., conferencias. 
A las 7 y 4 5 p. m., cuentos pata 
los niños. 
A las 8 y 15 p. m., conferencia 
A las S y 30 p. m.. concierto por 
la banda Westinghouse, bajo la di-
rección de T. J. Vastine, tomando 
parte la contralto Virginia Kedrici 
y Thomas A. Sullivan, tenor'. 
Ejecutarán la overtura "Strandf-
lia", danza tropical "La Bella Creo-
11", fantasía "A Summer Evening I" 
tl;e Alps" "Baskep of Roses", y otras 
piezas. 
ESTACION K.Y.W. •, 
También propiedad de la WeStlD-
igbouse, que la tiene instalada. JJ 
i Chicago, v que transmite con W 
Ilongitud de onda de 53 6 metros. 
Programa para mañana sábado, 
i de Febrero: , 
A la^ f. v 30 p. m., noticias de m 
terés general. . 
A las 6 y BO p. m., cuentos 
niños. , » 
De 7 a 7 y 30 p. m., concierto» 
la hora de la comida, por la Orque 
ta Clyde Doerr. 
De 8 a S y 5 3 p. m., progWjg 
musical, vocal, en el que tomar', 
parte Hclen Engelke, soprano, * 
pe Milleviller, barítono; Elmer r 
gle, tenor, acompañados por 
bointz y Sallie Menkes. 
ESTACION W.G.Y. 
De 10 a 12, programa que se » 
ciará por radio. T?ipctrlc 
Operada por la General ^e & 
Company, que la tiene insta f i a^ 
Schenectady, Nueva York m 
transmite con una longitud oe 
de 3 80 metros. _ -hado, 3 
Programa para mañana sao* 
de Febrero: . îv 
A las 9 y 30 p. m., prograf^i; 
sical bailable por la orquesta 
ESTACION •̂G-0rtpneciei' 
Esta nueva estación, l)eri^lie 1> 
te a la General Electric y ^ 
tiene instalada en la ciud^, ujau» 
kland, California, ^ansnlltlVmfl H»"' 
na sábado, día 9, un pr0gran' jji., 
sical que comenzará a las ^ 
hora del Pacífico. » 
ESTACION ^V.R.C- rpo-
Esta estación, de la Ra^0 p, C 
ration, situada en Waslnngtom ^ 
la que transmite con una 
de onda de 469 metros. ^ 
A las 6 p. m., cuentos par» ^ 
A las 7 y 4 5. programa 
por Rosey's Washington ^ j ^ o t í ' 
A las 8 y 30, Canción por 
Phelos. .. H- ^ A las 8 y 4 5, cancJÓn por 
Adridge, tenor. , 
A las 9 p. m., piano soio-
A las 9 y 15. Canción, P" 
ret Callahan, mezzo HOJ,r, ' 'íoIíd- n 
A las 9 y 30, recital de ? 
A las 9 y 5 5, noticias ^ se 
A las 10 p. m.. programa-
rá anunciado por rv.dir 
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LAS ACTAS DE PROTESTO 
(Por JORíiK ROA). 
•EX CUBA, SOLO ADELANTAN LOS NEGROS.—RETROCESO DE LA 
^cTRUOCION Y DE LA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS A LAS ESCTJE-
~g POR ENCIMA DE CUBA, EN MATERIA DE ENSEÑANZA, ES-
rr\>í HOY LOS NEGROS E INDIOS DE NORTE AMERICA Y LOS MA-
' \yOS FILIPINOS.—UNA CONí'ERENCIA DANTESCA DEL BIBLIO-
FILO TRELLES EN EL INSTITUTO DE MATANZAS. —17 AÑOS DE 
->ECA.DENCIA.—ESTADOS COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 
1 ¿SURGIRA UN SARMIENTO? 
jjl ilustre y muy docu'nerítado bl-
^j^grafo cubano don Carlos M. 
rjyelK'S reimprime ahora, en fonna 
¿c follrto y bajo el rubro de "La 
Instrucción Primaria en Cuba Com 
.,arafia con la de algunos países de 
Cérica, Asia, Africa y Oceanía" 
uta sustanciosa conferencia sobre te-
a tan interesante como vasto; con. 
ferencia H116 antes vió la luz en ' Cu-
CoPtempoi'ánea" y que el autor 
.oiiunciara en el Aula Magna del 
Instituto de Matanzas el 28 de Agos-
(0 ií>23, bajo los auspicios de la 
¿iHedad cultural Enrique José Va 
(•<. i •» -
Compara el señor Trelles, con da. 
ios irrefutables, el estado actual de 
la instrucción primarla en Cuba con 
cl de cuarentiseis países y con va-
r\js de b's estados de la Unión Ñor 
Ééíimerioana, y, de los cuadros escru-
nnlosanwnte anotados, se observa 
qui nt> sólo i u í s aventaban y adelan* 
irx. en rama tan fundamental deft 
progreso público, la Argentina, Cos-
ta Rica y Estados de la República 
vecina de idéntico número de pobla* 
isii'n como Kansas, Okl-ioma y otros, 
v f.lguuos de Africa, sino que "ovho 
países habitados por la raza negra, 
a saber el Cabo de Buena Esperanza 
y ias islas Granada, Bahamas, Bar 
Ijat.a, Bormuda, Santa Lucía, Trini-
dad y Jamaica, nos dejan atrús del 
mismo modo y principeImente desde 
k punto de vista de niños matricu-
lados y de su concurrencia a las es-
cuelas; igualándonos San Vicente. 
Martinica y la isla de Sotavento ha-
bitadas también por .raza uegra", 
"Para que pueda, apreciarse mejor, 
dice ei señor Trelles, el notable pro-
greso de la raza negra, en los Esta-
dos Unidos y Cuba, he formado el 
si'.uionte cuadro en el que he in-
cluido también los datos relativos al 
aualfabetismo entre los blancos cu 
baños y la conclusión que de él se 
safa es deprimente para nosotros; 
pues así como el hombre de color de 
Cuba progresa con rapidez, el blanco 
avanza lenta y perezosamente y no 
se necesita 8?r un profeta para ase-
guiar que el próximo censo estarán 
en mayor proporción los negros que 
en Cuba sepan leer y escribir, 
•'He ahora el cuadro, para ellos 
brillante; y para nosotros bochor-
noso: 
SABIAN LEER Y ESCRIBIR 
Negros Negros Blancos 
Año E.U. Cubanos Cubanos 
, lo he manifestado, va decreciendo con 
Luna lentitud desesperante; por lo 
cual estamos hoy, en v;ste punto, poi 
debajo no sólo de países como la 
j Gran República Norteamericana, Aus-
j tralia, Canadá, «Tapón y Hawai, sino 
i de algunos pueblos hispanoamerica-
nos como la Argentina, Uruguay y 
Puerto Rico, y lo que es más triste 
y doloroso, DE LOS NEGROS E IN-
DIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y 





















' El analfabetismo, continúa, como 
El señor Trelles, después de afir-
mi. r de una manera '.'oncluyente y 
con sobra de datos, que la asistencia 
de los niños cubanos ha decrecido, 
como en todo, a una proporción casi 
"colonial" y que en Coba problema 
tan vital no parece preocupar ni a 
K« padres ni a los hijos, entra a 
comparar los presupuestes de gastos 
; < r concepto de enseñanza entre 
nui stro país y los restantes que le 
sirven de prodigioso cartabón y aún, 
año por año, desde 1900, entre los 
que hemos tenido do 1903 a la fe-
cha, y agrega: " 
'La cuarta parte del presupuesto 
(94.147,000) se invertía en la épo-
ca del general Wood y del Presiden-
te Estrada Palma ($4.200,000) en 
la instrucción pública. Después se 
infeió el descenso, verdadera caída: 
el Presidente Gómez, gastó el 12 por 
ciento; el general Menoral el 15 por 
ciento y el Licenciado Zayas el 15.5 
por ciento. 
"Se puede caicular, añade, que 
dui ante los gobiernos de Wood y Es-
trada Palma, con $3.500,000 sé edu-
caba casi igual número de niños que 
en estos tiempos en que se gasta el 
deLle y el triple. O mejor dichot si 
Wood y Estrada Palma hubieran dis-
puesto de 000,000 para instruc-
K'cn, al año, q-u? es el de 192S, con 
! seguridad hub eran acabado con el 
; an'i'.fabetismo en Cuba, que hoy 
i por huy aumenta e.i vez* de dismi-
• nuir en la población de edad escolar, 
i K\ l)r Ramiro Guerra, autoridad 
compeíente e.i • sta materia, dice: 
| "líe l!.07 a 1121 el Mumeuto de los 
j analfafiCLOS eo.tve los «("oleseentcs 
blancos ha sid^ de un ííj por ciento 
y ent:'* los d? color de un 22 por 
ciento ' . 
'La decadencia de cuestra escciela 
pública, de 17 años a la fecha, es 
evidente. Para volver por nuestro 
nombre, por nuestro honor y por Jos 
fu» ros de la civilización, necesario 
es que hagamos un vigoroso esfuer-
zo con objeto de civilizarnos a toda 
frisa como lo están logrando los ar-
gentinos, portorriqueños, filipinos y 
uruguayos. . . .El porvenir de Cuba 
es'á en la escuela y lo que necesita-
mos en estos momentos es que surja 
cuanto antes entre nosotros es un 
SARMIENTO CUBANO que acabo de 
com pletar la civilización de nuestro 
pueblo"., 
Había en un pueblo un raro cazador. De día 
reposaba, y sólo en las noches oscuras salía con 
su red a la calle, y hacía muchos años que volvía 
fatigado todas las mañanas, y nada traía en su 
morral. 
Quería cazar una sombra y había envejecido 
en su afán. Pero una noche en que el cansancio lo 
agobiaba, y en que era grande su desesperación, se 
tendió a la orilla de un lago, y vió que en la 
pupila quieta del agua, dormitaba su sombra. Y 
muchas veces volvió para ver a su sombra dormida 
sobre la gran pupila quieta del agua, prisionera 
en las pestañas de la luz que la luna había puesto 
en el lago, y se maravillaba de que éste la hubiera 
podido cazar. 
Y desde entonces no volvió a salir en las noches 
vagar por las calles el raro cazador. Había encon-
trado en el lago, su rival, y él sólo quería cazar 
algo que nunca pudiera caer en las redes de otro 
cazador. 
V a -
llemos recibido un folleto, "Las 
actas de protesto", del que es autor 
ei señor Benito Celorlo y Alfonso, 
abocado y notario, quiem trata del 
asunto a que el título del folleto se 
refiere, con claridad a fin de evitar 
las consecuencias que podría alcan-
aar al comercio en general al inter-
venir en los contratos cambiarlos. 
La resolución de un Juez de primera 
instancia acerca de um controversia 
sebre los requisitos etóenciaies en 
las actas de protesto de letras de 
cambio, ha sugerido a nuestro esti-
mado amigo el señor Celorio ia pu-
blicación del folleto. 
ASOCIACION NACIONAL DE 
GRADUADOS EN LAS ESCUE-
LAS NORMALES 
José CHIOINO 
L e c t o r a : 
Para tu desayuno, el chocolate "La Gloria" es 
es el mejor, por su gusto, por su aroma, por sus cua-
lidades nutritivas y por su precio económico. 
Solicítalo hoy mismo de tú proveedor. 
L A G L O R I A 
ES m á s det tok») d» los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ga. 
L*tyftn& Habao* 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I G f l 
TODOS D E I N S T R U C C I O N 
COMPAÑIA ACUSADA 
Mercedes Valdés y Sosa, vecina de 
la calle 2 3 número 10 ha denuncia-
do al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta que en su domicilio 
se presentó un agente de la compa-
ñía Plan Mobilarlo Roble, cu,yas ofi-
cinas están en Chacón 2 5, propo-
niéndole un sistema de sorteos que 
tiene establecida eea compañía, pa-
ra un juego d;e euarto que vale cua-
trocientos peeos, pagándose el cer-
tificado a razón de un peso cuaren-
ta centavos al mes, y como ella acep 
tara recibió su certificado numera-
do, coincidiendo, los números fina-
les del mismo con los terminales del 
Premio mayor de la Lotería Nacio-
nal, por lo cual fué a reclamar los 
febles, diciéndosele entonces que 
su certificado no era el que tenía en 
5u poder, por lo que se considera es-
tafada. 
La denunciante dice que supone 
fo exista la persona que se hace apa-
reoer como presidente de la com-
pañía. 
SE CAYO DEL» COIAJMPIO 
Antonio Castro, de la Habana, de 
ü̂ce años de edad, vecino de Ro-
¡"•ísuez 14, fué asistido en el Cuar-
ü Centro de Socorro de contusiones 
- esguince en la articulación de la 
sn^09, iz<luier<3a. «lúe 86 Produjo en u aomlcilio al caerse de un co-
FRAGATA VIOLENTADA 
Señor José Díaz, jefe de la Es-
^ucm de la Víbora, de la empresa 
n^?C.arrllGra Havana Central, ha 
rrafTtPado a la P^cía Que de una 
tarlr que estaba en la estación tra 
ron ayer Je madrugada de robar, 
tta \ 7 ntaro11 el sel10 de la mls-
^ qu"6 falte mercancía alguna. 
DESAPARECIERON LOS 
. CILINDROS 
(lenn«Pi0lIcía levantó acta ayer de la 
toní» Ja, f o r m ^ a Por el señor An 
San a 7 Martínez, residente en 
terenfrancis<:0 ^ Dlez áe Octubre, re-
taciín „a ,que de terrenos de la Es-
cUlnrir ia clénaSa le hurtaron dos 
92 ¿eggg á6 oxígeno, que aprecia en 
NO PUDO DECLARAR 
Ayer ingresó en la casa de salud 
Co âdonga un individuo lesionado, 
que fué curado de primera inten-
ción por el doetor García, quien cer-
tificó que presentaba una herida 
grave en el mentón y fenómenos de 
conmoción cerebral. Dicho individuo 
no pudo prestar declara<¿ión. 
A la policía manifestó Antonio 
Costales y Meana, de Indio 26, que 
el lesionado era su primo Antonio 
González y Costales, vecino de Agui-
lera 145, y que las lesiones que pa-
dece se las produjo ayer al estar 
pintando el frente de la bodega Chu 
rruca y Velarde, y tener la desgra-
cia de caer al suelo, casualmente, 
desd^Ja escalera de mano en que es-
taba suibido. 
QUERELLA 
El Secretarlo de Gobernación ha 
presentado unâ  querella criminal, 
por injuria y calunrfa, que se tras-
mita en el Juzgado ¿e Instruccióm 
de la Sección Segunda, contra el pe* 
riódico "El Sol" de esta ciudad. 
CAIDA 
Elvira Medina y Serrano, vecina 
de Aguilera 59, se causó ayer la 
fractura del radio derecho, herida 
en la región superciliar del propio 
lado y contusiones en una rodilla, al 
caerse en su domicilio. 
Fué asistida por el dbetor Vallen-
te, en el Hospital Municipal. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados: Aurelio 
Rodríguez y Fonte, por infracción de 
pesos; Adolfo González y Mac Co-
la Ley de Drogas, con fianza de 300 
wan y Alejandro Suárez y Menén-
dez, por falsedad y perjurio, coa 
fianza de 200 pesos cada, uno; Fran-
cisco Valdés Mendoza o Miguel Gu-
tiérrez, por disparo de arma de fue-
go y atentado, con 300 pesos; y Ma-
rio Mendoza, por rapto, con ohliga 
ción apud-acta. 
SE APROPIO EL AUTOMOVIL 
Timoteo Betancourt y Horte, vecl-
U C O M E D I A F T f f i E N Í N A 
Por LEON ICHASO 
Se y*»* - Segunda edición auni emad» >/ corregida. 
^Me e* Us librerías de El Arte. U Modenm Poesía, Wilson, \ta. 
•erra. Académica, Albela. La Borralesa y La Librería N u c t i . 
Nombramiento «le Superintendentes 
Ha sido nombrado Superintenden-
te Pmvincial de las Villas el señor 
Rafael de la Guardia. 
Su(perintendente Provincial de 
Oriente el Dr. Santiago García Spring 
Superintendente Provincial de la 
Habana, el Dr*. Ptd.ro Herirández 
Massip, que desempeñaba el cargo 
de Inspector auxiliar del Distrito. 
Don Manuel Angulo Vllch 
El señor Manuel Anguli) Vilch, 
Superintendente Provincial de Santa 
Clara, ha hecho uso del retiro que le 
fué concedido hace tiempo, presen-
tando su renuncia que le fué acep-
tada por el Presidente de la E.epú-
blica. 
Habrá movimiento do personal 
Según nuestras noticias, se prepara 
un movimiento general del personal 
de la Secretaría. 
Material Escolar 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes —Almacén de Efectos Er-co-
lares—se ha remitido Mobiliario Es-
colar con destino a las Juntas de 
Educación de la Habana y Guana-
bacoa; Material Gastable. a la Junta 
de Educación de Guana'bacoa; Mate-
rial de Kindergarten a la Junta de 
Educación de Guanabacoa; Libros de 
Teito, a la Junta de Edxrcación de 
Guanabacoa. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
¡ápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Gherchc-Midi, Paris, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
iemis enfermedades délas vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
te hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Coba. 
no de Cristo 32, participó ayer a la 
policía que Gonzalo Ramírez y Puen-
tes, residente en el reparto Santa 
Amalia, se apropió un automóvil 
Ford que le estaba comprando a pla-
zos diarlos de a un peso. 
Dice el denunciante que Ramírez 
sólo le había entregado 120 pesos a 
cuenta de loa 350 en que fué esti-
pulado el precio de la máquina. 
BARRENOS 
En la casa Espada número 22, do-
micilio del señor Eduardo Reina y 
Carmena, pretendieron ayer de ma-
drugada robar, pues en la puerta de 
la calle, junto a la cerradura, se ven 
las huellas de varios barrenos. 
CATEDRATICOS AUXILIARES 
Por deciteto presidencial han sido 
nombrados los doctores José Fran-
cisco Castellanos, auxiliar de letras, 
del grupo preparatorio, y Jaime Her 
nández del grupo de ciencia ,del 
curso preparatorio del Instituto de 
la Habana qn vista del número ex-
cesivo de alumnos matriculados. 
Dichos cargos serán desempeña-
dos en comisión, por pertenecer am-
bos funcionarios a la Secretaría de 
¡ instrucción Pública y Bellas Artes. 
| TRIBUNAL PARA OPOSICIONES 
DE INGLES DEL INSTITUTO DE 
PINAR DEL RIO 
Se ha designado el Tribunal, para 
las oposiciones de inglés, ,dos cur-
sos, del Instituto Provincial de Fi-
nal del Rió, integrado por los doc-
tores Luciano Martínez, Presidente, 
Vocales, Coscullue).a, Castellanos; 
Ruiz y Carmelo Urquiaga, los cua-
les se reunirán previamente, para 
señalar los días en que deberán 
efectuarse lo sejeiteicios. 
ESCUELAS PRIVADAS 
5.061 ALUMNOS MATRICULADOS 
MAS QUE EN SEPTIEMBRE AN-
TERIOR 
527 Escuelas Privadas, con 1.309 
aulas y 1.784 maestros de los cua-
les 616 son hombres y 1.169, son 
mujeres 1.728, son Blancos y 56 de 
Color; 1.172 son Nacionales y 612, 
extranjeros; 1.191 so nseglares 
o\)b, Religiosos. 
Alumnos Matriculados 34.29 3 de 
loa cuales 17.150 son Varones Blan-
cos y 14.446 son Hembras Blan-
cas; 1.377 son Varones de Color y 
1.320 son Hembras de Color. 
Son varones 18.527 y hembras 
15.766 que suman los'34.283 Ma-
triculados . 
El promedio de asistencia duran-
te el mes comparado con la Matrí-
cula ha sido de 88.58 el tanto por 
ciento. 
La asistencia fué de 80.358 alum 
nos de los cuales 15.534 son var 
neá* Blancos y 12.576 las Hembras 
Blancas; 1.116 son varones do Co-
lor y 1.132 son Hembras de Color. 
Son varones 16.650 y Hembras 
13 708 que hacen un total de 30. 
358 los alumnos que asistieron en 
OCTUBRE de 1923 a las ESCUE-
LAS PRIVADAS de la República, 
con 4.061 alumnos mas que en SEP-
TIEIÓBRE anterior. 
CITACION 
Sev cita por este modio a los Mes-
tros Normalistas para la Junta que 
se celebrará el sábado 9, a las 10 
de la mañana, en el local de la Es-
cuela Normal para Maestros. 
Se suplica a todos la más pun-
túa' asistencia por tratarse de asun-
tos de gran importancia y urgencia. 
Publia Sariñas. 
Secretaria. 
QUININA Qüí NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y fiebres. La firma de E, 
W- TROVE viene n̂n cada cafitt. 
SOCIO 
Para adimlrir todos los negocios de una Casa Importadora establecida des-de 1916, que cuenta con muy buena clientela y con representaciones de Im-portantes Fábricas extranjeras, necesi-to socj.o, ya sea gestor o comanditario, cen no menos de $40.000 de capital. 
Negocio de oportunidad extraordina-ria» Interesados, diríjanse a Apartado No. 2.303̂  Habana. 
•1633 8 d 7 
N A 
E E 
f iuda. de J. Pascual B a l d w k 
Pí y Mar©a II -36.—Habana. 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Horpital San Franaiaco a* Paula. Medicina General.- Eapeclallsta en Enfermedades Secretas y de <a Piel Teniente Rey, 80. (altos). Consultas lunes, miércoles y Tlerne». de 3 a 5. Te-léfono M-6783. No hace vutltaa, a do-micilio. 
CSPXiCXAXiXTA *2> «TIAS "OTLX&ASUJLB y enfermedades verséreas. Glntoecopia f csfteterlemo de loa urAtareau UTYEOCIOKES DM KBOat&JCiVAJUlAB 
aoxrsvüTAs ss 10 a ia -» d b a a 8 9. n . «a la oalla Aa Oatea. M. 
D r . H E R N A N D O S E G O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
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E n B e l é n 
Por el ejemplar plantel de en-
leñanza que encierra, por su ad-
mirable observatorio de astrono-
mía y por ¿er quién y cómo, el 
Colegio de Belén es una institu-
ción que desean conocer casi 
íiempre las mentalidades cunn-
i.ílS. 
Y como Don Hermo, aunque 
un tanto oveja descarriada en 
materia religiosa, es un leal ami-
go de los Padres, quienes le es-
timan no poco, allá se fué con 
unos amiguitos, que ie buscaron 
como introductor en la célebre 
Casj\. 
—Mi quetido Don Hermo—ta 
dice el más jovial lintes de en-
trar—: lo que es hoy, ni nes 
mojamos. Nos contentaremos con 
verlo todo a secas, y gracias. 
Pemartín en Belén, nones..,.: 
—Eres un pacato, . , 1 ú entra, 
mi > , admira, celebra, calla. . . y 
bebe... Ei que sabe, sabe... 
Por algo los Padres, son tan doc-
tos. . . Ya verás qué delicioso 
roñá "Viejísimc" pemartiniano y 
aué gran vino "San Julián . 
—No me cuente. . . 
-—Y un V'ermú Pemartín, • frío 
natural, tan bien, entonado como 
el mejor que tú te bayas hecho 
servir en tu vida... Por lo que 
veo, eres un ignorante. 
—Bueno, pues ilústreme usted 
a todas hora?, con coñá "V.V.V." 
o "Especial". 
(No olviden lo de la Carroza 
de Pemartín. Va a haber que 
darle medio. lY con los coteles 
que repartirá¡) 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h á s t a ^ e l fin.* 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
Jerez Dulce (Supremo) Coñá "Especial" (tipo popular) 
Jerez Seco' Viña Pemartín" C o ñ á "V. V. V." (clase media) 
Vino Quinado "San Jalián" Viejísimo Coñá "V.O.G ĵí̂ ,-5«t«>«rac«a) 
P E M A R T I N 
B U F E T E D E G U E L L ñ R 
Dr. Celso Cuellar del Río 
Miguel González Llórente 
Mariano M. Averoff y Herrera 
Juan Francisco Aedo y del Río 
Laureano Fuentes y Duany 
ñ D o o a d o s 
PRADO, 31, ALTOS. V CONSULTAS DE 2 Á 1 
TELEFONOS; M.5838 y M-6031. 
C 1250 3d-6 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d « E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos d« 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOL.AXINE FYDAU. admitida en los Hospitales de Paris, la prescriben las eminencins médicas en todos los países. 
LABORATORIOS BioIÓBICOSArdRÉ PARIS,4,R. dBLaMoUe-Picquet. PARIS (Francia) 
Vándaea en (oda* 2«a baonuts .Farmacia*. 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRñTE No. 41 . CONSULTAS 0 £ f a « . 
Especial para lo$ pobres (fe 3 y media a • 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son los problemas educativos funda-mentales del pueblo' cubano? 
¿Quiere VI. formarse una oplnidn propia sobre ellos, como toda per-sona culta está, en el deber de ha-cer? 
¿Quiera Vd. prepararse para cum-plir sus deberes morales, cívicos y patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-jos del pueblo? 
Lea la obra "la Defensa Nacional y la Escuela" por el Dr. Ramiro Guerra. 
Indispensable a los educadores, los padres, los funcionarlos de Ins-trucción Pública, los Legisladores y cuantos estén llamados a interve-nir en la educacidn nacional. 
DB VUNTA. 3K TOSAS Xi AS BUENAS XiXBBZBIAB 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE BOA. 
Rsflexlonea optimistas sobre el porvenir enbano. 
Precio: $1.60 
MAZA, CASO Y COMPARTA, Editores, 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
^x-Jrtr^01^ ór(Tenefl> aI Por mayor y menor, en el DIARIO DE LA MARINA y directamente por los editores. 
1 
fe: PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA /ebrero 8 de 1924 
- : - H A C I E N D O A M I G O 
(POR ANGELO PATRI) 
Queridos niños: 
Uno de ios deberes más agrada-
bles en esta vida es el ds hacer ami-
gos. Es una de las cosas más fá-
tiles que puede uno hacer y una de 
>.as que más felicidad causa. 
Algún dia sabréis todo lo que sa-
ben las peiaonas mayores, es decir 
que este mundo es un lugar muy 
solitario donde cada uno de nos-
otros tiene que vivir consigo mis-
mo. 
Las cosas que mayor valor tienen 
para nosotros han sido las que nos-
otros mismos hemos hecho, y nadie 
puede ayudarnos a hacerlaŝ  Por 
eso los amigos valen tanto. Pueden 
ir con uno hasta la puerta y esperar 
hasta que uno salga. Eso es ya 
ana gran cosa-
A veces éso es lo único que le da 
a uno valor para dirigirse hasta la 
puerta y entrar por ella. Me refiero 
a la puerta tras de la;> cual se en-
tiorra lo que uno desea apropiarse. 
Hay siempre una puerta de esa cla-
se, y aunque los amigos pueden ca-
minar a lo largo de la ruta que a 
ella conduce, todos ellos tienen 
puertas suyas propias que abrir y 
cerrar, y algún día te encontrarás 
solo delante de la tuya. Entonces, a 
mi juicio, el pensar en los amigos 
que estarán esperando fuera para 
dar ánimo al salir, infunde mucho 
valor. 
Es preciso escoger esos amigos 
r;on tanto cuidado como una reina 
que va a escoger una joya de la co-
rona No servirán si no son de aque-
llos que so prestan a ir con uno 
basta la puerta solitaria y esperar, 
quizá mucho tiempo, hasta que uno 
salga. Por eso tien,e uno que ser 
cuidadoso. 
Empieza uno a escogerlos cuan-
do va uno a la escuela. Entonces es 
-iempre posible conseguir un ami-
go que nos conviene. Por cierto, 
<}ue éste es casi siempre el prime-
ro que uno escoge, de modo que, si 
alguien os susurra en el oído que 
no es de la clase de que yo he 
hablado, será mejor dejarlo a un 
lado y escoger otro. Después de to-
do, el mejor modo de escoger un 
amigo es el tratar de hacer un fávor 
a alguien. Es preciso hacer algo pa-
ra tener amigos. Limitándose a 
prodigar sonrisas y a ser fino con 
todo el mundo nadie ha logrado 
trabar una amistad quo merezca 
ese nombre Cuando uno ve a un 
pobre muchacho hundiendo sus pu-
ños en la cabeza en un esfuerzo 
para hallar la respuesta necesaria 
a una pregunta difícil uno se detie-
ne y dice "¿Qué te pasa, estas ata-
cado? Yo he acabado con lo mío. í 
Déjame ver lo que has hecho". En- ¡ 
tonces él da un gruñido y como a; 
regañadientes muestra su papel ca-! 
si en blanco y uno se sienta en la1 
extremidad del banco y allí penna-! 
noce hasta que consigue ayudar al i 
otro; eso si es un buen método pa-i 
ra conseguir un buen amigo. 
La próxima vez, que quien se ha-i 
liaba tan atribulado se encuentre 
con el que lo favoreció, lo recom-1 
recompensará con una sonrisa muy; 
significativa; el otro sonreirá a 
su vez y así habrán entrado del 
brazo por la senda de la amistad. 
Es necesario tratar de no salir de 
ella. Cuando se camina a igual pa-
so que un compañero, es preciso 
no obligarlo a apresurarse adelan-
tándosele demasiado o esperando 
cosas imposibles de él. El mejor 
modo de conservar su amistad ês 
no esperar nada, y hacer todo lo 
que uno pueda para tenerlo conten-
to. 
No conviene creerse obliíJTdo a 
contarle todas sus faltas y a men-
cionar todos sus errores. Es casi se-
guro que no le ha de gustar, por-
que eso no gusta a nadie. Además, 
no le hará ningún bien. Mucho me-
jor resulta el mantener silencio en 
lo tocante a sus peculiaridades, no 
refiriéndose a ellas más que en ca-
so de que él pregunte algo, y aun 
entonces es preferible no decírselas 
todas. Mejor lesultado da pensar o.* 
todas las cô as agradables que pue-
dan ocurrírsele a uno acerca de su 
amigo, callando los defectos hasta 
que se ha formado el hábito de no 
decir más que cosas amables. 
Algún día descubre uno que tiene 
amigos y entonces, bueno es que lo 
sepáis, experimenta uno una de 
las sensaciones más deliciosas que 
| puede sentir el hombre en este 
1 mundo. 
O Z O M U L S I O N 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
Nueva York, Septiembre 4. 
Ozomulsion Co,, 
Muy señores míos: 
La historia de mi caso es 
como sigue: Soy uno de los 
miembros de una familia nu-
merosa. Nacida en las Indias 
Occidentales de padres po> 
bres, fué necesario que em-
pezara a trabajar a una edad 
muy temprana. Cuando te-
nia once años de edad se me 
desarrollo lo que el médico y 
mi familia más tarde me'dijo 
que era tisis. 
E l cura de mi parroquia le 
dijo a mi madre que me diera 
La OZOMULSION y desde 
que empecé a tomarla me 
sentí mejor y la he tomado 
todos los dias desde entonces. 
Tengo ahora veinte años de 
edad y no me he enfermado 
mas. Mis carnes son firmes 
y soy tan fuerte como pocas. 
Con respecto a mi cutis y mi 
cuerpo debe interesarles sa-
ber que hace poco me han 
ofrecido una parte muy pro-
minente en una producción 
teatral de Nueva York, que 
es famosa por la belleza de 
sus muchachas. 
La OZOMULSION es el 
"secreto de mi salud". 
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O Z O M U L S I O N 
Produce 
E n e r g í a s 
Este Gabinete con 25 años de fun-
dado continúa sus trabaji-s de Ra-
yos X, tratamiento del cáncer, etc., 
bajo la dirección del 
D R . C A B R E R A 
T i e n e B u e n S a b o r , C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
EN EL 
V a s d a r l e s i e m p r e j a b ó n l a L L a v e a l o s m a i 
c h a n V e s . V a s r e g a l a r l e u n c u p ó n p o r c a d a l i -
b r a d e j a b ó n q u e l e c o m p r e n , y ; v a s i r l o d a s l a s 
n o c h e s a l Centro Gallego a da r c l a s e s d e a r i l m e l i c a 
p a r a q u e d e n t r o d e p a r d e a ñ o s s e a s o l r o s o b r i n 
J A B O M L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l o . — S a. b a . t é 3 S. e n C 
MOVIMIEJVTO DE VIAJEROS X vendrán las personas que Ies acom-
OJKAS NOTICIAS pañaron. 
EL PRESIDENTE DE LA AUDIEN-
| CIA DE CAMAGÜE Y 
Ayer tarde regresó a Ca maguey 
el doctor Gregorio de Llano. fPresi- j 
dente de aquella Audiencia que vino 
a ésta para formar sala en un jui-
cio oral. 
UN GRAN BOTANICO 
A Yaguaramas para hacer reco-
lección de plantas fué ayer tarde el 
botánico Federico Erikekman perte-
neciente al Museo de Stokolmo El 
señor Erik êlcman tiene descubier-
tas más de 20 nuevas familias de 
plantas cubanas. 
TOURISTAS 
El activo Agente Comercial de loa | 
P C. Unidos señor W. T. Medley or- i 
dénó que al tren a Santiago de Cuba | 
de ayer tarde se le agregara un: 
coche de primera para recoger en 
Bainoa procedentes del central Her- , 
shey 54 touristas que siguen viaje i 
al central Rosario en Aguacate y 
regresarán a esta por el tren 10 a 
las 10 y 20 de esta noche. 
Ilustramos aquí el modelo "United Spedal." Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de oro, e£ 
"Beacon" y el "College," que se venden también 9 
precios populares. 
T T E a q u í su oportunidad de obtener la ma» 
ravillosa navaja de seguridad Gillet te, la 
cual ha hecho popular el afeitarse diariamente. 
E l juego completo que se muestra arriba, cha-
peado de oro, con caja de hojas t a m b i é n cha-
peada, y con estuche forrado de terciopelo, está 
ahora al alcance de los medios m á s modestos. 
De venta en las tiendas del ramo en todas partes. 
A p r o v e c h e E s t a O f e r t a A h o r a M i s m o 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
ACCIDENTE EX EL KILOMETRO 
99 DEL OESTE 
En el kilómetro 99 entre San Cris-! 
tóbal y Candelaria el tren de cafia 
del central Pilar número 7 arrolló 
un caballo en el que¡ Iba montado 
Ramón Ravelo, vecino de Río Hon-
do, el cual recibió graves heridas y 
pu cabalgadura quedó muerta en el 
seto. El herido fué trasladado a 
San Cristóbal para su asistencia. 
EL PRESIDENTE DEL FERROCA-
RRIL DE CUBA 
> i 
Llegó ayer mañano de Camagüey ¡ 
en el coche-salón Yarigua el señor ¡ 
L. Lanckrin, Presidente del Ferro- i 
carril de Cuba, acompañado de su; 
secretario Mr. Brown y del conoci-1 
do hombre de negocios Beni Van! 
Home. 
MARIO CALVINO 
Acompañado de sus familiares fué 
a San Manuel el doctor Mario Cal-
vinoi quien va a fomentar, como ya 
dijimos, una Granja Accrícola para 
el. Central Chaparra. De la Direc-
ción de la Estación Esperimental de 
Santiago de las Vegas ha quedado 
hecho cargo el doctor Fortun, que 
es actualmente Vice-director de la 
misma 
EL GENERAL BETANCOTTRT Y EL 
MINISTRO DE BELGICA 
El sábado por el tren 3 a las 8 I 
y 20 de la mañana saldrá para Agua-
cate en el coche-salón 500 el Gene- \ 
ral Betancourt, Secreario de Agri- j 
cultura, acompañado del señor Minis-! 
tro de Bélgica, para visitar el Cen- ¡ 
tral Rosario Regresaron el mismo 
día. 
-A 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Ayer llegaron entre otros de Ca-
magüey: el doctor Luis N. Menocal, 
letrado del Ferrocarril de Cuba, Al-
berto Meneses; Cienffuegos: el doc-
tor Federico Laredo Bru, Chaparra: 
el doctor Tomás G. Menocal; Santa 
Clara: Manuel Snárez, doctor Martí-
nez Fortun, Rafael Ramos, Adolfo 
Marrero, Casimiro Escobor y fami-
liares; Remedios: A. V. Gómez y se-
Pora, Lagomasino y familiares; Cai-
barién: Marcos y Juan de Zárraga^ 
Ramón Salas- Pérez, doctor Maree-
Uno Carrillo y familiares, Federico 
Díoz, GoGnzalo Sánchez; Pinar del 
Río: Zayas Bazán aspirante a sena-
dor por aquella provincia; Perico: 
J. F. Alzugaray; Sagua la Grande: 
Lasilio Gómez, las señoritas Micaela 
y Matilde López; Central Reforma: 
Juan Cadalso y señora. 
Juan Iglesias, Atanasio Alvarez, To-
más Cadena, doctor Juan Garriga; 
Puerta de Golpe: Francisco Solaum 
y su hermana la señorita Lolita; San 
Juan y Martínez: señora del coman-
dante Guerra e hijo. Amonio Deben; 
San Diego de los Baños: Benito Fer-
nández; Guane: Antonio Rodríguez; 
Taco Taco: Ahtonio Lámela; San 
Cristóbal: Juan Govea, colono; Ba-
cuinagua: el General Faustino Gue-
rra. 
EL DOCTOR GUERNICA 
Hace pocos días llegó a esta pro-
cedente de Santiago de Cuba el doc-
tor Antonio Guernica quien traía 
para someterla a tratamiento clí-
nico y hacerle la transfusión de la 
sangre a su hermana la señora Guer-
njea de Dubois. Los expresados via-
jeros regresaron ayer a Santiago. 
La enferma va muy mejorada. 
EL SUPERINTENDENTE DEL DIS-
TRITO CUBAN CENTRAL 
Ayer llegó de Sagua el señor Fran-
cisco Linares, Superintendente de 
Distrito de la División Cuban Cen-
tral, al que acompañaban sus fami-
liares. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por éste tren a Santa Cla-
ra: Antonio W. Cornide, Secretario 
de la Asociación de la Prensa allá, 
Miguel Hernández, Santos Faria, 
Mario Díazz, Rafael Millán, Santos 
Suárez de Lillo, el representante a 
la Cá,mara Manuel'Ruiz, doctor Ma-
nuel Quesada Cornide; Sagua la 
Grande: Manuel Gutiérrez Quirós y 
su hijo Virgilio; Cárdenas: Dr. J. 
M. Verdeja, Felipe Ulllbarre, Gerar-
do Pérez, Ramón García, eí repre-
sentante a la Cámara Nemesio Bus-
to; Trinidad: señoritas Zoila López, 
Zoila Esquerro, Joaquín González; 
Camagüey: el doctor Manolo Seca-
des Japón, José Ortega, Caridad Las-
tra, Angel M. Menéndez; Ranchuelo: 
Diego Trinidad; Santa Cruz del Sur: 
Serapio Rodríguez y familiares, Ra-
món Suárez; Central España: Pablo 
M. de la Cruz, doctor Patiño; Tam-
bién a Camagüey: el señor D. Blis 
Presidente de la United Import Co; 
Santiago de Cuba: Francisco Prevé, 
Carlos Miyares, Jefe de Telégrafos 
de aquel centro; Jovellanos: doctor 
Adrián Recio; Central Carmen: An-
tonio Pedro Fernández de Castro; 
Matanzas: Ramón Bosch; Manatí: 
Generoso González y señora; Jaruco: 
teniente Pau; Ciego de Avila: Néstor 
Villalobos 
EL CORONEL CARLOS MENDIETA 
De su eolonia en "Cunaguo" lle-
gó ayer el coronel Carlos Mendieta. 
EL GENERAL DICKENSON Y EL 
GENERAL TAYLOR 
Hoy regresarán de Isla de Pinos, 
vía Batabanó: el General Dickenson 
Ex-Secretario de Guerra y Marina 
de los Estados Unidos y el general 
Taylor ex-sub-secretario de Estado 
del mismo Gobierno dudante el pe-
riodo del Presidente Taft. Con ellos 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Man-
zanillo: Deiio Núñez; Matanzas: el 
alcalde de aquel término doctor Ho-
racio Díaz Pardof Víctor Holguín 
José Mesa, Antonio Guerra y fami-
liares; Colón: el representante a la 
Cámara Antonio de Armas; Cama-
güey: el representante a la Cámara 
Juan Cabrera, Carmen Aurelio Fer-
nández de Castro; Cienfuegos: Joa-
quín Díaz de Villegas y señora, Fe-
derico Martínez y señora. Generoso 
Arredondo; Central España: W. H. 
Wark; Trinidad: el representante a 
la Cámara Rafael Alfonso: Cárdenas: 
Enrique Andreu, Santiago Calvo; 
Central Andreita: Juan de D¡os Ga-
yas; Santa Clara: los representan-
tes a la Cámara: Mario Ruiz Mesa, 
Emilio Sampedro; Sagua la Grande: 
Pedro Latourt, Manuel Prieto, Lau-
reano Naranjo y familiares, Manuel 
Cuervo y señora; Pinar del Río: 
S. P. Troncoso, - Belarmino Vallina. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por éste tren fueron a Guara: Ma-
nuel Barcena, el general Francisco 
Peraza, doctor Félix Díaz; Central 
La Julia: Andrés García y señora; 
Melena del Sur: señora Concepción 
Noy de Aguirre e hijo; Pedro Be-
tancourt: señora Saturnina Bosch, 
señorita tímelina fPéreis; Navajas: 
Modesto Pérez; Batabanó: Antonio 
Vicente Pérez. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren llegaron de Cama-
güey: Serapio Abalo y su hija Ro-
sario, su hijo Aristides; Chaparra: 
señorita Juana Diez; Placetas: Mi-
guel Jiménez y familiares, doctor 
Llinaz; Santa Clara: señorita Fran-
cisca Gutiérrez, capitán Arencibia y 
eeñora, Manuel Hilario Orta; Matan-
zas: Andrés Andreu, Alberto May; 
Tacajo Miguel Roque, Soott y Vidal; 
Santiago de Cuba: J. Tdartí. A. Ave-
llaira, Dessert; Matanzas: Isabel Ji-
ménezde Escotto y dos hijas; Cen-
tral Porvenir: Wenceslao Sagunto: 
V E N Z A L A 
l̂ a neurastenia acaba la * ônStaii' 
co sustos, temores, angust ^ ena8 er/ 
tea y mucha tristeza Lo« ,flrdaiu W| 
vejecon y las Ilusiones s« Pl« d9 
vcurastenla y todos los "f" n 0!* 
v̂ cs se vencer pronto y bte" obre, «!>• 
xir Antlnervloso del Dr. Vern ^ (. 
a- vende en la b('t,ca „yATtnrW'8, , 
sito El Crlao'. Neptuno y M n̂r ,a>.^ 
Lana. Tómelo usted y vea » 
re ir. A]t 3 * 
m u s a c c a v a 
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iwxnt A CABELLO í » BS 
su pylraltivo_oolor 
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Campo Florido: Francisco Fernán 
dez; Colón: el ingeniero jefe d( 
aquel Distrito de los F. C. Uriidoi 
Teodoro Otjen; Colonia Capitolio: 
Fernando Loynaz; Central SarW 
Amalla; L»aurentino García, Jr., 3 
señora; Holguín: doctor José Garcb 
i Feria; Yaguajay: Manuel Pierra ( 
1 hijo; Camagüey: señorita Juaniti 
r Rodríguez 
EL SUPERINTENDENTE DB 
ESCUELAS DE ORIENTE 
Ayer tarde llegó de Santiago *»3 
Cuba el señor R. La Guardia Supe-
rintendente de Escuelas de aqiw118 
provincia. 
EL CORONEL EDUARDO PUJOM 
Llegó de Santiago de Cuba 1» 
l compañía de su hija Sara, el coro; 
Inel Eduardo Pujol, jefe de aqua 
Distrito Militar. 
TREN DDE CAIBARIEN , | 
Por éste tren llegaron de Mat^ 
/as: señorifa Ranchita Gavalda, »» 
nuel Díaz, los representantes a _v 
Cámara Domingo Lecuona JuaiJa. 
Rodríguez Ramírez; Cruces J. JO ' 
Colón: Mario Fernández y *™ 
ra; Central Alava: Mario Lópf,:d¿. 
pector general de Campos: 
ñas: señora Julia Enchia y ̂ " j g 
res, doctor Carlos Smith: Saga» 
Grande: doctores Arrufat y 
Jovellanos: Ernesto Otero, 
Valdés, Julián González. 
EL SERVICIO DE TRENES 
AUTOMOVILES 
El día 17 de los corrientes ^ 
dará establecido el servicio ae ^ 
nes automóviles entre BataDanu, 
con y Güira de Melena. .rtnd()8í 
Se harán cuatro viajes redona^ 
Ratabanó y nueve e Güira o ¿ 
lena. 
ta 
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^ í , UBAaON DEI, CURSO 
lAÚte el â 0 académico de 
ít^^eKcbraron exámenes de ca-
>23'f0n l U cursos de Telegrafía 
*iá&?- fpiegi-afía y una vez que 
(Ra .aV'ados los conespondien-
íton caí g r (luedaron graduados 
£ ejercw ^ correSp0ndientes al 
,te aiu Talegírafía y once del curso 
¿so .6 Aiegr&fía, de ellos, corres-
^ n seis ¡a la Ubre, siendo tres 
Jdie rtititóos antiguos operado-
estoBia01¿s7aCÍÓn Radio del Mo-
^ .«ados los exámenes que an-
TerminaaüBe me'ncl(man( 8e pUbii. 
|riornienie dientQ convocatorla 
*> la Imen'es de admisión a los 
^ ^«ncionados, y celebrados 
¿sos 7̂ mes pasado, se llevó a 
5to3 en e día jioy ia inaugura-
do en ei nueVOg cursos corres-
lón d9fpÍ al actual año 1924, a 
ondientes numerosa concurren-
i cual asi alugión a la labor rea. 
ia y se " log directores del depar-
izada p0̂  LCljr Armando Cartaya y 
amento Mol,tajvo> director y sub-
osó A. spectivamente, e quienes 
irector r progreso que ha tomado 
? debLn1ia Oficial de Radiotelegra-i, A.ca"elDia 
stas- radlotelegráfica cuenta 
^ más modernos aparatos do 
0* flgrafía, iguales a los que ac 
^ f doctor Armando Cartaya y 
1111 J?pricana, siendo éstos los que 
,ina/Smado ía Dirección General 
a , i f enfleüaiwa y práctica de los 
a f ortes a Radiotelegrafistas, en 
spí!; condiciones se encuentran 
^uSrSoS de Telegrafía y Materia 
con todos los requisitos ne-
^ t'nn oara las correspondientes 
iSracioaesí prácticas y teóricas. 
SIGNATURAS QtJB SE CURSAN 
Variamente se efecU'a una hora 
mflecutlva de recepción al oido a 
„7 velocidad de quince palabras 
Jr minuto; teoría de los aparatos 
f radiotelegrafía. Leyes y Regla-
' t0g internacionales, Legislación 
^iotelegráfica. Práctica en los 
(aparatos inceptores oficiales. Re-
cepción en los aparatos de ondas 
extralargas. Recepción de telegrafía 
óptica (luces). Señales do bande-
ras (Código de Campaña), prácticas, 
de Campaña en las províncies de Ha-
bana, Matanzas y Pinar del Río, efec-
tuándose estas prácticas periódica-
mente para el más completo entrena-
miento de los alumnos. 
TIEMPO QUE DURAN IsOS CURSOS 
Los cursos tienen una duración 
aproximada de un año, y las clases 
se efectúan diariamente, etc., etc. 
TITULO DE RADIOTELEGRAFISTA 
Una vez terminado el curso y ve-
rificados los exámenes, los aspiran-
tea a radiotelegrafistas que resul-
ten aprobados, se les habilita con el 
Título de Radiotelegrafista, ©1 cual 
los capacita para desempeñar la Pro-
fesión en todo el territorio nacional 
y eâ  barcos de nuestra bandera. 
PERSONAL QUE SIRVE LA 
ACADEMIA 
La Dirección de la Academia está 
a cargo del señor Lisandro Albur-
querque, antiguo y probo empleado 
de Comunicaciones, por cuya com-
petencia y seriedad en dicho cargo 
ha merecido la confianza de los Je-
fes superiores del Departamento. 
E l curso de Radiotelegrafía está 
a cargo del profesor señor Enrique 
Lasanta, experto en radio y que ha 
demostrado su cómpetencia en todos 
loa anteriores cursos. 
E l curso de Telegrafía se encuen-
ífa a cargo del profesor señor Juan 
de Dios Cárdenas, muy competente 
ea esa materia y que fué designado 
con acierto para dicho puesto hace 
poco más de un año. 
Y como profesor de Materte Pos-
tal viene prestando su. valioso con-
curso el Inspector de Comunicacio-
nes señor Juan Halé Méndez, muy 
conocedor de esa materia y antiguo 
empleado del Departamento. 
PARA ENFERMEDADES DEL CUERO CABLLLVDO 
Calda dd Pelo, 
Caspa, Eaema, 
Pelada Evita las 
Canas. 
DR. L. L . SIL.VERO 
FARMACIAS n San lázaro y Campanario :: Teléfono M-4751 
P i L U G E N O L 
liña, truitóones, 
Comezones, Gis-
nos, Ondula el 
Cabello. 
TjTToT 
L A S ULTIMAS NOVEDADES 
D E P A L A C I O 
E L SECRETARIO DE LA GUERRA 
Y E L J E F E D E L EJERCITO 
Ayer estuvo en Palacio a despe-
dirse del señor Presidente el Secre-
tario de la Guerra, que se dispone a 
embarcar para Camagüey y Oriente 
en vieje de inspección a las fuerzas 
destacadas en esas provincias^ 
E l Sr. Secretario dió cuenta al 
Dr. Zayas de que el Jefe de Ti, Mayor 
del Ejército y el Jefe de Sanidad Mi-
litar embarcaban también ayer para 
Sagua la Grande al objeto de ins-
peccionar las obras de reparación 
que se realizan en el cuartel de las 
fuerzas de aquella localidad. 
rintendente Provincial de Escuelas 
para la Habana el doctor Pedro Her-
nández Massip, 
£ O B R A S P U B L I C A S 
PROYECTOS APROBADOS 
El señor Secretarte de Obras Pú-
ícas ha sancionado los siguientes 
COMIENZO DE OBRAS 
El ingeniero Jefe del Distrito de 
atanzas, comunica que se ha dado 
Etnienzo a las obras de la carretera 
Limonar a Coliseo, como también 
3 de la carretera de Bolondrón a 
iire. 
El ingeniero Jefe del Distrito de 
ata Clara, participó al señor Se-
stario del ramo el comienzo de 
s obras de terminación del edificio 
le se halla en construcción para el 














Han comenzado los trabajos de la 
carreterra de San Pedro de Cacocum 
a Holguín iniciándose unos 900 kt 
í Reparación de la casilla situada -4éaietros por el contratista señor Ra 
I el külómetro número 7 en la ca- 1 fael Cortés 
[itera de Punta Brava a San Pedrtf; 
lEl de pavimentación de la calló 
awton Lorraine, en Santiago de 
iba. uü.*. 
E L MOVIMIENTO DE LOS 
SUPERINTENDENTES 
Ayer apareció en la Gaceta Ofi-
cial el decreto por el cual se dispo-
ne que los Superintendentes Provin-
ciales de escuelas de la Habana y 
Oriente, doctores García Spring y 
de la Guardia Bello, respectivamen-
te, cesen en esos cargos. 
Por el mismo decreto se nombra 
al primero para Superintendente en 
Oriente, y al segundo para el mismo 
cargo en Santa Clara. Este último 
Cubre la vacante producido por re-
nuncia del señor Manuel Angulo 
Vich. 
Además ha sido nombrado Supe-
ESTADO DE ABANDONO 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos de loa repartoŝ  Chaple, Loma 
de Luz y Vlvancos, visitará 'hoy al 
Jefe del Estado para exponerle «us 
quejas por el abandono en que se 
encuentran, con respecto a limpieza, 
los citados repartos. 
E L J E F E DE LA POLICIA 
Ayer el Jefe de la Policía Nacio-
nal, brigadier Plácido Hernández, 
celebró una extensa entrevista con el 
Presidente de la República. 
U S O P E R P E T U O 
Asf es el de Monesia, la medicina 
de los pequefloa males. Todos los días 
hay golondrinos, diviesos, ¿ranos ma-
los, sietecueros, arañazos y otros ma-
les semejantes que cura pronto Un-
güento Monesla. Se vende en todas las 
boticas y en todo hogar debe haberlo 
siempre, porque es de uso perpetuo. 
Cómpralo usted hoy. 
Alt. lo. P. 
PLANOS Y MEMORIAS 
La Jefatura del Distrito dé Santa 
Clara, remitió los planos, proyectos 
y memorias de la carretera de Santo 
Domingo a Rodríguez, pasando por 
Sitiecito. 
UNA SUBASTA 
Ha sido anunciada la subasta pa-
la terminación de las obras de 
fi' salas en el Hospital Civil de 
atiago de Cuba, para ei día 7 de 
wzo próximo venidero. 
MUDICACION DE UNA SUBASTA 
ha adjudicado a los señores 
tfta y ak.t la subasta de las obras 
pavimentación dé la calle de Ma-
ia en Baracoa. 
| ACTO DE RECEPCION 
Pû - aprobada el acta de recep-
5n de las obras verificadas en la 
petera de la Habana a Databan ó 
| Managua, en los kilómetros del 
p 65, ochocientos setenta y nue-
metros. 
REPARACION DE UN PUENTE 
La Jefatura de la Habana, ha 
presentado la_,.Memoria proyectos y 
planos de las obras que requiere un 
puente en la carretera de Santa Cruz 
del Norte, cuyo costo es de unos no-
vecinetos cincuenta pesos. 
DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD 
Varios vecinos de la calle 13 entre 
C y H se quejan del mal olor que 
despide una cloaca cuya tubería se 
ha roto, la que es una amenaza pa-
ra la salud pública. 
LA C A L L E CORTINA 
De un momento á otro ordenará 
el ingeniero Jefe de la Ciudad, la 
renaración de la calle Cortina en 
jesiis dél Monte. Los propietarios 
copteprán los materiales para la re-
paración mencionada. 
LOS PAGOS 
Han comenzado los pagos a los 
obreros del Departamento-de Calles 
y Parques, Aguas y Cloacas, ofici-
nas del ingeniero Jefe y otros De-
partamentoá. 
« ••«.»h»M M t O . O N t COu VVN MAS» 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
La Buena salud es de muchi, 
bíb« PDrtan,rU cuando se espera un 
S ¿ n t e a í U 6 a l u d y U d e l n e ^ 
T O M A N D O 
C A R N O L 
U n a r t í c u l o d e u s o 
e x c l u s i v a m e n t e p e r s o n a l 
ÑbitMQ Uá, mtncattn pŝ -iz: ¿s otra 
persona. Las enfermedades del cue-
ro cabelludo—-muchas de ellas muy 
molestas 7 repugnantes—so trans* 
tnitcn de esa manera. Procúrese 
un buen peine AGE, de calidad 
garantida. Pida en la tienda en quo 
Ud. oompra un peine "Hercules", 
Manténgalo siempre limpio y m 
permita que nadie lo use. 
Estos peines son hechos de eboni* 
ta, materia que no se altera 00a 
los aceites O lociones que se aplicaa 
al cabello. Para mantenerlos sien»* 
pre limpios lávense con uo Oaco de 
7 W s H E R C U L E S ^ j j 
Se venden en (oda tienda importante. 
AMERICAN HARD RUBBER COMPANY 
New York, E.U.A. 
J&pmcnftmte; HARRY S. MAZAJ^ 
CAMPANARIO 87, HABANA, 
% 1.50 
% 130 
MANUAIi DE TECNICA QUI-
RURGICA, por G. Marión. 
Traducción de la 5» y f>lU-
tlma edición francesa. Edi-
ción ilustrada con 1.345 fi-
guras en el texto y 53 lámi-
nas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo en 4' 
mayor, pasta española. .. . 
CARDIOGRAMAS, FLEBOGRA 
MAS Y ARTERIOGRAMAS. 
Manual de Palografía fislo-
lóg-lca y clínica con 146 fi-
guras en el texto, por el 
Dr. Miguel Gil-Casares, con 
un prólogo del Dr. L . Von 
Krehl. 1 tomo en 4? pasta 
española 
EL. ESTADO DÉ NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL, con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, Por Luis Jiménez 
Asua. 1 tomo en 4» pasta 
española $ ¿.-o 
GRAN ENCICLOPEDIA DE 
QUIMICA INDUSTRIAL teo 
rica, práctica y amalítica. • 
Obra publicada por los mas 
eminentes químicos y direc-
tores de industrias de Alema-
nia, bajo la dirección dé Sto-
hman. Kerl, Bunte. , Neuh-
mann, Binz y Hayduck. Tra-
ducción directa de la última 
edición alemana y acomoda-
da para el uso de los espa-
ñoles e hisoano-americanos. 
Edición ilustrada con miles 
de grabados en el texto y va-
rias láminas en colores. To-
mo II de la obra. 1 volumi-
noso tomo en 4? mayor, en-
cuadernado en tapas espe- nA 
cíales • 'í'-00 
MANUAL PRACTICO DE EX-
PLORACION Y EXAMEN 
DE LAS FACULTADES 
MENTALES — Estudios do 
Psicología, Psiquiatría y JPsi-
cometrla, por el doctor Julio 
Camino Galicia. Obra útilí-
sima para los médicos, ins-
tructores militares, abogados, 
sociólogos y maestro. Edi-
ción profusamente ilustrada 
1 tomo en 8» rústica 
A TRAVES DEL PRISMA DEL. 
TIEMPO.̂ —Libro de conver-
saciones escolares, por C. 
Wagner. (Biblioteca Clei^I-
fico-Filoaófica). 1 tomo en-
cuadernado en pasta españo-
la 
DIFICULTADES DE DA DIC-
CION CASTELLANA.— Es-
tudios do crítica gramatical 
por Pédro Fortoul-Hurtado, 
1 tomo encuadernado en té- _ . 
la * 2.25 
ANALISIS GRAMATICAL DB 
LA LENGUA ESPADOLA. 
Eor Luis Miranda Podadera, exta edición notablemente reformada y escrupulosamen-
te corregida. 1 tomo en 4» 
rústica.. . . S «.OO 
PALEOGRAFIA ESPAÑOLA 
precedida de una introducción 
sobre la Paleografía latina, 
por Zacarías García Villada, 
Edición ilustrada con 29 gra-
bados en el texto y 116 fas-
simlles en' un gran álbum. 
1 tomo en 8? mayor y 1 ál-
bum en folio apaisado y en-
cuadernados $7.50 
SERIE DE LECCIONES SO-
BRE RAJA YOGA, por Yogi 
Ramacharaka. Traducción 
autorizada del inglés 1 tomo 
en 4? pasta española . . . $ 2.50 
EL CINE ANTE LA PEDAGO-
GIA Y LA MEDICINA; AN-
TE LA MORAL Y LA RELI-
GION, por Bernardo Gentili-
nl. 1 tomo en 8» rústica . . . t 0.60 
MARDEN.—OBRAS COMPLE-
TAS. TOMO XXVII.—Elec-
ción de carrera. Obra que tra 
ta de señalar a los jóvenes 
el medio de elegir la profe-
sión mejor adecuada a sus 
aptitudes, según los princi-
pios de una certera orienta-
ción profesional. 1 tomo en-
cuadernado en tela . . . • $1.50 
MIL DOSCIENTAS MANERAS 
DB VIVIR INDEPENDIEN-
T E . — Industrias lucrativas, 
fáciles y económicas. Mul-
titud de recetas para fabri-
car sin aparatos especiales, 
numerosos artículos de venta • 
segura. 1 tomo en rústica. $ 0.60 
PARA ADORNAR YO MIS-MA MI VESTIDO. — Mil. ideas detalladas en 70 ejem-plos con modelos moderrfos para poder las señoras ador-narse elegantemente sus ves-tidos. 1 tomo en rústica. . $ 0.70 
X.IBB&BXA "CERVANTES" DB BI-
OABDO VEXiOSO 
Avenida .Italia 62 (Antes Oaliano) 
Apartado 1115. Teléfono a 4958. Habana 
Ind 6 m. 
A y Y i e j i t o , no te preocupes f 
y a tenemos 
La aplicación de Mentholatum calma ¡t^-
medlatamenta la comezón y elimina las edia ta eneo ia coiuezun ^ ^ " " " " j . : Irritaciones causadas por l&s picsauras a* i insectos y plantas Tenenosns. No !>t»y Q1--sufrir mas la molestia y el. dolor de estas 
irritaciones. 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor <*3 cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e Inflamaciones de I« 
£iel. Debe de estar a mono en todos los o¿ares. Se vende en bií8 tres envases oridinales — pote, tubo y lata — 
toda farmacia y droguería 
Unicos fabricantes 
ThG MenthoSatum Co. 
Bulíalo. N. Y 
Representante: TKB COSM OPOtlTAH Oo. 
Cuba No. 110, entre Sol y Bicla-SZabana. 
F o r t a l é z c a s e 
HutóitAimptcEU) 
HAbA®A. 
T o t n a n d e 
v i « o 
e i m r o B 
A P E R I T I V O 
m raía n iodos ios esmkimioítos « m m r otes 
L á m p a r a s m i ñ m 
Modelos preciosos, muy propios para REGALOS o para 
iucir, en todo hogar donde impere el buen gusto, las ofre-
cemos A PRECIOS DE FABRICA, PORQUE SOMOS FABRI-
CANTES. También las reparamos y vendemos piezas sueltas. 
C a s a A L B A R E D A 
SEclneta 38, entre Monte y Dragones, 
Teléfono A-6976. 
Alt. 5á-lo. 
R E S T A U R A D O R U N I C O 
£ I Ñ F A L I O L E E a E A B E L L O 
(PASTILLAS} 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r e c ú r e l b e n l u b o t í c a s i 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
La máfl naiMlé del nuwdé 
TEES MILLONES ím mostáeos tn exuicnaa. - - M ü é m a y tkgoáUi &h(¡m 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 C A B L É i H I D R A U L I C A 
O « 7 4 1 
1 6 1 B I Í H A R O m D E W 0 1 F E 
L A U N I C A : E G I T i M i 
i m p o r t a i t o r e s e x t t u s i v a f l 
s s e n l a R e p & b l c a : s * 
A S S E & C O « 
T e l . k U H M n t f i , I L - M m 
0 D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-











M J A R Y A N 
® C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
^ADÜCIDA AL ESPAffOI. 
POR 
ARIQUE DE ALVEAR 
? ,veíita ~~~ 
l*1» Va»'1; 'a Librería "Académica" 
- ¿i« de Oonzález, por-
: 66 de Payret 
8Afümparas?Señorita Que «agenda 
Jejos^^.^aban aún los últimos 
^0 con SZ do una tarde de m-
i, Io3 inoni5esp:andor amarillen-
^ llciío. ?uíQ eros dG P^o • ! 
l!,,tar le C,?rtina ^ababa de 
>la somS a' festaba invadido 
ItT Ia esbeltaVque hacía ^decisa 
^ i e ^ ^ S d ^ 
\ Í ^ ¡ Z ^ - ' ^ - es-
'C6- ^ u n f í en esa ^ad feliz 
^aSía agrag^fa sí una 
dad se llena de imágenes alegres, 
y en que el crepúsculo, la hora me-
lancólica por excelencia, no trae con-
sigo ningún recuerdo triste, ningún 
pesar, ningún examen doloroso de lo 
pasado. 
¡Lo pasado! ¡Qué poco significa 
a los veinte años! Isabel encontraba 
también grato lo presente, y se fi-
guraba que lo porvenir serían aún 
más espléndido. Sólo cuando so ha 
vivido mucho, se acude a lo pasado 
para buscar ráfagas de felicidad; los 
jóvenes fundan su felicidad en lo 
que hS, de venir, aunque siempre se 
repita el desengaño. 
Las tinieblas se hicieron más es-
pesas. De vez en cuando, la llama 
reavivada de la chimenea lanzaba a 
uno y otro lado b u fugitivo resplan-
dor, haciendo rtsaltar un cuadro 
dorado ,señalando los pliegues de un 
cortinaje, o envolviendo en su ca-
prichosa luz a la muchacha, que, con 
los ojos medios cerrados, se abando-
naba al bienestar y al reposo lleno 
de encanto de aquella hora tranquila. 
E l reloj dió las cinco, y su ar-
gentino son vibró un Instante en el 
silencio del cuarto. Casi en seguida 
se oyó el paso de un hombre, y, le-
vantada otra vez la cortina, sacó 
a Isabel de su éxtasis una afectuosa 
voz: 
—Pero está esto completamente a 
obscuras. ¿No has pedido luces? 
—No; esta hora es deliciosa... 
¿Ves tu butaca, papá? 
Se levantó, y aprovechando un 
rayo más vivo de la chimenea, hizo 
rodar hasta el lado del fuego un 
asiento bajo y ancho... 
—¡Qué sorpresa tan agradable 
me has dado!—dijo alegremente la 
muchacha, sentándose en iln almoha^ 
dón a los pies de su padre.—Hasta 
la hora de comer tenemos una hora, 
y es tan raro que los negocios me 
dejen gozar así de tu compañía! 
La cara de su padre" se Inclinó 
hacia ella y le rozó los cabellos. 
—Sí, a tü edad es dulce soñar.. . 
luego dan miedo los pensamientos 
y los recuerdos... Vamos a ver, 
¿en qué pensabas? 
—¡Oh, no s é . . . ! Eá mil cosas 
agradables, que se enlazaban no sé 
de qué modo. . . En mis amigas de 
colegio en el baile de mañana, en el 
viaje que para este verano me has 
prometido... Sobre todo en el via-
j e , . . ¡Qué bonito va a ser! 
—Sí, el podemos realizar el pro-
yecto. 
—¿Cómo si podemos?...—excla-
mó con viveza Isabel.—¿No me lo 
has prometido? ' 
—Indudablemente; . pero las pro-
mesas están sometidas a «íí-entuall-
dades de todo género 
—-No só cuáles, ni quiero prever-
las. . . ¿qué puede ¿mpedir La reali-
zación del proyect»" 
—Tal vez tu matrimonio—dijo el 
señor de Raynard, jovialmente. 
— ¡Oh, lo que es eso!... 1** ver-
dad es, papá, que siempre estás pen-
sando en mi matrimonio. ¿Tanta 
prisa tienes en separarme de ti? Pues 
ya ves, yo abrigo la persuasión de 
creerme útil, ya que no necesaria, 
para ti. ¿Quién haría los honores del 
gobierno? ¿Quién te iba a alegrar 
cuando llueven los disgustos y entras 
én tu cuarto con cara de cansancio 
y enfadado? 
La mano del padre se apoyó tierna 
y cariñosamente en la cabeza que ha-
cia él se levantaba. 
—También no prescindo de mi 
propia felicidad cuando pienso sepa-
rarme de ti—dijo con voz uu poco 
alterada.—Pero tu dote es muy exi-
gua, pobreclta mía, y quisiera que tu 
porvenir no dependiese sólo de mi 
posición, que es muy incierta. . . 
Puedo tallecer mañana, o ser des-
tituido. ¿Qué sería dé ti? 
—¡Morir! —contestó súbitamente 
conmovida.—¡Ah, es una crueldad 
el hablar así! Eres joven; tienes 
buena salud, a pesar de los nervios, 
y . . . ¡sabes que ese horrible pen-
samiento me destroza el alma!—aña-
dió llorando. 
—¡Qué niña!—murmuró el señor 
Raynard.'—¡Con cuánta facilidad 
pasas de la risa al llanto! Bueno, 
pues admitamos que no soy como los 
demás, y que tengo la vida asegura-
da por mil a ñ o s . . . Queda mi situa-
ción . . . 
—¡Oh! Te quieren mucho en este 
país, y el Ministro te estima más 
aún. 
—¿Y si el Ministro cambia? 
Isabel permaneció un momento si-
lenciosa. 
—Verdaderamente—dijo, ojogien-
do las tenazas y revolviendo el fue-
go,—ves esta noche las cosas de un 
modo dtv lador. . . ¿Por qué no has 
de ser feliz tranquilamente, sin te-
mores, sin pesar? 
—Porque un padre debe cuidar 
y preocuparse de lo porvenir de sus 
hijos. Hay que preverlo todo, hija 
mía. He entrado tarde en la Admi-
nistración, y, por modesto que fuera 
mi bufete de abogado, tal vez he 
hecho mal en abandonai'o. . . al mo-
rir tu madre me horrorizaba la es-
tancia en aquel sitio. Pero si me de-
jaran cesante, o se presentara alguna 
ocasión en la que me pusiera en un 
caso de conciencia, me encontraría 
en una situación verdaderamente 
apurada... Es necesario que ahora 
contraigas matrimonio, Isabel, para 
que mi posición sirva de apoyo a 
tu modesta dote. 
Isabel no contestó. Se levantó y 
tiró dos veces nerviosamente del cor-
dón de la campanilla. 
—Luz—dijo al criado que se pre-
sentó 
Cuando las lámparas iluminaron 
la habitación, su padre la miró con 
aire medio serio, medio burlón. 
Isabel se había alejado de la chime-
nea, y arreglaba, a diestro y siniestro 
libros y periódicos. 
—¿Te has cansado ya de la hora 
encantadora?—preguntó sonriendo 
el señor Raynard. 
—Me gusta la obscuridad cuando 
no hay ninguna idea triste en mi es-
píritu—replicó la muchacha, sin vol-
verse. 
—¿Y cuálea son las Ideas tristes 
que hacen necesaria la luz de esas 
lámparas? 
Isabel movió la cabeza. 
—Comprendo que quieres hacerme 
contraer matrimonio con algún am-
bicioso, que pretende obtener con mi 
mano el medio de avanzar en la Ad-
ministración . . . te advierto que, en 
principio, detesto a todos los em-
pleado/ en el Gobierno... Sí, a to-
dos,—repitió con energía, viendo que 
se sonreía su padre. 
-xj'ío se trata do ninguno de ellos, 
y nadie me ha pedido tu mano— di-
jo el señor Raynard volviendo a to-
mar el aire grave.—Lo probalble es. 
hija mía, que siendo pobre, como 
eres, encuentres pocas ocasiones de 
fijar tu porvenir... Por eso quie-
ro ponerte en guardia contra los 
sueños a que tantas muchachas se 
abandonan. Aquí estás como una 
reina; dispones del envidiado poder 
de abrir casi a tu antojo los salones 
del Gobierno; te agasajan, te miman, 
te adulan, no solo los funcionarios, 
sino también los habitantes del país, 
cuyas simpatías he sabido conciliar-
me.. . Pero, ¿quién sabe lo que esto 
durará? Todo reinado es efímero. 
Te veo a través de mi cariño; sin 
embargo, pongo en un lado los home-
najes que van dirigidos a la hija del 
Gobernador... Si se presenta un 
partido convenientemente, pon cu4da-
do en anteponer la razón al sueño 
la prudencia a la imaginación... 
Isabel había escuchado estas pa-
labras con verdadeío estupor. Su 
padre, generalmente alegro y despre-
ocupado, además de cariñoso, no 
acostumbraba a hablarle semejante 
lenguaje/ 
—Pefo la muchacha movió de re-
pente ¡a cabeza mirándole. 
—Has recibido carta do tu herma-
na—exclamó con viveza. 
El señor Raynard no pudo repri-
mir una sonrisa. f 
—¿De modo que no me crees ca-
paz de hablarte razonablemente si no 
hay otro que me inspire? 
—¡Bah, no la conoces ! Además, 
no he recibido carta suya, y ai noti-
cias desagradables de tus hermanos... 
Me dicen que no trabajan, y paree© 
que no quieren convencerse que han 
de crearse por sí mismos una posi-
ción. 
—¡Son todavía muy niños—-repli-
có Isabel,—y la verdad es que les 
exigen demasiado a los pobres! Pe-
ro lo tomas tan en serio, que necesi-
tas un ratito de música para disipar 
esos nubarrones negros que te envuel-
ven . . . Oye esta barcarola que aca-
ban de enviarme de París , . , Como 
música, no vale gran cosa; pero mi 
solemne profesor asegura que al can-
tarla emito perlas. 
Acabó de pronunciar éstas pala-
bras riéndose, y abrió el piano A 
ios oídos del padre llegó una ole'ada 
de notas alegres y armoniosas. Tenía 
Isabel voz dulce y encantadora a la 
cual el estudio no había quitado 
espontaneidad, y que poseía el don 
de borrar los pesares y preocupacio-
nes que se reflejaban en la frenta 
de su padr* " b u i q 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
U n a boda. 
S i m p á t i c a e Interesante. 
Ante el a l tar mayor de la Parro -
quia del Vedado han ñ e c h o solemne 
y definit iva r a t i f i c a c i ó n de sus j u -
ramentos de amor y de fidelidad dos 
seres que v i tron a s í realizado el su-
premo ideal de su existencia. 
E n c a n t a d o r a l a novia, l a s e ñ o r i t a 
E l i s a G ó m e z y R o d r í g u e z , quien u n í a 
su suerte a la del joven y apuesto 
c a p i t á n Gustavo Mar ín . Robles . 
Muy elegante E l i s a . 
Con u n a toilette preciosa. 
E l l indo ramo que l u c í a , proce-
dente del j a r d í n E l C l a v e l , e ra rega-
E L I S A G O M E Z R O D R I G U E Z 
Y E L C A P I T A N M A R I N R O B L E S . 
lo de l a s e ñ o r a Josefa P é r e z de 
Montes. 
E l s e ñ o r Modesto Morales D í a z , 
director de E l T r i u n f o , y la s e ñ o r a 
Antonia R o d r í g u e z V i u d a de G ó m e z , 
madre de la novia, fueron los pa-
drinos 
Y como testigos actuaron el doc-
tor R icardo G u t i é r r e z L é e , Ministro 
de Colombia, el c o m á n d e n t e Augus -
io D í a z E r i t o , el doctor E v a r i s t o L a -
m a r , el comandante E r a s m o Delga-
do el s e ñ o r Severiano L i n a r e s y los 
capitanes Aure l i o B u i b a l y N i c o l á s 
Coscul lus la . 
¡ S e a n m u y felices! 
J E S U S C A S T E L L A 
E L MBUJJAMTIE P E L h F E M H A M O D E l S m 
E n e l F l a n d r e . . 
Acaba de llegar para el 
C u m o n t . 
P h L A I S D [ I A M O D E " 
una importante remesa de 
S O M B R E R O S 
de primavera que pondremos a 
la venta estos días 
Naestros MODELOS IMPE-
RIO, son siempre la admiración 
de nuestras dientas, porque 
constituyen la actualidad. 
P r a d o 8 8 . 
¿ Q u i é n hace ahora los dibujos 
que ustedes publican? He aquí la 
pregunta que escuchamos a cada 
memento y que vamos a contestar. 
Precisamente acabamos de leer las 
siguientes palabras salidas de una 
muy severa pluma crí t ica , acerca de 
este gran a r l ó l a cubano. 
Silencioso en su res idencia del 
Vedado, s in buscar el bullicio de 
los apresurados elogios ni encon-
t r a r l a fervorosa a t e n c i ó n que me-
rece, t r a b a j a cal ladamente, sut i l -
mente, con m á s u n c i ó n cada d í a 
y m á s p e r f e c c i ó n en cada momen-
to que pasa, este admirable dibu-
jante cubano, t í m i d o y tembloro-
so que se l l a m a J e s ú s Castel lanos. 
Como sucede con otros art istas de 
esta perfumada I s l a , con J e s ú s 
Castel lanos ocurre que sus dibujos 
producen doble sorpresa: la de los 
bibujos, en s í mismos, y la del os-
curo silencio que re ina en torno a 
ellos. ¡S in e m b a r g o . . . ! ¡Qué s i -
luetas femeninas, ondulantes, ca-
prichosas, h i j a s de la moderna 
sensual idad pervert ida, que yo l l a -
mo "la falta de l a sensual idad", 
esti l izadas has ta la graciosa y gen-
til arbi trar iedad del arte joven! 
Nadie como J e s ú s Castel lanos ha 
interpretado en sus l í n e a s el a l m a 
de l a m u j e r de hoy. Porque ¿ q u é 
otra cosa es e l dibujo, cuando quie-
re ser obra de un art i s ta , qua l a 
e x p r e s i ó n de una f i s o n o m í a inte-
rior, o í n t i m a si se -quiere, un con-
tinuo sorprender int imidades que 
viven recatadas bajo la coraza de 
las l í n e a s exteriores? Y los dibu-
jos femeninos de Castel lanos son 
precisamente, eso. A l m a de l a m u -
jei de hoy. O mejor dicho: a l m a 
de las mujereg de hoy. Porque, la 
mujer de hoy, l a suprema m u j e r , 
el arquetipo de m u j e r moderna, 
¡ q u i é n sabe c u á l h a b r á de ser! A c a -
so h a nacido ya el genio qua h a 
de descubrirla . Pero , ¿ q u i é n en-
tiende de eso t o d a v í a , n i que s a -
bemos nosotros? 
L a s l í n e a s est i l izadas de l a f é -
mina de Caste l lanos se caracter i -
zan, fundamentalmente por s u pa-
rí s is ianismo. No es l a f é m i n a a n -
glo-sajona, no es l a " g i r l " l a que 
J e s ú s Castel lanos, el f i n í s i m o c u -
bano, d ibuja y pinta. P i n t a y di -
b u j a l a m u j e r del Occidente de 
E u r o p a , l a mujer par i s ina , eterna, 
deliciosa, esa m u j e r que en los 
momentos de su extrema decaden-
cia se esti l iza has ta el infinito y 
cuando l a e s t i l i z a c i ó n parece que 
la l leva h a c i a la n a d a a fuerza de 
esti l izarse, sabe muy a irosa y ge-
nialmente, " r i n o v a r s í " para "non 
m o r i r é " . E s a m u j e r es l a que co-
mo n i n g ú n dibujante cubano lle-
va prendida en su i n s p i r a c i ó n J e -
s ú s Castel lanos. 
V E S i r o o s m t a i í d i e i m o c e i 
Alt . 2d-.6 
SERVICIO FUNEBRE DE 
H A T I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 90. TELEFONO A-3584 
Hemos reci-
bido una gran 
c o l e c c i ó n de 
vestidos d e 
tarde y noche. 
De exquisi-
to gusto e 
irre pro cha ble 
corte. 
E n t a f e t á n , 
gran variedad 
de colores; 
los m á s nue-
vos estilos. 
E n romaine, 
guar ne ci dos 
con m a g n í f i -
cos bordados 
de cuentas y 
perlas. 
E n georgetta f r a n c é s , el g é n e r o 
'\e r iquís ima cal idad, con art íst i -
cos bordados de piedras e hilos de 
metal. 
E n meteoro, ( con la novedad de 
ser usado por el lado del brillo, se-
g ú n la reciente a d o p c i ó n de los 
g:andes modistos franceses) , con 
funtást icas guarniciones de piedras 
y perlas; otros en preciosas com-
b'naciones de t isú y encajes de me-
ta!. 
Vestidos ¿tios que son, lectora, 
la m á s reciente a p a r i c i ó n en los 
bulevares pavislenses. 
Y que, por haber llegado ahora, 
en el transcurso de nuestra Venta 
fvíódica de Febrero, los vendemos a 
precios incre íb les . 
Los d e t a f e t á n , por ejemplo, em-
piezan en $17.75. 
M -
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa part icular . 
$4.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
D Ñ f l . flNTONIfl P E R E Z 
D E G f l R G I f l 
V A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, v iernes ocho, a las cua-
tro de la tarde, su ¿ s p o s o y d e m á s fami l iares y amigos aue 
suscriben, ruegan a las personas de su amis tad se s i rvan enco-
mendar su a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde !a ^asa 
mortuoria , San R a f a e l n ú m e r o 82, a l Cementerio de C r i s t ó b a l 
C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 8 de F e b r e r o de 19 24. 
( E s p o s o ) Pedro G a r c í a Roncero , ( m a d r e ) M a r í a H e n - e r a V d a . 
de P é r e z , (padre p o l í t i c o ) P e d r o G a r c í a Cacho (ausente ) , 
(madre p o l í t i c a ) C r l s t o v a l i n a K o n c c r o ( a u s e n t e ) , (her-
manos p o l í t i c o s ) C r i s t ó b a l , J o s é y C o n c h a G a r c í a , Concep-
c i ó n R o n c e r a V d a . de Blazquez , Jtíladlo, J u a n e Isabel 
Blazquez , Antonio e Isabel Ortega, D r . S e b a s t i á n F e r n á n -
dez Roncero , ( F e l i p e , L i z a n i a C í a . ) , J o a q u í n R o d r í g u e z , 
l l a m ó n Junco . 
Je 
7 V \ Y R U R C I A ' 
BARCELONA 
P E R F U M E R I A E S P A Ñ O L A 
D e l p a ( j " e r \ q u e 
Wf f J o r e r / o a 
l&f r c \ 6 j b e l l a j 
d e l n r v u . r \ d o 
Extracic. -nuocion.—Polvos.— Jabón. 
Representante ANDRES ESCANDON 
Compostela Nuni, 88.—Teléfono A-5184. 
C 1927 alt . I n d . 8 F . 
C E N T R O A N D A L U Z 
i 
LA S E 
E P . D . 
P E R E Z D E 
4856 8 -J 
F U N E R A R I A 
V E G A 
O D E R N A 
R E S 
La mejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listo s para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos A-25IQ, 
A-oJ14. f-34 72, F-J9IO. 
H A F A L L E C I D O 
Y h a b i é n d o s e dispuesto s u entierro p a r a las cuatro de l a 
tardo de hoy viernes, rogamos a todos los s e ñ o r e s socios nos 
a c o m p a ñ e n en e l acto de l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de l a fjspo-
sa de nuestro querido companero do i ) irect iva , desde la casa 
mortuor ia S a n R a f a e l 83, bajos, a l Cementer io de C o l ó n , favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
F . B a r r o c t a , H a b a n a , 8 de F e b r e r o de 1924. 
Pres idente p. s. r . M . M o r a g ó n , 
Secretar io . 
FUNERARIA DE ? RIMERA CLASE 
A L F R E D 
a , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E N L A UNIVERIDAD R e n o v a c i ó n I n t e r i o r . . . 
E L A C T O D E A Y E R . 
. E n la tarde de ayer, en el local 
social de la A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
tes de L e t r a s y Ciencias , tuvo efec-
to el acto de l a toma de p o s e s i ó n de 
la nueva Direct iva , recientemente 
electa, y de l a cua l dimos cuenta en 
su oportunidad. 
E l s e ñ o r Car lea G a r c í a Robluo, 
presidente saliente, en breves pa la -
bras f e l i c i t ó a l a candidatura t r i u n - , 
fante y puso de manifiesto los g r a n - ¡ 
des m é r i t o s del presidente electo, 
s e ñ o r J a i m e S u á r e z M u r í a s . D e s p u é s 
se p r o c e d i ó a la entrega de los otros 
cargos, terminando el acto con unos 
bellos p á r r a f o s del s e ñ o r S u á r e z M u -
r í a s alabando la g e s t i ó n entusiasta 
y provechosa de los directivos sa-
lientes. 
E n medio del mayor orden y en-
tusiasmo t e r m i n ó el acto, poco des-
p u é s de las seis. 
L A C O N F E R E N C I A D E H O Y . 
T e n d r á efecto en l a m a ñ a n a de 
hoy ew el a u l a magna de l a U n i v e r -
sidad, la anunc iada conferencia del 
doctor J a m e s B r o w n Scott sobre 
" L a c o d i f i c a c i ó n del Derecho In ter -
I nacional". S e r á pres idida por el 
'doctor H e r n á n d e z C a r t a y a , y h a r á 
uso de la pa labra el doctor Antonio 
S á n c h e z de Bustamante . 
H o r a , las diez y m e d í a . 
L A F I E S T A D E M A Ñ A N A . 
A las cuatro de l a tarde de m a ñ a -
na, s á b a d o , se e f e c t u a r á en el s a l ó n 
de actos del Hospi ta l Cal ixto G a r c í a , 
l a f iesta organizada por l a Asoc ia -
c i ó n de E s t u d i a n t e s de Medic ina . 
P a r a l a m i s m a se h a combinado 
un atractivo programa. 
Cordón-cadeneta-felpi l la , en oto 
y plata. 
P L I S A D O S 
Acordeón-pl issé-bateau-sol , etc. 
Dobladillo de o^o, festones de to-
das clases. Se torran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de hilos y sedas para coser y bor 
dar. silcíc, crochet, torzal, seda 
floja, mostacilla, lentejuelas, glo-
sillas. , 
Servimos pedidos al interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
dan 20 años de establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y a l de-
tall. 
I M M Y R E Y 
Aguila 137, entre San J o s é y 
Barcelona. 
TelSfono A-8415. Apartado 2458. 
P a r a la é p o c a de intensas ale-
gr ías carnavalescas, de grandes 
bailes y de regocijantes e$pec-
t á c u l o s , e s tá prescripto que se 
derroche un p o q u i t í n en ropa 
exterior, y a que vivir la fastuo-
sidad temporera de los d í a s con-
sagrados a la carnavalada no se 
exp l i car ía escatimando las telas 
coloristas y valiosas. 
Pero para que la p r o c e s i ó n no 
ande por dentro, como dicen que 
d e c í a el otro, ¿ e s posible que el 
desprendimiento de adqj i r i r tra-
jes y disfraces nuevos uo vayan 
a c o m p a ñ a d o de una r e n o v a c i ó n 
— siquiera parcial—de la ropa 
b lanca? Cuando se estrena, bien 
e s t a r í a n que el estveno fuese ge-
neral ; pero como pedir tanto 
acaso rebasar ía los l ími tes dis-
cretos de la e c o n o m í a d o m é s t i -
ca , por lo menos no se puede dis-
cutir la justicia de hacer un re-
levo parcial de una clase de ro-
pa , cuando de la otra se es es-
p l é n d i d a . 
V e a usted, lectora, algo de la 
mucha y muy bonita ropa blan-
ca que tiene " L a F i l o s o f í a " . 
Juegos de cuatro piezas, de 
hilo, bordados a mauo con en-
caje Filet , de $18.00 y $22.00 
y $24.00. S o n estos juegos un 
primor: de gusto y de mér i to . 
Juegos de tres piezas, de hilo, 
con f e s t ó n y bordados a mano, 
a $14.00. 
Juegos de tres piezas, „ 
nos, de a l g o d ó n — p e r o sin u 
r o — , con encajes y bord 
mano, a $10.00. 
Juegos de O p a l — c o l ó 
azul , lila y s a l m ó n — , c 
dos en colores, a $13. 
afortunada I Se trata cc 
de una indiscutible r , 
esta clase de ropa, de j , , , , " 
ginalidad. 
Camisones de Opal, t0(j 
lores, con bordados, ' aJ" t: 
nes Filet, a $3.00. ^ 
Camisones de Algodón ; 
caje a $1.00. r 
Camisones de Olán. rflR l 
t ó n , a $2.50. 
De a l g o d ó n tenemos C i 
de Noche, para niña de ^ 
a ñ o s , desde $1.25 a $1.755 
Deseamos vivamente qUt 
ted, s e ñ o r a , examine ¡a ,,h 
de todos los artículos citado 
fin de que pueda darse ^ 
cuenta de la rebaja dp J C 
que implica la cotización ^ 
rior. 
Aparte lo relatado, duestro| 
parlamento de Ropíx Blanca j 
ne cuantas prendas finas 
imaginar. A s í como un gra^ 
tido en R o p a de Canastilla, | 
ticas y Zap áticos infantiles. 
S i ustedes pudiesen verlo 
detenimiento ¡ q u é bien! 
Z E N E A 
tNBPTUNO) . .NICQU 
LA CONSENTIDA 
de su madre. Una simpática, viva 
y hermosa niña, que está por fran-
quear los límites que separan la ni-
ña de lamujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
La naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis está reseco, los ojos apaga-
d o S j l a s mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es capriclioso, y 
loá movimientos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. El sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
niñas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende lapérdidade tejidos y susti-
tuye e l color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
tión. Es una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
El Dr. G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole^habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía,, Inc., 
de Filadelfia, E. 11. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importapor quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. En las Boticas vDrogueríaSi 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e persom 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c é 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y CA. 
S A N R A F A E L 3 2 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
_ E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adult* 
es recomendado por los médicos. 
De venta en todas las Botica» 
Consiga U n Frasco H O Y 
NO A C E P T E IMITACIONES. PIDA ELEPIZO; 
Preparado por Dr. H . G . Root, 546 Pearl St., NaeVi í 
| f ) ñ S I N 0 N ñ 6 1 0 
• D i n e r o 
¡ A G U I L A 129 f / / i 
K C A S A U I E R R O ) ^ / i 
EL PELO ENCANECE 
PERO EL CORAZON NO 
ENVEJECE 
Si usted se encuentra en l a 
edad v i r i l . 
¿ P o r q u é Pe inar C a n a s ? 
TINTURA ÍEGÍNA 
L a m á s perfecta, l a que no 
mancha e! cuero cabelludo, se 
vende en farmacias y drogue-
r í a s a $1-00 «i estuche. 
R u l e t a : Cocina E s p l é n d i d a : Perfecto S«fl 
Presentándose tc(das las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección ^ l05 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Juevá y rSábados a 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a . 
Reserve su mesa por teléfono a los números: * 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-594 . 
.-.no XCfí D U R I O DE U MARINA Febrero 8 ¿íe 1924 
H A B A N E R A S 
LA FIESTA TíE 
graa animación. DQ 8 1 " T V " 
Selecta 7 elegante, 
fiteto promete ser la fiesta con que 
- ^eñor Alfredo Cañal y au distin-
1 da esposa abren en Ja noche de 
sa oasa de la calle 17 y K en 
^ barriada del Vedado. 
Una soirée que servirá para pre-




juventud, belleza, distinción todo 
- reúnen las adorables demoisclles 
í0 a la crónice es la primera en sa-
111 Ŝ s nombres, que ya di con ante-
. -j^ad, aparecen de nuevo ahora 




ka Duquesa di MIgnano. 
y Condesa Piercy. 
¿exoa de la aristocracia Italiana 
en el mundo del arte oculta sus 
gasones bajo el sencillo nombre de 
30nna Ortensia. 
Llegó a esta ciudad, según anun-
cié oportunamente, alojándose en el 
nuevo y elegante hotel Cecil de la 
¿arriada del Vedado. 
Una gentil cantante. 
Dotada de fina belleza. 
Viene de Nueva York, donde ha 
tenido un succés en conciertos di-
versos, para ofrecer un recital. 
Recital único que ha sido dispues-
to para ía tarde del miércoles 13 del 
corriente en el Principal de la Co-
media. 
Está combinado ya - el programa 
con números de Haendel, Scarltti, 
gchumann, Brahms, Respighi, Schu-
bert y Debussy. 
Canciones además. 
BIFA B E 
Una Iniciativa más. 
Digna de apoyo. 
Ha partido de la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar 
del Río. . . 
Una. rifa que autorizada por el 
ionorable Presidente de la Repúbli-
ca, aportará necesarios recursos a la 
asociación de referencia para distri-
buirlos entre los pobres de la comar-
ca pinareña-
Cuatro serán los premios. 
Adjudicados en esta forma! 
Primero.—Un, automóvil Packard, 
ie siete pasajeros, valuado en 4,500 
pesos. 
Segundo.—Un automóvil Cleve-
land, para cinco pasajeros, cuyo cos-
to ea 1,855 pesos, además de un 
¡derezo de brillantes y platino va-
luado en 1,500 pesos. 
Tercero.—Un reloj de platino con 
codo el borde de brillantes y una 
leontina de platino y perlas, cuyo 
precio es 900 pesos, además de ura 
boíonedura de nácar, platino y oro 
con brillantes, valuada en 1,000 pe-
sos. ' 
NOCHES DE 
Función de abono. 
Segunda de la temporada. 
La Compañía de Margarita XIrgu 
r» piie la obra que fué anoche tan 
«luar ¿-.de. La Mujfr Uesnuda, ori-
ginal de Henri Bataille. 
La versión a nuestro Idioma ha 
l sido hecha por Alfonso Dánvlla. 
Vuelve a escena el domingo. 
v" En la matinée. 








KJOJÍ las que anteceden hace tam-
bién su aparición la señorita de la 
caso. Nena Cañal, tan gentil y tan 
bonita. 
La fiesta, rodeada de alicientes 
Infinitos, se desarrollará en los sa-
lones a la vez que en los jardines 
de la elegante mansión de. la más 
aristocrática vía del Vedado. 
Conviene advertir, y así lo hago 
por expreso encargo, que será Indis-
pensable presentar a la entrada la 
Invitación. 
A las diez tendrá comienzo 
Asistiré. 
DE CANTO 
Napolitanas y rumanas. 
Patrocinan el recital de la aristo-
crática cantante damas de nuestro 
más alto rango social. 
En primer término, Laura Berti-
ni de Céspedes, distinguida esposa, 
del Secretario de Estado. 
Blanca Broch de Albertini. 
Mañanita Seva de Menocal. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Y María Luisa Sánchez de Ferra-
ra, Min« P. de Truffin, Blanquita 
García Montes de Terry, Nina Pedro 
de Bouvet, Rosa Perdomo de del Va-
lle, Nena Pons de Pérez de la Riva 
y Laura G. de Zayas Bazán. 
A las distinguidas damas que an-
teceden pueden dirigirse las solici-
tudes de localidades. 
En los almacenes de E l Encanto 
estarán de venta desde el día de 
hoy. 
No quedan ya palcos. 
Ni uno siquiera. 
NEFIOA 
Cuarto.—Un automóvil estrella, 
tipo Sport, de cinco pasajeros, ad-
quirido en la suma de 845 pesos, y 
un pulso de brillantes y zafiros orien-
tales montados en platino, cuyo pre-
cio es 1,000 pesos. 
Saldrán agraciados cuantos posean 
papeletas cuyos números correspon-
dan, en el mismo orden xtue aquí 
aparecen, a loa cuatro prifberi? pre-
mios del sorteo de la Lotería Nacio-
nal que se celebrará el día 30 de 
Junio de 1924. 
Dichas papeletas pueden adciuirir-
se en E l Encanto y en el hotel 
Telégrafo al precio de un peso. 
También las hay de venta en el 
Palais Boyal, donde están expu23tas, 
en sus estuches respectivos, las jo-
yas destinadas a la tenéfica rifa. 
Las tiene a su vez la Casa Ulloa, 
en las que pueden verse el Packard. 
el Cleveland y el Estrella en el es-
pléndido salón que da al Prado. 
Allí están. 
En exhibición permanente. 
LA XIRGU 
ré que La Mujer Desnuda es el títu-
lo de un cuadro premiado en una ex-
posición. 
Asunto en que se basa, sin que el 
cuadro salga a la vista del especta-
dor, la bella comedia francesa. 
Nueva la obra en la Habana, lo 
mismo que Cristalina, que escribie-
ron loa hermanos Quintero para 
Margarita Xirgu. 
Se estrenará el lunes. 
En noche de abono. 
EN VILLA LITA 
Comida elegante. 
En Villa Lita. 
Fué ofrecida por el aefior José 
Fennino, Presidente de la Cámara de 
Comercio Italiana, y su esposa, tan 
amable y tan interesante. 
Espléndido diner que reunió un 
selecto grupo diplomático en aquella 
ünda mansión del Vedado. 
. Asistió el Ministro de Méjico. 
Y el de Alemania, 
Con este último, el doctor Zitel-
mann, estaba su culta y distinguida 
esposa. 
E l Secretario de la Legación Me-
jicana, señor Mariano Armendáriz 
del Castillo, y su interesante esposa. 
Y parml les invités el muy que-
rido y muy simpático doctor Buf-
fardi. 
La mesa preciosa. 
Y un menú delicadísimo. 
| E l on dit del miércoles. 
Ya confirmado. 
Recordarán ustedes que se refería 
&1 compromiso de una vecinita del 
poético qnartier del Vedado, muy 
graciosa y muy bonita, y un joven 
Wa está próximo a recibirse de Doc-
tor en Medicina. 
E L ULTIMO COMPBOMISO 
Trátase de la señorita Lilia Ruíz 
Herrera, hermana de la linda Gloria, 
cuya mano fué pedida por la señora 
Waldina Alvarez Viuda de Rodrí-
guez- para su simpático hijo Arturo. 
Recibirá hoy Lilia Ruíz. 
Por la tarde. 
Tardes elegantes. 
Oe cine. 
Se inauguran hoy, a las cinco y 
cuarto, en el moderno y bonito iea-
Cubano. 
El joVen Ernesto- Pelílcer y los 
aemanog chaple, propietarios del 
soliseo de la Avenida de Italia, han 
TEATBO CUBANO 
I hecho una selección de exhibiciones 
para estas tandas. 
Dedicadas a las señoras. 
Con una novedad siempre. 
Una dama de gran relieve social, 
como es Mina P. de Truffin, patro-
cina el nuevo espectáculo. 
Garantía de éxito. 
M Í ® S f f f i 
0 EUNION de personas, no. Reu-I nión de voluntades y de cora-
zones. Ambiente de fraternidad y de 
amor, anhelo de servir. Organización 
admirable y sensación profunda de 
esfuerzo colectivo, como nunca es-
pontáneo y enérgico.. . Eso ha sido 
la junta de ayer, la obra de cientos 
de mujeres que no piden otra cosa 
que trabajar por la grande y hermo-
sa causa del bienestar ageno, y que 
sueñan con que el resplandor de sus 
obras apague por entero sus nom-
bres . . . 
Subdividida la inmensa labor en co-
misiones diversas, éstas han comenza-
do sus gestiones orgullosas de la hon-
¡rosa responsabilidad de sus empe-
I ñ o s . . . 
Vendrá, pues, al fin. la fiesta de 
leyenda que nos trasporte a tiempos 
más sencillos e ingenuos... Bajo la 
,luz azul de los bombillos de gas, y 
entre guirnaldas y lazos y flores, se 
pasearán grandes Damas de la Corte 
y caballeros nobles de frac color de 
violeta y alta corbata blanca... Y 
habrá polkas y cuadrillas con reve-
rencias aristocráticas y rítmico an-
dar. ... Y habrá aún más; habrá un 
¡Emperador, y una Emperatriz que ri-
I valice en donaire y belleza con la pro-
pia Eugenia de Montijol 
i Ana María Burrero, 
I fuese un pecado 
vender nmcho y 
bueno, podríale de-
cir, dando crédito 
al refrán, qno ven-
diendo nuestros sai-
patos de caballero, llevamos en 
el pecado la penitencia. Así es 
en efecto, 
Nnostros modelos famosos, 
Boyden y Bocko, por sa soli-
dez, belleza y variedad de esti-
los, son los preferidos por los 
elegantes. Pero ese calzado, de 
magníficos materiales, tiene un» 
duración indefinida. Nunca se 
rompe, y claro está, son nues-
tro castigo, pues nosotros ne-
cesitamos, la visita continua de 
los marchantes, para la reno-
vación, también continua de 
nuestras múltiples mercancías. 
¡Nuestros zapatos son eternos? 
No obstante, continuamos con 
nuestra locura. Ahora más que 
nunca ofrecemos al público los 
modelos de calzado de Insupe-
rable calidad, a precios módi-
cos, excepcionales. ¡Precios de 
ocasión, de fin do temporada! 
yJ*<H C'. 
Horma "tondon**. Es el za-
pato de moda. De pie! de Esco-
cia de grano, o amarillo, suela 
doble redonda de doble piso. 
Precio especial, rebajado $9.00 
Ib 4| | L domingo sé celebrará, en los 
g j j terrenos de aviación de Co-
lumbia, la gran fiesta aeronáutica or-
ganizada bajo los auspicios del Au-
tomóvil Aereo Club de Cuba y del se-
ñor Ministro de Francia. 
Los famosos aviadores franceses 
Nungesser—el glorioso y bizarro ca-
pitán—, Bellot y Weiss harán con sus 
aviones la emocionante reproducción 
de algunos de los combales aéreos 
librados durante la Guerra Europea. 
La mitad de lo que produzca esta 
fiesta, que será brillantísima, se des-
tina a dos instituciones benéficas: el 
Hospithl "María Jaén'* y el "Asilo y j 
Creche del Vedado." 
El Encasto tiene a la venta "tri-
bunas automóviles" a $10.00 y en-
tradas genereiies a $1.00. 
Jambién vendemos ejemplares, a 
pe.«o, del Íib«o del capitán Langerin, 
sobre Nungesser, titulado La Energía 
Francesa,, edición española. 
La mitad Jel produelo de la ven-
ta se dedica a las dos citadas obras 
de caridad. 
Asimismo tenemos a la lenta ¡as 
medallas de Nungcs?er, llamadas lab 
"medallas de la dicha. * Valen a pe-
so. 
<0)J ( § 1 rape 
AY gran expectación entre to-
das las familias distinguidas 
del Vedado por ver la película que 
ha tomado en El Encango la "Conti-
nental Film", y la qüe trajo de París 
Ana María Borrero, tan mteresan'.e 
para todo el que se preocupe de la 
moda femenina. 
Como ya se dijo, ambas sugestivas 
películas serán exhibidlo en el siem-
pre concurrido Olimpio he y, viernes. 
en las tandas elegantes de ias 5 y 15 
ly 9 y 30 
Señora: Todo lo" que usted oueda 
necesitar, desda lo mas larato h»s 
ta lo más costoso, en i^I Encanto lo 
encuentra. 
Tenemos de todo, y 'a iray»! y 
más selecta yarieaad de cada cosa. 
Y nuestras ventas se «ealizan sonre 
la base lógica, racional y . . honf» 
ta del "precio fijo." 
I T TNGUENTINB en seguida! 
V-> Porque siempre existe el 
peligro de una iniección. 
Unguentine quita el dolor, y, lo 
que vale más,, cicatriza • impide 
la infección. 
No deja seSal. Téngala a mano. 
Para Matstrat, «nvú 4e en islampilaM enhana» 
T H B N O R W I G H P H A R M A G A L C O . 
55 E.llth Si.. New York City.N. Y „ E . U . A . 
ISsssstsi 
T o d o B a t a t o 
A V I S O A L A S D A M A S 
Seguímos con nuestra LIQUIDACION por unos días má,s. No pier-
da esta oportunidad de adquirir UN PAR de ZAPATOS FINOS, por 
bajo precio. 
" E L B U E N G U S T O " 
AV. ITALIA 70. XKI.¥. A-5149. 
Crepé do China. . 
Crepé Georg^t. . 
Tafetán . . . . 
Crepé alqnimo. . 
Fulard persa. . . 
Crepé persa. . . 
Crepé pe»sa. . . 
Tisú í í m í o s colores. 
Crepé Cantón. . . 
Crepé Romano. , 
. „ l.-̂ O 
. „ 1.75 
. 11..5 
. „ 0.99 
. „ 1.25 
. „ 2.S5 
. „ 1.25 
. „ 8.50 
. ,, 3.99 
Unica casa que vende camisones 
suizos a §0.50 uno. 
B o h e m i a 





Recibida de Madrid. 
Es la del fallecimiento, a conse-
cuencia de un terrible ataque de 
pronco pneumonía, del infortunado 
joven Balbino Lage y Colmenares. 
A su inconsolable padre, alto em-
pleado de la casa Casteleiro, Vizoso 
f Compañía, llegó ayer por cable la 
iníausta noticie. 
Ha coincidido con su propósito de 
«Abarcar el día 15 del corriente pa-
ra España. 
Reciba mi pésame. 
^ro-Arte. 
ôs nuevos conciertos. 
«ODrpl of5ecerá Elizabeth Rethberg, 
venid aIta nombradla, que ha 
aociedV01' cuenta de la floreciente 
«a t que Preside la señora Ma-
berga esa García Montea de Gl-
^ tarde de mañana ha sl-
• Spr* stQ el Primer concierto. 
S Payret-
n «n selecto programa-
ge amor. 
s l C H O I ? p r o m i s o más. 
rita qy Gar<̂ a Ríos, bella sefio-
Pertenece a una respetable 
familia de Baracoa, ha sido pedida 
por el correcto joven Santiago Frei-
xas. 
Figura éste entre el alto personal 
de la Empresa Naviera Cubana. 
En su nombre formuló la petición 




Ea de felicitación. 
Llegue hasta el joven y distingui-
do doctor Alfredo Bernal y Obregón 
por su nombramiento para el cargo 
de Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana. 
Tomó posesión ayer. 
Hoy. 
Un té elegante. 
Lo ofrece en el roof dei r-iaza pa-
ra despedida de Mrs. Chapman Catt, 
la Ilustre sufragista, el Club Feme-
nino y la Federación Nacional de 
Asociaciones Femeninas de Cuba. 
Día de moda, como siempre los 
viernes, en el teatro de la Comedia. 
Se verá muy animado. 
Do seguro. 
Enrique FONTANTLLS. 
E r a U n c h e d e M i s t e r i o . . . 
Y ©n la misteriosa noche 'tínuo desfilar de perlas Je Or-
oriental, una fiesta encantado-
ra. Toda Europa sujpo de aque-
lla noche do Orlente, en la ciu-
dad de Damasco, la de las tres-
cientas mezquitas. Era un con-
muz y de maravllloeos atavíos 
árabes. Toda la nobleza musul-
mana acudió. 
La fiesta de !a ciudad de Da-
masco fué organizada por 
L a R e i n a J a n d o r a 
la Reina do los encantos nun-
ca conocidos y nunca bastan 
alabados. Una casa de París tuvo 
oportunidad de copiar los mode-
los de adornos árabes qne en 
esa fiesta ee lucieron; y esos 
modelos acaban de llagar a la 
casa 
S A R A H E T R E I N E 
en donde pueden adquirirlos las 
damas habaneras que deseen ser 
las reinas del esplendor durante 
el BAILE DE LAS MIL Y UNA 
NOCHES organizado por la se-
ñora Truffin. Ninguna otra ca-
sa posee ios modelos de ia fies-
ta de la 
R E I N A J A N D O R A 
M H E T R E I N L - f r a f l O 1 0 0 . 
To Sisma 
No ll( Rkoc i tea. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUV&NTU& 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
anta con las manos y no ias 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
bu negro intenso y briUo natural 
SE VENDE CN SEDERIAS Y BOTICAS 
C R E P E C A N T O N 
i Q M e j o r C a f é ? ¡ í l ( l e " l a f l o r É T i l ) £ s F 
Eso es io que d ice todo el mundo. 
aJlJVAR, 37. A- 3820. M-7623. 
D S C T l 
Conservad vuestros 
encantos II M u j e r e s / — 
Muchos debilitantes males femeninos son causados oor 
infecciones por bactenas. Evitadlas con el uso metódico del 
detersivo antis ptico,"LVSOL.'" E s empleado v recomendado 
por médicos y hospitales. Insístase en obtener el " L Y S O L " 
legítimo. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. 
Tarda 
Camón M'haré, yarda 
Crep Marrocaín, yarda . . . . . . 
Crep Satíu, yarda 
Crep Francés, yarda .. . . . , . . 
Crepé de China, yarda . . . . . . 
Ratiné de seda, ya-da 
Seda de Camisas, jsrda .. . . 
'5eorgett Francí-a, yarda .. . . „, 
Teorgetí primera, jarda .. . . . . 
êorgette segunda. ya"da .. 
'harmeusse primer? yarda .. 
ĥarmeusse segunda, yarda .. . . 
âso tabla, 36 pulgadas, yarda 
Tafetán en coloreí yarda . . .. 
Burato en colorea, yarda . , . , 
Purato de segunda, yarda . . . . 
Tisú de seda, yarda 
Mesaiina. yarda . • 
Tela Ch na de sertera» yarda .. 
Tela Espejo de segut.da, »«rda .. 
Liberty mercerizad >, para refa-
jos, una yarda d'_ ancho . . .. 
Jerga de lana, yarda 
Creas de hilo, pieza d€ 25 yard 13 
1 »la Novia, p'eaa de 12 yardas 
Olán Clarín puro llr piezas de 
17 yardas 
Tela Rica, pieza de 10 yardas .. 
Olán Batista, plezap de 17 yardas 
C> "aa Catalana 




























i G R A N A D O 
SAXT lOXTACZO Ko. S2, (entresaalos) 
KITTRB BTUKAXiZrA S BOX. 
TXZir. IC-7073 
« n « Ait sa 
L O S C ñ R N ñ V f l L E S 
Se aproximan los Carnavales y las familias que 
piensen disfrutar de esta época feliz del año deben irse 
preparando ya para que los disfraces y trajes dz sala 
estén a su tiempo, con lodos los detalles, a fin de lucir 
bien y estar libres de preocupaciones a última hora» 
LA CASA GRANDE ha recibido un formdable 
surtido de telas propias para disfraces y trajes de baiie. 
Vean algunos artículos y precios: 
Tarlatanas transparentes, a .. „. $ 0 18 
Tarlatanas abrillantadas, 4 anchos, a. . , , , 
Raso de seda para disfraces; en todos los co-
lores, a , , „ o • . o « . e • » M • o.o) 
Panas en todos los colores, a . , . i8 w . , 
Tisús en todos los colores, a . , , . i#J , , , l,: 
Crepé de china, muy doble, a . . 9 . . 
Seda Baronet, en todos loe colores, a „ „ „ e „, 
Rasos de seda, doble ancho, en todos los co-
lores, a . . . . . . . . i . . . v , 
Sedas floreadas, estilo Porapadour, a , -v , 
Precios foulares, originalísi mos, a . , , „ , 
Charmeusse Francés, en t o d o s los colo-
res, a . ,e « ,, . , o ^ , , , „ „ „ 
0 .35 
0 . 5 5 
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PAÑUELOS BANDANAS 
Ayer recibimos una remesa de pañuelos bandanas, pro-
pios para la cabeza y para disfraces. Son muy bonitos 
y orig nales. 
JABON DE LIMON 54S 
Antes de ayer hemos sacado de la Aduana mil dosciea* 
tas, docenas de JABON DE UMCN 548. Cada día se po* 
pulariza más este maravilloso jabón francés, tan agrá* 
dable como bueno. Trasmite a la piel fragancia y fres* 




C a r e t a s 
Por todas partes vemos mujeres que llevan caretas, pero que 
no saben que las llevan. Sus rostros están cubiertos con cremas 
y polvos en su afán de aparecer hermosas. No se las puede 
culpar por querer parecer hermosas, ya sea para agradarse a si 
mismas o para agradar a los demás. E l hacer lo posible por tener 
la mejor apariencia es cosa que nos incumbe a todos. Pero la ver-
dadera belleza se basa en un buen cutis y no embadurnado con 
lociones, polvos y colorete. Si su piel es áspera y tosca, o está 
desfigurada con granos, manchas u otros defectos, procúrese pri-
meramente eliminarlos. Apliqúese un poco del Ungüento Cadum 
por la noche al acostarse s empezará a restaurar la piel al estado 
natural a que le ha destinado la Naturaleza. Deje de procurar 
el ocultar las impurezas de la piel con toda clase de cremas, polvos 
y lociones. Quite las impurezas,con el Ungüento Cadum. EJ 
masaje por la noche con una mezcla ne Cold Cream y Ungüento 
Cadum en partes iguales conserva la piel en muy buen estado. 
Muchos padecimientos de afecciones de la pieli podrian evitarse 
usando a tiempo este maravilloso remedio. Hace cesar al ins ante 
la picazón y es muy calmante y cicatrizante dondequiera que la 
piel esté irritada o inflamada. E l Ungüento Cadum es bueno para 
el eczema, granos m^nchVs, excoriaciones, sarpullido, empeines 
cortaduras, picadas de insectos, etc. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 4 
A N O 
F E B R E R O 1 5 - H A B A N A P A R K 
E L H O M B R E E L A S T I C O D E C U A L Q U I E R 
P A R T E D E S U C U E R P O ; S E E S T l R ? 
C O M O U N E L A S T I C O H 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA DE M 4 R G A R I T A XIRGÜ 
" I i A M U J E R D E S N U D A " , COMEDIA D R A M A T I C A DE B A T A U . I . E , T R A -
D U C I D A POR H l i R N A N D E Z C A T A 
M a r g a r i t a X i r g u , la genial — g e n i a l 
en l a propia a c e p c i ó n del vocablo—ac-
t r i z e s p a ñ o l a , e s t r e n ó anoche, en el 
T r a t r o Nacional, una comedia d r a m á -
tica de H e n r i Ba ta i l l e t i tu lada " L a M u -
¡hr Desnuda", que fué traducida a l cas-
tellano por Alfonso H e r n á n d e z C a t á . * 
T r a t á n d o s e de una p roducc ión de Ba-
ta i l le no es necesario decir a los lecto-
res que la comedia e s t á muy bien 
" c o r s t r u í d a " ; que el argumento—aun-
que no es o r ig ina l del todo—interesa y 
entretiene y que hay situaciones tefa-
trales de verdadero efecto. 
¡Cómo que hay algunas en que Ba-
t a l l e coincide con Sardou y en que po-
d i í a haber coincidido con Echegaray! 
Por ejemplo, aquella en que L u l ú 
descubre la verdad, sufre un ataque de 
nervios y l lo ra desolada, mientras el 
culpable, amante de l a Princesa, t r a t a 
de que su adorada vuelva en s í . 
E l confl icto surge naturalmente; pe-
ro la v ida e s t á falseada. Se exagera 
sin duda, y con esto pierden mucho los 
caracteres. 
L a acc ión e s t á bien conducida a l des-
enlace . 
Ba ta i l l e es u n dramaturgo de gran 
experiencia y que sabe destacar sus f i -
guras y lograr los efectos que desea. 
L a comedia fué bien acogida. 
Marga r i t a X i r g u fué una L u l ú es-
plendida. DIÓ a l t ipo relieve ext raordi -
nar io . P r e s e n t ó l a p s i c i l o g í a con una 
natural idad encantadora. 
Su labor m e r e c i ó las m á s grandes 
alabanzas. 
En las escenas con l a Princesa y con 
el umado d e m o s t r ó que es- una a r t i s ta 
'nors l i gne" . 
í 'u l lanto angustioso y desesperado, 
d e s p u é s de l a sorpresa y de l a t r a i -
c 'ón, conmov ió a l aud i to r io . 
Es una actriz de m é r i t o s excepcio-
nales. 
Carmen Carbonell, en l a Susana^ es-
tuvo a c e r t a d í s i m a . 
M u y bien Luisa Gorostegui en la 
Pi incesa de C h a b r á n . 
Alfonso Muñoz , actor de pos i t ivo 
valer, de talento b r i l an t í s imOj e n c a r n ó 
admirablemente el Rouchard . 
F e r n á n d e z de Córdoba , en el Pedro 
Bornier, se hizo digno de loa. 
Merecieron aplausos López S i lva , Or-
t ín y A g u d í n , 
Los d e m á s i n t é r p r e t e s contr ibuyeron 
a l éx i to a r t l s t c io . 
L a p r e s e n t a c i ó n , excelente. 
En suma: " L a Muje r Desnuda" obtu-
vo un gran " s u c c é s " . 
J o s é López G o l d a r á s , 
Por el m a g n í f i c o é x i t o obtenido ano-
che con " L a Muje r Desnuda", l a E m -
presa ha dispuesto que hoy, en segun-
da func ión de abono, se represente la 
intensa obra de H e n r i Batai l le , t radu-
cida por Alfonso H e r n á n d e z C a t á . 
M a ñ a n a , s ábado , q u e d a r á cerrado de-
f in i t ivamente el abono a las tres ma-
t i n é e s dominicales. 
Las personas que desean ser&rar lo-
c-ilir'aQes para este abono, deben d i r i -
girse inmediatamente al s e ñ o r Pedro 
V á r e l a , en las oficinas del Teatro Na-
cional . 
I O S C U A 1 R 0 J I N E T E S 
L a p e l í c u l a q u e n o n e c e s i t a r e c o m e n d a r s e p o r q u e se s a -
be q u e es l a m e j o r entre todas 
S E E X H I B I A E N " C A P I H O " E L 
1 3 y E l J U E V E S 1 4 
L a p e l í c u l a q u e h i z o f a m o s o a V a l e n t i n o . E x c l u s i v a d t 
S a n t o s y A r t i g a s 
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Hoy se gstrena " E ! Convenio de Vergara" en el Principaf 
UN VIOLONCELLISTA EMINENTE 
Viene el rey de los violonccl l is tas 
rusos como solista de los famosos Co-
r .̂̂  Nacionales Ukraniano^ que debu-
í j - á n el s á b a d o 16 en Capi to l io . 
U n a r t i s t a de g ran renombre en toda 
Europa, que ha merecido los m á s cá l i -
los elogios de los c r í t i co s m ó s exi -
a^ntes. 
Los Coros Nacionales UkrarJanos, la 
ag rupac ión musica l m á s nocalle del 
mundo, s e r á n el n ú m e r o da arte m á s 
o r ig ina l y grandioso de cuanc^s se han 
presentado en Cuba. 
E i Capitolio r e s u l t a r á p e q u e ñ o para 
el fMbl ico que ha de i r a estas audi-
ciones. 
L a p r e s e n t a c i ó n del s á b a d o 16 s e r á 
un extraordinar io acontecioiiento ar-
t í s t i co . 
"SALOME". T R A G E D I A D E W I L D E , I N T E R P R E T A D A 
POR M U I AGUGLIA 
E l drama b íb l i co que con el asunto 
do S a l o m é esc r ib ió Oscar W i l d e es el 
que ha quedado como la exp re s ión tea-
t r a l m á s emocionante y j u s t a de cuan-
tas con ese tema se han llevado a la es-
cena. E n él logra el poeta i n g l é s con-
densar todo el horror , el sacrilegio, la 
a b y e c c i ó n de esa insana p a s i ó n de la 
mujer pose ída y m a l d i t a . 
En castellano se han hecho varias 
versiones del poema d r a m á t i c o de W i l -
de; pero ninguna tan justa , tan exacta, 
como l a de Ricardo Baeza. 
Esa t r a d u c c i ó n es la que el igió l a 
excelsa Mimí A g u g l i a para mostrarnos 
E L A R T E RUSO 
E l Imperio ruso, con su p ro t ecc ión 
a', ar te escénico y musical , t e n í a a l 
mundo Ignorante de la intensidad y 
jw&teza con que en aquel gran p a í s sg 
r e n d í a culto a l a belleza, a l a inspi ra-
ci ' .n y a l a c u l t u r a . Los grandes cuer-
tk & de baile, las m á s notables orques-
tas, los cantantes m á s admirables t r a -
bajaban sólo en los teatros sostenidos 
po" el Imper io . L a revo luc ión , hacien-
do e s t é r i l e s las manifestaciones a r t í s -
ucas, obl igó, a los que lo lograron, a 
sal i r de Rusia, y toda Europa y los 
p a í s e s m á s cul tos de A m é r i c a acoge 
y protege a una legión de grandes ar-
t l r t a s eslavos. 
Chal iapln, casi viejo. Impon© la n^a-
r a v i ' l a de su voz y el m é r i t o do sus 
farul tades de actor, pr imero en Europa, 
ahora\ en Norte A m é r i c a . Como Chalia-
p in muchos otros cantantes, concertis-
tas, bai lar ines . 
Orquestas y cuerpos de bailes rusos 
t .- iunfan ante los púb l i cos m á s cultos 
de ambos mundos. 
Ent re las grandes agrupaciones m u -
sicales calificadas por la c r í t i c a m á s 
fevera como la sorpresa a r t í s t i c a m á s 
notable, cuenta é s t a de balalaikas y 
dcmras que d i r ige el maestro Silves-
t r o f f y que es en estos d í a s la admira-
ción de los intel igentes habaneros. L a 
gracia de usar ins t rumentos p r i m i t i v o s 
y simples para producir perfectos re-
sultados s in fón icos , se ca l i f ica como 
un alarde de h a b i l i d a d V exquisitez i m -
ponderables-
E n una c r ó n i c a de Corpus Vargas 
leemos que P a r í s , d e s p u é s de l a v i s i t a 
de S í lves t ro f f , se ha llenado de esos 
instrumentos, invadiendo los cabarets, 
lag salas de conciertos, los teatros. L a 
balaai lka es e n ' la capital de Francia 
ol instrumento de moda. 
Antes de infeiar su e x c u r s i ó n por l a 
en e s p a ñ o l " S a l o m é " , t ragema que? ya 
le hemos v is to representar en castella-
no, y que ahora, en el Teatro M a r t í , y 
^n castellano, trae a l a a f i c ión haba-
nera una fuerte curiosidad en el m á s 
noble concepto del a r te . Mimí Agug l i a 
ha, hecho un estudio acabado del per-
sonaje, y pone a su servicio todas sus 
extraordinarias facultades, todo su ta-
lento, la r ica i n s p i r a c i ó n de su alma 
de a r t i s t a subl ime. 
En t r e sus creaciones m á s sobresa-
lientes cuenta é s t a del drama de "Wil-
de. 
GRAN EXITO T E A T R A L 
Esta noche, ea func ión de moda, es-
trena la c o m p a ñ í a del P r inc ipa l de la 
Comedia la regocijante obra, adaptada 
por Roig, de una comedia francesa t i t u -
lada " E l convenio de Vergara." Hecha 
para reir, e s t á encomendada su in terpre-
t ac ión a los actores cómicos del P r n c i i -
pa!: López, Rebles, Orellana, Llaneza, 
eic. H a b r á r isa abundante. 
L a empresa, fiando en el éx i to d la 
obra, la ha destinado praa las dos fun-
ciones de m a ñ a n a y la noct i ma del 
domingo. 
Para la m a t i n é e del .lomingo p róx i -
mo, a las tres menos cuarto, se anun-
cia uqa nueva r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
lunbr de alarma", deliciosa comedia 
en la oue t a n t j caut iva pur sus encan-
tcs y talento, por su elegancia y el 
derroche de lu lo de que hace alarrip, la 
n c t a b i l í s i m a act r iz M a r í a Tubau, la 
a t r is ta mimada úe nuestro púb l i co . 
En ensa>o, para estrenarla el martes 
fn func ión de moda, Ja bella comedia 
" R i r r i " . con M a r í a Tubau de protago-
nista. Otro nuevo aspecto veremos esa 
no.->he del talento m u l t i f a c é t i c o de la 
genial actr iz . , 
l A T A N D A E I i E G A N T K D E MAS A N A 
/ 
Para m a ñ a n a , en tanda elegante, a 
las cuatro y media, se anuncia l a se-
gunda r e p r e s e n t a c i ó n de " E l Convenio 
de Vergara". Se separan ya localida-
des para esa func ión en c o n t a d u r í a , 
correspondiendo a s í a numerosas so l i -
citudes de dist inguidas f ami l i a s de 
nuestro gran mundo; qu© tiene por es-
tas tandas a r i s t o c r á t i c a s preferencia 
bien marcada. 
! '1S09 1 d S 
e r t u r a 
M u y en breve c o m e n z a r á a d i s t r ibu i r -
se entre lo m á s conocido y selecto de 
nuestra sociedad, las invitaciones para 
la i n a u g u r a c i ó n C& la nueva temporada 
do. Habana Park. 
Han llegado va a l a Habana, proce-
dente de los Estados "Unidos, muchas 
do las nuevas atracciones que h a b r á n 
de funcionar ea el gran Parque de D i -
versiones; pero l a Empresa aguarda 
para l a I n a u g u r a c i ó n la llegada de to-
dos los n ú m e r o s a que nos hemos ve-
mao refir iendo en notas anteriores. 
No f a l t a r á , a d e m á s de lo publicado, 
n i uno solo de los aparatos m e c á n i c o s 
tan preferidos de nuestro p ú b l i c o . 
A los e s p e c t á c u l o s gra t i s se u n i r á el 
concurso de var ias orquestas. Es el 
p ropós i to de l a Empresa qu© l a p r ó -
x ima temporada supere en todo a cuan-
tas se han celebrado hasta l a fecha 
en Habana Park. 
P a y r e t . L A V I U D A A L E G R E 
ñ P R E C I O S P O P U L A R E S 
L a opereta reina y l a que hasta hoy 
sigue siendo l a preferida por todos los 
públ icos , L A V I U D A A L E G R E , s u b i r á 
a l a escena del rojo collsea esta noche 
en func ión popular, l a p r i í n e r a de la 
temporada. 
Espranza I r i s , creadora d© Ana de 
("rlavary, tiene a su cargo l a protago-
nista de la obra. Mont ichelvo, P i l a r 
Escuer, F e r n á n d e z , Galeno, Banquells 
y Alonso f i g u r a n en el r epa r to . 
Los precios para l a f u n c i ó n do hoy 
son: Palcos con seis entradas, ocho pe-
sos, luneta con entrada, un peso vein-
te centavos; y l a entrada a T e r t u l i a y 
P a r a í s o c o s t a r á respectivamente t re in -
ta y veinte centavos. 
Para el p r ó x i m o viernes d9 'a p r ó x i -
ma semana se anuncia l a func ión de 
beneficio de Esperanza I r i s . E l domin-
go 17 t e r m i n a r á l a temporada ac tua l . 
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SESION D E L CLUB R 0 T A R I 0 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l C l u b n o -
t a r i o de l a H a b a n a . E l P re s iden te , 
s e ñ o r G ó m e z , se r e f i r i ó a l f a l l e c i -
m i e n t o d e l ex-Pres iden te de los Pas-
tados U n i d o s , W o o d r o w W i l s o n , y t o -
dos los r o t a r l o s se p u s i e r o n de p ie 
en s e ñ a l de c o n d o l e n c i a . 
D e s p u é s u s ó de l a palaibra D o n 
Avec ino P é r e z , q u i e n d i ó cuen t a de 
las gest iones hechas p o r l a A s o c i a -
cíód de A l m a c e n i s t a s , Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco , pa ra de sv i r -
t u a r l a fa l sa y r ec ien te i n f o r m a c i ó n 
de l G o b e r n a d o r de l a i s l a de P u e r -
to R i c o , e l cuaíl a f i r m a b a que C u -
ba c o m p r a r a m a a aque l p a í s p a r a 
e l a b o r a r tabacos que m á s t a r d e v e n -
de como " h a b a n o s " . D o n A v e l i n o p i -
d i ó que se e n v i a r a u n a c i r c u l a r a 
todos los c lubs r o t a r l o s del m u n d o , 
p a r a coopera r a d e s v i r t u a r esa i n -
f o r m a c i ó n . 
Es te a sun to p a s ó a e s tud io de l a 
D i r e c t i v a . 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r G o n z á l e z 
S h e l t o n d i ó c u e n t a de l a v i s i t a be-
cha po r u n a c o m i s i ó n de l C l u b al 
P r e s iden t e de l a C á m a r a do R e p r e -
sentantes co n e l f i n de e n t r e g a r l e 
"a e x p o s i c i ó n sobr r e f o i i m a a rance-
liaria que y a hemos p u b l i c a d o . 
E l d o c t o r M a r i n e l l o i n f o r m ó a su 
vez sobre l a r e u n i ó n ce leb rada e l d í a 
a n t e r i o r en l a A c a d e m i a de C ien -
cias p o r l a C o m i s i ó n O r g a n i z á d o r a 
P r o F i n l a y , y l e y ó e l p royec to de 
p r o g r a m a que t a m b i é n hemos p u b l i -
cado y a . 
E l s e ñ o r Euseb io D a r d e t se r e f i -
r i ó a l a p a r a d a escolar ce leb rada 
e l d o m i n g o ú l t i m o p o r i n i c i a t i v a de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a b a -
n a p a r a c o n m e m o r a r e l n a t a l i c i o de l 
A p ó s t o l M a r t i , y p i d i ó que se e n v i a -
r a \\n mensiaje de f e l i c i t a c i ó n a l 
P re s iden te de d i cha J u n t a , l a m e n t á n 
dose a l m i s m o t i e m p o de que l a so-
c iedad en gene ra l no h u b i e r a coo-
p e r a d o con e l m a g i s t e r i o a La m a -
yor b r i l l a n t e z de l a l u d i d o ac to pa-
t r i ó t i c o . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a p rensa 
s e ñ o r Qswa ldo V a l d é s de l a Paz, P r e 
s idonte de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , 
u s ó entonces de l a p a l a b r a p a r a da r 
las g rac ias p o r l a p r o p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r D a r d e t , que f u é ap robada , y 
ac l a r a r que no es t a n culipable de 
i n d i f e r e n c i a e l pueb lo como sus au -
t o i i d a d e s , l a s cuales e s t u v i e r o n au-
sentes de l aqto ce lebrado per e l m a 
g i s t e r i o p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de 
M a r t í . H i z o cons ta r , como u n a ex-
c e p c i ó n de l a que d e b í a e n o r g u l l e -
cerse e l C l u b R o t a r i o , a l que pe r t e -
nece como a n t i g u o socio e l Secreta-
r l o de S a n i d a d d o c t o r P o r t o , que 
é s t e a s i s t i ó a l a c i t a d a f i e s t a esco-
l a r , y has t a h u b o de m a n i f e s t a r en 
e r á que e r a n m u y j u s t i f i c a d a s las 
censuras de quo los oradores h i c i e -
r o n o b j e t o a l l í a l as a u t o r i d a d e s . 
T U V O L A F O R T U N A D E 
ci'-;tí6 
E l s e ñ o r D . M o d e s t o G a r c í a d i c e q,ue T a n l a c l o a l i v i ó de 
los s í n t o m a s de I n d i g e s t i ó n . todo, 
E l s e ñ o r d o n Modes to G a r c í a , e m -
pleado de " E l P a r a í s o " , t i e n d a de 
ropa , con re s idenc ia en l a ca l le San 
J u l i á n n ú m e r o 1, es o t r o r e s iden te 
de G ü i n e s , que d i ó u,n t e s t i m o n i o 
encomioso de lo s m é r ' , , o s de T a n l a c . 
" M i d e c i s i ó n de t o m a r T a n l a c f u é 
en r e a l i d a d , a f o r t u n a d a y me h a p r o -
d u c i d o r e su l t ados m u y sa t i s fac to-
r i o s " , dec la ra el s e ñ o r G a r c í a . 
" D u r a n t e cerca de u n a ñ o , s u f r i 
do i n d i g e s t i ó n , que s enc i l l amen te m e 
p r i v a b a de todos los placeres de l a 
v i d a . M e v i o b l i g a d o a cons idera r , 
con t o d o c u i d a d o , los a l i m e n t o s que 
t o m a b a — p r e g u n t á n d o m e , ¿ m e h a r á 
d a ñ o ? — p u , e s cuando me e x c e d í a en 
lo m á s m í n i m o , , comiendo en a b u n -
danc ia o t o m a n d o platos m - ^ a 
t e n í a l a s e g u r i d a d de su f r i r h 1 ^ 
eruc tos y una s e n s a c i ó n de é\ J gâ ' 
" I b a pe rd i endo c o n s t a n w ^ S 
so y fuerzas, pero Tanlac Pe' 
desde el p r i n c i p i o , y p r o u S ' ^ 
n b r e de todo s igno de esto* M ^ 
M i ape t i t o y d i g e s t i ó n son L ^ h 
des. he a u m e n t a d o varios v , ̂ l -
peso, y a h o r a estoy bien b S t «5 
esta m e d i c i n a n o t a b l e " . ' cía5a 
T a n l a c so vende en todas l 
g u e r í a s y bot icas . De venta e i h 
par tes . Se h a n vend ido m ^ V 0 ^ 
m i l l o n e s de bo te l las . ae <l 
Las P i l d o r a s Vegetales Tatiio 
el r e m e d i o n a t u r a l del e s t r e ñ i d . ^ 
De v e n t a en todas partes lmH 
C r d o l o a C l o e m a t o g r á í i c 
SENTENCIA D E AMOR 
M a r í a Tubau, l a notable actr iz del 
P r inc ipa l da l a Comedia, qno t a n gran 
t r i u n f o consigne en l a protagonista de 
" E l t imbre de a la rma" . 
I s la y por los Estados Unidos, los 
maestros rusos d a r á n unos conciertos 
m á s en la Habana, en el Teatro Ac-
tualidades, en tandas que c o m e n z a r á n 
a las ocho (tanda sencilla) y a las 
nue^ e (doble) a precios populares, pa-
ra que nadie quede entre nosotros sin 
admirar este e s p e c t á c u l o admirable . 
C o m p a ñ í a C a b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A . 
V i v e » 9 9 . 
RAMON CARDONA 
A d m c r . G r a L 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M h 3 8 6 2 . H a b a n a . 
A l t 14 d 4 
1 A 5 P . M . 
DE LA 
TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A. M. Y DE 
M-6844, M-9008. 
C A M P O A M O R 
5,1|4 V I E R X E S 8 9,112 
O a r l t L a e m m e l , p r e sen t a l a hermos? c i n t a d r a m á t i c a , s e g ú n l a no-
v e l a de l a ce l eb rada e s c r i t o r a 
L O I S W E B E R 
i 1 
MI 
t i t u l a d a , 
U n P á r r a f o d e s u V i d a 
í A C l u t p t e r i n H e r L i i ^ c ) . E n g l i s h t i t i o s . 
D r a m a in t enso de l a v i d a r e a l , de emocionan tes y s e n t i m e n t a l e s esce-
nas, en cuya • n t e r p r c t a c i ó n hacen las de l ic ias del p ú b l i c o u n 
S E l i E C T O G U U P O D E N O T A B L E S E S T R E L L A S 
P r o d u c c i ó n J o y a do T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s Cop. San L á z a r o 19 G. 
M a l e c ó n 69 . — H A B A N A . 
P A L C O S $3.00 M U S I C A B S p i D C I A L . L U N E T A $0.80 
8 P . M . T A N D A I ^ O P U L A l í 8 P . 31. 
L a i n t e r e s a n t e c i n t a d r a m á t i c a : 
C A S I I N F I E L 
P o r l a r a d i a n t e be l leza del l i e n z o B E T T Y B L Y T H E 
M I E R C O L E S 13 G R A N SUCCESS 
L a excelsa t r á g i c a 
M I M I A G U G L I A 
E n l a e s tupenda c r e a c i ó n : 
"S A L O M E " 
M I E R C O L E S 1 3 
C I N E " L I R A 
I n d u s t r i a y 8. J o s é . Te l f . M-7580 
FUNCIONES DE M A T I N E E Y 
N O C H E 
C A R T E L D B H O Y 
" L A U L T I M A M A N O ¡DE G A -
R R I S O N ™ 
T a n d a de 5,112 
" L A R O S A B L A N C A " 
P r o d n c c i ó n de D A V I D W . 
G R I P F I T H . 
T a n d a de 8 ,1 |2 . 
" L A U L T I M A M A N O D E G A -
R R I S O N " 
y e l es t reno de l a sensac ional 
p r o d u c c i ó n . 
" L A R O S A B L A N C A " 
" S E N T E N C I A D E A M O R " , es e l 
t í t u l o de u ñ a de las ú l t i m a s p r o -
ducciones es t renadas en N e w Y o r k , 
i n t e r p r e t a d a p o r e l m a g n í f i c o a c to r 
Eugene O ' B r i e n y l a b e l l í s i m a y t a -
lentosb. M a r y A s t o r , f o t o d r a m a de 
g r a n a r g u m e n t o y preciosas esce-
nas ed i t ado p o r l a Se lzn ick P i c t u -
res . 
Es es ta í a h i s t o r i a de u n h o m b r e 
que d e s p u é s de haber c u m p l i d o u n a 
l a r g a condena p o r u n d e l i t o Que 
no h a c o m e t i d o y a l que c i r c u n s -
tanc ias especiales le h a n i m p e d i d o 
r e v e l a r e l n o m b r e de l v e r d a d e r o 
cu lpab le , sale de l p r e s i d i o , d ispues-
to a hacer cuan to b i e n pueda a sus 
semejantes y m a r c h a r po r l a r ec t a 
senda s i n í j e s v i á r s e de e l l a n i u n 
á p i c e . • 
A s í le vemos colocarse con u n 
h o m b r e , que conociendo su pasado 
no se a t r eve e o t o r g a r l e t o d a su 
conf ianza , cosa de l a c u a l se a r r e -
p i en t e a l observar que él se excede 
en e l c u m p l i m i e n t o de sus o b l i g a -
ciones y que es d i g n o po r todos c o n -
ceptos de esa conf i anza que le ha 
negado, v í c t i m a • de los p r e j u i c i o s 
que todo ser h u m a n o h o n r a d o t i ene 
p a r a los que h a n ten ido la de,., 
cia de ves t i r e l u n i f o r m o de r 
d i a r i o . 1 
L a a c t i v i á a d de este hombre 
r e c t i t u d , e l celo con que desem¿¿ 
cuan to se ie encomienda , hace J 
sar a su j< fe que é l es el hoinb' 
l l a m a d o a poner en orden su rain' 
l i a en d i s co rd i a y manejar loa \¡ 
tereses do l a m i s m a , y a pesar 
las protes tas de sus ' amistades qu. 
n i e g a n a l ex -p res ld la r io toda bu,, 
na i n t e n c i ó n , M r . L a n g que así 
l l a m a e l jefe , c o n f í a a és te cieE 
men te su f a m i l i a y sus intereses, 
Y e l h o m b r e t r i u n f a desde f 
p r i m e r m o m e n t o , pero cuando m 
toda nube n e g r a parece haber des-
aparec ido de l ho r i zon te , un anda¡ 
l o b o y asesinato, h á c e aparecer i 
n u e s t r o h é r o e en u n a s i tuac ión com-
p r o m e t i d í s i m a , pues es acusado dt 
ambos de l i tos . 
Como su mocenc le es melsda 
p l enamen te , como e l amor le m 
r í e t a m b i é n y queda reivindicado 
abso lu t amen te , f o r m a n el final í) 
esta emoc ionan te c r e a c i ó n dramáti-
ca en l a que O ' B r i e n raya a una ai 
t u r a i n c o n m e n s u r a b l e . 
E s ¡mitil luchar contra lo que la suerte prepara 
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L o s i n f o r t u n i o s , las ca lamidades , 
los d e s e n g a ñ o s , todo aque l l o que 
en l a v i d a nos hace s u f r i r l o i n d e -
c ib le , puede ser suav izado o m i t i -
gado merced a l a m o r . 
J u a n e r a u n b o m b r e nob le , h o n -
r a d o y generoso que amaba e B e r -
ta , l a h i j a d e l o p u l e n t o banque ro 
A l d e n , a l a que en u n a o c a s i ó n sa l -
va l a v i d a d u r a n t e e l i ncend io de 
su casa, quedando é l a consecuen-
c ia de las q u e m a d u r a s su f r idas en 
el s a l v a m e n t o , h o r r i b l e m e n t e des f i -
g u r a d o , p a r a compensar lo c u a l , el 
padre de su amada , l e da u n b u e n 
empleo en su banco. 
B e r t a t a m b i é n a m a a J u a n , sabe 
que es bueno y d i g n o , y a pesar de 
las i n s inuac iones de su padre p a r a 
que escuche las p ropos ic iones m a -
t r i m o n i a l e s de l v ice -pres iden te de 
la I n s t i t u c i ó n banca r i a , e l l a p e r m a -
nece f i e l a los j u r a m e n t o s de a m o r 
a J u a n , que a l a t r eve r se a ped i r l a 
m a n o de B e r t a , es f r a n c a m e n t e re -
chazado po r M r . A l d e n . 
T a l parece que e l des t ino de es-
tos dos j ó v e n e s es el de no ser 
ees, de no poder rea l i za r sus caro 
aspiraciones . 
U n robo es come t ido en el b 
co y J u a n es acusado del mlí 
a u n q u e inocen te H u y e el joven 
la p o b l a c i ó n y grac ias a una del! 
d í s i m a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , hecba 
por u n e m i n e n t e cirujano, Jnú 
vue lve a t ene r su ros t ro completí-
men te n o r m a l . 
M i e n t r a s el j o v e n huye de la Jus-
t i c i a , l a amada espera confiada, 
e l l a sabe, p o r q u e su corazón y bu 
a m o r se lo d icen que él ea inocei' 
te y que v o l v e r á u n d í a donde 
Y a s í es: J u a n regresa, rico J 
d ispues to a c u m p l i r a su vez los jO' 
r amen tos hechos a l a mu je r que n» 
ha o l v i d a d o u n solo momento, 
E s t o es en s í n t e s i s e l ar 
de " D E S A F I A N D O A L DESTINO' 
ia soberbia c r e a c i ó n dramát ica í 
la Se lzn ick , que in t e rp re t an Monis 
B l u e , I r e n e R i c h , J ack ie Saundersí 
Russe l l S impson l a cua l ka «obtew 
do u n r o t u n d o ^ x i t o en los 
U n i d o s r ec i en t emen te . 
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G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
u n g r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a . 
A L 
P O R M O N T E B L U E E I R E N E R I C H 
H o y o y a i x o H o y 
y M a ñ a n a * * V - r y M a ñ a n a 
¿ Q u é o p i n a V d . , d e l d e s t i n o ? D e s a f i a n d o a l des t ino es l a p r o d u c c i ó n que c o m i e n z a 
t e m p e s t a d m a r a v i l l o s a , de u n r e a l i s m o i n s u p e r a b l e y e n q u e se nos c u e n t a l a h i s tor ia de a 
d e u n a m u j e r h i j a d e l a o p u l e n c i a y u n h o m b r e p o b r e q u e la a d e r a . 
- HOY - D E S A F I A N D O A l D E S T I N O - HOY - ^ 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a A g u i l a 3 2 . 
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ANO xcn D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 9 2 4 P A G I N A N U m 
E S P E C T A C U L O 
T E A T R O S 
ífle* „fifn de dramas y comedias de 
, car i ta Xirgu . 
51 r,iipvc: la cmedia en tres actos 
^ mujer desnuda.. 
BT (paseo de Martí y San J o s é ) 
C o m p a ñ í a ' «3e opereta de Esperanza 
I,'s , ,aS qĉ o y tres cuartos: L a Viuda 
D E L A C O M E D I A . (Anl-
eta). 
n de moda. A las nueve, es-
• xans y Zulueta). 
yunció 
treno — ^ vergara, adaptada de una 
Cuin francesa por Gutiérrez Roig. 
j lA»! ! . (Dragones esquina a Znlneta) 
las ocho y tres cuartos: la trage-
. Salomé, original de Oscar Wilde, 
dl% cida POr Manuel Baeza, interpre-
trj Upor Mimí Aguglia. Y la comedia 
dos actos Un drama de Calderón, 
en-o-nal I>e(lro Muñoz Seca. 
A C T C A H OAr>£S. íMonserrate en»re 
Animas 7 Neptnno,. 
A las ochó (tanda scicilla) y a las 
nuevo y media (doble) conciertos por 
la Orquesta Nacional Rusa de Balalai-
Kas- y Domras que dirige el maestro 
N i o . ' á s Sllvestroff y bailes por la se-
ñorita Sokolskaia y el señor Rtchkows-
ky. Precios populares. 
C U B A N O (Avenida de Ital ia y Juan 
Clámente Zenoa). 
Cciupañla de zarzuela de Arqulmedea 
Pous. 
A, las ocho: la revista L a comida de 
lo.s panteras. 
A las Kueve: estreno de la obra de 
A g u s t í n Rodríguez y el maestro Mon-
t'jagdO; Los cubanos en Marruecos. 
'<júI&a2TBRA. (Coasilado esQLtdna a 
Virtudes). 
C- mpañla de zarzuela de Reglno L 0 -
A las ocho menos cuarto; la obra 
en seis cuadros. Cuando la ciudad 
duerme. 
A las nueve y mecfla: L a risa loca. 
A las diez y media: L a Is la de las 
Cotorras. 
C I N E M A T O G R A F O S 
^ „ „ u . I - ' » « " • ' • A< „ 
A las seis y a las ocho y media: L n 
tiempos de Daniel Boonc; Tontos y r i -
quezas. 
C A P K O I I O . (Induntrla esnuina a San 
Ve una. y media a cinco: E l Príncipe 
rnsueño comedia por el Negrito Afr i -
% polvos y cloretes, por Eddy Bo-
land- In lHo Tempore, por el Negrito 
.írira; L a ley de divlorcio, por Cons-
^nce Binney; Un día de cumbancha; 
.lC>ué rara es la vida!, por Viola Da-
1 v lac. cincp y cuarto y a laa nueve 
v media: Revista Pathé con los últ i-
taoá sucesos mundiales; estreno de la 
cinta Mi Niño, por Jackie Coogan. 
De siete, a nueve y media: Polvos y 
C'/lóretes; E l Príncipe Ensueño; Un día 
.j.j rumbancha; las cintas de boxeo de 
lo, matchs Flrpo-Dempscy y Firpo-Wi-
ÜarJ.. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albearl. 
A ia.i> cinco y cuarta y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Un pá-
ri-áf^ide su vida, por un conjunto de 
eít-ellas. Novedades internacionales y 
la comedia ¿Dónde es la parada? 
p , once a cinco y de seis y media a 
odio- Casi infiel, por Betty Blythe; el 
di^ma Triste suerte; las comedias No 
St;53 fresco y ¿Dónde es la parada? 
A ais ocho: Casi infiel; ¿Dónde es la 
parada? 
DORA ( t u y a n ó ) 
A las ocho y media: E l Tahúr, por 
William»S. Hart . 
HDEJT (Padre Várela ^ Hueva del PÍ-
l u ) . 
Funciones por la tarde y po-- la no-
c'ne; exhibiéndose cintas dramáMcas y 
bdtuxas. 
PAtrsxo (Prado esquina a Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
ti es cuartos: Pathé Journíil número 53 
y La^ Intrusa, en seis actos, por Wan-
da Hawley. 
A las ocho: Pathé Journal número 
53 y E ! Callejón de la Paz, comedia en 
d; k actos.' 
A las ocho y media: E l deseo de una 
mujer, en seis actos, por Alice Cal -
ilOXxV . 
PT.ORENCIA. (San Bafaol y San Pran 
CiSCo>. 
Funciones por la tarde y por la no-
clip exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicus. 
G B I S . ( E . esquina a 17. Vedado). 
A las ocho y curato: E l rastro de la 
ley, por Bert L y t e l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l manual del perfecto casa-
do por Claire Windsor, Helen Chad-
wick Norman Kerry, Mae Bush y Pat 
| O M'tlley. 
I M P I . R I O (Consuladp entre Trocadero 
y Animas) . 
De dos a cinco: cintas cómicas; E l 
signo de la muerte, por Ear le WiUiams 
episodio 10 de Sonando el cuero; Den-
tro de la ley (estreno) por Alice Joy-
ce. 
A las siete y media; cintas cómicas . 
A las ocho: E l signo de la muerte. 
A las ocho y media: episodio 10 de 
Sonando el cuero. 
A las nueve: Dentro de la ley. 
I IVCKLATERRA Oenera l Ckrrlilb y E s -
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las; ocho y tres cuartos' la comedia en 
siete actos E l Viajante, por Fatty A r -
buckle. 
A lá s tres y media y a las die¿: es-
treno de la cinta en diez actos Monna 
V a n r a . 
XiAJfiA (Paseo ae Martí y Mayor Oor-
gras). 
Do una a cuatro y de cuatro a siete; 
jrlombre de pecho triunfa, por Dustin 
Fbrnum; episodio 13 de Sonando el 
cuero; L a Reina del Molino Rojo, por 
Martha Mansfield. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
d"o 13 de Sonando el cuero. 
A la:, ocho y a las diez y media: 
L a Reina del Molino Rojo. 
A las nueve: Hombre de pecho triun-
fa , episodio 13 de Sonando el cuero. 
L I B A (Industria esquina a San José ) 
Funciones por la tarde y por la no-
cae, exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
M A X I M . Prado esquina r. Animas). 
A las siete y tres cuartos; comedias 
y cintas cómicas . 
A las ocho y tres cuartos: E l diablo 
manco, por Conway Tearle. 
A las nueve y tres cuartos: Llamas 
devoradoras, por M. Moujoquine. 
TiTííNDEZ. (Avenida Santa .Catalina y 
Ju&n JUelffado, Víbora) 
Ĵo hay func ión . 
H o y F e b r e r o 8 , m a ñ a n a 9 y D o m i n g o 1 0 
Grandioso Estreno en Cuba 
[ M Y B O Y ] 
L a c r e a c i ó n h u m o -
r í s t i c a e n q u e 
J A C K I E 
C O O G A N 
h a c e e l m e j o r p a p e l 
d e s u c a r r e r a a r t í s -
t i c a ; h a c i é n d o n o s 
r e * r a m á s n o p o d e r 
c u a n d o b a i l a s u 
< * c h i m m i e , , s e n s a -
c i o n a l . 
E s t a p e l í c u l a e s 
u n a c o m e d a m o -
d e r n a d e l r e p e r t o -
r i o m a g i s t r a l d e l a 
C U B A N M E D A L F I L M C o . , A g u i l a N o . 2 0 
J 
E n l a c u m b a n c h a 
E n !a alegre " a v i a c i ó n " , como en todos los actos en 
los cuates ei espm'u se esparce y el exigente cuerpo 
echa una cana a l aire, resulfa casi indispensable el ron 
B a c a r d í . 
L a industra licorera no p o d í a haber inventado para 
esos momentos una b e ' ^ a m á s adecuada. Tornea, sana, ca -
liente, su saboreo se impone en las Inofensivas juergas de la 
gente que vive de paso que el tiempo transcurre. 
— P a r a tales horas ' íe jolgorio, sí que no hay tipo de 
B a c a r d í predilecto: igualmente se usa el " R o n Especial A ñ e -
jo*'—que es el general de la fami l ia—, que la clase "1873" 
o el "El íx ir" , o el "Anisado Doble". 
—^Verdaderamente, en las horas felices no se repara. Y 
bien mirado, con que .«a Bacard í basta. Porque ¿ d o n d e se 
pueden poner los labios que hallen m á s placer que sobre 
un sorbo del R o n ú n i c o ? 
— Y o s é dondtt . . 
— Y yo y a sé de q u i é n me había? . Pero eso que tú 
piensas, no se puede decir ahora 
130S Alt. 2 d 8. 
F E L I C I D A D D E L H O G A R 
c H a p e n s a d o u s t e d a l g u n a v e z en la i m p o r t a n c i a 
que t iene l a s a l u d d e l a m a d r e de f a m i l i a ? D e 
el la d e p e n d e , J a p r o s p e r i d a d y f u t u r o d e los h i -
jos , l a c a p a c i d ad de t r a b a j o d e l m a r i d o y en u n a 
p a l a b r a l a f e l i c i d a d e n t e r a d é su f a m i l i a 
lil 
L a carga que sobre s! 
lleva una ama de casa ea 
amenudo superior a sus 
fuerzas. 
SI la fatiga vence a la 
ft^adre de familia, la buena 
marchaL de la casa es tá en 
inminente peligro. 
• Una taza de OVOMAL-
T l ^ E en el desayuno, es lo 
indicado en estos casos pa-
.,ra reconstituir las fuerzas 
quebrantadas del guía de 
la casa y proporcionarle la 
energía que necesita para 
desempeñar, sin cansancio, 
el trabajo cotidiano. 
Todavía es más importan-
te'laT<3alud en la mujer em-
barazada, cuyo ardiente 
deseo es dar a su hijo, con 
la vida, la plenitud de sa-
lud y fuerzas, que necesita. 
Aún aquellas mujeres, 
cuyo es tómago no pueda 
soportar nada, tolerarán 
siempre y tomarán con pla-
cer una taza de OVOMAL-
T I N E . Por otra parte, nu-
merosas experiencias clíni-
cas han demostrado que la 
O V O M A L T I N E aumenta la 
secreción láctea y, por tan-
to, ayuda a la madre a po-
der alimentar su hijo por 
sí misma. 
L a O V O M A L T I N E es 
el gran recurso, él fiel ayu-
da de la mujer en todos los 
casos de debilidad. 
LABORATORIOS DR. k. WANDER, 5. A. B E R N A , SUIZA . 
AGENTE En CUBA;-JOSE R PAGE5. AGUIAR 103. HABANA. 
S E V E M D E Efl TODAS P A R T E S . 
K O J X T E C A R I j O . (Praao entre Dragó-
nos y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che exnibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
•XVTSZilAX. (San Rafael frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
crio, exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
NEPTTJKO (Keptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Carroussel de la Vida, por 
Norman K e r r y y Mary Philbin. 
A las ocho y media: Detrás de las 
rocas, por Rodolfo Valentino y Gloria 
Svvanson. 
K I E A . (Prado entre San Sosñ y Tenien-
te Rey) 
Fot la tarde y por l á noche: episo-
dios 9 f 10 de Sonando el cuero, por 
l-.eginald Denny; el drama en cinco ac-
tos E l N i ñ o mimado, por Hoot Gibson; 
pel ículas cómicas y Novedades inter-
narjonales. 
O t r V P I C (Avenida Wlison, esquina a 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medía: la pel ícula del concurso y la 
temada en E l Eanconto; SI carro de 
pu ta por Earle Wil l iams. 
A las ocho y media: Venganza y ex-
p.ación. 
PAI iACIO G R I S , (pinlay esquina a l u -
cena) 
Per la tarde y por la noche: el dra-
ma en seis partes E l dmador, por Dus-
tin Farnum; E l Avaro, pro John Gi l -
bert. 
BJSIITA. (Avenida S imón Bol ívar. C2) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; se exhibirán cintas dramáticas y 
cómicas . 
L a Rosa Blanca, por Mae Marsh y 
Carold Dempster. 
R I A I i T O . (ITeptntno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Desafiando al destino, por 
Monte Blue . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: estreno de L a promesa de un 
valiente, por Lester Cuneo. 
STBAXrB. (San Klgne l frente ea Par . 
qaa de Tr i l lo ) . 
A las oeno y media: dramas; come-
dias y cintas c ó m i c a s . 
T3.IAII0N-. (Avenida "Wilson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Castillos en el aire, por 
iVladcre Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l manual del perfecto ca-
?%clo por Claire Adams y Norman Ke-
rry . 
VBRDTTN. (Consulado entre Animas y 
Trtcadero). 
A ¡as siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: L a Senda de la 
Venganza, en cinco actos, por B ig Boy 
W'l l iams. 
a ¡os nueve y cuarto: Pecadora o 
santa, por Betty Blythe. 
A las diez y cuarto: L a Reina del \ 
Cine, por A l l Star Cast . > 
t 
WTI i fO» t í íeneral Carrillo y Padre * 
Varé la) ' 
A ias cinco y cuarto y a las nueve J 
v tres cuartos: estreno de L a toad crí-
tua, en siete actos, por Pina Meniche-
V,}. 
A las ocho y cuarto: esiVtjao de la 
remedia en siete actos E l Viajante, 
prr Fatty Arbuckle. 
E L SEGURO CONTRA 
N U E V O S S I S T E M A S P R O I ' U E S r O S 
E N D I V E R S O S P A I S E S 
L a i n d e m n i z a c i ó n a l obrero pa-
rado ha sido considerada como u n a 
necesidad de orden p ú b l i c o , p^r la 
pr imera vez, en diversos p a í s e s , con 
o c a s i ó n de las crisis de desoca p a c i ó n 
que se produjeron a l principio de la 
guerra y á c o n t i n u a c i ó n del a r m i s -
ticio. E n esas é p o c a s , Jos Gobiernos 
de algunos p a í s e s en que el seguro 
contra el paro forzoso no e x i s t í i 
o ex i s t í a de modo insuficiente, ins-
t i tuyeron servicios importantes de 
s u b v e n c i ó n a los parados, servicios 
sostenidos ú n i c a m e n t e con fondos 
p ú b l i c o s , pero completamente dis-
tintos de los servicios de asistencia 
a los indigentes, y fundados sobre el 
principio de l a i n d e m n i z a c i ó n . Des-
p u é s del armist ic io , las institucio-
nes de seguro contra el paro pro-
piamente dichos han ido recobrando 
poco a poco su importancia en los 
p a í s e s en que y a e x i s t í a n , y se han 
creado otras en los p a í s e s nuevos. 
E n l a G r a n B r e t a ñ a y en Holan-
da, el seguro obligatorio se h a hecho 
extensivo a l conjunto de las profe-
siones (en total, 12 millones de obre-
ros) exceptuando la agr icu l tura y el 
servicio d o m é s t i c o . E l seguro obli-
gatoria contra el paro ha sido ins-
tituido-en A u s t r i a y en I t a l i a , y pro-
yectado por el Gobierno a l e m á n . 
L o que sal ta a l a v is ta en la ma-
yor parte de los p a í s e s en que el 
seguro contra el paro e s t á en vigor, 
son las medidas complementarias 
dictadas a causa de las proporcio-
nes del paro forzoso resultando de 
la cris is originada en 1921; medidas 
tendientes a remediar ia insuficien-
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
c ia de las prestaciones provistas por 
las instituciones de seguro. E n t r e es-
te g é n e r o de disposiciones, c i tare-
mos los "Uncovenanted Benofi ts" en 
Ing la terra , los fondos de cr i s i s en 
B é l g i c a , las disposiciones s imi la -
res holandesas, el establecimiento 
transitorio de un r é g i m e n de soco-
rros a l lado del r é g i m e n de seguros 
en I ta l ia etc. 
Meses a t r á s , puede decirse que 
las cosas entraron en una nueva 
fase. E l fin de la cr is i s de pare en 
cierto n ú m e r o de p a í s e s , y su ate-
n u a c i ó n en muchos otros, as í como 
el desarrol lo de u n a po l í t i ca gene-
r a l de restricciones de los gastos p ú -
blicos han determinado un esfuerzo 
para la vue l ta al funcionamiento nor-
m a l de las inst ituciones de segu-
ro, mediante l a r e d u c c i ó n o supre-
s i ó n de la i n t e r v e n c i ó n complemen-
tar ia a cargo del E s t a d o . 
E l n ú m e r o del mes de Dic iembre 
de la " R e v i s t a internacional del T r a -
bajo" contiene una e x p o s i c i ó n del 
movimiento recientemente producido 
en este sentido en diferentes p a í s e s . 
D r . ' A n t o n i o P . Odoardo, M é d i c o 
C i r u j a n o de este T é r m i n o . 
C E R T T P í C A : 
Que desde hace tiempo vengo re -
cetando el G R I P P O L , para todas las 
afecciones de las vía?, respiratorias , 
habiendo obtenido de dicha prepa-
r a c i ó n en todos los casos los mejo-
res resultados. 
Y para constancia expido el pre-
sente certificado en l a C iudad de l a 
H a b a n a a 10 de Noviembre de m i l 
novecientos veinte y tres . 
(fdo.) D r . Antonio F . Odoardo. 
E l G R I P P O L es inmejorable en el 
tratamiento de la grippe, tos. cata-
rros , bronquitis, tuberculosis , l a r i n -
gitis y en general en todas las en-
fermedades del aparato respiratorio . 
N O T A : Cuidado con las Imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , 
que garantiza el producto. 
1-d. 8 
Sí es asmát ico puede gozar la fe-
licidad. Cure su asma con Sanahogo, 
la medicación de' asma que hace des-
aparecer el sufrimiento, las angustias 
y oue se vende en todas las boticas y 
en su depósi to E l Crisol. Neptuno y 
Manrique. Habana Sanahogo, ha hecho 
ls felicidad da miles de asmát icos y ha-
rá la de otros muchos que ahora em-
piezan a tomarlo. 
Alt. 2 f. 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
Estos imponentes edificios se levantan 
gallardamente en la ciudad de Camden, 
N. J . , Estados Unidos. De aqui salen todas 
las Victrolas y todos los Discos Víctor a 
esparcir por el mundo civilizado el perfume 
exquisito de la misión musical que les ha 
sido encomendada. 
E s aqui donde las voces de los más 
excelsos cantantes y el arte sublime de los 
grandes genios de la m ú s i c a , quedan 
hermét icamente aprisionados en discos in-
mortales, que l levarán la verdadera y 
eterna felicidad a todos los confínes del 
mundo. 
Visito el establecimiento de cualquier 
comerciante Víctor y examine los varios 
modelos de la Victrolu. 
V i c t r o l a 
REG. U. S. PAT OFF MotF, MARCA INDUSTRIAL R E G I S T R A D A 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
" U V O Z DE. ,AMO" 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 4 
a n i f t a s t o s 
M a n i f i e s t o 1 6 8 » . — V a p o r In»1,68 , E s s í ? : 
q u i b o . C a p i t á n P e a r s e p ^ o e d e n l e a e 
N e w Y o r k cons ignado a D u s s a q • 
M I S C E L A N E A S 
P . Ü U t i e z C p . 2 c a j a s c a p a s . 
V i u d a H u m a r a 3 c a j a s c u b i e r t o s . 
J . G . V á z q u e z 9 Idem i d e m . 
A m e r i c a n I m p o r t a c i ó n 3 í d e m I d e m , 
i idem e s t u c h e s ; 1 idem a v e s . 
C o m p a ñ í a de A g u a s M i n e r a l e s 20 c a 
j a s a c e i t e . , • o wiem 
Y . U r i a r t e C p . 4 í d e m i d e m , 2 I d e m 
a g u a f lor ida . , f u - r í o s W e s t I n d i a O i l 1 c a j a l a t a , 20 f w a o s 
e m p a q u e t a d u r a ; 8 bultos g r a s a , l¿oV 
i d e m ace i t e . , . 
A s p u r u C p . 4 h u a c a l e s f e r r e t e r í a s . 
M a n i f i e s t o a 6 9 0 . — V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F l a g l e r c a p i t á n W a r d proceden-
te de K e y W e s t cons ignado a K . i ^ . 
B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S 
L . B . R o s s 6 a u t o s , 
F o r d Motor 44 idem i d e m . 
A . R o d r í g u e z 179% p iezas tubos . 
R o d r í g u e z H n o . 25G atados h i e r r o . 
!<' C U n i d o s 2516 l a d r i l l o s . | 
V . G o n z á l e z 25310 k i l o s c a r b ó n . 
T F T u r u l l 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 367 c a j a s b o t e l l a s . 
G i m é n e z C p . 5S176 idem a g r a n e l . 
J . F e r n á n d e z C p . 625 p i e d r a s de a m o . 
S a b a t é s C p . 26429 k i l o s p a s a . 
W e s t I n d i a O i l 8Ü7 Idem á c i d o ; 24149 
Idem ace i t e . 
C r u s e l l a s C p . 26956 Idem g r a s a . 
H . H . 22942 I d e m ^ce i te . 
M A D E R A \ 
A . M a r t í n 772 p iezas m a d e r a . 
R . J . H e v l a C p . 1001 idem i d e m . 
M . G u t i é r r e z 1338 idem I d e m . 
F . G u t i é r r e z 4484 idem i d e m . 
A . G ó m e z 2493 idem i d e m . 
M a n i f i e s t o 1691 .—'Vapor a m e r i c a n o 
J . R . P a r r o t t c a p i t á n H a r r i n g t o n p r o -
cedente de K e y W e s t cons ignado a R . 
L i . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
S w i f t C p . 5 h u a c a l e s J a m ó n ; 20 t e r -
c e r o l a s m a n t e c a ; 20503 k i l o s p u e r c o . 
L . B r o s 400 c a j a s h u e v o s . 
tí. A . I p o r t a c i ó n P r o v i s i o n e s 810 a t a -
dos quesos . 
M I S C E L A N E A S 
M o r g a n Me A v o y 52 c a j a s r o m a n a s . 
A l v a r e z M e n é n d e z C p . 2 c a j a s t e j i -
dos . 
S o b r i n o s de G ó m e z C p . 5 I d e m i d e m . 
G a r c í a H e r m a n o C p . 7 idem i d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a V p . 7 idem i d e m . 
W . L . R a m e r y 14 idem c a l z a d o . 
V . A . L ó p e z 12 idem i d e m . 
J . M e n é n d e z 7 idem i d e m . 
A m a d o P a z C p . 5 idem m e d i a s . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de A u t o 3 a u t o s . 
O r t e g a F e r n á n d e z 4 i d e m ; 8 b u l t o s 
a c c e s o r i o s . -
G . P e t r l c c i o n e 3 a u t o s . 
M a c h í n W a l l C p . 75 a tados h i e r r o . 
C r u s e l l a s C p . 27377 k i l o s sebo; 100 
b a r r i l e s r e s i n a . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l 100 I d e m I d e m . 
U r r i b a r r i L e b e u f 151 a tados h i e r r o . 
No M a r c a 1123 c a j a s b o t e l l a s ; 15 I d . 
a c c e s o r i o s . 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a de L e c h e 8000 
l a d r i l l o s ; 25 b a r r i l e s b a r r o . 
P o n e Cobo C p . 2376 p i e z a s t u b o s . 
M u i ñ o C p . 2078 Idem i d e m . 
U r r e c h a g a C p . 924 p i e d r a s de a m o -
M A D E R A 
T e l l e c h e a P e f i a C p . S862 p iezas m a -
d e r a . 
C a g l g a s H e r m a n o 461 i d e m I d e m . 
D e l R í o C p . 193 ide m i d e m . 
J . A . M i l l e r 1500 a tados c o r t o s . 
M a n i f i e s t o 1692. — V a p o r noruego 
M u n s o m o c a p i t á n A n d e r s o n procedente 
de B a l t i m o r e y e s c a l a s cons ignado a 
M u n s o n S . L i n o . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S 
R a m o s L a r r e a C p . 250 s a c o s h a r i n a . 
B a r r a q u é M a c i a C p . 1750 i d . i d . 
A , E . L e ó n 670 c a j a s l e c h e . 
G u t i é r r e z C p . 300 sacos h a r i n a . 
R . A r g i i e l l e s 120 c a j a s c o n s e r v a s . 
G o n z á l e z S u á r e z 50 i d e m i d e m . 
W i l s o n C p . 150 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M a r t í n e z L a v í n C p . 50 c a j a s c o n s e r -
v a s . 
C a b a l l l n C p . 300 I d e m Í d e m . 
R . I z a g u i r r e 12 I d e m i d e m . 
M u ñ i z F e r n á n d e z C p . ¿0 i d e m I d e m . 
M I S C E L A N E A S 
N . E , P o u 63 b u l t o s p i n t u r a . 
J . A m e n g u a l 250 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a s . 
B a s t e r r e c h e a y H n o . 9 c a j a s r o m a -
n a s . 
A . A n g u l o 2 c a j a s e fectos de a l u m i -
n i o . 
Z a l d o M a r t í n e z C p . 850 b u l t o s tubo-s. 
H a v a n a E l e c t r i c R . 1050 idem a c c e -
sor ios f e r r o c a r r i l . 
N a t i o n a l P a p e r T i p a C . 8 c a j a s p a p e l . 
E l l i s B r o s 64 bu l tos t r a s m i s i ó n de 
f u e r z a . 
H e v l a N ú ñ e z 26 c a j a s a c c e s o r i o s p a -
r a b o t e l l a s . 
E . H o l l e r 3 c a j a s c a m i s a s . 
G o n z á l e z y C p . 2 f a r d o s c o r r e a . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a s 12 o a j a a 
b o t e l l a s . 
M . P é r e z 8 I d e m I d e m . 
C o c a C o c a C p . 127 c a j a s a c c e s o r i o s 
p a r a í d e m i d e m . 
G . R . M e n a D o n a l d C p , 15 c a j a s j a -
b ó n y d r o g a s . 
M . Y . 9 c a j a s m e d i a s . 
W e s t I n d i a O i l 230 bu l tos g r a s a . 
A . R . L a n g w i t h C p . 190 s a c o s a l i -
m e n t o s . 
C r u s e l l a s C p . 247 a tados c a r r i l l o s y 
b a r r a . 
F . G a r c í a 2 c a j a s r o p a . 
G a r c í a S i s to C p . 2 idem i d e m . 
Stee l C p . 342 bul tos t u v o s y n e r n o s . 
N . H e r r i n g e r 6 c a j a s m e d i a s y p r e n -
d a s . 
A . F u g a l l o 72 sacos a l i m e M o s . 
G . F . A b r e u 11 c a j a s b o t e l l a s . 
G o n z á l j z C p , 143 b a r r i l e s a c e i t e . 
R . de la A r e n a 2 c a j a s p o l v o s . 
F E R R E T E R I A S 
4]C, ImltoK b a r r a . 
; 4 barr. le .s crxdciia: 2 
V 
2'> c a j a s f e r r e t » 
P . H e ^ l a ('p 
G a r í n Con-s i l ; 
c a j a s 9fe<nos 
F u e n t e F r o g a 
r í a s : 5 .-^ajas p a r a c a u d a l . 
•525) 710 b u l t o s a l a m b r e s . 
215) 90 c a j a s h o j a l a t a . 
G , Baraf iano C p . 125 idem i d e m . 
286) 700 r o l l o s a l a m b r e s . 
C o n z á l e z C a r u s 1 c a j a b r o c h a s . 
B a l l e s t e r o s C p . 1 idem i 
J . R e v e r t e r 20 p iezas rudi l l 
D E N E W P O R T 
V I V E R E S 
L a A m b r o s í a 300 sacos . h a r i n a . 
P i ñ a n C p . 500 idem i d e m . 
R a m o s L a r r e a C p . 500 idem í d e m . 
B o i s C p . 1750 i d e m a l i m e n t o s . 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S 
A L a m i g u e i r o 50 c a j a s a c e i t e . 
F Bovvman C p . 200 b a r r i l e s p a p a s . 
L ó p e z P e r e d a C p . 200 idem i d e m . 
K G a r c í a 400 idem i d e m . 
L . E . G w i n n 200 idem i d e m . 
.1 V á r e l a 200 i d e m i d e m . 
C o b r i a n H e r m a n o 200 í d e m I d e m . 
Á A r m a n d e h i j o 200 idem i d e m . 
j . " A P a l a c i o C p . 200 idem i d e m . 
J C . M o n z ó n 122 idem i d e m . 
p . A m d r a l 190 i d e m i d e m . 
M I S C E L A N E A S 
V . G a r c í a 9 c a j a s c a l z a d o . 
p P a l a c i o C p . 2 idem t a l a b a r t e r í a s . 
A*. M i r a n d a C p . 30 paque te s c o f r e . 
F . D o l í C p . 2 c a j a s e q u i p a j e . 
G a r c í a V i v a n c o C p . 6 Idem m e d i a s 
M a n i f i e s t o 1693. — V a p o r a m o n c a n o 
E s p a r t e c a p i t á n O N e i l l procedente de 
B o s t o n c o n s i g n a d o a W . M . D a n i e l s . 
V I V E R E S 
L y b y Me N e i l L i b b y 3000 c a j a s l e c h e . 
p I n c l á n C o . 230 c a j a s p e s c a d o . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s l . c a j a d u l c e . 
p P a r d o y C o . 25 idem j a m ó n . 
M a n n L i t t l e C o . ó O O s a c o s p a p a a . 
A . 100 idem I d e m . 
C . 200 I d e m i d e m . 
S . 100 i d e m i d e m . 
G . 300 idem i d e m . 
M I S C E L A N E A S 
L i d n e r y H a r t m a n 60 c a j a s p a p e l ; 25 
b u l t o s á c i d o . 
F . C a r m o n a 1 i d e m a l a m b r e . 
R a m b l a B o u z a y C o . 58 a t a d o s pape l^ 
V . G . M e n d o z a 2 c a j a s l i b r o s . , 
E . S a r r á 30 h u a c a l e s d r o g a s . 
F . T a q u e c h e l 10 b u l t o s d e s i n f e s t a n -
t e s ; 5 c a j a s l i n i m e n t o . , , _ 
S e e l e r E u l e r C o . 12 h u a c a l e s a c i d o . 
C a r b a l l o y M a r t í n 1 c a j a s e m i l l a s . -
L o r e n z o y G o n z á l e z 1 Idem c a t á l o g o s . 
D í a z H n o s . 12 f a r d o s p i e l . 
P a p e l e r a C u b a n a 2 c a j a s f i l t r o s . 
C u a s h y R i b e r a 8 f a r d o s s o g a . N 
M a r i n a y C o . . . 15 c a j a s p i n t u r a . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o . 22 i d e m i d e m . 
C h a m p l i n I m p o r t a c i ó n 2 c a j a s pape l ; 
2 i d e m n a v a j a s ; a i d e m s e r v i l l e t a s y 
p l a t o s de p a p e l . 
O . A l s i n a 10 c a j a s d r o g a s . 
G u t i é r r e z y C o . 8 c a j a s p a p e l ; 4 c a -
j a s c o n f e t i s y l a c r e . 
M o r g a n 15 s a c o s d e x t r i n a . 
S . M a r t í n C o . 1 c a j a p o l v o s . 
P a r d o S a r r e g a l C o . 8 ide m i d e m . 
J . L ó p e z y C o . 14 i d e m i d e m . 
V i n e n e t R o s e s C o . 2 idem i d e m . 
P a r d o y M a r t í n e z 7 idem i d e m . 
F . M . H o y t y C o . 56 idem i d e m ; 1 
I d e m a n u n c i o s ; 2 b a ú l e s g a v e t a s v a c í a s . 
C a s t i l l o 3 i d e m i d e m . 
T o s a r y C o . 3 i i í e m i d e m . 
G a r c í a y C o . 9 idem i d e m . . 
. G ó m e z 2 i d e m i d e m . 
M a y o r y S u á r e z 4 idem i d e m . 
J . V á z q u e z 5 i d e m i d e m . 
F r a g a y C o . 5 i d e m i d e m . 
M i r a n d a y C o . 2 i d e m i d e m . 
C a g i g a s 20 i d e m i d e m . 
L . P r i e t o 6 i d e m i d e m . 
J . M . A l o n s o 4 idem i d e m . 
G u t i é r r e z y C o . 5 i d e m i d e m . 
P o n s y C o . 2 i d e m i d e m . 
H i s p a n o A m o r B u y e r a C o . 23 idem 
I d e m . 
C u e t o y C o . 3 i d e m i d e m . 
C a m p o a m o r D í a z C o . 8 idem i d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z C o . 5 i d e m i d e m . 
A b a d í n C o . 2 i d e m i d e m . 
J . C . P i t a 3 i d e m i d e m . 
T . C a g i g a s 2 i d e m i d e m . 
J . L ó p e z y C o . 12 i d e m i d e m . 
M e n é n d e z C o . 98 idem i d e m . 
G . R o d r í g u e z C o . 99 I d e m I d e m . 
T A L A B A R T E R I A 
C . B . Z e t i n a 28 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
P . G ó m e z C u e t o C o . 57 idem i d e m . 
M . V a r a s y C o . 5 i d e m i d e m . 
B . V a r a s H n o . 12 idem i d e m . 
I n c e r a y C o . 8 i d e m i d e m . 
H e r n á n d e z y B l a n c o 2 i d e m i d e m . 
N . R o d r í g u e z 25 i d e m i d e m . 
N . G a r c í a 8 i d e m i d e m . 
A r m o u r y C o . 33 i d e m i d e m . 
S . C a s t r o 2 i d e m i d e m . 
D í a z A l v a r e z 26 i d e m i d e m . 
U . S . M . C o . 49 idem i d e m . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e 4 b a r r i l e s po lvo . 
M . A r a u j o C a b a l l e r o y C o . 2 h u a c a -
l e s a c c e s o r i o s p a r a s a r c ó f a g o s . 
M e n é n d e z H n o s . 2 c a j a s tejidos". 
G o n z á l e z H n o . 2 idem i d e m . 
G a r c í a S i s t o y C o . 1 idem i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z y C o . 8 i d e m i d e m . 
V . C a m p a y C o . 4 idem i d e m . 
S e r r a n o y C o . 5 c a j a s pape l y s e r v i -
l l e t a s . 
C h a m p l i n I m p o r t C o . 6 b u l t o s t i n t a ; 
8 i d e m p a s t a ; 2 c a j a s c e m e n t o ; 2 idem 
á c i d o ; 2 i d e m p a p e l ; 1 i d e m a c c e s o r i o s 
p a r a a n u n c i o s . 
H a v a n a C o a l y C o 
r a s . 
S o l í s E n t r i a l g o C o 
1 i d e m l a c r e . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o . 14 c a j a s 
p a p e l ; 4 i d e m c a r t ó n ; 2 i d e m etiquetas^. 
T . F . T u r u l l y C o . 5 t a m b o r e s á c i d o . 
C A L Z A D O 
8 c a j a s c a l z a d o . 
9 i d e m i d e m . 
12 idem i d e m . 
i d e m i d e m . 
>• C o . 3 i d e m i d e m . 
MERCADOS AZUCAREROS I E x p o r t a c i o n e s 
R E V I S T A D E L ñ S E I M M Q U E T E R M I N A F E 5 R E R 0 2 D E 1 9 2 4 
N E W Y O R K . — D u r a n t e l a s e m a - , m e r c a d o I n f l u e n c i a d o p o r l a s c o m -
n a e l m e r c o d o d e a z ú c a r c r u d o d e s - p r a s d e E u r o p a y m e j o r d e m a n d a 
a r r o l l ó m a y o r f i r m e z a y a c t i v i d a d . | r ie l i n t e r i o r a v a n z ó Vsc\. r e p o r t á n -
L a i n c e r t i d u m b r e f u é d i s m i n u y e n d o i d o s e u n a v e n t a d e 2 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
y s e n o t ó m a y o r c o n f i a n z a . L o s r e * a z ú c a r de C u b a p a r a e m b a r q u e d e 
t i n a d o r e s m o s t r a r o n m á s i n t e r é s e n ¡ p r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o a 5 ^ 
o p e r a r , r e s u t l a n d o p o r lo t a n t o de i c | . c & f . a l a W J M c C a h a n S u g a r 
m a y o r v o l ú m e n l a s c o m p r a s de l a R e f i n i n g C o . F ü a d e l f i a . D e s p u é s d e 
s e m a n a . L o s p r e c i o s m e j o r a r o n ^ c ] . e s t a o p e r a c i ó n l o s v e n d e d o r e s o f r e -
F e r o a m e d i a d o d e l a s e m a n a v o l v i e - c í a n l i b r e m e n t e a e s t e n i v e l . D e b i d o 
i o n a d e c l i n a r , d e b i d o a l a p r e s i ó n a e s t a p r e s i ó n p o r p a r t e d e l o s v e n -
e n e l m e r c a d o de l o s a z ú c a r e s de i c l e d o r e s e l m e r c a d o c e r r ó c o n u n 
t o n o m á s f á c i l 
J u e v e s , E n e r o 3 1 . — E l m e r c a d o 
a b r i ó m á s f á c i l , a n u n c i á n d o s e a 




430 p i e z a s m a d e -
1 c a j a e t i q u e t a s ; 
P u e r t o R i c o , F i l i p i n a s y d e C u b a . 
E s t a r e a c c i ó n n o s e c o n s i d e r ó c o -
m o i n d i c a r d e b i l i d a d d e p a r t e d e l o s 
t e n e d o r e s o f a l t a d e c o n f i a n z a de 
p a r t e de l o s c o m p r a d o r e s r s i n o m á s j e f e c t u a d a s e l d í a a n t é r l o í ' 
b i e n u n a p e q u e ñ a t r e g u a d e s p u é s i 6 > o o o s a c o s P t o . R i c o , ' p a r a e m -
de l a s i m p o r t a n t e s c o m p r a s e n los b a r ( , u e de F e 5 r e r o a G d l c í csf_ a 
d í a s a n t e r i o r e s , y e s t o lo v i n o a c o n - l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g ' C o . . N . 
f i r m a r e l a l z a d e l m e r c a d o e l s á - y . 2 0 . 0 0 0 s ,«coS C u b a p a r a e m b a r -
b a d o , o p e r á n d o s e s o b r e l a b a s e de QUe de F e b r e r o a 5 7 ¡ 3 2 e l . c & f . 
5 % c ? . c & f . p o r C u b a s . I p a r a G a l v e s t o n . 
L o s I n f o r m e s q u e h e m o s r e c i b i d o | M A s t a r d e l ü g ioa d e c l l n a r o n 
d e l m e r c a d o , d í a p o r d í a . d u r a n t e a 5 % c j c & f lo D r 6 d u 3 o o t r o 
l a s e m a n a , h a n s u l o c o m o s i g u e : ! m o v i m i k n t o de c o m p r a d e p a r t e d e 
L u n e s , E n e r o 2 8 . — E l m e r c a d o ¡ ios r e f i n a d o r e s . P o c o a n t e s d e l c i e -
a b r i ó q u i e t o c o n v e n c e d o r e s a 5 c l . | r r e se a n u n c i ó q u e el t o t a l d e l a s 
c & f y c o m p r a d o r e s a 4 % c | . c & f . I v e n t a s de a z ú c a r e s de C u b a e f e c t u a -
A p r i m e r a h o r a f u é a n u n c i a d a u n a d a s d u r a n t e e l d í a a S ^ c i . c & f . p a -
t e n t a de 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a p a r a | r a e m b a r q u e de p r i m e r a q u i n c e n a 
d e s p a c h o de p r i m e r a 
F e b r e r o a 4 Í 5 [ 1 6 c | . c & f . a E . I a s c e n d í a n a u n o s 175 .00(0 s a c o s a 
A t k i n s & C o . M á s t a r d e e l m e r c a d o I l a N a t i o n a l S u g a r R e f i n i n g C o . , y 
m o s t r ó e x t r a o r d i n a r i a f i r m e z a y a c -
t i v i d a d , e f e c t u á n d o s e l a s s i g u i e n t e s 
A d e m á s do e s t o s a z ú c a r e s d e C u b a 
ee v e n d i e r o n l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s 
d e F i l i p i n a s , 2 , 5 0 0 t ó n e l e d a s a f l o -
te, 5 0 0 t o n e l a d a s p a r a e m b a r q u e d e 
F e b r e r o y M a r z o y 2 , 5 0 0 t o n e l a d a s 
p a r a e m b a r q u e d e M a r z o y A b r i l , 
t o d o s a l p r e c i o d e 7 , 0 3 c | . e n t r e g a -
d o s a o p e r a d o r e s A l c i e r r e , s e r e -
p o r t a r o n v e n t a s d e C u b a a 5 % c | . 
c & f . p a r a e m b a r q u e d e F e b r e r o a 
l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o . , 
y 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e F i l i p i n a s p a r a 
A b r i l a 7 . 1 7 c | . c s f . a r e f i n a d o r e s y 
o p e r a d o r e s . 
E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s c r u -
d o s e n l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o d u -
r a n t e l a s e m a n a f u é c o m o s i g u e : 
A r r i b o s , e s t a s e m a n a : 6 1 , 3 5 2 to -
n e l a d a s ; s e m a n a p a s a d a : 5 0 , 5 8 0 to-
n e l a d a s 
D e r r e t i d o s , e s t a s e m a n a : 4 7 , 0 0 0 ; 
s e m a n a p a s a d a : 4 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a , e s t a s e m a n a : 4 9 , 3 8 3 
t o n e l a d a s ; s e m a n a p a s a d a : 3 5 , 0 3 1 
t o n e l a d a s . 
R E F I N A D O . — E l m e r c a d o d e l r e -
f i n a d o s e h a m a n t e n i d o f i r m e y c o n 
m e j o r d e m a n d a d u r a n t e l a s e m a n a . 
L a t e n d e n c i a d e l m e r c a d o p a r e c e 
s e r d e a l z a , c o t i z á n d o s e a h o r a a 
p r e c i o s q u e f l u c t ú a n d e 8 , 5 0 0 ] . a 
q u i n c e n a d e I do F e b r e r o y o d o e"l m e s de F e b r e r o S,7Tiícj„ i11®"08 2 < ^ 
H A B A N A . — C o m o c o n s e c u e n c i a 
de l a f i r m e z a y b u e n a d e ' ^ i n d a d e l 
a l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o . . c e r c a d o c o n s u m i d o r . s ^ a c e n t u ó 
v e n t a s : 
« 
2 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e F i l i p i n a s , 
e m b . de F e b r e r o y M a r z o a 6 , 7 S c | . 
e n t r e g a d o s a E . A t k i n s & C o . 
1 0 0 , 0 0 0 s a c o s C u b a e m b . l a . 
r i u i n . F e b r e r o c o n o p c i ó n d e p u e r -
to a 5 e l . c & f . a C z a r n i k o w - R j o n d a 
C o . 
4 5 , 0 0 0 s a c o s C u b a e m b a r q u e l a . 
q u i n c e n a d e F e b r e r o , c o n o p c i ó n de 
p u e r t o a 5 c | . c&f^ a l a A m e r i c a n 
S u g a r R e f i n i n g Co. ' , N e w Y o r k . 
1 0 , 0 0 0 s a c o s C u b a e m b a r q u e de 
E n e r o y l a . q u i n c e n a d e F e b r e r o , 
a 5 c | . c & f . a l a N a t i o n a l S u g a r R e -
f i n i g C o . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e c o n c o m -
p r a d o r e s a 5c 
i n d i f e r e n t e s 
m á s a l t o s . 
M a r t e s , E n e r o 2 9 . 
N e w Y o r k . C e r r ó e l m e r c a d o s o s t e 
n i d o so « r e l a b a s e d e b ^ c j . c & f . 
V i e r n e s , F e b r e r o l o . — F i r m e y 
c o n b u e n a d e m a n d a a b r i ó e l m e r -
c a d o . D e s d e p r i m e r a h o r a l o s c o m -
p r a d o i e s e s t u v i e r o n i n t e r e s a d o s e n 
c o m p r a r a z ú c a r e s d e C u b a s o b r e l a 
b a s e de 5 % c | . c & f . A l m e d i o d í a ' 
f u é a n u n c i a d o l a v e n t a d e 3 5 . 0 0 0 
s a c o s d e P u e r t o R i c o p a r a d e s p a -
c h o de F e b r e r o 2-1, a 0 , 9 1 c | . c . s . f . 
a C z a r n i k o w - R i o n d a C o . S u c e s i v a -
m e n t e s e v e n d i e r o n 1 0 , 0 0 0 s a c o s de 
a z ú c a r de C u b a p a r a e m b a r q u e de 
p r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o a 5 % 
c ] . c & f . a l a N a t i o n a l S u g a r R e f i -
n i n C o . y l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s d e 
a z ú c a r e s d e P u e r t o > R i c o : 3 0 , 0 0 0 
s a c o s p a r a c a r g a r e n F e b r e r o 1 5 a 
c & f . y v e n d e d o r e s C z a r n i k o w . R i o n d a C 0 ( ^ 5 . 0 0 0 m -
p r e t e n d i e n d o p r e c i o s 
- E l m e r c a d o 
eos p a r a e m b a r q u e de p r i m e r a q u i n -
c e n a de F e b r e r o a l a N a t i o n a l S u -
g a r R e f i n i n g C o . , a m b a s p a r t i d a s a l 
a b r i ó m á s f i r m e , d e b i d o a l a s a c t i - j p r e c i o de 6 , 9 1 c ] . c s f . P o c o a n t e s 
v a s c o m p r a s p o r r e f i n a d o r e s y ope-1 d e l c i e r r e se r e p o r t a r o n l a s s i g u l e n -
r a d o r e s e l d í a a n t e r i o r . D u r a n t e l a I t e s v e n t a s d e a z ú c a r e s de F i l i p i n a s : 
m a ñ a n a se v e n d i e r o n 1 5 , 0 0 0 s a c o s i 3 ( 0 0 0 t o n e l a d a s p a r ? , l l e g a r a 
a z ú c a r de C u b a , p a r a e m b a r q u e d e ' i n c I l J Í 0 3 ^ M a r z o a g , 9 7 c | . a e n -
F e b r e r o a 5 c | . c & f . a E . A t k i n s & ¡ t r e g a r a C z a r n i k o w - R i o n o a C o . 
C o . , q u e d a n d o c o n e s t a v e n t a e l 
m e r c a d o l i m p i o d e t o d a s l a s o f e t r a s 
d e C u b a a 5 c | c & f . fPor l a t a r d e e l 
m e r c a d o d e s a r o l l ó m á s f i r m e z a , r e -
p o r t á n d o s e v e n t a s d e u n o s 5 0 , 0 0 0 
1 , 5 0 0 t o n e l a d a s p a r a e m b a r q u e 
d e F e b r e r o y M a r z o , a 7 c | . a e n t r e -
g a r a u n o p e r a d o r . 
1 . 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a e m b a r q u e 
a ' 7 Í , 0 0 0 " s a c o s ' d e a z ú c a r d e C u b a j d e M a r z o y A b r i l a 7 c | . a e n t r e g a r 
p a r a e m b a r q u e de p r i m e r a q u í n c e - i a u n o p e r a d o r . 
n a d e F e b r e r o a 5 1 / ¿ c | . c & f . a l a j C c - r r ó e l m e r c a d o f i r m e c o n c o m -
A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o . P o c o p r a d o r e s a 5 ^ e l . e & r . y v e n d e d o -
a n t e s d e l c i e r r e s e a n u n c i ó l a v e n t a r e s p r e t e n d i e n d o f r a c c i ó n m á s a l t o , 
d e 4 , 0 0 0 t o n e l a d a s de a z ú c a r d e l S á b a d o , F e b r e r o 2 . — ^ o m o lo I n -
F i l i p i n a s p a r a e m b a r q u e d e F e b r e - ¡ d i c a b a e l c i e r r e d e l d í a a n t e r i o r , e l 
r o y M a r z o , a 6 , 9 1 c [ . c s f . a C z a r n i - 1 m e r c a d o a b r i ó c o n u n t o n o m u y f i r -
k o w - R i o n d a C o . j m e , r e p o r t á n d o s e d e s d e p r i m e r a 
M i é r c o l e s , E n e r o . 3 0 . — M u y f i r - ; h ó r a v e n t a s d e a z ú c a r , p a r a e m b a r -
m e a l a v a n c e a b r i ó e l m e r c a d o a U i u e de F e b r e r o a 51/4e|. c & f . a r e f i -
t a s e de 5 i 4 c | . c & f . p a r a C u b a , y j n a d o r e s . P o c o d e s p u é s s e a n u n c i ó r r á n e o , C o s t a N o r t e : 2 5 ¡ - 2 6 . C o s t a 
c o n o f e r t a s de P u e r t o R i c o y F i l i - q u e l a s v e n t a s f u e r o n d e 7 5 , 0 0 0 sa-1 S u r : 251-26 ' 
p i n a s a l m i s m o e q u i v a l e n t e . L o s r e - i eos d e C u b a p a r a e m b a r q u e de F e -
b r e r o a SVtc]. c & f . a E . A t k i n s & 
C o . l a W a r n e r S u g a r R e f i n i n g C o . , 
y l a N a t i o n a l S u g a r R e f i n i n g C o . 
m e r c a d o c o n s u i d o r . s 
a u n m á s e l r e t r a i m i e n t o p o r p a r t e 
de l o s t e n e d o r e s , y e p e s a r d e l a 
b u e n a d i s p o s i c i ó n de l o s c o m p r a d o -
r e s p a r a o p e r a r , l a s v e n i a s f u e r o n 
r e d u c i d a s , s u m a n d o u n o s 2 0 . 0 0 0 
s a c o s a p r e c i o s q u e f l u c t ú a n d e 
4 , 8 2 c | , a 5 , 1 3 c | . I . a . b. H a b a n a . 
D u r a n t e i a s e m a n a h a l l o v i d o e n 
l a m i t a d o c c i d e n t a l de l a i s l a e s p e -
c i a l m e n t e e n l a p r o v i n c i a do S a n t a 
C l a r a , d e d o n d e se h a n r e p o r t a d o 
i n e r t e s l l u v i a s q u e e n a l g u n o s l u -
g a r e s h a n i n t e r r u m p i d o l a m o l i e n d a 
d e l o s C e n t r a l e s . E n l a s p r o v i n c i a s 
d e C a m a g ü e y y O r i e n t e , h a n e s c a -
p e a d o l a s l l u v i a s . 
M u e l e n 1 6 7 c e n t r a l e s c o n t r a 1 6 4 
e n i g u a l f e c h a d e l a z a f r a p a s a d a . 
E n e s t a s e m a n a e m p e z a r o n a m o -
l e r l o s c e n t r a l e s s i g u i e n t e s : E n C á r -
d e n a s , " D u l c e N o m b r e " ; e n S a g a a , 
" M a r í a A n t o n i a " ; e n C a i b a r i é n , 
" R e f o r m a " , y en M a n z a n i l l o " S o -
f í a " . 
F L E T E S . — E l m e r c a d o de f l e t e s 
e s t á f i r m e y c o n t e n d e n c i a d e a l ¿ a . 
L o s t i p o s p a r a N e w Y o r k , F i l a d e l -
f i a y B o s t o n , n o h a n v a r i a d o , p a r a 
G a l v e s t o n y N e w O r l e a n s s e n o t a 
u n a p e q u e ñ a a l z a . L a s c o t i z a c i o n e s 
s o n c o m o s i g u e : 
A N e w Y o r k y F i l a d e l f i a , C o s t a 
N o r t e : 1 7 - 1 8 c | . C o s t a S u r : 1 9 - 2 0 c . 
A G a l v e s t o n , C o s t a N o r t e : 1 5 -
1 6 c ] . C o s t a S u r : 1 6 - 1 7 c . 
A N e w O r l e a n s , C o s t a N o r t e ; 
1 4 - 1 5 c | . C o s t a . S u r : 1 5 - 1 6 c . 
A B o s t o n , C o s t a N o r t e : 1 9 - 2 0 c i . 
C o s t a S u r : 2 1 - 2 2 c ] . 
A R e i n o U n i d o , C o s t a N o r t e : 2 3 ] -
24] C o s t a S u r : 2 3 | - 2 4 | . 
A F r a n c i a , P u e r t o s d e l A t l á n t i -
co , C o s t a N o r t e : 23] -241 . C o s t a S u r : 
2 3 1 - 2 4 ] . 
A F r a n c i a , P u e r t o s d e l M e d i t e -
E X P O R T A C I O N B E T A B A C O 
"Vapor a m e r i c a n o D r i z a b a p a r a N e w 
Y o r k . 
L . R . M e d e r o s ; C r e c n h a l l B r o s 11 
b a r r i l e s 5 p a c a s t a b a c o . 
V a p o r a m e r i c a n o T o l o a p a r a N e w 
T o r k 
C u b a n L a n d T o b a c c o ; A m e r i c a n C l -
g a r C o . 200 terc ios t a b a c o . 
V a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s p a r a C e n -
tro A m é r i c a . 
C . S m i t h ; O r d e n 32 b a r r i l e s ; 16 p a -
c a s tabaco en r a m a . 
E X P O R T A C I O N B E R O N 
V a p o r i n g l é s E s s e q u i b o p a r a P e r ú . 
R o n B a c a r d í ; O r d e n 10 c a j a s r o n . 
G o l e t a c u b a n a M a n u e l L a r r o n d o . P a -
r a G u a n a j a s ( H o n d u r a s ) . 
M i g u e l P e r s e l l ; Orden 50 g a r r a f o n e s 
r o n . 
E X P O R T A C I O N B E M I E L E S 
V a p o r h o l a n d é s M a s s d a n p a r a R o t -
t e r d a n . 
R , D u s s a q C o . ; Orden 30 bul tos m i e l . 
C . A r n o l d s o n ; O r d e n 100 i d . i d . 
P A R A A M S T E R D A M 
R . D u s s a q ; O r d e n 175 idem i d e m . 
V C . A r n o l d s o n ; O r d e n 125 idem i d e m . 
E X P O R T A C I O N d j . 
V a p o r a m e r i c a n o OrU^w '-
Y o r k . ^ m a b a para 
L y k e s B r o s ; Orden 550 a t i é - ' • ' •V* 
E X P O R T A C I O N D E * .08 ^ 
\ apor a m e r i c a n o J n 
K e y W e s t . • u - í'arrot 
Pino Box L u m b e r ; Wf^f t " -,r« 
300 h u a c a l e s p i ñ a s 1 ^ i e s l v 
i j a n l e l C o . de 453 í d e m !h 4 
E X P O R T A C I O N D B AZTTn " 
V a p o r e s p a ñ o l In fanta t 
N e w O r l e á n . s . a ,Ua Isabel r 
• ' entra l Toledo 2420 s a o ™ " 
N u e s t r a . r a . ^ 
o V a p o r a m e r i c a n o E x c e l s l o r ^ 
C e n t r a l Occ idente 400 <! ' 
H a b a n a 8S0 idem idem 08 
P r o v i d e n c i a ir.Oo idein' ,w'» 
To ledo 3000 idem idem. 
V a p o r a m e r i c a n o Orizuho Y o r k . ^ r u a b a para 
C e n t r a l A n d o r r a 1320 saco* 
Occ idente louu idem idem 'dz^ 
H a b a n a 2680 ide midem 
P r o v i d e n c i a 600 idem i¿em 
G ó m e z M e n a 10000 idem 
Toledo 5U0 idem Ídem em-
CONSULTAS mmom 
T E R R E N O S P A R A P I S A 
C O N S U L T A : 
' E l s e ñ o r C o r . E u l o g i o F e r n á n d e z , L i -
s a , M a r i a n a o , nos e n t r e g ó una m u e s t r a 
de' t i e r r a p a r a que le d i g a m o s s i es bue-
n a p a r a p i ñ a . Procede de l a F i n c a " S a n -
t a M a r í a " en A r r o y o A r e n a . 
C O N T E S T A C I O N 
Se t r a t a de t i e r r a c o l o r a d í " a r c i l l o -
s a , p r o v i s t a de a r c i l l a y s u b s t a n c i a s C 3 . 
lo ldales . pero f a l t a de c a l i z a . 
L a p i ñ a se d a bien en e s a s t i e r r a s a 
c o n d i c i ó n de que h a y a f á c i l d e s a g ü e . 
U n buen abonado a s e g u r a r á m a y o r 
cosecha . 
A c o n s e j a m o s abonar del modo s i g u i e n -
te por c a d a m i l m a t a s de p i ñ a : 
S u p e r f o s f a t o doble a l 45 por c iento 
de a n h í d r i c o f o s f ó r i c o , 10 k i l o g r a m o s . 
S u l f a t o p o t á s i c o , 10 k i l o g r a m o s . 
S u l f a t o a m ó n i c o , 5 k i l o g r a m o s . 
Y e s o molido, 10 k i l o g r a m o s . 
N i t r a t o de sosa , 5 k i l o g r a m o s . 
M a n t i l l o de monte cern ido y jeco, 
60 k i l o g r a m o s . T o t a l : 1,100. 
D e e s ta m e z c l a se d a n 100 g r a m o s 
por p l a n t a a l e f ec tuar l a s i e m b r a . 
L a p i ñ a s u f r e por s e q u í a y es con-
veniente tener le el t erreno de l a s entre 
h i l e r a s cub ier to con h o j a r a z c a y p a j a 
en l a e s t a c i ó n seca . A s í no p a r a l i z a s u 
crec iente cuando hay s e q u í a . 
B r . M a r i o C a l v i n o , a u t o r de Va con-
t e s t a c i ó n . 
ñ a p l a n t a del modo siguiente' Al romper el c a ñ a v e r a l vi6L 
c iembre- febrero , r iegue 5 000 K;i<,en ^ 
••coco" o sea de carbonato de oZu'- >• 
polvo por H a . 1,000 K l s . de S 1 0 * 
m u r c i é l a g o y 200 K l s . de snlfí,05 ^ 
p c U G a , antes de pasajr el seKunrtnV1 
rro s embrando " C a n a v a J i a eWfnJ:! 
o " F r i j o l do S á n g r a l a " (velvet & . tiro) para abono verde, que se «̂ tl111 
i r á en J u l i o - A g o s t o , p r e p a r á n d o l a ^ 
r r a p a r a la s i e m b r a de la caña. 
E s t e abono verde a base de 
d a c a l i z a , 
peco de i 
r a v o l v e 
uano de ni 
peco de potasa, es el mejoí*sistema."1 
2r a l t a m e n t e fértiles esSÜ 
i r a s y m e j o r a r l a s 
H A R I N A S E S E M I L L A B E A L & O B C A -
P A R A S U S T I T U I R L O S A B O N O S O R -
G A N I C O S E N L A S I X Í M E R A B E L T A -
B A C O 
f i n a d o r e s r e h u s a b a n p a g a r e s t e p r e -
c i o , p e r o p a r e c í a n i n t e r e s a d o s a 
o p e r a r a S V s c ] . c & f M á s t a r d e e l 
L a s c o t i z a c i o n e s que a j i t e c e d e n 
p a r a l o s p u e r t o s d e E u r o p a s o n n o -
m i n a l e s 
H . A . H 1 M E L T . 
C O N S U L T A : 
L o s s e ñ o r e s C i f u e n t e s , 
I n d u s t r i a 170-172 y 174, 
e s c r i b e n lo s i g u i e n t e : 
Pego y Cía . , 
H a b a n a , nos 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
A m a v i z c a l C o . 
M e n é n d e z C o . 
A b a d í n y C o . 
F . D í a z 1 
R o d r í g u e z 
J 
G . 
E . O l a r r t e 2 i d e m i d e m . 
S e r r a G u i p o n s 1 i d e m i d e m . 
C . G u t i é r r e z H n o . 2 idem i d e m . 
M a r i n a H n o . 4 idem i d e m . 
M . G u t i é r r e z y C o . 7 idem i d e m . 
M . C r e s p o 13 idem i d e m . 
N i s t a l G o n z á l e z C o . 5 ide m i d e m . 
B o n o S h e e s C o . 17 idem i d e m . 
J . C . P i t a 2 idem i d e m . 
J . L l a n o 9 idem i d e m . 
B e n g o c h e a P é r e z y C o . 16 idem idem. 
H . L l a n o C o . 14 idem i d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z C o . 3 i d e m I d e m . 
P E R I O B I C O S 
H e r a l d o de C u b a 50 r o l l o s p a p e l . 
• l^a D i s c u s i ó n 25 idem i d e m . 
M a n i f i e s t o 1 6 9 4 . — V a p o r i n g l é s T o l o a 
c a p i t á n L i v i n g t o n procedente de K i n g s -
ton y e s c a l a s c o n s i g n a d o a W . M . D a -
n i e l s . 
B E C R I S T O B A L 
R e i n o s o y C o . 4 c a j a s s o m b r e r o s . 
O . B a r r e r a 6 idein i d e m . 
J . B . V é l e z 1 i d e m i d e m . 
B E P U E R T O L I M O N 
L . D a n t e r i v e 1 caja, c a c a o . 
42 c a j a s n a r a n j a s ; 19 idem 
M O V i E N M M M 
C a r g a m e n t o de c a f é que t rae e l v a -
por cubano H a b a n a procedente de S a n 
J u a n y e s c a l a s y que l l e g a r á e l s á b a d o . 
B E S A N J U A N 
L e C w e n a 27 s a c o s a b o n ó q u í m i c o . 
R a m ó n L ó p e z 2 s a c o s a l h u c e m a . 
R o y a l B a n k o f C a n a d á 3 f a r d o s s o m -
b r e r o s . 
P e d r o R i c h a r s o n 1460 sacos s e m i l l a 
de c a ñ a . 
U n i ó n I m p o r t E x p o r t 5 c a j a s a l c o h o -
lado i n d i a n o . 
B a r r a q u é M a c i á y C í a . 250 s a c o s c a f é . 
R . S u á r e z y C í a . 100 idem i d e m . 
H , A s t o r q u i y C í a . 200 idem ic^em. 
G a r c í a I m b c r t y C í a . 75 idem i d e m . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 7. 
P r o m e d i o d e l m e r c a d o de a c c i o n e s : 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o v 1 0 0 . 9 1 
A y e r 1 0 1 . 2 3 
H a c e u n a s e m a n a 1 0 0 . 5 3 . . . . 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
8 4 . 6 6 
8 5 . 3 2 
9 4 . 9 0 
L a c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o f e r r o c a r r i l e n C o l o m b i a q u e c o s t a r á 
u n o s 1 0 m i l l o n e s de p e s o s e s t a r á b a j o l a d i r e c c i ó n f i n a n c i e r a d e l m e r -
c a d o d e N u e v a Y o r k , s e g ú n se d i c e . U n a e m i s i ó n i n i c i a l de b o n o s , q u e 
a s c e n d e r á a u n o s t r e s m i l l o n e s d e p e s o s , s e e s p e r a q u e se p o n g a a l a 
v e n t a e n b r e v e y l o s 7 m i l l o n e s r e s t a n t e s s e o b t e n d r á n a m e d i d a q u e 
a d e l a n t e n l a s o b r a s . 
L a v e n t a de l o s b o n o s de c o n s o l i d a c i ó n de 1 1 . 6 0 4 , 0 0 0 p e s o s d e l a 
I l l i n o i s C e n t r a l v Id C h i c a g o . S t . L o u i s y N e w O r l e a n s t u v o m u y b u e n 
é x i t o h o v L o s l i b r o s se c e r r a r o n m i n u t o s d e s p u é s d e a b i e r t o s . 
¿ Q u e v a l o r t e n d r í a e l a u t o m ó v i l d e u s t e d si n o h u -
b i e r a e s tac iones de s e r v i c i a ? 
Nuestros ta l l eres son los m a y o r e s y m a s c o m p l e t o s 
d e C ü b a . 
A t e n c i ó n r á p i d a — T r a b a j o g a r a n t i z a d o — P r e c i e s 
f i j o s . 
Centro de los Pnxluctos »Surrui 
T a l l e r e s 
^ d r e V á r e l a 17 
T e l . M - 4 8 3 3 
E x p o s i c i ó n 
P a s e o d e M a r t í y C o l ó n 
T é l . M - 2 4 4 2 
00 s a c o s c a f é . 
B E A G U A B I L I i A 
B a r r a q u é M a c i á y C a . 
O r d e n 300 idem i d e m . 
B E PONCH 
B a r r a q u é M a c i á y C a . 450 sacos c a f é . 
S i j t o C a l z a d i l l a 50 i d e m i d e m . 
J e s ú s B a s c u a s 200 idem i d e m . 
S o b r i n o s de P o r t i l l o 200 idem i d e m . 
B . S u á r e z y C a . 200 idem ! d c m . 
B E M A Y A G U E Z 
B o n i f a c i o S a i z 1 c a j a p a n t a l o n e s . 
R . S u á r e z y C a . 100 s a c o s c a f é . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a . 50 I d . I d . 
M . Soto y C a . 150 I d e m i d e m . 
B E P U E E T O P B A T A 
Ale jandro1 de la H o z 23 s a c o s J u d í a s . 
Orden 600 sacos m a í z . 
Or loso lo y C a . 200 s a c o s m a í z . ^ 
O r d e n 400 sacos c a f é . 
P A R A T R A S B O B B A R 
P a r a S a g u a 250 s a c o s c a f é . 
P a r a C a i b a r i é n 200 s a c o s c a f é . 
P a r a C i e n f u e g o s 250 s a c o s c a f . 
P a r a C á r d e n a s 50 s a t o s c a f é . 
P a r a . M a t a n z a s 25 s a c o s c a f é . 
VAPORES ATRACADOS 
A LOS DISTRITOS 
TCn S a n F r a n c i s c o . — M e g n a . 
E n S a n t a C l a r a — P a s t o r e s . 
E n H a v a n a C e n t r a l . — E x c e l s l o r y 
M u n s o m o . 
E n W a r d T e r m i n a l . — I n f a n t a I c a b e l 
y O r l z a b a . 
E n A r s e n a l f t — J . R . P a r r o t t . 
E n Regr la .—Star . 
E n C a s a B l a n c a , — J a c o b C h l s t e n s e n . 
c r e a d o d e C a m b i o s 
is lt íW V O R t C l e b r e r o 7. 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4.29 3|4 
C M é r U n a s , a la v i s t a . . . . 4 .32 v 
E s t e r l i n a s , c a b l a . . . . , . 4 .32 1|4 
P o s e t a s 12.81 
F r a n c o s , a l a visjta 4.62 1(2 
F r a n c o s , cab le 4 .63 
'-•"'iancos s u i z o s 17.43 
F r a n c o s belgas , a l a v i s t a 4.10 
F r a n c o s belgas, c a b l e . . . . 4.11 
r i o l a n d a 37.49 
Lira i f i v i s t a 
U r a s , cable 
M o n t r e a l . . 
26 .28 
1.80 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
H a s t a l a f e c h a e s t á n m o l i e n d o 1 6 7 
c e n t r a l e s e n t o d a l a I s l a . 
4 .38 1|2 
4.39 
97 S|32 
Noruega , 13.44 
S u e c l a 
G r e c i a 
P o l o n i a 000012 
C h e c o e s l o v a k i a 2.91 l |4 
J u i r o e s l a v l a 1.18 1|3 
A r g e n t i n a 33 . CO 
A u s t r i a 0014 
R u m a n i a B 1 1 I 4 
D i n a m a r c a 16.31 
¡ V í n i c o s . . , 090000000023 
T o k i o 45 5|S 
P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a n 64 l |8 
P e s o s m e j i c a n o s 48 7|8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f e r t a s de d l ^ t r o e s t u v l s r o n sos-
t en idas d u r a n í » el d í a . 
L a m á s a l t a B l | 2 
T n m á s b a j a . . , 4 1|2 
P r o m e d i o . . . ; 4 1|4 
U l t i m o p r é s t a n o - 5 1|2 









C i e r r e f i n a l 
U l t i m o p r é s t a m o , 
O f r e c i d o t 
¡ C i e r r e f i n a l . . . . 
t A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 
P r é s t a m o s a 6 n i e s e s 
P a p e l m e r c a n t i l 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , f ebrero 7 . 
L a s co t i zac iones del d ía fueron l a s 
tflgulentea. 
E s t e r l i n a s 33 .75 
F r a n c o s 36 .35 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , f ebrero 7 . 
E l d o l l a r s ¿ c o t i z ó a 7 . 8 2 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , f ebrero 7. 
L o s prec io s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s en 
esta B o l s a . 
R e n t a del 3 0Í0, 54 .27 f r s . 
C a m b i o s sobr^- bondres , 92.95 f r s . . 
E m p r é s t i t o 5 0¡0, 70 .22 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 21 fr . 46 c ts . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 7. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 56 3|4. 
U n i t e d H a v a n a R a i h v a v , 85. 
E m p r é s t i t o E r i t á n i c o , 5 0|0, 100. 
E m p r é s t i t o P r i t á n l c o 4 1|2 OjO, 90 1|4. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
X E W Y O R K , f ebrero 7. 
L i b e r t a d 3 1]2 0|0, 99 4|32. 
P r i m e r o 4 0|0. s i n co t i zar . 
Segundo 4 0]0. 99 11132. 
P r i m e r o 4 114 0|0, 99 14|32. 
Seguido 4 114 0!0, 99 14132. 
T e r c e r o 4 i\A 0|0, 99 31132. 
C u a r t o 4 114 0¡0, 99 14132. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 010. 100 32 . 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W T O R K . f e b r e r o 7. 
R o y s « r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a del c i erre p a r a loa 
vn 'ores c u b a n o s ; 
D ^ u d a E x t e r i o r , 5 1|2 010, 1953 . 92 112 
D e u d a E x t e c l o r , 5 010, de 1904. 94 
D e u d a E x t e r i o r . 5 010, de 1949 . 91 
D ^ u d a E x t e r i o r 4 1|2 0|0, 1940. 81 1¡2 
H a v a n a E . C o n s . , 5 010. 1952 . 93 l\4 
C u b a R a l l r o a d 5 0¡0, de 1252. . 84 
I n t e r . T e l . an<l T e l h p . Co., s i n 
cotiza r 
"Teniendo e s t a s u c a s a v a r i a s finr-
c a s t a b a c a l e r a s en los t é r m i n o s de S a n 
J u a n y M a r t í n e z y S a n L u i s , y n o t a n -
do que c a d a d í a e s c a s e a n m á s los abo-
nos o r g á n i c o s , de los que c o m ú n m e n t e 
se u s a n en d i c h a s f i n c a s , nos p e r m i t i -
mos c o n s u l t a r l e , a f i n de s a b e r s u opi -
n i ó n respecto s i i n s u l t a r í a p r á c t i c o y 
benef ic ioso e l uso e x c l u s i v o de h a r i n a 
de s e m i l l a de a l g o d ó n , en s u s t i t u c i ó n 
de los abonos o r g á n i c o s . C a s o de que 
s i r v a p a r a s u s t i t u i r los abonos o r g á n i -
cos, d e s e a r í a m o s s a b e r y m u c h o le 
a g r a d e c e r í a m o s nos i n f o r m a s e q u é c a n -
t idad de h a r i n a de s e m i l l a de a l g o d ó n 
se n e c e s i t a r í a p a r a a b o n a r c a d a m i l m a -
t a s de tabaco." 
C O N T E S T A C I O N ! 
L a h a r i n a de s e m i l l a de a l g o d ó n , que 
ú l t i m a m e n t e h e m o s ana l i zado , nos h a 
dado el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
H u m e d a d , n ú m e r o 1, 5.70; n ú m e r o 2, 
5.20 por c iento. 
N i t r ó g e n o , n ú m e r o 1, 5.21; n ú m e r o 2, 
5.96 por ciento. 
A n h í d r i d o f o s f ó r i c o , n ú m e r o 1, 2.53; 
n ú m e r o 2, 2.78 por ciento. 
P o t a s a , n ú m e r o í , 1.24; n ú m e r o 2, 
1.31 por ciento. • ^ 
A l e s t i é r c o l de tipo mediano con s u 
p a j a se le c o n s i d e r a con l a r i q u e z a s i -
gu iente : 
N i t r ó g e n o , 0.5 k i l o g r a m o s por c a d a 
100 de e s t i é r c o l . 
P o t a s a , 0.5 k i l o g r a m o s 3 » p o r c a d a 100 
de e s t i é r c o l . 
A n h í d r i d o f o s f ó r i c o , .0.3 k i logramo.? 
por c a d a 100 de e s t i é r c o l . 
L a h a r i n a de s e m i l l a de a l g o d ó n es 
m u c h o m á s r i c a que el e s t i é r c o l y c u e s -
t a m á s , por esto s u m a t e r i a o r g á n i c a 
v e n d r í a a c o s t a r mucho s i q u i s i é r a m o s 
s u s t i t u i r con e l l a c o m p l e t a m e n t e el es-
t i é r c o l , p a r a m o d i f i c a r l a s propiedades 
f í s i c a s del suelo . 
B I S E C C I O N 
S I E M B R A BÍJ P B A T A N O E N TJ!3?BE-
Ñ O S B A J O S 
C O N S U E T A : . 
E l s e ñ o r A n t o n i o A l a c i a , R e a l n ú m e -
r o 67. P e d r o B e t a n c o u r í , ( M a t a n z a s ) , 
nos haco "ia s igu iente c o n s u l t a : 
"Ruego a us ted se s i r v a in fo iymirme 
?.! en t ó r r e n o s ba jos ( n e g r o s ) de f o n -
1 do. y que h o y en d í a son rnontet; de 
a r o m a s ( M a r a b ú ) , puedan h a c e r s e 
Siembra.. ' de p l á t a n o s que den r e s u l t a -
| d o s . L e ruego me indique l a é p o c a de 
I s u s i e m b r a " . 
( J O N T U S T A C I O N : 
¡ E i p l á t a n o fes m á s del icado que el 
m a r a b ú con r e l a c i ó n al a g u a . 'estancada. 
P o r io tanto, d e s p u é s de cortado e l 
I m a r a b ú con r e l a c i ó n a l a g u a e s t a n c a -
d a . P o r lo tanto, d e s p u é s de cor tado el 
i n a r a b ú , d é b e s e a s e g u r a r el d e s a g ü e del 
t t i r c n o por medio de Z a n j a s . 
i 'ara e v i t a r que el m a r a b ú r e t o ñ e v i -
goroso, se le d e b e r á n .sembrar t u p i d a s 
b u e n a s c e p a s de p l á t a n o s , de modo que 
c r e z c a n pronto y h a g a n s o m b r a . 
E n la.-? e n t r e h i l o r a s s,: s e m b r a r á n 
f-..-joles de B e n g a l a , o s e a Y e l v e t bean, 
n e g r o . 
L a é p o c a de s i e m b r a m á s i n d i c a d a es 
el mes de m a r z o . 
E l p l á t a n o "Johnson ' nos p a r e c e l a 
•variedad m á s i n d i c a d a s i l a l o c a l i d a d 
e s t á a b r i g a d a de los v ientos , o en todo 
CáfOj no s u j e t a a v i e n t o s . E n l u g a r e s 
expues tos a los v ientos . E n l u g a r e s ex-
PU" s tos a los v i entos a c o n s e j a m o s e l 
p l á t a n o " E n a n o V e r d í n " , ríe C a m a g ü e y , 
í i i i e L e n e l a v e n t a j a sobre los o tros 
p l á t a n o s E n a n o s de e m i t i r m u c h o s h i -
jf .s y d a r m a g n í f i c o s r a c i m o s de g u i -
n e o s . 
F n caso d© s e m b r a r f r i j o l de B e n -
ga la , h a y que e v i t a r que el m i s m o t re -
pe sobre el p l á t a n o , y 110 d e j a r l e h a c e r 
s e m i l l a , chapeando en O c t u b r e , p u e s s i 
s e l e s d e j a s e m i l l a r se v u e l v e u n a 
p i a r . i a i n f e s t a n t e . 
B r . r i a r l o C a l v i n o . 
A u t o r de l a C o n t e s t a c i ó n . 
B I S E C C I O N 
A B O N O S P O E C A Ñ A E N P O R T T J O A -
B E T E 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del I n g e n i o 
P o r t u g a l e t e , C u a t r o C a n r n o s . H a b a n a , 
nos remi te 4 m u e s t r a s do t i e r r a p a r a 
s u esrtudlo a f in de que le ind iquemos 
come debe a b o n a r l a c a ñ a p l a n t a y s e c a 
e n esas t i e r r a s , a d v l r t l é n d o n o s que t ie -
r e y a abono de m u r c i é l a g o p a r a r c l l e -ncf 
C O N T E S T A C I O N : 
.c'e t r a t a de t i e r r a c o l o r a d a a r c l l l o -
a r e n o s a , s i n c a l i z a , b a s t a n t e p r o v i s t a 
de s u s t a n c i a s co lo ides . 
No h a y d i f e r e n c i a a p r e c l a b l e en tre 
»ina m u e s t r a y o t r a a los efectos de l a 
f e r t i l i d a d . A c o n s e j a m o s a b o n a r l a c a -
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W V O R K , f ebrero 7. 
A m e r i c a n S u r a r . — V e n t a s , 10,200; a l to 
61 3|4: bajo , 6> .1|8; c i erre , 60 118. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 5,900; 
alto, 38 314; bajo , 37 114; c i e r r e . 37 518. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s . 7,200; a l to 
I T : bajo . 17; c i erre , 17 .113. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , í»,200; 
a P o , 71 314; bajo 09 314; c i e r r e , 70 114. 
P u n t a A l e g r a S u g a r . — V e n t a s , 3,400; 
.lito. G4 7IS: hui.i. 62 r.ls- riprra ti'> nU 
I - a r a les r e t o ñ o s o socas, suminir 
m e z c l a como l a s iguiente: ^ 
P o r c a d a H e c t á r e a . 
G u a n o de m u r c i é l a g o , ^ K l s 100 
S u l f a t o p o t á s i c o , 400. ' ' 
S u l f a t o a m ó n i c o , 200. 
N i t r a t o de s o s a . 200. 
"\ eso molido. 400. 
T a n k a g e , 800. 
T o t a l K l s . 3,000. 
tíe m e z c l a todo junto y se esparcem. 
ic abono en s u r c o s que se hacen cond 
arado de subsue lo a los lados de lasM 
l e r a s de l a c a ñ a . 
P a s a n d o con el arado de subsuelos, 
l u n í e la t i e r r a profundamente y asíl* 
abonos b a j a n y obligan las raices J 
l a c o ñ a a d e s a r r o l l a r s e profundamert 
E s \ . o se hace en f i erras secantes E 
i t . e r r a s bajas , b a s t a r á esparc ir el ai»! 
I a l i ededor de l a s cepas de caña , tapanj 
l i g e r a m e n t e s i se puede. 
B r . Mar io Calvino, 
A u t o r de l a contestaclfe 
' P A R A E N V I A R B E J U C O D 3 BOSIl 
T O A E S P A Ñ A 
C O N S U L T A : 
I E l s e ñ o r J e s ú s P é r e z , Mart í 51, M 
j ron , nos pide "como se pdrlan p'repa. 
1 V Í : : - unos bejucos de boniato para remi. 
! t i r ios a E s p a ñ a de modo que sirvierai 
, p a r a s e m b r a r a l l í " . , 
C O N T E S T A C I O N : 
E s mucho m e j o r e n v i a r a Esnafift'jí 
i bercu los de B o n i a t o en lugar de bejua, 
i E ; t u b é r c u l o v i a j a mejor, osuexialmenu 
s i se e m p a c a en c izco de carbón ve 
^ L l e g a d o ol t u b é r c u l o se s iembra eifc» 
'tero.^ y u n a vez que tenga bejuco i-. 
p r o p a g a por medio de é s t o s . ¡ *i 
/ E r caso de q u e r e r ensayar el enrt 
/ c-o bejucos , se pueden c l a v a r estos a 
I p a p a s y e m p a c a r l o s en pequeñas caj» 
| en las, que se d e j a r á entrar un poco A 
1 a i r e y luz por medio de ventanitas k 
ttralfes p r o t e g i d a s con metá l i ca mit 
f i n a . 
H a y que e v i t a r que queden tnjliin, 
¡.̂ or lo contrar io deben estar bien 
sahosrados, y r e c i b i r Mire v "• uurlu 
v e n t a n i t a s que menciono arr iba . 
D r . ixiaiMt» v/..,t1bo. 
D i r e c t o r de la Estacií: 
B I R E C C I O N 
S I E M B R A B E P L A T A N O E N TBíM-
N O S B A J O S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r A n t o n i o Macla , Real ni 
meto 67, P e d r o Be tancour t , (118* 
v a s ) , nos hace l a s iguiente consulta; 
"Ruego a us ted se s i r v a informarm! 
s i en t errenos b a j o s ( i j g r o s ) de fe 
du, y que hoy en d í a san montes M 
a r o m a . ( M a r a b ú ) , puedan hacerse siem-
bra:: de p l á t a n o s que den resulteooi 
L e ruego me ind ique l a época de sí 
s' Gmb 1*3/* 
C O N T E S T A C I O N : 
E i p l á t a n o es m á s delicado que » 
m a r a b ú con r e l a c i ó n a l agua estanca» 
P e r le tanto, d e s p u é s de cortado elm 
r a b ú , d é b e s e a s e g u r a r el d e s a g ü e del«; 
r r e n o por medio de z a n j a s . h 
P a r a e v i t a r que el m a r a b ú rew» 
v igoroso , se le d e b e r á n sembrar t™ 
d a s b u e n a s cepas de p l á t a n o , de mw 
que crezcan pronto y hagan somm 
E . i l a s o n t r e h i l e r a s se sembrarftMB 
j o l e s de B e n g a l a , o sea Velvet dcm 
n e g r o : , , 
L a é p o c a de s i e m b r a m á s indicada» 
el m e s de m a r z o 
E l p l á t a n o " J o h n s o n - nos parees 
•variedad m á s ind i cada s i l a loca 
e s t á a b r i g a d a de los vientos, o ^ L ^ -
caso, no s u j e t a a v i entos . En_ h « £ 3 
expues tos a los v ientos a c o n s é j a m e 
p l á t a n o "Ki iano V e r d í n " , de <-atmae8"íí 
que t iene la v e n t a j a pobre los otrosv . 
tano> E n a n o s de emi t i r m u c h o S - í W ^ 
dar m a g n í f i c o s r a c i m o s de guin^2¡:rt. 
E n caso de s e m h r a r fr i jo l de «««3 
la . h a y que e v i t a r que el mismo traj 
sobre el p l á t a n o , y no dejarlo 
s e n r l i a , chapeando r n Octubre, puey 
se los- deja s e m i l l a r se vuelve unap 
t a I n f e s t a n t e . „ j^nn 
D r . Mar io C a l ^ 
A u t o r de l a Contestad 
D I R E C C I O N 
A N A L I S I S D E D O S H A R I N A S ^ 
M I L L A D E A L G O D O N Y V&W*^ 
R A S U E M P L E O E N E ü ABOf» 
B E L T A B A C O 
C O N S U L T A : 
• • pfi 
Kl s n ñ u r J o s é L l e v a d a Guerra. 
Soco, S a n J u a n y M a r t í n e z , nos es « 
lo s igu iente : 
•í j .«r* ten' 
S i . lo tiene a bien le a g r a d e c e n ^ , 
g a l a bondad de ordenar sea an* „, 
l a h a r i n a de s e m i l l a de a l ^ ° „ e o l* 
en dos paquetes aparte vor ¿̂Mm 
e n v í o d ir ig idos a usted y d l S " V5' 
ron los n ú m e r o s 1 y 2, pues sou ^ 
t r a s de dos p a r t i d a s de 41 ,a ¿É 
que he comprado p a r a a p l i c a r a ^ , , 
rreno que dedico al cult ivo ae' qu; 
T a m b i é n deseo saber l a canuo* r , 
de dicha h a r i n a se debe ,egu!«' 
voleo en terreno abonado c°1' cha W 
«•antidad de e s t i é r c o l para ^ 0 jW 
jo toldo a s í como en ierr,ení.mp0 ^ 
nado dedicado a cosecha de o» ^ 
so y t a m b i é n deseo saber ia r p 
e i ó n de sa l e s que se le deben W 
p a r a componer abono p a r a 
C O N T E S T A C I O N ! 
efltra' 
E l a n á l i s i s de las dos 'j""eeg e 
h a r i n a de s e m i l l a de a l g o d ó n " 
g u í e n t e : « . .medad' IiJ 
E l e m e n t o s por ciento: hu/11 
mero 1, 5.70, n ú m e r o 2, ^4,.^110. ^ 
E l e m e n t o s por ciento: ^ ' ¿ i 0 6 . 
mero 1, 5.21. n ú m e r o ¿„*¿6Tico.t 
E l e m e n t o s por ciento: J<obi 
mero 1, 2.53, n ú m e r o 2, - nf1' 
E l e m e n t o s por ciento: ro1"" 
ro 1, 1.24, n ú m e r o 2, 1.36. 
E l q u í m i c o : J ' f gtro K 
E s t e a n á l i s i s se hlzoi «n nu ( j j . 
borator io de Q u í m i c a y ^ seniilla 
un tipo n o r m a l de h a r i n a ae = 
a l g o d ó n . esta 
P a r a , abonar el tabaco 
r l n a conviene a ñ a d i r l e P o t % l o * 1 
tos, s e g ú n u n a f ó r m u l a c°" ^ 
g u í e n t e : i<rod6n. ^ 
H a r i n a de s e m i l l a áenna>̂ anti9. Al. 
l o g r a m o s por c a d a 1-00° Pla°or*claíl 
Super fos fa to doble al ^0^plftC^tf; 
6 k i l o g r a m o s por cada ^f," raniof-V 
S u l f a t o p o t á s i c o , 10 tk ' ^ o K i l ^ 
c a d a 1,000 p lantas . T o t a l . " 
mos- j una veZ L i ' 
L a mezc la se hace de se sun; 
todas las p o s t u r a s Jr. de -n &rai»08 á 
n i s t r a n coa una medida oJ ^ 
m a t a . J nnte^io^n"• 
Kn terreno no alionado a" , ^ 
se d a r á n 75 gramos por « « « ¿( i /" 
D r . Mario C a l v i n o , Director, 
l a < ;onfp«<""; \ 
r i 
AÑO XCII DlArJO D E LA MARINA F e b r e r o 8 d e 1 9 2 4 
. - A G I N A O N C E 
s a d e l a H a b a n a 
j í E R C A D O D E V A L O R E S 
V mercado de v a l o r e s r i g i ó a y e r a c -
con tono m u y f i r m e , e f e c t u á n d o s e 
tÍV0 y el d ia un buen n ú m e r o de ope-
duI":ntei. a l contado y a p l a z o s . 
•í"aC observa que el p ú b l i c o v u e l v e de 
evo a demos trar i n t e r é s en operar a 
plazos. 
COTIZACION OFICIAL 
B o n o s y Oblig-aciones C o m p . V e n d 
E n el 
icto de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 
n las s i gu i en te s operac iones : 
bicler ..f.iones F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a 
Cíen t-̂ 1" 
;0 accones T e l é f o n o s p f e f e r i d a s a 





acciones comunes de N a v i e r a de 
20 • 
CUba cciones comunes de C u b a a 20 Vi 
50 <= de c i n c u e n t a a c c i o n e s c o m u n e s 
4 lote» _ 
de Licorera a 3 % . 
extraoficial mente y a prec io 
* ^fAr.tuaron g r a n n ú i 
r e s e r -
m e r o de 
vados contado y a pl ' .zos en ae-
raciones.' Tr.,„„t„(„ 
se e fectuaron g r a  
PeraC"'je g a v i e r a s , 1 




CÍOne  c'iona e l é f o n o s , F e r r o c a r r i -
^"nidos. L i c o r e r a C u b a n a , C u b a n T e -
p r e f e r i d i s , b o i V s de H a v a n a 
IepnU"ic bonos de l a K e p ú b l i c a de C u b a 
c L ' 6 y 5 Por c ie int0 y deuda i n -
del 5 
terior. 
acciones de l a N a v i e r a r i g i e r o n 
on rápidas f luc tuac iones , a b r i e r o n f i r -
subieron poco d e s p u é s y d e c l i n a r o n 
ltteS' tarde a l g u n a s f r a c c i o n e s c e r r a n d o 
ítenro de los a c u a l e s prec ios , con u n 
taño al parecer I r r e g u l a r . E l p a p e l de-
mostró mucha a c t i v i d a d en e l t r a n s c u r -
(jel dio, c o n c e n t r á n d o s e en el m i s m o 
el* in terés de l a e s p e c u l a c i ó n . 
L o s valores de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos nuevamente a f i r m a r o n s u s c o t i z a -
ciones, reflejando1 l a f irmeza; del m e r c a -
do de L o n d r e s . 
Sostenidos los v a l o r e s de l a H a v a n a 
Electr ic , siendo tactiva l a d e m a n d a en co-
munes. 
T a m b i é n e s t á n s o s t e n i d a s l a s a c c i o -
nes de la I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s y 
mucho mas f i r m o l a s de C u b a n T e l e -
phone. 
De a lza e s tuv ieron los bonos de l a 
R e p ú b l i c a de C u b a del 5 ^ por c i e n t o . 
Los d e m á s . b o n o s de l'a R e p ú b l i c a , m u y 
firmes. E n los del SVi por ciento se c o n -
tinua operando en f u e r t e s lo tes . E x i s t e 
buena i m p r e s i ó n por los bonos de l a 
Licorera C u b a n a por los que hubo a y e r 
buena demanda en el m e r c a d o . 
De avance los bonos de l a C e r v e c e r a 
Iri tern-cional; . l a m a l a i m p r e s i ó n que 
preva lec ía en d ias p a s a d o s h a ido des -
apareciendo p a u i t i n a m e n t e cerrando a y e r 
muyl f i rmes . 
p r e f . , , . 
c o m , . . . 
y H o l g u i n . 
Con precios fuer te s los bobnos de H a -
vana E l e c t r i c G a s Unidos y T e l é f o n o s . 
F i r m e s pero i n a c t i v o s e s t u v i e r o n los 
bonos de la C o m p a ñ í a N a c i o n a l de H i e -
loj los bonos de l a P a p e l e r a , C a l z a d o y 
Curtidora e s t á n poco a c t i v o s . 
Cerró el mercado bien i m p r e s i o n a d o . 
COTIZACION DEL BOLSIN 
B O N O S 
E m p . R e p . Cuba S p e y e r . 
i d . i d . D , int 
I d . I d . (4% o ¡ o ) . . . . . 
td. i d . Morcan 1914. . 
Id, r ía . 6 ojo T e s o r o . , . 
Idem idem puer tos . , . 
Id . i d . .Morgan 1923 . . 
Havana E l e c t r i c R y . Co 
Havana E l e c t r i c H . G r a l 
Cubañ Telephone C o . . . 
A C C I O N E S 
P. C . U n i d o s . . . . 
Havana E l e c t r i c p r e í . 
Idenj comunes . . 
Teléfono, p r e f e r i d a s . 
Teléfono, c o m u n e s . -. 
Inter. Telephone C o . 
Naviera, p r e f e r i d a s . 
Naviera, comunes . 
Manufacturera, p r e f . 
Manufacturera, c o m . 
Licorera', comunes . . 
Jarcia,, p r e f e r i d a s . . 
J a r c r , s i n d i c a d a s . . 
•tercia, comunes . . . 
Jarcia, s i n d i c a d a s . 








































<> R . - C u b a S p e y e r . . . . 
5 R . C u b a D . i n t e r i o r . 
4% R e p . C u b a 4% oio. . . 
5 R . C u b a 1914" M o r g a n . 
8 R . C u b a 1917 t e soro . . 
5 R . C u b a 1917 p u e r t o s . 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n . 
.6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 A y t o . 2 a . H i p . . . . 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 B . T e r r i t o r i a l Ser ie A . 
6 B . T e r r i t o r i a l Ser ie B . 
6 G1 s y E l e c t r i c i d a d . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y 
H O r a . ($6 000 000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
5 M a t a d e r o l a . H i p . . . 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . . 
6 C i e g o de A v i l a 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H i p . 
6 Bon'>s f del Nordeste 
de B a h % a Honda a 
G u a n e (l.OOO.OOü en 
c i r c u l a c i ó n I Bon.>a A c i e d u c t o do 
C i e n f u e g o s 
6 B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 
5 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o 
8 O b l i g a c i o n e s O a . U r b a -
n l z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o . 
8 B o n o s ( ¡ i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 
8 B o n o s 2a! H i o . O a . 
P a p e l e r a C u b a n a (Se -
r i e B 
1 B o r ^ s H i p t . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 
Z00.C00 oonoa H i p . C a . de 
H i e l o 
O a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o A g r í c o l a 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . 
B a n c o T H . - n t o r i a l . benef . . 
T r u s t Co (500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . . . . 
B a n c o J e P r é s t a m o s Sobre 
J o y e r í a , ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
F . C . U n i d o s . . . . . . 
C u b a n O e n t r a l , 
C u b a n C e n t r a l . 
F . C . G i b a r a 
C u b a R R . 
Kiecrtríc S i g o de C u b a . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . . 
E l é c t r i c a di- S a n e n S p ' r i t u a 
N u e v a F a b r b i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . 
C e r v e c e r a J n t . c o m . . . . 
L o n j a C o m e r c i o p r e f . . . 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . . 
r:a C u r t i d o r a C u b n a . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . , . 
I n t e r f í l e D h o n e nn<l T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
Mátar tero [ n d u s t r i a i . . . . 
7 o|o NV'.viera, p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . 
C iego de A v i l ; 
7 olo C a C u b a n a do P e s c a 
V N a v e g a c i ó n ($550.000 
e n c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 
C a . C u o a n a ue P e s c a y Ñ a -
v e g c i ó n $1 100 000 en 
c i r c u l a c i ó n , c o m 
L'nií •! i l i s p A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
U n i ó n H . s p A m e r i c a n a de 
S e g u r o s , benef 
U n i ó n O11 Co. (650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . 
C u b a n Tire a n d R u b e r Co. 
p r e f e r i d a s 
L'ubnn r /e anci R u b b e r Co. 
c o m u n e s 
7 010 1 1 M a n n f n r t u r e r a , 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 
t a . m ^ i i í I i n r e i a Nac io -
n a l , c o m u n e s 
Cnn.«rat <í; • ' « .pper C o . . . 
L i c o r e r a Cub! .na , com^ . . 
7 o>o C a Nacvonal de' P e r -
fum.>ri ¡ . $1 Ó00 000 en 
c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . . 
C a . rjlaoiuna' ti* P e r f u m e -
r í a , 300 000 en c i r c u -
l a c i ó n , com 
' olo C a d> í a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 
1 o'o C a d»« J a r c i a de M a -
t a n z a s , pe f . s i n d s . 
Ca d. • « T í a de M a t a n z a s 
c o m u n e s . 
Ca fié ri?. ño M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s 
r V Cü'o.imi A c c l o e n t e s 
* o|o " L a U n i ó n N a c i ó n a l " . 
C o m p a ñ t . í G e n e r a l 
g u r o s y , f i a n z a s , p r e f . 
I d . i d . b e b n e f i c i a r i a s . . . 
Ca. U r i ' i g r i z ó d o r a del P a r -
que v P l a y a de M a r i a n a o . 
p r e f e r i d a s . . . . . . . . . 
Ca UrMn'Jiadora del P a r -
que v P l a y a á< •.nao, 
c o m u n e s _ . . . . 
Ca i e C o n s t r u c H o n e a v 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . 
Ca «l^ ( <">i st runc iones , y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . 
t -ons^lKiated Shoe C o r p o -
r a t i o n . C o m p a ñ í a C o n s o l i -
dad rR' - ' - do n o o 000 



















N o m i n a l 





N o m l n i l 
84 86 
N o m i n a l 
79 81 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
53 G0 
N o m i n a l 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
73 74 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 






( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e t i p o y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s í R a n e o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 , 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , F e b r e r o 7 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o j u e v e s 7 a . m . 
E s t a d o s U n i d o s b a j a s p r e s i o n e s e n i 
e x t r e m o n o r d e s t e y n o r o e s t e y a l t a s : 
p r e s i o n e s en r e s t o d a n d o b a j a s t e m - i 
p e r a t u r a s e n m i t a d o r i e n t a l . G o l f o | 
ae M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o i 
m u v a l t o , v i e n t o d e n o r d e s t e a l s u r . | 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o h o y j 
y e l v i e r n e s , t e m p e r a t u r a s f r e s c a s I 
j . f r í a s n o c h e y m a d r u g a d a , v i e n t o s : 
d e l n o r d e s t e a l e s t e . 
N o t a p r o b a b l e : p e r s i s t e n c i a d e 
b u e n t i e m p o e n g e n e r a l d u r a n t e e l 
r e s t o d e l a s e m a n a . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
B o l s a d e N e w Y o r k 
C i e n e 























N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
10% 13 
3% 5 















ú l 57 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
MERCADO DE ALGODON 
Ayo al c e r r a r el m e r c a d o de N u e v a 




E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 1 0 , a l a s 
32 .05 ¡ 8 p . m.( c e l e b r a r á s e s i ó n l a J u n t a 
28.05 E j e c u t i v a J e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
27,68 i de D e t a l l i s L a s . 
i d i n a u s í r i a 0 8 s u 
a r t r a b a i o a l a o t a c o b a o a ? 
Encargue asted estuches y cargas de toda clase a la 
rica de ENVASES DE CARTON de! Colegio-Asilo "SAN 
TE DE PAUL" y dará sustento a las Kaerfanitas de 
tofo Asilo, Cerro, 797. 
P A S A J E R O S L L E G A D O S 
P r o c e d e n t e d e C e n t r o A m e r i c a , 
l l a g a r o n a y e r p e r l a t a r d e a e s t e 
p u t i t o l o s s i g u i e n t e s p a s a j e r o s : M r . 
R . B a r t r a n y s e ñ o r a ; G u s t a v o J a -
c o b s o n y s e ñ o r a ; M i s s L a u r a J o h n -
s o n ; M i s s H e l e r . J o h n s o n ; E l e o n o r 
K o o n e r ; J o h n M e . G a r t b y y f a m ) -
í i a ; E . T i ' a m p s ; T h o m a s C o l l i n s ; 
J o L n S t a n l e y ; A n d r e w J o h s o n ; M a -
b e l W a r d ; W i U i a m W h i t s o n y se-' 
ñ o ~ a R e n a l d W o o d y « o ñ o r a , M a r -
t h a F a y a d ; G u i l l e r m o T i n o c o y o t r o s . 
E L " « G t O V E R N O I i C O B B " 
E s t e v a p o r d e b a n d e r a a m e r i c a n a 
p e r t e n e c i e n t e a l a P e n i n e u J a r a n d 
O - c i d e n t a l S S C o m p a n y , , t o m ó p u e r -
to a y e r t a r d e c e r c a de i a s c i n c o p r o -
c e d e n t e d e K e y W e s t c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l ! y 1 3 8 p a s a j o i - o s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s : M . L ó p e 2 , A . R o g ^ r ? ; C a r l o s 
E . S c o t t ; L u i s H e r n á n d e z , J o s é 
G o r o m i n a ; D . R i v a s ; J . M . F r a g a , 
H é n r y R o r g ; E l v i r a U b ' d a ; H ' d e l -
m l r a B r a d e l l o ; . J o s é E c h a n i z ; A . 
M u r p h y ; A d a M a r t í n e z y o t r o s m u -
lil'.OtS t u r i s t a s a m e r i c a n o s . 
E n e s t e b u q u e e m b a r c a r á n e n l a 
m a ñ a n a d e h o y p a r a l o s E E U U los 
s i g u i e n t e s p a s a j e r o s : F e r n a n d o S á n -
c h e z ; G . A n d e r s o n ; O t t a K r a f f ; H e r 
m a n B . H a r n s c n ; e l d o c t o r A l e j a n -
d r o R i v a s V á z q u e z y f a m i l i a , M i -
g u t l S . S o l i s ; E l e n a J e A r r a n j o i z ; 
E . E l l i o t t ; S a l v a d o r G c d y y o t r o s . 
D I P L O M A T I C O J A P O N E S 
P o r l a v í a d e K e y W e s t l l ^ g ó 
a y e r t a r d e a e s t e p u e r t o p r o c e d e n -
t e de 'os E E U U , ,a b o r d o d e l v a -
p o r a m e r i c a n o " G o v e r r . c r C o b b " a l 
D i p l c m á t i c o j a p o n é s K c t s o n Y u k i s -
h i k a , q u i e n v i e n e a a s u n t o s c o m e r -
c i a l e s . 
L O D E L M U E L L E D E A T A R E S 
E l c o n f l i c t o s u r g i d o e n e l M u e -
l l e de A t a i t - s e n t r e u n g r u p o d e t r á -
b a ' a d o r e s y e l S u p e r i n t e n d e n t e de 
d i c h o s m u e l l a s . . q u e d ó r e t u o l t o a y e r , 
h a b i é n d o l e n o m b r a d o n u e v o p e r s o -
n a l . 
L o s a n t i g u o s o b r e r o s q u e s e e n -
t r e v i s t a r o n c o n e l S u p e r i n l e n d e r t e 
o b t u v i e r o n l a é s t e l a p . o m e s a d e e m -
p h a r l o s d e n u e v o s i e m p r e q u e l o s 
p u d i e r a e l e g i r l i b r e m e n t e - . 
L a A s o c i a c i ó n de l C o m e r c i o e I n -
d u s t r i a d e l a B a h í a de l a H a b a n a , 
n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e l s i g u i e n 
te 
A V I S O 
C orno r e s u l t a d o de l a h u e l g a i n i -
c i a d a p o r l o s o b r e r o s de l M u e l l e d e j 
A t a r é s , so h a n p u b l i c a d - ) e n l a p i t - n - i 
e a a l g u n a s i n f o; m a c i o n e s e r r ó n e a s ; 
r e s p e c t o a s u o r i g e n , q u e i m p o r t a 1 
m u c h o a e s t a A s o c i a c i ó n a c l a r a r p a - j 
r a e v i t a r m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s e n 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
S e a t r i b u y e a l a n u e v a a d m i n i s - ¡ 
I l a c i ó n d e l c i t a d o p r o p ó s i t o s t a n i 
i n f u n d a d o s c o m o l e s de r e d u c i : l oa 
a c t u a l e s j o r n a l e s d e loo o n r e r o s , e l i -
m i n a r a l o b r e r o n a t i v o p a r a d a r t r a -
b a j o a l e x t r a n j e r o , e t c , e t c . 
T o d o e s t o a b s o l u t a m e n t e i n e x a c -
to, ,y d e s e a m o s h a c e r c o n s t a r q u e 
e l ú n i c o p i ' o p ó s i t o d e l n u e v o A d m i -
n i s t r a d o r , , s e ñ o r M c l a n p h y y , e s e l 
d e r e g u l a r i z a r e l t r a b a j e e n l a m i s - ; 
m a f o r m a e n q u e s e d e s e n v u e l v a e n 
l o s d e m á s m u e i l e s d e b a h í a , m u y a 
s a t i s f a c c i ó n d e o b r e r o s y p a t r o n o s . 
C H S t a p l c t o n . 
P r e s i d e n t e . 
L A F U M I G A C I O N D E L O S B U Q U E S 
E l d o c t o r R a v e l l a O f i c i a l M é d i c o 
e n c a r g a d o e n e l P u e r t o de l a H a b a -
n a de- l a f u m i g a c i ó n J e l o s b u q u e s 
h a r e n d i d o el . s i g u i e n t e i n f o r m e a l a 
s u p e r i o r i d a d c o n t e n t ' v o de i o s t r a b a -
j o s r e a l i z a d o s , p o r e s e D e p a r t a m e n -
to d u r a n t e e l a ñ o a c t u a l d » 1 9 2 3 . 
C Ü L S G Í O D E C O R R E D O R E S N O -
Í A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
i > £ L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
S e f u m i g a r o n 5 0 0 b u q u e s d e t o -
''.as c l a s e s q u e s o n 2 1 2 v a p o r e s , 1 5 0 
g o l e t a s ; 1 1 6 l a n c h o n e s y 13 e m -
o a r c a c i o n e s m e n o r e s . 
S e g a s t a r o n e n l a d e s r a t i z a c i ó n de 
e s a s e m b a r c a c i o n e s 1 5 . 3 3 3 l i b r a e 
de c i a m u r o y 6 . 7 6 6 l i b r a s d e a z u -
f r e . 
L a s f u m i g a c i o n e s p o r c i a m u r o 
c o m p r e n d i e r o n a 47 2 0 0 . 0 0 0 p i é s 
c ú b i c o s y l a s de a z u f r e c i e n t o t r e i n -
ta y c i n c o m i l . 
F u e r o n h a l l a d a s m u e r t a s 19 7 r a -
t a s , n i n g u n a de l a s c u a l e s e s t a b a 
i n f e c t a d a . 
L a s m e n c i o n a d a s f u m i g a c i o n e s 
d e i e r m i n a n e l f a l l e c i m i e n t o de s i e -
te t r i p u l a n t e s d e d i f e r e n t e s b a r c o s 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR < 
E l o b t e n i d o d e a c u e r d o c o n 
eJ D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 p a r a 
l a l i b r a d e a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 , e n a l m a c é n ea 
c o m o s i g u e : 
M E S D E E N E R O 
H a b a n a 4 . 3 6 6 2 2 2 
M a t a n z a s 4 . 4 4 4 2 8 5 
C á r d e n a s 4 . 3 7 6 0 4 2 
S a g u a . . . . . . 4 . 4 0 1 3 0 5 
C i e n f u e g o s . . . . 4 . 4 0 8 3 9 0 
M a n z a n i l l o . . . . 4 . 3 6 0 7 6 5 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . . . 4 . 3 9 6 2 5 8 3 
P r e c i o m e d i o e x p o r -
t a c i o n e s , . . . . 4 . 3 6 5 3 1 5 0 
D i f e r e n c i a d e 
m e n o s O . 0 3 0 9 4 3 3 
S e g u n d a q u i n c e n a 
m c d j o 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
S a g n a . . . 
M a n z a n i l l o , 
C i e n f u e g o s . 
C o t i z a c i ó n 
N a c i o n a l . . . . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s l 
D i f e r e n c i a d e m á s . 
D E L M E S 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i ó n . . . . 1 
D i f e r e n c i a d e m á s . 
4 . 5 2 2 1 1 8 
4 . 5 6 6 6 4 1 
4 . 5 0 6 4 5 9 
4 . 5 3 5 5 8 3 
4 4 8 2 9 7 0 
4 . 5 1 5 6 7 8 
4 . 5 1 8 3 4 0 
4 5 2 7 0 6 5 
0 . 0 0 8 7 2 5 
4 4 4 7 7 1 0 
4 . 5 0 8 3 8 5 
4 4 4 4 3 2 1 
4 . 4 7 1 5 9 5 
4 4 2 4 7 T Ó 
4 . 4 6 4 6 5 4 
4 . 4 5 9 5 7 7 
4 . 4 7 7 1 7 3 
0 . 0 1 7 5 9 6 
L a s . e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r a l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a 
por l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de los 
A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o del D e c r e -
to 1770, fueron l^s s i g u i e n t e s ; 
O d u a n a de l a H a b a n a : 26.300 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e V i t n s : 10.000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . . 
A d u a n a de P u e r t o P a d r e : 19.220 s a -
c o s . P u e r t o de cos t ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 32 .650 
s a c o s . P U e r t o de des t ino M a r s e l l a . 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 15 .000 
s a c o s . Pue>>o'de dest ino , F i l a d e l f l a . 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 10.000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , B o s t o n . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 26.500 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, F i l a d e l f l a . 
e n l o s r e c i n t o s q u e se e s t a b a n f u m i -
g a n d o , l o q u e s e e v i t a r á e n lo s u -
c e s i v o p o r i a o r d e n d e d e s a l o j a r 
q u e v a y a a s e r f u m i g a d a " . 
U N A G O L E T A 
E n l a s t r e t o m ó p u e r t o a y e r t a r d e 
p r o e p d e n t e de L u s e m b u ^ g o l a g o l e t a 
i n g l e s a " L o u i s A . C o r o l d " , 
E L " M U N S O M O " 
P r o c e d e n t e de N o r f o l k y c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l , l l e g ó a e s t e 
pue i ' to a y e r p o r l a m a ñ a n a e l v a -
p o r de b a n d e r a a m e r i c a n a " M u s s o -
m o " . 
E L P E R R Y 
C o n d u c i e n d o 2 6 w a g o n e s d e c a r -
g a g e n e r a l l l e g ó a y e r a e s t e p u e r -
to p r o c e d e n t e d e K e y W e s t e l f e r r y 
a m e r i c a n o " J o s e p h R . P a r r o t t " . 
E L " W O S T E R W A L D " 
P r o c e d e n t e de H a m b r . r g o y A m -
b e r e s y c o n d u c i e n d o ? a r g a g e n e r a l , 
s e e s p e r a q u e a r r i b e a e s t t p u e r t o 
h o y p o r l a m a ñ a n a e l v a p o r de b a n -
d e r a a l e m a n a " W o s t e r w a l d " , q u e 
p e r t e n e c e a l a H a m b u r g A m e r i c a n 
L i u e . 
E L " M A R W H A L " 
E s t e v a p o r p e r t - i n e c i e n t e a l a 
S h o a r e L i n e s e e s p e r a q u e a r r i b e 
a t s t e p u e r t o h o y p o r l a m a ñ a n a 
p r o c e d e n t e de T a m p a , c o n d u c i e n d o 
u n c a r g a m e n t o d e m a d e r a . 
P A R A I N S P E C C T O N I A R U N A 
L A N C H A 
A y e r p o r l a m a ñ a n a e l C a p i t á n d e i 
l a P o l i c í a d e l P u e r t o s e ñ o r R a m ó n í 
S o n t o a c o m p a ñ a d o de l o s I n s p e c t o - | 
r e s de C a s c o s y C a l d e r a s d e l a C a - i 
p i t a n í a de ' P u e r t o , se t r a s l a d e a l a j 
C h o r r e r a con e l p r o p ó s i t o d e i n ^ p e c - ' 
c i o n a r u n a l a n c h a q u e f s t a e n v e n t a 
p a r a v e r s i p u e d e s e r a d q u i r i d a p a -
r a e! s e r v i c i o d e e s e C h c r p o p o l i c i a -
c o . 
E L " B O L H E 1 N " 
P a r a m a ñ a n a a p r i m e r a h o ^ a t i e -
n e a n u n c i a d o s u a r r i b o a e s t e f u e r 
to p r o c e d e n t e d e A l e m a n i a e l v a p o r 
a l e m á n " B o l h e i n " q u s t r a e 1 c a i g a 
g e n e r a l . 
E L " M A N U E L A R N U S " 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d a l a m a -
ñ a n a d e h o y / . a r p ó de e s t e p u e r t o 
p a r a C e n t r o A m é r i c a , v í a S a n t i a g o 
de C u b a , e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
" M a n u e l A r n u s " , p e r t e n e c i e n t e a l a 
C o n v p a ñ i í T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
E L " C O L O M B I A " 
P r o c e d e n t e de S a n F r a n c i s c o d e 
C a h f o i n . a , se c e p e r a q u e a r r i b e a 
e s t e p u e r t o h o y p o r !n m a ñ a n a e l 
v a i o r p m e r c a n o " C o l o m b i a ' - q u e 
t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L V A P O R " B A R B A C E N A ' » 
C o n m o t i v o de h a b e r s e l e v a n t a d o 
e l e m b a í go c o n t r a e l v a p o r b r a s i l e -
ñ o " E a r b a c e n a " . e s t e b u q u e s a l i ó 
a y e r p o r l a m a ñ a n a de e s t e p u e r t o 
c o n r u m b o a G u l í p o r ; - c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n o l d í a d e a y e r - h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e a : E l f e r r y J o s e p h 
R . P a r r o t t , p a r a K e y W e s t . E l b r a 
s i l e ñ o " B a r b a c e n a ' p a r a B u e n o s A i -
r e s v í a G u l f p o r t . E ! a m e r i c a n o " C o -
t o p a x i s " p a n a C h a r l e s t o n . L a g o l e -
t a i n g l e s a " A d a T o w e r " p a r a G u ! f 
P r o t . L a g o l e t a i n g l e s a " A l f r e d O c k 
H e d l e y p a r a N o r m a n C a s t l e L a go -
l e t a i n g l e s a " E t h y a " p a r a S a n t P i e -
r r e de M i q u e l o u . 
A m e r i c a n A g r l c u l . C h e m . 
A m e r i c a n - B e e t S u g a r . . . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . w w 
A m e r i c a n H . a n d L¡. p r e f . . ,., 
A m e r i c a n I n t e r C o r . . . . p 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . . . . ... 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . w 
A m e r i c a n S u g a r R e f g C o . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . « ,.. 
A m e r i c a n W o o l e n m 
A m e r . S h i p B u i l d i n g C o . ., . 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . » 
A t c h i s o n • • 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . ., . 
B a l d w l n L o c o m o t i v e W o r k s . . 
B a l t i m o r e a n d Ohio ..; 
B e t h l h e m S t e e l * m . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . :.. 
O m a d i a n P a c i f i c . . . . ,. . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . ... . >. mi 
C e r r o de P a s c o . ., 
C u b a C o m p a n y . . ,M .. ,„ . . . 
C h a n d l e r Motor 
C h e s a p e a k e a n d O h i o R y . . . 
C h . , M i l w . a n d S t . P a u l c o r a . 
I d e m idem p r e f e r i d a s . . . _.. . 
C h i c , a n d N . W . . .., , . . . 
C , R o c k J , a n d P . . .... , ... „ . M 
C h i l e C o p p e r . M 
C h i n o C o p p e r . w . w . ,.: .. . M 
C o c a C o l a . . m ... 
C o l F u e l . . . M „ 
C o n s o l i d a t e d C u s . m 
C o r n P r o d u c t s . . . w w . w . 
C o s d e n a n d C o . . . ,.. . . . . 
C r u c i b l e S t e e l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . m M 
D a v i d s o n , . .. 
D e l a w a r e a n d H u d s o n . . . . . 
D o m e M i n e s . . , . . . . . ..: . 
E r i e . ,., 
E r i e F i r s t . . » » . *, 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . ... .. 
F a m o u s P l a y e r s . , , 
F l s k T i r e , . . 
G e n e r a l A s p h a l t . , ,„ . . . . ., . 
G e n e r a l M o t o r s , ., ,. ... . . , :. 
G o o d r i c h . . . . .. , 
GrefU N o r t h e r n . . . . . . . . 
G u a n t a n a m o S u g a r 
G u l f S t a t e s S t e e l . . . . . . . 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R 
I n s p i r a i i o r i 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a t l . T e l . a n d T e l . . . . 
T n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . 
I n v i n c i b l e G i l 
K a n s - i s C i t y S o u t h e r n 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 






























































K e y s t o n e w • "» *; «••:• • 
L e h i g h V a l l e y . ... • • 
L i m a L o c o m o t i v e .. 
L o u i s v i l l e ar.d N a s h v i l l e . . . 
M a n a t i , c o m u n e s 
M i a r a ! C o p p e r . . ,. * ... • • « 
M i d v a l e S t . p i l w -
M i d v a l e S t e e l . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i h v a y . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r l a n d G i l • • 
M a c k T r u c k s I n c 
N e v Conso l 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R i v e r . 
N Y N H a n d H 
N o r t h e r n P a c i f i c . . . ... ,.. . • 
N a t i o n a l B i s c u i t . « m i 
N a t i o n a l L e a d • 
N o r f l o k a n d W e s t e r n R y . . . 
P a c i f i c G i l C o 
P a n A r a . P e t l . a n d T r a n . C o . 
P a n A r a . P t . C l a s s B . . . . , 
P e n n s y l v a n i a « m • • 
P e o p l e s G a s . . . . ,.i . ,.. . » • 
P e r a M'irquetto . . . ., . . . 
P l e r c e A r r o w » vi u 
P i t t s a n d W . V i r g i n i a . . . . 
P r e s s e d S t e e l C a r . . . . . . . . . ¡. 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é G i l . 
P o s t u r a C e r e a l C o m p . I n c . . , 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e r s G i l . , 
R o y a l D u t c h N . Y . . 
R a y Conso l ..¡ ;.. •. 
R e a d i n g ^ >. i 
R o p u b l i c I r o n a n d S t e e l . . . , 
R e p l o g l e See l 
S t . L o u i s a n d S t . F r a n c i s c o . , 
S a n t a C e c i l i a S u g a r 
S e - . r s R o e b u c k 
S i n c l a i r G i l C o r p . . . . . . .., . , 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . . . . . 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . . . 
S t u d e b a k e r C o r p , 
S t d a r d G i l of N e w J e r s e y . . 
So P o r t g R i c o S u g a r , 
S k e l l y G i l . . „ 
j S t r o m b r e g C a r b ., . 
I S t e w a r t W a r n e r . . . . .. , , 
i S e a b a r d A i r e L i n e 
i T e x a s Co , 
1 T e x a s and P a c , 
j T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . . 
i T o b a c c o P r o d u t s , 
' T r a n s c o n t i n e n t a l G i l . . . . . . 
j U n i o n P a c i f i c , 
i U n i t e d F r u i t , 
¡ U . S . I n d u s t r i a l A l c o b o l . . . 
¡ U í S . R u b b e r 
l U . S . S tee l 
! U t a h Copper , 
¡ V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a . . 
| W a b a s h p r e f . A . . . . . . 
i W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . 






























































M e r c a d o 
BBn. 
M A S C A D O B S G K A N O S D E C H I C A G O 
Entregras f u t u r a s 
C H I C A G O , f c b r e i o 7 . 
T R X G O 
T l . i y o . 
.Tullo. 
Sepbre 
i», a y o . 
J ' - l i o . 
Sepbre 
M a y o . 
J u l i o . 
Sepbre 




M A I Z 









C i e r r e 
n i i|a 
111 118 
111 118 
C i e r r e 
81 112 
81 112 
81 l j 2 




P e p i n o s v e r d e s de l o . m e j o r , do 4.50 
a 5 . 0 0 . 
P i m i e n t o s t ipo verde , o s c u r o , de 2.50 
a 3 . 0 0 . 
T o m a t e s , de 2 .50 a 3 . 0 0 . 
N a r a n j a s s e l ecc ionadas , e n c a j a s , de 
2 .00 a 2 . 2 5 . 
K v a s s e l ecc ionadas , en c a j a s , de 1.75 
a 2 . 0 0 . • < , . ,. 
F r e s a s , lo r r e j o r , , en c a n a s t o s , d a 
10.00 a 11 .00 . 
P R O D U C T O R D E I i IPXTBRCO 
E n t r e g a s f u t u r a s 
M A N T E C A 
A b r e C i e r r e 
M a y o . 
J u l i o . 
V layo . 
J u l i o . 
. . . 11.30 
. . . 11.50' 
C O ^ T I I i X i A S 
A b r e 
11 .30 
11.47 





« C S R O A B O D E V Í V E R E S 
T i p o » 
1 5 d - 3 
J í p a l a M a n i i f a c f i i r e r a N a d o 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P a S í a ^ L l E X D o lo 
¿ J r d i n a r i a n í t 7 OS l?s s e ñ o r t ' s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G 
d i s p u e s t o p o r e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e l a C o m -
l,tos. h a h r ^ , / « c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o 23 de s u s 
tatuto.s' 61 A r t - 3 5 ^ m o d i f d a c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n e l Á r t 7 3 8 " d e T o s 
a b ^ a , F e b r e r o 7 de 1 9 2 4 • 1 
C 130.1 
C a r l o s A l z u g a r a y , 
S e c r e t a r i o . 
3 - d . 8 
A S E Á L " D I A j O ü Í L á M A R Í N Á " 
S ¡ E U n i d o s , c a b l e . 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 00 d i v . . 
P a r i s , cable 
P a r i s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
y.urich, v i s t a . . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
Copenhague , v i s h a 
C h r l s t i - ' n i a , v i s t a . 
E s L o c o l m o , v i s t a . . 
M o n t r e a l . . . . . 
M o n t r e a l 
1¡32 P . 
4 .32 % 














. E l m e r c a d o c o t i z a los s i gu i en te s pre-
c ios : 
V a c u n o , de 6% a 6% c e n t a v o s . 
C e r d a de i* a 11 cer . tavoa 
L a n a r d o 7 y % a 8 y % c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s resea b e n e t i c i a d a s en este m a t a -
dero se c ' t izan a los s i g u i e n t e s prec ios ; 
V a c u n o , de 24 a 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 36 a 42 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 9 0 . 
C e r d a , 114. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : R a f a e l G ó r a e z Romta-
g o s a . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a de l a H a b a n a : R'aul E . A r -
g ü e l l e s y O s c a r F e r n a n d e z . 
A n d r é s R . C a m p i ñ a , S ind ico P r e s i d e n -
t e . — E u g e n i o E . G a r a g o l , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s roses b e n e f i c i a d a s en este m a M -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 24 a 26 y 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 36 a 42 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 42 a 45 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en es te matadero; 
V a c u n o , 243 . 
C e r d a , Í 3 7 . 
L í a n a r , 7 6 . 
N E W T O R K , f e b r e r o 7, 
T r i g o ro jo , i n v i e r n o , 1.28 1|4, 
T r i g o duro , i n v i e r n o , 1.28 314. 
M a í z , 95 . 
Avena , de 59 a 62 1|2, 
Cente-no, 83 -314. 
A f r e c h o , 2 5 . 6 0 . 
H a r i n a , de 6 25 a 6 .85 
Heno, de 27 00 a 29 .00 . . 
M a n t e t í a , 1 2 . ^ 5 . 
Oleo, 10 . 
G r a s a , de 6 318 a 6 513. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 1 0 . 3 5 . 
^apas , de 3 25 a 4 . 6 0 . 
C e b o l l a s , de i 20 a 1 . 5 0 . 
B a c a l a o , de 9 i h a 11 l l 4 . 
A r r o z ' F a n c y H e a d , de 7 112 a 8 . 0 0 . 
F r i j o l e s , 7 . 3 0 . 
A V E S V H U E V O S 
E l m e r c a d o de a'ves v i v a s , f i r m e . 
¡ P o l l o s , de 24 a 29 . P a v o s , de 24 a 28 . 
¡ A v e s r e f r i g e r a d a s , q u i e t a s ; prec ios s i n 
c a m b i o . 
I L a m a n t e q u i l l a , f i r m e . C r e m a extr% 
I ó c p r i m e r a , 53 a 52 112; c r e m a ext . 'a, 
j' lo 49 a 51; p r i m e r a , de 49 a 51. 
| L o s huevos , f i r m e s ; f r e s c o s , e x t r a , de 
150 a 52; de p r i m e r a , de 48 a 49. 
E l queso, sos ten ido . 
X t t E U C A D O D E V T V E R B I 
S E C H I C A G O 
C H I C A G O , f ebrero- 7 . 
I / o s s i gu i en te s prec ios r e g í a n a l a 
¡'"ora del c i erre . 
T r i g o N o . 1. ro jo , 1.14 112. 
T r i g o IS»). 2, duro , 1.11 112 a 1.11 314 
M a í z N o . 2, m i x t o , 8 2 . 
M a í z N o . 3. a m a r i l l o , S2 a 82 112. 
A v e n a No. 2 b lanca , 49 a 50 112. 
A v e n a No. ,1 b l a n c a , 49 314. 
Centeno , 73 ;:i4. 
M a n t e c a , 11 00.. 
C o s t i l l a s , 9 . 7 5 . % 
C e b a d a , 65 a 82 . 
A l f a l f a , 7.00 e 8 .25 . 
CLEARING HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
i por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
| a s c e n d i e r o n a $ 4 . 0 6 9 . 9 0 1 . 2 1 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Se e spera e s t a tarde u n t r e n de O r i e n -
to con ca torce c a r r o s con ganado v a c u n o 
p a r a el c o n s u m o que v iene cons ignado 
a S e r a f í n P é r e z . 
D e b e n l l e g a r t a i f . b i é n t r e s c a r r o s con 
r e s e s p a m A l b e r t o E s c o b a b r y c inco de 
L a s V i l l a s p a r a D o m i n g o . L o y n a z . 
E l m e r c a d o e s t a expues to a b r u s c a s 
o s c i l a c i o n e s en los prec ios , debido a l a s 
g r a n d e s < / ¡ s t e n c l a s de ganado v n c u n o 
que h a y en p l a z a , que asc i enden en l a 
a c t u a l i d a d a c e r c a de 3.000 r e s e s . 
: C A D 0 L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con m a y o r f i r m e z a que el d ia a n t e r i o r 
r i g i ó a y e r el m e r c a d o de c a m b i o s sobre 
N u e v a Y o r k , o p e r á n d o s e en cheques a l a 
p a r . 
L a s d i v i s a s sobre E u r o p a d e s p u é s de 
tener m u c h a s f luc tu ' i c iones d u r a n t e e l 
d ia , c e r r ó f i r m e , o p e r á n d o s e en f r a n c o s 
cable a 4 .67; en p e s e t a s cab le a 12.81 
y t a m b i é n en p e s e t a s cheques a 1 2 . 8 0 . 
( C o t i z a c i ó n d e l c i e r r a 
N E W Y O R K , c a b l e . . ..; ,. „ 8164 P . 
N E W Y O R K , c h e q u e s . . . 1164 P . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , 60 d ^ . 
P A R I S , c ; b l e . . .. 
P A R J S , v i s t * . . . 
H A M . B U R G O , c a b l e . 
H A M B U R G O . v i s t a 
E S P A Ñ A , cable 12.83 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . . . . . 12 .81 
I T A L I A , c a b l e . . . . . . . . 4.44 
I T A L I A , v i s t a . 4.43 
B R U S E L A S , c a b l e . . „, . , 4.15 
B R U S E L A S , v i s t a . 4.14 
z U R I C H , c a b l e . . ^ . . . . 17.52 
z U R I C H , v i s t a . . . . . . . . 17.61 
A M S T E R D A M , c a b l é 37.55 
A M S T E R D A M , v i s t a , . ,. . . ,. 37.53 
T O R O N T O , o-.ble 0.97 
T O R O N T O , v i s t a 0.97 
R O T T E R D A M , c a b l e . . . . . 
R O T T E R D A M , v i s t a . .. . 
H O N G K O N G , c a b l e . 
H O N G K O N G , v i s t a . . 
s i n 
I.ASt P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O febrero 7 . 
E l m e r c a d o es tuvo sostenido, 
c a m b i o . 
L a s p a o a a b l a n c a s do W i s c o u s i n en 
sacos , s e c o t Í 7 a r o n de 1.40 a 1.60 e l 






M E R C A D O D E I i E G T J M T B R E S 
J A C K S O N V I L L E , f e b r e r o 7 . 
j . a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s p r e v a l e -
c i e r o n en es te m e r c a d o en e l d í a de 
h o y : 
J u d í a s v e r d e s en ces tos , s e l e c c i o n a -
dos, de 3 .25 a 3 . 7 5 . 
L e c h u g a , t ipo grande , B o s t o n , de 1.75 
a 2 . 0 0 . 
G u i s a n t e s s e l ecc ionados , da 2 .50 a 
3 C0 . 
A c i d o s 
M u r l á t i c o . 
S u l f ú r i c o . 
N í t r i c o . . 
. 2 0 » 
. 6 6 » 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
C a r b o n a t o P o l v o . 
B i c a r b o n a t o . 
F o r m o l 
4 0 ° G a r a n t i z a d o . 
B l a n q u i t 
P a r a b l a n q u e a r a z ú c a r . 
P i d a p r e c i o s a 
1 
n i c i a a y 4 , T e l . M . 6 9 8 5 . 
H A B A N A 
e c o % 
K w 0.50 % 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S ^ 
H A B A N A 
v*"**™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 1 * ^ ™ 
E N T O D A S P A R T ü l S D E L M U I S I D O 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
B N L A S M E J O R E S O O N D I O I O N B S 
• S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Sedbiinos depósitos ea esta Secdta, ugaado Intereses el 3 por 100 aoní 
TWos estas operaaonts jmeé** eÑctnarse también par correo 
F E B R E R O E P E E O O 
JUNTA DIRECTIVA D E L 
CENTRO D E DETALLISTAS 
E n la tarde de ayer celebró Jun-
ta Ordinaria la Efirectiva del Centro 
de Detallistas de la Habana bajo la 
Presidencia del sejior Manuel García 
Vázquez, actuando, de Secretano el 
señor Narciso María Rodríguez y 
con la asistencia de los señores Ama-
dor García Ricardo Martínez. Ma-
nuel Reguera,. Ramón Snárez Fer-
mín • Suárez. . Francisco Arredondo. 
Rafael Cueto. Regino Loren-
zo Díaz, Félix .González. José Alva-
rez. Manuel Alvarez González. J alio 
Fernández. Elias Alonso y José pal-
moire.. Se aprobó el acta de la Jun-
ta anterior, el estado de Caja, el In-
forme de Secretaría, el informe ae 
^ s r S o r i ó por mayoría de votos 
depositar loa fondos sociales en el 
Banco Comercial de Cuba. 
Se nombró una Comisión compues-
ta por los miembros de^a Comisión 
de Hacienda, el señor **Sino Vicos 
y el Presidente para que en 41-1 
bros Registros se vean so-
cios a los que se les entregaron [ 
el títnlo de socios de constancia, así; 
como los títulos de para s o ^ s d e ! 
laboriosidad que se entregarán en la 
Junta Central ordinaria g6*1™*.. 
Se leyó una carta de "i,a Polar 
sobre el cambio de las botellas va-
ClaSe dló cuenta de un ofrecimiento 
de los señores Jiménez y Cía., due-
ños del Irombeer en la cual ofrecen 
un premio de diez pesos semanales 
para el Departamento de Contabili-
dad del Centro. 
L a Junta agradeció en fina aten-
ción. Se dió cuenta de que el Pre-
sidente del Centro ba sido nombrado 
Vocal del Comité Ejecutivo de la 
Primera Feria Muestrario de la Ha-
bana agradeciendo la Junta tan fina 
deferencia. :' . • : . i 
Se dió cuenta de un escrito de la 
Secretaría de Hacienda en la cual 
comU.iican que por virtud de ges-
tiones de este Centro se ha conce-
dido una prórroga de quince días 
para la presentación de los balan-
ces del cuatro por ciento. 
Se dió cueáta de un gran núme-
ro de correspondencia de la Capital 
• del interior de la cual se impuso 
debidamente la Junta habiéndose 
suspendido la Junta a las 6 de la 
tarde. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
Deducidas por el prooedlmleato seftalado 
en el Apartado Quinto del 
Seorflto 1770 
Matanzas. » m'h « •> • - « • 8.158499 
Cárdenas. « M . ;.:«»• * - 5.096999 
Manzanillo. M . ..; w w w w w 5.080374 
«•portada» por los Colegios de Corro' 
dona 
Habana. w m .*¡ > « « »• 
Sagrua. . m «y m « n m m 




M E D I D A S F A V O R E a E N D O L A S 
C A S A S A M E R I C A N A S E N 
V E N E C I A 
ROMA, febrero 7, 
E l Congreso Financiero Interna-
cional que celebra b u s sesiones en 
esta capital aprobó hoy una propo-
sición solicitando del Ministro de 
Hacienda que tome medidas para 
prestar ayuda a las casas d'sl Norte 
y Sur América, que se dedican al ne-
gocio de encajes en Venecia, rele-
vándolas de algunos de los gravá-
menes que sobre ellas pesan a cau-
sa del doble impuesto que existe so-
bre encajes y otros productos de di-
cha ciudad. I^as citadas casas se 
quejan/de que se ven obligadas a 
pagar las contribuciones impuestas 
por las autoridades locales y nacio-
nales en Italia, y que al llegar la 
mercancía a sus respectivos países 
tienen que pagar los correspondien-
tes derechos de "Importación. 
E l Congreso Financiero Interna-
cional se ha constituido con el pro-
pósito de inducir a los capitalistas 
extranjeros a invertir fondos en 
Italia. 
D I F I C U L T A D E S P A R A E L 
P R E S T I T O A L E M A N 
E M -
N E W Y O R K , febrero 7. 
E l no haber participado los re-
pres'entantes del gobierno alemán, 
en este país en el luto nacional por 
el ex-Presidente Wilson, ha dismi-
nuido las p^babilidades del éxito 
en la operación de flotar un emprés-
tito en Wall Street a fin d« contri-
buir a rehabilitar la hacienda ale-
mana. Esta fué la opinión expresa-
da hoy en los círculos bancarios in-
ternacionales de esta ciudad donde 
se agregó qme la actitud de los ale-
manes también causará serios incon-
venientes a los esfuerzos que actual-
mente fie hacen para obtener crédi-
tos de los Estados Unidos con ob-
jeto de cubrir los embarques de ví-
veres a Alemania. 
Los banqueros cuya participación 
en un empréstito alemán sería ne-
cesaria para asegurar su éxito se 
abstuvieron hoy de hacer declara-
clones públicas. Observando gran re 
serva en sus comentarios e indican-
do que se mantenían a la -expectati-
va por ser probable que se recibiese 
dentro de un breve espacio de tiem-
po una explicación del gobierno ale-
mán. Sin embargo, no hicieron es-
fuerzos para ocultar que el no ha-
ber tomado parte Alemania en el 
luto observado en honor del ex-Pre-
sldente constituía una grave infrac-
ción de las cortesías Internacionales 
y que pudiera tener serlas conse-
cuencias. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 7. 
E l mercado de azúcar crudo reveló un tono más flojo hoy, cuyo 
resultado fué una baja en los azúcares de Cuba de % de centavo. E l 
volumen de los negocios fué ligero, no ofreciendo los vendedoras por 
lo general a menos precios que el nivel de 5% cts. E n las primeras ho-
ras, la National compró 40,000 sacos de azúcares de Cuba para pioato 
embarque, a llegar el 18 de este mes a 5% cts: costo y flete. Poco des-
pués, una venta de 5,000 sacos de azúcares de Cuba, que deberán llegar 
a fines de febrero, se efectuó a 5 7/16 cts. costo y flete, siguiendo a 
ésto varios pequeños lotes a los refinadores locales, en posiciones pron-
tas y del mes de febrero a 5% cts. costo y flete. Illonda compr') 4,500 
toneladas de azúcares filipinos para embarque febrero-marzo a 7.16 cts. 
costo, seguro y flete, Igual a 5% cts. para los de Cuba. Al cerrar el día 
parecía existir un interés de. compra bestante regular a los precios últi-
mamente pagados, manteniéndose apartados los vendedores. Un refina-
dor hizo una proposición de 7.16 cts. para embarque en ia segunda mi-
tad de febrero por azúcares de Puerto Rico, no habiendo sido aceptada 
la proposición. E l precio del de entrega inmediata fué 7.16 cts. pagado 
el derecho. Los cables anunciaban un mercado extranjer 1 quieto, pero 
sostenido, ofreciéndose los de Cuba al Reino Unido a 26 chelines 6 pe-
niques. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Irregular fué la apertura del mercado de futuros de azúcar crudo] 
hoy, con motivo de fuertes liquidaciones de los meses cercanos y pre-
sión aquí y allí en las entregas posteriores, motivando una baja de 6] 
puntos. Las ventas principales parecían proceder de casas con relaciones i 
cubanas y de algunas de las casas comisionistas de Wall Street. < I 
Las ventas de azúcares de Cuba en el mercado de costo y flete con i 
una baja de % de centavo también provocaron la realización. Los pre-' 
cios finales fueron 3 puntos netos más altos para diciembre, otros me-' 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
Se advirtió un vivo interés en la, llegada de los crudos a los puertos 
del Atlántico de los Estados Unidos, con un aumento correspondiente en 
el derretido. 
Las Indicaciones son que el comercio ya ha cubierto sus requisitos 
para dos o tres semanas, pero la demora en los embarques impide a al-
gunos compradores obtener azúcares con la rapidez que necesitan. Los 
precios de la lista fluctúan entre 8.60 y 9.00 cts. 
E l refinado para la exportación sigue quieto, estando distanciados 
vendedores y compradores. 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuro* de azúcar refinado estuvo nominal. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo dlreeto) 
N U E V A Y O R K , febrero 7. 
•Hubo otra pronunciada alza en el mercado de futuros de café hoy, 
con motivo del continuo movimiento para cubrirse de los costos, combi-
nado con nuevas compras por noticias de una creciente firmeza en el 
Brasil y una fuerte situación del mercado de entrega inmediata. 
E l mercado abrió con un alza de 27 a 44 puntos, y los meses acti-
vos se vendieron de 60 a 84 puntos netos más altos ya mediado el día, 
avanzando marzo a Í2!5!?, septiembre a 12.19 y diciembre a 12.15. 
" Hubo realización hitante a esos precios, lo suficiente para provocar 
moderadas reacciones, pero los precios del cierre fueron de 52 a 56 pun-
tos netos más altos. 
Las ventas se calcularon en uno« 87,000 sacos. 
Mes 
Marzo •« • • • • 
Mayo • • • • • • 
Julio . . »'• • • «• • • • • • • 
Septiembre • • •• *• •• • • 









L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
:0T1ZACI4JN O F I C I A L D E 
E N E L D Í A D E 
Aceite « • o U t » lata d« TS Ubn* 
quintal. ^ 
4celt« d« aemUl» d* algodOn. 
caja. . . . -. 
Ajos Cappadre» morados, man-
cuernas .• • 
Ajea la 45 mancuernas de 11 » 
Afrecho fino harinoso, qtl. .' . 
Arro? canilla viejo, quintal., » 
Arrea Salgón largo a Omero t, 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal. m 
irroz Slam Garden nümero 1* 
quintal . . .i . 
Arroz Slam Qarden extra, 6 y 
10 x 100, quintal. « . M > m 
Arroz Slam brilloso,. . . i » 
Arroz Valencia legitimo, qtl. <« 
Arrzo americano tipo Valencia. 
quintal m m • 
Arroz am. partido, qtl . m m x 
Avena blanca, quintal. . . . •• 
Azúcar refino . 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado. Providencia. , 
Azúcar turbinado corriente. . ., 
Azúcar centrifuga Providencia, », 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la . , caja .y . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 80 a-. . . ,. . 
Café país, quintal de 26 a. . R 
î afé Centro América, quintal. 
de 25 a. . , , m M 
Cebollas, medios huacales. . „, 
Cebollas gallegas, huacales. ,„ „, 
Cebollas en sacos. . - . . . , m 
Chícharos la., qtl de K% a. . ., 
Fideos país. 4 cajaa de 20 l i-
bras m¡ 
Frijoles negros país w 
Frijoles negros orilla, qtl. , 
^Frijolea nestros arritefioa. 
Quintal 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . ,.. *„ 
V E N I A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
































Frijoles rayados largos. ., . •« 
Frijoles rosados de California, 
quintal , 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blbancos medianos, qtl.; 
Frijoles maro-ws europeos. . .: 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 7V4 á. ., 
Harina de maíz país, quintal. 
Heno americano, quintal. . m „ 
Jamón paleta qtl , de 15 a. m •• 
Jamón plernla, qtl. de 26 a. „ . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . . . . . 
Manteca menos refinada, qtl. M 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ'Ua, latas 9e media li-
bra, quintal da 59 a , 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, qulnbaj da 40 a. . . 
Uais argentino, c'oorado. quin-
tal 
Mala de ios Estados Unidos, 
quintal w m 
Maíz del país, quintal,. . . „ 
Papas en i arrll, Brasil. . . m 
Papas en sacos, saco. . . . „ 
Papas en tercerola, tercerola. 
Pimientos españoles ^ la., a. „ 
Pimientos españoles 2a. a. . . 
Queso patagraa crema de 32 a. 
Queso patagraa media crema . 
Sal molida 
Sal espuma, saco de 140 a . „ 
Sardinas aspad4!!. espafiolaa. 
Club, 80 m{m caja a 
dardinaa «apañolaa espadín, 
planas do 18 mjm caja a. i, 
Bonito y atún caja de 14.00 a., 
Tasajo surtido, quintal, . ... „, . 
Tasajo pierna, quintal. . ... . w . 
Tocino barriga, quintal. . ^ . 
Tomates español, natural. en 
cuartos caja 
Puré de tomlite, cuartos caja , 
Puré de tomate, octavos caja. 
Tomate natural americano^ l 
kilo 
8.00 



























S U S C R I B A S E Y A á 
E L " D I A R I O D E L A 
PobKcamos ta totaHdad 
de las transacdoc<i8 en B o -
bos en ta Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 7 . 4 8 6 , 0 0 0 
A C O O N E S 
1, 
Los c l i e ^ s canjeados eB 
U •'Clearmg Hoose" de 
Naeva York, importaron: 
7 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
1 0 0 . 9 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
(Por nuestro hile directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 7. 
Tendencias reaccionarias prevalecieron en el irregular mercado de 
hoy, que tuvo que absorber otro gran volumen de ventas de realización, 
además de las ofertas extensas de los operadores bajistas. 
Las últimas ventas se inspiraron en La noticia de que el Presidente 
Coolidge había ordenado una investigación de los precios de la gasolina. 
Las acciones del acero desarrollaron fuerza temporal, reflejando las 
noticias de que la producción del hierro en lingotes había revelado el 
primer aumnto desde el mes de julio pasado y que la soperaciones de 
las fábricas iban ensanchándose; pero las ganancias se redujeron o 
cancelaron antes del cierre. Las comunes de United States Steel llegaron 
a. 109, o sea a % de punto del alto record establecido en marzo del año 
pasado, pero aflojaron después hasta cotizarse a 107%. 
American Tobacco se repuso de la reciente pesadez lo mismo -que 
Fisher Body, Mash Motors y Lorillard Tobáceo. 
Los cambios extranjeros se reanimaron al principio, siguiendo el 
ejemplo de los de Londres; pero reaccionaron en las últimas tracciones. 
L a esterlina a la vista bajó de 4.33 a 431%, cotización que retuvo con 
una ganancia de % centavo. Otros tipos sólo revelaron cambios netos 
nominales, vendiéndose los francos franceses alrededor de 4.73 cts. 
SUSPENDIDA LA C U A S 
NA CONTRA LA 
Como result ldTTe la, • 
realizadas por la Secretan g98ti 
cultura, Comercio y T r a w ^ h>. 
bierno de los Estados < 
cablegrama recibido en ese S *% 
mentó, ha suspendido la7,, 
que venía manteniéndose 
patata y cuya cuarentenaC0Utra 
establecido con motivo de f9 \ 
medad de dicho tubérculo ^ 
con el nombre de verni^0ll0cl4 
(Potato wart.) ga nê  
R E V I S T A D E T A B A C O 
COTIZACION DE CHEQUES 
TJOB cfteques d» loa bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
eieue: 
a V Z.A BOZtBA 
Banco Nacional. , „. . , 
Banco Español 
Banco Español, cert. . . 
Banco de H. Upmann. 
Banco dé Pei.abad. . . 








(Por nuestro hilo directo) 
i NUEVA Y O R K , febrero 7. 
De todos, los Importantes centros de distribución del país llegan no-
| ticias de que lo straficantes al por mayor y al por menor encuentratr una 
i inusitada cantidad de negocios para esta temprana época del año. - Esta 
• favorable situación ha hecho necesario que los manufactureros entren en 
i el mercado de la rama para reponer las agotadas existencias, evlden-
^ dándose de tal manera esta demanda en el mercado de tabaco en rama 
¡ que ha habido gran movimiento de la rama del tabaco habáno, tanto 
como la del tabaco de Sumatra, Puerto Rico y otras ramas del país. 
Lexington, Kentucky, anuncia fuertes veñtás' de tabaco Bürley y 
un avance del precio que generalmente se paga por esa ciase de tabaco. 
Los especialistas en rama de tabaco habano se slentn muy alentados con 
motivo de las noticias de una gran cosecha cubana, donde el terreno 
sembrado ha aumentado mucho, habiendo llovido lo bastante para po-
ner en magníficas condiciones a esa producción. 
Connecticut, semilla de Habana, peso fijo: Tripas de semilla, 8; 
capas medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de New Yórk, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual; Grados superiores, 9 5 a 100; segundos, 
80 a 85; Rezagos, 60 a 65. 
Habana, Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 35; Little Dutch, 22; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoia ancha tipo 
B, 30 a 35. 
Connecticut, peso actual: Tripas de hoja ancha, 10; segundas, 95 
a 100; capas claras, 100 a 125; capas obscuras, 50 a 65. 
NOTA.—Esto» tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco n-ill pesos cada uno. 
r U B » A DE XrA BOXiSA 
Comp. Vend 
R E V I S T A D E B O N O S 
Banco Nacional. w . » w 
Banco Español. . . . ,,, 
Banco Español, cert. , . , 
Banc^ d< 'eviabud . , 
Banco de H. Upman. . . 







D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edificios, L« Mayor, 
Surte a todas las farmaclai. 
Abierta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 7. 
Notable irregularidad se vió hoy en el mercado de. bonos, ejerciendo 
una influencia restrictiva la afluencia que se ve venir de nuevas opera-
ciones financieras, que ascenderán tai vez a un total de .150 millones 
de pesos pará el empréstito japonés. 
A l revés de la tendencia general, sin embargo, los bonos del Gobier-
no mejicano siguieron animándose, apuntándose los del 4 una ganancia 
de 2. puntos. Noticias de que el Gobierno estaba efectuando p'agos ini-
ciales de Intereses sobre los bonos de 1924, combinadas con el cariz más 
favorable de la situación del interior del país, contribuyeron a estimu-
lar el .alza. Persistían también rumores de que las negociaciones de un 
gran empréstito a Méjico que habían sido suspendidas por el brote re-
volucionarlo, se habían reanudado. 
Los bonos ferroviarios dé alto grado se vendieron fácilmente hoy 
por primera vez en algún tiempo, y varias emisiones principales, como 
las del 4 de Atchison, los del 4 Canadian Pacific, cedieron fraccional-
mente. •, , , ,. , . , i' , 
Los estimados sobre las proporciones que jalcanzarán el̂  empréstito 
japonés se revisaron y algunos lo hicieron subir"* a 270 millone de pe-
sos. L a emisión de 150 millones que tal vez se ofrezca aquí se espera 
que rinda bata el 6 o el 7%. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Viernes: 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y üquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro nümero 440. 
17, entre F . y G. (Vedado) 
Belascoaín número 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar, 
Malbja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Pefialver. 
Revillaglgedo y Apodaca^ 
Belascoaín número 646, 
Consulado número 95., 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 52-A. 
11 y M. Vedado. 
Sontos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 
Calle 11 entre H, y F . (Reparto 
Batista). 
Avenida de Wilson 109, esq. a 13 
¡Vedado). 
CUANDO V I S I T E A HUEVA 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A G A U I H O U S E 
1SSMERADA. COCINA E S P A -
ÑOLA Y C R I O L L A 
Casa de Huéspedes 
Bercifio de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
S50 West 03rd Street, entre 
Broadway y West End Ave. 
Teléfono Rlverside 7174 
L A A S O C I A C I O N D E D E T A L L I S T A S E L I G I O 
A N O C H E S U M A D I R E C T I V A 
919 28 No* 
Anoche en los altos de la casa ca-
lle Baratillo número 1, celebró jun-
ta general la nueva colectividad de-
nominada "Asociación de Detallistas 
de la Habana", con asistencia de 
más de cuatrocientos asociados. 
Presidió el señor José Fernández 
Menéndez, actuando de secretario el 
señor Ramón Vázquez. 
También ocupaban puestos en la 
mesa el tesorero señor José Gale-
go y el señor Pampin. 
Abierta la sesión se procedió a dar 
lectura al acta de la anterior, que 
fué aprobado por unanimidad. 
Por la presidencia se dió cuenta 
de los trabajos realizados por las 
distintas comisiones que fueron 
nombradas en la junta anterior. 
Se informó que la Comisión de 
Propaganda se había inscripto hasta 
la hora en que se encontraba reu-
nida la junta, 460 asociados. Ese 
considerable número de socios se ha 
hecho solo en ocho días que hace 
viene actuando la Comisión. 
Esa ímproba labor de la Comisión 
d3 Propaganda, fué premiada con 
una estruendosa salva de aplausos. 
E l señor Pampin dijo que se pue-
de considerar que el número de ins-
cripciones pasa ya de quinientas, to-
da vez que faltan por liquidar 32 
talonarios. 
También el señor Pampin dló 
cuenta de una entrevista que fué so-
licitada por una comisión del Cen-
tro de Detallistas, con otra de la 
cueva Asociación, con el fin de ver. 
si los señores que pertenecen a es-
ta última, regresan nuevamente al 
Centro. Después de explicar el re-
sultado de esa entrevista en la que 
no se llegó a un acuerdo, citándose 
para otra que se celebrará hoy, hi-
cieron uso de la palabra varios se-
ñores de la asamblea, mostrándose 
todos contrarios a volver al Centro; 
Indicando muchos do ellos que, no 
es posible , pactar con los que en las 
últimas •elecciones, los habían veja-
do de una manera inicua, l legándo-
se al extremo de hacerlos desalojar 
el salón. 
La opinión de la asamblea es que 
si los del Centro pueden ingresar 
en la Asociación de Detallistas, con 
la excepción de algunos, a los que 
calificaron duramente. 
MERCADO DE VIVERES 
Ayer, en el acto de la cotW, , 
tuiada en la Lonja se hicieron , ^ 
guientes ventas: 5 
J . A. Palacios a Ram6n Larr 
sacos cebobllas a 3.75. 
Ramón Larrea a Alonso y Ca 
eos cebollas a 3.80. 
Hevia y Prida a Atonso y ¿ 
sacos frijoles negros del pais -
N. Nazabal a Alonso y Ca' 1 
eos frijoles negros del pais a'7 7? * 
J . A. Palacios a Rafael Paiac! ' 
sacos harina de maiz del pajs , * 
J . A. Palacios a Rafael PaláCi ^ 
sacos harina de nV'üz del naia 0S' ' 
; 10 4 2,¡l 
MOVIMIENTO MARITII 
NTTEVA TORK, Febrero 7. 
naielron el Mundelta, para la u 
nv el México, Ídem; y ei pj j 
Idem. 
F I L A D E L F I A , Febrero 7. 
Salló el Ameila, para Canonova 
BOSTON, »Febrero 7. 
Llegó el Panuco, de Matanzas, 
BALTIMORE, Febrero 7. 
Llegó el Fiejensen, de Cárdenas 
MUEVA ORLEANS, Febrero 7. 
Llegó el Bjornefjord, de Cienfueg, 
TAMPA, Febrero 7. 
I.leíró el Jomar, de la Habana 
NORFOLK, Febrero 7. 
SaMÓ la goleta Theollne, para Sa 
ti.-.go. 
Se acordó designar abogado con-
j sultor de la Asociación al doctor Ro-
dríguez Ecay. 
Fué censurada duramente la ac-
i tuacióh de los directores del Centro 
de Detallistas. 
Se trató de la contabilidad en las 
distintas casas de loe detallistas 
miembros de la Asociación, nombrán 
dose para encauzar este asunto una 
comisión, la que dará cuenta de sus 
gestiones a la Junta General. 
Fueron nombrados para formar 
esa comisión los señores Pampin, 
Casaprín y Baustls Lóp^z. 
Se procedió despu,és a nombrar la 
directiva que ha de regir los desti-
nos de la Asociación durante el pre-
sente año. siendo aprobada por acla-
mación la siguiente candidatura: 
Presidente: Sr. Manuel Pampin. 
Primer Vicepresidente: señor Jo-
sé Galego. 
Segundo Vicepresidente: señor 
José García 
Tesorero: señor José Fernándea 
Menéndez. 
Vicetesorero señor Rufino Com 
baño. 
Secretario: señor Ramón Vázquez. 
Vicesecretario: señor Gumersindo 
Pérez. 
Vocales: señores José Casaprima; 
José Troncóse; Manuel González 
Suárez; Modesto Rodríguez; Anto-
nio Abraido; Manue1 Miramontes; 
José Pérez Armente-| ̂  José Gar-
cía; Manuel Fernández; Alejandro 
Baniella; Pedro Pérez; Manuel Cou-
sO: Jesús Díaz; Manuel Inflesta; E l i -
r o o Díaz; Francisco Junquera; Ca-
simiro Aldama; Bernardo Alonso; 
Dionisio Pérez; José María Noceda-, 
José Fernández; Justo Ron; Luís 
Iglesias; Marcelino Díaz. Jesús C. 
Pórtela; Felipe Suárez; Rodrigo del 
Sastre; José Rodrígnez; José Abla-
nedo y Francisco Villamil. 
A las doce de la noche, al aban-
donar el local de la Asociación, con-
tinuaba la junta tratando otros asun 
tos de orden interior. 
Felicitamos a los señores electos 
para ^egir los destinos de la Asocia-
ción de Detallistas, deseándoles el 
mayor acierto en el desempeño de 
sus funciones. 
E M B A R C A P A R A L A kWM 
D F L SUR E L PRESIDENTE DI 
UNA G R A N COMPAÑIA DÍ 
A C E R O AMERICANA 
NUEVA Y O R K , febrero 7. 
Elbert H. Gary, presidente de. 
Directiva de la United States Steil 
embarcó para la América del Sur 
el transatlántico "Santa Teresa", p» 
ra una vacación de varios mew 
Visitará a Chile, la Argentina, íi 
rú y Urugauy. Va acompañado 
su esposa. No quiso comentar la 
tuación actual de los negocios. 
Treinta directores de la compaí1 
que él preside fueron a deepedirl 
al muelle. Johnny Dundee, el pii 
lipta, debía haber embarcado ei 
mismo barco, pero canceló su p: 
saje. 
E L C O N G R E S O D E ANUNCIOS I) 
1925 E N N U E V A ORLEANS 
KANSAS, City, Mo., febrero 7. . 
Hoy se eligió a Nueva OrleaMfl 
mo lugar donde se celebrará la. 
vención del séptimo distrito de Ü 
Clubs Asociados de Anuncios ¿i 
Mundo, al reunirse aquí sus prei; 
den tes. 
No se ha fijado aún fecha 
dicha convención. 
H f l C E N D ñ D O S 
Y C O L O N O i 
Se reunió ayer la subcomisl(to:.'d« 
nada en la Asamblea celebrada «n 
Asociación de Hacendados y Coló* 
para Intervenir en el asunto del 
ció promedio del azúcar ,aprobáiî  
una ponencia presentada por el at|!' 
Ramón Martínez, que se dará a Wi 
cer en breve. 
L a Comisión Mixta será clud*£ 
ra celebrar una reunión el P10 
miércoles, a las 4 p. m. 
Probablemente la Directiva d«j1 
Asociación se reunirá también «' '¡ 
ximo miércoles, para celebrar la 
que no pudo efectuarse anterlonn 
ppr falta de quorum. 
L i b r o U t ü 
a T o d o s 
g í a 
U n i v e r s a l 
De sucesos 
ocurridos en el in 
doy e s p e c í a i m e P 
Cuba ü en Espaíía 
P o r r . G i r a n 
S e vende en 
cipales librerías • 
í l d i t o r J o s é A l b c l a -
C e r v e 
í La Prensa Asociada es la única 
que posee &' derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo so inserte. 
v . ^ —J 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnaiquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a íds 
Teléfonos M-GS44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Fubilicidad 
y Circulación. j 
m W k EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LAS I 
C R E E E L P R I M E R M I N I S T R O I N G L E S Q U E 
L A M A Y O R P A R T E D E L O S M A L E S Q U E H O Y 
A F L I G E N A E U R O P A P U E D E N E V I T A R S E 
C O N Ü N T R A T O M A S A M I S T O S O Y C O R D I A L 
INSISTE MAC DONALD E N Q U E PARA L L E G A R A L C O M P L E T O 
!i1 REcONOC!MIENTO DE RUSIA DEBE C E S A R TODA CAMPAÑA 
DE PROPAGANDA S O V I E T . D E L A Q U E E S T A ENTERADO 
prSEA L L E V A R A F E L I Z TERMINO P R O B L E M A S COMO L A 
REDUCCION D E ARMAMENTOf. E L INGRESO D E R U S I A Y 
ALEMANIA EN L A L I G A Y E L R E A J U S T E D E L A S DEUDAS 
t o N D R E S , febrero 7 
En sus tratos con Europa el nue-
primer Ministro inglés Ramsay 
He Donald, se propone apartarse de 
las tortuosas vías de la diplomacia 
secreta y ¿e las controversias cap-
ciosas adoptando una actitud abier-
ta de hombre a hombre, al dirigir-
se a los primeros Ministros de otros 
países. E l nuevo jefe del gobierno 
i ]nglés cree que la mayor parte de 
los males y dé las sospechas que 
boy afligen a Europa pueden elimi-
narse mediante, la inauguración de 
un trato más amistoso, más franco 
y cordial entre las diversas nacio-
EeHoy se hizO evidente en los círcu-
los oficiales que el actual primer 
Ministro no tiene fe en la eficacia 
de los armamentos pera solucionar 
las diferencias o para preservar la 
paz. • 
Cree que la solución de las actua-
les dificultades qué parecen distan-
ciar a Francia de Inglaterra estriba 
en un trato más humano y sólo pue-
de alcanzarse estimulando los mejo-
res sentimientos y la mayor cordia-
lidad de la misma Francia. 
Mr. Me Donald ha recibido noti-
cias alentadoras de París, que pare-
cen indicar que la amplia política 
liberal que está ahora formulando 
será del agrado de Francia. Esta 
política, será de simpatía y de mo-
deración, pero a la vez firme e ine-
quívoca en cuanto a la protección 
de los leg í lmos intereses nacionales 
de la Gran Bretaña. 
Hoy había indicios de que Rusia 
aceptaría la mayor parte de las con-
diciones estipuladas por Mr Me Do-
nald como preludio del pleno reco-
nocimiento diplomático. E l primer 
Ministro insiste en que debe cesar 
toda propaganda soviet. Y a ha da-
do a conocer que está plenamente 
enterado de la existencia y extensión 
de esta campaña subversiva de publi-
cidad en Inglaterra, no oficialmente, 
como primer Ministro, sino como 
miembro del partido Socialista, in-
timamente familiarizado con las in-
terioridades del régimen soviet. 
También en los mismos círculos 
autorizados se indicaba que el pri-
mer Ministro estaba ansioso de ha-
cer todo lo posible para facilitar 
la solución de problemas como la 
reducción ulterior de los armamen-
tos, en conformidad con los princi-
pios de la conferencia de Washing-
ton, la extensión de las facultades 
de la Liga de las Naciones y el in-
greso en dicho organismo de Rusia 
y Alemania; el reajuste cuanto an-
tes, y hasta la condonación de las 
deudas inter-aliadas, junto con la 
liquidación de las reparaciones y el 
consejo y ayuda a los países latino-
americanos para que formen entre 
sí una asociación amistosa de nacio-
nes. 
E l primer Ministro ya ha nombra-
do comisiones de expertos para que 
diluciden los problemas principales 
relativos al reconocimiento de Ru-
sia y está preparado para otorgar 
a Rusia el crédito comercial en In-
glaterra si el gobierno de Moscou da 
eatisfactorias garantías para la li-
quidación de las reclamaciones in-
glesas todavía pendientes. 
L A LIMITACION D E L T R A F I C O 
D E ARMAS 
GINEBRA, febrero 7. 
Joseoh C. Grew, Ministro ame-
ricano en Suiza que actúa como 
observador extraoficial en las se-
siones de la Comisión de la Liga 
de las Naciones que estudia la 
cuestión del desarme, expuso hoy 
nuevamente la actitud de cordial 
simpatía del Gobierno de los Es-
tados Unidos en lo relativo a la 
limitación del tráfico de armas. 
Mr. Grew explicó que las le-
yes de los Estados Unidos eran 
rigurosas y que la América del 
Norte no estaba embarcando ar-
mas para los países sudamerica-
nos. Agregó, sin embargo, que 
los Estados Unidos se oponían, 
entre otras cosas, al tratado de 
Saint Germain porque este trata-
do impediría a los Estados Uni-
dos enviar armas a los Estados 
latino-americanos que no hayan 
firmado el convenio. 
n i 
i L A C U R A D E 
L O S D I P U Í A D O S 
EN PRINCIPIO F U E APROBADO 
E L AUMENTO D E IMPUESTOS 
DURANTE C U A T R O MESES, HARA 
L A S ECONOMIAS POR D E C R E T O S 
A Y E R H U B O U N A M A N I F E S T A -
C I O N C O M U N I S T A E N P A R I S 
PARIS , febrero 7. 
Los comunistas organizaron hoy 
una manifestación contra el precio 
de 1.25 franco a que se venden los 
panes, debiendo además pagar el 
público los impuestos correspondien-
tes añadidos al precio de cada pan. 
L a manifestación se organizó al ter-
minar hoy la sesión de la Cámara 
de los Diputados. 
Un gentío de varios miles de per-
sonas haciendo estruendosas demos-
traciones de desagrado ee reunió en 
la Plaza de la Concordia y trató de 
cruzar el Sena dirigiéndose a la Cá-
mara de los Diputados o Palacio 
Borbón. L a policía y la guardia re-
publicana dispersó a la multitud ha-
ciéndose unas cuarenta detenciones 
y resultando una porción de heri-
dos en los choques entre las fuerzas 
armadas y los manifestantes. 
I N D U L T O A U L T I M A H O R A 
INSTRUCCIONES A L EMBAJADOR 
INGLES EN PARIS PARA Q U E 
OFREZCA EXCUSAS A POINCARE 
HUGHES RINDE T R I B U T O A L A 
MEMORIA D E MR. WILSON 
DA JUEGO E L ANUNCIADO W a s h i n g t o n a l d í a 
CONVENIO SECRETO E N T R E t ^ r c ^ 
W. WILSON Y CLEMENCEAU ^^^T^ m ley 
— L a comisión investigadora de 
los asuntos petroleros desistió do su 
propósito de interrogar a Albért B. 
Fal l . 
— E l senador Reed, demócrata de 
Missouri, pronunció un discurso ata-
cando a Sinclair y Doheny, a los se-
cretarios Denby y Mellon y a Albert 
B. Fa l l . 
— E l Senado ha aprobado la reso-
lución Walsh para la anulación de 
los arrendamientos petroleros de E l k 
Hill de California, y renovado la 
autorización bajo la cual actúa la 
comisión investigadora. 
— E . L . Doheny, ha escrito a la 
c o m i l ó n , del Senado que el bufete 
de William G. Me Adoo solo recibió 
de él 150.000 pesos en vez de los 
2x50.000 y que estos pagos no se re-
lacionaban en modo alguno con los 
casos que hoy se ventilan por la 
comisión. 
— E l departamento de Estado 
anuncia qu¡e se han hecho arreglos I 
para retirar la guardia de infante-1 
ría de marina de la Legación en Ma-
nagua, Nicargua.. 
— E l presidente Coolidge ha dado 
direcciones al departamento de Jus-
ticia y a la comisión federal indus-
trial para que investig'ue los cargos 
presentados por el gobernador Mac 
Master, del Estado de South Dakota, 
declarando que el mercado de pe-
tróleo crudo había sido monopoli-
zado. 
LA VIUDA D B WILSON PODRA 
USAR GRATIS L O S C O R R E O S 
AMERICANOS 
WASm'ÑGTON, febrero 7. 
Una proposición presentíada hoy 
Por^M. Greist, presidente de la Co-
misión de Correos de la Cámara con-
cede a la viuda de Woodrow "Wilson 
el libre uso del correo. Este privi-
legio se concedió recientemente a 
Mrs. Florence Kling Harding, viu-
da del Presidente Harding. 
HUGHES R I N D E T R I B U T O A 
^ WILSON 
WASHINGTON, febrero 7. 
En un discurso que hoy pronunció 
el Secretario de Estado Charles H . 
Hughes como presidente en la se-
sión mensual de la Junta Directiva 
Q<= la Unión Panamericana, rindió 
Un sincero homenaje a la labor de 
Woodrow Wilson en pro de la cau-
^ de la paz, y a sus incansables 
gestiones en todo lo tocante a las 
'elaciones entre los países del emis-
ario occidental. 
, El Secretario expresó la vive gra-
titud quê  sentía el gobierno de los 
Estados Cnidos por las manifesta-
ciones de pésame que había ofreci-
do las repúblicas ibero-americanas 
aijallecer e. ex-presidente. 
dejado imperecedera fama", 
JUo Mr. Hughes, agregando: " E l 
ôdo con que dirigió la política de 
ste país vivirá siempre en la me-
"p îa de nuestros pueblos y de los | 
epiás países en cuyo nombre tra-! 
a]o p0r la causa. de la paz_ Estoy / 
jagUro Que tode la América Españo-
jPrr^conoce plenamente el gran vá-
rela • SUS gestiones en lo que a las 
aciones entre las repúblicas de es-
c üemisfeilo atañe". 
£rasiiProp-lesta del *embaíador ¿el 
CARSON C I T Y , Nev,, febrero 7. 
Thomas Russel, sentenciado a mo-
rir aquí mañana en la cámara de 
gas letal, fué salvado de la muerta 
por uua orden recibida esta noche, 
que conmuta la sentencia a cadena 
perpetua. 
PARIS , febrero 7. 
E l primer Ministro flPoincaré ha 
triunfado en la primera escaramuza 
de su contienda con la Cámara de 
los Diputados para introducir eco-
nomías en la administración y au-
mentar los impuestos, siendo apro-
bada'su medida por una mayoría de 
128 votos. 
Los moderados y conservadores, 
después de otra violenta sesión en 
que los socialistas y comunistas y 
los radicales repitieron su táctica 
obstruccionista> apoyaron al primer 
Ministro y le dieron 50 votos más 
de los que habíe esperado el gobier-
no después del tumultuoso debate 
de ayer 
Desde el principio de la discusión 
esta asumió un aspecto más parti-
darista que nunca. L a presentación 
por M. Ferdinand Engerand de una 
enmienda que era una reproducción 
textual de uno de los documentos 
hallados en la caja de hierro de M. 
Caillaux, en Florencia durante la 
guerra levantó una tempestad de 
protesta entre los socialistas y co-
munistas. M. Moutet, que fué el 
abogado de Caillaux ante el alto 
tribunal, dió pábulo al tumulto tra-
tando de contestar a M. Engerand 
desde la galería. E l artículo que se 
votó hoy sólo comprende una auto-
rización general para efectuar eco-
nomías por decreto en la adminis-
tración durante i meses, a contar 
de la fecha de la promulgación de 
la ley, quedando los detalles restan-
tes para una decisión futura, lo mis-
mo que el aumento propuesto de 20 
por ciento en las contribuciones 
E l gabinete, de acuerdo con ' la 
comisión financiera de la Cámara, 
decidió limitar la autorización a 4 
meses, de manera que no parezca 
obligar a la Cámara a aceptar una: 
elección en Mayo. L a opinión ge-
neral ahora es que la Cámara de Di-
putados votará todas las medidas 
que Pida Poincoré; pero será algo 
más difícil que sean adoptadas por 
el Senado. 
COMENTARIOS DE ÜN P E -
RIODICO ALEMAN 
B E R L I N , febrero 7. 
E l periódico Vorwaerts de-
nuncia como falsa la noticia de 
que el Ministerio de Estado ale-
mán había enviado órdenes al 
Embajador Wiedfeldt para que 
no reconociese oficialmente el fa-
llecimiento de Mr. Wilson, de-
clarando que todo eso es absur-
do y característico de la atmós-
fera en que los alemanes han 
estado viviendo varios meses por 
temor de una renovación de la 
propaganda de los nacionalistas 
alemanes, que denunciaron al 
Gobierno por haber enviado ex-
presiones de simpatía a Francia 
con motivo de la pérdida del 
Dixmude. 
" E l temor reina,—dice ese pe-
riódico—temor a los nacionalis-
tas', temor a los políticos de las 
cervecerías bávaras, temor a una 
reacción de uniforme y también 
de los elementos civiles. Alema-
nia en verdad tiene motivos pa-
ra poner su bandera a media 
asta ante esta tragedia, de la 
cual el incidente de Washington 
no es más que una parte. 
C O M O C O N S E C U E N C I A D E L O S F R E C U E N T E S 
A S A L T O S A L O S T R E N E S E N E L E S T A D O 
D E C H I H U A H U A , S U P O N E E L G O B I E R N O Q U E 
E S M U Y I N T E N S O E L M O V I M I E N T O Y I L L I S T A 
A U N Q U E A Y E R N O O C U R R I O N O V U D A D A L G U N A E N T O D O S 
L O S F R E N T E S D E C O M B A T E . L L E G O A C O N O C I M I E N T O D E L 
G O B I E R N O Q U E L O S R E B E L l ' I J S C O N C E N T R A N S U S F U E R Z A S 
l i e g o d e W a s h i n g t o n , y c o n f e r e n c i o e n i r a p u a t o c o n 
e l p r e s i d e n t e o b r e g o n . r a m o n r o s , s u d e l e g a d o e n 
l o s e . e . u . u . , e l c u a l r e g r e s o m u y b i e n i m p r e s i o n a d o 
ADOLFO D E L A H I E R T A L L E G O 
A M E R I D A . 
C I ü t A D D E MEJICO, Febrero 7. 
Adolfo de la Huerta ha negado a 
Mérida, capital de Yucatán, según 
informes recibidos por el comandan-
te militar de la ciudad de Méjico. 
E N T R A N L A S T R O P A S F E D E R A -
L E S E N V E R A C R U Z . 
NUEVA O R L E A N S , Febrero 7. 
Las tropas federales mejicanas 
entraron hoy en la, ciudad de Vera-
crus-, según noticias que el agente 
consular del Gobierno insurrecto de 
De la Huerta dice haber recibido. 
E l agente no quiso revelar el ori-
gen de su información. 
S E R V I C I O 11ADIOTELEGRAFICO 
D E L 
D i A R I O D E L A MARINA. 
S E R E T I R A N L O S G U A R D I A M A -
R I N A S D E N I C A R A G U A 
WASHINGTON, febrero 7. 
E l Departamento de Estado anun-
ció hoy que se están haciendo pre-
parativos para retirar la guardia de 
cien guardia marinas de la Legación 
americana en Managua, Nicaragua, 
después de la toma de posesión del 
nuevo gobierno en dicha capital en 
^Se han ^ech'o arreglos entre los CIUDAD D E M E J I C O . — E l dipu 
dos gobiernos para organizar una tado Luis N. Moriones, líder de los 
milicia eficiente, a fin de asegurar trabajadores, concurrió hoy ante la 
el mantenimiento del orden después Corte, negando la responsabilidad 
de la evacuación del destacamento de ellos en la reciente muerte del 
de guardia marinas. i senador Fie l Jurado, diciendo que 
_ , i — los obreros tienen animosidad con-
; tra los cooperatistas, pero no contra 
los senadores que se opongan a sus 
tendencias en cumplimiento de sus 
(INFORMACION O F I C I A L . ) 
U N A B O D A I T A L O B A L C A M C A 
Obregón, el señor Ramón Ros, su re-
presentante personal en Washington. 
Hablando sobre las negociociones 
para la venta de armas a Méjico, 
Que incluían también varios bu-
ques, el señor Ros ha desmentido 
que tales propósitos los tuviera el 
Gobierno de los Sitados Unidos, y 
sí algunos particulares, viniendo gra-
tamente impresionado por las distin-
ciones de que ha sido objeto por e! 
Presidente Coolidge y el secretario 
de Estado, Mr. Hughes. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
y el pueblo de los Estados Unidos 
tienen confianza en la seriedad y 
buenos deseos del Gobierno mejica-
no y en el Departamento de la Gue-
rra. 
— L a situación permanece sin 
cambios ni nuevos sucesos en el 
frente del Norte, permaneciendo to-
do igual que ayer. 
Los movimientos en la región pe-
trolera indican incipientes mani-
obras por ambbas partes, aunque loa 
rebeldes tienen concentradas gran-
des fuerzas en las cercanías de Tam-
pico. 
Resulta imposible precisar la im-
portancia del movimiento iniciado 
por los villistas en el Estado de Chi-
huahua; pero se tiene entendido es 
muy intenso, debido a que continua-
mente se están- deteniendo los tre-
nes en aquella región. 
L a estación Radio de Veracruz, 
B U C ^ R E S T febrero */. i a e i m u s s que estaba controlada por los re-
L a anunciada salida de la Reina; propias convicciones o por espíritu beldes, ha permanecido" Inactiva 
María de Rumania para Roma que ice partido. desde hace cinco días, y se tiene en-
se efectuará mañana, ha originado' — H a llegado a esta capital, des- tendido que ésos, al evacuar la cm-
en los circulo-s diplomáticos de es ta lpués de haber estado en Irapuato dad, transportaron todo o parte, de 
capital la creencia de que se está i conferenciando con el Presidente j ella a otro sitio. 
tratando del enlace del Príncipe Ni-1 , . • ' ; • .,-
colas, tercer hijo de dicha sebera-¡ 
na y del Rey Fernando, con una Prln i UN P I I F N T F W H I F í i l A L R O M -cesa italiana, a fin de asegurar el j ^ r U E H I E . Ut* H I C L U AU i w m -
trono de Albania para el citado Prín 
cipe. 
E l Príncipe Heredero Carlos re-
gresó hoy a Bucarest, procedente de 
Roma. 
P E R S E A R R A S T R A A D I E Z Y 
S I E T E P E R S O N A S 
MC ADOO PROTESTA CON 
TODA ENERGIA CONTRA 
LOS CARGOS FORMULADOS 
R O M P I E N D O U S U A L E S M O L D E S . L A C O M I S I O N D E L S E N A D O A C O R D O 
D A R P U B L I C I D A D A L T R A T A D O D E C O M E R C I 
A L E M A N I A , A N T E S D E E M I T I R S U I N F O R M E 
Y A M I S T A D C O N 
A L U D I D A C O M I S I O N 
üir señor de Alencar la Junta 
trew vJa adoPtó una resolución ex-
causaí el vivo sentiniiento que le 
¡üuert la pérdida sufrida por la 
que « de Mr- Wilsoa. disponiendo 
Alicer enviase a Mrs- Wilson la más 
expresión de su simpatía 
^ A c u e r d o s 
tre Ll C0?troversia cuadrangular en-
caré v George' Clemenceau. Poin-
^cDo^fi Primer Ministro Remsay 
cia , 01 sobre la supuesta existen-
Por TV.Uri colivenio secreto acordado 
respectr Wilso11 y Clemenceau 
;an(iia a ocupación de la Rin-
fravor'^e,acentuó hoy' adquiriendo 
km e, 10lencia. Mr. McDonald cen-
-^oyd r indiscreto en que Mr. 
asunto 5e había treita<io todo el 
Coatraria Cando su actitnd como 
y del f n / • usanzas diplomáticas, 
todo injustificable. A estas 1 
manifestaciones del Primer Ministro 
de la Gran Bretaña se siguió una 
franca declaración de Mr. Lloyd 
George, afirmando q'ue es una ridicu-
lez el calificar el acuerdo de secre-
to, y reconociendo que Mr. Wilson 
obró con perfecta lealtad. Mr Lloyd 
George negó además haber concedi-
do una entrevista a Harold Spender, 
el periodista que firmó el artículo 
ijue tantos comentarios ha provoca-
do. 
Temiendo que el fPresidente del 
Consejo de. Ministros M. Poinoaré 
pudiera llegar a creer que se hallaba 
de algún modo relacibnado con el 
desagradable cariz que ha tomado la 
cuestión, el Primer Ministro britá-
nico Mr- Pamsay McDonald envió 
boy instrucciones al embajador in-
glés en París a fin de que presen-
tase sus excusas á M. Pojncaré. 
E l gobierno inglés considera que 
las expresiones de Mr. Lloyd George 
están especialmente fuera de tono 
en momentos en que Mi* McDonald 
está tratando de establecer relacio-
nes más amistosas con Francia. 
Ha complicado aún más la situa-
ción la circunstancia de que el do-
cumento enviado a Mr. Lloyd Geor-
ge era el único que poseía el Poreign 
Office y por lo tanto el Premier Me 
Donald se encuentra en la inusitada 
posición de ignorar su contenido. 
Hasta ayer no se enteró de que 
Francia había solicitado su publica-
ción. Por eso envió inmediatamente 
una nota a Mr. Lloyd George requi-
riéndolo a que lo devolviese «in de-
mora alguna. 
Se ve que ha surgido una sltua-
cin sumamente delicada como con-
secuencia de haber publicado Mr. 
Lloyd George una parte del memo-
rándum sin el consentimiento de M. 
Poincaró 
WASHINGTON, febrero 7. 
Después de haberse expresado en 
el seno de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado nueva 
oposición al tratado de emoercio y 
amistad con Alemania, dicha Cá-
mara, a instancias del Presidente 
de aquélla, Mr. Lodge, adoptó la 
medida poco usual de darlo a la 
publicidad antes de presentarse un 
informe la comisión citada. 
L a principal oposición al tratado 
se concentra en contra de las cláu-
sulas relativas a la nación más fa-
vorecida, que se asegura retardará 
el desarrollo de la marina mercan-
te americana, al restringir la liber-
tad de acción de los Estados Uni-
dos en imponer derechos de adua-
nas menores a las mercancías im-
portadas en buques americanos, que 
a las que lleguen en barcos de otras 
naciones. 
Los senadores que se muestran 
contrarios a dichas cláusulas, han 
hecho hincapié, al censurarlas, en 
que el Congreso de 19 20 incluyó en 
la ley marítima una disposición ins-
truyendo al Presidente que revocase 
cláusulas semejantes en los trata-
dos vigentes de comercio. 
Las cláusulas de la nación más 
favorecida en el tratado pendiente 
de aprobación, parecen ser de ca-
rácter igual a las que se piensan 
incluir en los tratados comerciales 
que hoy se negocian o que se pien-
san negociar con varias otras po-
tencias, constituyendo parte del pro-
yecto del actual Gobierno, con obje-
H O R R I B L E M U E R T E D E C U A T R O 
M I N E R O S 
I N V E R N E S S , Cabo Bretón, Febrero 7. 
Hoy fueron aplastados cuatro inlne-
res en un derrumbe ocurrido al obscu-
recer en la mina número 1 de Inver-
noss, v iéndose sepultados de pronto ba-
j-) un verdadero diluvio de rocas que 
llenaron el túnel en un espacio de más 
Ü3 200 pies. 
LOS CARDENALES V E T E R A -
NOS CONTENTOS CON 
SUS CONTRATOS 
SAN L U I S , Mo., Febrero 7. 
E l manager de los Cardenales de San 
Luis . Branch Rickey, al preguntársele 
h *y en qué estado se hallaba la situa-
ción del club en lo tocante a contra-
tos, dijo: "SI hay esta temporada de-
satores entre los Cardenales, será en-
tre los nuevos jugadores. Estoy segu-
ro de que ninguno de los veteranos es-
tá descontento. Asombran realmente 
as pretensiones que hoy en día los 
nov'c'os, que presumen de ser aspiran-
tes % ases, creen justificadas., 
to de modernizar los convenios mer-
cantiles, en armonía con el cambio 
de situación ocurrido desde la Gran 
B E L L A FANTASÍA QUE 
PUDIERA CONVERTIRSE 
EN GRATA REALIDAD 
S E HABLA D E L A FUNDACION 
D E UN GRAN R O T A T I V O CON 
C A P I T A L D E 500 MIL P E S O S 
SALDRIA EN NUEVA Y O R K Y 
TENDRIA C A R A C T E R ESPAÑOL 
(De nuestra redacción en New York) 
H O T E L WALDORF1 ASTORIA, fe-
brero 7. 
Ha produci.io enorme revuelo en 
nuestra colonia la minuciosa inüor-
mación cablegráfica que el "Heraldo 
de Cuba" t a divulgado en uno de 
sus últimos números sobre la supues-
ta creación de un poderoso routivo 
español en Nueva York, con un ca-
pital de quinientos mil pesos y a ba-
se de una inteligencia entre el ac-
tual propietario de " L a Prensa", don 
José Camprubi, y el prestigioso ban-
quero don Jaime Vilar Lago. 
L a noticia, que pudiera llegar a 
ser cierta, n^ parece^ sin embargo, 
todo lo exacta que fuera de desear. 
Es muy cierto, ciertísimo, que des-
de hace algunos meses se viene pro-
yectando ¿a publicación de un gran 
diario hispano, para lo cual se han 
hecho importantes gestiones, tanto 
en el sentido de crear aquella, sin 
relación alguna con las demás hoy 
existentes, como en el sentido de ad-
quirir " L a fprensa", y mejorarla has-
ta ponerla a la altura de los más 
modernos periódicos norteamerica-
nos. 
Cierto es también que el empren-
dedor banquero don Jaime Vilar 
Lago, fundador de la inolvidable re-
vista " L a Tribuna", sostenida por 
él con éxito extraordinario hasta 
Sue vendió su propiedad a otra em-
presa mucho menos inteligente y 
mucho menos patriota, que pocos me-
j ees después la dejó morir, viene pen-
sando también desde bace algún 
tiempo en poseer un nuevo órgano 
de publiciaad, que en sus manos, 
! por modesto que fuera en los co-
mienzos, no tardaría en tomar am-
plias orientaciones y en transformar-
se pronto en el más caracterizado 
órgano de nuestra raza en los E s -
: tados Unidos. Y cierto es también, 
j por último, que la supuesta intoli-
1 gencia periodística entra los señores 
Guerra. Estas porciones del trata-
do con Alemania garantizan el tra-
to de la nación más favorecida con 
respecto al movimiento comercial, 
a las facilidades de navegación, a 
la imposición de derechos sobre im-
portación y exportaciones y a otros 
sujetos de parecida naturaleza. 
Las disposiciones á este respecto, 
fjue han sido objeto de censuras y 
críticas en la Comisión de Relacio-
nes Exteriores^ declaran que las per-
sonas, buques'y mercancías de am-
bas potencias contrayentes no han 
de sufrir la imposición de derechos 
c de otras restricciones en mayor 
grado que "la nación más favore-
cida" 
Otras clausulas dan. a los subditos 
de cada uno de los dos países el 
derecho de entrar, vfajar y residir 
así como de dedicarse a cualquier 
clase e industria o negocio legal en 
el otro, mediante el pago de las con-
tribuciones ordinarias que en él r i -
jan; aseguran además el derecho 
de entrada en todos los puertos abier 
tos, s} se exceptúa en aquellos en 
que se reconocen las resiricciones del 
comercio de cabotaje americano y 
disponen que se efectúe un cambio 
de representantes consulares, hacien-
do mención de sus privilegios y de-
beres. 
Según ocurre con la mayoría de 
los tratados de esa clase el que se 
negocia con Alemania permanecerá 
en vigor durante diez años. 
Q U E B E C , febrero 7. 
Un puente de hielo formado entre j - — 
Quebec y Levis se hizo pedazos a | A CONSECUENCIA D E L GRAN 
causa de la fuerza de la corriente a1 
primera hora de la noche de hoy, 
arrastrando los témpanos de hielo 
consigo a diecisiete personas. 
Un ferry logró salvar a cinco y, 
según las últimas noticias, sigue ha-
ciendo esfuerzos para efectuar el 
salvamento de los doce restantes. 
M C A D O O P O S T U L A D O P O R L O S 
D E M O C R A T A S D E L A D A K O T A 
D E L N O R T E 
N1NOT, Nd., febrero 7. 
Los demócratas de Ja Dakota del 
Norte reunidos en la convención do 
este Estado postularon hoy a Wi-
lliam G. Me Addo como candiJato 
a la presidencia de dicüo partido. 
Camprubi y Lago, a los que une ac-
tualmente una leal amistad, sería 
extremadamente beneficiosa para los 
intereses morales y materiales de 
ia Colonia. Pero es innegable tam-
bién, que, a fin de cuentas, nada se 
perdería tampoco conque, en vez de 
un buen periódico, nos encontrase-
n.os con dos buenos periódicos. 
Y ésto es todo lo que hoy se pue-
de decir de este asunto. Bueno es, 
pues, que se vaya hablando de lo 
que puede ocurrir. L a fantasía pue-
de convieírtirse en rea'ldad. Mila-
gros como éste no son imposibles 
para hombres como el banquero L a -
go, cuya inteligencia, cuya tenacidad 
y cuyo prestigio le dieron la admi-
ración respetuosa de muchos milla-
res de clientes que en él encontraron 
i;n constante protector y un fiel 
amigo. 
ZARRAGA. 
L A R O T U R A D E L P U E N T E E N E L 
R I O SAN L O R E N Z O . 
Q U E B E C , Febrero 7. 
Las últimas noticias publicadas 
en esta ciudad acerca de la rotura 
del puente de hierro en el río San 
Lorenzo, manifiestan que 14 perso-
nas se encontraban en los témpanos 
flotantes a lo largo de su caudaloso 
curso, a primera hora de la noche 
de hoy, y que los esfuerzos hechos 
por un ferry para salvarlas, fueron 
infructuosos. 
Esos 14 individuos formaban par-
te de un grupo de 17 que se halla-
ban en el puente de hierro estable-
cido entre Quebec y Levis, cuando 
el embate do la corriente lo hizo pe-
dazos, arrastrando los témpanos río 
abajo. Tres de ellos fueron salvados 
por ol ferry. 
De diversos puntos situados a las 
orillas del río han llegado noticias 
de que se han visto a nueve o diez 
personas en un témpano que flotaba 
velozmente arrastrado por la Po-
rriente. 
E S P R O B A R L E Q U E SEAN T R E S 
L A S VICTIMAS D E LA ROTURA 
D E L P U E N T E D E H I E L O S O B R E 
E L SAN L O R E N Z O 
Q U E B E C , febrero 7. 
Al despedazarse el puente de hie-
lo que se formó a primera hora del 
día de boy entre Quebec y el pue-
blecillo francés de Levis. al otro !a-
Co del Río San Lorenzo, es casi se-
guro que hayan pereetdo tres per-
sonas. 
Al principio se anunció que era 
una veintena el número de las vic-
timas, pero han llegado noticias a 
última hora de esta noche de que 
se habían salvado todos los demás. 
ESCANDALO. NO P R E S T A R A MAS 
SUS S E R V I C I O S A DOHENY 
E L E X - S E C R E T A R I O DE WILSON 
HABLA DE SU LIMPIA LABOR 
S E H A F I R M A D O E L T R A T A D O 
I T A L O - R U S O 
NEW Y O R K , febrera 7. 
Los representantes de loe gobier-
uop de Italia y Rusia firmaron hoy 
el tratado comercial y de conformi-
dad con la decisión tomada previa-
mente p^r el presidente del Conse-
jo de Ministros Sig. Mussolinl, •ss-
j tablecieron el reconocimiento de los 
1 soviets rusos como gobierno de 
| "jure". » 
i E l gobierno de Italia nombrará 
inmediatamente un embajador en 
Moscou restaurando asi las relacio-
1 ues diplomáticas. 
WASHINGTON, febrero 7. 
Mr. Wilüam G. Me Adoo anunció 
en la noche de hoy en esta capital 
quo había terminado sus servicios 
profesionales con E . L . Doheny, el 
magnate petrolero de California. 
Mr. Me Adoo animció el hecho en 
una carta dirigida a Mr. Lenroot, 
Presidente de la Comisión Petrolífe-
ra del Senado, en la que expresa de-
seos de prestar declaración inmedia-
tamente ante dicha comisión. 
"Protesto con indignación", dice 
McAdoo en su carta, "contra las su-
surradas insinuaciones, indicando 
que yo-—y los demás abogados y par-
ticulares qflo prestaron ayuda a la 
empresa mejicana que dirige Mr. Do-
heny—, participamos en cualquier 
corrupción de que se trate. Niego 
esas insinuaciones como monstruo-
samente injustas. Para los que, co-
mo yo, pueden levantarse y probar 
hasta la evidencia esta negativa, no 
resulta tan importante; pero me cau 
sa particular resentimiento el quo 
se insinúe que, porque el difunta 
Franklin K . Lañe, después de ba-
bel sido Secretario del Interior re-
nunció y fué, da un modo bien abier 
to, funcionario de las compañías de 
Doheny ese mero hecho lo haga par-
ticipar en la mancha de corrupción 
Sería ridículo si no fuera tan vil"! 
"He hecho lo que está muy den-
tro do mi derecho como abogado. A l 
representar a las compañías Doheny 
en asuntos mejicanos nunca me ocu-
pé de asuntos relacionados cón in-
i fluencias políticas, ni jamás pedí o 
prometí, ni di o recibí favores de ca-
rácter político o de otro cualquiera, 
j Si mi conducta al obrar profosional-
; mente en estos asuntos es merecedo-
' ra de censuras, ningún abogado 
puede ocupar un cargo en el Gabi-
nete, mas que en el caso de ser lo 
suficiente rico para abandonar to-
do empleo profesional en" el mundo 
dé loáJsjiegocios al cesar en su pues-
to. No creo que esa línea de conduc-
ta sea sensata o apropiada. Opino 
que el espíritu de equidad y justi-
cia que inspira la honrada menta-
lidad del pueblo americano no in-
terpretará equivocadamente mi ac-
tuación en este asunto, ni dejará de 
ocuparse de los que son culpables 
di. haber traicionado la confianza en 
ellos depositada, según lo prueban 
las revelaciones hechas en esta in-
vestigación". 
E l ex-Secretario declara en su car-
ta que Su actuación en la adminfe-
tración de Woodrow Wilson era us 
libro abierto" y que no había he-
cho traición a la confianza que en 
el se había depositado, que no se ha-
bía enriquecido a expensas de su 
país o del pueblo americano y que 
no había permitido a ningún otro 
al naoovln 
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Hoy Llega por la Via de los Cayos el Gran Pelotari 
Cubanos Contra Otros Tantos Americanos 
rgen 
anana en C. Arem 
B E N I T I N Y G O M E Z V F C E R O N A C A Z A 1 I S 
Y A R N E D I I . L O E N E L P A R T I D O E S T E L A R 
F U E U N P A R T I D O D E C U A T R O T A N T O R R E A S D O N D E E C H E V A -
R R I A J U G O C A M P A N A . — S O L O L L E G A R O N A N U E V E T A N T O S 
J U A R I S T I Y V E G A E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A . 
Mucha pelota jugó anoche el peque-
flo Behit ín en los cuadros de vanguar-
dia contra el mayor de. los Cazális y el 
mayor de los Arnedillos. Los dos vete-
ranos cayeron vencidos por el juego vio. 
lento y decidido del delantero blanco, 
que a la vez estaba perfectamente se-
cundado por Gómez en los cuadros de 
retaguardia. Esto resul tó en el estelar, 
o el partido de los ases. Don Miguel ma-
trimonió a las dos parejas en la forma 
dicha, mereciendo la aprobación de los 
fanát icos . Estos matrimonios igualaron 
en el tanto 8; 9 y 10 desde donde los 
blancos sacan ventaja de tres cartones 
para venir a realizar otra igualada, es-
ta vez en el 14, y en el 15 por colocada 
de Arnedlllo y remate de Benitín, pero 
los blancos siguen hacia delante en 
una fuerte ofensiva y no terminan la 
tantorrea hasta que el semaforista no-
ne el número 20 sobre lo alto del blan-
co ventanal; en estos seis tantos, tres 
corresponden a otros tantos remates de 
Benitín, lo que dará una idea de como 
estaba jugando el chico. Por remate de 
Arnedillo y pifia de Gómez llegan los 
azules a l cartón 17. Vuelven a tanto-
rrear los blancos y se van de calle al 
25. E r a mucha la ventaja que llevaban 
Benitín y Gómez, a s í que con un poco 
de esfuerzo lograron arribar a l 30. Los 
dos ú l t imos tantos que perdieron los 
azules fueron por dos faltas de Cazális 
mayor, una bola sobre la franju supe-
rior, y otra bajo la misma franja Los 
mayores Cazális y Arnedillo se quedá-
ron en 24 tantos. Y no es que los azu-
les jugaran desmayados, nada de eso, 
que lo hicieron de rechupete, especial-
mente Arnedillo estuvo colocando ho-
rrores, haciendo un juego prodigioso, 
pero el compañero no estuvo todo lo 
hábil que debiera al dejar la pelota ".asi 
siempre en manos del pequeño que es-
taba endemoniado, mareando a Cazális 
ion toda clase de remates y cortadas. 
NO L L E G A R O N A 10 
Si señor, no llegaron siquiera a com-
pletar la primera decena el matrimonio 
de Juaristi y Vega jugando contra Ma-
llagaray y Cazális I I I en el partido de 
cortinas, arriba. No • hay que realizar 
gran esfuerzo mental para darse cuenta 
de lo pobre que jugaron los perdidosos 
Juaristi y Vega, del papel poco airoso 
que hicieron frente a sus oponentes de 
partido, que no tuvieron grandes tra-
bajos que realizar para anotarse los 
25 tantos. 
Eso se llama una arrollada en toda 
forma y en toda línea. 
¡Y bien! 
H O Y L L E G A A R G E N T I N O 
E n la tarde de Hoy l legará proce-
dente de los Estados Unidos el popular 
pelotari conocido por E l Argentino, un 
muchacho que lo mismo juega en los 
cuadros alegres que en los graves, es 
una maravilla con tal de que le den una 
cesta y pelofa para jugar sobre el as-
falto. Argentino, que fué prestado al 
frontón de Méjico por el Nuevo Fron-
tón de la Habana, regresa ahora una 
vez terminada la temporada, para vol-
ver a alegrar el alma de los fanát icos 
en el cuadro estupendo de don Miguel 
de Artia, el padre feliz y glorioso de 
los intendentes. Viene por la v ía de los 
cayos y estará en el muelle del Arse-
nal de cuatro a cinco de la tarde de hoy 
¡"Well come, Mr. Argentino! 
Guillermo P l . 
N U E V O F R O N T O N 
L O S F A G O S D E A Y E R 
Priirffr Partido 
A Z U L E S $ 4 . 1 9 
L l e -M 4 L L A G A R A Y y C A Z A L I Z I I I 
vaban 76 boletos. 
Los blancos eran Juarist i y Vega; se 
quedaron en 9 tantos y llevaban 98 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.31, 
Primera Quiniela 
í r i g o y e n Mecer $ 3 . 4 9 
Ttos. Btoa. Dvfio. 
Cazaaz Mayor. . . . 2 132 $ 6 29 
E c h e v e r r í a . . . . . . . . 1 91 9 13 
Eguiluz . . 4 203 4 09 
Irigoyen Menor .. . 6 238 3 49 
Marcelino 1 211 3 93 
Gutiérrez'. 4 103 8 07 
Segundo Partido & A "t A 
B L A N C O S ^ ^ t * ! * * 
E C H E V E R R I A y G O M E Z . Llevaban 
127 boletos. 
Los azules emn Cazaliz Mayor y A r -
rio lio Mayor; se quedaron en 24 tan-
tos y llevaban ItíO boletos que se hu-
bieran pagado a $3.34. 
Segunda Quiniela 
Arnedillo Menor $ 4 . 2 2 
Ttos. Btos. Svdo. 
Gcenaga 4 174 $ 4 00 
Lorenzo 2 59 1181 
Ovtiz 1 123 5 76 
Miilán 2 164 4 25 
Arnedillo Menor. . . 6 165 4 22 
Ansola 3 135 5 16 
L O S " M A R Q U E S E S " M E L P R I M E R L U G A R 
D E L C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
LOS " T R I A N G U L A R E S " T E N D R A N Q U E G A N A R L O S DOS J U E G O S Q U E 
L E 7 A L T A N P A R A C O N Q U I S T A R E S E P U E S T O . 
Ahora es cuando m á s interesante se 
encuentra la contienda basketbolista 
lo seniors que se vienen jugando bajo 
•os auspicios de la Unión At lé t ica de 
^.mateurs de CuBa, en el aristocrático 
ílocr del Vedado Tennis Club, la cuba-
aísima inst i tución de tan grande his-
icria deportiva y social. 
E ' Campeona.to se lo vienen discutien-
lo los "fives" del Tennis, Yacht Club 
r .Tóvenes Cristianos, pues el de los 
íhicos del Dependiente se vió obligado, 
jontra su voluntad, a retirarse de la 
insta por enfermedad de algunos de sus 
Jugadores. 
L a lucha se inició, pues, entre "ya-
lístas", "marqueses* y "triangulares", 
r éstos ú l t imos jugando contra los pri-
iifros, fueron los que inauguraron la 
•ontienda el día 14 de Enero. Y a se 
iíxTi efectuado seis juegos,.cuyos resul-
tados son los siguientes: 
Fechas Contendientes Score 
Enero, 14 H . Y. C. y Y. M. C . A . 12x27 
Enero, 18 V. T. C. y Y . M. C . A . 15x29 
Enero. 23 H , Y. C. y V. T. C . 16x23 
Er.e-o, 28 Y. M. C. A . y H . Y . C . 12x13 
Enero, 30 V . T . C. y H . Y . C. 18x12 
Feb. 6 Y . M. C . A . y V. T . C . I?x21 
De manera que, con estos resultados, 
«f, encuentran los contendientes en es-
ta s i tuación: 
Clubs G . P . P t s , Ave. 
V'edado 3 1 77 750 
fc. M . C . A . . . . 2 2 86 500 
ST. Club 1 3 33 250 
Pero a pesar de la ventaja que aho-
ra tienen los "rr,%rqueses" aún no pue-
3^ pensarse en ; | i championabilidad, 
Quedan pendientes tres juegos, el pri-
mero se efectuará esta noche y serán 
contrincantes "Yatistas" y "Triangula-
res", y el lúnes se efectuará el segun-
do juego entre Jóvenes Cristianos y 
Vedado Tennis. Si los muchachos de la 
calle de Egido pierden alguno de estos 
dos matchs entonces sí podrá ' procla-
marse Campeón el five del Tennis, pero 
si aquellos ganan primero al Yacht y 
Qespués al Vedado, entonces se pondrán 
| en el lugar de honor con cuatro ganados 
y ¿ o - peididos. Y resultando és to , ha-
brá de necesidad de jugar el tercer jue-
g > que es el que hay suspendido entre 
Vedado y Yacht Club, pues con su ga-
nancia los azules del barrio ar is tocrá-
tico empatarán en primor lugar con el 
Y . M. C . A . y entre ellos dos habrá 
que discutir la supremacía en la forma 
que lo ordene la Comisión de Basket de 
la Unión . , 
L f impresión que hay es que el five 
de les Jóvenes Cristianos no podrá ga-
nar los dos juegos que le faltan a me-
nea de que no vuelva a sus filas el 
•imericanito que tanto lució en los dos 
primeros juegos del Campeonato. 
E N V Í B O R A P A R K 
L O S J U E G O S T>E 
M A N Á 
E S T A S E -
E n los f é r t i l e s grounds vibo-
r o ñ o s , donde florecieron tantos 
fcampoonatos, m e d i r á n sus fuer-
zas e l domingo p r ó x i m o cuatro 
teams semi-profesionales que 
han batido a pelotazo l im-
pio . E l l o s son, L á z a r o y P a r í s , 
los que se e n f r o n t a r á n a l a l-;í() 
A las 3-30, ,sesiinclo juego, 
Art i s tas do C a y o Hueso con A r -
tistas día L a w t o n 
E s t o s art i s tas , aunque no 
cantan, n i p intan , ni son es-
cultores, son un conjunto de tre-
mendos bateadores y m a g n í f i c o s 
f iclders, que es lo que mas im-
porta a l arte d'3 l a polota. L o s 
f a n á t i c o s a c u d i r á n desde muy 
temprano este domingo a los 
anHguos terrenos c!eí doctm-
M o i s é s P é r e z p a r a ver un grao 
base b a l l . 
E s t a noche, después que se celebre el 
juego del Campeonato entre Yacht 
Cluf y Y . M . C . A . , s » e fectuará el 
tan anunciado y esperado match entre 
él ie<im de la Young Men s Christlan 
Abficciation, de México con el del Ve-
dado Tennis Club. 
Lo cual quiere decir que esta noche 
es noche de moda en el floor de los 
marqueses, noche de a l e g r a . . . 
P E T E R . 
E L SR. O R T I Z S E R A E L JUEZ 
D E L M A T C H L A Y T O N -
M U N D I T O 
Los promotores del match de caram-
bolas por tres bandas que tendrá lugar 
les noches de los días 13, 14 y 15 del 
presente mes de Febrero en el Frontón 
Jai Alai, queriendo darle toda la im-
portancia que requiere, han dispuesto 
que el encuentro se verifique dentro de 
las reglas del moderno reglamento de 
carambolas por tres. 
Y a dimos a conocer lo que sobre la 
mesa, tamaño, tipo, etc. se había acor-
dado . 
Ahora nos complacemos en manifes-
tar, que el nombramiento de juez, ha 
recaído en la ccr.ocida y respetable per-
conalldad del señor Ortiz, billarista es-
pañol de reconocido mérito e Indiscu-
tible competencia. 
Además, el señor Ortiz, ha tenido la 
ooortunidad de ejercer este mismo car-
go otras veces en los Estados Unidos, 
cf incidencia que viene a abundar en 
favor de los promotores demostrándose 
lo acertado que han estado en su feliz 
idea, tanto por lo que a la prácticía se 
refiere, como per el dominio que del 
n oderno reglamento pose© el señor Or-
tiz. " / 
E n vista de todo esto, nosotros « - d a -
rnos asegurar, que el encu^ntí'o ha de 
ser Igual que los que se celebran todos 
UJS años en los Estados Unidos, por el 
campeonato muncüal. 
Y \ s de fejicitarnos que así sea, pues 
no debemos olvidar, que si "Mundito" 
triunfa del coloco americano, irá en se-
guida para la patria de Washington, a 
retar oficialmente a l neseedor actual 
, cIpI t ítulo máximo^. 
L A A S O C I A C I O N D E JOVENES 
CATOLICOS P E D I R A SU I N S -
CRIPCION E N L A U N I O N 
A T L E T I C A 
Tenemos entendido que de un mo-
mento a otro la "Asociación de Jóve-
nes Católicos" que preside el doctor 
Juan Antonio Mendoza, pedirá su ins-
cripción en la "Unión At l é t i ca de Ama-
teurs de Cuba". 
Por lo pronto, podemos asegurar que 
uno de sus más entusiastas miembros 
v i s i tó en la mañana de ayer las ofici-
nas de la Unión, pidiendo la plantilla 
de inscripción. 
Por anticipado, felicitamos a la D i -
rectiva de la Asociación de Jóvenes 
Catól icos . 
" A g u a de A m a r o " se a n o t ó 
dos t r i u n f o s r e sonan tes 
A Y E R A L O S 
C E N O I N N I N G , : 
L O S Y I L L A R E Ñ O S G A N A R O N 
R O J O S D E L H A B A N A E N E L 0 
H A C I E N D O U N A C A R R E R A F O R Z A D A 
L U Q U E S E P R E P A R O M U Y B I E N P A R A H A C E R L E F R E N T E A L A 
O F E N S I V A D E L O S L E O P A R D O S , C U A K D 0 H I C I E R O N ÉL 
U L T I M O INNING C O N UN T H R E E - B A G G E R , P E R O MI-
R A B A L E N T R O W I L D Y L O E C H O A P E R D E R T O D O 
E S T A HAZAÑA I . A I . I . E V O A E F E C T O 
E L B E Y D E I . A MAXTIOXTA E N 
U N MISMO D I A E K T E -
R R A P L E N P A R K 
Ante concurrencia muy numerosa tu-
vo efecto el pasado domingo un double 
header entre el club Agua de Amaro, 
Rey de la Manigua, y dos teams muy 
fuertes, y que de tal presumen. Los 
champion de la L i g a Federal del Oes-
te (Agua de Amaro) obtuvieron en esos 
dos juegos dos victorias, un doble triun 
fo, al igual que lo obtiene el agua en 
el e s tómago de los que tienen la suer-
te de bebería, por su pureza y virtu-
des curativas. Pues si. los chicos da 
Amaro impusieron una vez mas, propi-
nando las nueve rocas al Progreso, y 
a los célebres Piratas del Luyanó los 
dejaron en 2 míseras carreras, para 
nueve que anotaron los tigres del Agua 
Amaro. Los dos juegos se celebraron 
en Terraplén Park. 
Para mas detalles de ambos encuen-
tros véanse los scores: 
P R O G R E S O B . B . C . 
V C H O A E 
Cobian ,ss. . . . . . . . 4 
Rivero 3b 4 
Castaño c 3 
Vizoso I b . ., . . , . 3 
Meras rf . . . . . 3 
Serrano cf 4 
Martínez 2b. . , 
Fernández l f . . . 







3 0 0 
3 0 0 
0 0 
3 4 0 
2 2 1 
3 0 0 
9 0 0 
0 ,0 0 
1 0 0 
4 3 1* 
2 0 1 
0 1 0 
Totales 30 3 24 10 3 
A G U A A M A R O 
V C H O A E 
P . de la Luz lf . 
S.v de la L u z ss . 
Reyes 3b 
Rodríguez , I b . . , 
Uriza 2b. . . . 
Ceballos c. . . , 
Molejón cf. . . 
Cuesta r f . . . . 












Totales . . . . 3 5 5 10 27 15 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Progreso B . B . C . 000 000 000—0 
Agua Amaro 200 010 2úx—5 
S U M A R I O 
Three Bases Hits : P . de la Luz, Re-
yes 2. Two Bases Hits: Vizoso. Sa-
crifice Hits: Ceballos. Ur iza . Stolen 
Bases S. de la L u z 3. P . de la L u z 2. 
Uriza, Rodríguez, Bases on Bal l : por 
Castro 2; por Trimiño 0. Double play, 
Trimiño a S. de la Luz , a Rodríguez . 
Serrano a Vizoso. Dead B a l l . por T r i -
miño a Castaño, Pased Bal l Ceballos 1. 
Struck-outs: por Trimiño 5 por Castro 
3. Tiempo 1 hora 47 minutos. Umpires, 
Aréchaga (Home) Oliva (bases). Sco-
rer: Gerardo Calderón. 
P I R A T A S D E L U Y A N O . 
V C H O A E 
Sánchez SS. P . . . 4 0 0 2 2 3 
Moreno 3a. b. 2a. b. 3 0 0 3 3 2 
Hidalgo 2a.b. 3a.b.. 3 0 0 1 1 1 
Mítclñéira la. b. . . 4 0 0 10 0 1 
Romero C ' . . . . . . 4 1 2 2 3 0 
Valdivia l f . * 4 1 1 2 0 0 
Herrera r f , 3 0 0 1 0 0 
Osorio cf. 3 0 0 2 0 0 
Tudela P. S. S.. .. . 3 0 0 1 2 0 
Sixto P . . . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Míreles X 1 0 0 0 0 0 
Domínguez X X . .. . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 
A G U A A M A R O . 
P. de la L u z lf . 
S. de la Luz SS. 
Beyes la . b. , , 
Rodríguez 3a. b. 
Uriza 2*. b. . . 
Ceballos c, . , , 
Mrlejón cf. . ., , 
Trimiño rf.. . . 
Cuesta P . . , . 
34 2 3 24 11 7 
V C H O A E 







Totales 32 9 13 27 15 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Piratas de L u y a n ó . 000 010 100 2 
Agua Amaro. . . 300 200 40X 9 
S U M A R I O 
Three Bases Hits: Reyes 2; S. de la 
Lu";; Molejón; Two Bases H i t s . 
P . de la L u z : Rodríguez; Sacrlfice 
Hits- Sixto; Doble plays: S. do la Luz 
a Reyes; Hidalgo a Maciñeia; Bases on 
Balls por Cuesta, por Tudela 4; Stucks 
outs por Sánchez 2; por Cuesta 3; Sto-
len Bases S. de la L u z ; Reyes; Mole-
jón; Romero 3; Tiempo 2 horas 20 mi-
n i tc ! Umpires: Gutiérrez (Home) Ma-
ño (bases) Scorer Gerardo Calderón. 
O B S E R V A C I O N E S 
Ti ts a los pitchers: a Cuesta 3 en 9 
Innings, 34 V. B . a Sánchez 6 en 4 
inrings; 14 V. B. a Tudela 5 en 2 y 16 
V. B a Sixto 2 en C innlngs y 2 
V B X bateó por Hidalgo en el 9o. 
X X bateó por Moreno. 
O ' D O W D G A N A POR 
PUNTOS T A Y L O R 
Los rojos del Habana perdieron ayer 
en un match de once innings después 
de defenderse como unos héroes , pues 
a pesar de haber salido derrotado, pue-
de decirse, sin hipérbole alguna, que 
fué el desaf ío mejor dirigido por Adol-
fo Luque. Lo que nos viene a demos-
trár que en la mayoría de las veces no 
gunan aquellos que bien dirigen, sino 
Irt- que más suerte tienen en los jue-
gos apretados como el de ayer. 
Empatado el juego a tres carreras 
en e! noveno acto, hubo que jugar in-
nings extra para buscar el desempate, 
Y en el décimo turno del Habana al 
bat, Bischoff Inició con hit al jardín 
izquierdo, pero Lewis fracasó por dos 
ocasiones el sacrifice y se v ió obligado 
a batear duro y con su batazo se puso 
out forzado al corredor en segunda y 
al batear después Thomas de rolling 
pu.'a Marcelle, éste tiró a Warfield, 
quien dobló a Charleston, que ayer j u -
gó muy boxís t icamente la inicial, rea-
lizando un double-play. 
E l décimo acto de los leopardos fué 
más movido. Oms fué el primer batea-
dor de la entrada y con un rolling al 
6.hort logra llegar a la inicial, pues 
' Abuelito" Lloyd osl días de fr ío pare-
es que se le entumecen los huesos y no 
son sus movimientos muy ligeros que 
digamos. Moore se sacrifica tocando 
la bola, la cual es cogida por Portuon-
do y tira a Papo que hace la asisten-
cia en la primera. Mayarí e s tá en el 
uso de la palabra, pero como es un 
zurdo peligroso se le pasa a l a inciial 
y lo mismo se hace con Duncan, que 
le tocaba detrás, para trabajar' des-
ItVdB al'vpitcher Brown. "Tinti" Molina 
ealonces mandó a batear a Julio Rojo 
por el lanzador, pues para ganar el 
juego no necesitaba más que un batazo 
la-go, que aunque fuese fildeado per-
mUiera la anotación de Oms, en el pi-
sa y corre. Pero ni eso pudo hacer 
Rujo, porque con dos strikes le conta-
ron el tercero a una bola que pareció 
muy alta y sal ió ponchado. E l batea-
di * protestó , pero de nada le s irvió 
hacerlo, porque ya era un fallo decisi-
vo, no era esa decisión como un out 
de Magriñat, que, apelando al Supre-
mo, puede ser declarado "safe" o vice-
versa. L o único que cons iguió el emer-
gente fué que lo amonestaran y que 
poi poco lo multaran, pues e s t á visto 
que Valentín González al único que le 
permite ciertas cosas es a l manager 
habanista, creo que porque lo hace 
vestido de paisano, pues a los pelote-
roa él no les tolera que le discutan las 
decisiones, ¡qué va! 
Calmados los ánimos ocupa su lugar 
el player Oms y dispara una toletada 
por el centro que parecía acabar con 
ti&Or, pero " E l Rey Baró" corre detrás 
de la esfér ide como para quitarse el 
fr'o y logra hacer el engarce, termi-
nando el inning. 
¡OH, U S T E D , J A C I N T O l 
Llegamos al' onceno inning y el pri-
mer out de los rojos lo hicieron con 
un fuul fly salido dea bat de Baró, que 
f u'í lo único que pudo hacerle a don Jo-
sé de la Caridad Méndez Iñíguez y Col-
m-inar del Valle, que en ese momento 
había ocupado la posición en la cual 
ha brillado tanto en su juventud. E l 
segundo bateador del inning, que lo fué 
Cueto, bateó de foul al left y Pablo 
Misa se encargó de fildearlo. Entonces 
cambian a Don Brown por Jacinto Cal -
vo y batea de rolling a Moore, y por 
un mal tiro de és te a la inicial logra 
el bateador quedar safe. Lloyd dispa-
ra una l ínea por el centro' y "el caba-
lli-ro Oms" se pone a hacer juegos ma-
labares con la pelota, estando és ta en 
el suelo cuando ya Jacinto estaba en 
torcera, pero no sabemos por qué mo-
ti'-o se le aguantó a l l í . Con dos outs, y 
faltando una carrera para ganar, se 
hnce un "tour de forcé", y eso s i no lo 
sabe Jacinto ni el que estaba coachan-
do en tercera, no deben quejarse de la 
derrota de su club, pues ellos fueron 
los culpables, porque Oms creyendo que 
Jacinto continuaría corriendo hasta 
heme, tiró la bola al short, pero el ti-
re fué tan malo que pasó por sobre la 
cftbeza de Moore y fué a parar casi ál 
banco de los jugadores, y entonces fué 
cuando Jacinto corrió de tercera a bo-
rne pero Duncan estuvo presto a coger 
la pelota y volver a su posición antea 
de que el corredor se deslizara. 
COMO S E HIZO I iA C A R R E R A D E DA 
G A N A N C I A 
Los v i l lac lareños se crecieron con el 
esfuerzo realizado en el inning en el 
cual debieron perder, y Warfield, que 
fué el primero en batear en ese mo-
mento y que en sus cinco primeros v ia-
jeo no había podido sacar la poleta del 
cuadro, siendo en una ocasión poncha-
do y no por Valent ín, disparó una to-
lerada por sobre la cabeza de Bernar-
do Baró, a quien hizo correr hasta la 
cerquita de Sol, llegando fác i lmente a 
tercera. A Charleston se le da la base 
por, bolas y a Marcelle se le hace lo 
m.smo, se llenan las bases y Luque 
ordena la salida de Lewis y entra a 
pitchear Cooper, que és derecho, por-
qao el bateador que le tocaba en tur-
no lo era Oms, que es zurdo; Cooper 
Uen^ su cometido, pues su mis ión no 
d j más que pitchearle a Oms, que a 
Moore que era derecho le pi tchearía 
Mirabal q a Mayarí que es zurdo, Ross; 
todo esto tenía pensado el manager ha-
bonista, pero su esfuerzo y su exce-
lente dirección no surt ió efecto, porque 
al entrar Mirabal se d i sgus tó con el 
hume y le pasó al bateador las cuatro 
bolas malas seguidas, sin que ninguna 
de ellas cogiera aproximación de str i -
ke que si no, probablemente Moore hu-
biera sido sorprendido como Rojo. 
D I A Z S E B A T E M A Ñ A N A CON 
N A N C Y E N A R E N A C O L O N 
L O S T R E S A M E R I C A N O S Q U E P E L E A N MAÑANA P O R LA Nnrut, 
T I E N E N UNOS R E C O R D S MAGNIFICOS lHF 
Existe gran interés entre los fanát i -
cos por ver en acción a estos tres 
ases del ring. Todos los que han vis-
to su- training de anteayer y el de 
ayer, los han calificado como de los 
mejores que se han visto en Cuba y 
con flus suficiente para ganarles o 
darles las mejores peleas que se le 
han dado a sus contrarios cubanos. 
E l más grande, YOUNG Wttt 
es también un boxer de prlmA ^ 
peleado y le ha ganado a Red ^ 1)5 
en New Orleans (Shannon le ht 11011 
pelea tablas a Young Wallace v Un» 
Batling Budd y es de lo m e i ^ ^ 
hay en el Sur de los Estado 
en su peso), le ha ganado "tamt?1101 
tam, Jack Bennessey, a Tom Reye^11 a 
HADAN.: 
V. C. H. O. A . E . 
rf . 
Thomas, l f . 
Baró, cf. 
Ocetc 3b. 
r . Brown, 
Lloy. l ss . . , . 
fertuondo, I b . . 
E . González, 2b. 
Bischoff, c. . . 
O. Lewis, p. . 
Calvo, r f . . . . 
Guerra, r f . . . . 
Cooper, p. . . 


































bién le ha ganado por knock 
West Palm Beach, F i a . , casiítojfc 611 
peleas las ha "ganado por la SU8 
pida, hizo una pelea tablas c o n t r i ' 
Herring y le ha ganado Umh^ 
¡ K . O. a Cal Lance, Battling Ra-. 
Jimmy Bary, Young Ketchell Kin ' 
ffe, Kid McFarland, Frankie' Mn, 
Eddie Brlney y Bobby Lee. Este ' 
nfflco boxer peleará 10 rounds ĉ **' 
Agust ín Lil lo, un cubano de los bu"^ 
de verdad y que todos conocemos600' 
Totales . . ;7 3 8 31 12 2 
S A N T A C L A R A 
V. C. H . O. A. B . 
Meya, l f . . . , 
Warfield, 2b. . 
Charleston, I b . 
Marcell, 3b . . 
A . Oms. cf. 
Moore, ss . . . 
Mcr.talvo, r f . 
D'inoan, c . . . 
Br own, p. . . 
Rojo x 














Y O U N G W I L D I A M S , el boxer americano 
que peleará mañana con A g u s t í n Dillo 
en el Colón Arena 
E l más chiquito de ellos, K i d Waltz, 
tiene un gran record y cada día ade-
lanta m á s . Ha ganado sus ú l t imas 
seis peleas consecutivas y tiene a su 
haber -numerosas victorias contra hom-
bres de gran calibre, cjuienes lo cono-
cen bien y muchos de los que lo han 
visto haciendo su training a-juí en la 
Habana, lo dan como seguro ganador 
de Black Bi l l , su contrario de maña-
na, por la vía rápida, si es que logra 
conectar alguno de sus glopes efecti-
vamente en los primeros rounds. Re-
cientemente ha peleado y le ha ganado 
a Tommy Nee, Fred Gremis, Benny 
Mauks, K i d Lewis, Johnny Walkcr, 
Pete Faust y otros muchos de fama 
en los Estados Unidos. Su pelea de 
mañana por la noche contra Black Bi l l 
será a diez rounds. 
E l ex-soldado Angel Díaz 
rado como la estrella de los 
cubanos, probablemente encoiurarr"18 
derrota a manos de F R A N K I E vav 
C I E , este últ imo es seguramente ¡ 
mejor boxeador que ha venido a Cuh 
en su peso. E s el que más nos h! 
llamado la atención durante sus trw 
nings en la Habana por sus gran 
conocimientos y punch. Su record 
de lo mejor y casi todas sus pelea' 
también las ha ganado por la vía ti 
pida. Ayer, después de haber t̂ rmi! 
nado su training nos dijo que liabij 
oído hablar mucho de Díaz en el Sur 
¡ de los Estados Unidos, que su mismo 
manager, el señor Phil Pritchard, se 
lo había recomendado como. un contra, 
rio fuerte y peligroso; pero que él creía 
vencerlo en pocos rounds y que sola, 
mente esperaba ansioso el momento de 
verse frente a Díaz en el ring mafia, 
na por la noche, en la Arena Colfin. 
También esto encuentro^ será a 10 
rounds. 
Se es tán vendiendo muchas localida-
des en la Arena Colón, teléfono A-2J67 
allí puede adquirir la suya con tiempo) 
E n caso de que llueva mañana por 
la noche, estas mismas peleas ae ce-
lebrarán pasado mañana, — • 
las nueve de la noche. 
B O X E O 
E N DA A R E N A COLON 
E D SABADO 9 D E FEDBSBO 
A DAS 9 P . M. 
Promotores: 
SANTOS Y A R T I G A S 
Tres peleas oficiales, a 10 roñad» 
cada, una 
B D A C K BIDD v s . K I D WALTÍ 
A . DIDDO vs . -TOUNO WIDLIAMS 
E X - S O L D A D O D I A Z vs . 
E R A N K Y * NANCII 
¡GRAN S O R P R E S A ! 
3 A M E R I C A N O S , vs . 3 CUBANOS 
Te tales 4 13 33 14 4 
Anotac ión por entradas 
Habana 001 000 020 00— 3 
Santa Clara . . . 100 000 020 01— 4 
Sumario 
Three base hit: Charleston. 
Two 'base hits: Marcell; Baró; Mon-
talvo. 
Sacrifice hits: Moore 2. 
Siolen bases: Charleston; Marcell . 
Double plays: Warfield a Moore a 
Charleston: Marcell a Warfield a 
Charleston. 
Struck outs: Lewis 10; Brown 5; 
Méndez 0; Cooper 0; Mirabal 0. 
Bai.es por bolas: por Lewis 5; por 
BtowiÍ 3; por Méndez 0; por Cooper 0; 
p r- Mirabal 1. 
B^lk: L e w i s . 
Tiempo; 2 horas 50 minutos. 
Umpires: Valent ín González y J . Ma-
gi iñat . 
Fcorer: Hilario Franquiz. 
Observaciones: x bateó por Brown en 
el ]0o.—xx bateó por Brown en el 
cnoeno. 
C L U B H I S P A N O - A M E R I C A Grandioso E x i t o de ¡a "Art i 
l l e r í a , , en P i s a r de! Rio L A V E L A D A A R T I S T I C O L I T E R A -
R I A D E M A Ñ A N A E N O O L O X 3 5 
P I T C H E R UE F I R M A 
SU C O N T R A T O 
M a ñ a n a es el d í a anunciado para 
la gran fiesta h i s p a n ó f i l a en. lo« sa-
iuiies de tan shnpá. t ica sociedad, ,en 
C\)Ión n ú m e r o 8 5 . H a b r á concierto, 
r e p r e s e n t a c i ó n teatral de varios j u -
guetes c ó m i c o s , y por ú l t i m o baile. 
•Se e n t r e g a r á a los concurrentes 
un n ú m e r o de la revista h i s p a n ó f i -
la , que es su n ú m e r o ini ie ial , y l le-
v a por nonjbre "Hispano- A m a n -
ea" . 
Hsperamos sea un é x i t o rotundo 
esta fiesta de m a ñ a n a tan bien com-
binada por la S e c c i ó n de Propagan-
da de tan est imada como sport iva! 
y culta sociedad. 
L O S M I L I T A R E S D E DA HABANi 
B A T E A R O N A S U GUSTO 
1 7 ROBOS E N 1 5 JUEGOS 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players B . R . 
C L E A R W A T E R , F ia . , Febrero 7. 
Charles H . Ebbets, presidente de los 
nacionales de Brooklyn, anunció hoy 
haber recibido el contrato firado de B. 
F . Long, pitcher procedente del club 
Mobila de la L i g a del Sur. 
S A N D O W P E L E A R A 
CON JOE L Y N C H 
CTNCINXATI , f ebr í fo 7. 
Sammy ySantíow, pugilista local de 
bantam weight peleará ron el campeón 
Toe Lyynch. en Clncinnali a principio 
Je Marzo. E l match será de 10 rounds. 
^ I T T S B U R G H , Penn, Febrero 7. 
Walter J . Maranvillo, shortstop de 
los Piratas de Pittsburgo ha firmado 
un contrato para la temporada de 1924. 
Así lo anunció esta noche el presidente 
de dicho club Barney Dreyfuss, quien 
se negó a revelar las condiciones de di-
cho contrato. 
Torrlente, Almendares . 
Marcelino, Habana . . 
Warfield, Santa Clara . 
Lloyd, Urbana . . . . 
Jiménez, Almendares . 
Charleston. Santa Clara . 
Mayarí, Santa Clara . . 
Bischoff, Habana . . . 
Douglas, Santa Clara . 
Marcelle, Santa Clara . 
Total . . . . . . . 17 
B A S K E T B A L L 
¡ A P A R f C I O N 
B - 0 2 
C O L U M B U S , O. , Febrero 7. 
Eddie O'Dowd, peso bantam de Co-
lumbus recibió la decisión del referee 
en su match a 10 rounds con Büd Tay-
lor de Terre Haute. Taylor que boxeó 
hace poco con Frankie Jerone de New 
York en una pelea que causó la muerte 
a és te en un hospital al.crunos días les-
pués, se desplomó al suelo al recibir uan 
trompada de O'Dowd en el sexto round. 
P . , C A I B A R 1 E N . — Sus problemas 
dé la semana pasada se recibieron muy 
ta'-de; procure mandarlos antes.-*-En 
soluciones a los jerogl í f icos y cha 
li-.dás estuvo acertado en todos, menos 
en el jerogl í f ico fu tbo l í s t i co . 
T / C I T O , HABANA.—Roccbimos sus 
Jeroglíf icos comprimidos; los pubilca-
rnnos pero prefiera hacer siempre loi 
que tengan sabor deportivo. 
M . Fernández, Caibarién.—Oiganos 
qué clase de foot ball es, rugby o soc-
cer ? 
E l "Olgui ta" vuelve a l a a r e n a 
D e s p u é s de dps meses de descan-
so reaparece en la arena beisbolera 
el fuerte team "Olgui ta B . B. C . " el 
que m e d i r á sus fuerzas, el p r ó x i -
mo domingo con el "Lagunas Star", 
en los terrenos del A r e n a l . 
A s í mismo, reta a. todos los teams 
que deseen medir sus fuerzas; d ir í -
janse los retos a J o s é R ú a , A l a m b i -
q u e . n ú m e r o 20. 
Nuestro l i n é u p es el siguiente: 
G . H e r r e r a C . F . 
G- Gui l len 3 i B . 
E P o r t i l l a S. S. 
J . P é r e z L . F . 
G G o n z á l e z R . F . 
A . H e r n á n d e z 2. B . 
R . Albo 1. B. 
R B lanco C . 
H . M a r t í n e z C . 
A . Navorro P . 
L . V a l d é s P. 
L . P é r e z P . 
¿El domingo 3 como estaba anuncia-
do se trasladaron a la vecina provin-
cia de Pinar del Río los Artille?OS del 
TLe. Bru los que convirtieron en paP1" 
lia a los terribles Leopardos del Capi-
tán Quintero que parece que los leopar-
ios que llevaban en el pecho como in-
signia del club se transformaron ea 
inofensivos ratones. 
Los Artilleros, que estaban medio ra-
jados en la fama que gozaoan los Guar-
dia Rurales de Quintero mepezaron el 
juego fallando en algunas posiciones 
que Je permit ió a los Leopardos anotar 
tres carreras en el tercer inning con W 
que ya creían tenían asegurado el Ju6' 
go, pero ese pequeño margen íne U 
suficiente para que los artilleros reac-
cionaran y se dieran cuenta de que era 
p-eeso ganar, haciendo a fuerza de 
ña en el quinto inning dos carreras 1 
despertaran del letargo en que se en-
Hoy juegan en el floor Universitario 
los siguientes fives: 
E n el primer turno Casado con L a 
Gran Anti l la. 
Segundo.—Universidad contra M. de 
L a r a . 
Tercero.—Escuela Normal e Instituto. 
Se dará comienzo a las 8 y 30 p. ni. 
Los players que forman el team me-
jicano de basket no llegaron ayer como 
se esperaba, probablemente ".o harán 
hoy. 
W A L T E R J O H í T s o F f Í R M O 
O T R A VEZ CON E L 
W A S H I N G T O N 
C H I C A G O , febrero 7. 
Walter Jolinson, uno de los más gran-
de0 pitohers conocidos, f irmó hoy hoy 
contrato pa.'a jugar con los "Sena- 1 
dores" del "WasOnngton, siendo este 17 ! 
¿fio en que actúa en ose club. 
Johnsoh esel i c ydoy los ponchados 
on el base bal" ron un record de 3,050 
y se ha elevado sobre • todosi los lan-
zadores de la L i t a Ameneana durante 
14 añop 
ci.ntraban y en los sucesivos anotare 
has<a hacer la friolera de quince carre-
ras mientras que los Rurales solo P ' 
dieron pisar la goma seis veces. 
E l juego por su anotación íué m(7 
movido, hubo batazos de todas dirô o' 
sione y jugadas buenas y malas, co 
en todos los juegos de carreraje, P^ 
ro los artilleros demostraron que P ^ 
ü-g- son artilleros y que en el arte ^ 
disparar son ellos los únicos qu« 
pueaen hacer. ,én. 
L a concurrencia fué enorme, haDlia, 
José registrado una de las mayores ^ 
bula;- en Pinar del Río, no so10 e" de 
mero sino en calidad, desde el J<:* 0 
u.ch- Distrito Militar hasta el ^ 
M'.Ji'ar y del elemento civil estaüpina. 
do representado, las 'muchachas r ^ 
ie«ao en gran número dándole rea 
l i fiesta. Mlltar 
Amenizó el juego la Banda ^ ^ 
cjue en todos los innings tocó PÍez 
lo mejorcito del repertorio. 6i 
E n el séptimo inning hubo rc tan 
gdieral del juego debido al mar^e ¡M 
gi farde de los artilleros, re t ira^ ^ 
¡ñr-, de los que no los gusta per" -
rnc en Almendares Park. , ^ 
Aunque el Ejército de Pinar d® tille. 
fué v í c t ima de los bates de la 
ntene Ha no por eso dejo de felicitar ^^¿ot 
Quintero, único luchador y ' " ' ^ qu*' 
d* i emperador en Pinar del ^ 
solo a él SSQ debe que en la vec ^ 
dad .cine como deporte naciona* 
sc- lvl l . quien Ha logrado r e U i ü r ^ 
el e'emento militar de dicha P ^dle. 
c. mejor team do base-ball q y 
ra decirse existe en el EÍéTC... se\eC-
I c 
Hinque perdieron con el £ruv ̂  más 
•.onado por Tte. Brú fué ^ 
;iie nada a la efectividad <ie' tilleíj!«í 
3'telo, a la felicidad que l03 aj di» 
hacían uso de la majagua Y a 
que tiene todo Club. , 
Viva el Ejército de Pinar 
Viva la Arti l lería . 
llío 
Ido. Tte. 4ta. Cñia Ba 
r . Bru. 
t. 1 de Aru 
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los Callos no le Dolieron Ayer al Famoso Invalido "Ben Bolt". 
Al Mitin de Aviación de Columbia Asistirá el Domingo Toda la Habana 
t o d o T l o s q u e s e r e s i e n t e n c o n e 
c h i f l a r d e l m o n o s e m e t i e r o n a y e r e n 
e l c u c o c a l o r i f e r o d e l h a b a n a m a d r i d 
1 muñeca de Victoria desbarató el inicial, que ganaron Mary y En-
carna* En el segundo no hubo contrariedad numérica. Triunfaron 
Aurora y Victoria. Después de un gran peloteo y ociho empates, 
emocionan las Lolas, dejando en 27 a Eibarresa y Consuelín. 
C O R R I E N D O 351 F R I O 
fuera hacía frío, todos los que 
a cuando el mono chifla, pues co-
h0y€ n a1 Habana-Madrld, lugar el 
rrler0 apiado y el m á s calefaciente, 
^ 6 correr el fr ío con las palmas, con 
Para piones, con las calor ías que se 
la*Wj en las apreturas de las multl-
forto& ^ ]ieno era de los de la serie 
tU<ÍCS'errenipujen, caballeros; el aspec-
de "rt, deslumbrador; el mujerío de los 
10 'Apañantes , y el pentío, de no ca-
d na persona m á s . Cuando pasó el 
b* U0 se encendieron todas las lumi-
^"tes y cabe las ondas sonoras y los 
"ünajea de oro, se inició la primera 
Sída del inicial . 
KIi RETTMA B B ' V I C T O R I A 
ulta y Victoria, de blanco; Mary 
Encarna, de azul . ' Dos rachas boni-
f , a manera de prolegómeno; dos 
vualadas y otras tantas ovaciones. 
rLpuéa la sra-ciosa. Mary y la arro-
nte Encarna, cogieron la sartén por 
i mango del dominio y dominando • y 
friendo un bravo y eficiente peloteo, 
«rieron los 25 tantos de la tanda. A 
victoria, como chinaba el mono, se le 
encogió la muñeca que le duele y pif ió 
v peloteó bastante peor. 
Bien el paquete de Paquita. 
Se quedaron en los 15 de la niña 
bonita., 
También discurrió sin grandes con-
trariedades de chaleco de fantas ía , la 
tanda número dos de la tarde del jue-
ves gris y del mono lírico y silbante. 
Lo pelotearon las blancas Aurora y 
Elisa contra las azules Tomasita y A n -
tonia. E l saludo fué tan lento como 
señorial, empatando en la triste ci-
fra de tres. Pase de las azules al do-
minio, peloteando con enjundia, arte, 
brío y agallas, para marchar sin inte-
rrupciones a la meta, y pase de las 
blancas a la defensa, donde pelotearon 
bien; pero sin poder desasirse de la 
esclavitud a que las sometieron las 
azules, que no cejaron en soberbia y 
dominio. 
Las blancas llegaban a los 24, cuan-
do florecía la explos ión en honor de 
las chicas ganantes. 
So jugó bastante pelota, que dicen 
los clásicos. 
S I i PBNOMElTAlk 
Otro ^ran fenomenal. De blanco, la 
Eibarresa y Consuel ín. T de azul, L o -
llta, la menúa, y Lola, l a Reina. Dos 
parejas que pelotearon de manera es-
tupenda nada más que una hora y otra 
media de la otra, metiendo en el pe-
loteo la cuña Imponente del amor pro-
pio, de la arrogancia, de la fuerza, de 
la seguridad, de la maestr ía y del ar-
t*; rujleron peloteando, enrojecieron, 
gritaron, se movieron con alma y con 
tesón, con aro jo y con v a l e n t í a . 
A una racha arrolladora de las dos 
blancas para ponerse en el amable ca-
dáver, contestaron las azules con otra 
racha Imponente para empatar en 10; 
fusión que levantó l a explos ión deli-
rante de las palmas. 
Las fuerzas se equilibran y las cua-1 
tro raquetas se ponen a tono mayor; 
el peloteo canta; la emoción se adue-
ña de todos los corazones. No cejan 
las blancas. No cejan las azules. Su-
ben la cuesta con una gal lardía que 
nos asombra. ;Iguales en 12, en 13, en 
U, en 15, en 18, en 19 y en 20! 
Y para ganar las to las y quedar en 
27 las de lo azul, se peloteó con ren-
cor, con alma, hasta con desesperac ión . 
Con todo lo que se debe hacer para 
jugar bien a la pelota. 
¡Bravo; n iñas! 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE SE HAN CELEBRADO 
Ene 
Febr 
19. —Habana 8; Santa Clara 7 
20. — S . Clara 9; Almendares 3 
23. — S . Clara S; Almendares 2 
24. —Habana 5; Almendares 4. 
26. — s ta . Clara 2; Habana 0. 
27. —Habana 11; Almendares 7 
28. -r-Habana 5; Almendares 2. 
30. — S . Clara 3; Almendares 0 
31. —Habana 7; Santa Clara 
i 2.—Almendares 5; S. Clara 
3. —Almendares 4; Habana 
4. —Almendares 4; S. Clara 
5. —Santa Clara 3; Habana 
6. —Habana, 1; Almendares, 
7. -—Santa Clara 4;- Habana 
I . A S Q U I N I E L A S 
Roslna, como no tenía nada que pin-
tar en los partidos, nos pintó al óleo 
la primera quiniela. 
Y Petra, la buena moza, le dló seis 
moquetes a la segunda, y la nokeó., 
¡Gracias, Petra! 
DON F E R N A N D O . , 
FRONTON HABANAJHADRID 
V I E R N E S 8 E S E E B A E B O 
A I iA8 2 1\2 V. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomasita y Aurora, blancos, 
eoatr» 
Roslna y Elena , azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 i|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mary; Aurora; Carmen; 
Roslna; Tomas'.ta; E lena 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y E l i s a , blancos, 
contra 
Paquita y Vetr», a5;uie» 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
CTorla; Petra; Victoria; 
Ju l ia ; E l i s a ; Antonia 
ALGO D E HISTORIA SOBRE 
LOS A S E S QUE A P A R E C E -
RAN E L DOMINGO EN 
A ü A S 8 1|2 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Paquita y Victoria, blancos, 
contra 
Tomasita y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules l e í ciiadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A S T A N T O S 
Carmen; Tomasita; E lena; 
Rosina; M i r y ; Aurora 
S E G U N D O P A R T I D O A 20 T A N T O S 
Carmen y Jul ia , blancos, 
contra 
Belf ina y Antonia, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A G T A N T 0 3 
P i t r a ; Victoria; Antonia; 
Gloria; JnlLa; El ' . ra 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y M. Consuelo, blanous, 
contra 
Xolita y Eol lna, azules 
A vacar blancos del 10 y azules del l l 
£ 0 8 P A G O S B E A Y E R 
$ 6 . 1 2 
Primer Partido 
AZULES 
M A R Y y E N C A R N A . L lev iban 03 bo-
letos. 
L o s blancos eran Paquita y Victo-
r ia ; se quedaron en 15 tantos > lleva-
ban 80 boletos que se hubieran pagado 
a $2.70. 
Primera Qinmeia 
ROSINA $ 5 . 7 0 
Ttoa. Btos. Bvdo, 
C a r m e n . . 
Tomasita 
F v O S I N A . i 
Mary .. K , 
E lena . . 














AZULES $ 3 9 1 
T O M A S I T A y A N T O N I A . Llevaban 70 
boletos. 
L o s blancos eran Aurora y E l i s a ; se 
q-jedaron en 24 tantos y llevaban 79 
boletos que se hubieran pagado a $3.50. 
Scfasda Quiniela 
PETRA $ 5 . 8 1 
Ttoa. Btos. Ordo. 
^Antonia r . . . . . . . . . 2 74 $ 4 03 
Paquita . . . . . . 4 31 9 76 
P E T R A 6 52 5 81 
Victoria J5 61 4 96 
Jul.'a . . 5 62 4 88 
E l i s a . . . . . . . . . . . . . . 4 76 3 98 
Tercer Partido 
AZULES $ 4 . 1 9 
L O L I T A y L O L I T A . Llevaban 45 bo 
letos. 
L o s blancos eran Eibarresa y Con-
suel ín; se quedaron en 27 tantos y lle-
vuban 58 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.19. 
F a m a i n j u s t a . 
E s un error suponer que, por la clientela que hemos logra-
do adquirir, solo ar t ícu los de aUo costo vendemos. 
Nunca m á s injustamente fué aplicado el concepto de "ca -
reros" en que muchas personas nos tienen conceptuados. 
E n esta casa , que, a coniDÁs de las n;cesidades sociales, 
evoluciona constantemente, puede encontrarse siempre, en ar t í cu-
los para caballeros, desde el más corriente en cal idad y de m á s 
normal piecio, hasta el de clase mis fina y m á s elevado valor. 
Estamos, por tanto, en d i spos ic ión de satisfacer las necesida-
"cs del hombre de modestos recursos, lo mismo que el m á s cos-
toso capricho de quien, por su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , puede per-
mitirse el lujo de usar en su indumento, de lo bueno, lo mejor. 
L * E M p e r a t 
H A B A N A 
A E A GRAN" P I E S T A D E A V I A C I O N 
C O N C U R R I R A E A G E N T E " B I E N " D E 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T 0 R i 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E DOS ASOS.—NO G A N A D O B K S . — T R E S B U R L O N E S . 
P R E M I O Ŝ OOiOÓ. 
R O S I T A IÍS U N A P O T R A N C A C O N S I S T E N T E 
CABAItl iOS peac O B S E R V A C I O N E S 
E A S O C I E D A D H A B A N E R A 
Ayer hemos dado la biografía sus-
clnta del gran aviador Bungosser, y 
continuaremos hoy por la de los dos 
aviadores franceses que 1c acompañan 
y serán sus adversarios en sus repro-
ducciones de combates aéreos. 
A N D R E B E E E O T 
E s uno de los primeros aviadores. 
Desde 1909 él volaba en la escuela Vei-
sln crea de Relms. E n 1910 el desembar 
caba en el mes de mayo en la Habana 
con un biplano Voicin provisto de un 
motor de 60 caballos, y fué el primer 
aviador que voló en la tierra cubana. 
Durante un vuelo arriba del antiguo 
hipódromo de Almendares, fué cogido 
en una tormenta de viento formidable, 
e hizo una caída fantás t i ca .escapando 
milagrosamente a la muerte. L o en-
contraron 2 horas más tarde sepultado 
bajo los restos de su avión y sin cono-
cimiento pero para su suerte había caí-
do entre espesas malezas. 
E n el 1911 Bellot fué a volar a Mé-
jico y se preparaba a instalar al l í una 
escuela de aviación, cuando es ta l ló la 
revolución que echó abajo el Presiden-
te Porfirio Díaz. Se encontró entonces 
en la obl igación de volver a Francia. 
Cuando es ta l ló la guerra, Bellot fué 
naturalmente puesto en la aviación. 
Sucesivamente en una escuadrilla de 
bombardeo y de observación luego en 
una escuadrilla de caza, él participó en 
la mayor parte de los grandes combates 
del frente francés. Más tarde, después 
de una dolorosa enfermedad contraída 
en Verdún, después de un vuelo de 3 
horas por 27 grados de peso bajo cero 
fué enviado a Tunisia en la frontera 
Trlpolitana donde él ejecutó peligro-
sas expediciones arriba del desierto. 
Puesto al mando de unaescuadrilla en-
cargada de "vigilar la costa, el legró 
atacar a 40 ki lómetros mar adentro un 
submarino enemigo que navegaba a 
flor de agua, le tiró bombas y lo vió 
desaparecer en el abismo en medio do 
un remolino de espuma. 
Caballero de la Legión de Honor, ti-
tular de la Medalla Militar y de la Cruz 
de guerra as í como de varias otras con-
decoraciones extranjeras, el L t . André 
Billot es uno de los más antiguos pilo-
tos fi-ancese por sus horas de vuelo 
que son innumerables. 
M A t T R I C E TOEIS 
E s e es aún un joven y el discípulo 
preferido del maestro que le enseñó per-
sonalmente los primeros rudimentos de 
vuelo en su escuela de Orly cerca de 
Par í s y que su alumno as imi ló sus 
teorías con rara prontitud. Cuenta so-
lamente 23 años de edad. Maurice es ¡ 
piloto desde hace tres años y los avio-
nes de guerra los m á s rápidos del 
ejército francés , son los Spad do 300 
caballos, los Nicuport que hacen 250 
ki lómetros por hora son sus juguetes 
preferidos, pués ese alto joven rubio 
no es feliz sino cuando sentado en un 
avión puede ejecutar un looping, uno 
vrille o un tonneau. 
E l pone junto al ardor de la juventud 
una ciencia consumada del vuelo acro-
bático y su precisión en los vuelos cien-
tíf icos, lo ha puesto en primera fila 
entre los principales aviadores france-
ses. é 
Nuestros lectores que ciertamente se 
han Interesado al anunciarse ese mee-
tlng sensacional, encontrarán mañana 
y los días siguientes, todas las expli-
caciones completamente relativas a esa 
bel l í s ima fiesta. 
Explicaremos lo que son las repro-
ducciones de combates de Nungesser y 
los pases aéreos que él emplea y dare-
mos la descripción de los aviones que 
él emplea; para facilitar a los especta-
dores su ida a Columbia nosotros, in-
dicaremos los medios de transporte el 
lugar y el precio. 
R i s i t a 107 Ha que contar con ella. 
The Creóle 112 Necesita un jockey fuerte., 
June Day . . 104 Primera salida. E s buena. 
J'g Time 107 Cuenta con ¡ejana probabilidad. 
Glory io3 Algún día la a lcanzará . 
También correrán: Lady Haldeman, 103; Left Alono,' 108; Silver King, 107 
v Ethel E . , IOS. 
SEGUNDA CARPERA (Reclamable) 
P A R A E J E M P E A R E S D E 3 A S O S Y Jtf AS.—5 1|2 Pr.rlones.—Premio $600.00. 
CISQUA P U E D E V E N C E R A E S T A C O M P A S I A 
O A B A E E O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Clsqua 104 Posee excelente velocidad. 
Zoona 104 Ha descansado lo suficiente. E s velos 
Humpy \ •• l13 Abonado al show. 
Bonnie Jock 98 Lo están corriendo demasiado., 
Paula V 108 Esf'án tramando algo con el la . 
Mallowmot 113 Un veterano con chance de ganar. 
También correrán: "Prince Bonero.l l!?; Sea Board. 113; John Spohn, 113; 
Top Rung, 11?- Lady Brettenham, 104; Eurlongh, 113 y Lady Harrlgan, 108. 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S ASOS Y MAS.—5 1|2 Burlones.—Premio $600 
P O E I T E T E R M I N A R A . CON G R A N V I G O R 
O A B A E E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Polite 109 Pudiera resuUar corta la distancia. 
F l v Lady 92 E s t a mosqul-a puede eer una abeja. 
B i l l Spivins. . . ^ 109 Se desbocó en su anterior. 
Holioscopé, 98 E l penco de la cuadra de Coe. 
Zululand 113 Mostró velpc'dad en su últ ima, 
AV. H . Buckne/ 113 Le gusta mayor distancia. 
También correrán: Crest, 113; Han'l Sweep, 113; I.ittle Pointer, 108; Sim-
ple Simón 113; Duke of Savoy, 113; y Patsie S . , 93. 
CUARTA CARRERA (Reclamabie) 
P A R A E J E M P E A R E S D E T R E S ASOS Y MAS.—5 1\2 Burlones.—Premio $700. 
E D G A R R I S O N E S T A EIS¿'6 P A R A T R I U N F A R 
O A B A E E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
E d . Garrison 105 Este veterano debe aprovechar. 
Ipelba Polly. . . í 105 Empieza lentr,, pero acaba bien. 
V'rge 105 Pudiera llegar m á s corea. 
Scamp.er 92 Muy veloz, p. ro se r a j a . 
Ponce í)7 Una posibilidad lejana. 
También correrán: Zunelle, 92; Flro Tongs, 102- Chaparra, 102; Palwin, 
'O"-; My Error 97; Carpathian, 107; Hicky Mack, 110; Sovereing I I , 105; 
C-ikler, 110 y Don José, 110. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c i a m a U e ) 
P A R A E J E M P E A R E S D E 4 ASOS Y MAS Milla y 70 yardas.—Premio $700. 
P E R N I A E S P E C I A E I Z A CON E Y E B R 7 G H T 
C A B A L E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Evo Bright 107 Puede triunfar de nuevo. 
Brit ish Liner 112 Listo para un buen esfuerzo. 
Hércules 112 Debe estar cansado de tanto correr. 
También correrán: Halu, 107; Bruce Dudley. 112 y Mlss Liberty, 102. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
P A R A E J E M P E A R E S D E 4 A5;OS Y TIAS 5 1|2 Burlones.—Premio $700.00. 
G E E N N SI NO E S E E B A V O B I T O 
C A B A E E O S Foso O B S E R V A C I O N E S 
Glenn 114 Llevará encima a Undertaker Smlth. 
Tí'ng Rose 110 Esta Rosita no es mala. 
Coios£>us 114 Mucho peso para este pencóte. 
También correrán: Verdl Loon, 10°, Erlanger, 107 y Pitzrue, 109. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejeiuolares de 3 años y más .—Reclamable .— 
5 1|2 Furlones.—Premio §700.00 . 
Caballo Peso Jockey St. P l . Sh. 
Doctor D 
Milda . . 







?5S.80 $79.30 $36.10 
11.40 9.30 
13.30 
Tiempo: 1.14 4|5. También corrieron: Verónica, Eodanzky, Copyright, Con-
federacy y Stock Pin „ 
S E G T N D A C A R R E R A . — P a r a ejémplares de 3 años y más .—Reclamable . 
5 1|2 Furlones—Premio $-700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P l . Sh. 
Mess K l t . . . 
Smart Money 
Legal Tender 
110 Aianey $11.90 $ 6.20 $ 5.00 
110 Brothers • 3.80 3.20 
110 Majestlo 4.50 
Tiempo: 1.14 215. También corrierc.-v IVs Noise, Kentmere, Hemlock y 
Mugnet L a n d . 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Reclamable . 
5 112 .Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 
E "SANTA C L A R A " JUGARA 
E L SABADO EN MATANZAS 
irkase 
Bab . 
L a s t Chance I I . 
. . . . 110 J . Callaban $ 7.20 $ 4.00 $ 2.90 
. . . . 105 Laughlin • :— 13.30 5.40 
. . . . 110 Primrose - 7 — 3.10 
Tiempo: 1.13 "3|5. También corrieran: Chincoteague. E l l a C , Bonnie Jack, 
Bengali y Don Jo^é. 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable .— 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Slv 
Cuba Encanto. 













Y B E DOMINGO, M A T A N Z A S Y 
M I D D E E N T O W N 
E l sábado próximo, como no juega el 
Club "Santa Clara", champion de Cu-
ba, aquí en la Habana, celebrará un 
interesante match en los antiguos te-
rrenos del Palmar del Junco (Matan-
zas) con el team de allí que lleva por 
nombre "Matanzas' ' y compuesto por 
jugadores de los clubs "Piratas" y " E s -
trellas", siendo el manager Mlke Gon-
zález . 
L a novena de Matanzas cuenta con 
los siguientes jugadores: Tolosa; Dihi-
go; Torres; Terán; Pace Luján; Lopl-
to; Pedro Luján; Pita; Tata (el Chino); 
Emilio González y Pío Cárdenas . 
E l desaf ío comenzará a las tres en 
punto. 
Los precios para este juego son los 
siguientes: $0.60 Glorieta, y $0.30 Sol. 
Hay un entusiasmo colosal en Ma-
tanzas para vez en acción a l a nove-
na de los leopardos, que con tanto 
acierto dirige el veterano A g u s t í n Mo-
lina. 
Y el domingo jugará el Middletown 
con el Matanzas, la novena visitadora 
que dirige T o m á s Calvo, l l evará los 
players siguientes: Cheo Ramos; V i -
cente Rodríguez; F . Cárdenas; Cheo 
Hernández; Chllo Martínez; M . Denls; 
Joaquín Gutiérrez; Chano García y Do-
mingo Arango. 
Este juego comenzará a las dos de 
lá tarde. 
Los umpires para estos dos juegos 
serán Tat ica Campos y Fal lde . 
Base Ball en Pinar del Rio 
C 1301 l d - 8 
E l domingo 10, j u g a r á n en esta 
ciudad, A R T E M I S A va P i n a r Stars. 
E l P i n a r S tars acepta proposicio-
nes de los c lubs amateurs , para j u -
gar en P i n a r del Río-
Puden- dir ig irse a l Manager L e o -
nardo G. T e r r é , Apartado 14, P i n a r 
del R í o . 
Tiempo: 1.20. También corrieron: Litt le E d . , Bonafide, Acouchla I I , y 
Vlart O'Hara. 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 














Tiempo: 1.19 415. También corrieren: Fíncast le , Sq'ulre Wigglns, Rapid 
Stride, Phelan y Momentum. 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a ejempla es? de tres afios y más.—Reclamable . 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey st. P L sh. 









$10.70 $ 6.60 $ 3.60 
7.20 3.90 
3.30 
Tiempo: , 1.18 1¡5. También corrieren: Mrs. Gardner, Wawona,' Lottle Í40-
raine, Chile y Toase. 
O S C A R P E R N I A S E D I S T I N G U I O P I L O T E A N D O 
M A G I S T R A L M E N T E A E Y E B R I G H T 
Primrose, digno discípulo de Undertaker Smiíh, refrenó a Last Chan-
ce II cuando tenía asegurado el segundo puesto en la tercera jus-
ta, ganado por Ukase.—Cuba Encanto prebó nuevamente que es 
el mejor producto de esta isla.—Mess Kit, hijo del célebre Tra-
cery, triunfó en su primera salida.—Doctor D. fué el electricista 
de la tarde con su pago de $58.80 en straight y $79.30 en place 
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T A M B I E N S B C E E j S B R A R A N E O S 
I N T E R E S A N T E S Q U I N I E L A S E S T A 
N O C H E 
L a Sección de. Sport de la s impát i -
ca sociedad "Juventud Asturiana" ce-
lebrará esta noche en su cancha de 
pelota a mano tres interesantes parti-
dos de hand ball y dos quinielas, entre 
las estrellas de ese sport. 
E l primer match comenzará a las 
ocho en punto. 
Primer partido a 25 tantos: L lana y 
Tentón vs . Andrés y Martínez. 
Segundo partido a 25 tantos: Jroro 
y A . T r i l l a vs . Rufo y M . Díaz . 
Primera quiniela a seis tantos: Mo-
ro, A . Tri l la , Rufo, M . Díaz, Fructuo-
so, Aguado. 
Tercer partido a 30 tantos: J . Díaz 
y Garmendía vs . Romero y Alvarez. 
Segunda quiniela a seis tantos (a pe-
t ic ión) : J . Díaz, Garmendía, Romero, 
Vil la, A . García, Alvarez. 
Buenos grupos de ejemplares lucha-
rán en los seis eventos del Interesante 
programa que se ofrece por la dirección 
de Oriental Park para la fiesta hípica 
de esta tarde, y que consta de cinco 
turnos para "sprinters", en mayoría a 
cinco y medio furlongs, con el primer 
episodio para ejemplares de dos años 
que aun no se han graduado en 
"straight" a tres furlongs, y la quinta 
a milla y 70 yardas con un buen sexteto 
a optar por el premio. Con la mejoría 
que se observa en el piso de la pista 
las justas a discutirse esta tarde sin 
duda proporcionarán mayor emoción a 
los hípicos, que, atraídos por el buen 
programa y la bondad del tiempo quo 
ahora disfrutamos, acudirán en mayor 
número al track. 
Seis interesantes pruebas reclamables 
fueron ayer decididas sobre una clase 
de pista muy mejorada por la acción 
del buen tiempo reinante, figurando co-
mo ligeramente mejor carrera, por la 
calidad del grupo, la sexta a seis fur-
longs que ganó Ben ^olt de tres a uno 
en los books el que, asumiendo el 
puesto de l íder breves instantes después 
de la arrancada pudo sostenerse as í en 
todo el trayecto. Long Green avanzó 
mucho en el úl t imo octavo ceñido a la 
cerca interior. Forest Queen, la favorita, 
se agotó disputando el puesto de lider 
al ganador en los tres primeros tramos 
y acabó en el tercer puesto. Chile retro, 
cedió mucho después de lucir en el gru-
po delantero en la mitad del recorrido. 
R E A P A R E C I O S A N B E R N I A 
E y e Bright, con su buen avance fi-
nal, des t i tuyó a sus contrarios en el úl-
timo octavo para ganar la meta por 
dos cuerpos y medio delante do Punc-
tual, que demostró superioridad sobre 
la tercera Miriam Cooper en la lucha 
final. E l favorito Squire Wiggins de-
mostró ser un perfecto "paraguas". R a -
pid Stride se torció, obligando al joc-
key de F í n c a s t l e a contenerlo para evi-
tar su calda en el ú l t imo octavo, -nci-
dente que afortunadamente no l legó a 
tener consecuencias. 
Hoy parte de regreso a Louisville, 
K y el deslucido jockey R. Cheatham, 
donde reportará a sus capataces los 
turmen Harned Bros y Jones. Que San 
Homobono le depare mejor suerte a di-
cho jockey en el estado de la yerba 
azul. 
Woodstock se buscó un descanso for-
zoso de diez días por sus bravas a bor-
do de Confederacy en la primera ca-
rrera. Mañana parte de regreso a New 
York dicho jockey. También se corre 
por la misma v ía Shillick. Oscar Pernia 
se anotó ayer su "primor triunfo des-
pués de su descanso forzoso piloteando 
a Eye Bright en la quinta. 
Cuba Encanto fué el único favorito 
que a l imentó a 'los expertos ayer tarde. 
Doctor D, cotizado doce a uno a la 
hora del cierre, avanzó mucho a partir 
de la curva lejana para asumir el pues-
to de lider en el primer episodio, que 
ganó ante el asombro de la concurren-
cia, teniendo que ser muy hostigado 
al final para rehuir el reto de Milda, 
al que aventajó en la meta por un pes-
cuezo. Gilder se sostuvo con velocidad 
uniforme en el úl t imo octavo para a l -
canzar el tercer puesto. E l favorito Co-
pyryght f iguró en el grupo delantero 
hasta la cabeza de la recta, donde ex-
plotó. Los boletos de dos pesos de Doc-
tor D en la Mutua se pagaron a razón 
de $58.80, y, cosa rara, alcanzaron un 
dividendo mayor, de $79.30 en place. 
Mess Ki t , que hacía en la segunda su 
primera salida en largo tiempo, ganó 
dicha prueba cotizado seis a uno con 
buen margen de ventaja sobre el favo-
rito Smart Money. E l ganador avanzó 
para distanciar a sus contrarios después . 
de cubrir é s t o s el primer furlong, y 
ahorrando terreno en todo el trayecto 
alcanzó la mota por cuerpo y medio a 
su favor, contenido por su jockey Me 
Alaney. Smart Money arrancó lento pe-
ro se repuso m á s tarde y cobró terreno 
en los tramos finales. E l tercer puesto 
fué para Legal Tender, que pers is t ió en 
seguimiento de los liders en todo el 
trayecto. Magnet Land corrió bien tres 
octavos para cansarse mucho al final. 
E A M A N I O B R A B E P R I M R O S E 
. .Ukase , L a s t Chance y Chincoieague 
se cotizaron a igual precio de dos y 
medio a uno en la tercera, que ganó el 
primero, marchando al frente desde 
que se posesionó del puesto de honor al 
doblar la curva lejana. Su margen, con. 
tenido, sobre Bab en la meta, fué do 
tres largos, y el tercer puesto corres-
jondió a L a s t Chance I I , que perdió el 
segundo puesto porque su jockey Pr im-
rose no quería ganar con él. E l l a C 
pudo haber entrado en el dinero si no 
se despista tanto a la entrada de la 
recta final. 
E l muy consistente Cuba Encanto de-
mos tró una vez más su soberbia consis-
tencia, y quo es lo mejor que se ha 
producido en los studs de la República, 
al ganar con su habitual donosura el 
cuarto episodio, que lo hizo gran fa-
vorito de seis a cinco montado por P ic -
kens. E l ganador hizo una meritoria 
carrera al ganar después del estorbo in-
cidental que sufr ió a la entrada de la 
recta. Primitivo logró el show detrás 
del segundo Forewarn. Li t t le E d avan-
zó mucho en el úl t imo octavo. 
LOS GRADUADOS EN L A S E S -
CUELAS NORMALES ESTAN 
D E F I E S T A E S T A NOCHE 
So efectuará un gran match de bas-
ket ball con el "five" de los alumnos 
normalistas. 
L a Asociación Nacional de Gradua-
dos de las Escuelas Normales ha or« 
ganizado para hoy viernes una fiesta 
sportiva en la Escuela Normal de 
Maestros. 
Dicha fiesta consis t irá en un juege 
de basket ball entre el five de dicha 
Asoc iac ión y el de los alumnos norma-» 
l istas . 
Integran el team de los graduados? 
Gutiérrez, F . ; Riverón, F . ; Puig, C . í 
Blanco, G . ; Rodríguez Miranda, G . 
E l five de los alumnos e s t á integra-
do por Galnares, F . ; García, P . ; Ba-
yo, C . ; Riverón, G . ; Martínez, G . 
H a y gran animación para este jue-
go, pues ambos clubs es tán reforzados 
y lucharán bravamente por el triunfo. 
As i s t i rán las graduadas y las alumi-
nas normalistas y habrá gran anima-
ción, mucha pimienta y buena m ú s i c a . 
1 
T R A J E S D E G A B A R D I N A 
$ 2 2 7 5 
E n n inguna parle podr ía Ud.ddquirirlos 
por menos de $ 2 5 ^ $1>50A Los o l r e c e -
mos a precio l a n reducido solamente por 
un periodo de Hempo a causa de l a gran 
e x i s t e n c i a q u e d e e l los l e ñ e m o s . 
A P R O V E C H E L A 0 C A 5 I 0 N 
Y A H O R R A R A U D . D I N E R 0 
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C O N S T I T U Y O E N G U A Y O S L A D E L E G A C I O N 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
LA NUEVA DELEGACION CUENTA YA CON 1.078 ASOCIADOS. 
DIVERSOS FESTEJOS SE CELSB-HRON CON MOTIVO DE 
ESTE ACONTECIMIENTO 
Elección úe la directiva de la Sociedad Deportiva de Buena Vista. Gírenlo 
Pravlano.—=Del Centro Asturiano. Un obsequio al doctor Montero. 
E L P A R Q U E D E L O S S E C R E T A R I O S E N I í A Q U I N T A C O V A D O N G A 
E N E L S U P R E M O 
C U E S T I O N D E G O M P E T E N G I f l 
La solicitud de prórroga^para contestar la demanda no constituye ges-
tión que, lógica ni legalmente, implique reconocimiento de la juris-
dicción del Juez quo ordenó el emplazamiento, toda vez que, no 
obstante dicha solicitud, puede el demandado, al contestar la de-
manda, alegar la excepción d« incompetencia si así lo estima 
conveniente. 
Unión de Miranda y Salcedo.—La asamblea de los prófugos y desertores. 
Concejo de Ponga.—Los Langreanos. Juventud Montañesa. Club Grádense. 
L A CONFERENCIA DE D. MANUEL AZNAR EN EL CENTRO CAS-
TELLANO SE TITULARA " A L M A DE CASTILLA" 
LA ASOCIACION CANARIA DE 
GUAYOS 
«RILLANTEMEN TE CONST. ITUYO 
ISA DELEGACION CON MAS DE 
MIL SOCIOS 
Con verdadera satisfacción damos 
ecenta del grandioso éxito obtenido 
por la Asociación Canaria al consti-
euir, el día 2 de los corrientes Ue-
íba memorable para Jos cañaros) 
fia Delegación de GUAYOS en la Pro-
vincia de Santa Cara, con 1.078 aso-
ciados, donde se celebraron magnos. r.u]tando elegidos los señores sigulen-
íectejos no igualados en dicho pue- tes: 
to" Delgado, puesto quo todos con-
juntamente contribuyeron a que 
cristalizase en tan brillante y fastuo-
so acontecimiento la idea de crear 
la Delegación de Guayos. 
SOCIEDAD DEPORTIVA DE BUENA 
VISTA 
Se celebraron en este Centro Elec-
ciones Generales, para la Directiva 
que ha de regir el año social, que 
se Inauguró en el día de ayer, re 
Alfredo G. Lebredo, Se-
1. Enero 24-924. 
E N I . A A U D I E N C I A 
PLEITO E N T R E COMERCIAN-
T E S DE ESTA PLAÍA 
POR CAUSA DE UNA 
RIÑERON AYER DOS 
UNO DE ELLOS RESULTO HERIDO DE UNA PUÑALADA 
OTRAS NOTICIAS DEL JUZGADO DE GUARDIA 
A 
En los autos del juicio de menor 
ccantía que, en cobro de pesos, pro- Pedro Pablo Reselló, de Bande-
EL MAGISTRADO DEL SUPREMO, 
DOCTOR JOSE ANTONIO PALMA, 
TOMO POSESION DE SU CARGO, I de lo Civil 
blo que por mucho tiempo recorda 
ra los actos de cultura y confrater-
Eidad que constituyeron la fiesta. 
Para dar posesión a la Junta Di-
rectiva electa concurrió desde la 
Habana una Comisión formada por 
p ! Vicepresidente del Ejecutivo, doc-
tor Miguel A. Días, los miembros 
de ese organismo señoree Leocadio 
Cabrera y Modesto Suárez, el Re-
presentante a la Asamblea, doctor 
Tomás F . Ctunacho y el Secretario 








Secretario: señor Ignacio Coromi-
na. 
Vicesecretario: señor Eligió Bus-
tamante. 
Tesorero: sefior Jesús González. 
Vicetesorero: señor Rafael Loren-
zo Hasas. 
Vocales: señores Jesús Patiñio, 
Arturo Rey, José Martínez, Luis 
| Alonso, Juan Diéguez, José Cunill, 
Aíístleron también representado-i Manuel Rodríguez, Bernardo Menén 
aes oficiales de las Delegaciones j l e êz, Antonio Alonso y Constantino 
Morón, Ciego de Avila, Majagua, Ta 
guasco-Jatibonico, Zaza del Modio, 
Cabaiguán, Placetas, Fomento Cai-
barién, Cienfuegos y otras, entre los 
que figuraban los señores doctor 
Martínez 
Deseamos a la nueva Directiva to-
dos los éxitos a que se hacen acree-
dores por sus entusiasmos, y que 
siempre sus hermosos salones estén 
Santaló, Antonio P. Rebato, Juanjiienos ^ aiegreq y lindas damitas, 
Yanes, José A . Carmena, Fulgencio 
Guillén, José M . Pérez, Félix Duar-
te, Lorenzo Martín, Sebastián Pérez, 
Lucio Ferraz, Manuel Remedios, doc 
tor Paez Montalván, Victoriano Her-
xiández, Francisco Plasc-ncia, Manuel 
Garda.' Luciano Capote y otros mu-
chos cuyas Comisiones fueron red 
A Y E R 
En la tarde de ayer, ante el Tri-
bunal Pleno del Supremo, prestó ju-
ramento y tomó posesión de su car-
go de magistrado del referido Tri-
bunal el doctor José Antonio Pal-
ma y Mederos, exFiscal de la Audien 
cía de la Habana, asesndido recien-
temente a Magistrado del repetido 
Tribunal por el señor Presidente de 
[ la República. 
Al acto, sencillo y breve, asistie-
lon todos los nuevos compañeros del 
doctor Palma, el que emocionado ju-
ró, de acuerdo con la fórmula del 
Poder Judicial. 
Los Magistrados del Supremo, se-
que es el orgullo de estos luchado 
res deportivistas. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
C I R C U L O P R A V I A N O 
En los salones del Centro Asturia-
lidas con todo entusiasmo en la Es- no celebró sesión la Directiva del 
tación del Ferrocarril. ; Círculo Praviano. Presidió el acto el 
Por la tarde tuvo efecto el acto ¡señor Ramón García Rodríguez Ac-
de toma de posesión do la Directiva, i tuó de secretario el señor Leandro 
í-n el que hicieron uso de la pala-i Rodríguez. Sé aprobaron dos actas 
Lra en forma elocuente y sentida| de sesiones anteriores. Después el 
Un doctores Cristóbal Iglesias y Fé-| Balance de Recibos y el de Caja, de-
lix Duarte y los doctores Montalván,! jando este último por defecto de 
Cabrera, Bacallao, Miguel A . Díaz, forma en lo quo al fondo de Reserva 
y Tomás F. Camacho, cuyas ora- se refiere pendiente de aprobación 
d:nes y valiosos conceptos de susj para la próxima junta 
discursos fueron premiados repeti-
das veces, con estruendosas ovacio-
nes y aplausos. 
Por la noche se celebró un es-
pléndido Banquete de mas de 150 
cubiertos, donde tomaron asiento, a! la Junta Directiva, para conocer de 
más de las comisiones, representa-¡asuntos administrativos. Dentro, de 
ciones y elementos directivos de la breves días tendrá efecto la sesión or 
Delegación de Guayos 
a pesar de pedirse aquella prórro-
I ga, al procedimiento de la inhibito-
¡ ría -sn-vez del de la declinatoria que 
Se trataron otros asuntos de Inte- indistintamente se encuentran auto-
rés social, para acrecentar las listas i rizados por el artículo 72 de la ex-
de socios. ^ ^ j presada Ley, para la promoción de 
C E N T R O A S T U R I A N O . . . . /una cuestión de competencia; toda 
Celebró^una Junta extraordinaria, vez quje tanto para la una como pa-
ra la otra, el requisito esencial pa-
ra proponerla eficazmente, es quo 
Graciano González Vázquez, co- Certifico: 
rnerciante de Ciego de Avila, inter- cretario 
puso ante el Juzgado de Primera Sent. N ' 
Instancia de dicho Partido Judicial, 
juicio de menor cuantía contra la 
Compañía Nacional de Destilería S. 
A., reclamándole el cumplimiento 
de la obligación que decía con él 
había contraído, de embarcarle a 
Ciego de Avila determinada canti-
dad de alcohol, espíritu motor y al 
alcohol desnaturalizado al precio 
convenido, por haberle servido tan 
sólo parte del pedido y dejado incum 
plidc el resto, y, al efecto de que 
fuera emplazada la Compañía de-
mandada, citó como su domicilio la 
díinarcación del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Remedios.. 
Librado exhorto para la citación 
de la Compañía demandada, esta 
compareció ante el Juzgado de Cie-
go de Avila pidiendo se le tuviera 
por personada, y a la vez, que se le 
prorrogara el término para contes-
tar la demanda, a lo cual se accedió. 
Posteriormente, la Compañía pre-
sentó escrito al Juez de Remedios 
proponiendo cyiestión de competen-
cia, en solicitud de que se requi-
riera de inhibitoria al Juez de Cie-
go de Avila al que se le había pre-
sentado la demanda, por estimar 
que el Juez competente era el de 
Remedios. 
Suscitada así la competencia fue-
ron elevadas las actuaciones a la 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Su-
premo, Sala que, en sentencia qu;e 
acaba de dictar, declara que el co-
nocimiento del pleito le corresponde 
al Juez de Remedios, mediante es-
tos fundamentos: 
Siendo Ponente el magistrado doc-
tor José Clemente Vivanco y Her-
nández. 
"CONSIDERANDO que la petl 
ción de prórroga para contestar la 
demanda no constituye gestión que 
lógica ni legalmente implique reco-
nocimiento de la jurisdicción del 
Juez que ordenó el emplazamiento, 
ya que, no obstante dicha solicitud, 
puede, al contestar, alegar, eficaz-
mente conforme al artículo 5Í1 de la sesión once estaban inhabilitados 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, la j por ser empleados públicos, 
exceppión de incompetencia si así le | En contra de su dicho, el doctor 
cenviniere; y esto admitido, no hay | Ramón Zaydín, sostiene que la se-
razón alguna para negar la aplica-jsión es legal, pues dichos empleados 
cfóc de esa doctrina al caso en qua, no estaban Impedidos, por estar 
como el presente, se haya acudido, | comprendidos dentro de los casos de 
excepción que determina el Código 
Electoral. 
Ambos letrados sostuvieron 
alegaciones por escrito, por lo 
movió en el Juzgado de Primera ; ras 156, y Salvador Boada, de Des-
Instancia del Este, de esta capital,1 agüe y Oqucndo. condujeron ano-
la entidad "Gómez y Hermano, So- che al Hospital Municipal a Gustavo 
cifdad en Comandita", del comercio j González y Gutiérrez, chauffeur, 
de esta plaza, contra don Manuel Ca-¡con domicilio en Angeles, 38, y í i 
nosa y Carreras, también comercian-1 José Armas y Calviño, de H, núme-
te y vecino de esta ciudad; la Sala ¡ ro 202, en el Vedado, los cuales es-
y de lo Contencioso-ad-! taban lesionados. 
reñir lejos; y cuando iban 
tar, fué acometido Armas * 
González fué " 
impedir que 
del desconocido al Armas 
CARTERA SUBSTRAIDA 
Jaime lu rán y Rjvas. vJV 
Aranguren, 120, denunció 8 0 ^ 
i¿ herido ai trat« 
continuara ia ^ 
ministrativo de esta Audiencia bal El doctor Sampedro asistió a 
failado confirmando la sentencia del! González de una berida incisa en la j procedente de Nueva York/y 
líela que al llegar ayer a "hA? „ Po-
Juzgado por la que se declaró sin i pierna izquierda, de carácter menos 
lugar la excepción de falta de acción I grave, y a Armas, de herida incisa 
y con lugar la de plus-petición, ale,-!en el espacio inter-escapular Iz-
gadaa por dicho demandado, decía-j quierdo y otra en la región dorso 
rando con lugar dicha demanda, con.jujnbar del propio lado, califlcan-
denándolo solo a que pague en el ac-| ¿jq su estado de grave, 
to la suma de $463.64 centavos mo-| Recogieron a estos individuos en 
neda oficial, y los intereses legales; Aranguren> entre Aguilera y Víctor 
de la misma desde la interpelación (Muñoz, donde el Armas había sido 
judicial. ¡herido a puñaladas por un IndivI-
Representó en este pleito a la So-j(juo qUe logró fugarse, suponiéndo-
cledad triunfante el conocido Pro-:se qUe no resultara herido, 
carador señor Luís Castro y Parera. | Bn ia cai]e ¿e Aguilera (Maloja), 
¡iVúmero 101, resido una joven lia-
artículo 73 de la Ley Orgánica del CONTRA UNA HERENCIA O SU-lmada Angela La «o, que es novia de 
CESION INTESTADA. ¡Armas. Este hablaba anoche con 
En los autos del juicio de menor, Una señorita nombrada Hllda, que 
ñores Tomás Bordenave y Gabriel cuantía seguido en cobro de pesos, | reside en una casa situada enfren-
Vandama, que son los más7^ moder 
nos, acompañaron al doctor Palma, 
til local en que se efectuó el acto. 
Inmediatamente el señor Palma 
asistió a una vista que se celebró en 
la Sala de lo Crlmiria del Tribunal 
Supremo. 
do en el Departamento aé Ej8^? 
jes le substrajeron de uno deV 
bolsillos, la cartera, en la qu8 
daba 45 pesos, moneda ameiM8^ 
y un billete de a 500 francos ^ 1 
Supone el denunciante pued» 
autor de la substracción un inn'8! 
dúo que se le acercó teientraa ^ 1 
no 
glaba sus maletas, pero a au,--
conoce. 
en el Juzgado de Primera Instancia ¡te a la que ocupa Angela, y el des- tica 
HEROICA DETENIDA 
El vigilante 1.787, Juüo * 
arrestó a Dulce María Torres Caütl 
ñeda, de diez y nueve años, a 
ción de su padre Pedro Torres r 
cía, de Figueras, 91, aduciendo n í 
se dedica a inyectarse drogas afcJJ 
LA REORGANIZACION ELECTO-
RAL EN GÜINES 
Tuvo efecto ayer tarde, ante la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo, la vista de la apelación electo-
ra! establecida por el doctor Emilio 
Núñez Portuondo, contra la sesión 
dPl Comité Ejecutivo del Partido L i -
beral del Municipio de Güines, efec-
tuada el quince de diciembre pró-
ximo pasado, para nombrar los 
miembros de la Comisión de Ins-
cripción en el actual período elec-
toral. 
Sostiene el doctor Núñez Portuon-
do que dicha sesión es nula, por 
haber asistido a la sesión menos nú-
mero de miembros que los exigidos 
por la Ley, dado que de los diez y 
siete miembros que concurrieron a 
del Oeste, de esta capital, por don j conocido, que lleva relaciones con 
Juan Vega y Rodríguez, vecino d e í s t a muchacha, se disgustó por esa 
esta capital, contra la herencia o i conversación, y requirió al Armas, 
eiucesión intestada de don Ensebio eurgieado el incidente. Ambos su-
Yanes y González, del que son he-¡jetos llamaron al chauffeur Gonzá-
cuanto vale 
y significa en tan simpático y pro-
gresivo pueblo. En este acto de con-
fraternidad hicieron uso de la pala-
bra el ssñor Cristóbal Iglesias, que 
hizo el ofrecimiento, siguiendo lue-
go el doctor Pastor del Río, Repre-
sentante a la Cámara, que en este 
acto ostentaba la representación del 
Gobernador de Santa Clara, doctor 
Méndez Péñate, quien visitó por la 
mañana Ja. localidad y excusó su per-
sonal asistencia al banquete por re-
clamarle en la capital asuntos ur-
gentes; luego habló, magistralmen-
te, el doctor Tomás F. Camacho y a 
petición unánime de los asistentes 
el doctor Miguel A. Díaz, que pro-
nunció un conceptuoso discurso. 
El banquete fué presenciado por 
muy bellas y gentiles damitas y res-
petables damas de la localidad e in-
menso público, siendo amenizado por 
una excelente orquesta traída expro-
íeso de la Capital de la Provincia. 
Terminado el banquete se celebró 
tm lucido baile, concurridísimo y 
pleno dá animación, siendo insufi-
cientes, para las numerosas parejas 
que alegremente danzaban al com-
pás de la música, los magníficos sa. 
Jones del edificio de la Delegación 
Canaria en Guayop. 
Entre las damas concurrentes f i -
guraban las señoras Dominga So-
yuonte de Rosado, Ignaeia Curbelo 
de León. Isolina do García, Ramona 
Morales; y entre las señoritas, todas 
lindas, hermosas, llenas de gracia y 
gentileza. Bdelmira Martín, Hermi-
nia Ríos, Emilia Pérez, Yeya Bello, 
Catalina Pérez, Orbelina Denis. An-
dreíta Valdivia, Agueda Brito, Nie-
ves Herrera, Eudosia Estupiñán, 
Amelita Valdés, Nena Arias, Estela 
Valdés, Victoria Hernández,, Adelina 
Herrera, Matilde Domínguez, Matil-
de Capíró, Hilda y Alicia Rosado, 
l o l i t a Herrera, Argelia Lanos, De-
iia González, Elvira Rodríguez, Teo-
¿osia Arias, Adoración Hernández, 
i\mparIto Castro, Pilar Brito, María 
Valdivia, Dulc^ González, PC-Pchita 
Lorenzo y muchísimas más que ha-
r:an interminable <a relación. 




no se celebró vista oral, quedando 
j concluso el asunto para dictar sen-
tencia, que no se hará esperar, da-
da la índole de la materia de que 
se trata. 
no haya habido por parte de quien 
reglamentaria. la promueve la sumisión tácita o ox-
UN OBSEQUIO presa a que se contrae el artículo se-
Los enfermos del pabellón que lenta y cinco, 
tiene a su cargo en la "Covadonga"| CONSIDERANDO que, no exlstien 
el Dr. Montero, hicieron a éste en; do por tanto con relación a la entl-
días pasados un obsequio, con moti 
vo de celebrar dicho facultativo su 
fiesta onomástica. 
Una comisión hizo entrega del 
obsequio adquirido en nombre de sus 
compañeros. 
E L P A R Q U E D E L O S S E C R E T A -
R I O S 
Ya se halla terminado el Parque 
de los Secretarios en la quinta "Co-
vadonga". Esto ha sido adornado 
con exquisito gusto, grabado en ei 
césped, está el nombro de los secre-
tarios del Centro Asturiano; un re-
cuerdo agradable para aquellos que 
han dedicado sus esfuerzos a la que-
rida institución. El nuevo Parque se 
halla entre los pabellones de "Maxi-
mino Fernández Sanfeliz y el nuevo 
;pabellón "González Prado". Felici-
dad demandada la sumisión tácita 
a que se refiere el auto del Juez re-
querido; y aceptado por las partes 
que la acción ejercitada en la de-
manda es personal y que la obliga-
ción que se reclama había de cum-
plirse en Caibarién, Partido Judi-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY EN 
EL SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley: Francisco-P. de 
la Vara Pí, por falsedad. Letrado 
doctor F. Fabré Cano. Ponente: se-
ñor Avendafio. 
Infracción Je ley: Víctor Manuel 
Vilebez Izaguirre, por lesiones. Le-
trado doctor Castro Dueñas. Ponen-
te doctor Avendaño. 
Infracción de ley: Felicio Herrera, 
acusador privado en causa contra 
cial de Remedios, donde a la vez fué ¡ Rufino Avila Alfonso, por robo. Po-
emplazada como lugar de su res! 
dencia la entidad demandada, el 
Juez de este último lugar es el úni-
co competente para conocer de la 
referida demanda; en cuyo sentido 
es que debe ser resuelta la cuestión 
de competencia; k í u que haya moti-
vo para hacer especial condenación 
de costas. 
' FALLAMOS:—que debemos decía 
rar y declaramos que el Juez com-
petente para conocer de la demanda 
interpuesta por Graciano González 
tamos al Administrador señor Gar-| Vázquez contra la sociedad anónima 
cía Méndez, por el exquisito gusto'Compañía Nacional de Destilería, a 
artístico que ha demostrado en esta 
obra que hermosea aquel hermoso 
lugar. 
U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
La junta ordinaria tendrá efecto 
que esta resolución se refiere, es el 
de Remedios al que se remitirán las 
actuaciones con certificación de este 
fallo, dándose eonodmiento de ello 
al de Ciego de Avila; y no se hace 
el día 8 de Febrero a las 8 y media) especial condenación de costas 
p. m. en el local de Centro Astu-
riano. 
Orden del día: Lectura del acta an-
terior. Informe de la Comisión de 
Giosa. Elecciones 
"SAN LORENZO DE ARBOR Y SU 
COMARCA" 
La junta Directiva ordinaria se 
celebrará en el local social el día 11 
a las ocho p. m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe mensual. Corres-
pondencia y Asuntos Generales. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
El Indulto de prófugos y deserto-
res residentes en las Américas es hoy 
en día el tema en todas las reuniones 
que celebra el Directorio que preside 
el Marqués de Estella, General Pri-
mo de Rivera. 
La Juventud Española deseosa de 
vidables fiestas se mostraban muy cooperar con todas'las sociedaderque agradecidos a las atenciones r^ 
das, muy especialmente al señor 
Juan Gut'imes Du-.tue. Presidente de 
la Delegación Canaria en Gua3'03, 
que en unión del señor Francisco 
'Cáceres Hernánder y otros valiosos 
elementos fueron los organizadores 
ya han solicitado el indulto de los 
que no han legalizado su situación 
militar para con la Patria quiere dar 
f.sta y otras Asambleas en las que 
se ilustrará a prófugos y desertores 
y a la vez que también pedirá por me-
dio de una petición qu^ irá acompa-y el alma de la fiest^ Les felicita- ñada del Album de firmag d 
ra os a ellos y a. los mlemoros diri-
gentes d-? la Delegación, señorea Ma-
nuel León, Félix Rodríguez, Enrique 
.A maya, Narciso Cabrera, Jiiego 
Qúnicocea Tomás Ĵ feón, Salustiano 
González. Manuel B Sanflel, Manuel 
Rodríguez, José Saavedra, Sebastián 
Cabello. José Dorta Pablo Dla-n. Jo-
sé Castro. Santiago S;lva, Felipe Cas-
tañeda, Juan A Saavedra, José Mar-
tínez, Manuel González Martin. An-
tonio Rivas, Manuel Pérez, Pedro 
Hernández, y don Andrés Mederos. 
Sea extensiva esta felicitación a 
ia importante y progresiva Asocia-
oión Canaria por el indiscutible éxi-
to alcanzado en esta fiesta que se-
ñalará en forma imperecedera el na-
cimiento de la Delegación de Guayos, 
baluarte ya presente y futuro para 
el engrandecimiento y progreso de 
la colectividad. 
Felicitamos también al Presidente 
General de la Asociación, señor Do-
mingo León González; al que lo es 
de la Asamblea de Representantes, 
señor Domingo Sánchez Díaz; al Co-
mité Ejecutivo y Sección de Propa-
ganda que preside actualmente nues-
tro distinguido amigo» señor "Pedri-
i o s interesados el indulto total. 
En la Asamblea que se ha de ce-
lebrar el día 16 del corriente, han de 
tomar parte los mejores oradores 
del patio, y se hace constar que no 
podrán hablar en la misma nada más 
que los oradores puestos en lista. A 
esia Asamblea serán invitados t odos 
los Presidentes de las Sociedades 
Españolas, y hacemos esta adverten-
cia para que si alguno de los Presi-
dentes no recibiera la invitación de 
las distintas entidades legalmente 
constituidas, puede darse por invi-
tado al ac to. 
Dentro de breves días daremos a c!el HosPital Mercedes, el doctor J 
conocer los nombres de los distintos A- 9l,íTk' en s;il)stltución del doctor 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos. José V. Tapia; . Juan Federico 
Edelmann; Marco Aurelio Cervan-
tes; Rodrigo Portuondo; José Cle-
mente Vivanco. 
Publicación.—- Leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el Ma-
gistrado Ponente señor José Clemen-
te Vivanco y Hernández, en audien-
cia pública de hoy. 
Habana, febrero,5 de 1924. 
Orden del día: Acta, Balance, In-
formes de Comisiones y Asuntos Ge 
j Í j v e n t u d MONTAÑESA 
La Junta ordinaria ha de celebrar 
se el día 8 de febrero a las 8 y me-
dia en punto de la noche en el lo-
cal social. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior. Estado de Caj«a del mes de 
Enero, Relación de Altas y Bajas 
del mes de Enero, Informe, Seccio-
nes, Fiesta próxima. Carnaval, Nom-
bramiento presidente y vice. Seccio-
nes, Correspondencia, Asuntos Gene-
CLUB GRADENSE 
La Junta eneral tendrá efecto el 
día 8 en el Centro Gallego, a las. 
ocho de la noche. v 
CENTRO CASTELLANO 
El señor Felipe Fernández Cane-
ja Presidente popular de este Cen-
tro, en carta a'lenta nos invita a la 
conferencia que con el título de " A l -
ma de Castilla", pronunciara en sus 
salones el señor Manuel Aznar. 
Hora: 9 p. m. 
nente: doctor Rabell. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Woo Chong Woo, 
Presidente de la Asociación China 
"Chi Kong Topg", acusador particu-
lar, en causa contra Mac Kin Men. 
Letrados: doctores Rosado Aybar y 
V. Candia. Ponente: por designar. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Desiderio López 
Ruiz, acusador particular, en causa 
por estafa, seguida a José Ensebio 
Toledo. Letrados: doctores M. Gon-
zález Llórente. Ponente: doctor Az-
cárate. 
Sala de lo Civil 
Menor cuantía: Compañía de Cré-
dito Industrial, S. A., centra Leo-
poldo Córdova Villar, sobre peses. 
Ponente: señor Vivanco. Letrados: 
doctores Gómez Ortiz y Valdés. 
Mayor cuantía: Calixto Morales y 
Valdés contra Andrés Suárcz Her-
nández, sobre deslinde y amojona-
miento de terreno. Ponente: señor 
Travieso. Letrados: doctores Tomeu 
y Solo. 
Queja: Luís Felipe González A l -
varez, en expediente relativo al ex-
tinguido Colegio de Escribanos. Po-
nente: doctor Menocal. Letrado: 
doctor Sardiñas. 
rederos doña Benigna García Be 
tancourt viuda de Yanes y sus me-
nores hijos Victoria Hortensia, vGra-
ziella y Georgina Yanes y Garda; 
la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha fallado revocando la senten-
tencia apelada y declarando con lu-
gar la presente demanda condena al 
referido actor a la cantidad de mil 
pesos en moneda oficial y sus in-
tereses legales desde la interpela-
ción judicial; Imponiéndose las cos-
tas de la primera instancia al de-
mandado y sin hacer especial con-
denación de las causadas en esta se-
gunda instancia. 
JURAMENTO DEL NUEVO FISCAL 
DE LA AUDIENCIA Y OTROS FUN-
CIONARIOS 
Ante el Tribunal Pleno de esta 
Audiencia, presidido por el doctor 
Ambrosio R. Morales y Martínez, y 
con el solemne ceremonial de estilo, 
prestaron ayer tarde iuiramento de 
sus nuevos cargos de Fiscal, Tenien-
te Fiscal y Abogado Fiscal, respec-
tivamente, los doctores Julio Ortiz 
Casanova. Hilario González Ruiz y 
Alfredo Bernal Obregón. > 
Al citado acto asistió numerosa 
concurrencia de Secretarios, Oficiá-
les, auxiliares y subalternos del Tri-
bunal, Abogados, Procuradores, Jue 
ees, etc., así como el Jefe de la Po-
licía Nacional brigadier Plácido 
Hernández; el segundo Jefe, coman-
dante Pedro de Cárdenas y el vene-
rable anciano doctor Ortiz Cofflgny, 
padre £iel nuevo Fiscal, quien, al 
igual que su hijo el doctor Ortiz Ca-
sanova, fué muy felicitado. 
También fué efusivamente felici-
tado por sus numerosas amistades el 
doctor Hilarlo González Ruiz, siendo 
saludado además, por Directivos del 
"Unión Club" que concurrieron a la 
ceremonia con tal objeto. 
DESESMBARGO DEL V A P O R 
"BARBACENA" 
La "Compañía Almacenista de Ca-
fé" (Sociedad Anónima) mediante 
fianza de $53.333.34 consiguió tra-
bar embargo preventivo y detuvo al 
vapor "Barbacena" de cinco mil to-
neladas, atracado a los muelles de 
San José, sn este puerto, en donde 
ha descargado ocho mil sacos de ca-
fé procedentes del Brasil; pero en 
el día de ayer fué dejado sin efec-
to ese embargo, por el Juez de Pri-
mera Instancia del Oeste, de esta 
capital, (según consta en la Secre-
taria de Gobierno de esta Audisn-
cia) mediante fianza de 40.000 que 
prestan los consignatarios del buque 
señores P. Suárez y Compañía, co-
merciantes de esta plaza, quienes 
fueron dirigidos y representados en 
el acto de referencia por su letrado 
director director José Puig y Ven-
tura. 
Acto seguido pudo salir el "Bar-
bacena" para el puerto de su des-
tino. f(ue eis Nueva Orleans. 
ABSUELTO POR FALSEDAD 
L h Sala Primera de lo Criminal, 
lez para tomar su máquina e Irse a 
de acuerdo con la tesis del letrado 
J. Garcilaso de la Vega, ha dictado 
sentencia absolviendo al procesado 
Aureliano Díaz, para quien el Fis-
cal solicitó la pona de dos años de 
prisión, estimándolo autor de un de-






Reconocida Dulce María 
médico de guardia en el 
Centro de Socorros, se compnZ feül 
que no presenta síntomas de habe? noía Pal 
so inyectado, por lo que se puso 
libertad. 
OTRAS SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia han dictado 
las siguientes sentencias: 
Absolviendo a Cesáreo Fernández 
Oroza, acusado de estafa. Defendi-
do por el doctor Cruells. 
A Cecilio Hernández y Ernesto 
Cojas, acusados de robo. Defensores 
doctores Gil y Caballero. 
A Luís Díaz, acusado -de robo. De-
fensor, doctor Aedo. 
A Eva Fergurson, acusada de ame-
nazas. 
A Lázaro Martínez Porta, acusa-
do de lesiones. 
Y a Luís Betancourt Escarraz y 
' Antonio Núñez y Fernández, acusa-
dos de estafa. 
Se condena a Enrique Espinosa 
Chávez, por hurto, a 5 años, 5 me-
ses y 11 días de presidio correc-
cional. 
A Antonio Narvász Acosta, por 
lesiones, a á años, 9 meses y 4 días 
de prisión correccional. 
A Alberto Garda Pérez, por ten-
tr.tiva de robo, a $300.00 de multa. 
A Alfredo Más Oquiera y Pini-
11o, por rapto, a 1 año, 8 meses y! 
21 días de prisión correccional. 
Y a Guillermo Florez Ruiz, por 
falsificación, a 3 meses de arresto 
mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Vicente Caballer. por fal-
sedad. Defensor, doctor Deméstre. 
Contra Francisco González, por 
falsedad. Defensor, doctor Giberga. 
Contra Manuel Carballo, por hur-
to. Defensor, doctor de la Cruz. 
Contra José Martínez, por robo. 
Defensor, doctor Palacios. 
Contra Francisco Castro, por In-
fracción del Código Postal/Defensor 
doctor Sotolongo. 
Sala Secunda: 
Contra Ciro Tarín, por robo. De-
fensor, doctor Areces. 
Contra Nicolás Sánchez, por fal-
F-edad. Defensor, doctor Giberga. 
Contra José Pando, por robo. De-
fervor doctor Por^Ja. 
Contra Pedro Oquendo, por in-
fracción de la Lev de Drogas. De-
fensor, doctor S. Jiménez. 
Contra Juan Gómez, por estafa. 
Defensor, doctor Sotolr) go. 
Sala Tercera: 
Contra Pablo Raveío, por rapto. 
Defensor, doctor Aedo. 
Contra Francisco Lima, por rap-
to. Defensor doctor Aedo. 
Contra Manuel Martínez, por le-
siones. Defensor doctor Pones. 
Contra Julián Herrera, por 
sos. Defensor doctor Sotolongo. 
Contra Ulises Díaz, por Igi" 
Defensor doctor Candia. 
SALA DE LO dVDj 
Vistas señaladas para hoy: 
Juzgado Este.— Universal ' Musía 
and Comercial Company, contra Jo 
sé García sobre rescisión de o^trl 
toñ Menor cuantía. Ponente: Landa' 
Letrados: Rodríguez Pérez y Arana 
Juzgado Sur.—Rafael Pérez con̂  
tra Havana Litherage and Touvint 
Company, sobre pesos. Mayor cosa, 
tía. 
Ponente: O. Echevarría. Letrada 
Masforro; y Rosaínz. Procuradores; 
Arroyo y Granados. 
Juzgado Este.—Augusto M. M 
carza contra Compañía Cubana Ce-
mento Portland. Menor cuantla.-Pot 
nente: Echevarría. Letrados: Brito, 
Procuradores; Rodríguez, Regueî  
—Juzgado Oeste.— Trocha, Her-
mano y Compañía, contra la Sdcfe. 
dad García y Hernández, y Amado 
Amador. 
Menor cuantía. 
Ponente: Echevarría. L©trfidOsí 
Moleón y Angulo. Procuradorea; 
Arroyo y Espinosa. 
Audiencia — Havana Temiiwí 
Railway Company, contra resoluclóí 
de la Secretaría de Haclend^. (ty 
Adv. 
Ponente: Landa. 
Procuradores: Granados, Fiscal, 
se 
S37 
Juzgado Sur:—Francisco Fernán 
dez contra Sociedad J. R. PórtQCí̂  
rrero e hijo, sobre pesos. Mayor 
cuantía. * 
Ponente: Echeverría. 
Letrados: Sonsa y Prieto. Procn 
radores: Menéndez y Parte. 
Audiencia.—F. C. Unidos de la 
Habana contra Secretaría de Hacien-
da. Contencioso administrativo. 
Ponente: Echeverría. Letrados: 
Roisaínz y Fiscal. Procurador: Gra-
nados. 
Juzgado Oeste.— Invernal 'Music 
and Comercial Company, contra 
Carmela Hernández, sobre rescisión 
de contrato. Menor cuantía. 
Ponente: Echeverría. Doctor Ara-
na. 
Juzgado Este.—Abalardo Valdés, 
contra Peregrina Hernández. Ma-
yor cuantía. 
Ponentes: Echeverría y Jorge Ló-
pez y Lámelas. 
Señor Fiscal. 
Juzgado Sur.—Dolores Oném 
Viuda de Vega, (incidente). Ponen-
te: Echeverría. Letrados: Cruz, Me-
deros y Rosaínz. 





VIENE DE LA PRIMERA 
oradores que han de ocupar los tur 
nos. 
LOS HIJOS DEL CONCEJO DE 
PONGA 
La Junta Directiva ordinaria ten-
drá lugar el día 9 del corriente, a 
las 8 y media p. m. en Tenerife 31. 
Orden del Día: Asuntos génera-
16S. 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
Ortiz. 
LICENCIAS PARA ESTABLECI 
MIENTOS. 
Por la Secretaría de Sanidad se ^0 centímetros Indicado. 
la Piedra, 7S, fábrica de cíelos ra-
sos. 
Se han denegado: 
Santa Felicia y Guanabacoa, pues-
to de frituras; M. Fernández de 
Castro, 20, tienda de hojalatería; 
Ayenida de Italia, 125, figón: Con-
cha y Acierto, elaboración de pasta 
de almendras; M. de la Cruz. 6. se-
rrería y fábrica de puertas; Santa 
Felicia y Guasabacoa, puesto de fru-
tas. 
INGENIERIA SANITARIA. 
Los plinos aprobados por esta 
rección son: 
Estrada Palma y O'Farril!, 
Sacaría?. Cano; 24, entre 1¿ y 
Vedado, de Buenaventura Las&a; 
Fernand'na, ^7, de Ricardn Corsi ; 
2S, entre 4 y 6. Vedado, cb Rogelio 
Echevarríar Moreno, entre Cepero y 
A.rzobi?ro. de Paivador Roca; Juan 
Delgado, entre Patrocinio y Carmen 
de Antorio Cíinto; Diez de Octubre, 
270, de Viceme Julbe; M-?i>g(i3, 4] 
ido María Jorque; Lealtad, 168, dé 
1 Ramón Araujo; Paseo de Martí, S9, 
¡do Varoió. García y Compañía: Lí-
¡nea, entré F y G, Vedado, d»- í'ari-
¡ dad N. do Agramor te; Francisco V. 
'Aguilera y Oquendo, do Bautista 
Paz; Moiúa Delggnlü, 62, de María 
del Carmen Parrena. 
Se han rechazado: 
Animas y Amistad, de José Gudia; 
infringe el artículo 55, párrafo se-
gundo. Pedro Consuegra y cuarta do 
Planche Sanit; carece del pasillo de 
Casa que 
han concedido las siguientes licen-
cias para establecimientos: 
Remedios, 37, carnicería; San Be-
nigno, 1. frutos del país; Santa Emi-
lia, 17, tren de lavado; 17, número 
293, Vedado, ferretería; Panchito 
La Junta Directiva se celebrará |Gómez, 219; Avenida Diez de Octu-
el día 9 de Febrero a las 8 y media'bre, 407; J. de San Martín, 14S, za-
de la noche en el Centro Gallego, ¡palería; Princesa, 3, bodega; A. de 
no hace esquina carece del ."^.i por 
100 de superficie doscubierca. Diez 
de Octubre, 603, Francisco A. Baya, 
acompáñese plano de lo existente y 
certificación facultativa de existen--
f?a de medianera anterior ai año 
1917. Paseo, entre 7 y 19, Vedado, 
de María Pernández. Infringe el ar-
ticulo 5 4, párrafo tercero. 
P l ELLEZA Y lUCHENTO, SE C E l 
ATA FIESTA EN LA ASOCÍACIO 






LA CONFERENCIA DEL DR. HABÍB ESTEfANO 
Anoche, como oportunamente 
anunciamos, se celebró en los am-
plios y luminosos salones, colmados 
de damas bellas, de señoritas gen-
tiles y de asociádos, la velada or-
ganizada a manera de presentación 
del elocuente conferencista señor 
Habib Estefano, Presidente de la 
Academia de Arabe de Damasco y 
entusiasta, querido y popular Pre-
sidente del Progreso Sirio, sociedad 
que surge en Cuba para enaltecer 
y prestigiar a Siria en Cuba y dar 
personalidad, en la cultura y en el 
amor, a su patria, e todos sus aso-
ciados. 
En el escenario, levantado en el 
salón, la presidía el señor Avelino 
González, rodeado de estas impor-
tantes personalidades: señor Secun-
dino Baños, Presidente delMüasino 
Español; los vocales Marcelino Mar-
tínez y Fernández Cuervo; el Se-
cretario, doctor Fuentes; el Secre-
tario de la Asociación; señor Mar-
tí; 3l señor Cónsul de Guatemala; 
el Secretario del Progreso Sirio. Jo-
sé Gómez Nieto, Presidente de la 
Sección de Instrucción; Enrique 
Rentería, vocal; el Catedrático del 
Instituto de Pinar del Río, doctor 
Gutiérrez; el Coronel Silva; Juan 
Manuel Ruiz y algunos más. 
La velada tuvo su bello prólogo 
lírico. Pues antes 8e que el Pre-
sidente de la Academia Arabe ocu-
para la tribuna, ejecutaron al pia-
no admirablemente la "Dance of the 
Demón, gran galop de concierto, las 
bellas señoritas Catalina Caracera 
y García Pons, y la Danza Húngara, 
de Brahms, por le señorita María 
Josefa Bolet; señoritas que fueron 
muy aplaudidas. 
Terminado el prólogo de la ve-; gran Ideal 
lada, ocupó la tribuna el señor Ha-
bib Estefano, r quien la numerosa 
y distinguida concurrencia saludó 
con una ovación cariñosa. Y el se-
ñor Estefano comenzó su conferen-
cia desarrollando o1 tema intere-
sante que en el programa figuraba 
con el título de "Cuba y los Pro-
blemas de la Raza Hispana"; tema 
que planteó, explanó y coronó con 
admirable elocuencia; t ío en una 
conversación; sí en un discurso, 
derroche de gran cultura, de Idea-
lismos, de fe, de civilización; de 
amor da todos los pueblos y todos 
los hombres del mundo. 
Comenzó por hacer un saludo a 
Cuba, como pudiera hacerlo un 
gran poeta de la prosa oriental. 
Después se declaró Idealista, por-
que sólo los ideales pueden devol-
vernos la civilización perdida en el 
siglo actual, tormentado, arruinado 
y desolado y desangrado por la gue-
rra, que es codicia, que es Interés, 
que es bien material; que es todo 
lo contrario al ideal. Como gran 
Idealista citó a Wilson, muerto ha-
ce días, hacia quien todos los hom-
bres de buen corazón volvieron los 
ojos llenos de lágrimas pana decir-
le adiós. . . y después de hacer muy 
bellas consideraciones respecto al 
ideal que había de hacer florecer 
la paz y con la paz la civilización 
moderna, entró de lleno en el tema, 
abordándolo con valentía, explanán-
dolo con brillantez, coronándolo 
con esta conclusión: "La Raza his-
pana, que puebla una gran parte 
del mundo, es la llamada, con Es-
paña, a levantar la bandera de este 
Y Cuba, que es la tie-
rra prodigiosa, apacible, ser8^ 
hospitalaria es el centro donde 
ben reunirse todos los idealistas 
tantos pueblos, que se quieren, 
tienen que adorarse, como se í[tt ^ 
ren y se adoran los hermanos, ^ 
lanzarla y hacerla una realldaa. ^ 
así se harán inmortales. otr(?s. p:nM 
blos y otras razas los imitaran^ 
así que los pueblos de la raza % 
panoamericana, presididos P° ¿D 
Madre España, triunfan, triuni* 
aquellas razas y aquellos pueblo8; 
Y todos los pueblos se amarán, 
respetarán. Y contribuirán <" . j , 
recimiento de la civilización Pc 
da entre mares de sangre, QO 
go, del caos universal. Herífc 
Terminó invocando a c^a" tp ¿í ' 
de Palmeras, de sol t**1**™*^ 
bellísimas mujeres; tierra ae * - ^ 
tores dignos de su estirpe, 
de flores y de amores; tierra ^ 
ble, caballerosa, hospitaian*-
rra bendita. 
Gran ovación, ^ l ^ í ^ c o * 
la Academia Arabe de Daro* 
calurosamente felicitado Pw 
los de la presidencia. :*&m 
Luego habló el Secretario, de 
Martí; en nombre del Fres «em I8Í,; 
»l|a hab 
.«lo ó . 
J^te, 1 





?s o s 
la Asociación dio las ^ f ^ V p ^ 
señoritas que bordaron ei " ̂  
logo artístico de la velada; ^ 
las personalidades que cou 
a la conferencia y a los 
que allí estábamos. 
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lh aue ^Vosos inquilinos que to-^' ios num^osos^^ hay espaclo. 
^hitnCpreP¿rad0S locales para Una 
" hie 11 ib. 
coBSOir, 
entre Animas y tíer 
„c.rw : ' hu la esquina para café 
^ afiend» ^ desayunos y comí 
AíÓÜ^^Óg dV'lá'^sa Angeleses 
^3 ¿09 ^ comercio y los altos 
¿aÍoS PA cala, comedor, tres cuar-
Lpuestos f frvicios. Para verlos y 
» ^ ^ e» ' l Tel- I-8-5295' GUa-
10 fb. _ 
'^^r^rT^ÓVA SAIiA "cUtANOB. 
" A í O ^ f ^ s a la calle y una habí-
í p p l S S S ' m . 1 2 _ £ b ¿ _ 
Í ^ L ^ T ^ T g b a n i . o c a ¿ ¿ a r a 
l í^'II,A^n la misma se alquila 
pinteríaQlt opara un matrimonio sin 
Wnfor^an en Monte No. 445 La 
Ifr ía! x 22 fb. _ 
B a M H 5 , A , enbre Salud y 
S I con sala, recibidor, come-
f cinco grandes oiartos, cocí -
^ i - kañn ri^ln raso i 
de ga^ 
S E NECESITAN 
SOMCITA UNA COCINKBA ESPA 
fióla en Concha letra B entre Fomento 
URBANAS 
Quiero invertir 1 .000.000 de pesos 
•7 Ensenada al lado del tren de lavado. I - , , . lft rnmnr» í!í» nrnn'pfíarl^c rnvn. rjue no duerma en el acomodo y sea!en Ia comPra 116 prop-COaaeS COKl-
l ris\V 10 fb prendidas en la zona de Belascoain, 
s 
^ buen b a ñ o , cielo raso y 
de criados. Informan en 
e en los bajos. 
10 ib. 
Zarzuela. La Uav 
F - C m m préstamos a otro comer-
^ e S a m l a l a casa Padre Várela 
« se admiten proposiciones 
frieras. Informan Peñalver 
S3 S O L I C I T A UN S O C I O UPABA t ' K 
negocio de'cente que tengra de 150 a 200 
Tiesos. Inform-m Luz No. 7, Agencia 
do Colocaciones L a Habanera. Sosa. 
r 4840 10 fb ._ 
S O L I C I T O U N A X C U J E K u h o m b r í 
qj'e tenga de 2oO a 500 pesos para am-
pl.a* una fotografía con muchas nove-
dades para ganar más de 20 pesos dia-
rlos; enseño a retratar por 100' pesos. 
Solicito un fotógrafo de cámara Mon-
dct. Vendo dos perritos Malteses, pro-
pios para niño». Cuba 44. de 8 a 2. 
Reina, Prado al M a l e c ó n . V e a a 
Mr. Tossas, M - 8 9 4 3 . Edificio Prie-
to, Muralla 9 8 . 
4832 10 fb. 
V E D A D O 
C R O N I C A C A T O L I C A M A T A N C E R A S 
4842 10 fb. 
u iadas de mano 
y m m 
SU B S S S A C O L O C A R VHfJL J O V E N 
criada de mano o do cuartos, sabe coser. 
Inlcrman: Sol, número 13. Teléfono M-
8370. 





































UNA JOVEN DESEA COLOCABSE pa-
ra criada de mano o manejadora para 
corta familia, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Oficios 32, altos. Hotel la Perla de 
la Machina. 
4810 10 Feb. 
TINA " MUCHACHA BKCTKN XiXdSOAXtA 
dn España, desea colocarse de criada de 
mano. Tiene quien la garantice. San 
líssaro 285. Tel. M-4268. 
8̂29 \ 10 fb. 
IíOS S I E T E DOMINGOS D E SAN 
J O S E E N L O S T E M P L O S D E L A 
HABANA 
Iglesiti del Corazón de Jesús. 
L a Congregación de San José del 
templo del Corazón de Je&ús dedica 
los Siete Domingos a impetrar la in-
tercesión omnipotente de San José 
en esta Santa Cuaresma, en favor 
de todos los que en nuestra Ciudad 
y en nuestra Nación viven alejados 
de Dios. 
L a distribución es la siguiente: 
Primer Domingo, por los que viven 
ŝ in creer ni conocer a Dios; segun-
do, por los que viven sin acordai-so 
on lo más céntrico de la calle 23, casa 
con jardín, portay, gala, comedor, seis 
habitaciones y dos baños 126,500. G. 
Mauriz. Aguiar 100 frente al Banco Ca-. 
nadá. Tel. A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 ¡de Dios; tercero, por los que viven 
sin pensar en la otra vida; cuarto, 
por los que viven sin confesar ni co-
mulgar; quinto, por los que viven 
ia entrada do la calle 17 gran casa '•i" oír Misa; ¡sexto, por los que vl-
d<* esquina, dos plantas, rodeada de las | ven en pecado mortal; séptimo, por 
me-iores residencias. Tiene 9 habltacio-, las aue jnueren sin confesión. 
V E D A D O , C A L L E 17 
nes. garage para tres mááqulnas $68,500 
O. Maurlz. Aguiar 100. Tel. A-6443 
I-7231. de 10 a l i y da 3 a 4. 
V E D A D O 
Próximo a la callo 23, casa con sala, sa-
'et.a, comedor, seis habitaciones, dos de 
diadog, ?18.000. Próximo a la calle í"? 
oi-̂ a $21.000. G. Mauriz. Aguiar 100. 
Teléfonos A-644C e 1-7231, de 10 a 11 
y do 3 a 4. 
P R A D O 
En lo más céntrico de la calle Prado, 
casa de dos plantas a la brisa, cerca de 
500 metros, $150.000. G. Maurlz. Aguiar 
Í00. Teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a l l y d e 8 a 4 . 
V E D A D O 
Parcelas a media cuadra de la calle 28 
a S32.00. G. Maurlz. Aguiar 100. Te-
léfonos A-6448 e 1-7231, de -10 a 11 y 
de 3 a 4. 
1?K8EA COLOCARSE UNA JOVEN F E -
nlnsular d« criada de mano o para el 
SírvlciQ de corta, familia; entiende algo 
de cocina; con muy buenas referencias. 
Informan en Villegas 99, Carpintería, 
4838 lo fb. 
Criadas para Gmpiar 
g n r ü s ú s d e l Monlf / Pa^0- habitaciones y coser 
i0i A ana cuadra antes del parade- ^ 
dé los transías, so alqaüan varios Criada de mano. Se desea una para 3 . 
{les en el edificio acabado de fa- limpiar en las horas á* la mañana, | y 
C A L L E 23 
némero 4, teléfono M.7921. 
15 f 
•ar' propio» Para establecimientos. 
U a : José F . Colmenares, Lam 
ia 
'799 
aad de Jesús del Monte y Patro-
io. En el edificio acabado de fa-
v frente al paradero de los tran 
je alquilón varios apartamentos 
( propio* para familias, con to 
l'las comodidades, desde $45 en 
ante y pueden verse a todas ho-
Infonna José F . Colmenares, 
ipariüa Eumero 4, teléfono M-
I i - i 799 * 
bUlQtJItAir I O S H E B M O S O S A l -
Ide Sa" Joaquín No. 12 C, acabados 
abricar a dos cuadras de Monte y 
í Mercado Unico con sala, recibidor 
1, sal6n de comer al fondo, servicio 
[calado y de criados. Informan en 
filio No. 21, antiguo. Talabartería. 
A-3455. 1 
16 10 fb. 
ITOS ALTOS S E AliOtULAM' ACA-
le fabricar en San Leonardo y 
t«<en lo más alto y espacioso de 
os SnArez. tjon recibidor, sala, co-
4 cuartos, servicio Intercalado, 
y servicio y cuarto de criados, 
fman en la misma. Tel. 1-3121. 
16 12 fb. 
CERRO 
ILQIILA OTA CASA CON SAI.A, 
a y cuatro habitaciones y servicio 
•calado, cocina y buen patio en San 
tóo* y Arzobispo por Cerro. L a Ua-
| la bodega. 
18 13 fb. 
VB,TS£BX¿X.T3<* 57, CERBO, SE AX-
\ una heYmosa casa estilo chalet, 
; hall, salón de comer, cuatro bftbi-
ínes, baño moderno, cuarto y ser-
de criador. La llave en la misma, 
r a. m. a 5 p. m. Bolamente. 
P 10 fb 
SQOIXA EN SANTA XiUTGAKEA 
¡aiatlno. Cerro, los altos de moder-
lonstrucción de 6 posesiones, balcón 
m, tres ventanas a la calle, esca-
We mamiol y demás comodidades. 
en la bodega. Su dueño en 23 
í^, védalo. Tel. F-5110. 
,0i 13 fb. 
Calle 19, próximo a la calle L , casa d» 
dos plantas, con siete habitaciones en 
$32.000. G. Mauriz.'Aguiar 1Q0. Telé-
fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
4. • 
4819 . 17 fb. 
, - ABRIGAMOS CASAS, CHALETS, E T C . 
hasta las OUCe. Blanca O de color. !No Pide nada adelantado, garantías 
'lac que sa quieran. Vean las que ya he-
mos hecho. Informes: Obispo SI 112. 
Librería. 
Informes, Obrapía, 84, altos, teléfono 
A-4641. 
4800 /ID f 
CRIADOS D E MANO 
DESEA COXiOCAKSS VIH JOVEN E S 
ly.iñol de criado de mano o de camarero. 
Tiene buenas referencias. Tel. F-1208. 
También desea colocarse un muchacho tr:ií0*. Gan/a; uene todo equipo 
pnra los quehaceres de una casa. Tiene Pl61?"0 enfermo. Para Informes M. Fer-
buonas referencias. F-1208Í nA.idez. Manzana de Gómez 211. Telé-
4858 10 fb. 
COCINERAS 
Machadla que sepa cocinar j haga 
los quehaceres de la casa para ma-
trimonio sin niños. Calle J . número 
25, bajos, entre 15 y 17, Vedado. 
4803 10 f ^ 
S E S E A COEOCAK.SE CHA BUENA CO-
omera española de mediana edad. Sabe 
cuMnar a la criolla y española; entien-
de de repostería; quiere ganar buen 
«sueldo. Informan: Matadero No. 5, se-
g-indo piso, frente al Mercado Unico. 
4836 10 fb. 
\ COCINEROS 
SE OPBKCE UN COCXNEKO BLANCO, 
con buenas referencias de donde tra-
bajó. Trabaja toda clasa de repostería. 
Tel. A-6965. 
4831 10 fb. 
rs^SEA COEOCABSE EN BUEN SE-
gundo cocinero español; cocina para 
oa^a d© comercio, con recomendaciones 
de donde ha trabajado. Llame al Telé-
fono M-6438. Egl(}o No. S8. 
4851 10 fb. 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E B O B B E X J B B O S , T A Q U X G B A -
ío, mecanógrafo y corresptonsal con 
ai>iplios conocimientos de inglés, se 
ofrece para llevar contabilidad por ho-
ras o permanente o bien para trabajo 
general de oficina. Inmejorables refe-
rencias. P . Rivero. Cárdenas, 24, al-
tos. 
4787 10 F*t. 
Y POGOLOTTI 
fe^.0^2^1 3013 ''-ABRICACION 
fes aTS^ta1' sala- recibidor, tres 
í ñ^pUo '̂•'medor al fondo, cuar-
































P l¿bitao5« 8' SE A^ÜW-A ENA 
•8o10 de mór. ,.?ara oficia u hom-
'íen̂  luz t^lid^d; lavabo de ŝua. 
gnero tüda la noche. Informes 
12 fb. 
« « - a r t a ^ ^ f*8* ^ARTICTOA» 
^ Ciennatovd« tres habitaciones, 
Vef2renciLy Taño ^tercalado. Se 
H wciaa. Luz 28, altos. 
ion HABITACION Mt'Y 
Llav e al lado 
ero Cazadores Co-
13 fb. 
1 T A C I 0 N E S 
VlUe^bles a uno o dos caba-
y Muralla a entre T6111611-
1 fb.^ 
!, ÁlTOS, 4 5 ^ 
t3i 61. 
^•"^BOAS 86, 
.̂ independiente _ 
6aor, dos cuartos y sala. 
^ Q t í T r ^ - 15 fb. 
Pni0la.can.fAhAHABJ:*AciOH CON 
43 ^stad v 0A a ,Vl Estrella 6 1¡2 y Aguila. 
17 fb. 
»OS HABITACIONES 
a Personas morales. 
A. altos. 
loa-,, una ^ 5 , A L T O S 
fb. 
^i-scf, ist6npia plénd!Ga habitación 
9̂ 0na8 dfc nfn Pa,\a matrimonio o 
Moralidad. Tel. M-5492 
12 fb. 
S E N 
. 4w al*." W-ir. s„r,.,ayy?e a la otra alt0s ^ ^ I d o J 2 o-00. Vllle-
«ente Rey y Mu-
"•O fb. 
VARIOS 
C R I A D O A E K M A X , A C O S T U M B R A D O 
a servir en buenas casas, desea colo-
carse; puede presentar buenos infor-
mas. 21 yF, bodega. Tel. F-5016. 
4839 10 fb. 
que mueren sin confesión. 
E l día de San José, por Cuba ca-
tólica, próspera y . soberana. 
E l 3 ael actual dió comienzo esta 
Cruzada espiritual, conforme al si-
guiente programa: 
A las siete a. m., celebró la Misa 
de Comunión general el Padre Eguía, 
notable publicista e ilustre literato 
y pensador de la Compañía de Jesús 
de la Asistencia de España. Desem-
barcó en Cuba el pasado viernes. 
Viene el Padre Eguía en viaje de 
estudios, a fin de aportar datos a 
la Antología de ilustres Jesuítas, que 
está redactando. 
L a comunión fué amenizada con 
preciosos motetes. 
Ayudaron al Padre Eguía en 1« 
distribución de la Sagrada Comu-
nión los Padres Pedro Martínez, S. 
G., en el altar de la Inmaculada y 
el Capellán del templo. Padre To-
rrea, en el de San José. Este último 
altar estaba iluminado con cuatro 
grandes candelabros eléctricos de 
innumerables luces. 
L a imagen del Santo Patriarca es-
taba rodeada de un primoroso arco, 
confeccionado por la distinguida DI 
rectora del Colegio el Angel de la 
Guarda, señorita Mariana Lola Al-
varez. 
Obra de gran mérito artístico que 
llamó poderosamente la atención. 
Numerosísima fué la Comunión. 
A las siete y media a. m. el ce-
losísimo Sacristán del templo, Her 
mano Durantez, rezó el Santo Ejer-
cicio de los Siete Domingos. 
A las ocbo a. ra. entran formados 
en el templo 250 congregantes ma-
; rianos de la Anunciata, causando su 
i presencia un efecto de general ad-
| miración. 
Ocupan la nave central, replegán-
dose los fieles a las naves laterales. 
E l templo está completamente in-
vadido porx compacta muchedumbre 
de fieles. 
Acomodados los congregantes, el 
v e n d o o a r r b i e n d o u n a B A B E E - P,f*™ Fernando Gutiérrez del Olmo. 
r.'a bien surtida y situada en el barrio i l1118^0 Prcvincial de la^Compafiía de 
comercial de la. Habana. Informan Zu 
Uw cuarto manzana esquina fraile a 
?40.00 metro; a medía cuadra do la ca-
llo 23, casa con sala, comedor, recibi-
dor, 4!4, un solar completo a la brisa. 
523.000. G. Mauriz. Aguiar 100, de 10 
a l l y d e S a 4 . Teléfonos A-6443 e 
1-7231. 
4822 11 fb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
¡OJO! CON $4,000 COM?BA U S T E D 
una cantina en Neptuno, de hotel y res-
taurant; hace buen negocio, largo con-
Pro-
fono- M-9063. 
4815 14 fb. 
ueta No, 
4853 3. Sr, García. 18 fb. 
P A R A L A S DAMAS 
Jesús, da comienzo al Santo Sacrifi-
cio de la misa. 
Asisten al Prelado de la Compa-
ñía de Jesús los Presbíteros Joaquín 
Torres y José Manuel Corrales. 
Como quiera que podría prestar-
se a erróneos comentarios, la pala-
bra Preladlo, debemos anotar el ca-
non 110, que dice: "Los cléricos, 
sean seculares, sean religiosos, llá-
mame Piolados en sentido propio 
(canon 110). Tales son el Papa, los 
Cardenn^"*, los Obispos, Vicarios Ge-
nerales, Vicarios CapltulfU'es, Vlca-
fU'H y l't efectos Apostólicos, Gene-
áralos d»? Ordenes Religiosas. Pro-
S S V E N D E N C A W A S H Z E B B O A 10 1 V"^íalí>?1 .et.?" . . ^ , 
pesos lavabo chico 14, escaparate lu- Por Privilegio Apostólico hay al-
nas 30. máquina Sínger 14. máquina es- i gunos clérigos que* se llaman Prela-
crtbir Columbia Bar Loxh 17. Industria ' „„„ Htnln mcramfnt̂  VtnnnrifU 
entre San Lázaro v MaiAnAn r>p< ,̂.r.̂ r, t,os» Por titulo meramente nononri-
P A R A S E R R U B I A Y 
conservarse siempre rubia, use Manza-
nilla Alemana "Fhe Gold Sun" ?1.70 
interior $1.90 pídala en perfumerías y 
droguerías. Dpto. Industria 112. Telé-
fono A-3749. J . Saavedra. 
4793 17 Feb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
entre San ázaro y alecón, pregunten 
poi el encargado. 
4604 10 Feb. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A . 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em- gio " E l Angel de la Guarda", Berta 
picado le llevará catálogo a su domi 
to, sin que ejerzan jurisdicción al-
guna". 
Después del Santo Evangelio ©1 
Padre Joaquín Santillana, S. G., Di-
rector do la Congregación de San 
José, predicó la divina palabra 
. Versó el sermón sobre la "igno-
rancia de Dios"; males que acarrea 
a la sociedad; los Incrédulos. 
E l sermón fué distribuido a los 
fieles a la salida del templo por las 
bellas señoritas, alumnas del Cole-
cilío, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
4814 8 mis. 
A IiOS FABRICANTES D E ZAPATOS 
Se ofrecen 4 operarios zapateros que 
han venido de España y desean traba-
jar en este país. Informa el Sr. Sosa. 
I.uz No. 7. Tel. A-1673 y A-3866. 
4855 . 10 fb. 
OHAtrrrEtTK MECANICO, JOVEN, E s -
pañol, des^a colocarse en casa serla. 
Práctica y f*terencla3 Inmejorables. 
Llamen a Prsiíicisco Camarasa al Te-
léfono A-9341. 
4854 101 fb. 
Compra y Venta de Fincas y 
EstaUedmieotoi 
SF COMERA tTNA CASA DE ESQUINA 
planta baja y con establecimiento. Pre-
cio hasta $24.000 dejando una parte en 
hipoteca. Sin corretage. Tel. A-6963. 
4825. 14 fb. 
URBANAS 
T O S S A S 
T e l é f o n o M-8943 
Edificio Pr íe t 
Muralla 98 
Monserrate, próxima ai Palacio Pre-
udenciaL 
MAQUINAS P A R Á C O S E R 
So alquilan désele un peso mensual. Ven-
demos al contado y » plazos nuevas y 
de uso, San P.aíael y Lealtad. Agencia 
de Singer. Tel. A-4522. 
4813 22 ib. 
TilQ'ÜJDO MAMPARAS A COMo""QUIE-
la. Belascoain 80 B entre Sitios y Ma-
loja. 
';845 13 fb. 
AUTOMOVILES 
Seguimos subastando. L a pasada se-
mana salió un magnífico automóvil 
Overland, en $75.00. Esta semana va 
en excelente automóvil de seis cilin-
dros, siete pasajeros, que está fun-
cionando bien. E s Chahners. Tiene 
magneto Bosch legítimo y arranque 
eléctrico. Se rematará el próximo sá-
bado, día 9, después de las tres de 
la larde. J . Uílca y Ca. C . Capdevila 
(antes Cárcel) 19. Telf. M-7951. 
4795 14 f 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C O C H E V U N C A B R O 
de cuatro ruedas y \dos muías criollas, 
todo de buen estado, se da muy barato 
todc . Informan a'todas horas en San-
ta Teresa y Colón. Cerro. 
47?4 10 Feb. 
O'Reilly, tres plantas, moderna. 
Maloja, casa pequeña. 
Neptuno, cuatro casas modernas. 
Virtudes, de 3 plantas, moderna. 
Compostela, dt dos plasta*. 
Campanario de 2 plantas, moderna. 
Vento, moderna, de 2 plantas. 
Gervasio, des plantas. 
4S31 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
do ojo, se venden tres en buen estado 
y - baratas, una de plisar. Hay dos vic-
trolas que damos baratas. Lealtad 119 
esouina a San Rafael. 
4812 15 fb. 
MISCELANEA 
C O N S E J O 
¿ P A D E C E U S T E D D E A G O T A -
M I E N T O F I S I C O ? 
T O M E VINO " B E R T 0 R T " 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E VINO " B E R T C R T " 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O " B E R T O R T " 
4797 17 Peb.. 
Cortés, Margarita Guardado, Gloria 
Cortés y Eulalia Solaum. 
Concluido el Credo, el P. Pedro 
Martínez, Secretario Provincial, dis-
tribuyó la Sagrada Comunión a los 
congregantes de la Anunciata. 
E l ejemplo público de esta nume-
rosa Comunión do caballeros y jóve-
nes, fué de gran ejemplo para los 
centenares de fieles que la presen-
ciaron. 
Olmos comentarlos muy encomiás-
ticos para la Anunciata. Y otros de 
admiración por ver comulgar a los 
hombres. 
L a parte musical fué Interpretada 
por nutrido coro de voces, bajo la di-
rección del organista del templo, se-
ñor Toribío Azpiazu. 
Programa del Segundo Domingo. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general. A las ocho. Misa solemne 
con el Santísimo expuesto y sermón. 
Se obsequiará a los fieles con las 
estaciones del Vía-Crucis I I I y IV . 
Iglesia de San Francisco. 
L a Comunidad de Padres Francis-
canos de la Habana, dió comienzo 
MISCELANEA 
a la popular devoción de los Siete 
Domingos del Patriarca San José, el 
anterior domingo, conforme al si-
guiente programa: A las siete y me-
dia a. m., celebró la Misa de Comu-
nión general, el M. R. P. Basilio de 
Guerra, Comisario de la Orden Se-
ráfica en Cuba, religioso que goza 
de gran prestigio por sus excelentes 
dotes de sabiduría y virtud. 
Correspondió comulgar a las Ma-
rías de los Sagrarios. Amenizó la Mi-
sa y Comunión el coro de las "Ma-
rías", acompañado al armonium por 
el Padre Fray Casimiro Zubia, O. 
F . M. 
A las ocho rezó el servicio corres-
pondiente el R. P. Fray Vidal L a -
rraz. Vicario del Convento. 
A las nueve a. m., ofició de Pres-
te en la Misa solemne, el Padre Fray 
León Madariaga, O. P. M., asistido 
de los Padres Fray Vidal Larras y 
Fray Santos Ruiz, O. F . M. 
Predicó el P. Fray Silvestre L a -
rrañaga, O. F . M. 
L a parte musical fué interpretada 
por los Padres Fray Vicente Urda-
pilleta. Fray Juan Pujana y Fray Ca-
simiro Zubia, O. F . M. . 
A las tres de la tarde, exposición 
del Santísimo Sacramento, rezo de 
la estación. Corona Franciscana, pia-
doso ejercicio, cánticos por la Comu-
nidad Seráfica y el pueblo, plática 
por el Padre Basilio de Guerra, Di-
rector de I&B Marías de los Sagra-
rios, bendición y reserva. 
E l próximo domingo corresponde 
comulgar a los Hermanos Tercia-
rios. 
Excursión Kncarístlca a Santiago de 
las Vegas, 
Las Marías de los Sagrarlos han 
acordado con la venia del Prelado 
Diocesano celebrar una excursión a 
Santiago de las Vegas, el domingo 
80 de Marzo. 
Váyanse, pues, los católicos dis-
poniéndose a concurrir a esa mani-
festación de fe y de amor & Jesús 
Sacramentado. 
M, I . Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí. 
E l domingo anterior celebró los 
cultos mensuales correspondientes al 
mes de febrero actual. 
A las siete a. m., celebró la Misa 
de Comunión general, el Padre Juan 
Lobato Farrugia, Teniente Cura de 
esta Parroquia. 
Amenizó el banquete eucarístlco el 
organista del templo, señor Francis-
co Rivero. 
Estuvo muy concurrido. 
A las ocho y media a. m. ofició 
de preste en la misa parroquial, el 
Padre Juan José Lobato Rendón, 
asistido de los Padres Jurado y Alor-
da. 
Predicó el Padre Farrugia. 
F u é tema del sermón el deber en 
que están los católicos de cooperar 
a toda obra de acción católico-fiocial. 
Fué muy notable el discurso del 
joven e ilustrado Presbítero, que se-
cunda con ardiente celo la obra del 
estimado Párroco. 
Después de la misa, tuvo lugar la 
procesión del Santísimo Sacramento 
por el interior del templo. 
Reservado el Santísimo Sacramen-
to, se cantó el Himno Eucarístlco. 
A las 10 a. m. celebró junta la 
Archicofradía, dándose cuenta del 
incremento que la misma va toman-
do desde la instalación de la nueva 
Directiva. Esta merece plácemes por 
el celo que viene desplegando en el 
desempeño de sus funciones. 
Ha aumentado el número de co-
frades en calidad y cantidad, las 
fiestas van celebrándose con mayor 
esplendor y fervor. 
IJA o r q u e s t a r u s a 
F i j a ya la fecha de su debut. 
Será el día catorce, el próximo 
jueves, en el teatro Velasco que ad-
miraremos a eso conjunto musical, 
que tanto gustó en la Habana y del 
nue se nos hacen los elogioa mejo-
res. 
Compuesta la orquesta rusa por 
treinta profesares, son rn su mayo-
ría loa instrumentos que lo forman, 
Balalaikas y Domms de una antigüe 
dad auténtica. 
Loe solista« de esa Orquesta ru-
sa. ,Mlle, Helene Sokelskaía y Mon, 
ê er Routehkewsky son bailarines 
nacionales rusos de gran celebridad. 
Entre los más salientea números 
que nos ofrecerá la orquesta Rusa, 
figura "Momento musical" da Schu-
bert, Rapsodia húngara número \ 
de Listz, y las célebres danzas r u 
tas que ha hecho inolvidables pan 
J í l públcas de Cuba, Anna Palowa 
Tengo a la vista el programa átí 
Teatro Principal de la Comedia 
la Habana donde se cobraba por tun, 
ción quince pesos el padeo con seifi 
entradas y y tres pesos la luneta. 
Se reducen notablemente los pro 
cíes en Matanaas. 
Para loa palcos se lia fijado Í3 
suma de seis pesos, y un ¡peso i? 
luneta con entrada. 
Horas de gran arte pues, eon esaa 
que nos esperan en el favorecida 
Teatro da los Hermanos Velasco o 
Veladas deliciosas. 
B I i n J i A X I B C O R T E J O 
E l de un sepelio. i Otra de Rosa y Rafcinson, otra 
E l entierro de la señora de Fe-J de Mercedes Linarias de Mugarolaaj 
rre:ro, la noble y excolento dama' otra de Micaela G . Vda. de Gran-
do, otra de Alejandro Esquorré y 
Graciella Beracierto, otra de Josefi-
na y Caridad, de Amelia y Franck,, 
Ce José y Gerardo, y de Ranchita y 
Laura . 
Una hermosísima de Manuel y An-
gélica otra de Celina Luque y Artu^ 
ro Echemendía. otra de Ayda y Con 
sudo Beracierto, otra de Bata Sa-
lón de Recasens otra de Zoila Rosa 
y otra de las alumnas de la Escue-
la Número 4„ Aula nOrnean 3 . 
Una hermosa cruz da Berta y Luía 
Amézaga, y otra de Rodolfo Hernán^ 
dea y familia. 
Y la del doctor Ferreiro, ,que té* 
nía esta inscripción: "A Fanchit&j) 
Joaquín". 
E n el jpanteón de! doctor Ferre i -
ro fueron inhumados los restos dfe 
la venerable matrona por cuyo etex-» 
no descanso elevamos preces a l MX* 
tí simo. 
Duerma en paz la ssftora PancM« 
ta Rodrigues de Ferreiro» 
Panchita Rodríguez, que recibió se 
pultura en la tarde de ayer. 
Un acto imponente. 
Al que concurrió lo mas selecto, 
lo más grande de la sociedad Ma-
tancera . 
Fueron numerosas las oCrendas 
florales que como homenaje dedica-
ron las amistades de ia familia Ro-
drlguez-Ferreiro, a la eximia. 
Coronas ramos y cruces en gran 
cantidad. 
Entra esas obras á& artes beülsl-
mas, recuerdo las siguientes: una 
hermosa corona a "Mamá, Rodclfi-
to", otra de sus hijos Lula Menón-
dea y Pepillo Muñoz otra a Mamá 
de sus hijoa Pablo y Rosaura, otra 
a nuestra abuellta Natalia, Odilia 
y Casimiro. 
ü n gran ramo de los Maestros de 
la Bscueda número 2 Eloísa M . Gó-
mfz, Dolores Hernández y Paula J i -
ménez . 
UN MATRIMONIO M O D E L O 
Muy raros eon hoy los matrimo-
nios, que se celebran conforme lo 
dispone Nuestra Santa Madre la 
Iglesia. 
Una moda que nada tiene de reli-
giosa, los fué convirtiendo en un su-
ceso social, para solaz del Gran 
Mundo, despojándolo de la grande-
za cristiana de que debe ir reves-
tido, porque es un Sacramento de 
vivos, y pide estado de Gracia, para 
que puedan recibir a Cristo, para que 
haga dichosos a los esposos. 
Como modelo de matrimonios de-
bemos poner el contraído el pasado 
miérco^s en el templo parroquial 
del Espíritu Santo por' los estimados 
jóvenes, señor Antonio Cortés Váz-
quez y la señorita Celestina Díaz 
Marina. 
Fué a las siete a. m. con misa de 
comunión y velaciones. 
Un matrimonio cristiano en toda 
regla y con todas las de la ley 
Fueron padrinos, el señor Clodo-
miro Trigo y la señora Rosarlo Díaz 
Marina. 
Testigos: por el novio, los señores 
Julio Duarte Ramll y Alfonso Gran-
de Prieto. 
Por la novia: los señores Antonio 
Barreiro y Antonio Fernández Fe-
rrao hermano político de la novia. 
Sean nuestros votos por la felici-
dad témpora! y eterna de los nue-
vos esposos, a los que complacidos 
felicitamos por su acendrado catoli-
cismo y obediencia a las leyes y 
mandatos de Nuestra Santa, Madre 
Iglesia. 
UN C A T O L I C O . 
E l i ABONO D E L A I R I S 
Un gran éx i to . .dector Julio Capó; José M. Vallo* 
Señalado definitivamente el de- ji»: Armando Artamendi y Ruiz Mil 
but de la Compañía de Operetas de yares; Gaspar Hernández; Oscar Po-
la gentil divette mexicana, hay ya rest; José Casabuena; Juan Mige» 
en las listas que tiene a su cargo el I nos; Humberto del Poho; doctor Jo-
señor Carlos Sanjurjo mas de dos-
cientas lunetas y doce palcos de pri-
mero y segundo piso . 
Daré los nombres de esos abona-
dos . 
Comenzando en el del Presiden-
te del Ayuntamiento señor Benigno 
González, el seaor Adolfo Hernán-
dez y el señor Paco Ducassi también 
a palco Juan José Urquiza; Sixto 
García y Carlos Pérez Díaz, nombres 
que corresponden también a boxes 
de platea. 
Y el Ingeniero Manolo Estrada y 
Manuel González, a las propias loca-
iiíiades. 
Larga la relación de lunetas. 
Carlos Lamerones; doctor Ramí-
rez Olivella; Señoritas Amézaga; 
señoritas Rodríguez Cartaya: seño-
ritas Badía; señoritas Oabfellero, 
sé Ca bar rocas; Alfredo Gómez; Adol 
fo Mjirzol; Castro Vega; doctor To-
niíír Loredo; Alaría Fernández; L i -
berato de León; José Faguagua; A l -
berto Llerena; Miguel Rodiríguez; 
Julio Camps; Justo Ojanguren; Jo-
sé González; Luis Fernández; Ser-
vando Gutiérrez; Ignacio Sanjurjo,; 
Angel Menéndez; José A . Torres; 
Gustavo Berzan; doctor José M . 
Haedo; Miss Crabb; Pablo de Pa-
blos; Eugenio Iturralde; Cesar Car-
bailo. 
Debutará la Iris con "Benamor'% 
Y ee íán etstrenadaa las dos obratí 
que ocupen el cartel de los t l ías <liez 
y nueve y veinte. 
Cuestan los palcos sin -entrada 
veinte pesos. 
Y nueve pesos la luneta co nentrs-
da para las tres funciones. 
U N N U E V O P R E M I O 
Para el campeonato de Rif le . 
Lo ofrece el señor Martín Corn, 
agente de la "Peters Company" los 
popularíslmos chocolates. 
Me lo anuncia así Rossy Solomon, 
la gentil sport-woman, que tomará 
parte con varias señoritas más de 
esta sociedad, en esa interesantísima 
justa. 
Tres son los premios para ese 
Campeonato. 
Ofrece el segundo Patria Pina, 
que vendrá desde la Habana para ti-
rar con el grupo de señoritas matan-
ceras. 
Conocen ya mis lectores el premio 
"Rafael Díaz" consistente en mil 
quinientos tiros que serán ofrecido» 
durante las prácticas, en lotes do 
doscientas. 
Para los últimos días de Febrero 
tendfá efecto l»a gran fiesta en el 
Cluz de Cazadores. 
UNA A L T A 
Que Sienta hermoso precedente. 
Acaba de otorgársela la Audiencia 
de la Habana a la señorita Dolores 
Plazaola y Cotilla, nombrándola Ofi-
cial de Sala de dicho Tribunal. 
Cargo que equivale al de Secreta-
rlo de Audiencia en Provincias. 
Con dicho ascenso premia la Au-
diencia habanera a una de sus em-
pleadas más antiguas, más aptas y 
más probas e inteligentes. 
Una labor de más de veinte años 
viene realizando en esa Audiencia 
capitalina la señorita Plazaola Coti-
lla, con cuya amistad nos honramos. 
DISTINCION 
Hermana es la nueva Oficial de 
Sala de ese Tribunal,. de aquel ínte-
gra Magístnado que presidió la Sala 
de lo Civil de la Audiencia de la Ha-
bana, que se llamó Adolfo Plazaola, 
y hermana es también del recto y 
culto galeno, que hoy ocupa la Di-
rección de Beneficencia en la Secre-
taría de Sanidad. 
Lleven estas líneas con la enhora-
buena a la señorita Plazaola y Co-
tilla, nuestra felicitación a los dig-
nos Magistrador del Tribunal haba-
nero, por lo justiciero y acertado de 
ese nombramiento. 
E N T R E L A S BODAS D E F E B R E R O 
DIA'8 DE FEBRERO 
2 OOO POSTES. MADERA SUBA JXQVX 
30 pies de largo por no menos de 5" de 
diámetro en la parte superior necesito 
sean entregados dentro de 15 días el 
que los tenga puede dirigirse a: Enrique'. 
Pujáis. Cuba, número 78-A altos, es-
quina a Obrapía. altos del Café. Telé-
fono A-7740, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p m. 
4798 10 Peb. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
G R A N C A S A D E C O M I D A S 
Reina, 14. bajos, se sir\en comidas y 
cantinas a domiciMo y se admiten abo-
r.atícs a la mesa, tres plantas hechos 
uno mandado a hacer, postre y café 20 
pesos. Llame al teléfono A-4023. 
4790 13 Feb. 
Este mea está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Caca Blanca-
Santos Juan do Mata, fundador; Ju-
vencio y Estaban de Morete, confeso-
res; santa Colnta, mártir y Nuestra 
Señora de la Azucena. 
LIBROS E IMPRESOS 
GIBABA Y S U J U R I S D I C C I O N P O R 
Herminio de Leyva, Habana 1894, un 
volumê n de 4áS pág. $2.00. De venta 
en Obispo SI 1|2, librería. M. Ricoy. 
4 822 11 fb. 
D E ANIMALES 
SB VENDE UXA VACA DE ÜECHE, 
buena lechera. Se da en buen precio. 
Miicedonia 3 entre San Antonio y San 
Gabriel, Betancourt. Cerro. Y también 
so vende una novilla cargada, muy bo-
nita. 
483f U íb.. 
Santo Colnta. mártir. E r a esta San-
ta una piadosa señora do Alejandría. 
En tiempos del emperador Dedo fué 
presa y llevada con violencia al tem-
plo de un ídolo pfjra obligarla a que le 
rindiese adoración. E l horror que la 
causó la Impiedad a que querían pre-
cisarla los infieles, y la heroica cons-
tsr.cia con que se negó a cometerla, 
redobló en ellos la furia y la»-cruel-
dad. 
A.tárenla por los pies y la arrastra-
ron Inhumanamente por las calles. A 
rocoa pasos qued5 el cuerpo destrozado 
con los golpes que de propéslto le 
daban contra mg piedras; y no dándo-
se por satisfecha su sangrienta saña, 
descargaron sobre el mismo despedaza»-
ñy cuerpo terribles bastonazos. Por úl-
timo descargaron sobre ella furiosa 
Huvla de pledrps, entre las cuales la 
dejaron sepultada. logrando nuestra 
Santa la corona del martirio. 
Una de alto rango. 
L a de Adelina Giscard, la bellísi-
ma y elegante demoiselle, y el cum-
plido y culto gentleman Paco García 
Gómez Mena. 
Será en la segunda quincena de 
este mes. 
Y en aquella hermosa Quinta de 
la Playa que es residencia de la fa-
milia Giscard. 
Intima la ceremonia. 
Pero que tratándose de personas 
tan conocidas, tan bien relacionadas, 
y ten distinguidas de esta sociedad, 
revestirá a pesar de! carácter de sen-
cillez que quiere imprimírsele, un 
gran acontecimiento social. 
Tomada tienen ya casa los futuros 
esposos García Gómez Mena-Giscard 
piedad de la viuda del senador Car-
net. 
E s soberbio el ajuar de casa qué 
acaban de adquirir en la casa de 
Borbolla. Y magnífico el trouseau de 
la bellísima novia, que procede en. 
su mayor parte de ' E l Encanto, la 
casa de las novias. 
E l traje de bodas de la gentil Ade-
lina ha sido encargado a Ismael Ber-
nabeu, el gran modisto que viste a 
las leaders más caracterizadas de la 
sociedad habanera. 
Emprenderán un viaje los novio» 
después de sus bodas. 
Van a París, instalándose allí, en 
la bonita casa que en la Villa L u -
míere posee uno de los tíos del no-
Irán a residir en aquella hermosa 
Quinta del quartier de Beliamar, yro-
UNA S E N S I B L E NUEVA. 
vio, el opulento caballero Alfonso 
Gómez Mena. 
Nos llega desde España. 
Viene en carta fechada en Logro-
ño, a mi distinguido amigo Bonifa-
cio Byrne, el ilustre poeta nacional. 
No ea otra esa desgracia que la 
del padre del conocido profesor de 
música Amadeo Lassanta, que cuen-
ta con tantos afectos en esta socie-
dad. 
A una avanzada edad baja a la 
tumba el señor Manuel Lassanta, 
que es el nombre del findo, dejando 
sumida a su familia en las p-snaa 
más honda y en el más grande ó» 
les pesares. 
No son tan poco satisfactorias las 
noticias que se reciben de Amadeo 
Lassanta. Su estado de salud sigue 
siendo delicado, y el cambio de cli-
ma que se pensó podría mejorarlo, 
nada ha influido para su mejoría. 
Lleven estas líneas hasta ese au-
senta amigo con mi pésame, la ex-
presión del sentimiento que en Ma-
tanzas ha causado la muerte de sr 
señor padre. 
Traslados, 
Para la casa Milanés nueve, altos, 
ha cambiado su residencia el dis-
tinguido matrimonio Gustavo Lore-
do y Mignón Soto. 
Y para , la casa que acaban de de-
jar éstos, propiedad del Ingeniero 
Sardiñas, se traslada el señor Luís 
A. Otero Begueria. 
Se ofrecen ambas familias, en sus 
nuevas residencias, a sus amistad*». 
L a señora de Pita. 
Guarda cama desde hace varios 
días, víctima de un fuerte ataque 
de la enfermedad del día, la distin-
guida dama L i a Andux. 
Por su restablecimiento formula-
mos votos. 
Un recordatorio. 
Llega a mi mesa dedicado por la 
familia del Campo, en memoria de 
aquella dama virtuosa y ejempla' 
que se l lamó Isabel Bosch viuda de 
del Campo. 
Dichos recordatorios fueron ofre-
cidos en la mañana de hoy en las 
solemnes honras que en sufragio del 
aima de la finada se celebraron eni 
la Iglesia de Versalles. 
L a últ ima nota. 
Para ofrecer mañana las reseñas 
de las tres fiestas que tuvieron 
efecto ayer jueves. 
L a primera en e! Club de Oficia-
les, un baile de tres a siete. 
L a segunda, la comida Rotaíl».. 
del Velasco. 
Y la tercera, una velada íntima 
en el Liceo, en la que se presentó «1 
artista Lemne. 
Tres fiestas brillantes. 
Manolo JARQUlít. 
a s -
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EL ABDOMEN 
O O M O R E D U C I K L O E F I C A Z M E N T E 
L a m a n e r a m á a f á c i l y e f i c a z d e 
« v i t a r l a a m o l e s t i a s , e l a s p e c t o r i -
d í c u l o y l a a m e n a z a a l a s a l u d q u e 
o f r e c e u n v i e n t r e d i s t e n d i d o e s 
u s a n d o l a f a j a e l á s t i c a " K e n d r l c k " 
h e c h a e x p r e s a m e n t e p a r a r e d u c i r e l 
v o l u m e n a n t i n a t u r a l d e l a b d ó m e n . 
L a f a j a ' K e n d r l c k " e s t a n e f i c a z p a -
r a c a b a l l e r o s c o m o p a r a s e ñ o r a s e n 
l a o b r a d e h a c e r d e s a p a r e c e r l a g o r -
d u r a d e l v i e n t r e e I m p a r t i r a l c u e r -
po e s a e s b e l t e z y c o m o d i d a d q u e t a n -
to d e s e a n c u a n t a s p e r s o n a s s u f r e n 
d e a l g u n a m a n e r a a c a u s a d e l e x c e -
so d e g o r d u r a . P r o c ú r e s e l a e n l a s 
b o t i c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s p r i n c i p a -
l e s . F a b r i c a n t e s : C e n t u r y H e a l t h 
A p p l i a n c e C o . 2 7 6 F l f t h A v e n u e , N e w 
Y o r k , N . Y . _ „ „ „ 
a l t . 2 9 N o v . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L R1VER0 
GONZALO G. PUÜAR1EGA 
Abogado» 
Agníar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
O'blxpo. ntüxi 30, « s a n i a » a C o m p ó r t e l a 
3>« 9 a 13 y do st a 3 
T e l é f o n o 4.-7967 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
A B O G A D O 
B u f e t » . E m p e d r a d o 64 . T e l é f o n o M -
4667. E s t u d i o P r i v a d o . Neptuno , 220. 
C1006 I n d . l o . F . 
WOLTER, FREYRE Y 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
T e l é f o n o s A-0551 , M-6679 . C a b l e y T é -
Ipg "Wol frego" , O ' R e i l l y , n ú m e r o 114, 
a l t o s . ( E n g l i s h S p o k e n ) . 
DR. OMELIO FREYRE 
A B O G A D O V K O T A B Z O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en el despacno de l a s es-
c r i t u r a s , en tregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
j e r o . T r a d u c c i ó n , p a r a p r o t o c o l a r l o s , de 
d o c u m e n t o s en i n g l é s . 
O f i c i n a s : O ' R e i l l y 114, a l t o s . T e L 
« - 5 6 7 9 . 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0 . VALDES 
A B O G A D O S 
M a r c a s y P a t e n t e s . A s u n t o s c i v i l e s y 
C r i m i n a l e s . C u b a , n ú m e r o 49, e s q u i n a a 
O b r a p í a . C o n s u l t a s : de 11 a 12 a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
'4594 7 M z o . 
DR. LÜCIÜS Q. C. LAMAR 
Abogado de los C o l e g i o s de N u e v a Y o r k 
W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o de 
N u e v a E s c o c í a . • p e p a r t a m e n t o 221. 
A p a r t a d o 1729. T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
C575 90d-17 E n . 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JÜAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y N O T A H I O 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , entre O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - S ? ^ ! 
MARCAS Y PATENTES 
D B . C A B X i O S G A B A T B B B T 7 
A B O G A D O 
C u b a . I d . T e l é f o n o A-2434. 
Ledo. Ramón Fernández Liano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 57. T e l é f o n o A-8319 
DR. E. ODIO CASAÑAS 
A B O G A D O 
( C o n s u l t o r i o del D i a r l o en Ortente^. E d i -
f i c i o " M a r t í n e z " , J o s é A . S a c o , bajos , 
n ú m e r o 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no 2685. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
A b o g a d o s A g u i a r . 71. Bo. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . c i . y de 8 a 
5 p . m . 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
GABRIEL ROSELLO 
A R Q U I T E C T O 
y C o n t r a t i s t a de o b r a s . S a n I g n a c i o , 18, 
alt->3. T e l é f o n o M-4415 . 
2812 23 P e b . 
Doctores ..a Medicina y Cirngia 
DR. J. A . TABOADELA 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l con espe-
c i a l i d a c en e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
d i g e s t i v a s , ( e s t ó m a g o , in tes t inos , h í g a -
do y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s >n l a n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s . O b e s i d a d E n f l a q u e -
c imiento , e t c . C ó n s u l ^ de 2 a 4 . C a m -
panar io . 81 . 
2787 23 P o b . 
DOCTOR PEDRO MONTALVO 
Médico 
M e d i c i n a g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e en rer -
tnpdades del pecho. C o n s u l t a s de 1 a 3. 
C o n c o r d i a 113. T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
4091 3 mz . 
ANALISIS DE ORINA 
C c m p l e t o , 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l i n i v . o - Q u í m i c o . del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A-3334 . C125¿ 30d-6 P e b . 
Dr. F. R. TIANT 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o del H o s p i t a l S a n D o u i s 
de P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
e n f e r m e d a d e s de l a p i e l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
lunes , ' m i é r c o l e s y v i e r n e s de 9 a 12 y 
todos los d í a s de & a 7 p . m . C o n s u l a -
do 90, a l t o s . T e l é f o n o M-3G57. 
4332 5 ;:vi2!-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s abOomina iea 
( e s t é m a g o h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en m -
r i e del íi.M p a r a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . 
m . E m p e d r a d o , 61 H a b a n a . 
P0LICUNINCA INTERNACIONAL 
Consultas gratis 
L e a l t a d , 112. T e l . A-0344. D e 10 a 12 
D e t a 4 36 y 2 Vedado . D e 8 a 10, a n t e s 
en C o r r a l e s . 120 
D R . D A V I D C A B A R R O G A S . — E n f e r -
medades de sef loras v e n é r e a s , p i e l y Bl -
f i l i s . C i r u g í a . í n y e c e l m e s I n t r a v e n o s a » 
p; .ra la s í f i l i s , i i i e o s a l v a r s a n ) , reurna-
t^siao a s m a , t u b e r c u l o s i s a n e m i i e t c . 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2 00 p a r a ta s í f i -
l i s { 4 . 0 0 H a y o s X . Heconoclrmento es-
pec ia l e s y derecho a m e d i c i n a s despa-
c n a u a s r o y a nombre dy la soc iedad l a 
l í i t e r n a c i o H a l f l . O C . 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C X S V J T A K O O S I>A Q U I N T A J>M 
D E P E N D I E N T E S 
O l r n f l a O e a a n U 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i ernes , do 
2 a 4, en s u d o m i c i l i o . D , entre 21 y 23 . 
T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E I . A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de A c o s t a , e n t r e C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte y F e l i p e P o e y . V i l l a A d a . V I -
bcr<». T e l é f o n o 1-2894., 
C5430 I n d . 15 J l . 
DR. J. DIAG0 
A f e c c i o n e s de l a s vf&¿ u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s , N a r i 2 y G a r g a n t a . C o n s u l t a s ; 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s de 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n r i a . N o 
h a c e v i s l t u a . T e l é f o n o A-4 4S5 
D R . G O N Z A L E Z K E R I S P I E I . , S I P I -
l i s y v e n é r e o c o n s u l t a s do 2 a 4 p . m . 
m a r t e s , J u e v e s y s á b a d o , se dan h o r a s 
e s p e c i a l e s . S a n L á z a r o , 354. a l t o s . T e -
l é f o n o A - 0 3 3 6 . 
C184 I n d . 4 E n . 
ROCA MANDILL0 
K í i I N V E N T O R D E Z . A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
G a r a n t i z o , c a l m a r e l dolor de l p r i -
m e r m a s a j e con m i u n t u r a m i l a g r o s a , 
h a c i é n u o l e d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e , en 
p lazo breve , s e a c u a l f u e r e l a c l a s e del 
r e u m a E n l a p a r á l i s i s doy r e s u l t a d o s 
a s o m b r o s o s . P u e d o , d e m o s t r a r l o . D i e z 
do O c t u b r e 648-A, V í b o r a . T e l é f o n o I -
6061 . 
£ 8 5 9 ¡ 2 M a 
DR. J. VELEZ 
K A R I E I i 
C o n s u l t a s de 1 e 3 . T e l f . L a r g a d l s t a n -
l i a . ( C o n s u l t a s . $10 .00 ) 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , m é d i c o 
de v i s i to , e s p e c i a l i s t a de l a C o v a d o n g a . 
DOCTOR ANTONIO CHICO? 
M é d i c o de^ S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y de l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o l ee T e l é f o n o M-7237 . 
DR. ADOLFO REYES 
L A M P A R I L L A . 74 
E s t d m a g o e I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s do 8 ar 10 a . m . y 1 a 2 p . 
m . E x t r a c c i ó n j e l contenido e s t o m a -
c a l . R a d i o s c o p i a y t r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s a b o r a s c o n v e n c i o n a l e s . 
8851 2 M z . 
DOCTORA AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a a e s de l 
e s tomago e in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i l l a y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio C o n s u l t a s d i a n a s de l a 3 . 
P a r a pobres lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a . 90, 
C 4505 i n d 9 I b 
DR. G O Z A L O AR0STEGU1 
M é d i c o dft l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en fer -
medades de los n i ñ o s M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. Q., n ú -
mero 116, e n t r e L i n e a y 12, Vedado , 
T e l é f o n o F - 4 2 í ! 3 . 
DR. F. H . BUSQUE7/ 
C o n s u l t a s 5 t r a t a m i e n t o s de V i a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i o , R a y o s X , 
a l t a f r e c u e s c i a y c o r r i e n t e » / . M^anrlque, 
56 . D e J2 a 4. T e l é f o n o /,i-4474. 
Dr. MANUEL BETANC0ÜRT 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r u g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a 5 p . m . T e l f . P-2144 y A - 1 2 S Í . 
O B I S P O . 55. A L T O S 
4S2E2 20 A b r l L 
ALMORRANAS 
C u r a d f i n r a d i c a l por u n nuevo proce -
rlimfento Inyectable , S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , pudiendo 
e' enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r ios . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a completo , 
$2.00. C o n s u l t a s de l a s 5 p. m. y de 7 
a 9 de la. noche . C u r a s a p lazos . I n s -
t i tuto C l í n i c o M e r c e d n ú m . 90, t e l é f o -
no A-0861. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
• P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o nuevo y e f i c a z c\e l a I m 
p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 1 a 4 p . m, 
C a m p a n a r i o . 38 . 
C9020 S0d-20 D 
DR. J. LYON 
D-s l i F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
©n h i c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
de" s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p , i ü . d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
It?dal<)cio 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s dei pecno 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
Impotenc ia , y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5 
P r a d o 62, ' e s q u i n a a C o l O n . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
C269 30d-6 E n . 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
A f e c c i o n e s d e l C o r a z é n , P u l m o n e s , E s t o -
mago e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los d í a s 
laborablea . de 12 a 2. H o r a s e spec ia -
les , p r e v i o a v i s o . S a l u d 34 . m e l é f o n o 
A - o 4 1 8 . 
D R . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b l l l d a ' » s e x u a l , e s tomago e In tes t i -
nos . C a r l o s I I I , 209, D « 2 a 4 . 
DR. E. PERD0M0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en 
«rías u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idroce le , s í f i l i s : s u t r a t a m i e n -
to por I n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s ú s M a -
r í a 83 de 1 a 4. T e l é f o n o A-1766 . 
DR. LAGE 
M e d i c i n a g e n e r a l . Espr jcna l ldaa e s t o m a -
go. D e b i i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de la s a n g r e y v e n é r e a s De 3 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s T e l é f o n o A -
3751. Monte. 125. e n t r a d a por A n g e l e s . 
C9676 Ind-23 Obre. 
DR. CELIO F. LENDIAN 
C o n s u l t a s toaos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . 68 a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
Dr JOSE VARELA ZEQÜEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m I ? do l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a d3 S a l u d del Cendro G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 126. 
a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s » do 2 a 4 T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
Dr. JÜAN J. MIGNAGARAY 
E s p e c i a l i s t a de n i ñ o s del H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . M « d i c i n a c-ai.era.l y n i ñ o s . C u -
r a c i ó n dei r e u m a t i s m o M é t o d o s espe-
c i a l e s . C o a s u l t a s : de 1 a 3 . C a m p a n a -
r i o 5 7 . 
889 8 P e b . 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Consulta** g r a t i s p a r a pobres , de 8 a 11 
a . ía. Monte No 40, e squ ina a A n g e -
les y de /¿ a 4 1|2 en S a n L á z a r o No. 229 
entre B e i a s c o a i n y S a n L á z a r o , todos 
los d í a s . E s p e c i a l i d a d en e n f ^ ^ i e d a d e s 
do s e ñ o r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . 
E n f e r m e d í i d e s del pecho, c o r a z ó n y rí-
ñ o n e s , en todos s u s per iodos T r a t a -
m'ento de e n f e r m e d a d e s por inyecc iones 
I n t r a v e n o s a s . N e o s a l v i i r s á n , etc. y c i r u -
g í a en g e n e r a l . P a r a a v l s s . T e l . A-8256 
P R O F E S I O N A L E S . 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S « L C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V.laa u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t r s c o p i a y Caiet .er lBrao de los u r é t e -
r e s . C o n s u l t a s de 5 a 6 . M a n r i q u e 
10-A, a l t o s . T e l é f o n o A-5469. D o m i c i -
l io . C Monte 374. T e l é f o n o A - S j 4 6 . 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
& A B O A N T A , N A B i a Y O X D O S 
E s p e c i a l l s t í . de l a Q u i n t a de Dependien-
tes C o n s u l t a s de 4 a 8 lunes , m i é r c o -
les y v i e r n e s . L e a l t a d , 13 . T e l é f o n o 
M.4372, M-3014. 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I S t T J A N O D E I*ñ. T A C U J i -
T A D D E P A H I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o s i f u e r e ne-
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
3 p . m R e f u g i o . 1 - B b a j o s . T e l é f o n o 
A - m s . 
C574 I n d . 17 E n 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y <* 
de A n d r a d e E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . J i s t o s c o -
p í a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de N e o s a i v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
«n l a callrt de C u b a n ú m . 69. 
DR. REGUEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , 
piel ( e x c e m a tarros, ú l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h ipere tor -
t r i d r i a < a c i á e ¿ ) , c o l i t i s j a q u e c a s neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n l e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, jue -
ves g r a t i s a los pobdes . E s c o b a r , 105, 
ant iguo. 
Í N r i T U T O CLINICO 
MERCED, Nám. 90 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad. Me-
d i c ina y C i r u j l a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s d t 1 a 5 de la t a r d e y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
LOS POBRES GRATIS 
E n f e r m e d a d e s de l e t n ó m a g o , Intes t i -
nos, H í g a d o . P a n c r é a s , C o r a z ó n , Rlf iO» 
y P u l m o n e s , E n f e r m e d a d e s de e t - loras 
y n i ñ o s , de l a p i e l s a n g r e , v í a s u r l t a -
r*as y p a r t o s , obes idad y e n l a o ^ c i -
m.^nto, a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m « i . i a -
l e s . E n f e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta, ñ a u - : > o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2.C0 
reconoc imiento $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o con 
aparato*, $ 6 . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s s í f i l i s b l e n o r r a g i a tubercuio-
gis. a s m a d iabe te s por l a s n u e v a s in-
y e c c i o n e s r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , a t u -
r a s t e n i a . c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y las ve-
n a s ( N e o s a i v a r s á n ) , R a y o s X . u l t r a v ' o -
letas, m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s 
de o r i n a ( comple to $2 00) V i g r e 
(conteo y r e a c c i ó n de W a s s e r m a n ) . es-
p u t o j , heces f e c a l e s y í í q u . d o cefalo-
r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , p a g o » s e m a n a -
les, ( a p l a z o s ) . 
Dr. Valentín García Hernández 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z , 15 . M-1644. 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3 . D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s d e l Mon-
te . 1-1640. M e d i c i n a i n t e í r n a . 
I n d . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e l l ^ i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s : C o n s u l t a s l u n e s y v i e r n e s , de 1 a 
3 e a S o l 79; D o m i c i l i o 15 e n t r e J y K , 
V e d a d o . T e l é f o n o P - 1 8 6 2 . 
CLINICA BUSTAMANTE-NUflEZ 
C a l l e J y 11. V e d a d o . J l r u g l a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
y o s X . T e l . F - 1 1 S 4 . 
49?31 29 P e b 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
M é d i c o C i r u j a n o , cinco i ñ c s ae í n t e r -
no en e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " Me-
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a i m a n u * enferme-
dades n e r v i o s a s y menta i e s , e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s 12.00, recono-
c i m i e n t o s $ 5 . 0 0 . de 3 a 5 d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402, a l to s , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
C187 I n d . 4 E n . 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
M e d i c i n a i n r e r n a . E s p e c i a l i a a d arecc io -
nea de l pecho i g u d a p y c r ó n i c a s . C a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u l j a o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a . 52, 
( a J t o s ) . T e l é f o n o M-1660 . 
DR. RAMIRO CARBONELL 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ e a 
m e c i c i n a fen g e n e r a l . C o n s u l t a s " do 1 a 
3. E s c o b a r n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
1336. H a b a n a . 
C8024 I n d . 19 D c t 
ENRIQUE LLURIA 
O B B A P I A •»! 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i t n e s do d a s a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s r i f i ó n . v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
G l ú Peb . , 
HEMORROIDES 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l procedi-
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , pu-
diendo el e n f e r m o s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s i n dolor, c o n s u l t a s de i 
a 3 y de 7 a 9 p^ m. S u á r e z , 32, P o l i 
c l í n i c a . T e l é f o n o M-6233. 
DR. EMILIO ROMERO 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a g e n e r a l , «m-
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
v a d o a ^ a . 
H o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a a 
tros y media, todos los d í a s . 
S a n R a f a e l . 113. a l tos . T e l é f o n o M -
1417, H a b a n a . 
Dr. José A . Presno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d fl« M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 5. Paseo, 
e s q u i n a a 19. V e d a d o . T e l f . F - 4 4 6 7 . 
"POLíCLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Telf. M.6233. 
D e med ic ina y C i r u g í a en genera l . U s -
p e c i a ' i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
GRATIS PARA LOS POBRES 
C o n s u l t a a de 1 a 5 de i a tarde y de 7 
a 9 de l a noche . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . P e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i z y O í d o s . ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de la pie l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a 
P e i u m a t l s m c y T u b e r c u l o s i s Obes idad, 
P a r t o s , H e m o r r o i d e s D i a b e t e s y enfer-
medades m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s en ge-
nera» . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e ' é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos 
a p lazos T e l é f o n o M-6233 . 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C c n p r e f e r e n c i a , 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
jf^rular, 11. T e l é f o n o A - 6 4 » 8 . 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l e r o n o A -
7418. I n d u s t r i a 3 7 . 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b í n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . B s p e c i a l i m e n t e a f ecc iones del co-
ra* ó n C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a -
rio. 6 i , u a j o s . T e l é f o n o A-1324 v F-:!579, 
C1053 29 F e b . 
Dr. FEDERICO J. 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l o » H o s p i t a l e s de l ' a n s y B e r i r n 
Med lc ln? in terna , e n f e r m e d a d e s de se-
f o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 2 
a 4. A n i m a s . 113. Te l e fono A-6960 . 
PROFESIONALES GIROS DE L E T R A S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I B , U J A S O 
y m é d i c o ae v i s i t a de .a A s o c t a c l ó n de 
Dep<,nfjjentes A f e c c i o n e s v e n é r e a » . 
V í a j u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s di s e ñ o -
r a s , -vlartes, j u e v e s y s á b a d o s de S a 5-
O b r a p í a 61 a l t o s . T e l é f o n o A-4364 . 
Dr. MAMUEL LOPEZ PRADES 
M X D I C O - C I H X J J A I T O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . Con t r e i n t a y t re s a ñ o s de p r á c -
t i ca p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
sangre , pecho, « e f i o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . 
T r a t a m . e t i c o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a « 
a fecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91 y 93. T e -
l é f o n o A - Ü 2 2 6 . H a b a n a . 
26 9 F e b . 
DR. C. E. FINLAY 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a t j n l v e r -
s idad do l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, a l tos . 
T e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
1 a 12 y do 3 a 4. o p o r conven io p r e -
c i o . 
N. GILATS Y COMPAÑÍA 
' 103, A g u g l a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagow por el cable, f a c i l i t a n car-
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por cable , 
g i r a n l e t r a s a U c o r t a y l a r g a v i s t a so-
1 bre todas l a s c a p i t a l e s y c í o d a d e s impor -
, t a n t e s da los E s t a d o s Unidos . M é x i c o y 
; E u r o p a , a t l como sobre todos ios pue-
i b los de E s p a ñ a D a n c a r t a s de c r é í t t o 
| sobre ÍSTtnv Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r -
j leans . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s . 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . . 
CAJAS RESERVADAS 
i , 
! L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a cons -
; f r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
i n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d i r v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s -
1 tod ia de los In tere sados E n e s ta of 1-
* c i ñ a d-aremos todos los d e t a l l e s Que se 
d e s e e n . 
N. GELATS Y C0M?. 
BANQUEROS 
DR A. G, CASARIEGO 
V í a s u r ' n a r i a s . e n f e r m e d a d e s de seflo-
r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6 . 
Neptuno. 126. T e l é f o n o A - 7 8 4 0 . 
C3051 i n d . 13 a 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . 
C2230 i n d . 21 S 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 3 Monte 230 
vJunto a l C i t y B a n k ) 
M-7853. D c m i c l l l o . 4. n ú m e r o 205. Ve-
d a d o . — T e l é f o n o P - 2 2 3 6 . 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre todas 
l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s per tenen-
c i a s . S e rec iben d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . I J a c e n pagos por cable, g i r a n 
Iptr- is a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r -
tx-» de c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
leans . M l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s de los E s t a d o s Unidos , M é j i -
co y E u r o p a a s i como s o b r e todos Ion 
pueb los 
GIROS DE L E T R A S 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
H a c e n p-igos por el cable y g i r a n .e-
t r a » a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre New 
Y o r k . L o n d r e s . P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e i s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s , A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incendloa 
R o y a l . 
M a n u e l q C ^ 
S a n l g M t í „ , 72 , ^ D , 
E l v a p o r 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos loa i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t á C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
pasaporte- ! e v o e d i d o s o v i s a d o s p o r el 
f ? ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
DR. JOSE ALFONSO 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o C o v a d o n g a 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o de l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los o jos n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t a da 1 a 4 . Monte . 3S6 . T e l é f o n o 
M-2330 . 
DR. J. B . RÜ1Z 
D e los h o s p i t a l e s de E l l a d e i t x a , n e w 
YOTIÍ y M e r c e d e s , E s p e c i a l i s t a e n v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u r e t i a , v e j i g a y c a t e r i s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
los R a y o s X , I n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R e i n a 10^. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C1017 2 9 d - l F e b . 
E l m i e v o y m j o s o t r a s a t l á n t i c o 
" V O L E N O A M 
9 9 
(gemelo dol " V e a n d a m " ) 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s o d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 3 a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
Ga l l ego , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a 65, b a j o s . 
DR. SALVADOR VIETA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s en -
c í a s y en g e n e r a l todo lo concern ien te 
a l a boca, c o n s u l t a s de l a 4. I n d u s t r i a 
138. a l tos , e s q u i n a a S a n J o s é , 
2632 22 F e b . 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e i u e r m e d a d e a de ta 
boca que tengan por c a u s a a f e c c i o n e s 
ue l a s e n c í a s y d ientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s da 
9 a 11 y de 12 a ó p . m . Monte . 149, 
a l t o s , 
1409 11 F e b 
3)R. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s , F ü -
c l l idades en e l p a g o . H o r a s de c ó n s u l -
ta . de 8 a . m . a 3 p . m . A loa e m p l e a -
dos del c o m e r c i o ( h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche . T r o c a d e r o . 6 8 - B , f rente a l c a -
f é E l D í a T e l é f o n o M-6395. 
de 25.620 tone ladas y doble h é l i c o , s . i ldrá e l 5 D E M A T O , y « 
" R Y N D A . M " 
de 22.070 t o n e l a d a s y doble h é l i c e , el 2G D E M A T O , p a r a los p u e r t o s dt 
V T G O , L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , ( I n g l a t e r r a ) , B O U L O G N B . 
S U R - M E R ( a 3 112 h o r a s de P a r í s ) y R O T T E R D A M 
T i e n e n a m p l i o s y c ó m o d o s caxnaxotas c o n c a m a s , baftos y t o l l e t s ; a g u í 
corr iente , f r í a y c a l i e n t e en todos s u s c a m a r o t e s . 
G r a n lujo, confor t y e s m e r a d a l i m p i e z a e n todos s u s depar tamentos . Mag . 
n í f i c o s e r v i c i o , h á b i l m e n t e d ir ig ido . E x c e l e n t e coc ina f r a n c e s a y e s p a ñ o l a 
Comedor a m p l í o p a r a 300 cub ier tos , en rnesas i n d i v i d u a l e s p a r a 2, 4, 6 y | 
personas . S o r v l c l o " a l a c a r t e " . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O r i C I O S . 22, ( A L T O S ) A P A R T A D O 1617 
C a p i t á n : A . G I 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ . \ t 
G I J O N Y 
, E L 2 0 D E F E B R ^ 
a las c u a t r o de la t a ^ Ro 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c ^ 
a d m i t e e n k A d m m i s ^ 
reos . 
D e s p a c h o de b d l ¡ ^ . n 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 
A d m i t í p a i a j e r o s y 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o ^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á 1. 
d o D O S H O R A S a r 4 V 1 ? 
d a e n e l b i l lete . de ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n , 
bre todos los bultos de jU 
s u ^ n o m b t e y puerto & ¿ 
todas sus l e t ras y con U S 
r i d a d . 11 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
W . 0 T A D U 1 
S a n I g n a c i o . 7 2 altos Tej 
A NUEVA yg 
Ptados E s p e c i a l ' « 
¿e Ida y R e g r a » 
W E I i E r O I s O S A-5639, M-5640 
C 1107 
K A B A N A 
MI. I n d . 2 f. 
6, S A K F S D B O . 6 .—Hirecolf in Ttlográftctit 
T E L E F O N O S : 
Empronava'1 A p a r t a d o It t t t . 
A - 5 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n O e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 ~ D e p t o . de T r á f i c o y P l e t s s . 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A -3966—S ep to , de C o m p r a s y A l m o . 
M - 5 2 9 3 — P r i m e r E s p i g ó n de Panltti. 
A-5634 .—Segundo E s p i g ó n de P a n l n . 
A I A C A S O A E V E S T E 
Dr. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 8 a 12 y do 1 a 6 . O ' R e i l l y , 
60 por V i l l e g a s » . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
OCULISTAS 
A . C. P0RTOCARRERO 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í a o s , con-
s u l t a s do l a 4 p a r a pobres de l a 2. 
$2.00 a l m e s . S a n N i co l As . 52, T e l e f o -
no A-3637 . 
CLIMICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
P r a d o , n f lmero 105. T e l é f o n o A - 1 B 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s def 9 a 12 y ú e 2 a 
4 . 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y o a t e d r á -
t ico ñ o r O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o V Medico 
del H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
CALLISTAS 
"Alfaro ' ' , Quíropedista Español 
eln c u c h i l l a n i dolor. $1.00. H a y m a n i -
cure , 60 c e n t a v o s . Q u í r o p e d i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s y R e p o r -
t e r s . Obi spo . 37. T e l é f o n o M-5367 , 
677 8 F e b . 
r e t . a c i o n b e z t o s v a p o r e s q u e e s t a n 
p o s u t o 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á el v i e r n e s S de l a c t u a l , p a r a N U E V I -
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C C h í i p a r r a ) . 
"Vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á e l v i e r n e s 8 de l a c t u a l , p a r a T A R A -
F A . G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r ! , A n -
t i l l a , P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A -
N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e nuque r e c i b i r á c a r g a a f l e t e ' í c o r n d o en c o m b i n a c i ó n con los F . C 
del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
, R O N , E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
1 B A R R A , C U N A G U A . C A O N A O . W O O D I N , D O N A T O . J I Q U 1 , J A R O N U , R A N -
C H U E L O , L A U R 1 T A . L O M B I L L O , S O L A . S E N A D O , N U Ñ E Z . L U G A R E Ñ O , 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S , P I N A , C A R O L I N A . S Í L V B 1 R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , J A G Ü E Y A L , C H A M B A S , S A N 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O U N O . A Q R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o todos l e s T lernes . p a r a los de C I E N P U E G O S , C A -
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C , C A M P E C i l U E L A , M E D I A L U N A 
E N S T ü N A D A D K M O R A v S A N T I A G O D E C U B > 
V a p o r " C I E N P U E G O S " . s a l d r á el v i e r n e s 8 de l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s 
a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• » p o s , N A N T O r . I N D E I i C O H A E O » 
S a l d r á de este puerto los d í a s 5. 15 y 25 de c a d a mes . a l aa 8 p. m., 
' p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
M E D I O . D I M A ñ . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
T a p o r " C A I B A R I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de es te puer to d i r e c t o p a r a C á l B a r l é n , r e c i b i e n -
do c a r g a a f le te corr ida p a r a P u n t a A legre y P u n t a S a n J u a n , desde «1 m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a m del d í a de l a sa l ida . „ 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V i a j e s d i r e c t o s a Onantftn&mo y S a n t i a g o de C u b a ) 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te puerto e l s á b a d o 16 de F e b r e r o a l a s 
10 de l a m a ñ a n a , d irec to p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . 
P U E R T O P L A T A . S A N J U A N , M A Y A G U E Z . a Q U A D I E L A y P O N C B ( P . r T ) 
De Santiag-o de Cupo., s a l d r á el s á b a d o d í a 23 de F e b r e r o a l a s 8 a. ra. 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de opte puerto el s á b a d o d í a lo . de M a r -
voa l a § 10 a. m.. d irecto p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A S A N -
T O I ^ O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O H I S , ( R . D . ) S A N JÜANT, M A Y A G U E Z 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el sábo .do rlíci 25 F e b r e r o a la.s 8 a., m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ü e n e m b a r q u e s de d r o g a s y m a -
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t intn r o j a en el conoc imiento de 
embarque y e n los bu l tos la p a l a b r a " P E L I G R O " D e no h a c e r l o a s i , s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r a i a d e m á s c a r -
ga y a l buque. 
LUIS E. REY 
Q O X S O P E i n S T A 
U n i c o en C u b a , c o n t i t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el d e s p a c h o J l . A domic i l io , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-3817 M a n i c u r e . M a s a j e s . 
OPTICOS 
ARTURO t . H I M E O 
Optico y Optimetrista 
C o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a R e c o n o c i m i e n -
to c i e n t í f i c o de a x'ista p a r a e l e c c i ó n 
de espejuelos , camolo de c r i s t a l e s , des-
pacho de r e c e t a s te s e ñ o r e s o c u l i s t a s , 
el r econoc imiento a b s o l u t a m e n t e g r a -
t i s en su domic i l io . m e p a s a a v i s o a l 
t e l é f o n o M - 4 8 7 Í . 
561 . 4 F e b . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é i 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
PROXIMA SALIDA 
ORTOPEDISTAS 
¡ P a r a T A M F 1 C Ü 
V a p o r correo frarrees -imrLVfarznT' s a i a r a c i 4 ae r e o r e r o 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
V X E K T B » P E N D - U L O V A B U L T A S O 
no s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque las g r a s a s I n v a d e n las paredes 
del c o r a z ó n impid iendo ¿u f u n c i o n a -
miento ; n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce, 
suspende hac iendo e l i m i n a r laa g r a s a s 
¿«asta l l e g a r a d a r a l cuerpo r u f o r m a 
n o r m a l , R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n -
so del e s t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y to-
da c la se de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . D e regreso de E u r o p a 
se h a I n s t a l a d o en A n i m a s , 101. T e l é f o -
no A-9559 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
« . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A i R E 
Va p o r correo f r a n c é s " F L A N D R B " s a l d r á e l 15 de F e b r e . o a l a s 12 de l 
flía. 
N O T A - E l eQuipajft de bodega y camarote se r e c i b i r á en e l m u e l l e de S a n 
P r a n c i s c o (en donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) solameri'„t- e l d í a 14 de febrero 
de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 df l a tarde El e q u i p a j e de m a n o y bul -
.toe p e q u e ñ o s lo* p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o s aJ momento de l e m b a r -
que el dio 15 de F e b r e r o de 8 a 10 de In m a ñ a n a -
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N I O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
i I M P O R T A N T E 
•V, :* (Jlr. [ i 
ARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V.-VALDES 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
I C O M A B R O H A S 
M u c h o s aPos de p r á c t i c a L o s Ol t lmos 
p n cedlm e r t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s do 
12 a 2 . F r e c l o a c o n v e n c i o n a l e s . Vein-
t i t r é s No. 381. entre » y 4. Vedado. T e -
I ¿ f o n o F - 1 2 5 2 . 
1 2487 20 Fet>, 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E N A C L A S E , t i enen c o m e d o r c o n 
.,; = a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s e n s e r v i d o s e n l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a u n a , d o s 
F A C ü l / í A T i V A S tres y c u a t r o p e r s o n a s , n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
o a i e o s . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i u f o r m e s , d i r i g i r s e 
T n R N E S T g a y e 
Oficios, No, ZJ\ Apartado 1090 Telefono A - Í 4 7 6 . 
i H A B A N A 
prados Incla-
yen aemlda y ca- ^ f 
nerot* Boletlne» f 
valido» por «oi#p^r 
•eusaee- Salen todo* lo Marte» y î j 
D £ H A B A N A A NUEVA 
E n 6 5 Horas 
£pr loa eatgoa d U Wtrtl U» 
VhmMan aalida» todo» lo» /,•««j,t 
a Praarr#*o. Vara Cruti j Ton, 
W A R D I I I 
R Y , & C u b a M a i l S . 
« tTAOTíTí / IENTO DE PASAI 
lau Olai.e. Telefono A-6134 
Paoeo do Man) 111 
te W 3a. CUaa, Telefono A4| 
Cgido esq. a P»nli 
/ Ajrencia Gensval 
OOttoa 24 y 26, Telefono te V 
W M . HARRV SM1TH 
IHca-Pre» y Agente Oenml 
o m 
"COMPÁKIA DEL PACI 
" M A L A REAL INGIB 
E l r á p i d o y lujoso trasátltoí 
4 t 
O R I T A 
de 19.100 tone ladas de desplaH 
S a l d r á f i j a m e n t e el día 1 
brero, admit i endo pasajeros 
M E R A , S E G U N D A y TERCERA 
I U O R , p a r a los puertos ele 
LA CORUÑA, SANTANDER, 
U PALLICE-RCCHE1 
YLIVEi 
GRAN REBAJA EN PASAI 
CAMARA PARA EUROf 
C o c i n e r o s y reposteros 
m n r e r o s e s p a ñ o l e s para las trí 
gortas de p a s a j e . 
COMODIDAD, CONFORT, 
DEZ Y SEGURIDAD 
P r e c i o s inc luso impuestos: | 
$247.52. Segunda J ^ ^ J S 
c e r a ( i g u a l que otras Comf»" 
t e r c e r a de e s to i buques es uw 
G r a n i - e n t a j a en billetes de W 
ta , v á l i d o s por un a ñ o . 
P R O X I M A S SALIDAS 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A E 
I N G L A T E R R A . 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r • u i t u u i u ^ . ^ - , 
P a r a C O L O N , P E R U y CH1U 
v p o r e l F e r o c a r r Ü r r a # 
B U E N O S A I R E S . 
' O R O Y A " , el 10 ^ 
' O R I A Í s A " . el 2* 
V a p o r " E B R O - el 5 de ^ 
S e r v i c i o r e g u l a r para c<u6 
con trasbordo . 
P A R A M A S I N F O R ^ ' 
ÜUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos: * 
A-7218. 
" O R O P E S A " el l2 
" O R O Y A " , el 26 
• • O R C O M A " el 19 f 
a m o a 
V a p o r 
V a p o r 
a o r 
AVISOS REUGiOSÍ 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n 
S 1 K T E D O M I N G O S g / j Ó S Í 
P A T R I A R C A b A . ^ ^ 
E l segundo domingo 
i n t e n c i ó n de l a s senoias ^ 
C a s t r o . C a m i l a V f / c . ^ c o e ^ 
H e n a r e s , s e ñ o r a de ^ d e ^ e ; « 
D a - d e t , S u á r e z j S u n ^ i * 
A l a s 7 y media ^onoda ort | 
c i ó . A 8 314 m i s a a i < Vice!'''; [ 
S e r m ó n por 1̂ J ^ t í E j c f : 
A las 5 y nieclia P- ^ ¿ a r m e í ' 
S D o m i n é s u a l de l a "V 
c i c io de los 
4743 
IGLESIA P A R R O Q ^ 
N I C 0 U S DE BARI 
F i i e s t a M e n s u a l en h°nc i0 
E l p r ó x i m o D o m m ^ , ^ 
v media , t e n d í a l u » » ^¡ni ' 
una M i s a So enine ^ 
que o c u p a r a l a cateu 
ñ o r C u r a P á r r o c o . 
4680 
IGLESIA P 
NICOLAS DE ^ | 
>xlmo L ^ e s b,neS j E l p r ó x l m 
5ta P a r r o r i " l a 
Serrnón y^[ia¡ el j, 
c s l h i r t tn"M -- , Barí 
de S a n N i c o l á s de 
C a r t a d a - o n S e i « 
e l piadoso ejercicio 
IGLESIA DELCÍ 
E l d í a 9, s í m e l o ;0unic 
h a b r á m i s a . ^ vc0c" ní icoi 
rosar io . P á t i c a y ca 
M a r í a I n m a c u l a d a . 
4580 
D I A R I O D E L A M A R I N A F f b r c r e 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A D Í F C Í N U E V , 
t r í F ^ T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
n ^ ' L O U R D E S 
««íA p r e p a r a n d o p a r a «1 l u n e s flfa *y ẐTtJilñmM f i e s t a en honor de l a 
un de L o u r d e s en l a J a l é a l a de l a Virgen "«? n a deben a s i s t i r Vas a s o c l a -
íá6rCí.o!Í s u d i s t i n t i v o . 
te* o b s e q u i o y l i m o s n a _ 
_ - - ^ . « v c a c i á n de I i o u r d e » obse-
^ 1 * C ^ f ^ e c t i v a , C e l a d o r ^ y a s o -
auiarA a i a f a de bon i ta s I m á -
s lada» con i » a g e ñ o r a de L o u r d e s e l 
C e n J ; l n ^ « í » Io- a l a s 8 p . m . . 
i « ^ ? a ^ o 8 " o ^ T n T o V a f "tTes en 
el I d v a c o n t l n u a c i d n 1» d l s t r i -
f* de v e s t i d n o s a los P o b r e s en 
Dación d|e 2g0. es u n a o b r a de OATÍ* 
kd, f in i to» d « ioB 10 y 11 
i « A l a » 6 p . m . E x p o s i c i ó n de 
S i * ^ o l n t o R o s a r l o , l i e t a n f a s c a n -
«. !>• ^ a a i v a a g r a n o r q u e s t a . 
t U * Í j ^ a l a s 7Sy m e d i a a m M i s a 
J»1' 1TÍíÁn G e n e r a l e n lao C a p i l l a de 
ao cmu111^ ^ 9 a m M i s a s o l e m n e 
X^our^es • Be iectaa voces que ce-
a'n 0^aufr P E u s t a s i o F e r n á n d e z y 
lebrajá ei . R p A n g a l T o b a r C . M . 
íern:6n PÜI laB 4 y m e d i a E x p o s i c i ó n 
«Vínlmó. S a n t o R o s a r i o . P l á t i c a 
íe l * pTjo P M a r t i n e s y í r o c e s i é a p o r 
?0: nave" del t e m p l o . 
- . .«¡ra a l a s d e v o t a s de Xiourdes 
0* ,huvan con s u s r a m i t o s de f l o r e s 
W » ^ ^ de » u a l t a r . i C o m o o tros 
^ ado-r-
1 C o m o o tros 
L a S e c e t a r i a . 
X in i sa T i g n e r o a » 
10 P e b . 
O F I C I A L 
» 0 S ^ a W d u r l a y C o n t a d u r í a . 
TeSoreria, ^ 6 lo d9 g u b a s t a . S e c r e -
Hazorra . d y B e n e f i c e n c i a . D U 
de B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l de 
••eccl ^toa de C u b a . M a z o r r a . 24 de E n e -
1S24 ¿ t o s t a l a s » a . m . de l d í a 
F e b r ¿ r o de 1924, se r e c i b i r á n p r o -
^ C T O S % y E L A V A D O . F O R R A J E Y 
a Í p O H O L E S a l H o s p i t a l da D e m e n t e s 
^ o ^ t í pl res to del a ñ o f i s c a l en c u r s o 
^ I n onc l s se a b r i r á n y l e e r á n p a b J l c a -
3 ^ En l a C o n t a d u r í a de l H o s p i t a l , 
me ^ a 8 y h o r a s h á b i l e s se f a c i l i t a r á n 
t u J ; \ n s v todos los i n f o r m e s que se 
^ T i P n A D R I A N O S I L V A . T e s o r e r o 
^ n t a d o r \ P a g a d o r del H o s p i t a l de D e -
^ ^ f * gd-26 E n . 8d-7 F e b . 
« S O B B i r A M A »3B O B R A S 7 T T B U O A 8 . 
M^ociado de c o n s t r u c c i o n e s c i v i l e s y 
S f u r í s ? A n u n c i o . H a b a n a . 2 cíe F e -
V e r o de 1924. H a s t a l a s t r e s d é l a 
tar^e (hora de l a H a b a n a V de l d í a 7 fj ir'arxo de 1924, se r e c i b i r á n an este 
^ • r o c i a d o y en l a J e f a t u r a de O b r a s 
TPrtMlcas del D i s t r i t o de O r i e n t e , en l a 
S m J de S a n t ^ g o de C u b a , p r o p o s i -
- lArts en pl iegos c e r r a d o s p a r a l a T e r -
Sl iP*cl6n de l a s dos s a l a s d » « « e r a o l o -
«og y de un p a b e l l ó n p a r a enferrftos en 
el hospital c i v i l de S a n t i a g o de C u b a " . 
A l a h o r a y d í a e x p r e s a d o s y s l m u l t á -
^"«a'^ente en a r a b a s o f i c i n a s p o r los 
"os-óértivos T r i b u n a l e s de s u b a s t a s , se-
tán abiertas y l e í d a s l a s propos i c iones 
« r a a e n t a d a s . E n l a s m i s m a s o f i c i n a s 
g* í p c i l i t a r á n a quienes lo s o l i c i t e n i n -
formes e i m p r e s o s . ( F ) P a b l o U r q u l a -
s. Ingeniero J e f e . 
C1211 43-6 F e b , 2d-6 M a c xa 
A V I S O 
Joí iquín C h e a hace presente , q u » SI 
compro l a t ienda de f r u í a s del p a í s , que 
«s del Sr . J u a n M a t a en l a c a l l e S a n 
Miguel N o . 165 y todo e l que t e n g a 
tuentaa con el S i . M a t a t iene que p a -
sar e cobrar las el d í a 15 del p r e s e n t e 
iros a las doce del d í a ; pasado de e s a 
¿echa no se hace cargo de c u e n t a s a t r a -
sadas. Niguera . H a b a n a 6 de F e b r e r o 
Je 1924. 
4354^ 15 f b . 
,¿ •«130 . X V A B C X S C O O A B C X A , 
guo maes tro plomero y e l e c t r e c l s t a en 
esta capi ta l , h a regresado de s u v i a j e a 
C a n a r i a s y nuevamente ofrece s u s s e r -
vicios a s u a n t i g u a c l i e n t e l a y a l p ú -
blico en general ó r d e n e s , en s u m i s m o 
anterior domici l io J e s ú s del M o n t e . 
20T. T e l é f o n o 1-1961, 
4225 3 F e b . . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Manuela, duefia del t a l l e r R e i n a V l c t o -
rit,, sito, en l a c a l l e M o n s e r r a t e n ú m e -
ro 25, a l lado de l a I g l e s i a del A n g e l , 
se ofrece de nuevo a s u b u e n a y c a r l ñ o -
f.i clientela, he tenido que d e j a r e l t a -
ller poi- estos dos m e s e s por e s t a r a l -
po mal de s a l u d . D e s d e e l l o . de F e b r e -
ro me tienen a l a d i s p o s i c i ó n de u s -
tedeti s a l u d á n d o l o s a todos y d e s e á n -
dcle^ un a ñ o f e l i z , 
^203 19 P e b , 
E l i n v e ü t o y de l a e o r a r a d i c a l d e l 
r e r a a , R o c a M a n d i l l o . G a r a n t i z o c a l -
saar el do lor d e l p r i m e r m a s a j e , s e a 
s a a ! l a c r e ¡ a d a s e d e l R e t a m a , c o a 
nii e n t u r a m i l a g r o s a . E n l a p a r á l i s i s 
doy resu l tados a s o m b r o s o s . L o p s e d o 
A m o s t r a r , 1 © d e O c t u b r e 6 4 8 , A , 
V i f o r a , T e l é f o n o 1 - 5 0 6 ^ 
I S6''0 2 Mao. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a n !os b a j o s d e l a c a s a c a l l e 
ü e I n q u i s i d o r n ú m e r o 3 6 , m u y p r o p i o s 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e a l g ú n c o -
m e r c i o , a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r m e s 
e n L a H a b a n e r a , M e r c a d e r e s 2 8 . 
4 7 7 5 15 f 
S E A X Q t T X A X XiOS S 3 S P X . E N D Z I 3 0 B 
a l t o s de S a n L á z a r o 174 entre B l a n c o 
y O a l l a n o . T i e n e rec ib idor , s a l a , t rea 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor y 
c u a r t o de cr iaOus , p a s i l l o a p a r t e p a r a 
el s e r v i c i o , con todo el c o n f o r t moder -
n o . P a r a m á s i n f o r m e s F - 1 4 0 5 . L a l l a -
ve en loa b a j o s . 
4068 9 i b . 
S e a l q u i l a u n l e a l p a r a e s t a b l e c i -
miento^ e n S a n I s i d r o , 73o I n f o r m a n 
c u e l c a f é d e e s q u i n a a P i c o t a . 
4 4 0 0 15 f 
X . O C A I * O 3 A X . O K C Z T O SU A & Q V X & A V E i ^ A B O . B E AX.QVTX.A I . A C O M O D A 
ST. A I . Q T r X I . A N X . O S B A J O S S E C M S -
í n e n 62, cont iene s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , 
c medor y c o c i n a y los d e m á s s e r v i c i o s 
i c g ú n m a r c a i a S a n i d a d , todo a m p l i o 
ni a m p l i t u d a l i n t e r i o r s i lo desean , 
bl^-n s i tuado , con e n t r a d a ex ter ior i n -
donendlente. c l a r o v vent i lado propio 
p a . a i n s t a l a r s e por largo t iempo por 
s *t p r o p i e d a d . T e l é f o n o A - 4 i a 5 , 
4,¿M 7 F e b . 
cdba c a l l e 6, e n t r e IA y 15, n ú m e r o IS1, 
con s a l a . 4 c u a r t o s , comedor, b a ñ o s co-
c i n a de gas y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a 
ia s e r v i d u m b r e . I n f o r m a r á n en la c a s a 
de dos p i sos c o n t i g u a a l a m i s m a . 
4778 14 F e b . 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l ( p r i m e r o 
d e a l t u r a ) d e l a c a s a a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r e n L a g u n a s 1 2 . L a s l l a v e s 
e n f r e n t e . S u d u e ñ o e n C o b a , 2 9 , d e 2 
4 7 5 1 1 0 f 
A G Ü I A R N U M E R O 5 1 
a l q u i l a u n a b u e n a c a s a . T i e n e 4 h a -
b i tac iones , u n a b u e n a s a l a , comedor, b a -
flo c o n b a ñ á d e r a , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c i o s . X ô m i s m o s i r v e p a r a h a b i t a r l a 
que p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s pro fe s io -
n a l e s . M á s i n f o r m e s y l a l l a v e en e l 
c a f é de a l l a d o . 
4695 16 fb. 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a d e C r e s p o 1 0 
y S a n L á z a r o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , c o m o p u e s t o d e f r u t a s , c a r n i -
c e r í a o l e c h e r í a . I n f o r m a n M - 8 3 7 4 , 
4657 13 f b . 
SU A i Q ü I X A N XiOS A L T O S B E B e a l -
t-id 41, a c a b a d o s de c o n s t r u i r con s a l a , 
t a l e t a , t r e s c u a r t o s y uno en l a a z o -
tea , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . P r e c i o 85 p e s o s . I n f o r m a n : M a n -
n u u e , 2 3 . 
492 12 F e b . 
S E A X i Q m X A L A O A S A H E F U O X O 39, 
con s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s b a j o s y dos 
a l tos . Se puede v e r de 2 a 4. 
4C55 9 f b . 
S E AJ.QVIXMA U W A H E R M O S A S A L A S E A L G Ü I L A L A Y I D H I E R A B E d u l -
m.iy v e n t i l a d a y con t r a n v í a s a l t r e n t e cea d j el c a f é C a r m e l o de l Vedado p r e -
p a r a o f i c ina c o m i s i o n i s t a s o pro fe s io - g u n ' e por B l a n c o . 
i:al^s. en I n d u s t r i a 128 a l tos p^miina I 4733 ?2' W h 
T a m b i é n en l a m i s m a ne a l q u i l a n h a - a S v i . R a f a e l . No m o l e k t t n en l o ^ b a ^ I — ^ • t e t , , ~ , 
b i tac iones con r e s e r v a , a m p l i a s , con jou ¡ S F A L Q U I L A Ü N A P R E C I O S A C A S 1 -
tr> en l u g a r m u y f re sco y s a l u d a b l e en 
prec io r e j u c i d t en ia c a l l e 22 entre 17 
19, Vedado, a c e r a de i a pombra. I n f o r -
tedos l o s r e q u i s i t o s que m a r c a la ley. 
4351 8 fb 
S A X N I C O L A S 179 A T J K A C U A B R A 
de Monte , se a l q u i l a e l p r i m e r o y se-
gando p i so s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t o cíe 
s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s g r a n d e s y 
uno ch ico , comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o 
con a g u a f r í a y ca l iente , coc ina de g a s 
s e r v i c i o p a r a cr iados , u n p a t i o g r a n d e 
y . dos p e q u e ñ o t í . I n f o r m a n en los bajos . 
T e l é f o n o M - 3 5 6 S . 
3S11 8 fb. 
42^1 8 F e b . 
P R O r i A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
\fa£1?* nJLZS£Uina de J s s ú s Mlirta y a l fc'ndo l a m i s m a en el depO 
co;%.1?ondT0abIU,enas e u r a n t í a s . s e h a - l R i t 0 de pan . d^ & a 5 de l a tarde 
c o r t ra to L a l l a v e en l a b o d e s a . I n - <i6ai q fh 
f e r m e s : T e n i e n t e R e y , 30 . 
4;>86 12 F e b . 
S E A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a t t e i -
aia, a c a b a d o s d e f a b r i c a r , b a j o s y p r i -
m e r p i s o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y l u j o s o 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a i f o n d o , 
h a b i t a c i ó n y s e n r i c i o s de c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e s , a g u a c a l i e n t e e n t o d a 
b c a s a . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . _ 
C 1 0 . 3 0 9 I n d . 3 0 d 1 ^ ^ A N T A 8 ? ^ U N & o u a b r a 
S E A L Q U I L A U W A E S Q U I N A P A R A 
U i r i e i í a z a p a t e r í a . e c h e r i u en L e a l t a d 
' Üi,1'11-011- I n f o r m a n en ia bodega . 888 .4 F e b . 
f b . 
K t f E L V E B A B O . C A L L E 12 E N T R E 
lr' y 17.. p r ó x i m o a l a s v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n , f rente ni colegio T e r e s l a n o , se 
o l i u ü a n en medico precio el piso b a j o 
y dos a l tos de u n a l u j o s a y h e r m o s a 
'•««¡a a c a b a d a de f a b r i c a r , compues to 
C A U I I f ! P C H I T I M k x cr\t vt\ Ar\ piso de p o r t a l , s a l a , h a l l , t res h a -
W l K L U a 111 t ^ g U l N ^ A S O L E D A D b i t - c l o n e s , b a ñ o completo in terca lado . 
S e a l q u i l ? » ios b a j o s c o a s a l a , c o m e 
d o i , t í € ' , c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o c i n a d e g a s y s e r v i c ! » de c r i a d o s , 
e n $ 9 0 a a f o n n a n t e l é f o n o F . 2 1 3 4 . 
( n d 1 8 f 
S E A L Q U I L A U N P R I K E R P I & o M O -
t e r n a c o n s t r u c c i ó n , en v^uz 96 I n f o r -
m c F M u r a l l a 53 . 
. 3700 8 F e b . 
h e r m o s o comedor, coc ina y c a l e n t a d o r 
d-? gas . c u a r t o v s e r v i c i o de cr iado , te-
r r a z a a l fondo y despensa . L a l l a v e en 
la m i s m a I n f o r m a n en N o v e n a No. 124 
ontre 8 y 10. 
4667 13 f b . 
VUA E S T E L O C A L , B U E N A O P O R T U 
n ldad en p u n t o idea l p a r a e s t a b l e c e r s e 
c e n poco c a p i t a l , en el g i ro de pelete-
r í a , q u i n c a l l a , ropa , pero e s p e c i a l m e n t e 
p o l c t e r l á - Negoc io que h a de I n t e r e s a r -
li». I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7471. 
4616 11 F e b . 
• de l a esquina de T e j a s se d i q u ' . a n j u n -
- ; ta < teniendo c a p a c i d a d pa •a un f »-
m ^ c é n i n d u s t r i a , s a r a p e 3t<j. v fa-n 
l ia L t . l l a v e en I n f a n t a 3, de 11 a *2 
p . m I n f o r m e s . n t s t a c a s a v p. .r «-i 
de 2 a 6 y , m 
•.» F» b . • tf' no 1-2478. 
VT. A L Q U I L A N 6 C A B A L L E R I Z A S C O N 
u n a m p l i o p a t ^ , en la ca i te 22 e n t r e 
17 y 19, V e o a d ) . I n f o r m a n en e l m i s m o 
I'.'ífir de 3 a 5 de l a t a r d e . 
4691 9 f b . 
A L Q U I L Ó B O N I T A O A S A A M U E B L A ^ 
da en el Vedado, sola, comedor , dos 
ñ-x en e! V e d a d o sola c ó m o d a , dos 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , a c a b a d a de 
p . r t a r . I n f o r m e s ; 17 y 4, c a s a de 
Ü p t r . n ú m e r o 7, b a j o s . 
4242 12 F e b . 
T W A N R X Q U B 26. S E A L Q U I L A E L A1C-
pl io y e l egante piso p r i n c i p a l , con s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o Inter 
ca lado l u j o s o , a g u a f r í a y ca l i en te en 
todos los s e r v i c i o s , comedor a l fondo, 
c c i ñ a y s e r v i c i o s de cr iados , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r . I n f o r m a n on los bajos . 
4538 8 f b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L e a l t a d l i b . bajos e n t i e S a l u d y D r a -
g o n a con s a l a rec ib idor "inco c t .ar -
toa E s l e t a y c u a r t o s p a r a c r i a d o s ba 
L I J O S O C S A L E T S E a L Q Ü J X A , V E -
dado c a l l e 25 y M. Se compone de dos 
p l a n t a s , con c i n c o h a b i t a c i o n e s e s p a -
c io sas , sa la , a n t e s a l a , comedor, dos l u -
J o s c s c u a r t o s de b a ñ o , coc ina , tres h a -
bí tac ionea p a r a c r i a d o s con s u s s e r v í -
ñ o T e l é f o n o A - 1 8 0 6 . I n l o r m e s : R e i n a c'<->s g a r a g e y h e r m o s o j a r d í n . P a r a 
82 ' i i n f ^ m e s d i r i g i r s e a A g u i a r , n ú m e r o 67, 
35S1 g pgjj i a l t o s de l a D r o g u e r í a de J o h n s o n . 
39S5 
C a r l o s I I ! 1 6 - S . S e a l q u i l a n lo s b a - s e a l q u i l a b e s b e m a r k o , S i tas 
j o s e n í » 5 í , c o n s a l a , c o m e d o r , t re s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c í -
S a n M i g u e l » 2 7 0 , a l t o s , p o r S a n 
F r a n c i s c o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s - ; 
c ü e r a d e m á r m o l , c i e l o s r a s o s m o d e r -
n o s , s a l a d e t r e s v e n t a n a s , s a l e t a , c o -
m e d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s y o t r o 
m á s e n l á a z o t e a , c o c i n a de g a s f 
h o r n i l l a s , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a d o s . A l -
qmhf $ 1 0 0 . I n f o r m a n e n l a c a r b o -
n e r í a . 
4 7 4 9 11 I 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A 
j o s - de C r e s p o 42. S a l a , comedor y 4 i 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c í - n a d e g a s v s e r v x i o d e c r i a d o s I n -
n a de g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s , patio 
y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l o s a l tos . I n -
S B A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S c l a -
r o s y f r e s c o s a l t o s L a g u n a s , n ú m e r o 
6R. e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , con s a l a , 
s a l e t a 4 c u a r t o s . L a s l l a v e s en el b a j o . 
D u e ñ o ; 1-2450. 
4562 14 F e b , 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , j u n t a s o se -
p a g a d a s , e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n ; A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a 
4 6 0 2 14 í 
M O N T E 74, 8 B A L Q U I L A E S P L E N D I -
do l o c a l con 400 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
c o n u n a h e r m o s a f a c h a d a acabado de 
f a b r i c a r , p i so de g r a n i t o , propio p a r a 
ui) g r a n a l m a c é n . I n f o r m e s : M u r a l l a , 
58 . 
4613 21 F e b . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a u n 
h e m o s o l o c a l d e e s q u i n a , a c a b a d o 
d e f a b r i c a r , e n H a b a n a y M e r c e d . 
L a l l a v e e I n f o r m e s e n l a b o d e g a d e 
f o r m e s : 
4516 
A - 3 8 0 9 . 
8 fb . 
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 2 8 d 
da 
v e r s e 
e n e l v e b a b o . c a l l e 25 No. 2 8 ? N e c e s i t o u n a c a s a n a e v a . h e c h a 
entre D y E a p a r t i r d«l d í a p r i m e r o J L ' 1 
do M a r z o se a l q u i l a es ta vasa a m u e b l a - p&TA C S S a G e O t l S S p e C l e S , 0116 t e n g a 
P r o p i a p a r a cor ta f a m i l i a . P u e d a -
: a t o d a s h o r a s d e s n u é s de l a s 10 
a . m . I n f o r m a d : T e l . F - ¿ 3 1 9 
4524 8 f b . 
S e a l q u i l a n t r e i n a v e s e n P e S a l v e r , 
A r b o l S e c o y F e r r o c a r r i l d e M a ñ a -
n a o , c o n c h u c h o , i n f o r m a n e n l a s 
m i s m a s » 
4 6 0 2 14 f 
b a s t a n t e s b a ñ o s y e n b u e n a c a l l e ? 
e n l a H a b a n a . I n f o r m a n , e n e i T e -
l é f o n o , A - 1 0 5 8 . 
18 F e b . SübS 
E s T l i o B E S O S S E A L Q U I L A E L f r e s l 
cu y vent i lado a l to de la c a s a S a n .Vi -
coláí» 90 e s q u i n a a S a n H a f a e l con s a -
la c rredor. t r e s h a b i t a c i o n e s y 8e?-vi-
c ios L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n 12. 
3 ^ ' 9 F e b , 
ta O c t u b r e u n a c a s a q u i n t a en el 
t'edado, c a l l e 8 n ú m e r o 16. entre 
L í n e a y Once, con s u s mueb les a f a -
m i l i a de g u s i o . D i r í j a s e : O b r a p f a 53 . 
T e l e f o n o M-t;989. P r e c i o 200 pesos 
m e n s u a l . T i e n e g a r a g e y c u a r t o s de 
c r i a d o s por s e p a r a d o . 
4 6£3 14 F e b . 
S E A L C i U S L A B W 65 P E S O S L O S M O -
d e r n u s bajos de l a ca l l e 12, n ú m e r o 25, 
en tre 1G y 15. V e d a d o . L a l l a v e a l l a -
do, i n f o r m e s : Obispo , 104. 
4600 10 F e b . 
V E B A B O . E L E F A N T E B I S O A C A B A . 
do Jf- c o n s t r u i r , e s c a l e r a de m a r m o l i n -
dependiente, h e r m o s a s a l a , g a l e r í a t r e s 
c u a 'os. b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, co-
c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos C a l l e 10, n ú m e r o 9. en tre L í n e a y 
O n c e . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n * 
S a n M i g u e l , 1 1 7 - B . T e l é f o n o A - 0 1 2 7 . 
4403 io F e b . 
C A M P A N A B I O Y V I R T U D E S , B A J O S , i 
dft e s q u i n a , se a l q u i l a eb;|. h e r m o s a c a - ¡ c 
s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor r e c i b í - ¡ OS a l q u i l a z a g u á n A m p l i o , ett $ 2 0 . 
dor . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y 
c o c i n a , todo m o d e r n o L a l l a v e en la 
bodega de e n f r e n t e . I n f o r m e s : N e p t u n o 
106. 
4f)3S . ^ 11_ F e b . 
a l q u i l a , c o m p u e s t a de s a l a cornedoi . 1 
rec ib idor . 3 h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y 
c o c i n a . L a l l a v e en l a bodega . C a m p a - , 
n a r l o y V i r t u d e s . I n f o r m e s ; Neptuno 
106. 
4632 11 F e f a . ^ 
L O C A L D E O P O R T U N I D A D 
S £ A L Q U I L A E U B A S B O , E N T R E 17 
y i ' i a oasa c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r -
ta l , s a l a , r ec ib idor , h a l l c e n t r a l , t re s 
hab i tac iones , comedor r e p o s t e r í a y b a -
ñ o coc ina , dos c u a r t o ? de cr iados y 
bañ« de c r i a d o s . L a v a d e r o , t iene a l t o s 
p r o p i o p a r a C u a l q u i e r • n d c s t r i a . C o n a l f rente con e s c a l e r a a l a s a l e t a de ta¿a* 2o< flervieio* « h»rka4>A* recibo en el a l to , t iene s a l a , u n a h a b i -
ro^os «os s e r v i c i o s y o a m a c o a in te - t a c i ó n y b a ñ o , no tiene g a r k g e . I n f o r -
n o r . I n f o r i n e s . H a b a n a y S o l , 
p e í H a b a n a , a l l a d o d e i a b o d e g a 
«nrJ J m V E B A B O . S E A L Q U I L A E N 55 B E S O S 
• e c a s a en la c a l l e 15 entre 18 y 18, con 
. T " t res c u a r t o s a m p l i o s , d e m á s comodi -
En l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e d a í ; | 9 ^ " ^ o : T e l é f o n o A - I U S . 
f a b r i c a r , I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
mar. T e l é f o n o A-1618 , 
44?'4 
9 f 
N E G O C I O Y V I V I E N D A 
A l q u i l o p a r a a m b a s c o s a s o c a d a u n a 
de e l l a s l a c a s a a l fondo del B a n c o 
C a n a d á , de B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l p o r 
e s t a ú l t i m a ca l l e , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
g i r o de s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a , m o d i s -
t e r í a , v i d r i e r a , c a s a de e m p e ñ o , j u -
g u e t e r í a o c u a l q u i e r o t r a c o s a . R a m ó n 
i n f o r m a en el prop io ed i f i c io p a r a t r a -
t a r e n e l F - 5 6 8 5 . G a n a 100 p e s o s . 
4570 16 F e b . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
» E A L Q U I L A U W B O N I T O T B B C B » 
piso derecha e n C á r d e n a s n ú m e r o 5, que 
¿ u e a e verse en e l m i s m o . I n f o r m a r á n : 
á u l u e t a , n ú m e r o S6-Q, a l t o s . 
_ ' 17 F e b . 
S E A L Q ^ r r & A N L O S B A J O S B E L A 
t7, Refugio n ú m e r o 81, entre I n d u s -
Ptp/i7 C o n s ^ a d o , a c u a d r a y m e d i a de 
í i , f „ 0 , sal%j comedor y t r e a c u a r t o s . 
A - m i p 8 1 ^ l á c i d 0 n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
48 a 10 Fdb . 
A Y A L M A C E N , O B A N L O -
aínnn ra o f i c i n a y m u e s t r a r i o . Se 
lo »^ ^r"a e r a n 0 f i c i n a de c iento v e i n -
ínnoc* • 8 c u a d r a d o s p r o p i a p a r a 
niestrano o d i v i s i ó n en a p a r t a m e n t o s 
j ^ r a escr i tor ios en e l p r i m e r p i so de 
í f Oiig"?-Cio' n ú m e r o 54 . E n lo s b a j o s 
tro- ol111? un a l m a c é n de unos 70 m e -
l n f f . ^ „ a d r a d o s a l P r e c i o de 50 p e s o s . 
1 a k * n en l a m i s m a de 8 a 11 y de 
• 16 F e b . 
en T ^ ^ - ^ 1 * E S B L E N B I B O S A L T O S 
«n los I f i ^ A R e y n ú m e r o 61. I n f o r m a n 
4730 
bajos . 
13 F e b . 
c e r r t d ^ ! P ? i ^ ^ * B i a t E » B I S O E N 
3* cor™, J ^ 8 6 0 . e a s i e s q u i n a a Z a n -
a l fonrt^ ?to de s a l a . sa l e ta , comedor 
c r i a r e . 5.co h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o 
^-4131 0T8- P f e c i o 100 p e s o s . I n f o r m a n : 
•8<lulná Haves en l a bodega de l a 
4750 
17 F e b 
£ Í s ^ f t Q £ n , A E L H E B 1 C O S O B B I B S E B 
em^l cc^sa c a l l e G e r v a s i o n ú m e r o 
' ^ a . áflif* a l u d y R e l n a , compues to de 
c!iIla. bafi„a- t r e s c u a r t o s , comedor, co-
l a d o s ÍJi0?1^1®1? y c u a r t o y bafto de 
Í28 bal¿a t ci0 120 P e 8 0 s . L a l l a v e en 
ftlerr' 24 f o r m a n en M e r c a d e r e s , n ú -
4762 ' a l tos - T e l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
§ 5 ? ? ^ - . 13 F e b . 
^,aIí!. Se 3 l „ X ^ E S Q U I N A A B E L A S -
Salcn co»-rf iqul la p a r a c o m e r c i o . T i e n e 
^ s u D e r f e í a c a b a d a de f a b r i c a r , con 
&blerta derf í? le de0 206 m e t r o s ; e s t á 
^ n t e i f » 1 a 2- S u d u e ñ o : J e s ú s de l 
23 f b 
3-3 X l ? ^ ; 33 tt>. 
fe^osos ? W A » 0 J P E S O S ~ L O S 
^ l a . cotnertnl 8 ,de A n i m a s 113, con s a -
SfirvTcir, VCln.C0 h a b l t a c i o n e s y do-
••onai .v lc l0- E n ¡a Hala h a y u n pro fe -
4770 
10 F e b . 
- . t r e n N E P T U N O , 3 4 2 
aras 1 1 a í w y, M a z ó n , a dos c u a -
te ^ m p " ^ 3 1 ^ - a l q u i l a n loa 
iTT10?. cuatVÍ. 8 de Srtla. sa le ta co-
fe0- ^^°rt^TtCa.COii bafto m t e r c a . 
£ L P a r a CTit JZ* e" azotea y s e r v l -
llU ° I n f o r m a n en l a b 0 . 
13 F e b „ 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n -
q u i s i d o r 1 5 , c o n 7 0 0 m e t r o s s u p e r f i -
c i a l e s , a l t o s a l f o n d o , c o n s t r u c c i ó n 
f u e r t e y m o d e r n a . I n f o r m e s e n e l m i s -
m o y e n A r b o l S e c o y P e ñ a l y e r . L a 
V i n a t e r a . 
4 6 0 2 14 
S9 a l q u i l a n a s e l I f c d a d o . loa e s p l é a * 
M o n t e , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o , iz- \ i ^ 4 * i - • c. 7 
. y ^ / . ' , a iJ -as a l os d e l a c a s a r e c i e n t e m e n t e 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l p a r a q u i e r t I a . c o m p u e s t o d e s a l a ^ s a l e = c o n s t r u i d a e n C a k a d a c a s i e s q u i n a a 
A l m a c é n e n ! a c a l l e de A g u i a r 1 3 6 , fca? c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n - J , c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 
e n t r e l a s d e S o l y M u r a l l a c o n a n a t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c á l e n l a - i h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n d o s 
s u p e r f i c i e d e 4 5 0 m e t r o s c o n g r a n d e s d o r d e g a s , c o m e d o r c o r r i d o c o c í - 1 ^a**08> c o m e d o r p a n t r y y c o c i n a y 
h a b i t a c i o n e s a l t a s . T i e n e u n m a g n í f i c o n a d e * c u a r t o s e r v ¡ c ¡ 0 8 ¿ e \ ™ * « « a r t o » ¿ e c r i a d o s c o n s u s e r v i -
K e f n g e r a d o r p a r a p o d e r d e p o s i t a r • j • j j » / 1 11 
m e r c a n c í a s c o m o B a c a l a o , Q u e s 0 , , c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e 
F r u t a s , M a n t e q u i l l a , T o c i n o , e t c . e t c . ' a . H ^ S m a ° 
e n c a n t i d a d . S e p u e d e c o n s e g u i r b a 
! R e p a r t o T a m a r i n d o . S e a l q u i l a e n 5 0 
p e . o s e l h e r m o s o p i s e a l i o , a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l o d e R o d r í - | 
j g u o z n ú m e r o G 7 S « c o m p o n e de s a - j 
c o m e d o r , tres a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s , s e r v i c i o s a n i t a i i c c o m p l e t o u n a 
¡ b o n i t a t e r r a z a a l f r e n t e y u n p a t i e -
ci*o m r y ú t : l a l f o n d o . F a c i l ^ a l a s 
l l a v e s u n a s e ñ o r ? q u e ¿ a b i t a l a p r i -
m e r a c a ^ ' t a d e l p a s a j e q u e h a y i n -
¡ t e r o r . I n f o r m e ? e n " L o s P r e c i o s F i -
; 4 6 3 7 10 f 
1 S E AJMQVIIÍA E A C O M O D A Y i Í O B E R -
nn c a s a P r i m e r a , n ú m e r o 26 V í b o r a a 
una c u a d r a de la C a l z a d a , s a l a , sa l e ta , 
a m p l i o s c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s coc ina , 
gaí- y c a r b ó n c a l e n t a d o r , j a r d í n , g a -
l l ineros , e n t r a d a independiente s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s y dos c u a r t o s a l t o s con 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T a m b i é n se ense- . 
ñ d de 12 a 5 p . m . I n f o r m a n : F l o r e s , 
11»».. T e l é f o n o l - 4 a y 2 . 
4 6 í e 9 F e b . 
V í b o r a . S e a l q u i l a e n $ 5 5 e l cha le -1 
c i to a c a b a d o de c o n s t r u i r S i t u a d o e n 
J o s e f i n a y T e r c e r a . T i e n e j a r d . n c i t o ! 
a ! f r t n í e , p o r t a l , s a l a , h a l l , t re s h a - ' 
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a t a d o , c o m e d o r , ! 
s e r v i c i o d e c r i b o s y e s p a c i o s o p a t i o . | 
L a U v e e n 2 a . n u m . 1 8 . i n f o r m a n e n 
" L o s P r e c i o s F i j o s " , 
! 4 6 3 7 1 0 f 
S E A E Q O X E A H E R M O S A C A S A . S I -
tuaf ía en l a l o m a del Mazo V í b o r a , c a -
lle l uz C a b a l l e r o , e n t r e O ' F a r r i l l y P a -
trr.c'nio p o r t a l s a l a , s » i a , c u a t r o h a -
bi tac iones , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . L a 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n t . I n -
f - T m e s : Gancodo T o c a y C i a . C o n c h a , 
n ú m e r o 3 , T e l é f o n o 1-1019. 
4634 12 F e b . 
S E A I ^ Q U I E A , C O B T Í Ñ A V E S T E A B A 
I s l n a reg io s a l t o s r e c i é n t erminados . 
L i n c í s i m o s y vent i l ados , propio p a r a 
p e í 3 ' ñ a s de g u s t o . I n f o r m a n : C h a l e t a l 
I sdo T e l é f o n o 1-1723. 
4590 14 F e b . 
Sm E S T S E K A B EST E O M A S A E T O de 
l a V í b o r a , se a l q u i l a n dos c a s a s o< n 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , rec ib idor . t re s 
juar tos . b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor « i 
fondo, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s y 
ítrari t r a s p a t i o . , I n s t a l a c i ó n de g a s y 
e l e c t r i c i d a d . I n f o r m e s en Monte , 447, 
a l t . i s . T e l é f o n o A - 9 9 8 4 . 
4617 11 F e b . 
S E A L Q m í i A Z . A C A S A S S A N U E E | 
P r u n a 115. L u y a n ó ; e s t á m u y bien s i - I 
t tmda; t iene tros c u a r t o s , s a l a , sa l e ta , I 
comedor, cuar to , p a r a c r i a d o s . S u cons- I 
t r u c c l ó n m o d e r » ' " P a r a m á s i n f o r m e s : 
T e l A - 1 7 2 9 . 
_ J 4 9 5 9 fb. 
S E AXQTTIÍ .A XiA C A S A A T E X I J A N í > 
da entre A n d é s v E s p a d e r o en $80.00, 
compues ta de j a r d í n , por ta l , rec ib idor , 
finia, comedor, tres c u a r t o s b a ñ o in ter -
calado, c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
dos, g a r a g e y pat io , c a s a de e s q u i n a , 
rodeada da j a r d í n . I n f o r m a n en el T e l é -
fono F - 1 0 4 3 y t a m b i é n en A n d r é s 22, 
donde e s t á l a l i a v e . 
4602 8 f b . 
i ^ F e b ^ D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
H n l a V í b o r a o J e s ú s del Monte , c e r c a 
do l a c a l z a d a a 1c m á s $60 .00; no i m -
I-orta s i no es m o d e r n a . Se desea g r a n - j 
de y c ó m o d a . I n f o r m a r a l T e l . 1-1625. 
4 508 10 f b . 
i s B O B A . S E A I n Q U I E A K C A S I D A S ' 
n u e r a s i n t e r i o r e s ile dos h a b i t a c i o n e s 
cun s u c o c i n a b a ñ o y pat io indepen- ' 
d l e n u S m t a C a t a l i n a , 85 et, L a w t o n y I 
A r m a s $23 con l u z , 
4391 > 13 F e b . 
9 F e b . 
Y C A S A B L A N C i 
E n G u a n a b a c c a se a l q u i l a l a h e r r a o * 
y c é n t r i c a c a s a q u i n t a C a l i x t o G a r c i 
N o . 6 5 , c o n a a i a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , p -
H o , j a r d í n y h e r m o s o t r a s p a t i o c o 
f r e í a l e - ! . E i t á e n p e r f e c t a s c o n d i c i t 
d^p. T a n v í a p o r l a e s q u i n a . I n f o r m * 
F - 5 0 6 2 . 
4697 I 3 í h ' 
C O L O M B I A Y P O G O I O T T 
M A R I A N A O . ' S E A E Q T T I E A E A E ! t 
p i é n d i d a c a s a P l u m a 6, compues ta c: 
z a g - i á n SiJla s a l e t a . 5 l iaoi tacfones 
d e s r ^ n s a . coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
h e r m o s o p a t i o . I n f o r m a n : Sun M i g u ; 
117 -A . T e l é f o n o A-5.688. 
4800 17 F e b . _ 
S E ~ A E Q U I E A E N E A C A E Z A D A R E A ; 
lo l a C e i b a N o . 106 una g r a n cat ía , pro 
;•!» p a r a m u c h a f a m i l i a , g r a n s a l a , c 
r"eñor , s e i s cur.rtos , p i s o s do mosaicc 
abundante a g u a y luz e l é c t r i c a . P r e c ! 
y d e m á s i n f o r m e s en l a m i s m a , de un1 
a o i ñ e o . 
4 703 12 i b . 
P R O P I A P A R A T E B S O X T A E E ~ G U S T O 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , se a l q u i l a c a s i t 
m o d e r n a j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , do/ 
c u a i f u s , c u a r t o de b a ñ o , a g u a calien+: 
y f i í a . coc ina y patio , toda de c ie lo r a 
s i , s i t iene m á q u i n a se a c a b a de hi¿ 
ce: el g a r a g e . C a l i e G á l v e z , entre P f 
u ie l l e s y C o n s u l a d o R e p a r t o C o l u m b i : 
I n f o r m a n en l a m i s m a , 
4E63 12- F e b . 
M A R l A B T A O , E R E N T E A E P A R A E E 
to H a v a n a C e n t r a l en el edi f ic io No 
gueirs , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a i 
tos con dos cuar tos , b a ñ o y servicio,' 
desde 20 pesos . Q u e d a n oca les p a r a e » 
tab lee imientos y p a r a g a r a g e . I n f o : 
m e s : T e l é f o n o 1-7014. 
4438 12 F e b . 
c í o . I n f o r m e s a i 
m. 
4370 9 fb. 
r a t a . I n f o r m e s e n M u r a l l a N o s . 5 5 - 5 7 ! p l ^ 1 ^ / ^ T a ^ a 
2 i 4 p. 
e n l a o b r a e n 
o n s t n i c c ' ó n . S u d u e ñ o K e s q u i n a a 
1 1 , V e d a d o . T e l . F - 2 1 1 5 . 
4 3 2 0 I I fb . 
4465 13 f b . 
S E A E Q X 7 I E A N E O S H E R M O S O S A E -
t c s de A g u i l a y P u e r t a C e r r a d a con dos 
c u a r t o s , s a l a , comedor , b a ñ o y coc ina 
de gt-s y a g u a a b u n d a n t e . 
4391 8 F e b . 
No. 57. I n f o r m a n en M e r c e d 26 o en el 
T s l . 1-1225. 
.^677 14 f b , 
S E A E Q X J I E A E E P I S O B A J O E P 
cas-1 c a l l e de la H a b a n a n ú m e r o 
I r l u n í a n C u b a , n ú m e r o 62, de 'i a 
T e l é f o n o A - 7 6 2 5 , 
?7<if 10 F e b 
: c a •Al. 5. 
C A S I T A S B A R A T A S . A E Q T Í I X . B » VE 
25 35 pesos m e n s u a l e s , compuestas de i 
s a l a comedor dos c u a r t o s c o c i n a d u - i 
c h a y s e r v i o . o s s a n i t a r i o s , -tgua v a l u m - ¡ 
brado e l é c t r i c o c a d a ona de e l l a » E n I 
la c a l l e 28 entre l a s de 15 y 17 V e d a - | 
do I n f o r m e s : C o m p a ñ í a de C r é d i t o C o - . 
m e r c i a l e I n d u s t r i a l . C a l z a d a del M o n -
te 66. 
u i 3 ?_jreb • '' 
S e a l q u i l a n lo s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a A E o r r t o m a i . f c o n i . b a j o s , - ^ a o o v e d a d o , s e a e q v z e a e a c a s a ] 
f a c a «So» Vrunri*̂ * H t ,^ H . t e l M í r a r n a r . a c a b a d o s c e c o n s t r u i r , i e e squ ina c a l l e 6 y 25, s a l a . . gabinete , ; 
cassa o a n r r u n c i s c o n u m e r o O, e n t r e ron s a l a ct-meaor c u a t r o c u a r t o s t -es r-pic: b^hi tac lones garage . J a r d í n y ha-1 
S e a l q u l a n io s b a j o s de V i l l a n u e v a y 
R o d r í g u e z , r e c i é n f a b r i c a b a , m o d e r -
n í s i m a . L a l l a v e e n l a e s q u i n a e i n f o r -
m a s u d u e ñ o , A - 4 4 0 1 . 
_ _ 4 4 8 4 1 0 f . 
h a b i t a c i o n e s , s e a e q u i e a n e o s 
j u n u s con s u coc ina , b a ñ o y pat io i n -
dependiente . M i l a g r o s , 124, e n t r e L a w 
ten y A r m a s . 
439E 9 F e b . 
¿rE ^ l E ^ V I E A E B J i O AS, A i . T O C E 
. ed ií- del Mo'ife ;erca de ' :hap ie i ina 
a s a l u o v a p.p*á decorada , j a n. pur-
a l j a l a c o m dor 4 c u a r t o s o a ñ o in-
. e r o a i . do •ai.- p a n t r y co n a de gas. 
j e s p e . s a f'S*i.faci r de i ¿ i a c e l a n t e 
c u a r t c y s c - ' ^ l o de c n a o - s., g'-» i^he, 
patio j t r a . ¡ í a t ' o de 50 m-jt-o* C a i t e 
ü t F i o r e s il't e r í r e K n c a - ¡ i h j i m , C o -
v-os. >nform-it en el 113. a i í j « . . J Uióü 
254. < i t b ; 
M A U I A 2 T A O . S E A E Q U I E A P R E C I O S 
chrJet moderno. con garage . cuatrJ 
c u a r t o s s a l a , sa l e ta , comedor 1900 me ¿ros de t erreno rodeado con v e r j a 6 
h i e r r o . P r e c i o 65 p e s o s . I n f o r m e s : T o 
l é f o n t i - m i A . 
4 t á 9 12 F e b . 
S E A I . C Ü I E A t í N B t T N G A E O W E K l 
A \ e n l d a 7s entre la c a l l e l a . y la e n 
t r a d a do C o l u m b i a . con 4 cuar tos , pf-
tio g a l e r í a g a r a c h e . b a ñ o y c o c i n a < 
un g r a r t erreno c • .cado 40 pesos . Lí 
l i a v e a l lado. I n f o r m a n : V i s t a A l e g r e 
n ú r r e ' - o 22, P a r q u e M e n d o z a , 
4215 8 F e b . 
S E A E C O I E A O V E N D E E A C A S A ~ i 
n.arr posterfa con s a l a , dos Cuartos , c o 
r-if'dt.- y todos s u s s e r v i c i o s pat io coi 
á r b o l e s . B u e n a v i s t a . P a s a j e A . n ú m e r -
5 . ' T e l é f o n o M-77!»«. 
4:-i63 8 F e b . 
R E D E N C I O N 
C a l l e C u a d r o N c . 7 6 E ( f r e n t e a l p* 
r a b e r o T r a a v í ? V e d a d o M a r i a n a o ) , s 
a l q u ' I a u n b o n i t o c h a i ai de e s q u i n ; 
c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c u a t i 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
! a m o d e r n a y g a r a g e . P t e d o m o d i o 
L a s l l a v e s e n e l N o . 7 6 A . Informes^ 
P f d r o GómtA M e n a , H a b a n a 1 2 1 . a! 
tos e e q u l n a a M u r a l l a . El q u e d é s e 
t ^ s a s v a c i a s hb . a t a s e n c t r o s l u g a r * 
t a m b i é n p u e d e d i r i g i r s e a m i . 
?^90 . 9 fb. 
C O C C T f l E I A , B U E N A VISTA, A V E N ! 
da Sa frente a la q u i n t a dei s e ñ o i B a 
rraquA a dos c u a d r a s de la l í n e a de 
\ edade y a 3 de la de Z a n j a , a'nuj. 
hs po- a ñ o s un g r a n c h a l e t de dos piar, 
t^s s a l a rec ib idor h a l l gabinete ce-
tnedOi p a n t r y . coc ina , c u a r t o criados 
b a ñ r luem. por ta l , t e r r a z a a l t o s i 
cuar+us h a i l b a ñ o moderno: garage p a 
r a 2 m á q u i n a s , lavadero , g a l l i n e r o e t c 
€ tc g i a n j a r d í n con 50 m . de f rente 
I i ' f c r n e s J u a r r e r o , en 'a m i s m a . Te-
l é f ' - . n j 1-7656. 
370 ' i0 F e b . 
r M í o s 
2 7 d e N o v i e m b r e y V a p o r , c o n 4 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , t o d o b i e n 
hafos . a e u a c i.f-nte en toda la c a s a , 
ci .cna, pat io i n i u r m a ei p o r t e r o . 
W94 8 fb. 
S E A E Q D I E A E E S E G U N D O P I S O D E 
N e p t u n o 16, f r e n t e a l a p l a z o l e t a . T i e -
ne s a l a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , come-
dor y ^ios c u a r t o s . I n f o r m e s en los b a -
j o s . T e l é f o n o A - 9 5 3 1 . 
4643 10 F e b . 
E?í E M P E D R A D O 31, S E A I . Q Ü I E A U N 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o a l to , t e r c e r p i so 
ron dos h a b i t a c i o n e s a l frente , c o c i n a 
y b a ñ o , propio p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
h o n o r a b i l i d a d . 
4346 8 fb . 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a p a -
r a a l m a c é n l o s b a j o s d e I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 3 1 . I n f o r m e s e n e l m i s m o . 
4 4 © 0 1 5 f. 
P r o p i o s p a r a a l m a c é n o deposito, , s e 
a l q u i l a n e n 2 0 0 p e s o s l o s e s p a c i o s o s 
b a j o s d e l a c a s a C a l l u d e H a b a n a n ú -
m e r o s 1 7 6 y 1 7 8 . I n f o r m a n : A l o n s o 
y € & . „ I n q u i s i d o r n u m . 1 0 . T e l é f o n o s 
A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
4 4 5 4 2 0 i 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O P I C 1 N A 3 
E n L a m p a r i l l a 29, a l to s de l R e f r i g e -
rador , se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s 
b ien v e n t i l a d o s , nrop ios p a r a o f i c i n a 
de c o m e r c i o , abogados , n o t a r i o s etc. 
H a y r e c i b i d o r amueb lado . I n f o r m e s : R e -
f r i g e r a d o r de A l v a r i f l o , Redondo y C i a . 
L a m p a r i l l a 29 y 31, T e l é f o n o M-4315. 
4322. 11 F . 
N U E V A D E L P I L A R , 3 3 
S e a l q u i l a c ó m o d a , f r e s c a , b i e n s i t u a -
d a a d o s p a s o s d e B e l a s c o a i n y d e to-
a o s l o s t r a n v í a s , 4 c u a r t o s , b a ñ o í n t e r -
c a l a d o , s a l a , s a l e t a , p a t i o , e t c . e t c . 
$ 7 5 . 0 0 m e n s u a l e s . F i a d o r o f o n d o . 
I n f o r m a n 1 5 e n t r e P a s e o y D o s , V e -
d a d o . " V i l l a L i t a " . F - S S U . 
4 3 1 5 9 I 
d e c o r a d o . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e r f i i ; M * ' ve 
2 7 d e N o v i e m b r e ( a n t e s J o v e i l a r ) e C a f l o * S q U l n a " M o n t e ' m 3 5 ' 
i n f o r m a n . 
4 4 2 7 15 f 
A E C O M E R C I O . C A S A . N A V E . P U N T O 
c é n t r i c o , con 230 m e t r o s c u a d r a d o s te-
cho m o n o l í t i c o , p i so s ó l i d o que puede 
Hervir p a r a es torage , i n s t a l a c i ó n e l é o -
tv l ca c o m p l e t a , dos p u e r t a s de h i e r r o 
o n d u l a d a s ; se da c o n t r a t o . P r e c i o r * a -
j u s t a d o . I n f o r m a n : G a l l a n o 90, p la te -
r í a . T e l . M - 3 5 8 3 . 
4195 g fb. 
m o d e r n o , se a l q u i l a v n h e r m o s o a l t o , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o c i n a , 
b a ñ o , c i e io s r a s o s . L a l l a v e e n l a pe-
l e l e d a P a l a c i o d e H i e r r o . 
[ n d [ 6 e 
O F I C I O S ñ% 
E n $70.00 se a i q u l l a u n sa l6n con 200 
m e t r o s de super f i c i e , propio p a r a a l m a -
o é n o e s tab lec imiento , s - tuado f rente a 
la A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n en O f i -
cir.p 88. a l m a c é n . 
'799 10 f b . 
N e p t u n o 1 7 7 , e s q u i n a a G e r v a s i o , se 
a l q u i l a u n p i s o a l t o , a m p l i o y v e n t i -
l a d o : s a l a , t r e s c u a r t o s y d e m á s ser-1 s e ^ a L q d i e a e e s e g u n d o p i s o d e 
C ' » 8 „ , a , l , „ ' ^ „ „ , J » la n o d e r n a c a s a M a l e c ó n 73, entre S a n 1 y0"3 a c u a d r a del t r a n v í a c o m p u e s t o s 
VICIOS, be a l q u i l a n p o r s e p a r a d o IOS NfC0ja y M a n r i q u e , compuesto de s a - í dí? P 1 3 comedor, t re s c u a r t o s b a ñ o y 
t r » « c n a r f o . a f a m i l i a nnp n n n ^ d a la cernedor, dos h a b l t a c i u n e s . b a ñ o ! n - I < J \ ^ a L a " a v e en los o a j ^ 
b l t s c l o n e s p a r a cr iados . L a l l a v e a l 
Isdo. I n f o r m r el Sr. I g n a c i o G o n z á l e z , 
ca l l ee en tre P r i m e r a y T e r c e r a . R e - • 
p a r t o L a S i e r r a . T e l . í - ( 5 4 2 . 
t"S l 12 fb. _ ( 
Í » E X , a £ E Í 5 B ~ P U N T O D E E V E D A D O ! 
cerca de colegio de L a S a l l e , S a ñ o s , : 
entre 15 y 17. n ú m e r o 149. se a l q u i l a ' 
una h e r m o s a c a s a con s a l a , rec ib idor , i 
gabinete , r e p o s t e r í a coc ina , g a r a g e p a - I 
r a eos m á q u i n a s y 3 c u a r t o s de c r i a d o s 
en el bajo, a l t o s rec ib idor 7 h a b i t a c i o - ¡ 
:ies y dos b a ñ o s , 275 p e s o s . T e l é f o n o 
4226^ 9 P e b . 
S E D E S E A A E Q D I E A B U N A C A S A E N 
el Vedado; es r e q u i s i t o i m p r e s c i n d i b l e 
que t e n g ^ garage , el a l q u i l e r que no 
p.ise do c iento c i n c u e n t a pesos a l m e s . 
Avzs'ar a l t e l é f o n o M-8204. 
'¿289 9 F e b , 
S E A E Q U I E A N U N O S \ E T O S ^ N E A 
c a l «- 6 entre 5 y 7, H p t o . L a S i e r r a , a | 
t r e s c u a r t o s a f a i l i a q u e n o p u e d a , 
. . . , " ' e v ier ca lado complete^ c o c i n a de g a s y 
a l q u i l a r t o d o : p a r a m á s i n f o r m e s e n cua.-to de c r i a d o s . I n f o r m a n en Monte 
1Y0 T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
m a n - 12 y 11. 
0 
V e d a d o . T e l é f o n o F-2299 . 
8 F e b . 
i& c a r m e e n a . 
4 1 9 2 I I fb . 
ot9o 11 F e b . 
S e a l q u i l a lía m e j o r e s q u i n a d e S a i 
S e a l q u i l a n a b u e n l o c a l p r o p i o p a r a R a f a e l y C o n s u l a d o , l o c a l a m p l i o y 
c u a l q u i e r g i r o , p u n t o c é n b k o , p a r a p r e p a r a d o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
n e g o c i o , l o m e j o r d e l a c a l z a d a de f m e r c i o . P a r a m á s d e t a l l e » e i n f o r -
B e l a s c o a í n , 3 8 . e n t r e S a n J o s é y S a n m e s T o s a s M - 8 8 4 3 . E d i f i c i o P r i e t o . 
R a f a e l . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 2 3 6 f 
S E A E Q U I E A N E O S B A J O S D E E A C A -
s a oal le de I n q u i s i d o r n ú m e r o 36, m u y 
propios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de a i g ú n 
comerc io , a l m a c é n o i n d u s t . i a . I n f o r m e s 
en " L a H a b a n e r a " , M e r c a d e r e s N o . 28. 
4149 11 F e l . 
M u - a l l a 9 8 . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
3 
S E A L Q U I L A N 
E n l o m e j ,>r d e i a L o m a d e l M a z o , 
t re s h e r m o s o s , c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
O B B A F I A 93 Y 98, S E A T . C U I E A U N A 
a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c ina u h o m -
bro solo de m o r a l i d a d , c a s a s e r i a , l a v a -
bo de a g u a c o r r i e n t e , luz toda l a noche. 
I n f o r m e s : e l p o r t e r o . 
'1371 9 f h . 
s e a e q o i e a n t r e s h e r m o s a s c a - c h a l e t s , c o n í o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
sao a.tufj en la c a l z a d a I n f a n t a , n ú m e r o _ _ j ^ ^ . ^ . „ „ • _ i u - . U _ 
4-1 entre D e s a g ü e y ^ e n j u m e d a u n a m o d e r n a s y g a r a g e , v i s t a a l a n a b a 
ha^»1 
n a m 
l"f- i m e s 
mero 47. T e l é f o n o A-4157 , 
S E D E S E A T O M A S E N A R R E N D A -
miento u n a c a s a que tenga j a r d í n por-
ta l s a l a y comedor a m p l i o s cuatro 
c u a r t o s de d o r m i r , b a ñ o , s e r v i c i o de 
c r i a d o i g a r a g e e t c . . en loa b a r r i o s del 
Vedado, A l t u r a s de A ' .mendares o B r e -
ña V i s c a . T r a t o d i r e c t o ;on los propie -
tar .o s S i no h a y a m p l i t u d y comotU-
dad, c-i I n ú t i l que se m o l e s t e n . D i r i -
g í r s a a R o d o l f o G ó m e z , A p a r t a d o b4tí. 
H a b a n a . 
4C10 _ 1 2 F e b . 
<K A I . Q I T E A T A E I N D A Y M O D E R N A 
;at!a de R o s a E r . r i q u e z 125. L u y a n ó en-
i-rf I n f a n z ó n y J u a n A b r e u . I n f o r m e s 
M-,j467. L a l l a \ e en l a bodega de I n -
f a n z ó n , 
¿148 10 f b . ^ 
A^AjfiviX.A TT-S^CHALET E N E L R E -
parto L o s P i n o s f r e n t o a l p a r a d e r o M l -
'af lores s. ift m l n u t o s / de l a H a b a n a , 
compuesto de s a l a , comedor , u n h a l l con 
J h a b i t a c i o n e s , con b a ñ o in terca lado , 
s e r v i c i o s comple tos , todo nuevo, cuar to 
P'^ra c r i a d o s con s u s s a r v i c i o s . l u z e l é c -
• r i c a , t e l é f o n o y a g u a a b u n d a n t e , con 
J a r d i n e s y tod^ a la m o i l e r n a , p a r a v l -
\rlr f r e sco y c ó m o d o por $ 6 0 . 0 0 . I n f o r -
r. •'s en G e r v a s i o 35 B , a l to s . T e l é f o n o 
4375 10 f b . 
S E A E C U I E A U N A C A S A E N T E S U S 
áf.l Monte n ú m e r o 677, con t r e s depar-
tamentos , s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno, 
coc 'na de gas," l u z e l é c t r i c a , pat io y 
porta , a l f r e n t e a u n a c u a d r a de l p a -
radero de los t r a n v í a s , 
404o 10 F e b . 
C A L A B A Z A R H A B A N A , A E Q U I E C 
hermobo. q u i n t a Meire l e s , 31, con j a r d i -
nes g r a n arbo leda y 12 hab i tac iones 
ox.upy. c a s i una m a n z a n a . I n f o r m e s : L i -
ber tad , 1, e s q u i n a P á r r a g a . T e l é f o n o 
1-1 i 2 t . 
3901 11 F e b . 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s ef 
A » : a g u a , 7 7 y 7 9 . M u c h a m o r a i i 
d a d . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . 
4 7 2 7 ^ 1 3 f 
S E A E Q U I E A N E N S A N R A F A B E 144 
i c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n hormocaf 
h a b i t a c i o n e s con y s m m u e b l e s y l a v a 
i bos de a g u a c o r r i e n t e , be d a n b a r a t o s 
; l u f c r m a ' e l e n c a r g a d o . 
I 4727 17 F e b . 
S E A E Q U I E A E N E C S I D O , 6, r O T o T -
g r a i í a de O t e r o un h e r m o s o s a l ó n coií 
p i r o ' d e m a r m o l , con b a l c ó n y dos g r a n 
. de s p u e r t a s y e s p l é n d i d a e n t r a d a p r o 
p ia p a r a un c o n s u l t o r i o u o f i c i n a . E g i -
• do 6 f o t o g r a f í a O t e r o , 
i 4728 11 F e b . 
S E ~ Á l i Q U n . A U N H E R M O S O B E F A R . 
i t a m e n t o a l to e n P u e r t a C e r r a d a Pacto-
r í a tiene dos h e r m o s o s sa lones , ba l -
c ó n , luz . c o c i n a , s e r v i c i o s , a l l í infor-
i m a n . 
4736 11 F e b . 
¿ Q u i e r e u s t e d E s t a b l e c e r s e ? 
S<» a l q u i l a en ei m e j o r p u n t o c o m e r c i a l 
de l a I J a b a n a , a u n a c u a d r a de l M u e -
lle, C o r r e o , A d u a n a y L o n j a , unos h e r -
mosos b a j o s de 560 m e t r o s c u a d r a d o s , 
ocupados a c t u a l m e n t e p o r u n a l m a c é n 
de v í v e r e s e l que s i se d e s e a t a m b i é n 
se t r a s p a s a con todos s u s enseres ú t i -
les , m o b i l i a r i o , c a r r o s , m u í a s , c o n t r a t o 
de c a s a en que q u e d a Ubre de a l q u i l e r 
v s o b r a d i n e r o . U n a v e r d a d e r a g a n g a , 
i n f o r m e s : T e l . 1-1625 y A - 2 5 8 1 . A p a r -
lado N o . 36 . 
4509 10 f b . 
S E A E Q U I E A E A C A S A N E P T U N O 23, 
a l tos , c a s a g r a n d e con todas l a s como-
d idades en $125 .00 . L a l l a v e en los 
b a j o s . 
4512 10 fb. 
A L O S B A R B E R O S Y B E E U Q U E R O S . 
E n G a l i a n o 24, s e a l o u i l a o se vende 
un e s p l é n d i d o l o c a l moderno, con es-
pejos y o tros m u e b l e s . I n f o r m a n d í a 
y n o c h e . 
4523 g f b . 
S E A E Q U I E A N E O S B A J O S D E S A -
lud , 37, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
c o m p u e s t o de e s p a c i o s a s a l a , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado y c o c i -
n a de g a s . L a l l a v e e i n f o r m e s : M a n -
r l - jue 138. T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
1 • M - B 
E N D E S A G Ü E , 60, A E T O S , S E A E Q U I -
l a u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con 
s u s s e r v i c i o s y c o c i n a de g a s . P r e c i o 
45 p e s o s . I n f o r m e s : D r . A l e j a n d r o 
C a s t r o . C a m p a n a r i o , 235. T e l é f o n o A -
2502. 
4266 12 F e b . 
' f f i í n ¿ t e e S 4 y h t M e C i s e r v { c i o ^ j a r d i n e s , h u e n v e c i n d a r i o y a u n a 
B u e r g o Aiofifio i m a n t a n ú - c u a d r a d e l n u e v o C o l e g i o de n i ñ o s 
" C h a m p a g n a t " . S u s p r e c i o s r e s p e c t i -
v o s , $ 1 4 0 . 0 0 . $ ] 5 0 . 0 0 y $ 1 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
ü n d 2 5 e . 
8 F e b . 
S E A S . Q U I E A E A C A S A C A E S ? A D A D E 
Z a p a t a , 128, e n t r a 2 y 4 . V e d a d o . I n -
f o r m a n : S é p t i m a y 4 . T e l é f o n o F-4878. 
3999 12 F e b . 
S E A E Q U I E A E A E S Q U I N A D E A g o l a r 
y P e ñ a P o b r e , c e r c a del c o n s u l a d o de 
E t p a ñ a p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . 
0766 10 F e b . 
S E A E Q U I E A U N B O N I T O E O C A E pro-
p i ó p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en L u z , 9 £ , 
I n f o r m e s : M u r a l l a 5 3 . 
3 6 9 » 8 F e b . 
O B R A P I A 1 2 
S e a l q u i l a un?, n a v e p r o p i a p a r a a l -
n a c é n c o n u n a s u p e r f c í e d e 4 0 0 m e -
t r c « . I n f o t m a n e n l a m i s m a . 
^581 1 4 e 
E ^ r E E N D T D O I . O C A E . ME A E Q U I L A T S 
loa bajos de A g u i a r 93 entre O b i s p o y 
O b r a p í a , c o m p u e f t o s de -m s a l ó n c o r r i -
do de 660 m á t f o ó . pf-npir» p a r a c u a l q u i e r 
e s tab lec imiento , c o m p a ñ í a , a l m a c é n o 
B a n c o . I n f o r m a r , en l a m i s m a .su due-
ño de 9 a 11 a . m . S r . S a a v e d r a 
^?25 15 fb. 
S E A E Q U I E A N U N O S B A J O S H U T 
clar.-p > m u y frescos , compuestos 
s a ' a eaieta . gabinofe á e i s g r a n d e s 
niúrtO£> c o c i n a y comedor a i fondo dos 
battor, y tres pat ios en D e s a g ü e 7 i . a 
tr<*s c u a d r a s de B e l a s c o a í n . C a r l o s 111 
« i r ^ t n t a I n f o r m a n en ..os a l t o s . 
2801 8 F e b 
S E A L Q U I L A N E O S E S F E E N D I D O S 
a ¡ t o i d' la c a s a s i t u a d a en C u b a n ú -
me o ¿á, e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i l l y , 
bien p a r a f a m i l i a s u o f i c m a . I n f o r m e s : 
M a i e c ó n 31 , T e l é f o n o M-lft35. 
3 ' H6 15 E n . 
S E A E Q U I E A U N A O A S A E S Q U I N A 
prec i de s i t u a c i ó n p i e p a r a d a para in -
d u s t r i a o a l m a c é n o t ren de l a v a d o . 
T'.'.érta C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , n f o r -
rnun fean R a f a e l 1. 
270i 8 F e b . 
M U R A L L A 5 1 
S e a l q u i l a , e n t r e H a b a n a y Com-
p o s t e l a , m a g n í f i c o l o c a l a p r o p ó -
s i t o p a r a c o m e r c i o a ! p o r m a y o r , 
s i e n d o s u s u p e r f i c i e t o t a l d e 6 1 5 
m e t r o s , y t e n i e n d o s a l i d a i g u a l -
m e n t e p o r l a c a l l e d e H a b a n a . E l 
q u e d e s e e c a s a s v a c í a s b a r a t a s e n 
o t r o s l u g a r e s , t a m b i é n p u e d e d i n - , ^ a ^ i Y ^ í m ^ o ^ o 4 ? S f t r e ^ 
g i r s e a m í . I n f o r m a : P e d r o G ó m e z fcaVr. T r ^ S t o í b e a r ñ T a c o S a o r r e c C ¿ : 
M e n a H a b a n a m i n i A r n 1 9 1 i c i ñ a c u a r t o de c r i a d o ion su b a ñ o , 
m e n a , O U i m n a , n u m e r o l £ l y e s - | P r e c i o 80_pesos_ L a . l l a v e en la l e t r a 
q u i n a a M n ^ l k . 
3 9 7 » | f h , I 4761 
| D A D O 
S E A E Q U I E A E A 7 I E R 3 £ O S A C A S A M i -
logros 12 c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a , 
"n la V í b o r a . T o d a de c ie lo r a s o c o m -
pues ta de por ta l sa la , s a l e t a c o r r i d a , 
cuatro c u a r t o s , comedor corr ido a l f o n -
tío c u a r t o de c r i a d o s c o c i n a y doble 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , pat io y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : J o v e i l a r . 
39 a l t o s . T e l é f o n o F - 3 5 7 7 . 
474, 10 F e b . 
E S T R A D A P A L M A , N o . 7 6 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a s a , c o n 
toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : 
D n ú m e r o 223, V e d a d o . T e l é f o n o F -
i236 
'f 47S8 12 F e b , 
E N Z.O MAS A E T C D E E A V I B O B A * 
j a l l e de L u z , n ú m e r o 20 bajos , se a l -
j u i l a u n d e p a r t a m e n t o con s a l i d a i n -
ieper .dlente a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
| 4808 i c F e b . 
H E A S ^ I j I E A S E O S A E T O S D E TÁ 
l u j o s a c a s a P r i n c e s a y Kan L u i s , con 
'onpl la s a l a , a n t e s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
nrb l tac lonos , baftc in terca lado , c u a r t o y 
" 3 i v i c i o s p a r a l a c r i a d a . L a l l a v e en 
Ioí: b a j o s . P a r a I n f o r m e s l l a m e a l T e -
l é f o n o M-1981. 
4712 ^_1B f b . 
'i3E A E Q U I E A U N A N A V E C O N S U S 
¡ 5 c r v i c i o s luz e l é c t r i c a prop ia p a r a l n -
d u s u i a , g a r a g e o d e p ó s i t o . R o d r í g u e z 
144 entre F á b r i c a y F a c t o r í a . J e s ú s 
del M o n t e . 
4545 10 F e b . 
E S Q U I N A 
I n f o r m a n en Mercaderes , n ú m e r o 
13 F e b , 
¡3'' a l q u i l a en M a t í a s Infanasón y J u a -
na A lonso , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r e s t a -
M c c i m i e n t o . L a l l a v e en la a c c e s o r i a 
3. de l a m i s m a y p a r a i n f o r m a c i ó n en 
S a r V i c o l á s y M i s i ó n , bodega . 
^ 6 8 16 F e b . 1 
C E K B O . S E A E Q U I E A U N A C A S I T A 
cun s a l a , dos c u a n o s , c o c i n a y s e r v i -
c ios m o d e r n o s . L o m b l ü o n ú m e r o 24 . 
C . I n f o r m a n : L o n i b i l l o 2 4 - B . 
47b6 17 F e b . 
A ü i I F E I Q S B A J O S , S E A E Q U I E A N E N 
F a l p u e r a s 27, C e r r o a dos c u a d r a s de 
la C a l z a d a y a u n a de l P a r q u e de T u l i -
•,nn c o m p u e s t o s de p o r t a l s a l a , s a l e t a , 
r.ln^o h e r m o s o s c u a r t o s , co lgad izo s e r -
vicio, p a i i o c e m e n t a d o p i sos f inos de 
rni r m o l y m o s a i c o s y r a c i é n a r r e g l a d o s 
y p i n t a d o s . L a l l a v e en l a bodega de a l 
í a a c y e i t ra to con M i g u e l T o r r e s . Agu-1 
ia 113, a l t o s , casa, de h u é s p e d e s . T e l . 
A-6563. 
_Jj[fi<> 10 F e b . 
3̂ 1 A E Q U I E A N E O S A E T O S D E CA-
l ongo y S a n t a T e r e s a . L a l l a v e en l a 
oodega e i n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 19, a l -
;os. 
_ 4807 12 F e b . 
' ! N G R A N L O C A E D E E S Q U I N A S E 
, . ¡ q u i l a en $40.00 en l a C a l z a d a de P a -
•r.tlno, p a r a cu.- .Iqyicr cosa que no sea 
odega . I n f o r m e s en Obi spo 31 1|2, 11-
• r o r í a . 
4700 10 f b . 
1 E A E Q U I E A Ü N A E S Q U I N A P U E -
•>aiáda p a r a e s t a b l e c i n r e n t o en A l e j a n -
dro R a m í r e z y O m o a f r e n t e a la puer -
,a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , en l a 
lodega i n f o r m a n . 
_401Q . 13 F e b . 
J B A E Q U I E A E A P E A N T A A E T A D E 
i c a s a A t o c h a 1, C e r r o a l cos tado del 
.varadero de P a l a c i ñ o de c o n s t r u c c i ó n 
n o d e r n a . s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t o de 
. ec ib idor , un s a 6 n g r a n d e , 6 cuar tos . 
.MÍio moderno completo , doble í i e r v i c i o 
" c u a r t o de c r i a d o s . P r e c i o 120 pesos 
Lr-forn^et; en loy b a j o s . Ü r . A l e i a n d r o 
l a s t r o . T e l é f o n o 1-2560. 
4265 12 F e b . 
S E ~ A E Q U I E A E A H E R M O S A C A S A 
•.cr-bad-- de p i n t a r . P a t r i a 2, la l l ave 
la c a r n i c e r í a e s q u i n a S a n t o v e n i a 
i n f o r m a ; D e m e t r i o C ó r d o v a . B e l a s l 
oal i 641. 
_^JÍO0í g F e b , 
í : B U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D ~ A 
i n-i c u a d r a da I n f a n t a , a l q u i l a n c a -
t as con s a i a . cuar to . ^med(>r. s e r v i -
«t-'S y p a t i o . L a l l a v e 3 I n f o r m e s en 
n r o s e g a de C r u z de l P a d r e y Pedroso 
"^531. 
10 F e b . 
H O T E L C H I C A G O 
C a s a de f a m i l i a s Paseo d*, M a r t í , 117. 
el nuevo d u e ñ o de es ta ca í -a ha he<"l.o 
g r a i . d e s r e f o r m a s en l a mi.->ma j l l a m ^ Is 
• i ' f i . c i ó n a las f a m i i . ) s .q<;< <i' • tan bue-
B«|í" hab i tac iones y co > \ i s i i a In c a l l e de 
M a i ti, prec ios e c o n ó m l os. buena coci-
n<a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a m u c h a mo-
r a l i d a d y cambio r e f e r e n c i a s . E n g l i s l 
S p o k e n . 
4i>78 _^ 21 F e b . 
AMBEIO, INDEPENDÍENTE Y CO> 
t'vlo el s e r v l c * - , se a l q u i l a un c u a r t c 
en C á r c e l 9, a l t o s . 
4660 ' 16 f b . 
M A N R I Q U E ' 65 , S E A E Q U I E A U X A 
h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
r 1664 14 fb. 
C A S A D E H U E S P E D E S V I C T O R I A , V E 
l l a g a s 31 e s q u i n a a Progreso . S e a l -
qr "'an hab i tac iones a m u d b l a d a s con la -
i á r ó s de a g u a corr iente p a r a persorafc 
ríe m o r a l i d a d . S e pre f i er . í r i hombres ao-
I c l , . 
ÍG65 10 f b . 
C A S A P E H U F . S P E S E S 8 A Ñ ~ N I C O E A g 
N o . 21. Se a i q u i i a n h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s a m u d b l e c a s . p a r a personas de 
n u r a l i c i a d Se p i e f i e r e n h o m b r e s solos. 
H a y c u a r t o s m u y bara tos y c ó m o d o s . 
4C65 10 f b . 
H T E S P E D S S . C A L I A N O 103,' A E T O S 
E l K s p e j o . S e a l q u i l a n hab i tac .onca , 
todas con lavabos de ctgua corr iente , 
.->rde $24.00 h a s t a $30 .00: hay u n a con 
v l s t i a l a c a l l e . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
4671 9 fb, 
" U N D E P A R T A M E N T O " 
ÍE5* a l q u i l a un depar tamento p a r a con-
s u l t a m é d i c a , c o m i s i o n i s t a o despacho, 
"Ti C á r c e l 27 . Tm l a m i s m a d a r á n r a z ó n 
1669 _ 21 f b . 
M O N S E R R A T E 93, A E T O S , E N T R C 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , <!e a l q u i l a n h a -
b ' t i c i o n e j l avabo de a g u a corr .ente , 
m u e b l e s e spec ia l e s o s i n ellos, b a ñ o 
comple to y a g u a c a l i e n t e . P r e c i o s de 
r,¡t i a c i 6 n . M á 3 i n f o r m e s en l a m i s m a . 
4708 . a f b . 
M O N T E 74. S E A E Q U I E A N H E R M O -
soa depar tamentos p a r a f a m i l i a s ¿ r a u -
dos y muy l u j o s o s con b a ñ o , cocina de 
gas . t res g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y come-
dor c o m p l e t a m e n t e independientes I n -
f o r m e s ; M u r a l l a , 53. 
4614 21 F e b . 
S E A X - Q U I E A K D O S H A B I T A C I O N Í g S 
a h o m b r e solo o s e ñ o r i t a s que t r a b a j e n 
en o f i c ina con luz y t e l é f o n o c a s a de 
m o r helad, se d a U a v í n T r o c a d e r o Ei 
b a j o p , . • 
4622 . ~ — -. in -
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Febrero 8 de 1924 ANO X C I l 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o e n 
C i c s p o 1 0 e s q u i n a a S a n L á z a r o . S e 
c o m p o n e d e s a l a m u y a m p l i a , c o m e -
d e , d o s h a b : t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . 
T o d a s l a s h a b U a c i o n e s c o n v i s t a a 
S a n L á z a r o . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n M - 8 3 7 4 . 
4C57 ^ f b - -
A X i Q T J I I / A V N A A M P L I A V * » K S -
c h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n c o m i d a s i 
so desea en A e u i a r 19, a l t o s e n t r e c n a 
c í in y C u a r t e l e s , g i f b . 
4704 
E N O r i C I O S N U M E R O 84, M O D E U N O 
e d i f i c i o c o n e l e v a d o r , j u n t o a t o d o s los 
m u e l l e s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a v e i n t e pe-
sos m e n s u a l e s . 
C395 3 0 d - U 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S E N 
casa s e r i a , t r a n q u i l a , f r e n t e c a l l e o 
I n t e r i o r m u y c l a r a , e x c e l e n t e s e r v i c i o 
y c o m i d a , é s t a s i se q u i e r e , p r e c i o m i v 
d i c o . M o n s e r r a t e 7 m o d e r n o , a l t o s . T e -
l e f o n o A - G 9 1 8 . 
4216 9 F e b . 
SK A J - O D I I - A E N G A I . I A N U U N A 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , n ' ^ " " 3 - " f " * 
v e n t i l a d a , p a r a h o m b r e s s o l o s , i n r o r 
m a n e n l a m i s m a . „ f h 
4523 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C i W i j u o -
P i a p a r a h o m b r e s so los o ru r̂l̂ omo 
s i n n i ñ o s , casa p a r t i c u l a r . M a m - . q a e ^ . 
a l t o s , c e r c a d e l M a l e c ó n . 
4468 „ - — 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A C O N se r -
v i o l ü a h o m b r e s o l o , a « n a c u a d r a d e l 
I ' a r q u e C e n t r a l . 15_pesos se d a l a v l n 
p a ^ o s s e m a 
1 2 . 
4471 
ú & ; S a n M i g u e l , n ú m e r o 
8 F e b . 
q u ' l l n o . S a n t a I r e n e 30. a u n a c u a d r a 
do 1?. C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . 
4480 8 ^ e P -
SE A L Q U I U 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a d e p ó s i t o o p a r a 
g u a r c a i m u e b l e s . Z u l u e t a . o . ^ 
CASA PARA FAMILIAS 
^ U ^ % Í 3 « o n ^ m e T e y S ^ L ^ 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
m-ecios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s a g u a f r í a y c a l l e n t e . M a n r i q u e , 
123 e n t r e R e i n a y S a l u d h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u e s p e d e s . 
4 4 i 0 b Í.UZO. 
C A S A D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
l u l m í - r o 12, f r e n t e a l p a r q u e c e r c a de 
t o d a s l a s o f i c i n a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e desde 
40 pesos i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s , c o m -
t -ues ta c a d a u n a de 5 p l a t o s , p a n , p o s -
t r e y c a f é j u e v e s y d o m i n g o se da p o -
Clo Se a d m i t e n a b o n a d o s p o r 0 .50 c t s . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
4421 6 M z o . 
B E P A R T A M E N T O A M P L I O C O N V I S -
t a a l a c a l l e , se a l q u i l a e n C o m p o s t e l a 
v A r o s t a . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
4432 11 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s o l a d é m o r a l i d a d . A c o s t a 42, 
¿ a i 0 8 - , o t< 4442 13 F e b . 
A O U I A R 1 0 1 , S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o p l a n t a b a j a , dos v e n t a n a s 
a l a c a l l e ; h a y o t r o p r o p i o p a r a d e p ó -
s i t o . 
4359. 12 F . 
E N C A S A P A R T I C U L A R . G A L I A N O 
n ú m e r o 18, b a j o s , se a l q u i l a u n c u a r t o 
p u r a h o m b r e so lo o p a r a g u a r d a r m u e -
b l e s e n ,15 p e s o s . T a m b i é n s a l a p a r a 
t o d o c l a s e s de I n d u s t r i a o C o n s u l t o r i o 
y o t r a h á b i t a c i ó n . 
4223 11 F e b . 
A L Q U I L E R E S , S E D A U N A H A B I T A -
c i ó n a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o a 
c a m b i o de l a l i m p i e z a de u n a ca sa . I n -
f o í m a n en C o m p o s t e l a y A c o s t a . C a f é . 
4267 8 F e b . 
E N L U Z . 24, U L T I M O P I S O , S E A L . 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a 
dos c o m p a ñ e r o s y es casa de u n a s o l a 
f a m i l i a , h a y e n l a c a sa t e l é f o n o y se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . , 
4053 12 F e b . * 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L V , 5, A L -
to s . u n d e p a r t a m e n t o d o b l e a p r o p i a d o 
p a r a u n m a t r i m o n i o o 2 o 3 p e r s o n a s de 
f a m i l i a , v i s t a a l a c a l l e , l a v a b o a g u a 
c o r r i e n t e y c a l i e n t e p a r a e l b a ñ o y t o -
do s e r v i c i o c o n m u e b l e s o s i n e l lo s , c a -
sa s e r i a . 
4059 17 F e b . 
C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 57, 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s de B o r b o -
l ! á . P r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
y a l o s t e a t r o s y p a s e o s . A g u a c o r r i e n -
te en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l i e n t e s y f r í a s . D e s d e 35 p e -
for en a d e l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n t o d a 
a s i s t e n c i a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e d o r . 
SSS-: 16 F e b . . 
'EL ORIENTAL' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
Q A L I A N O lOíT A L T O S ^ L A M E J O R 
casa de l a H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n 
B í r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
3633 9 f b . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
a l t o m u y v e n t i l a d o , se p r e f i e r e n h o m -
bros, s o l o s o u n m a t r i m o n i o . S u á r e z . 
57 
^ 0 4 8 F e b . 
S E A L Q U I L A N D Ó S A M P L I A S H A B I -
t a c i o n e s c o n s u s s e r v i c i o s , t i e n e l u z y 
gas p a m c o c i n a r . I n d e p e n d i e n t e a p e r s o -
n a s m a y o r e s o m a t r i m o n i o s . E m p e d r a -
do 52 a l f o n d o J . G a r c í a . 
^ 4 m . 8 F e b r . 
H A B A N A 131 , B A J O S , E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n ' a 
h o m b r e s so los , se d a n y p i d e n r e f e r e n -
c i a s . 
1 1 F e b r . 
C u b a 4 . E l m e j o r p u n t o d e l a H a b a -
n a . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p r o -
p i o s p a r a m a t r i m o n i o s <!e g u s t o y m o -
r a l i d a d , c o n v i s t a a l m a r y a l P a r q u e 
L u z C a b a l l e r o . I n f o r m a n e n e l C a f é 
E l L u c e r o . 
. 4 1 6 6 11 f b . 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
r a t í s i m a s . T a m b i é n se a d m i t e u n s o c i o 
ae h a b i t a c i ó n y p u e d e c o m e r s e en l a 
¡ a s a s i se q u i e r e . P r a d o 115, a l t o s . 
3943 H f b . 
S H A L Q U I L A E N A G U A C A T E N U M E . 
ro S6. u n a h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n c o n 
r r .upb ies y c o n c o m i d a s i se desea . Se 
p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . E s casa de 
f a m i l i a . T e l é f o n o A - 4 3 7 1 . 
S9]9 11 p e b . 
E N O F I C I O S N U M E R O 8 4 . M O D E R N O 
e d i f i c i o c o n e l e v a d o r , j u n t o a t odos loa 
m u e l l e s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a T e l n t e ne* 
sos m e n s u a l e s . 
1658 14 F e b . 
PALACIO T0RREGR0SA 
Hotel 
R e f o r m a d a e s t a c a s a c o n s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
S299. 
C O M P O S T E L A "ST O B R A P I A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 65 
E N C A S A P A R T I C U L A R N U E V A S E 
k í " ^ 1 r ' , . u n a A e L m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada , h a y t e l é f o n o . T a m b i é n se d a i f 
r e f e r e n c i a s . N q c a r t e l n : en l a p u e r t a 
n i en e l b a l c ó n . V i l l e g a s . 88, a l t o s 
009^ 9 F e b . 
"BIARRITZ" 
S e 2 t 8 V v 4hnU^spede3- H a b i t a c i o n e s 
aesae ¿& do y 40 pesos p o r p e r s o n a I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v ó l o s BkfioM 
c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e Se ¿ d m l t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , -a 17 u L o e m e n " 
sua les en a d e l a n t e , tóto m m e j o r T b l e 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i ^ u r o a a m c r a í l d a d 
Se e x i g e n re ferenc ias3 . I r ; d ü ^ r í ¿ m . 
O f i c i n a s . E d i f i c i o L l a t a , c a l l e 
1 1 6 , C e n t r o c o m e r c i a l , d e p a r t a 
f r e s c o s , l i m p i o s y b i e n s e r v i d o s , 
cios r a z o n a b l e s . V é a n s e 
1 0 7 8 
A g 
a r t a m e n t o s 
; u i a r 
n t :
a p r e 
9 f 
CASA BUFFALO 
» S f - n ^ c S ^ a ^ r 
p d | r V & y t í m b l l n 108 ^ I 
. ' ' 13 F e b . , ] 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s ca sa s p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
ron s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 
S E N E C E S I T A C R I A D A B E M A N O 
p r A c t ' c r . en e l s e r v i c i o , s u e l d o 30 pesos 
y r o p a l i m p i a . S r a . v i u d a de L ó p e z . 23 
y 2 V e d a d o . 
4294 8 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de l a 
o r s a que t r a b a j ó . Sue ldo $ 4 5 . 0 0 . T a m -
^•lon se n e c e s i t a u n s e g u n d o c r i a d o v 
u n J ^ u c h a c h o - H a b a n a 126, b a j o s 4699 10 f b i 
COCINERAS 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y c l a r a 
y c o n v i s t a a l a c a l l o , t a m b i é n se da 
c o m i d a m u y b u e n a y a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
4275 14 F e b . 
E N P R A D O 44, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a es i n -
d i s p e n s a b l e e l t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S i no e n t i e n d e m u c h o de c o c i n a q u e no 
se p r e s e n t e , b u e n s u e l d o . 
4737 12 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E co -
l o r en E s t r e l l a 55, a l t o s , e n t r e R a y o v 
S a n N i c o l á s . . 
4785 10 F e b . 
Villegas, 2 1 , esquina a Empedra-
do, se alquilan habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua co-
rriente. Luz teda la noche. Esme-
rada limpieza. Casa de moralidad. 
2S88 8 f b . 
A j u i a r 9 2 t n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
' ' C a s a B l a n c a " , f r e n t e a l o s B a n c o s , 
l a c a s a m á s t r a n q u i l a d e l a c i u d a d , 
h a b i t a c i o n e s a 1 0 , 1 5 , 1 8 y 2 0 pesos 
p a r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s y 
o f i c i n a s , a b u n d a n t e a g u a y luz t o d a 
l a n o c h e . 
Í 1 4 0 10 f b . 
HERMOSOS DEPARTAMENTOS 
A p r e c i o s r e g a l a d o s , se a l q u i l a n e n B e -
l.-vscoaln 123, ca s i e s q u i n a a R e i n a , c o n 
p i s o s de m a r m o l . l a v a b o s de a g u a co -
m e n t e y l u z t o d a l a noche , c a sa e le-
g a n t e y de m u c h a m o r a l i d a d , p a r a d a de 
t r a r . v í a a en l a p u e r t a . 
3489 8 f b . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
M A X I M O G O M E Z , N U M E R O 238, 
f r o n t e a l M e r c a d o U n i c o , se a l q u i l a n 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p r o -
m a s p a r a f a m i l i a s , h o m b r e s s o l o s , no 
deben a l q u i l a r s i n a n t e s v i s i t a r e l C e n -
t r a l P a l a c e , h a y 15 y 16 p e s o s . 
4272 9 F e b . 
M U r f A X t L A 66 S E G U N D O P I S O . S E a l -
o u i l a n dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y -"en-
t i l a d a s c o n d e r e c h o a s a l a y c o c i n a . 
I n f o r m e s en e l m i s m o d e s p u é s de l a s 
6 p . m . y d u r a n t e e l d í a . T e l é f o n o M - , 
2547. 
373o 8 F e b . 
HOTEL " R O M A " 
E s t » h e r m o s o y a n t i g u o ftdlíicto h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b l t a -
o l c n e s t i e n e n l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n tíocarrás. o f r e -
ce a ' a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H u t e l R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r " . 
HOTEL "FLOR DE CUBA^ 
de Felipe Pérez 
F n e s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos , m a -
t r i m o n i o s dos pesos y 2.50; a g u a co-
r r i e n t e en t odas l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o s f r t o s y c a l i e n t e s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a ; s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos e n ade-
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa y a m e r i c a n a . / 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R P O R M A L 
e s p a ñ o l a o e x t r a n j e r a p a r a c o c i n a r y 
h a c e r l o t o d o en c a s a c h i c a , c o r t a f a m i -
l i a . hiO d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 25 
peses m e n s u a l e s . P a s a j e C r e c h e r i e . 41 
v e d a d o , e n t r e 23 y 2 1 . 
^ l 6 4 0 9 F e b . 
S o l i c í t a s e u n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m -
p l " s u o b l i g a c i ó n , s e a f o r m a l y d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n . C o m p o s t e l a 8 8 . 
P r i m e r p i s o . 
_./ '69-t 10 f b . 
SP S O L I C I T A U N A C O C I N J ' J R A Q U E 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . B u e n 
^ u . d o . N e p t u n o 186, a l t o s de l a m u e -
b l e r í a . 
, "S15 8 ^ 
SK S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E * -
r a ; s i n o es b i e n l i m p i a q u e no se p r e -
s e n t e . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . C o r r a l e s 2 A A 
a . t e s . 
4550 8 f b _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
cqloi q u e sea r e p o s t e r a y sepa c u m p l i r 
^ V ^ T 0 b o f f C Í 6 m d a b u e n s u e l d o . C a l l o 17, 314 . T e l é f o n o F - 4 2 9 2 , V e d a -
. J * E 8 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
p n s u l a r de m e d i a n a e d a d p a r a h o m -
MroOS/iSoIos: s e i d a p l a z a y b u e n s u e l d o . fr.** P i n t a r s e ú n i c a m e n t e de u n a 
a t r e s en S a l u d , n ú m e r o 2 3 . S r M e 
n é n a e z . ' "J-Ki-
- f212_.., 9 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A n ! 
ca q u e a y u d e a l a l i m p i e z a de l a casa 
y no d u e r m a en e l a c o m o d o . Sue ldo de 
yf-cr pesos- Casa c h i c a . T e l . 1-2240 
d817 10 f b . 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O S A S T R E 
a d e l a n t a d o se l e d a r á b p e n s u e l d o s i 
^ : ^ c u m n p h L c o n su o b l i g á c i ó n . P a r a l a 
L ' h ?. -e R o p a y S a s t r e r í a L a V e r -
T e ^ f o ^ m F l n í a " 6 ' 0 39' e n t r e 17 y 19-
46CC ' 9 F e b . 
¡REVENDEDORES! 
í ¡JUGUETES! I 
j a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h l b i c h w i de J u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de t o d o A. p r e c i o s s u m a m e n t e ba jos . 




E x p e r t a o f i c i a l a se s o l i c i t a p a r a D i r e c -
I g o r a de l t a l l e r ; t a m b i é n n e c e s i t a m o s 
n n a a p r e n d i z a a d e l a n t a d a . C a s a de M o -
dns, N ú ñ e z . A m i s t a d 5 0 . 
4362 y 0 f b . 
¿ Q U I E R E V D . G A N A R C I N C O P E S O S 
d i a r i o s ? Puede u s t e d g a n a r l o s f á c i l -
m e n t e v e n d i e n d o e n t r e sus a m i s t a d e s 
p r e n d a s de ú l t i m a n o v e d a d m A s b a r a -
t o q u e en l a s t i e n d a s . L e e n s e ñ a m o s 
c ó m o , y l e f a c i l i t a m o s u n m u e s t r a r i o 
c o m p u e s t o de u n a l e o n t i n a d o b l e r a -
m a l , u n p a r y u g o s , u n a cadena s o l a p a , 
seis s o r t i j a s p i e d r a s de n i ñ a s , dos so r -
t i j a s t i p o t r e s i l l o , se is a l f i l e r e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t i p o s , se i s a r e t e s pend ien-
tes e n c h a p a d o s , se i s p a r e s c o l g a n t e s 
p a s t a , se is í d e m c o n d i b u j o s de f l o r e s , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s t o d o s d i s t l n t o i 
t i p o s , doce s o r t l j i t a s y a n i l i l t o s n i ñ o 
s u r t i d o t a m a ñ o s , se is s o r t i j a s r o s e t a , 
c o m b i n a c i o n e s v a r i a d a s , se is a n i l l o s l i -
sos de c a b a l l e r o , t o d o l o a r r i b a e x p r e -
sado de enchape de o r o g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s u n c o l l a r C o u e de c o r a l y p e r -
l a s c o n f l e c o s , se is p u l s o s p a ñ u e l o u n 
c l n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , se is 
p a r e s a r e t e s p r e s i ó n de p e r l a , t r e s p u l -
sos m o d e r n i s t a s de c u e n t a s c o l o r v i -
v o , se is p a r e s a r e t e s v i d r i o f o r m a p e n -
d i e n t e , c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s v e r d e p a r a n i ñ o s , se i s i d e m 
azabache c o n f l e c o s p a r a s e ñ o r a s , trun 
i d e m m a r f i l i m i t a c i ó n , se is i d e m p e r -
la , y u n a m o t e r a c o n c o l o r e t e , espe jo 
etc . T o d o m u y b i e n p r e s e n t a d o , l a s 
s o r t i j a s en e s tuches , y t o d o s l o s r e n -
g l o n e s n u m e r a d o s y d e b i d a m e n t e f a c -
t u r a d o s . S o n 134 a r t í c u l o s p o r so lo 
$20.00 ( V e i n t e pe sos ) en g i r o p o s t a l a 
l a o r d e n de B O R N B R O T H E R S " , M u r a -
l l a 20, H a b a n a . R e f e r e n c i a s : T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y . E l m u e s -
t r a r i o v a l e e l d o b l e de l o q u e se p i d e . 
4326. 19 p . 
; e o f r e c e n 
U N A M U C H A C H A 2ÍL T R E C E A C A -
torc í» a ñ o s , desea c o l o c a r s e pa^ra i o s 
i u e h a c e r e s ' d e c a s a . ^ f o r m a n - T u s p l r p 
n ú m e r o 16. c u a r t o n ú m e r o 2 .10baJ^ ; 
SE OFRECEN 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
(• . •üocarso de m a n e j a d o r a o c r i a d a ae 
roano en ca sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n ; 
I W a s c o a í n , 107 . Z a p a t e r í a A m a d e o , 
a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a . 
45S7 10 J-ep- . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , es f o r m a l y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n ; C a l l o 
A g u i l a 2 9 1 . T e l é f o n o M - 8 6 0 2 . M i s i ó n 
y A g u i l a . „ ¿ i i " 
4591 9 F e b — 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
o h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
do c u a r t o s o m a n e j a d o r a , sabe coser u n 
poco y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , m -
l o r m c s : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 4 . 
4*35 9 F e b - , 
iSL D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A . 
c h a i e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s . C i e n f u e g o s , n ú m e r o I b . 
4647 9 11 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p r á c t i c a en e l p a í s p a -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , i n -
f o r m e en S o m e r u e l o s , . 5, e n t r a d a p o r 
A r r a l e s , a l t o s . 9 F e b . 
Í . 'ON B U E N A R E P E R E N C I A , S E D E -
sea c o l o c a r u n a m u c h a c h a de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . S a n N i c o l á s , n ú -
m e r o 223. a l t o s . T e l é f o n o A - 9 8 0 6 . 
4C09 19 F e b -
S E L E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o s i n h i j o s p a r a l a H a b a n a o s u s a l -
r r e d t d o r e s , e l l a de c r i a d a de m a n o y e l 
do c u a l q u i e r cosa, é l sabe d e A g n c u l -
l u r a . I n f o r m e n : S a n t a C l a r a 4 . T e l é f o -
n o A - 4 1 6 5 . H a b a n a . • „ , 
4635 9 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o l i a r a c o r t a 
f s m i l i a . I n f o r m a n en E g i d o y C o r r a l e s . 
H o t e l " S o l de M a d r i d " . T e ' e f o n o M -
4229 . 
4 4 04 3 F e b . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R P A R A 
v e n t a s c i f c o n o c e d o r d e l c o m e r c i o i m -
p o r t a d o r , r e q u e r i m o s r e f e r e n c i a s . D i r í -
:aL:e p a r a i n f o r m a r l e a l a p a r t a d o 942, 
c i u d a d , d a r e m o s p r e f e r e n c i a a p e r s o n a 
q ' i e d e m u e s t r e v e r d a d e r o s deseos de 
p r p a r a r s u p o r v e n i r . 
42^8 14 F e b . 
C H A U F E U R S 
¿QUIERE V D . SER CHAUFFEUR? 
G a n a n d o u n s u e l d o m e j o r y c o n m á s 
i n d e p e n d e n c i a . "Venga h o y m i s m o a L a 
M u n d i a l . S a n M i g u e l N o . 1 1 . T e l é f o n o 
A - 7 9 5 5 , q u e r á p i d a m e n t e l e g e s t i o n a -
m o s su t í t u l o de c h a u f f e u r y t a m b i é n 
l e e n s e ñ a m o s e l m a n e j o do c u a l q u i e r 
m á q u i n a . U n b u e n c h a u f f e u r p u e d e g a -
n a r de 15 a 20 pesos d i a r i o s . V e n g a a 
v e r n o s . 
12 f b . 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a y d e a v i a c i ó n . 
C l a v e s d i a r i a s d e 2 p . m . a 4 p . m . 
C l a s e s d e n o c h e , d e 8 a 1 0 p . m . C l a -
ses p a r a s e ñ o r a s , s e p a r a d a s . I n s c r í b a -
se h o y m i s m o . U s t e d p u e d e o b t e n e r 
s u t í t u l o e n c o r i t o t i e m p o . P a r a p r o s -
p e c t o s , 3 s e l l o s d e 2 c e n t a v o s . P a r -
q u e d e M a c e o , S a n L á z a r o 2 4 9 . 
3 8 8 6 1 6 f . 
SOLICITO COMERCIANTES 
p i r a v e n d e r l e s a p l a n o s c ó m o d o s R e g i s -
t r a d o r a s a l e m a n a s , 40 p o r c i e n t o m á s 
b a r a t a s ; de c o n t a d o 20 p o r 100 de des-
c u e n t o . H a y t o d o s l o s e s t i l o s . J R . 
A s c o n c i o . C a l l e B a r c e l o n a , 3 , A p a r t á -
is r f; 1 ?> 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r 
s u c t l i g a c i ó n , t i e n e r e f e r e n c i a s de s u 
t r a b a j o y . c o n d u c t a . I n f o r m a n : R e i n a , 
45. b o d e g a . 
4 4 7 » 10 F e b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a do c r i a d a 
de m a n o , e n t i e n d e a l g o de coc ina , t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S i t i o s , n ú m e r o 3 8 . 
44 .' V S F e b . _ 
I X M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
26 a ñ o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , l l e v a n 
t i e m p o en e l pafs , desea c o l o c a r s e ; e l l a 
do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y é l 
df> c r i a d o de m a n o s o p o r t e r o ; s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; n o t i e n e n 
h i j o s ; no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e , e n s a l i r 
a), c a m p o . I n f o r m a n J e s ú s P e r e g r i n o 
N o . 106 . T e l . M - 7 7 4 7 . 
4179 8 f b . 
C R I A D A , S E D E S E A C O L O C A R U N A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a b a de c u a r t o s sabe 
coser y es f o r m a l y de b u e n a c o n d u c t a . 
I r . f o r m a en S a n t a C l a r a , n ú m e r o 6 , H a -
bana . 0 _ . 
4440 8 1<cb- . 
C O C I N E R A E S P A S t O L A D E S E A C O L O -
c a r s e so io p a r a l a o b l i g a c i ó n de l a c o -
c i ' i a , sabo c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
e n t i e n d e a l g o de h a c e r d u l c e D a r á n 
r a z ó n : R e i n a 1 1 1 . T e l é f o n o ^ - 9 5 3 0 . 
4487 8 í e b -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C I -
t a p a r d a en casa p a r t i c u l a r p a r a c r i a -
d a oe c u a r t o s o m a n e j a d o r a . N o be 
c o l o c a p o r m e n o s de 25 o 30 p e s o s . B a -
ñ o s , 1 5 . T e l é f o n o F - 5 5 7 4 . 
4486 8 L eo-
CRIADOS D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
S a de c r i a d a de m^n0 ^ ^ l ' 
r a - sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
; g u i l a 152, a l t o s . 
4066 9 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
r a ü r f í p a r a c r i a d o d * m a n o I n f o r m a n : 
T e j a d i l l o . 2 1 . T e l é f M A - 8 1 5 5 . 
4608 a * e o -
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S -
n a f i o l , de p r i a d o de m a n o , p r á c t i c o en 
s e r v i c i o d é c o m e d o r ; t i e n e i n m e j o r a b l e s 
r o r o m e h d a c i o n e s de l a s b u e n a s casas 
c o n o c i d a s de l a H a b a n a . T e l . 3973 . 
4490 _ _ _ L i . _ — 
S E O F R E C E C R I A D O C O N B U E N A S 
r o i e r e n c i a s , e s p a ñ o l , t i e n e m u c h a p r a c -
t i c a en e l s e r v i c i o . D i r e c c i ó n : L u z , Ji. 
T e l é f o n o A - 9 5 7 7 . o , ' 
4411 8 F e b -
SE O F R E C E N 
C r i a n d e r a . Se c l e s e a ^ T ^ -
v r n e s p a ñ o l a , d e c r i a n d o U,la 
« r t i f i c a d o d e S a n i d a d v *K K 
l e c h e . S e i n f o r m a e n P r í L • ^ a w . 
r o j l . l e t r a a T e l í f o ^ S 
f. 
C H A U F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E t J N T r ^ * 5 ' * 
p n n o l p a r a c h a u f f e u r d f ^ 0 V e * *b 
I ^ r c o n 5 a ñ o s de. P r á c t i c a ^ ^ 
. ' h , j u i n a s 
R o d r í g u e z , de « a í l T ^ ^ D > 
p . m . • y de 1 ^ 
4713 
fb C K O P E R E S P A Ñ O L D E S Í I T 
ca r se en casa p a r t i c u l a r o ?Q COitT 
os m u y f o r m a l y s i n p re t^n tCornerc i ; 
l o r n u . s : T e l é f o n o 1-2986 Siones. A0' 
4001 8b- lr-
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
da m a n o p e n i n s u l a r , t iene- r e f e r e n c i a s 
c'c casas c o n o c i d a s q u e t r a b a j ó . T a m -
b i é n se o f rece o t r o p a r a p o r t e r o , c a m a -
r e r o o d e p e n d i e n t e . H a b a n a 126. l e i e -
f o n o A - 4 7 9 2 . n „ , 
444" 9 Fel:)-
3 E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L p a -
l a c r i a d o de m a n o . T i e n e b u e n a s r e í e -
r e n c l a s . I n f o r m a n en e l T e l . F-1666 o 
en l a c a l l e A , 164, V e d a d o . „ ^ , 
4447 8 i ^ e u . 
COCINERAS 
do £ 5 1 2 
¿ 3 6 2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , r e c i é n l l e g a d a s , de c r i a d a s 
de m a n o é o m a n e j a d o r a s . Saben c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n H o -
t e l H a b a n a . B e l a s c o a i n 647 . C u a t r o 
C a m i n o s . 
4519 8 f b . 
13 F e b . 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
dos en e. I n t e r i o r p a r a l a r e p r e s e n t a -
c . ó n ü e a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . E s c r i b a 
p i d i e n d o d e t a l l e s a " R e p r e s e n t a n t e " . 
A v ^ l d a de B é l g i c a 133 . H a b a n a . 
^ ' • ^ 13 F e b . 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
O F R E Z C O U N C O C I N E R O C O M P E -
t e n t e p a r a h o t e l , f o n d a y e s t a b l e c i m i e n -
to , t r a b a j a l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
p a r a l a H a b a n a . L u z , n ú m e r o 7 . 
A g e n c i a d e l s e ñ o r S o s a . T e l é f o n o s A -
1673 y A - 3 8 6 6 . 
4769 10 F e b . 
V E D A D O 
E N E L N U E V O E D I F I C I O P O R A P A B -
t a m e n t o s a c a b a d o de c o n s t r u i r s i t u a d o 
en l a c a l l e 19, n ú m e r o 243, l e t r a A , en -
t r e tí y F . V e d a d o , se a l q u i l a en 40 pe-
sos m e n s u a l e s , u n d e p a r t a m e n t o a l t o 
c o m p u e s t o de sala , c o m e d o r , dos c u a r -
t o s , c o c i n a c o n f o g ó n de g a s y c u a r t o 
de b a ñ o c o n l a v a b o , b a ñ a d e r a , b i d e l y 
d ^ m á s s e r v i c i o s . E n e l m i s m o e d i f i c i o -
n e r o en l a p l a n t a b a j a , se a l q u i l a n a 
18 pesos m e n s u a l e s . d e p a r t a m e n t o s 
c o m p u e s t o s de u n s a l ó n e x t e r i o r y u n o 
p e q u e ñ o , c o n m á s c u a r t o de d u c h a e 
m o d e r o en cada d e p a r t a m e n t o y p a t i o 
i n d e p e n d i e n t e . L a s p e r s o n a s q u e deseen 
a l q u i l a r l o s t e n d r á n q u e ser de a b s o l u -
t a m o r a l i d a d y s a b e r v i v i r c o r r e c t a -
m e n t e , s i n o q u e n o se p r e s e n t e n . E n 
e l m i s m o e d i f i c i o I n f o r m a e l e n c a r g a -
do B e r n a b é M o l i n e r . 
4605 12 F e b . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E L S E Ñ O R A R -
t u r o L o s a d a , l o s o l i c i t a s u h e r m a n a 
C l o t i l d e L o s a d a , p a r a e n t e r a r l o de u n 
a s u n t o m u y i m p o r t a n t e . , D i r í j a s e a S o l 
3 0 . H a b a n a . 
4*96 11 F e b . 
D E S F A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a r í a H e r m o , n a t u r a l de E s p a ñ a N o y a 
p r o v i n c i a C o r u ñ a . p o r o r d e n de s u p a d r e ' 
A f r i c a . Paseo n ú m e r o 20, V e d a d o 
4576 9 F e b . 
¡ S E D E S E A S A B E R D E L SR. C A S I M I -
rr> F e r n á n d e z C a ó ; l o b u s c a s u s o b r i n o 
Ks de Orense , T r í v e s , N a v e o , E s p a ñ a . 
C a l l e L u z N o . 8 H a b a n a . 
4488 8 f b . 
V A R I O S 
ZAPATEROS 
V E D A D O . F A M I L I A R E S P E T A B L E A L -
q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s d o s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , 
b i f í o a l . l a d o . P r e c i o m u y m ó d i c o . C a l l e 
10 N o . 4, c e r c a de d o s l í n e a s . 
4527 9 F e b . 
D o s j ó v e n e s e x t r a n j e r o s d e s e a n u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s a l a c a l l e , s i n c o m i d a e n e l 
V e d a d o o l a H a b a n a . S o n e s t a b l e s . 
D i r i g i r s e a F l e i s c h m a n n a n d C o . A p a r -
t a d o 7 8 2 . R o g e r s . 
4522 8 f b . 
V E D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A , S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , a h o m b r e so lo o m a t r i m o -
n i o . C a l l e 19, 177, e n t r e J e I . 
4392 8 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a n o 
/ mane jadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a s e r v i r l a m e s a y t e n g a b u e n a s r e f e -
r c n c . a s . C a l l e 2 1 , e n t r e P y G . 
4811 10 F e b . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
p y u d a r a c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s 
de c a s a . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 224 . 
4644 9 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A C O N 
buenas r e f e r e n c i a s . C a l l o 19 N o . 420, 
; m t r e 6 y 8, V e d a d o . 
4G79 9 f b . 
S E N E C E S I T A TJXA B U E N A C R I A D A 
de m a n o y u n a b u e n a c o c i n e r a ; es casa 
p e q u e ñ a y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n H a -
b a n a 126, b a j o s . 
4699 10 f b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A do 
10 a 12 a ñ o s p a r a c u i d a r u n n i ñ o de 
u n a ñ o . P a s a g e de F e r n á n d e z n ú m e r o 
1, L u y a n ó . 
45C5 9 F e b . 
S O L I C I T A S E E N V E D A D O , C A L L E 
29, e n t r e B y C. m a n e j a d o r a e x p e r i -
m e n t a d a y c o n r e f e r e n c i a s . 
46-19 14 F e b . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de h a b i t a c i o n e s q u e s e n a cose r y t r a i g a 
r e c o m e n d a c i o n e s . 12 N o . 14 e n t r e 11 y 
13, V e d a d o , 
4517 8 f b . 
M U C H A C H A , S E N E C E S I T A P A R A 
i o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a ; m a -
t r i m o n l o y u n a n i ñ a . E n c a r n a c i ó n , n ú -
m e r o ^S . J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e F l o r e s 
y fei.n B e n i g n o . . 
44r)6 9 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a c u i d a r dos n i ñ o s , de 4 y 3 a ñ o s 
TJf i q u i e r a i r s e p a r a e l c a m p o . ( C a m a -
c r j l e y ) . B u e n s u e l d o . I n f o r m e s : V í b o r a 
M o . 6 2 0 . 
4306 7 f b . 
I v e c e s i t o u n a p e r s o n a e x p e r t a q u e sepa 
e m p l a n t i l l a r a m á q u i n a , z a p a t o s de 
h o m b r e . B u e n , s u e l d o . P . V i c e n t e . P r a -
0 4 7 2 9 ' 10 F e b 
E l * P R A D O . 72 , S E S O L I C I T A U N S I R -
v i e n t e que sea p r á c t i c o ep e l s e r v i c i o 
(.e c o m e d o r m u y l i m p i o y c o n b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . 
- 4783 10 F e b . 
F A R M A C E U T I C O 
L a D r o g u e r í a d e J o h n s o n s o l i c i t a n n 
f a r m a c é u t i c o q u e t e n g a p r á c t i c a e n 
e l d e s p a c h o d e f ó r m u l a s , p a r a t r a b a -
j a r e n e l d i s p e n s a r i o d e s u f a r m a c i a . 
D i r i g i r s o l i c i t u d e s p o r e s c r i t o a : D r o -
g u e r í a .de J o h n s o n , O b i s p o 3 0 , a c o m -
p a ñ a n d o r e f e r e n c i a s . 
4 6 2 5 9 f 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
L a D r o g u e r í a ¿ e J o h n s o n s o l i c i t a u n 
p r á c t i c o d e f a r m a c i a p a r a t r a b a j a 1 e n 
e i D i s p e n s a r i o d e s u f a r m a c i a . D i r i -
g i r s o l i c i t u d e s p o r e s c r i t o a D r o g u e -
ría d e J o h n s o n , O b i s p o 3 0 , a c o m p a -
ñ a n d o r e f e r e n c i a s . 
4 6 2 4 9 f 
¿ N O T I E N E C O L O C A C I O N ? V E N G A A 
n u e s t r a O f i c i n a y l e d a r e m o s l a o p o r -
t u n i d a d de o b t e n e r l o . C o c i n e r a s c r i a -
das de m a n o , d e p e n d i e n t e s u o t r o g é -
n e r o de s e r v i d u m b r e o e m p l e a d o s l o s 
c o l o c a m o s en e l m o m e n t o q u e se p r e -
s e n t e n . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . C á r -
denas 2 1 . e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
4588 16 F e b . 
ASOCIACION NACIONAL DE SER-
VICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
C á r d e n a s 2 1 . T e l é f o n o M - 3 9 2 5 . ¿ N e c e -
s i t a c o c i n e r a o c r i a d o , d e p e n d i e n t e o 
e m p l e a d o ? P í d a l o a e s t a O f i c i n a y l o 
c e n d r á i n m e d i a t a m e n t e . 
_ 4 1 9 3 13 f b . 
VILLA VERDE Y Ca. 
O ' R E I L L Y , 13 . T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p t e s . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t a p e r s o n a l u s t e d n e c e s i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 , 
3V71 s F e b . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E -
c e s i t a n c o c i n e r a s c r i a d a s y m a n e j a d o -
r a s t t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o , v e n g a y 
pe c o n v e n c e r á n . C a l l e 21, n ú m e r o 264 
T e l é f o n o 5897, e n t r e B a ñ o s y D 
2639 22 F e b . 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y mane jado ra s 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a a a de m a n o en casa de h u é s p e d e s o 
casa p a r t i c u l a r t a m b i é n s a l e f u e r a de 
l a H a b a n a . I n f o r m e s en R a y o , n ú m e r o 
62. b a j o s . 
4740 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s . Sabe c u r r i p l i r c o n 
f n o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n B y Z a p a t a , 
j a r d í n L a s M e r c e d e s . T e l é f o n o F - 5 0 0 7 . 
4659 9. f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a . 
O q u e n d o 9, e s q u i n a A n i m a s . 
4639 10 F e b . 
N e c e s i t a m o s 1 0 t r a b a j a d o r e s p a r a e m -
b a r c a r h o y , r e p a r a c i ó n d e l í n e a , p r o -
v i n c i a d e M a t a n z a s a $ 1 . 4 0 d e j o r n a l , 
v i a j e y g a s t o s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C i a . O ' R e i l l y 1 3 . A g e n c i a se-
D S S E E A C O L O C A R S E U N A - J O V E N 
c o n poco t i e m p o e n e l p a í s e n casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n C á r d e n a , s . 2 -A . 
4773 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n . n s u l a r de c r i a d a de m a n o , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . P a r a i n f o r m e s : S a n M i -
g u e l 7 . T e l é f o n o A - 8 3 2 9 . 
4779 10 F e b . 
n a . 
4692 8 f b , 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O . — 
T i e n e q u e ser l i m p i o , h o n r a d o y t r a b a -
j a d o r y t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e Once 
y 4, V e d a d o . 
4496 9 Eb. 
U N A S R A . E S P A D O L A D E S E A C O L O -
ca r se de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . Sue ldo de 25 a 30 p e s o s . 
I n f o r m a n e n S o l 12, c u a r t o N o . 4 . 
4056 9 f b . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A ~ C o " . 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e de 
c o c i n a . E n casa de m o r a l i d a d y de c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m e s : San N i c o l á s 111 
T e l . M - 4 8 5 2 . 
4673 9 f b . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
l a l i m p i e z a p o r h o r a s . C o r r a l e s 2 A A 
a l t o s . 
±5J9. ^ 8 f b . 
Se n e c e s i t a u n a s e ñ o r i t a p a r a M a n i -
c u r e q u e s e p a t e j e r p -e lo . V i l l e g a s 4 5 . 
T e l . M - 6 1 9 2 . 
4527 9 f b . 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
l i m p i e z a y o t r o s q u e h a c e r e s , t i e n e q u e 
t r a e i r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
1 4 1 , e s q u i n a a S a n J o s é , de 3 a 5 p . m , 
4418 8 F e b . 
S E S O L I C I T A N D E L I N E A N T E S A R -
q u i t e c t ó n i c o s , q u e t r a i g a n m u e s t r a s de 
s u t r a b a j o . O b i s p o . 5 9 . D p t o . n ú m e r o 
4425 g F e b . 
B A R B E R O , S E S O L I C I T A U N O E s -
p a ñ o l , que sepa t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
Cubrf.. 104, b a r b e r í a . 
4460 8 F e b . 
SK M 5 C E S I T A D E P E N D I E N T E Q U E 
sppa d e s p a c h a r g a s o l i n a . G a r a g e L a ' 
H i s p a n o C u b a n a . A v e n i d a do B é l g i c a 
N o . 127, a n t e s M o n s e r r a t e . 
4 716 9 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D R 
m a n o , p e n i n s u l a r . I n f o r m a n M e r c e d 60 
T e l . M - 1 1 5 3 , c a r n i c e r í a . 
4676 10 f b . 
SE P E R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o o p a r a c u a r t o s y c o s e r ; sabe co -
ser b i e n y c o r t a r . T a m b i é n se c o l o c a de 
m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
I n f o r m a n : H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
J 6 9 9 18 f b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A l T -
Eo de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
Sabe su o b l i g a c i ó n . S i n p r e t e n s i o n e s y 
s i n c o m p r o m i s o s . C a l l e 19 N o . 217 e n -
t r e H y G . 
4706 9 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
to s y a u n q u e soa c o c i n a r s i l a e n s e ñ a n 
y t a m b i é n sabe c o s e r ; a c o s t u m b r a d a a 
s o ^ v i r a l a m e s a y h a c e r b i e n l a l i m -
p i e z a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n V i v e s 157. a l t o s , h a b i t a c i ó n 3 9 . 
4717 | • _ o f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de m a n o 
o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e 
I n f o r m a n en C a l z a d a y A , c a r n i c e r í a 
T e l e f o n o F - 3 5 6 8 . 
•ifei. 9 f b . 
C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A 
q u e t r a b a j ó en E s p a ñ a , a caba de l l e g a r , 
es m u y l i m p i a y c a r i ñ o s a c o n l o s n i -
ñ o o . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 22, a l -
t o ^ . 
4401 8 F e b . 
S S D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
l ü f o ' m e : M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 0 . H a -
b a n a . 
4416 9 F e b . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A -
n o . t i e n e r e f e r e n c i a s en M o n t e , 4 3 1 . 
T e l é f o n o M - 4 6 6 U . 
4420 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
l l e g a d a de c r i a d a de m a n o . A y e s t e r á n 
n ü n - e r o 10. c a r p i n t e r í a de F a u s t i n o F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o A - 6 5 3 6 . 
4119 8 F e b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O . 
c a r s t de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
O y 19, F o n d a . V e d a d o . 
4446 8 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a j o v e n p a r a m a n e j a d o r a en M a n r i -
q u e 122. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
4457 9 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : F l o r i d a , 7 5 . 
4461 8 F e b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
de m a n o o m a n e j a d o r a s . I n f o r m e n : I n -
q u i s i d o r , n ú m e r o 1 7 . 
4452 8 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a o p a r a c u a r t o s , t i e n e q u i e n l a r e -
c o m e n d é , desea c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 123 . 
4450 8 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a 
e.dad. F a c t o r í a , 9, a l t o s . 
4435 8 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n D e s a g ü e y P o z o s D u l c e s . 
4308 8 f b . 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
d e c r i a d a d e m a n o s ; es t r a b a j a d o r a ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e r e f e r e n c i a s ; d e s e a c a s a d e m o r a -
l i d a d y de b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o 5 1 . T e l é f o n o A - 2 5 3 9 . 
4 3 4 8 8 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos , t i e n e r e f e r e n c i a s y sabe t r a b a j a r . 
V e d a d o . C a l l e I , n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 
1 1 . 
4238 S F e b . 
Criadas p a r a l i m p i a r 
hab i l a c iones y cose r 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D E 
c u a r t o s c o s i e n d o b i e n y p l a n c h a n d o . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 5 . H o -
t e l . T e l é f o n o A - 1 8 0 S . 
/774 10 F e b . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
o sabe r e p a s a r r o p a t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n e n M a l o j a , 8 6 . T e l é f o n o A -
0893 . 
4726 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d é c o c i n e r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
l a c a l l e 13. e n t r e C y D , P o z o s D u l c e s , 
p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . J ~ . 0 . 
4734 r e o . ^ 
S Í T d E S E A C O L O C A R U N A S E i i O R A 
de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . I n f a m e s ; C a l l e l e n e n -
£ < í 4 m 10 F e b . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A C A T A L A . 
n a se c o l o c a en, c a sa p a r t i c u l a r , conoce 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e t e r e n c i a s 
do l a s casas donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a r á n en C a r m e n n ú m e r o 23, e n t r e 
M o n t e y Í T e n e r i f e . . - -
4763 19 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de m e d i a n a edad, sabe s u o b l i g a c i ó n , 
p r e f i e r e sea en l a H a b a n a . I n f o r m e : 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 302 . 
4765 10 F e b -
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O de 
E s p a ñ a , se o f r ece , e l l a p a r a c o c i n e r a 
p a r a h o m b r e a so lo s o c o r t a f a m i l i a y 
é l c o m o p o r t e r o o de o r d e n a n z a . P a r a 
o f i c i n a s o c a sa decente , es f a m i l i a se-
n a y e d u c a d a . M e r c a d e r e s , 39, c u a r -
t o 13 . , , 
4772 1̂0 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , desea d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n , - n o se c o l o c a m e n o s de 
30 p ^ s o s . I n f o r m a n en 23, 259 . T e l é f o -
n o F - 4 0 7 4 . 
4643 9 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
•fruí s e ñ o r a e s p a ñ o l a ; t i e n e u n n i ñ o de 
t r e s a ñ o s ; o p a r a l i m p i e z a de u n a c a s a ; 
l l e v a u n a ñ o e n l a H a b a n a de c o c i n e r a . 
I n f o r m e s C o m p o s t e l a y L u z N o . 110. 
h a b i t a c i ó n N o . 2 0 . S o f í a H e r m i d a . 
4710 y f b . 
C O C I N E R A E S P A D O L A , D E M E D I A N A 
edad , desea c o l o c a r s e , casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o . P r e f i e r e c o m e r c i o ; sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
A n o d a c a N o . 33, a n t i g u o . 
"4492 10 F e b . 
S E O F R E C E C h T d 1 ^ 5 ^ r ~ ¿ ¿ ^ : 
p a r a c a m p o o c i u d a d . I n f o r m é p A * t ? 
R e p a r t o A l m e n d a r e s 9 y 1-7$ 
r o S o r i a . y 14' ca f é CrUc3-
4428 e-
TENEDORES D LIBROS 
PERAZA Y HERRERA 
E x p e r t o s t enedores de l i b r o s sr • 
p a r a l a c o n t a b i l i d a d comerc ia l ,? ec«H 
r a s d i a r i a s , e n t e n d i é n d o s e d i r f . í v r :,0• 
t e c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n , de Im™, Q'1-
P r e c i o s r e d u c i d o s . O f i c i n a s j w 1 ? 5 
21 a l t o s . •cat ino 
3865 « _ 3 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E » 
p a ñ o l de 18 a ñ o s de edad para fr.» 
u n a m á q u i n a y a t e n d e r u n j a r d í n 1 
f o r m a n en 17 y B a ñ o s bodega "f 
r e c o m e n d a c i o n e s do donde trabaift > l1.6 
1520. • *• 
10 Feb. 
S E O F R E C E M U C H A C H O PENiÑs tT 
l a r de c a t o r c e a ñ o s p a r a cualcmier fr. 
b a j o . C r i s t o , 3 0 . 4 • tta-
4758 10 Peb. 
S E Ñ O R A E D U C A D A ^ D E S E A ACO» 
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o desempeñar 
a l g u n a a t e n c i ó n en casa de buena fa 
r u i l i a , no t i ene p r e t e n s i o n e s n i le imDnr 
t a i r a l c a m p o . I n f o r m a n ; Proer«l" 
l i . 3 o . de dos a s i e t e t a r d e , ^ 
•i79 t 10 Peb. 
E & P A Ñ O L c o n o c e d o r D E LA^HAÍT 
n a aesea c o l o c a r s e de p o r t e r o o cama 
r e r o o a y u d a n t e de c h a u f f e u r . OblSDo* 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A-7155 . Infor 
m a n en d i c h o t e l é f o n o y en l a bodega 
_ i ^ 6 9 Fe^ • 
E S P A S O L F O R M A L V D E MEDIANA 
edad desea c o l o c a r s e de por te ro , cria, 
do de m a n o o a y u d a n t e chauffeur . Te-
l é f o n o F-1950 , e s q u i n a a J . , Vedado 
•ICSS 9 fb ' 
M O D I S T A . D E S E O E N C O N T R A R r>:¡ 
ca?a p a r a coser o t a l l e r o casas par. 
t i c u l a r e s . P e ñ a P o b r e 10 . 
•4054 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L SB 
p o r t e r o , de m e d i a n a edad o para una 
o f i c i n a ; t i e n e m u y buenos informes 
T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
4662 9 fl). 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S JOVENEa 
o r - p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n a r o queha-
ceres do l a casa : u n a c o n 3 a ñ o s en el 
p a í s ; l a o t r o r e c i é n l l egada , para criada 
do m a n o . No les i m p o r t a i r a l campo, 
E u z 8, a l t o s . T e l . A - 6 7 7 4 . 
^709 9 fb. 
B A R B E R O E S P A S O L S E O F R E C E PA-
r a l a c i u d a d o c a m p o . O ' R e i l l y 43, Za-
p a t e r í a , i 
4681 9 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r s i e n d o 
c o r t a f a m i l i a sabe t r a b a j a r , l l e v a t i e m -
00 en e l pa f s y en l a m i s m a u n a de 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , sabe t r a -
b a j a r b i e n y m u y l i m p i a , l l e v a t i e m p o 
en e' p a f s . I n f o r m e n ; C a l l o 8, 190, e n -
t r e 19 y 2 1 . 
4550 j 9 F e b . 
S E D E S E A C Ó L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , t i e n e 
q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
S u b i r a n a , 16. a l t o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
4589 9 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e . 
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a n e n So l , 108. 
4630 9 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A 
de c o c i n e r a o p a r a e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o ; no ]f i m p o r t a s a l i r a l c a m -
p o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n J e s ú s 
de l M o n t e 162 . 
4481 8 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a c o n deseos di 
t r a b a j a r p a r a u n m a t r i m o n i o solo. Eih 
c e ñ á n d o l a hace t o d o s l o s quehaceres d( 
l a c a sa . T e n i e n t e R e y 77. H o t e l Euro« 
p a . h a b i t a c i ó n 2 2 . 
4 693 9 fb. 
D O S J O V E N E S E S P A D O L E S EECIIN 
l l e g a d o s se o f r e c e n p a r a deperifllentes^ 
a y u d a n t e s de o f i c i n a o cosa análoga. 
L ' i r í j a n s e a M . F . G a l i a n o 68. a l tos . Te-
l é f o n o A - 0 0 2 S . 
46C1 14 Feb. 
J O V E N E D U C A D A D E S E A TRABAJO 
en t a q u i l l a , v i d r i e r a a t e n d e r teléfono o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : Mi lagros r J i 
e s q u i n a a P á r r a g a , h a b i t a c i ó n 12. M' 
b c r a . 
4651 
D E S E A C O L O C A R S E - J N J O V E N ES. 
p a ñ o t de 18 a ñ o s de edad pa ra freg£( 
u n a m á q u i n a y a t e n d e r u n j a r d í n . In* 
f o r m a n en el V e d a d o . Ca l l e 17 y Ba* 
ñ o s , f o n d a . F-1520 . 
46'50 9 Feb. 
COCINEROS 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A 
f o n d a o a l m a c é n , l o m i s m o v a a l c a r n e o 
p a r a h o t e l . B e r n a z a , 4¡3, h a b i t a c i ó n 2 0 . 
J o s é G a r c í a . 
4753 10 F e b . 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , J O V E N , 
df-sea c o l o c a r s e . Sabe c o c i n a r a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y v e g e t a r i a n a . S a l u d 14 0. 
Q . B . . E n l a m i s m a se o f r e c e o t r o p a r a 
s e r v i r a l c o m e d o r . T e l . A - 3 0 3 9 . 
4672 9 f b . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
d e l p a í s c o n b u e n o s i n f o r m e s , o f r e c e 
sus s e r v i c i o s . T e l é f o n o A - 2 0 7 3 . M e r -
cade re s , 4 5 . L . R a m o s . 
4612 9 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , s o l o p a r a c o c i n a r en ca sa 
de m o r a l i d a d , no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a r á n : M a n r i q u e , 184. , 
4 167 8 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c o m e d o r o de 
c u a r t o s o p a r a t o d o e l s e r v i d o de u n 
m a t r i m o n i o , no le i m p o r t a q u e s a l g a n 
de a H a b a n a p a r a el v e r a n o , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : R e i n a , 98. t i n t o r e r í a . 
4747 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e e p a ñ o l a de c o c i n e r a o p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r casa c h { c a , de s e ñ o r a s s o l a s y 
do m o r a l i d a d ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N p d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e p e r s o -
n a l m e n t e ' a l a c a l l e P a d r e V á r e l a a n t e s 
B e l a s c o a i n 637, s o l a r , c u a r t o N o . 24, 
e n t r e T e n e r i f e y C a m p a n a r i o . 
4478 8 F e b . 
C O C I N E R O E S P A S O L C O N G A R A N -
t í a s , se o f r e c e e x c l u s i v a m e n t e p a r a ca-
sa de c o m e r c i o . L u z 77 . A-2753 . R o -
d r í g u e z . 
4368 8 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
d i a e s p a ñ o l a e n casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de c u a r t o s o p a r a c o m e d o r , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
D i a r i a , 3 8 . 
4V92 10 F e b . 
SE D E S E A C O L O C A R ' u N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a -
l l e So l , n ú m e r o 117,, 
45G0 - _ fl Feb"., 
E S P A S O L A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
s j de m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s y z u r -
c i r . C a l l e 9 N o . 4 e n t r e J y K , V e d a -
d o , T e l . F - 1 9 5 Ü . 
4652 9 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a T o l a ; l l e v a t i e m p o e n oí p a í s , m u c h a -
c h a f i n a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; se c o l o -
ca l o m i s m o p a r a c u a r t o s , c o m e d o r o 
m a n e j a d o r a . C a l l e 17 e n t r e 26 y 28, 
V e d a d o . 
4690 9 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a en casa p a r t i c u -
l a r p a r a l a l i m p i e z a y a y u d a r a l a c o -
c i n a , v i v e en l a c a l l e 25, n ú m e r o 250, 
e n t r e E y F . V e d a d o . 
4583 9 F e b . 
E L O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s y sabe coser , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o F-1666 o e n l a c a l l e A 3.64, 
V e d a d o . 
4604 9 F e b . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , de sea ca sa 
de m o r a l i d a d p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones , cose a m á q u i n a y a m a n o . P a -
r a m á s i n f o r m e s : A p o d a c a , -0 5. H a b a -
r a . 
4448 8 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o o m a t r i m o -
n i o s o l o . I n f o r m a n : C a l l o C á r c e l . 13 
4437 8 F g h 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R C o -
c i n e r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , b l a n c o , 
t r a b a j a t o d a c i a se de r e p o s t e r í a . T e l é -
f o n o A - 6 9 6 5 . 
4334 8 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
'bocinero y r e p o b t e r o ; es c h i n o y e n -
t i e n d e m u y b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , p r á c t i c o en e l t r a b a j o c o n 20 
a f í o s . P u e d e g a r a n t i z a r . I n f o r m a n Z a n -
j a N o . 3 . A l m a c é n de V í v e r e s c h i n o . 
P r e g u n t e n p o r J u a n F u . 
4343 5i f b . 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O J O V E N 
desea c o l o c a r s e , sabe c o c i n a r a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y v e g e t a r i a n a , sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , en l a m i s m a se 
o f r e c e o t r o p a r a s e r v i r a l c o m e d o r , s a -
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y es m u y 
aseado, t a m b i é n p a r a c a sa de c o m e r c i o . 
S a l u d 146. L . B . T e l é f o n o M - 1 5 5 2 . 
4222 8 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i i . c r a r e p o s t e r a , n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r p a r a f u e r a de l a H a -
b a n a es m u y aseada, c o c i n a a l a es-
p;..fu-,la y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n : M u -
r a l l a 42, a l t o s . 
4473 8 F e b . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
c r l a n J e r a de 23 a ñ o s de edad , t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l eche , puede v e r s e s u 
n i ñ o , n o l e i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a 
s i endo f a m i l i a r e s p e t a b l e . I n f o r m a : S i -
t i o s , n ú m e r o 9 . 
4S86 g F e b , 
S E ^ E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a n d e r a , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
s a m d a u y a b u n d a n t e l eche , n o l e I m -
p o r t a i r a l c a m p o , A y e s t e r á n . 2ü T e -
f o n o A- .7423 . 
4 : 2 4 o F e b . , 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E MEDIANA 
edad c o n d o s N h i j o s m a y o r e s desea ha-
cer l a l i m p i e z a de u n a casa a cambio da 
l a h a b i t a c i ó n , sabe c o c i n a r s i es preci-
so . P a r a r e f e r e n c i a s : S u á r e z , 3, altos.: 
P r e g u n t e n p o r M a r í a S u á r e z . 
4476 8 Feb. _ 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S ESJM' 
ñ o l a s ; u n a p a r a c r i a d a de cuartos í 
o t r a p a r a c r i a d a de c o m e d o r o m ^ 
j a d o r a . I n f o r m a n : c a l l e Teniente Bey 
N o . 7 7 . T e l . M - 3 0 6 4 . ^ 
4 489 8 fb-^ 
D E S E A C O L O C A R S e ' u N A MCCHACEA 
e s p a ñ o l a p a r a c o m e d o r o cuar tos ; es» 
a c o s t u m b r a d a en e l p a í s y con buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : calle m 
N o . 434 e n t r e 6 y 8, Vedado . 
4 4 9 3 } _ f b 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MüCHACBA 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a . Buenas rec» 
m e n d a c i o n e s . T e l . A - 4 2 9 0 , „ , . 
4507 -} 8 í b - -
D E S E A C O L O C A R S E U N M A ^ f t l M O ^ r t 
gdii f o r m a l e s : r e c i é n i legados, pa'« 
c r i a d o s ; j ó v e n e s , de 25 a f ios . San f 
f a e l 42 . T e l . A - 4 2 9 0 . * „ 
4503 ° 1 
D E S E A C O L O _ < ^ R S E ^ ^ r i í Á , r » I « 0 a ¡ 
n i o de m e d i a n a edad, s i n m j o s . ifa da 
cp c o l o c a n p a r a e l c a m p o ; f l saoo 
h o r t a l i z a y j a r d í n : e l l a de c m d a o v 
n e j a d o r a . I n f o r m a n T e l . M-S3 'U- , 
4510 i. 1 ' 
U N A S K S O R A D E S E A COLOCASSB P 
c r i a d a de c u a r t o s en casa ae «' c0, 
• l i d . T a m b i é n e n t i e n d e u n P00,0 Tle»4 
c i ñ a ; s i es p a r a m a t r i m o n i o soio-
q u i e n l a r e c o m i e n d e . Ca l l e Leauau 
c u a r t o 1 S . . g f\¡. 
4511, 
C m o a . 
4539 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P L I 
l a r c o n m u c h a p r á c t i c a e J 1 1 " " , ^ la 
t r a b a j o s . T i e n e r e f e r e n c i a s y «l" pot 
r e c o m i e n d e . A l e j a n d r o R a m í r e z 1 * 
S fb ' - . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S B f t O R A ^ 
lefia p a r a c u a r t o s y rePaHar -¿"Li rse » 
ne 25 a ñ o s . P a r a i n f o r m e s dirifa 
San N i c o l á s 227 . N o t a r j e t a s . ^ 
4513 . r - j i 
D E S E A C O L O C A R S E TJN J ^ ' ^ 0 
n p r e n d i z do m e c á n i c o ; sabe a i s " 
t a l a c i ó n . I n f o r m a n . T e l . M - l » - ^ 
4540 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A ^ 
loca r se de c o c i n e r a , su u l I u o g de '* 
M o n t e , n ú m e r o 2. l e t r a E , a n " 
s a s t r e r í a . s F e b ^ 
M U C H A C H A E S P A S O L A »ES0E de & 
l i a r s e de c r i a d a de c u b i t o s ti 
m e d o r ; lo m i s m o de mane jan £ 
c a r i ñ o s a c o n l o s n l n ° V J i ó n en t o f ! 
en e l p a í s . S a b i su o b l i g a c i ó n ^ 31. 
lor, t r a b a j o s . I n f o r m a n en *.v 
T e l é f o n o M - 9 0 0 7 , g f b ^ 
U n a j o v e n « p a ñ o l a ^ e s e a , caartoJ 
e n c a s a s e r i a , p a r a c r i a d a a ^ 
o c o m e d o r ; es t r a b a j a d o r a y % 
y s a b e co se r . I n f o r m e s e n w 
b o d e g a . 
4530 ^ A S í f » ^ 
S E D E S E A C O L O C A R • W « * t a y 
e s p a ñ o l a j o v e n m o ^ l s m o n> g0j 
de t o d o " I n f o r m a n : M a l e c ó n . 
^ - ^ S s s ^ f » 
S E D E S E A N 
C O L O C A R ^ " a c é n V 
S E D E S E A N ü u . u w w ~ ' . ^ a c e " otr' 
tas de c i g a r r e r a s o en ^ ^ u i ^ «J 
f á b r i c a de c h o c o l a t e 0 T ^ o r n i e n eÁ9t 
t r a b a - o i n d e p e n d i e n t e . i m ^ r o ^ 
V f i d a r t o . 8. e n t r e 19 y 2 1 . f e " -
4431 
Al^O XCI1 ÜIAKIU Ut LA MAKINA Febrero 8 de 1924 
PAGINA VEINTIUNA 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSE 
f^^iTrrin^ownes y ¿o plisan vue-
oio, se 13 Feb. 
^^-"-Í^HACHA ESPA5JOI.A, DE ffiBTÁ ^^ter se desea colocar para ^ /̂na señora v coser. Teléfono ^ ^ / n Calle Sol 63. altos. A.036O. 8 fb. 
4 íSrr^bESEA COI.OCAIISE PA-
SBfíO111 ,fHar a señorita o señora sola *a aoomPa",, lidad, tiene buenas re-^endS g m a n Prado US.^ltos). 
-JHÍ:^SÍÑÓRITA TINA 
nogada de París ofrece sus ser Recién il6!"* personas de gusto, tanto vicio3, aVonfeeci6n de vestidos de no-para lainC He calle, ajuar para novias che ^"^lase de confecciones. Atenta y todmtlma moda se ofrece en Galla-
S0la26. (altos)- 19 F. 
^¿r-í5Í»AÍ*OL 12 AiíOS PRACTI-
jOVSW * S0ciedad, desea colocación CA ef Tnmedor con corta y respetable ciíacC? c" Sueldo de 45 a 50 pesos. Te-
famil̂ ,T 0579. 
Profesor üe Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases partícula! es de todas las nsig-
naíuras del Bachilleraro y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Avamburu. 
Ind. 2 &7. 
BAILES 
Aprenda a bailar correctamente en seis días el Fox Trnt. Tango, Val. etc., con competente profesor llegado de Fnrís. Especialidad para niñas y Cur-sos especiales para personas del co-mercio. Clases privadas y a domicilio. Piecios mOdlcos. On parle f raneáis. Irstructions piven ln English or French If desirad. Tel. F-4167. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
létm 
ESTUDir POR CORREO 
Hágase Tenedor de Labros, Taquígrafo, Corresponsal. Enseñamos o devolve-mos e' dinero. Nuestro método aventa-ja a las clases orklcs. Tenecliuría, Con-u.bilidad Analítica (moderna), Cálcu-los, Gramática. Correspondencia In-gláá Alemán Francés. Ingreso para el I-'achillerato. Pidá folleto. Instituto Mercantil. Asociación de Contadores. Apaitado número 1402. Habana. Seo, 10 Feb. 
COMPETENTE PROFESORA B E PIA-no. Incorporada al Conservatorio I ey-rtlladc" da clases a domicilio y en su Academia. Precios módicos. Rápidas adelantos Elisa Rom. Cuba 6. Teléfo-no M-6875. , ¿, . 3348 '3 Feb. 
4137 10 fb. PROFFSORA DE SOIiPEO Y PIANO. incorporada al Conservatorio Peyrella-de. clases- a domicilio y en su Acade-mia Stárez 3. altos. Teléfono M-6191 12̂ 7 10 Feb. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA" 
y "Mecanografía al tac»-o" 1 por móatco precio. Informes: Teléfono A-3486. £769 _ 29 Feb. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-te costura sombreros y pintura Orien-tal Bordado a máquina, clases a domi-cilio Jesús del Monte 607. Tel. 1-2326. 722J 10 Feb. 
DISFRUTE!! 
8 Feb. 
r ^ r ^ C O I . O C A » Ttm JOVEN E S -SE lí'.,(r 90 años, de buena presencia rA»01. „K̂ a el naís. ha trabajado en 
4207 12 Feb. -—"Tvíf̂ ES DE LICORES QUE men- | vl Tute visitan las provincias Ca- i suS "P, Villaclara. Matanzas y Pinar "^•'^rían para vender -n cioimsión, vi- I ad!" naoel jabón y demás artículos de ^«fimo en' bodegas y tiendas mixtas. ¡ « smo artículos farmacéuticob. Pa-a diferencias y detanes escriban a , flajant- Apartado 984. Ciudad.^ 
SE ALQUILA UNA COCINA 
v-n Belascoain 123. casi t-.̂ qulna a Rel-
i con buen comedor y patio, casa de 
•„,Miilinos; tiene muchos abonados y 
£ nacho de cantinas. Negocio brillan-
te garantizado, si es per-ona inteligeu-
&t0 v formal. 
24S9 
De los mejores empleos y sueldos aprendiendo rápidamente y con perfec-ción Taquigrafía. Mecanografía. Inglés. Gramática. Aritmítica y Teneduría, ins-cribiéndose hoy minino en ¡a Gran Aca-deriia Comercial "J. TiOPEZ' . San Ni-colás 42. Teléfono M-3322. que es en codo Cuba la que mejor y más pronto cr.seña; la que menos conra y la única que coloca gratruitamente a sus alum-nos al entregarles el título. Clases to-do el día y por la noche. 
3̂ 22 2 mz. 
UNA PROFESORA JOVEN CON VEIN-te años de práctica en las escuelas pú-blicas, desea encontrar algunas clases particulares en Castellano a domicilio, precios módicos. Informan. Teléfo-no F-5465. 
4322. 10 F. 
"COLEGIO MARIA" 
T)> la. y 2a. enseñanza, para niñas y niños. Clases de inglés, francés, plano, mandolina, pintura y mecanografía. Se admiten internas, medio internas y ex-ternas. Directora: Srta. María Beltrán Kornis Porvenir 29, entre San Fran-cisco y Concepción. Víbora. Teléfono 1-3085. 
4009 10 Feb. 
8 fb. 
EL MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F-22í)0. ¿Po, qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
Qué no modifica su in insíalacióa sa-
nitaria. Llame al F-229C, Vedado. 
Por qué no cambia sus llaves de 
igua paía evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué uo separa 
su instalación eléctrica pa/a evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia su» aparatos de gas? 
Líame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas ? Lláme al 2290 y Vare-
ia le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tisao. 
?u-l 29 Feb. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 ah ind 19 
PROFESORA INOI.ESA DE I.ON-dres, con mejores referencias, tiene al-gunas horas desocupadas, habla fran-céá y castellano. Bernaza, 36, principal. Teléfono M-4670. 4202 19 Feb. 
SOSTENIENDO CORRESPONDIjNCIA conmigo usted aprenderá inglés lo su-ficiente para sus negocios. Avenida Se-gui'da, entre 2 y 3. Buena Vista. Envíe sello, J. Mora González. 
2776 )15 Feb. 
Escuela Politécnica Naconal 
Fundada en 1909. Instrucciím Primarla y Superior. Clases desde las ocho de l? mañana hasta las diez de la noche. 'IV.quigrafía. Mecanografía, Teneduría d̂  Libros, Cálculos Mercantiles Com-pótente cuadro oe profesores. Atención especial a los alumnos de Bachillerato. Tj.'egrafía y .Radiotelegrafía. Admiti-mos pupilos y medio pupilos. También enseñamos por correspondencia. Visí-tenos o pida informes. San P.afael 101 entre Gervasio! y Escobar. Tel. A-7367 4118 3 mz. 
SE TRASLADO LA ORA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V i-egas núm. 45, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Peprno", el "Renovador! 
del Cutis"', e! "Agua de membrillo' ¡ 
y la acreditadísima "Tintura París" ¡ 
para las canas, instantánea en un so-i 
!o pomo e inofensiva. Especialista enj 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la «ordura de la 
psr«ona, por mucha que sea. En el 
mi.̂ mo salón de Belleza se corta la 
mf'ena a señoritas y niñas al ínfimo 
Diocio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prontitud a precios insign'ficantes. Se 
cowinra pelo caído de señoras. 
Salón de "Bdleza,, y depósito de !a 
TINTURA "PARIS" 
de la Dra. Juana Alonso 
ViHpffas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se 'Implan y arreglan cocinas de gas. calentadores y cocinas estufina. Se hacen oda dase de instalaciones para las mlamaa con y sin abono Tenemos mucha práctica. También me hago cargo de .nsta(acio-nes y arreglos de cuartos de baño, lo mismo que Instalaciones eléctricas contando con un personal experto Car-men, íB. Teléfono M-3428. Habana. Llamen desde las 7 a m. a las 6 p. m. los 3fas laborables. 
P A R A L A S D A M A 
j MODISTAS 
i Pxperta en toda clase de costura para señoras y niños. Especialidad en abrl-bos y Capas, todo por figurín francés. Llame al Tel. A-4902 y será atendida eri el acto. 
4686-87 11 fb. 
KSCESITAWIOS PARA COIiONIA cer-ca de Habana, macheteros y trabaja-dores para abrir zanjas y cultivar la tierra, se prefieren familias. Hay bue-nas casas buen trato y trabajo para todo, e! año. Infórmense Levy Malecón 
'sir.-d 8 Feb. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
¡DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
I MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
i MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
¡PROFESIONAL CELEBRADO EL 
128 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastólas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
44Í9 10 Feb, 
SE OFKECB UN SEÑOR DECENTE, liónrado y con garantías suficientes pr.-ra trabajar al comercio y a particula-rté como apoderado para atender pro-liedades y todo negocio formal. Telé-fono Wm*': 404S 12 Feb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA glstefna Acrae bordados a máquina, rrofesora señorita Ana Borja. Calle 24, número 10, entre 13 y 15. Vedado. ____1730 ; 12 Feb. 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA ÜS clases en su domicilio y fuera. Te-léfoi.o A-1340, de8a2yde5a7. 45')8 14 Feb. 
Ind 3 oo 
3704 Ind. 15 *í 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA, EACIÍILiLE-EATO COMERCIO E3 IDIOMAS B mejor coiegio de va caplta» para pupilos y medio-pupilos 40,000 metros de superficie para base-oall foot-ball, tenn's basket-ball, etc Quinta San lo-sé d'- Bella Vista Dirección. Be'.la Vis-ta v Pr.mera. Víbora, Fibana. Telé-fom 1-1894. Pidan prospectos. 4̂54 • 26 Feb. 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Limpio y arreglo quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua de las cañerías. E. Pa-
chot. Progreso 18. A-6547. 
4 3 1 8 10 f 
EL FRANCES 
Por profesora, francesa 
Diplomada 
Método práctico 
y muy rápido 
Teléfono A-5766 
Acadejnia c?2 inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Isas nuevas clases principiaran si Ola primero Clases nocturnas, (j pesos Cy. al mes Clases particulares y por el día en la Academia y a domicilio, $Desea usted aprender pronto y bien el id'oma in-glés? Compro, usted el METODO NOVI-SIMO ROBERTS reconocido universal mente como el mejro de los métodos ¡ hasta la fecha publicados Es el único racional a la par que sencillo y agra-debie; con él podrá cualqu ftr persona dominar en poco tiempo la lengua 'n-glesa tan necesaria hoy día «sn esta Re-pública 3a. edición. Pasta, $1.50. 563 31 En. 
¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 
M;ss Macy procedente del Nort̂  con echo años de práctica en salones de be-lleza- tiene procedimientos para en-durece., el busto, quitar' manchas, arru-gas y blanquear el cutsi; dar carnes en partes hundidas del cuerpo. Manicure eFtllc Newyorkino. Especialista en Cnampoo. Aplica los guantes Mágicos son exclusivo. Pídale turno. A domici-lio pa'-a familias pudientes. Peluque-ría M. Cabezas. Industria 119, entre San Rafael y San Miguel. 
4210 11 Foo. 
4-7-fS 9 fb. 
SESOeita XÑGüESA, DE LONDRES, 
» clases de inglés a domicilio y en 
^áí*fa. Miss Jesty. Obispo 54, altos. 
^ '<J'(-' 13 fb. 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y -"̂ stldos de péñoras y ni-ña?, se hacen desde $3.o0; se bordan vertidos a mano y a mátiuina y en mos-tacilla. Rapidez y esmero en loa tra-bajos. Compostela 4, bajos al lado de ia Iglesia del Angel. 
(158 25 fb. 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Clases prácticas de inglés, taquigrafía inglesa y española, ortografía meca-nografía, aritmética,, caligrafía dibujo lineal y mecánico. Director: B\ Heit» man Gervasio IOS, altos. 1668 14 Feb. 
SEÑORITA PROFESORA 
HCaJfstrucci6n e inglés, se ofrece para i-hilf a domicilio de familias respe-iV.r, -"', ,STÍin experiencia en la ense-uarua ^ niños. Teléfono A-30S5. • 14 Feb. 
f?V^E,S0SA QUE HACE POCO L I . E -Kian ív. (S ̂ ados Unidos, persona de lema "^uccidn y que enseña por sis-v mAc"10̂1"110 inglés, francés, español sorá lilS :,len VOX horas o como profe-nümr™ -nle de los alumnos. Galiano, tr.trc 9 0- entresuelos/ habitación nú-457q -
10 Feb. 
e i ^ f^NTE p r o p k s o r a I d e IX-
iflMftft o ^ s e instrucción general. Da "̂lectivn • nicí:i0 y en su casa. Clases Del' jiV3,. a taiticulares y en colegios. 
21 fb.__ 
-a ro Ef,??/A ^ T R A N J E R A TITULA, 'etp d'ec; • fr;incés. alemán, música, D coi0cao1,̂ amyo, de clases por pensión casi dBii «• Calle 13. entre 12 y 14, 4235 eft0r Carreño. Vedado. ¡Srr —_¿ 11 Feb. 
p-nseñan„aA ^MICIDio DE la. Y ña. ? niñoutv ^ doctora en Pedagogía, léfrn, ^e â bos sexos. Informes- Te-
2 Mzo. 
^ R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS 
raafbIa en 5U casa' sin maestro Ga-
Po^ai S asombroso resultado en 
lo(KS p.CCI03l2s con nuestro fácil me-
V E i k a , '«formación THE ÜNI-
108 ÍAL,!NSTITUTE ÍD56) 235 W. 
l o a ' New York City-
1?^^--. e 
i ' ^ m a ^ ^ . . CORTE Y COSTURA ;̂ fesor» AV'V • ,ciases diarias por i lo de ift u'Rlo-1iada, con opción al Tí-,̂nos tan1ht?tral de Barcelona. Ense-N'^s a tnr' i corsés y sombreros. a3os. Tfi a .l1^8- San Rafael 101. A-T367. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
CUBA 58, ENTRE O'REILLT Y EM-PEDRADO Enseñanza garantizada. Instrucción F'rl-.at'ia. Comercial y Bachillerato para ambos sexos Secciones para párvulos Sección para Dependientes del Comer-cio Nuestros alumnos de BachiMerato han S:ÚL- todos aprobado?. 22 pvofeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-fía en español o inglés Gregg. Orella-na Pitman Mecanografía -il tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-mo modelo Teneduría de Libroá por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción. Cálculos Mercantiles, in-gés lo y 2o. Cursos, "rancés v todao las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráricos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO Admit¡moH oupilos. magnífica alimen-tac'ón espléndidos dormitorios, orecios módicos. Pida prospectos o llame al teléfono M-2766. Cuba,* 58, entre O'Rei-Uy y Empedrado. 
37'íl En. • 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
LOS CARNAVALES ESTAN PROXIMOS 
No gasten su dinero inútilmente apren-da con profesoras americanas. Ellas pun las únicas que enseñan correcta y rápidamente el Fox Trot, One Steep, Vals y todos los bailes modernos por-que son bailes de ellos. Estrictamente privadas y más barato que nadie, in-dustria 73, primer piso, derecha. Más barato que nadie. 
4086 17 fb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILÍAS 
Cara y manos ásperas piel levantada o cuarteada,, sf cura con solo una apli-cación que usted haga con la famo-sa crema m'.-iterlo de Lechuga; tam-bién esta crema quita por completo las arrugas Vale $2.40. Â  Interior, la mando po> $2.50, Pídala en boticas o mejor, en su depósitos que nunca fal-ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-tínez. Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-tis, '.o conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvo», envasado eíi pomos de j2. De venta on sederías y ootlcas. Esmalte "Misterio" para dar bnLo a las uñas, de mejor ca-lidad y más duradero. Precio: 50 cen-tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
füENTEMÍLIA 
Para quita" la caspa, evitar la calda del cabello y picazón 3e la cabeza Ga-rantizada on la ..e't'jtión de su di-nero. Su preparación es vegetal y dife-rente de todos los preparados de su na-turaleza. tCn Europa lo usan los hos-pitales y sanatorios. Preció: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO'' 
Para estirpar el bello'de ia cara y bra-zos y piern desaparece -jara. s:smore. a las tros veces que as aplicado. "No use navaia Precio: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue racíl-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse pelo" Tan inofensiva es es-ta agua, quu puede emplearse en la ca-becita de ^ is niñas pa.'a rebajarle el color del pelo ¿Por qué no se quita esos tintas feos que usted se aplicó en su peio poniéndoselo claro? ¿Es'.a agua no mancha. Es vegetal Precio 3 pe-sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué* uî ted tiene el pelo tacio y flechudo ». Nr conoce el Agua Rizado-ra del Proresoi Eusfe de París? Es lo mejor que se vende Con una sola apli-cación le aura hasta 4) aías. use un solo pom.> y ŝ  convencerá. Vale 3 pe-sos Al iiit-riop'$3,90. De venta en Sa-rrá. Wilson Táquechei. La Casa Gran-de. JohnsjD Fin de Sig.o La tíotica Americana También venden y reco-miendan todos ios productos Misterio Depósito Peluquería de Martínez. Nap-tuno. 81. Teiófono A-5iMl) 
QUITA PECAS 
Paño y manciiaii de la cara, ailsterio se llama esta loción astringente de cara es iiijialibU y »ion rapi Ioí. quita pacas, manchas y peño de su cara, estas pro-ducidas poi K que »ean de muchos años " uste.i las crea m urábies. Vale tres pesos para el campo $3 40. Ptdai en las botu-af y sederías o en su depó-sito, Heluquíria de Juan Martínez. Neptuno. s;. 
BRÍLLANTÍNA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita U caspa, orqce-tillas, da b- o y soltura a; cabello po-niéndolo sedoso Use un pom-j. Vale un peso Mandarlo al interior $1,20 Boticas y sederías o mejor en su de-pósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
leiéfono A-5039. 
COCINAS DE GAS 
Limpieza, arreglo cocinas y calentado-res quito tizne explosiones a lo? que-madores doy fuerza de gas Instala-cones eléctricas y en general. A-(i03. I-1307 Francisco Fernández. 
'4246-47 0 ^ 
É Ü E E L E S ¥ P R E N D A S 
3 m. _ — o . 
ELEGIO "PAULA MARIA 
Jara : MORALES" 
r ^ ^ S i a ^ ? ? ? ^ ? la,.Gran Acade-vfr?.nes rn^L.J,LóPez • se admiten les v« i-iüp( Pupfk.s'̂  (1e. 10 añoa~- PupUos! ia' Para p/^,,^" pernos. Aula espe-
•̂ Ia ^e^pre in -„Ai^S ^nos se les l^!nla por p™/1 idl0f:^ inglés. Ca-»ad;i- San J^0^80^ Alemana Gra-^'^a. Locv1^01 .̂ 42 • Tel- M-3322 ĉde todas i ' ^ r̂'p110 y e ntilado Cer-382S as las Unea.s de tranvías: 
TRAKCBS. PROFESORA TITULAR da clases a. domicilio y en su casa. Telé-fci.o F-4582. 
273& 15 Feb. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora, y directora. Felipa Parrilla de Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-res y labores» en general. El sistema más moderno y simplificado conocido. Enseñanza -áplda con ajuste dos meses, io mismo en e. corset que en los sombre-ros. Los corsés en ocho días. Todo se garantiza Aprenda pintura en dita lecciones Bordados a mano y a máqui-na. Clases por la mañana, tarde y noche. A fin de curso un valioso título Se admiten internas. Habana, 65, altos, entr- O'Reilly y San Juan de Dios. De wma el método "Parrilla". 
336F 18 Feb. 
BAILES, INGLES, A-1827 
BAPIDO METODO. Pj'OF V/ILL1AMS 
ENTRENADOR 
i Clases do baile e inglés en grupos 10 pcí-os mensuales. Bailes de salón sis-temáticamente perfectoa de 12 a 22 pe-i sos curso completo. Tango inclusive. I (.lases privadas de o 4 y ó pesos. | Apartado 1033. Informa el teléfono A-j ¡827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
1 '' 25n X2 Feb. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Ohisno. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
¡de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
¡ Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
i Sus Tintes y Decoloraciones, con 
' productos vegetales, son irrepro-
jchables e inofensivos, 
t Nuestro nuevo aparato de 30 
[tubos de Ondulación Permanente 
i es un ideal conjunto de perfecco-
' nes para producir la verdadera On-
, da MARCEL, del ancho que se de-
| see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
! Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
• bles. 
i Esta casa, predilecta hoy de las 
¡damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
; una mayor ampliación en salones y 
l personal. " 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. E! pelado y rizado 
de los xtiños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggraa pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
""MELENAS BIEN CORTADAS 
Mariano, el peluc-uero eEpeclalista en corte do melenas y corte de pelo a los lítfivvs, que estuvo en la Peluquerlr, Francesa desde su fundación. Avisa a su numerosa clientela ene tiene a su cargo un departamento exclusivo para eevos servicios en el gran Salón do Peluquería de señoras de Costa y Cabe-zas. Industria 111* Tel. A-7034. Entro San Rafael y San Miguel. 
«027 9 fb. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E) arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
Cdí,a. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTfc: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días: 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan peî ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de ia misma para el rizo, a partícu-
la) es y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con ve.rqfaJcra perfección y por pelu-
queros expertos: es ei mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR IA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y FELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
ta* y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda: no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo =1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a !as uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio' SO centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio", i 5 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos tn los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se apüca al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar tos labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
{•umacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
N E P T U Í N Ü , 8i , ENTRE MANRIQUE 
í SAN NICOLAS. ÍELÍ-. A-5039 
MAQUINAS "SLNGER 
Para talleres y casas de lamina, desea usted comprar, venoer o cambiar má-quinas «e coser al contado o a pl?ios? Llame al teléfono A-8381. Agente de Sínger. Pío íermuidez. 
37 21 Marzo 
Compro muebles que estén en buen 
estpdo, pagándolos más que nadie 
Neptnno, 199. Teléfono IV1-1154. 
4388 6 mz 
EÍNERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor; no reparamos In-tereses. La Hispano Cuba. Villegas 6, Avda. de Bélgica. Hacemos ventas a plazos en cajas de caudales, muebles La Hispano Cuba. Teléfono A-8054. Lo-sada y Hno. 
4299 5 Mz. 
VENDEMOÍ) 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
¿c uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta fn venta y 
alquiler, 
LA ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y^S: 
MAQUINA DB ESCRIBIR SMITH Pre-nver 30 pesos, completamente nueva con su mesa y silla giratoria 75 pesos. Kuárfez, 15. 4'l45 8 Veh. 
¡REVENDEDORES! 
j ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuwrcra exhibición de juguetes -uemanes. Hay da todo a precios sumattente bajo» 
"EL GATO NEGRO" 
r,i22i 
NEPTUNO, 65 
M3>jA DE BII.X.AR, SE VENDE POR estorbar, está en perfecto estado. Pre-cio único 200 pesos. Teléfono 1-2363. 4627 9 Feb. 
svj v e Í í d b n d " o s ~ s i l ¿ o n e s y se is 
rlllas de cedro todo nuevo; es propio pira recién casados y una colchoneta y almohada para persona sin estrenar. Máloja No. 12 altos, primera habita-•jión. de 7 a lü y de 12 a 4. -1684 9 fb. 
MUEBXiES, VENDO CAMA CAMERA Inglesa de bronce, modernos de caoba maciza, escaparate caballero cómoda y mesa noche, dos juegos mamparas etc. OLrapía 98, altos, Depto. 15. 4556 1 14 Feb. 
AVISO. SE COMPRAN MUEb£eS Y prendas de todas clases y máquinas de coser Sínger y Vlctrolas Víctor pagán-dolos más que nadie. Llame al teléfo-no A-8620. Neptuno 176, esquina a Gervasio. 4571 7 Feb. 
COMPRAMOS 
Muebles de Oficina. Bureaus, mésas, maquinas de escribir, sumar, etc., sec-cionales, cajas de acero, archivos, etc. Negocio rápido; facilitamos dinero en calidad de préstamo sobre miquinas, archivos y cajas de acero. "La Socie-dad' , Suárez, 34. Teléfono A-7?iS9. 4586 21 Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. S« 
realizan grande& êxbtencias de joye-
ría fina, procedente da préstamos 
vencidos, por (a mitad de su valor, 
También ?e realizan grandes exis. 
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhaja» y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y -ambian muebles j 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
Vidrieras, Se venden en Casa Batis-
ta, de todas clases y tamaños. Campa-
nario, 124. 
4585 14 f 
COMPRAMOS 
muebles modernos. Los pagamos bien; pianos, pianolas, fonógrafos, victrolas. Facilitamos dinero sobre alhajas, pia-noliií victrolas etc. La Sociedad. Suá-r-iz 34. Teléfono A-7589. 45?6 2 Feb. 
MUEBLES EN' GANGA 
MUEBLES E: GANGA 
•Tía Especial", almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salin do exposición. Neptuno 159. entre Esco-bar y Gervasio Telélcno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento da descuento, juegos de cutirto, juego»» de comedor juegos de recibidor. Juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos juegos tapizados, camas de bron-ce, camas de hierro, camas de niño, bu-rós escritorios de señora, cuadro? de salt y comedor, lámparas de sobreme-sa, columnas y macetas mayólicas fi-gu'r;»! eléctricas, sillas, butacas y es-quinas dorado" porta macetas, esmal-tados, vitrinas, coquetas, entremeses, cherlones adornos y figuras de toda» clases, mesas correderas redondas y cuadradas relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos libre-ros, sillas giratorias, neveras, aparado-res, paravanes y sillería del país en to-dos ios estilos. Vendemos ios afamados juegos de meple compuestos de escapa-rato cama, coqueta, mesa de norjhe, chiffonier y banqueta " 185 pesos. 
An-es de comprar hagan una visita a "La Especial", Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. Vendo ios muebles a plazos y íahri-camoT toda clase de muebles a gusto del más exigente. Lâ  ventas del campo riV) pagan em-baíale y se ponen en ia estación. 
Juegos de cuarto nuevo 80 pesos, jue-go fk- sala 70 pesos, juego de comedor 70 pesos, aparadores luna viselada 15 ooso-!. coquetas 15 pesos, escaparates 4i pesos, fiambreras 12 pesos, vitrinas 25 ilesos, cómodas 18 pesos, seis sillas, dos sillones $24.50 y toda clase de mue-bles. Estos muebles son nuevos y con luiiíts vlseladas en Suárez 15. . 
4^4 - 15 Feb. 
Aviso a las familias que se cortan la 
meieca. ¡Ojo! No consientan, por fle-
' chudo qus ustedes tengan el peio, un 
i mat pelado; boy todos y en lodos la-
i doi dicen que cortan melenas. Com-
pase kfi se esta casa con tas demás y 
| verá qué perfectas y airosas, qué es-
| lii j tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
im tarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga ia fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a !a gran Peluqaerí? de Juan 
Martínez Neptuno, 81, 
Compro Toda Clase de Objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas o monedas, armas todo objeto de bronce, metdl o porcelana, prendas rotas o sa-nas Oro viejo platino. Gemelos de tea-tro Odo lo de fotografía Optica y libros de vso, voy enseguida. Tel. M-4878. Teniente Key, número 106, frente al DIA1MO. 4423 15 Feb. 
MUEBLES. VENDO ELEGANTISIMO j)?pgo sala, dorade, estilo Luis XVI, ta-y'zado a la burlé con mesa, vitrina y espejo grande, un juego cuarto tallado a mano con escaparate tres cuerpos y chiffonier, otro juego de señorita, dos lámparas para «ala francesas, vurloa tv.pjces de pared; la gallina ciega, mú-sica, poesía, escultura y otros motivos de exr̂ iisito refinamiento francés, todo se da muy barato en Animas 100, bajos Teléfono M-3301. 
4614 8 fb. 
""MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote do 100 máquinas donde hay Underwood modelo 5; Ro-yal 10; Monarch 3: Woodstock mod. 5; líomlngton 10 modernas; L. C. Smith Lí-os mod. 8; Olivei L. 10; Royal 5, 3e viajante y muchísimas más de otros sistemas. Hay míiquinas desda $15.00 on adelante. Se venden reparadas. Pue-den verse a todas; horas, incluso días festivos, en Indio 39. 
4320 11 fb. 
SIN PAGAR LUJO 
A mueblerías de mucho rango, puede usted tener su mobiliario a su gusto. 
EN AGUILA 93 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
leiéfono A-02Í0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. IVíassage, íinlura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más aioderna 
en Tintura para e! cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Sr elaboración es el coniunlo 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente * 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
A LA B/IUJER LABORIOSA 
•Máquinas "Singer" para casas (le fami-lia y tallares Enseñanza de bordados gratis, comprándonos alguna máquina "tííüger" nueva, al contado o a plazos, no aumentamos el precio Se hacen cam-bios. Se alquilan y hacen reparaciones. Avísenos personalmente, por correo o al telefono A-4522 San Rafael v Lealtad Agencia de "Sínger" Llevamos ciitálu-go a 'iomicllio si Uoted lo desea No se moleste s»n venir. Llame al teléfono A • San Rafael y Lealtad. 
15G4 9 Feb. 
Tapizamos en damasco, cueros, seda; barnizamos y esmaltarnos solamente a particulares; cobramos módicamente nuestro trabajo y costo de materiales. E'ste taller trabajó para las mejores rnueblerlas' y muchas familias particu-lares en tres años de establecida, por lo tanto podemos recomendarnos a us-ted fácilmente. Tenemos muestrarios provistos de hermosas telas y los lleva-vamos a domicilio. Tel. M-1951. Agui-la No. 93. 
4547 15 fb. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagsnflolo» más que nadie, asi como tambíCn loa ven-demos a precio» de verdadera gangw. 
JOYAS 
SI quiere comprar ans )oyaa. páse poi" tniárcz, 3. La Sultana, y le cobramos menos interés que Mfivuna de su gt-/ l . baratas, por proceder de empe¿o. No fie olvide: La Sultana. Suárez. á. Te-LÉfono M-idU Rey > Suáre». 
Se vende un juegp de cuarto sin e*-
tr^nar, de caoba, moderno, hecho de 
encargo, sólido, fileteado, con 5 pie-
zas. Sólo a particulares. Informan: 
Águila, 212, primer piso. 




De todos estos artículos pre-
senta Ei Encanto la má;> extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baps, desde $7.00. 
EdreJ'jnes ("confortables") de 
seda, un gran siít:do. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestca de mimbie para ropa 
U3ada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. é 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
LOS ENEMIGOS ue. MUJER 
Inukcutiblementc los enemigos de la 
MUÍZT son el cabello, blanco y el Ca-
oeflo liso, estos dos enemigos se do-
nrnan fácilmente, el primero con la 
mejor tintura instantánea Alemana 
Eh.0 que se vende en todas las bo-
túas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, ron la máquina más moder-
nd y perfecta de ondulación Maree! 
pe.manente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 




Prestamos sobre toda clase de objetos con mód.o. interés. liquidamos toda clase de muebles, joyas y ropa, relojes de todas ciases, los detallamos a pre-c'os regalados, también compramos muebles pceandolos a b.ien precio Suá-rez, 8 y 10 Teléfono A-6628. 
988 8 Feb. 
GANGA DE MUEBLES 
S« venden todos los muebles de casa particular en conjunto < separadamen-te sestin lo desee el interesado. Nep-tuno 10,1 y medio altos, Izquierda. 3997 io Feb. 
MUEBLES BARATOS 
No compre slr ver estos precios donde será olon servido por poco dinero, jue-go cuarto, marquetería 115 pesos co-medor. 75,pesos sala 58 pesos saleta 75 pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-mas 8 pesos cómodas U pesos, apa-rador i4 peses mesa correderas 7 pe-sos, sillas desde $1.60, sillón 3 pesos y otros que no se detallan todos en re-lación a ios precios antes mencionados, véalos en ia mueblería y casa présta-mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 0 7 ^ Tel. A-6926 
El. RIO DB XiA PLATA. SE VKXDKlí 
¿irmatostes, neveras, sillas y mesas de 
••cit'é y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
ri631 1 9 fb. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muftbles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gastos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
larrcaía y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
HAY QUE VERLO 
Máquinas de escribir Underwood, fla-mante, visible, bicolor, retroceso f55. Underwood id. $40. Otra Monarch Id. ?2fii Otra Columbia id. $25. Otra Re-mington $20. Otra Smith $15. Otra dj v;a.1o $25Cámara foto 517, doble len-tn ¡f>ó.00. Cintas para máquina de es-cribir SO 50, Cien mil postales, desde S.T 00 millar. E: famoso lápiz Castell que vale por ahí a $1.00 docena, aquí a !?0.50 docena. Hay varios touos Cien mil libros de Cuba. Ciencias, literatura mfjsica. etc. se realizan. Lápices Fa-b*r lecítimo £2,25 miesa. Interior: pa«t08 tranqueo. O'Relllv 13, Librería Universal. A. de Loren.'io y Ca. Ha-baia. 
4552 8 ty 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,099-99 
Para ei bolsillo. Pidan catálogos y en-
v í e n sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona. 3. Apartado 2512. Habana. 
263S 7 Feb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G i a n l i q u i d a c i ó n de l á m p a r a s finas 
enropeas, de cristal y bronce legiti-
me, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de !a mitad de su valor. 
F O N D O $10.00. M E N S U A L $5.00 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
" L A M O D A " 
T e l é f o n o A-4454 
r ara dar cabida a nuevas mercan-
c í a s 
C 1294 . 15 d 6 
M C . F A R L A N D , T I P O S P O R T 
S e v e n d e u n o e n f l a m a n t e s c o n d i -
c iones y a t o d a p r u e b a , se d a b a r a -
to . V e r l o : C a l z a d a y se is , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 3 1 3 5 . 
C1210 sa-n 
C O M P R A M O S M U E B L E S , V I C -
T R O L A S Y D I S C O S 
Márfulnas de coser y escribir, etc. etc. 
T'^to inmediato. " E l Encanto". Teléfo-
no A-2545. Compostela y L u z . 
Empeñamos alhajas, ropa, vlctrolas, 
Triquinas de coser y escribir, etc. etc. 
Evolución rápida y discreta en todas 
nuestras operaciones. 
43.63 OjFbj 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barni-
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
lidad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece al ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de llamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Mueblería, I n -
f inta 106 F eptre San Rafael y San 
Miguel. 
4316. 19 P . 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto m a r q u e t e r í a cinco 
D'izaa, $ 1 2 5 ; id . esmaltado, $100; 
id. lisos, $ 9 5 ; ít/. de columnas, $80 ; 
juegos sala nacionales, a $ 7 0 ; id es-
tilo frunces, $ 9 5 ; juegos comedor fi-j 
leleados, con 6 sillas tapizadas, $140; I 
sin filete $ 7 5 ; seis sillas y dos sillo-1 
nes caoba, $24; id. americanos, $ 2 5 ; I 
riHt nes grandes de porral, caoba, $18 
par ; lavabos columnas, $ 1 2 ; escapa-
rates columnas, $ 2 5 ; id. con lunas 
$ 3 5 ; id . modernos, $43. Coquetas, 
ó v a l o , $ 1 5 ; chiffoniers, $ 2 0 ; c ó m o -
da?, $ 1 5 ; camitas n i ñ o $ 1 0 ; camas 
hhrro con bastidor fino $ 1 2 ; peina-
dores, $ 1 2 ; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre par, $ 2 0 ; silloncitos 
mimbre, $ 5 ; de caoba $ 3 ; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de muebles 
m á s , a precios de q u e m a z ó n . No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa, que s a l d i á complacido y g a n a r á 
dinero Gloría 123, entre Indio y San 
Nico lás ; T e l é f o n o M-1296. 
3720 10 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Refci mamos, reparamos, esmaltamos, 
oarnizamos y tapizamos por art í s t i cos 
que sean. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier vstilo contando pa-
ra ello con la cooperación de ua ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
\ alivio de Madrid y MnrracO, de la Ha-
pana. Especialidad en envases de mue-
f'les para todas partes. " E l Arte". E a 
casa más antigua del jiro, garantía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-'.059. 
^09? 25 Feb. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
medio uso y nuevos por necesitar ven-
der'fs en 5 días hay juegos de cuarto, 
jiiego. de sala, camas de hierro lavabos 
aparadores, sillas y s i l l jnes, lámparas 
* niUchot; muebles m á s barat í s imos . 
Aiige'et; 34 entre Maloja y Sitios. Te-
léfono A-4196. 
35??;- 9 Peb. 
P E R D I D A S 
SKRA GRATIPICADA Ĵ A P E K S O N A 
que entregue un perro Foster que se 
ha extraviado tn O'Reillv 53, caf. E n -
tiende por Cubo. Tel. M-4798. 
4719 9 fb. 
P A E A CORStSAS DB S E I i O J E S , C I N -
toa para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fvndac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía guantes para bo-
xeo y demás art ícu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave Bélgica, 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
8711 2 Mzo. 
CASA R U E Í Í X S E V E N U E I T C A J A S 
de caudales, varios tamaños y conta-
d .ras en cantidad; y una bañadora en 
Apodaca 58. 
2631 9 fb. 
P E R D I D A * 
P O R $ 4 5 , $ 4 0 , $ 3 5 Y $ 3 2 
Hecristradoras alemanas, con cinta 
ticket- letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 3. 
836-. 13 Feb . 
1.A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferrelro. Se'com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyaa y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902 
mS»OBTAITTE COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-32S8 
1183 9 eIl. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oportu-
nidad, no compre sin visitar " L a Pre-
dilectí ' . Sah Rafael. 171 y 173. Telé-
fon.. A-1729. 
9 Mz. 
OAÍTGUITA. SE V E N D E TTN J U E G O 
d" cuarto compuesto de 4n piezas en 55 
pesos en Apodaca 58. 
?C31 9 fb-
E n la mañana del domingo ©n el Vé-
dado cerca del Puente Miramar y del 
Vedado Tennis Club, se perdió una pe-
rrl ta blanca con manchas carmelitas, 
hocico prieto con lucero en la frente, 
corrido hasta el cuello que es de color 
blanco. L a s manchas carmelitas son 
más pronunciadas en el lomo, todo el 
vientre es blanco, la cola es lanuda, 
como de zorra, y es de color blanco y 
carmelita, las pát icas muy finas, las 
orejitas paradas y de cara muy inteli-
gente. Responde por Plchy. Se gratifi-
cará con 20 pesos a la persona que la 
entregue en San Miguel 94, entre Cam-
panario y Manrique. Teléfono A-1557. 
4766 10 Feb. 
S E H A P E R D I D O Y S E G R A T X P I O A -
rá en Empedrado 6, a quien entregue 
un cachorro de seis meses y de aproxi-
madamente dos pies de alto. E s todo 
blanco con una mancha carmelita en el 
nacimiento del rabo, entiende por Brow-
nie. 
4564 9 Peb. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, pantec^ies y osarios de 
todo« precios. Cerca de la entrada un 
parteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rostos con caja de marmol $23 '.0 con 
caja do madera. $15.00. Informes, mar-
moleríu " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rt-y., E s t a casa no tiene agentes- por 
osí. mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 8, Vedado. 
Teléfoi.oes P-2382 y F-1512, 
3729 1 Marzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA, SE SOLICITAN S6,000 Y 
5 4 000 sobre casas que ofrecen exce-
l en te s 'garant ía s , se paga el S por cien-
to no corredores. Reyes, letra B. 
frente a Henrry Clay. Sr. González . 
4r.69 10 Feb . 
C a . R e e d í f i c a d o r a de l a H a b a n a 
De és ta Co. que pagó siempre el 9 010 
v marcha muv bien, vendo 20 acciones 
Serié A de $100 una a buen tipo. Fer -
nando Quiñones 7 bajos. M-3041. 
44S3 8 fb. 
A C C I O N E S . VENDO $10,000 D E L N U E -
VO Frontón y compro preferidas Com-
nañía Internacional de Seguros, bonos 
trmbién . Fernando Quiñones 7, bajos. 
De 12 a 2. M-C04J . 
^483 S fb. 
A U T O M O V I L E S 
P O R D D E L U L T I M O M O D E L O . COM-
piefimente nue \ü y en buen estado fla-
mante, bien equipado, con cinco gomas 
ci.erca sus piezas niqueladas, motor a 
leda prueba y muchos extras m á s . S« 
d a a precio de s i tuación. Dragones 45. i.v .,. Ks ciialiñe eS^ f«nci«*i% 
4 25 7 ''JiL'• .... ROÍ'('l' ies í t imo v aVran 'n^Í!* 
SE V E K D K ÜN P O R D D E L 18. E N f ^ J " . ? ^ 3 ^ e| ^ P ^ l m 6 
i.':-mas condiciones y sj da barato. In-
forman Neptuno y Marqués Gonzá-
lez ' Bodega. 
í m 8 Feb, 
S E V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S , 
en magníf icas condiciones y precio, 
puede verse en San Felipe 4. Depósito 
" L a Cotorra". Informes: A-7036. 
£84 6 9 Feb. 
J U A N P E R E Z 
.T^ngo dlnefo para hipoteca al 7 y 8 0|0 
'en todas cantidades, para el Cerro. Ve-
d'ído, Je sús del Monte. También tengo 
para' el campo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"I.A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA", C o -
lección, completa de Enero d© 1913 a 30 
•le Junio de 192S en cien pesos. De 
venta en Obispo SI 112, librería. M . 
Ricoy. 
4700 10 fb. 
L A M U J E R E N E S T A D O D E E M B A -
razo obra muy útil a las señoras y a 
1í.s comadronas, de venta a 60 centavos 
«n OMspo 31 y medio, l ibrería . M . R l -
cloy. 
446(- 9 Feb 
A T E N C I O N , L A S C E L E B R E S 114 R E -
ceta.-? secretas de química fácil y lucra-
t'vas. so remiten al que mande diez se-
llos rojos a Enrique V l c é n t . Es tévez , 
2Z-A. Habana. 
4408 10 Feb. 
S E H A E X T R A V I A D O U N T I T U L O 
número 1648 y una circulación número 
3 25S. una cartera con 15 pesos efecti-
vo. 14 fracciones billetes para el pró-
ximo sorteo, varios documentos del 
Conoulado de E s p a ñ a y otros, la per-
sonas que los entregue en la bodega de 
Príncipe de Asturjas y L u i s Estévez , 
será bien gratificado en dicho estable-
cimiento. Teléfono 1-1653. 
4463 10 F e b . 
Surtido completo üe ios afaaiados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I O ü " . 
Hacemos ventas a Tí la^ü. 
Teda ciase de accesorios para billar. 
Leparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o cié C u b a . 
C21S0 
O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
Ind. 15 Mz. 
S E G R A T I F I C A R A 
AI que presente en la Quinta "Santa 
Maita' en Columbla un perrito propie-
dad del señor Barraqué Boston terrier 
color obscuro con un collar cifrado con 
el nrmbre de T O Y . Teléfono 1-7579. 
3391 8 Feb . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
EIT M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A -
jo^, se vende un magní f ico autopiano, 
enteramente nuevo, de muy buena mar-
ca y se da muy barato. Puede verse a 
todas lloras. 
4786 17 Feb . 
GRAN PIANO A L E M A N M A G N I P I C A S 
voces, precioso color; está como nuevo; 
s*» da por lo que ofrezcan; venga con 
experto. Empedrado 61, altos. 
•immiMini 9 fb-
¿ P R O P I A P A R A R E G A L O ? 
Vic.rola Víctor, número 9, con diafrag-
ma número 2, que costó t)0 pesos y ele-
gante disquero de caoba que costó 35 
pesos, con solo una semana de uso, todo 
setenta pesos. Librería L a Miscelá-
nea. Teniente Rey, número 106, fren-
te ai D I A R I O . 
4422 11 Mzo. 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P L A Z O S 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A H I S P A N O C U B A " 
L O S A D A Y H N O . 
Vil legas, 6, y Momsrrate , 37-D. 
T e l é f o n o A-8054. 
4297 8 f. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a r lazos cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y facilitamos dinero sobre al -
hajas y objetos de valor. L a Hispano 
Cuba. Monserraet, 37-D, hoy Avda. de 
Bé lg ica . Losada y Hno, Teléfono A -
8054. 
4 2SS 5 Mzo. 
L A C A S A L A G E 
Se arreglan muebles finos. Reparación 
do toda clase de muebles; especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasarnos mue-
bles para el interior o extranjero. Ga-
rantía en todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
Tf.mbién se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 19^-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü1U. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy ba/atos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clasis. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, Blllonefj 
de portal, escaparates amei-icanoo, l i -
breros, sillas giratoriao, novoras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estiios. 
Vendemos los afama.do3 juegos de 
mcp e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch>. chiffonler y 
banoueta a 220 pesof;. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibhjor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
e]«£a,nte, cómodo y ̂ sólido que han ve-
nido a Cviba, preciéis muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No ecufun-
dir. 
Vende los mneblerj & plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Sea. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. |100. con esesiparaS» 
de tres cuerpos, de filete blanco, $286. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor'-
$90; escaparates $12; con lunas, *30; 
en adelante, coquetas modernas, $20'; 
aparadorest $15; cómedas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, ^2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay \yifí, vl-
trola de salón modernista $83. Juegos 
esmaltados de sala, $9i>. Sillería de to-
áon modelos; lámparas, máquinas de 
cese, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gan^a. San Rafael 
115. Teléfono A-4202. 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que ña trasladado su casa de 
Suarez 65, al n ú m e r o 7 de la misma' 
c a ü e esquina a Corrales . E n este nue-l 
vo local, así como en la Sucursal; 
que hemos establecido en Aguila 145, 
o í r e c e m o s a nuestros clientes y a^ pú-j 
Mico en ffeneral nuestros art ículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
sa'sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, l á m p a r a s , camas, piano-
las, victrolas, b u r ó s , orchivos, libra-
res, c a í a s d« caudales y toda clase 
de piezas sueiias a precios incre íbles , i 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratío 
simos por proceder de e m n e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase d« 
objetos que representen valor. No lo 
olvfde usted. ' ' L a Confianza". S u á r e z 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A - 2 S 9 S . entre Barcelona v 
S a n J o s é . 
P A M I L I A P A R T I C C L A S t V E N D E P O » 
m-> necesitarlo un grafófono con discos, 
un lavabo, todo flamante. Se da en 30 
pesos todo. Lealtad 31. altos, de 1 a 6 
p. m. Especuladores no. 
4521 15 fb-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V E N D O H S K M O S A P I A N O L A E 1,1:0-
tuca, alemana propia para cine o ca-
baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
vop.. Amistad 83 A, altos. 
3G38 9 fb. 
M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
T.iíler ds limpieza, reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir Ü N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . P a s c u i l Bald-
v i n , Obispo, 36, Habana , P . O . Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
C O M P O S T E L A 48: . H A B A N A 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A D -
quirir un autopiano enteramente nuevo 
a precio sumamente barato. Marca muy 
conretda y recomendable. Puede verse 
en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
2447 8 Peb. 
J U S T I C I A D E A M O S . E S L A N O V E -
la más sensacional que ha publicado 
Antonio Contreras. Agentes para re-
partirla por entregas se necesitan en 
toda la Repúbl ica . Escriban a E n r i -
que Vicent. Estévez , 22-A, Habana. 
4407 10 Feb. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N U N G A L L O Y T R E S po-
los "Eangshan" negros. Informan: Te-
léfono 1-3899. 
4759 10 Feb. 
P A L O M A S Y C O N E J O S G I G A N T E S , 
aves huevos y pollitos diferentes, ra -
zas seleccionadas. Granja "Lourdes", 
Arenando Eópez, O'Farri l l esquina Juan 
B Z a y á s . Teléfono 1-3757. Víbora . 
Remitimos al interior de la I s l a . 
4648 10 Peb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestra* y de todos t a m a ñ o s , Recibi-
mos también gra* surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Cabtillos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmer.te. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 6 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte, f í ente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 
1198 10 Peb. 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo mejor que ha venido a Cuba, se 
vande muy barato, se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado. 704. 
Habana.. 
138» 11 Peb. 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario, Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nicolás, Empedrado, Te-
jadillo, Encobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel, San José, Cár-
denas, Cienfuegos. Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio. Campanario, Suárez, 
Ga'liano, Gloria, Revillngigedo, Perse-
•verancJa, Rastro, Merced, Jesús María, 
OMrtn, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Agular. Edificio 
.ie L a r r e a . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. A-667S. 
4545 13 fb. 
H I P O T E C A S . S E D A N S O B R E F I N C A S 
urbanas las siguientes cantidades, 1. 2, 
5, 8, y 13 mil pesos a módico interés . 
Informan en la vidriera de dulces del 
cafó Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 
S a b y media y de 1 a 2 y media p. m.-
Ru'z López . Teléfono M-3259. 
*D61 14 Peb. 
do.our-s do las .T^e w0, s ^ a « C 
y «'¡a. f . Capdevlla a,?r<Je- .1 5 
" ~ g a ñ g F ~ ^ ^ 
Vendo motocicleta ca<?i . , • •• ' nw'ro*: no dej,. de ve-uCVa i 
i n v e n i r l e : tami-u'n vemir, ^ dV̂  
1 *. da barato. Tnf0^ Un 
oaMe 29 entre A y P a ^ ^ M 
d'iao. 
4548 
K L A X 0 N S Y R E P U E S T O S 
Estsi casa tiene un surtido,completo de 
las piezas de repuesto para k'.axons y 
pe efectúan reparaciom s económicas. 
Hbv klaxons nuevos de varios tipos 
E W Miles, Prado y Genios. 
3743 7 Peb. 
S e ñ o r e s automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una í o l a rotura y no está i -Desea U3tcd un Hudson 0 
gactada por el lomo t a m b i é n las com-!U:i0 en perfecto estado ear « i 
pro y las c á m a r a s que es tén en buen | y ^e precio razonable? Véanno*"15 
estado. Taller áz reparac ión y vulca-
AUTOMOVIL DODGÍr~ií̂ ~r-^-
perfecto astado. Véaio n I ^ E f i 
Pi-nclm y la vista como n L a M 4494 ' ,1"évo. 0"= 
BICICLETA. SE V e I Í S F ^ Í T ^ ^ 
Niágara nueva en 25 nesn* ^Aftcí 
h ^ S u á r e . número I l f l ^ ^ J l 
n i zac ión de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la R e p ú b b c a 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
S E D A N 8,000 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca sobre7 casa en la Habana o 
Vedado, al ocho por ciento y se vende 
uno casa en la calle Dos, entre veinte y 
uno y veint i trés , de portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, doble servicio y 
un cuartico en la azotea en 14,000 pe-
sos úl t imo precio. Trato directo con 
la dueña. San Lázaro, 488, bajos, de 12 
a. 4 p . m. 
4406 8 Peb. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
de c i er tos c l i entes que d e -
s e a m o s i n v e r t i r e n h i p o t e c a s 
d e p r i m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s e n ' l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e y los r e p a r t o s m á s c e r -
c a n o s . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b b p o , 5 3 . T e l . M - 6 9 6 7 . 
C1220 T^.a 
H I P O T E C A S . S E T O M A N 513,500 A L 8 
Habana. $15.000 al 10, Víbora; $8.000 
ni 12 Santos Suárez; S í .000 al 12, Ce-
rro. Empedrado 15 1|2, bajos. Aurelio 
C5r'r¡7,ález. 
4377 9 fb. 
S E V K N D E N DOS D O D G E E N B U E N A S 
condiciones, bien equipados con ruedas 
.ií alambre y gomas nuevas. Para ver-
los a tod&s horas. Calle 23 y J . , Ve-
dado. 
4544 11 fb. 
S E V E N D E U N M I T C H E L L , T I P O clo-
verleaf, cjnco asientos, motor conti-
nental', muy económico . Tiene chapa 
papticular de Marianao este año . E n 
pi-.rfectas condiciones. Se da barato. So-
ll'jlfo trato con corredores. Informan: 
Villaverde, Edificio Barraqué, 7o. piso. 
4413 8 Feb. 
F o r d en ganga; vendo uno en mag-
n í f i c a s condiciones, fuelle, vestidura, 
faroles chicos y grandes modernos, 
buenas gomas. Precio $145 y tengo 
otro que lo doy que es tá muy bueno, 
en $99 . Se pueden ver en Monte 317 
todo el d í a . 
4475 8 f. 
Z véanos, 
mns un buen surtido, de todos I 
po^. Lange Motor Co. Av W, S ^ 
ton, ( M a r i n a ) 12. * **S] 
¿220 . I 
— ^ ^ niz, 
CARRUAJES 
C H A N D L E R 
Vendo Chandler de 4 pasajeros de muy 
poco uso y garantizado. Véalo en Ma-
tadero 4, casi frente al Mercado Unico 
^J1499 8 fb. 
C H E V R O L E T COMO NUEVoT C A L L E 29 
No. 342. 
2.r>92 8 fo. 
D I M F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e í 
F . M á r q u e z . C u h a . 3 2 . 
D I N E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , ¡54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbo. 
D I N E R O D E S D E $300. H A S T A $200,000 
en todas cant'dades para hipotecas pri-
meras y segundas y alquileres. Interés 
el más bajo. Reserva, prontitud, serie-
dad. La<-:o Soto. Ave . Pi y Margall. 
(Obispo) £9, altos Café Europa. A-9115 
y 1-5940. 
.3004 9 fb. 
M I S C E L A N E A 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
i Guernsey y Jcrseys, r e c e n t í n a s que dan 
gran cantidad de leche diaria . Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir . Vengan 
M A D E R A S D E L P A I S , T E N E M O S U N 
Ij'.o de tablones muy seca, caoba ma-
jagua y cedro. Ma'oja, por Manri-
que. Prades Veranes. 
4G21 10 Peb. 
3ANGA. CrRAJN O P O R T U N I D A D , 8H 
vende un barco a vela de primera vida, 
Inrgo 120 pies, ancho 32 pies, calado 10, 
pies sin cargar 6, tres palos, 233 tone-
. Informan Lampari l la 27 1|2. Sal-
vador. Apartado 671. 
4677 14 fb. 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O L A S , ma-
quinas Sfnger y de escribir, pago más 
que nadie. Llame al teléfono M-1966, 
2912 9 E n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Pranceta" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507,. 
1815 15 Feb . 
8093 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n todas c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s , 3 1 . 
T e l é f o n o A . 9 7 8 3 . 
10 F e b . 
S B V E N D E UNA. C A J A D E GAUDA-
ies marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho SO cent ímetros , cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, so da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
fu duefio. C . Almendares, número 2, 
Marianao. 
2663 22 Feb . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Baraiisimas y garantizadas. Son de un 
rema-e del Banco Españo l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, visibles. 
Hay dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70, entre Aguila y Angeles. 
"o9'j 9 F e b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
cuanto, de sala y comedo- tanto finos 
corno corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
ore alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas. 
S E D E S E A V E N D E R E L D E R E C H O D E 
la suscripción del Periódico el Avisador 
Comercial por un año; Se da por $4.00; 
costó $10.00 y se venden unos balaus-
tres torneados. Amistad 114, altos, se-
gundo. 
4682 11 fb. 
P A R A I M P R E N T A O P A R T I C U L A R . 
L i . Li tograf ía 'Industrias Gráficas" do 
Fr.lgüeras 22, Cerro, vende una Guillo-
tir.a alemana, de 28 pulgadas, completa-
mente hueva y con hojas de repuesto. 
Trabaja por motor y a mano y se da 
en si regalada por necesitarse el local 
para nueva maquinaria. (No se da pre-
cio por t e l é f o n o ) . Venga a verla y tra-
taremos. 
i688 10 fb. 
Guardabrisas. So desea comprar seis 
guardabrisas antiguos, para unos can-
delabros y seis grandes para mesa 
en casa Batista, t e l é f o n o A-4308 . 
Campanario 124. 
4585 14 f 
A n t i g ü e d a d e s . Se compran y venden 
en la C a s a Batista, Campanario 124. 
4585 14 f. 
Tambores vac io i . P a r a aceite y gaso-
l ina. De hierro. De 5 5 galones. E n 
buen estado. Se venden en L a m p a r i -
í k , 70, Habana. De 8 a 10 a. m . ; -y 
de 1 a 4 p. m . 
4463 9 f. 
T E J A S i F I B R O C E M E N T O 
Vendo lote de tejas corrugadas de fibro 
comento a precio de verdadera ganga. 
Véala en la calie Matadero 4. 
449? 8 fb. _ 
S E V E N D E UNA E S T A N T E R I A Y L O S 
enseres de una fábrica de tabaco y tam-
bién se vende una marca de tabaco co-
nocida en plaza. Informan: Neptuno, 
255-F. 
4000 12 Feb . 
QTEMAZON. V K N D E M 0 3 UNA B E R -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
riores y 4 Interiores con tres combina-
ciones para joyería u -itro giro cual-
quiera y otras varias do todos tama-
ños . Apodaca 5S. 
;>C31 9 fb. 
a verlas hoy mismo, no 
esta oportunidad. 
desperdicie 
L o r mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d « : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
C387 Ind. 11 E n , 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins. Jersey y Guernsey de lo 
más fino v̂ ue viene a Cuba. Vendemos 
un burro de Kentucky para semental. 
Harper Bros. Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
S¿ V E N D E UNA V A C A V E R S E P R O -
xmid a parir, hoy se le cumpl ió es tá 
criaos a la mano, es lo m á s bonita en 
í.u case , buena y abundante en leche. 
Cerrada de Atarés, esquina a San R a -
m ó n . Informan: bodega. 
4293 11 Peb. 
S E V E N D E N U N C A R R O Y DOS MU-
las, juntos o separados, 2 Faetones con 
su limonera. E m m a y Villanueva. Jesús 
Gonzalo. i 
4151 18 Febr 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
'ÍA E S T R E L L A ' 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3S7B. A-
4206 y A-390fi. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
1226 10 Feb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO 100,000 ¿ESOS PARA DARLOS 
on hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes: 
1-2S'<2. 
439? S Feb. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . D e $ 2 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e 
P r o t e g e m o s a los C o r r e d o r e s 
Ofic ina Particular " S a r r á " , altos Bo-
tica. Teniente Rey y Compostela. T e -
l é f o n o A 4 3 5 8 . Preguntar por los se-
ñores Roque o Falber . 
3028 9 fb, 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S I N E s -
trenar propio pnra médico, puede verse 
eli Manrique, 96. „ ^ 
4732 ly Fe1:) 
C U Ñ A M E R C E R 
Se desea vender una en buenas condi-
ciones de uso y precio. M | uel Vicente. 
Prado 11. • _ ., 
4729 10 F e b . 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E H A R L E Y 
Davidson, con sidecar tipo grande, dos 
cilindros, tl-es velocidades. Calle B a -
ratillo, número 9. Señor González. 
4^46 11 F e b . 
l O J C ! S E V E N D E , O J O ! R E G A L A D O 
1 magneto Bosch de 4 contactos nuevo, 
15 bujías de Doge, 1 cuenta millas, to-
do nruy barato y varios objetos óc auto-
m ó V l é s nuevos. Todo de paquete por 
lo que ofrezcan. Rodríguez 19-C, entre 
Fomento y Ensenada. J e s ú s del Monte, 
a todas horas. 
4757 11 F e b . 
Ganga. Se vende un c a m i ó n Hurlburt 
de tres y media toneladas, en m a g n í -
ficas condiciones. Informes: Garage 
Mercedes, Infanta, entrada por S a n 
Francisco . 
4764 10 f 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autoi de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 23 y J . , 
t e l é f o n o F-1771 , Vedado. Para entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precior convencionales, giem 
CARRETAS DE CAÑA, S E V E w ^ 
ene- de rueda ancha acero tr ^ 
rueda estrecha. Es tá en perf'ectn ^ 
de. Informan: Botica .Salvador Sta" 
Q j i r t í n . Teléfono I-23G3 
4^28 
P A N A D E R O S " ^ ^ 
Se vende una amasadora de tres V ' 
y medio nueva y otra de cinco ¿Jn.00' 
una de dos sacos de hso se dan v,5 
rales por dejar el negocio. InfonC 




Z A P A T E R O S 
Vendo una máquina de puntear 
Landis, número 12. L,a mejor que i¿" 
en Cuba, lo demuestra 
Prado 111. 
4729 10 P( 
pre e c o n ó m i c o s . 
2U16 2 4 Feb. 
SE V E N D E A U T O M O V I L P A C K A R D 
Twin Sisx. de «.meo asientos, tipo spor-
tivo. Calle 19 No. 420 entre 6 y 8, Ve-
dado. 
•1675 9 fb. 
A U T O M O V I L L I M O U S I N E DE G R A N 
lujo, lo vendo a precio de ganga. E s -
tá nuevo y bien equipado, véalo en 
Santiago 10 y 12, garage, pregunte por 
Méndez. 
4L98 14 Feb . 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesorios y noveda-
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de visi-
tar esta fu casa. Vis ta bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, T e l é f o n o 
A-7055, Habana . 
C 1784 Ind 4 mz. 
E L E V A D O R D E C A R G A 
S e v e n d e uno d e 7 2 x 6 0 " con m 
m o t o r e l é c t r i c o a l e m á n de jM 
H . P . de 2 2 0 V o l t s puede veei 
f u n c i o n a r d u r a n t e l a presente se-
m a n a en O b r a p í a y Mercaderes, 
G . R o d r í g u e z C o m p a n y . Teléfono-
A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
4fill , ? Feb, 
IIWIIiW >lUHH|P|'l|l|Hiiiii| l I^Wiwiiiiyiiiiiiii 
B A S C U L A S T A N D A R D T A I R B W K 
Se vendo una Báscula Standard marc 
"Fairbanks", casi nueva, puede vera 
en Lamparil la 3J de 8 a 12 y dé U 
6. Informan en Lamparilla 29. Refrj. 
gerador. Teléfono M-4315. 
4322. n F. 
M A Q U I N A R I A D E USO 
Vendemos Aplanadoras, Triturador^ 
Concreteras, Winches, Calderas de Va-
por, motores de vapor, gasolina, - Pft 
tróleo y E léc tr i cos . Comprensora 
de Aire, Generadores de Corrien-
te Continua, Molinos para Grinos, 
Tornos, Recortadores, CepiU'H), -̂ JM 
sadoras, Taladros y Seg ietas. ::% 
jorHS-Punzón y Cilindros para Pailerla, 
Comerciamos en Maquinaria en Gei|í' 
rai. Envíenos especificación detalláis 
• ' i lo que necesite, que ahorrará tlÉi 
pe y dinero. J . Bacarisas. Aguiar US Ccpt. 22. Te l . A-9206. Habana 
^122 12 fb, 
Se s a c r i f i c a u n m o t o r sueco, á 
c a t o r c e c a b a l l o s , nuevo , de paque-
te, F o g l o r . A m a r g u r a , 4 8 
C1007 V 15d-! 
V E N D O UN E L E G A N T E A U T O M O V I L 
de 5 pasajeros como nuevo y un Over-
land modelo 4, un Buick G cilindros. 
So dan todos en buenas condiciones y 
a prueba. Informan en G y 19, Vedado 
3684 9 fb. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente recios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage E u r e k a , 
de Antonio Doval , Concordia 149, 
frente a l F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é fonos 
A 8138 A-08S8, Habana. 
C 9935 Ind 18 d 
Se v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e d e 
su v a l o r un c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n te > e n 
p e r f e c t o e s t a d e . A m a r g u r a , 4 8 . 
C595 30d-17 E n 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fíres tone . G r a n 
surtido Ah accesorios y novedades pa-
ra a u t o m e v i l e » . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
a l Fro nt ó n Jai A la i . T e l é f o n o s A - 8 Í 3 8 
y A-0898, Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E U N A C A L D E R A EN BÜEX 
osta.io Babcock Wilcox con 2 domo; 
30" diámetro por I C largo, V¿ séceiosa 
o n 9 tubos de 4" por 16' cada aeocló?, 
Informan: Aguacate 82. 
3767 10 Feb. 
A L U M B R A D O P A R A FINCA 
Se vende una planta eléctrica .péqtwM 
para alumbrar a una finca. Produce.c? 
rriente de 110 volts y f-nciende 30 bom1 
bülo; de 25 \yatts. Tiene su moter 
de gasolina acoplado y funciona .aute; 
mát ícamente sin acumuladores. Prew 
£5.) puoo¿. Se garantiza. E . W., 
les. Prado y Genios. 
374 • 7 Feb, 
M O T O C I C E E T a a H A R E E Y DAVIDSO* 
Compramos motocicletas usadas;' W 
vendomos después de reconstruidas e» 
nuestros talleros. Hacemos reparado-
mcs con garanf.a. por difíciles que seaa 
Cúmplelo surtido de piezas y ficces0, 
ríos. Presas y C a . San Lázaro 238; 
3932 16 f» 
A S , S O L A R E S 
E S T A B L E 
N T O S 
A U T O M O V I L D E 5 A S I E N T O S , arran-
que. Magneto Bosh, gomas nuevas, to-
cio en buen estado listo a usarse se 
vende a la primera oferta razonable. 
Razón: Teléfono 1-3230. 
4636 13 Feb . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Ma. Año el 1923. Para n ü j r a r el pre-
sante iy2í . ofrecemos und gr-tn red c-
c'ím de pifCios, en toda nu-jsl'A Jfntfi. 
Mud'es traseros y De i ante ros, para :o-
da clase de camiones ^ aüíwn.^vilos, 
coronas, r >« res, ejo.-v y -u. •: sur-
tido éí' faroles, del gusto más refinado. 
Todt. acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
dt uí'O . Visitándonos se ahorra dinero 
y t ieü.po. Avenida de la i iepública. (an-
ics San Lázaro) , 362 esquina Belascoain 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
itM 23 Feb. 
COMPRO Y V E N D O CASAS C S ^ J 
grandes, nuevas y viejas par* g ^ 
v do- dinero en hipotecas a*. ' J . tf. 
cent. . . J . Galoerán. San_ N i ^ . 
Teléfono A-3798, de 2 a 5 "j-gb. 
1.'^ 
COMPRO T R E S CASAS ANTIO" ^ 
m a 17.000 pe^os para ^Zu-h&iJ 
oue ser do Kgidr a la ^ I l e HaD £ 
de Merced a Obispo. Si le ^ 4 6 . ^ 
r«iase p)r escrito a Sommielos -
léfono M-7294. Sra. M o i i s e r r * ^ j ^ | 
m x m i i i l e n í n 
E l D..ARIO D E L A * ' ^ * \ c U m place en reconvendar a este a3 so 
corredor. C o m ^ * ^ - . - . ¿ n e 
res y estaSlec.mlentos J f - g 
rabies referencias. ^0%l te. Te éf*0. 
Figuras 78, cerca ' 9 de Ia 
A-G021, de U a 3 v de & a 
a s V E N D E U N M A G N I E I C O A U T O 
Durant tipo Sport con gomas Imponcha-
ble " L E E ' de poco uso. Precio: 900 pe-
sos. Su dueño en Concha y Fá,brica, 
ageocia de las gomas " L E E " inipon-
chable. 
4782 11 Feb . 
S E V E N D E U N S T U D P R O P I O P A R A 
camión sumamente barato. San José , 
»9 Garage. 
479 1 11 Feb . 
PARA BODAS LOS AUTOMOVILES 
corvados de más lujo y el que mejor ser-
vicio da cobrando menos. Se admiten 
abor es ; para temporadas y se alquilan 
t>aia p á s e o s . Chapa particular. Mén-
dez. Santiago 10 y 12. Te lé fonos M -
3379. A-3763. 
4597 14 Feb . 
B L I Z A L D E . C A S I N U E V O . 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo n.ás económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
VEA ESTA GANGA P O R D D E L 21 
con arranque y acumulador^ nuevo, i 
g o m a í Mlcnelln. motor a toda prueba, 
pues su dueño tiene otro negocio por 
tao lo vende a como quiera. Informan: 
An&eles, 71. a todas horas. 
4638 9 Feb . 
VENDE UN CAMIOWCITO PORD 
propio para tlntoerfa u cosa análoga, 
se da a toda prueba. Informan: B a ñ o s 
y Calzada. Tintorer ía . Vedado. 
4557 9 Feb . 
SE VENDE UN CAMION FORD EN 
perfecto estado, se puede vof* én la ca-
lle 15. entre 18 y 20. Vedado. 
46 72 i " Et-b. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren nf ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, ó ¡ -
tip&s tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055. Habana . 
C 1784 Ind 5 m. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
S! usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
gvrage, que es la casa más serla y acre-
ditada <ie Cuba. Para el servicio de bo-
das y pageos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro. 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. ilaljana. Clba. 
C2892 ind. 15 ab 
A U T O M O V I I . D O D G E L I M O U S I N E en 
perfecto estado de funcionamiento, se 
da larato . 17 y E , Vedado, frente al 
ein»! Gr i s . 
342¿ a Feb. 
3';:i0 
pía para recreo o ^f%]}vi^m%• V.ra con 000 '-'etros de iau ¡¿ todo 
J.,, a IT. nnnutus del .aiQ" 
Manrique 90. . : . -
Í e V e n d e ¿ T ^ b » ^ W 
111 si Holfrar.. . f , ^"oviéfol") N'M m •>.> Honrar.  . - ,n Tel ^"0 fv.-* 
1,-1,ni: San Rafael 10. j L > ' 
4 74 2 S ^ t T Í í * , 
ra manipostería :> hô tnda 'f. C»11 
LTXH de su precio o se por poco dinero, ^i 'auina ?*-ev 
Cisneros Betancourt esq duefto * 
ionio trato directo con ei cOTTedor 
misma sin intervención oe tíJ^V 
476 8 , ""TcT tíH^ ío' 
Juan Alonso " ú ^ r o 44 e a c0n y 
dr. de buyanó y fr \ of, 
tai, sala, dos cuartos sai , 
fondo, cocina. ^ ^ o i X ^ M . 
sále la corrida aU,a-, ""con p.';/ e. 
ranos , letra B, ('er °:, v s e ^ K V ^ 
,1o,- dos . naru-s. ^ ' " ^ ¿ b r l c a - ^ J í l ' : 
fomvrAo .-n Omclui > - jéfonO/fel'-
roma '•HH.H . * u 
47« ' 
A N O X C I I D i A M O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E Í N T T R E S 
URBANAS URBANAS 
h^nUa gran sala, saleta, tres 
r'ara y ""^í-tos cocina, baño con ca-
grandes i n o d o r o separados. Precio 
D e i i c i a s ' 2 9 " ^ 
" ' ^ E M I L I O P R A T S C o . 
•i-^ns Constructores^ Proyectos 
^ « « - ^ f ™ ' • f 
1 Pj « . n s t r u c c i o n e s . No cobramos 
' 1 7 3 9 . 8 m 
^ ^ ^ t i B ^ Í T O Y BARATA UNA CA-
e% Vi:í<^"rna construcción, compues-
fa d* nortal sala, dos cuartos, 
ta Ia J^.n^rcalado. comedor al fon-
Brrv^io ' " ^ ¿ e garage, superficie de T entrada, ae ̂  35 'lníormSin en la 
su'terreno ^ j^jj-amar, entre A y B . 
V^no Emendares . M a r i a n a o . ^ 
r - ^ T u n c h a l e t d e dos p i sos . 
alie Josef ina , V í b o r a . 12-112 p o r 
M \ 7 cuartos , d o s b a ñ o s , c u a r t o y 
^ c l o s de c r i a d o s . $ 1 4 . 5 0 0 . 
- - ^ S i r s B ^ É Ñ b B A 2 1|2 CUADRAS 
35IÍ ^ S ^ a d a de la Víbora, casa de bo-
de la ca,pciente fabricación y con ex-
nita / vecindario. Tiene portal, sala, 
celeiy*. .^.nn^g, comedor, baño azule-
nco babíína natío, traspatio, pasillo de 
Jad0- ^ ancho a todo lo largo con en-
u" meíiSADendlente. Techos de cemento 
tiv3a, raso su dueño S r . Medina. Te-
léfono0 M ^ O . l l f b > 
•«ss 
r m i i E R E V E N D E R SUS P R 0 P I E -
D A D E S ? 
1 Tel A-2319, vidriera Teatro 
Llame ai lag ygndemos en seguida, 
W,1S0^nemo3 gran número de compra-
FCL dispuestos a Invertir su dinero in-
^ f . f l m e n t e . También damos cual-
" f i candad en hipoteca a los tipos 
î1 h^los Nuestras operaciones son 
"Itldas pomue trabajamos a todas ho-
r ^ y nuestra máquina lo lleva a don-
rif „sted desee, para que no pierda su 
Scmpo WPeZ y Sradiñas-
aun 
CASA, VEDADO, $18,000, KSQUIXA, CA-
Ue 19; gran patio, muchos frutales, sa-
la, saleta, galería. 4 cuartos, baño, cuar-
to servicio criados. Propia para vivirla. 
Empedrado 20. 
4313 12 fb. 
E n $7,500 se vende la casa Oquendo 
No. 7, entrt Figuras y Benjumeda, 
cea sala , cernedor, tres habitaciones 
y d e m á s servicios. Renta $60.00. I n -
forma su d u e ñ o , S r . Alvarez , Merca-
deres 2 2 , altos, de 11 a 12 y de 5 a 6 
4337 10 fb. 
RUSTICAS 
Buena esquina y dos casitas, rentan-
do $130, todo moderno, frente a l 
t r a n v í a . Son de c i tarón , y se dan muy 
baratas. D u e ñ o , Monte 317 . 
4475 8 f 
A T E N C I O N 
O n a muy barata. E n muy buenas con-
fUnones vendo una espléndida casa en 
la Calzada Ceno casi fronte a portada 
'•Quinta Covadonga"; está preparada 
p-ira varios pisos; mide 19 metros por 
,37 a la brisa tiene 22 hermos í s imas 
| habitaciones, pisos nuevos en su mayo-
ría, y muy finos. Instalación sanitaria 
linpgnífica, 4 baño? completos, 10 verte-
dores y lavaderos, es tá rentando $300 
'hbtes. So da en $27.500. Puede dejar 
$14,000 al 9 0|C s? lo desean. Informes 
iMitruel F . Margue»- Cuba, 32. D 3 a 5. 
' 4525 8 fb. 
j D E O P O R T U N I D A D . GANGA. S E V E N . 
do una casa acabada de fabricar que 
vale $25,000 en $17,000 compuesta de 
14 cuartos y dos casas. Renta 300 pe-
sos Informan: 1-2372. 
I 4398 8 Feb . 
SOLARES YERMOS 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A , P l -
si.i mosaico, teja, tiene portal, sala, co-
medoi un cuarto, cocina, servicios sa-
nltauos 2000 pesos, dejo algo hipoteca, 
paradero Ceiba, calle Consulado y 3, 
tranvías Marlanao. Aguila, dueño Acos-
ta. 
4''.B«, 8 Feb . 
E n $14.000, se vende una casa de 
nut-va c o n s t r u c c i ó n , de dos plantas, 
cempuesta de sala, saleta, dos habita-
ciones, b a ñ o intercalado y d e m á s ser-
vicios en la calle M a r q u é s G o n z á l e z 
entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r , renta $125 
Informa su d u e ñ o S r . Alvarez . Mer-
caderes 2 2 , altos, de 11 a 12 y de 5 
a seis, 
4335 10 fb. 
S t V E N D E UNA "CASA Q U I N T A " E N 
Marianao a unn cuadra del Hipódromo 
con 8.000 (ocho mil) metros de terre-
no cuadrado, todo lleno de árboles fru-
'ales, propia para tenar gallinas, va-
cas y diferentes crías. Informes al Ho-
tel Regina. Habitación 16. de 8 a 2. 
4304 19 fb. 
Se vende una casa de dos plantas, 
en 27 , entre Marina y F . Andrade, 
a una cuadra de» M a l e c ó n , de Marina , 
y un solar de 4 5 0 metros, rentando 
S92 . Trato directo, m ó d i c o precio e 
informan en Dragones, 55 , esquina a 
R a y o , p a n a d e r í a Antigua Chiquita , 
su d u e ñ o . 
3573 14 f 
R A M O N R E V I U A 
Tongo casas en todas las calles de la 
ciudad, a precios razonables y dos-
cientos mil pesos para invertir en bue-
nas hipotecas al 6 y 7 0|0. Amistad 
No. 136. E e v i l l a . T e l . M-8743., 
M O N T E 
- r - ^ S r i í T Á X T O S , S E AEQUIDAN 
hermosas habitaciones; también hay 
fn' en la azotea; es casa de famil ia . 
/,7i4 r £ . _ 
ge vende una propiedad de dos p l a ñ -
ía* con setecientos ve int i sé i s metros 
de fabricación acabada de construir a 
¿os cuadras de S e l a s c o a í n . No se 
quiere tratos con corredores. Infor-
¿ a Ramón D í a z , S a n Miguel 185, 
altos, de 12 a 2 y de C a 8. 
4646 16 f 
sF~vende e n x a c a i x e DAKTPA-
rll'a casa con 15x40 metros dedicada a 
almacén. Sin corredores. F-4328. \ 
4485 9 fb-
Casa dos plantas. 400 motros, sin con-
trato en $50.000; otra en la misma ca-
li»?, dos plantas, 212 metros, cantería 
en $40.000. AmJptad 136. ReviUa. 
N E P T U N 0 
De dos plantas, esquina, 3 60 metros en 
$3? 000, una en Belascoain entre San 
José y San Rafael, dos plantas, 600 
metros en $65.000. Amistad 136. 
V E N D O R E P A R T O MENDOZA, V I B O -
ra. Oportunidad chalet moderno con vis-
ta al Parque, próximo carros, parte a l -
ta, acera brisa y sombra, superficie 
SúS varas a 12 pes#s. terreno y fabri-
cac ión . Golcurla entre Vista Alegre y 
Carmen. 
4374 10 Feb . 
S E V E N D E 8,500 P E S O S C H A X . E T 
manipostería Avenida Acosta y Cortina, 
jaicífn, portal. 4 cuartos, hall, baño In-
tercalado completo, bonito decorado, c i -
tarón patio. Informan en la misma. 
Francisco V a l d é s . Teléfono A-8574, 
D é l o algo en hipoteca. 
4241 8 Feb . 
O B I S P O 
A una cuadra de esta calle una esqui-
na con un gran café, renta 130 pesos 
en $12.000. Gran negocio. Amistad 136 
Revi.lla, 
R A M O N R E V I L L A 
Necesita vender varias casitas de 5,000 
^ 12,000 pesos por ser de personas que 
necesitan el dinero; es oportunidad de 
'aacer buen negocio. Ajnistad 136, R e -
viUa. 
L O M A D E C H A P L E 
Vendo en esíe ar i s tocrát ico Reparto 
de la Víbora, hermosa casa de jardín,1 
portal, sala, saleta, hal l , 4 hermosos 
cuartos, salÓL üc comer, cuarto y ser-
vicio de criado, lujoso b a ñ o de fami-
li?., salón alto, garage, separada por 
ambos lados, cons trucc ión de primera 
y a una cuadra de la Ca lzada en 
$13,500 pudiendo dejarse si se desea 
parte en hipoteca. Informa personal-
mente Julio C . Mart ínez . Delicias 47 . 
Víbora, de 1 a 2. T e l . 1-1776 u O ' R e i -
l!y 23, altos, de 11 a 1 * 
C O R R A L E S 
4501 8 fb. 
VENDO DOS C A S I T A S C A S I R E G A -
ladas por ausentarme, mucho terreno y 
árboles frutales, agua abundante en 
1,100 pesos, su dueño en la misma. C a -
llfr Cuervo.y Naranjito. L o s Pinos. R a -
món Fernández. 
4582 10 Feb . 
U N A G A N G A F E N O M E N A L 
De cinco casas que vendía, sólo me que-
dar, tres, en el mejor punto de la Ví -
bora Sán Anastasio esquina a San 
rrancisco, sin estrenar, con sala, dos 
cuartos, espléndida saleta de comer, 
servicio completo, cocina de gas y buen 
patio a la brisa, toda decorada. Ult i -
mo precio: 4,600 pesos. No corredores. 
Su dueño. Martín Pérez . San Francis -
co ,6. esquina a San Anastasio. Te lé -
fono 1-4591. 
8 F e b . 
4 CUADRA Y M E D I A DI£D T R A N V I A 
ae bantos Suárez, vendo en $8,000 casa 
, J ín' Portal. sala, hall, 4 cuartos. 
Ea'On de comer y traspatio, 500 metros 
toua de cielo raso; vendo otra a cua-
|-ra y media do la Calzada de la Ví-
bora en $9.500. de, jardín, portal, sala, 
taieta, tres cuartos, salón de comer, 
mhÍ0 servicios de criados y tras-
tulo. Informa personalmente Julio 
rli f^.Del ic ias 47. Víbora, de 1 a 2. 
i rioc^ U 0':Reiny 23' •aLltQS- de 11 
•i!00 ' 8. f b ^ 
B U E N A I N V E R S I O N Y R E N T A 
En una de las mejores Avenidas de l a 
(í?**' •Se venden juntas o separadas 
14) casitas independientes, de m a m -
postería y azotea, renta $20.00 c j u ; 
» compran las cuatro las doy en, 
^,000, una sola $2,000. T a m b i é n 
^*pto cambio por casas viejas en l a 
"abana o terrenos de esquinas, etc. 
ü^Ro, Sr. Alvarez a l T e l . 1-3703. 
. s ro. _ 
•o c S P ^ i ? ^ 0 - C E R C A ¿ E 23' C A - I 
Jótnnióf • cuatro habitaciones, baño | 
AW^n íuarir<"' de criados, traspatio, I 
•ís recio S17.000. Sin corredo 
4x«rTelSfono F-4328. 
9 fb. 
Casa de piedra dos plantas, 200 metros 
nueva, acera d* sombra, renta $140.00 
en $16.000. Gran negocio. Amistad 136 
Rev i l la . 
S e vende una casa de madera, nue-
v a , con 4 0 0 metrs; de terreno, cua-
drados, en el Reparto L a Esperanza , 
el m á s saludabir de la H a b a n a , por 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2 . f í 00 . In forman: t e l é f o n o M-4717 . 
Manuel D o m í n g u e z . 
3698 10 f 
E N E l , C E R R O , A U N A C U A D R A D E 
la calzada, vendo casa de mamposter ía , 
con sala, comedor, 3 cuartos con su ser-
virlo sanitario en 8,300 pesos pudien-
do dejar la mitad en hipoteca. Infor-
ma. Santa Teresa 23, entre Priraelles 
y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
401b 12 Feb . 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 etaulna 41.49 varas por 21.22 Super-
nr.ie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 Ksquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos vara. 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Esqu'na 23.58 por 41.26. Superficie 
9(29"' varas, precio 9 pesos vara. 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Fsquina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,455.82 varas, precio 10 pesos vara 
C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
2 solares centro 11.79 por 41 26 Su 
perí ic le 486.45 varas. Precio '9 ijesos 
vara 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
3 solares centro 11.79 por 47 16 Suner-
ficio 556.01. Precio 8 pesos Vara 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 solares centro 11 79 por 41 26 Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
í ^ H í 1 1 3 - 23'60 Por 48.22. Superficie l , lü4.7¿, varas . Precio 10 pesos vara . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Loes,?-,uina..23-58 por 11-26, superficie 972.91. a $10, vara . 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
2 solares centro de 17.69 frente por 
41.26, superficie 729.99 varas, a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
2 solares centro 17.69 frente por 47 16 
superficie 834.36 varas, a $9.00 vara 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 4 
2 solares centro, 17.69 por 39.85, super-
ficie 653.38 varas, a $8.50, media cua-
dra de la calle 23. Informarán: L u i s F . 
Kohly . Manzana de Gómez, 355, de 3 a 
6. Teléfono A-0383. 
4701 17 f 
SOLARES YERMOS 
Alturas de Ahnendares, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan a l 
Jado, Dominsu M i g u e l 
1697 _ _ 2 mz 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N X A CA-
lle San Mariano, a dos cuadras del Ce- ; 
rro, J e s ú s del Monte, con arbolado y ! 
cercado. I n f o r m a n : Vis ta Alegre, n ú - I 
mero 22, a l lado del Parque Mendoza. 
421S 8 Feb. 
V E I ' D E UNA B U E N A V I N C A D E 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y 
sobre carretera a 25 k i lómetros de la 
Habana. Informes: Agus t ín L a v l n . Ca-




G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en e! Vedado. Dinero 
i 
en hipoteca. Habana , 82 . Te l . A-2474. 
C 2 9 9 30 d 8. 
V I D R I E R A S E V E N D E UNA V I D K I E -
ra de tabacos con buen contrato y muy 
bien situada. Se da muy barata I n í u r -
man en Padre Váre la , n ú m e r o 633, es-
quina a Aranguren, antes Campanario, 
vidr iera del café y fonda. .'. 
4771 12 Feb. 
A U N A C U A D R A D E DA E S T A C I O N 
de Pol 'CÍa de a Víbora , vendo un solar 
de 5 por 30 varas de fondo, lugar incom-
parable, poco de contado. In fo rma su 
propietario en San Francisco 141, Ví-
bora 
400t 12 Feb. 
C O N T R A T O P A R A B O D E G A 
C ŝdo sjn r e g a l í a una esquina con con-
t ra to con local y armatoste de bodega, 
situada en el mejor punto de la calle 
S.in J o s é cerca de Belascoain. siendo 
cV 4 a ñ o s el contrato, pudiendo sacarse 
Cíisl todo el a lcui ler de lo que se puede 
subalquilar. I n fo rman : v id r i e ra Teatro 
V/ l l son . T e l . A-2319. 
4678 9 i b . 
VEÑDO~ÍÑ~K:ÍO!;CO de c i g a r r o s V 
tabacos, punto comercial, buen contra-
en, poco alquiler , precio razonable, 450 
p^sos; lugar de porvenir. Urge la ven-
ta ; no quiero perder tiempo. Corrales 
N o . ¿ 9 1 . 
4707 9 i b . 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 136, bajos, T E L F . M 8743 
£ ! corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y c o m p r ó toda clase de 
ebtabkximientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y a i 7 por cien-
to.. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a A m H a d 136, t e l é f o n o 
M-8743. y será atendido. B e n j a m í a 
Garc ía . 
P r o p i e t a r i o s y C o m p r a d o r e s 
V t n d o las mejores esquinas que se 
venden eñ plaza a precio de o c a s i ó n . 
Vem.iin á verme: Amistad , 136. Bet i -
J a m í n . Teléfono M-8743. 
C A F E V E N D O 
uno en 30.000 que deja lo que cuesta en 
2 a ñ o s , es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amis tad , 136. B e n i a m í n . 
Teléfono M-8743. 
H U E S P E D E S 
«"SOLABw 
Qbtspoy A f u w r h* 55(«fto>):j 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O SODA-
res juntos o separados sumamente ba-
ratos a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi en 
la calzada de L u y a n ó . Informa en Mar-
qués de la Torre y Pamplona, carbone-, 
ría José Salgado. 
4404 13 Feb-
UN S O L A R D E MAS DK l,50O VARAS' 
propio para garage, panadería o cual-
quier Industria en la calzada de la Ví-
bora, a una cuadra del paradero de Ha-
vana Central. Informan: Escobar 38 
altos. 
4542 8 fb. 
S A N R A F A E L 
Esquina 750 metros para fabricar sin 
cortratos en $65.000. Tiene 35 metros 
frente por San Rafae l , Amistad 136. 
Rovil la . 
O ' R E I L L Y 
Esquina una planta con 1.000 metros, 
rentando $15.000 al año en $18.000. 
Amistad 136. Rev i l l a . 
V A R I A S 
Esquinas con bodega, 'jna en Concha, 
nueva, $16 000; una en ol Cerro, ren-
tando $150.00 en $15.000; una en Con-
cordia, dos plantas en $25,000; una en 
Noptuno, dos plantas en $32.000. Amis-
tad 136. Rev i i la . 
V I R T U D E S 
Casa nuev^, dos plantas, cen sala, reci-
bidor, tres cuaitos, baño intercalado, 
comedor y cuarto y servicios para cria-
dos en $17.000. Amistad 136. Teléfono 
M-8743. Revil la . 
4309 14 fb. 
V E N D O E S Q U I N A CON B O D E G A una 
cas.!, y cuatro accesorias 800 metros a 
10 pesos metro, también doy dinero en 
hipoteca. Informes: Miramar y O'Fa-
t-iil Columbla. Andrés González . 
4C47 12 Feb. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po m á s bajo plaza. Monse-
rrate, 39 . Telf . A .8900 . 
C 5367 Ind 10 j] 
V E D A D O . S E V E N D E S I N C O R R E D O -
res calle G, Avenida de los Presidentes, 
esquina de brisas 835 metros a 40 pe-
sos casa y solar. Informan: Edificio 
Quiñcnes 220. Empedrado y Aguiar. da 
1 a 5 p. m . 
S354 8 Feb 
CON U R G E N C I A S E V E N D E 
Una casa cerca de Monte, con 52^ me-
tros de superficie para panadería, de-
pósito o cualquier industria, se da ba-
rata por tener que realizar mejor nego-
cio. J e s ú s Frades . Maloja, 98, por 
Manrique. 
343.' 9 Feb. 
tos Q,V.-)?lIxiJ03a ^ E D R E P A R T O S A N -
vVnde nn^U ?anta Irene y Flores, se 
2 M o i n ^ alet de dos Plantas. Precio 
' las 5 p ^ Puede ver de la 1 p . m, 
J£pü 9 Feb. 
Vox-f̂ ĥ ** 3008 CASAS U N A E N jas 
^ io rn»-' , fle! Mercado U n - o v ot ra 
ra ms? w clel Reparto Los Pino?. Pa-
A-1393 „ a0!"168: Di r ig i r se al te!.VJono 
255. HaKo olfo V a l d é s - k^.i Nico lás , 
44. Habana. 
12 Feb. 
^ u n ' R e n ^ t e o C a m b i o U r g e n t e 
la V í b o r « S a v r e s i d e n c i a en 10 mejor ¡ 
?!"y Próxima Av?- áe Estrada Palma, 
^una 0 ° x ^ a a la Calzada. Hace es-
•0ne de s-,?,, I a y es dos plantas . 
t DroPia ni3rTlci mil y P^o de varas; 
r¿r1cio en numerosa fami l ia . Hasro 
nnéUo en ac.t2' Acepto cambio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o s« alquila un bonito cha-
let situado en e* Vedado en la Cal le 
Dos, entre 21 y 2 3 , de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta baja , recibidor, sa la , ü v i n g -
room, comedor, dos portales, escalera 
de itfármol y otra de servicios, pan-
try, cocina, servicios y cuarto de cria-
dos y garage de dos plantas con ca-
pacidad para dos m á q u i n a s : en la 
planta a l ta , seis cuartos, dos b a ñ o s y 
terraza. Informan C u b a n ú m . 81 , a l -
tos, t e l é f o n o A-4005 . 
10 d. 2 f. 
Me urge vender una casita de ros 
plantas en l a calle de J e s ú s M a r í a , 
buen punto, ganando $ 1 3 5 ; la doy 
en $15.000, para invertir ese dinero 
en otro negocio. Informan personal-
mente o por escrito en Habana , 82 . 
C 1 1 6 2 7 d 3 
E S Q U I N A $ 7 . 8 0 0 
Vedado. E n la calle D , entre dos lí-
neas de t r a n v í a s , vendo linda casa con 
250 metros de superficie, en e l precio 
incre íb le de $15.000. S i desea m á s 
detalles, en H a b a n a , 82 , se los fac i -
l i tarán . 
C f l 6 [ 7 d 3 _ 
VENDO" U N P A S A J E D E C A T O R C E 
ca.sas en 12 mil pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesos al 
mes Informan: Pérez Hnos. Tal ler de 
maderas. L u y a n ó . Teléfono 1-2143. 
3718 15 F e b . 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O 
ím 10 A y Tejar; mide 35x35 metros. 
Precio a $6.00 metro. Su dueño Belas-
coain 54, altos. A-0516. 
V E N D O S O L A R 
por la calle de Armas entre San F r a n -
cisco y Milagros; mide 10x40. Precio 
a $6.00, Su dueño Belascoain 54, altos 
A-0516. 
S O L A R D E E S Q U I N A , $2 .800 
vendo en la Avenida Cuarta y calle 6 
Buena Vista; mlüe 12x45. Informa su 
du^ño, Belascoain 54, altos. A-Ü510. 
Vendo s in i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
cuatro p e q u e ñ a s casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton , por tener 
que ausentarme de este p a í s por fal-
ta de salud. Santa Catal ina, 44 , le-
tra C , entre Lawton y Armas , dan 
r a z ó n . V í b o r a . 
J O O S 22 f 
VKNDO UNA CASA MODERNA a" ME-
dih cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte; es de dos plantas, poco de con-
tarlo y el resto a pagar a plazos o hi-
potecas: es negocio de oportunidad. I n -
f.-rma Sr . Lagunas, calle Barcelona es-
quina a Gallano, Salón de Billares. 
3798 13 fb. 
SOLARES YERMOS 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
1 solar, manzana 3, 17.69 frente por 44.22 
Superficie, 782.25, a $8.00 v a r a . 
A V E N I D A C E N T R A L 
3 solares, manzana 1, 17.69 por 40.76. 
Superficie, 721.048, a $8.00 vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
1 solar, manzana 4, 17.69x38.32. super-
ficie 752.29, a $8.00 vara . 1 solar, man-
zana 4, 17.69x41.27, superficie 582.23, 
a $8.00 vara , 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
1 esquina de 1536.61 varas, a $10 v a r a . 
A V E N I D A D E NEW Y O R K 
1 esquina 1314.11 varas, a $9.00 v a r a . 
Informarán L u i s F . Kohly . Manzana 
dt Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383. 
4702 17 f 
GANGA, A 11 P E S O S 
vendo solar de esquina en Vista Alegre 
y L u z Caballero, Jesús del Monte; mide 
23.38x37.73. Gran medida para fabri-
car bodega y 4 casitas más . Su dueño 
Belascoain 54, altos. A-051G. 
g r a í T s o l a r 
^erca de Carlos I I I , vendo en Lugareño 
y Montero. Reparto Ensanche de la 
Habana; mide 14.75x47 1¡2. Precio a 
$17.00. Su dueño ..Belascoain 54, altos. 
A-0516.~ 
8 £ C E D E U N XOCAD G R A N D E ÍPRO-
plo para garage y estorage, caben m á s 
do 50 m á q u i n a s . Tiene dos tanques de 
1.500 galones cada uno, punto cén t r i co . 
In fo rman Reina 107, c u c h i l l e r í a . 
4683 9 fb. 
S E A R R I E N D A UN E S T A B I . E C I M I E N -
to propio par;, un pr incipiante con poco 
capi ta l . I n fo rman en la calle 22 entra 
17 y 19, Vedado. Een el Depós i to de pan 
de "Las Delicias", de 3 a 5 de la tarde. 
•1691 9 f b . 
VENDO CASA D E H U E S P E D E S , P O R 
enfermedad, casi toda alquiloda, punto 
c'-ntrico, precio razonable. In fo rma se-
ñ o r Alvarado. Obispo 52. 
471b ' 12 F e b . ^ 
VENDO CASA D E H U E S P E D E S CON 
15 habitaciones, los muebles valen lo 
que se pide; deja $300.00 verdad. Las 
oausas se e x p l i c a r á n . Kmpedrado 15, 
bajos. Aure l io G o n z á l e z . 
4720 11 fb. 
, Vendo ima en Prado, 33 habitaciones, 
¡ otra en Belascoain. otra en Monte, de-
I la l ibre mensual 600 posos, precio 5,000. 
¡ I n f o r m e s : Amis tad , 136. — 
! Te lé fono M-8743. 
P O S A D A S 
Vendo varias pegadas a l a E s t a c i ó n , 
buen negocio por s e p a r a c i ó n de socios. 
In to rmes . Amistad , 130. B e n j a m í n . Te-
léfono M-8743. 
FONDAS 
Vendo una pegada al muelle en 5.000 pe-
goe, vende 120 pesos diarios, buen con-
trate y no paga a lqui ler . Teléív-"^ 
874^. 
C7o. Ind-25 E n . 
S O L A R E S E N C A L L E 17 
E n el Vedado, frente a l Co-
legio de las Hermanas T e -
resjanas, tenemos solares de 
13 1|2 por 2 5 metros, de 12 
l ! 2 por 3 S y de 23 por 25 , 
que vendemos desde $20 el 
metro, dando facilidades pa-
r a el pago. Dirigirse a l S r . 
J o s é Colmenares, t e l é f o n o 
M-7921. 
F E R R E T E R I A D E C A S T E -
L E I R O , V I Z O S O Y C A . 
4020 10 f 
T E R R E N O S E N $ A CADDE D E A R . 
bol Seco, vendo )jtes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos escn-lnas. Informen: Julio Ci!, 
tren de Miquinariu. Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
íOSi 22 x̂ eb. 
C A P E S . V E N D O 2 B I E N S I T U A D O S Y 
acreditados. Necesito un socio para ca-
t é que tenga de 7 a $8000 pesos. J . Gal-
c c i á n . San Nicolás , 73. T e l . A-3798, 
dt! 2 a -5 p . m . •• 
4436 Ib Feb. 
B U E N A B O D E G A , AMPDIO DOCAD a 
la or!sa dox-mitorios ' independientes, 
bmn contrato, poco alquiler, se vende 
por módico precio. Informe: J . Fer -
nández Calle Rodríguez, número 171, 
ei.qulna;a A t a r é s . J e s ú s del Monte. 
445% 12 Feb. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Bodega sola en esquina cantinera, buen 
contrato con reducido alquiler la vendo 
como negocio en 3,000 pesos con 2.0C0 
a) contado. Fernández . Nueva del P i -
l?.r. 45. 
4<,8? 15 Feb . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 7,000 pesos, vende 100 
pesos diarios, vendo otro en 6 000 pesos 
i r . Monte, buen contrato y poco alqui-
lar y buena venta. Informes: Amistad. 
2 30 . "Benjamín. Teléfono M-8743 
S A S T R E R I A . S E V E N D E B U E N con-
trato buena clientela. Informan: Ha-
bana 133. 
4459 8 Feb . 
Se vende un solar y "asa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo,! 
con p a n a d e r í a , maquinarias y dos v i - | 
viendas. D a el frente aí central Ver - j 
tientes, c a m i ó n de Reparto, Venta 4 
sa-os. V a l e nueve mil quinientos pe-
sos a l contado. 
1 2677 7 f. 
V E N D O S O L A R D E ESQUINA 
er la Avenida la Paz, cerca la casa del 
Conde del Rivero; mide 1.206 varas; 
la vendo barata. Informan Belascoain 
No. 54, altos. A-0516. 
EN DA CADXiE DE BENJUMEDA, A 
30 metros de jTifarrta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maqu'nana. 1-7789. 
4035 22 Feb. 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S 
Vendo esquina y tres accesorias; la es-
quina tiene carnicería que está ven-
diendo una res y cuarto diaria y cochi-
no; el que la tiene no le queda con-
trato; no deje de verme que haremos» 
negocio. Su apoderado, Belascoain 54, 
altos. A-0516. J . D . Quintana. 
A los B o d e g u e r o s o B o t i c a r i o s 
Vendo casa nueva, do esquina, prepa-
rada para abrir bodega o botica; mide 
180 metros, todo fabricado mamposte-
ría y azotea; la doy en ganga, $5,800: 
si no tiene todo el dinero le puedo de-
jar parte. Su dueño Belascoain 54, a l -
tos. A-0516. J . D . Quintana. 
S t a r e s a plai,ns. Vendo en los me-
jores repartos de la Habana , Alturas 
de! R í o Aimendares, Miramar, Prolon-
g a c i ó n de la C r í z a d a del Vedado, L a 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 p%ísos mensuales. P a r a 
pbttos y d e m á s informe?: Belascoain 
No. 54, altos, entre Z a n j a y Salud. 
A-0516. 
^285 12 fb. 
UN B U E N N E G O C I O 
paa dos que quieran establecerse con 
poco dinero se vende ana bodega bien 
surt da y en buen punto muy cerca de 
la Habana por sus dueños emprender 
otro negocio eri más alta escala. I n -
forma el mismo. Marina número 2. 
Relojer ía . J e s ú s del Monte. 
44/': 8 Feb. 
Á DOS C A R N I C E R O S . V E N D O C A R N I -
rería próxima al Parque Central, no 
paga alquilar; es una oportunidad con 
$2.25Q de contado y el resto en plazos 
largos. Trabadelo. Crespo 82, café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. Nota. No tra-
to con curiosos ni plaucheros. 
4536 S fb. 
B O D E G A E X C A L Z A D A CON MUCHO 
erntrato, .módico alquiler; precio $5,000 
^rn facilidad on el pago; otra en la 
XÍHbana en $3.500, con la mitad da con-
tado, el resto a $100.00 mensuales. 
Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. Aviso. No trato con 
palncheros ni curiosos. 
4535 _ 8 fb .^ 
C A P E Y~PO>«DA E N DA H A B A N A , 
largo contrato, módico alquiler. Precio 
$7.500; otro en $30,000;- qtro en $13,000 
otro en $6.000. Trabadelo. Crespo 82, 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
a palncheros. Sólo a personas serias. 
4534 Sfb. 
V E N D O U N A B O D E G A 
canMnera a precio de s i t uac ión , veñTJe 
100 pesos diarios solo de cant ina. I n -
formes: Amistad, 136. B e n j a m í n Garo^ 
Te lé fono M-8743. 
S E V E N D E N C A R N I C E . M A S 
dosde 1.500 pesps • hasta 6,000 pesos, 
buen contrato, poco a lqui ler . Informes: 
Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . Te-
lé fcno M-S743. 
B O D E G A S Ü Á Ñ T Í N E R A S 
dos calzada, del Cerro 4,500 y 5,000 pe-
sos otro cerca del muelle sin v í v e r e s 
7.000 pesos, o t ra calzada del Vedado 
ó 500 pesos, otra en Lea l tad . Informes: 
Amistad. 130. B e n j a m í n G a r c í a . T ' " 
fono M-8743. • 
S E V E N D E U N A B 0 D 2 G A , 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio de s i t u a c i ó n en ganga. I n f o r -
mes: Amistad , 136. B e n j a m í n García 
Te lé fono M-S743. 
, S E V E N D E N 
V.dr ie ra de tabacos en todos los barrios 
de la Habana en Monte, Eg ido . Animas 
Infoiraes ; Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te léfono M-8743 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R C T O E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sr-lares esta-
blec'mientos en general y toda clase d© 
negocios honrados y legales, con reser-
va y ramdez Domicilio y oficina F i -
guras 78, cerquita de Monte. Telefone 
! A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
¡ cite. 
Vendo cuña Kisse] Car, casi nueva. Si 
usted la ve seguro la compra; se desea 
vender o se cambia por un solar o enfr-
tos. Su dueñto, Belascoain 54, altos. 
A-0516. 
4546 11 fb. 
VtD/J.DO, S E V E N D E S I N C O R U E D O -
res so.ar en la calle G. avenida de los 
P'-Cpiríentes. esquina de brisa 83;". me-
tros a 40 pesos. Informa su dueño en 
Edif-';io Quiñones . Ofinina número 220. 
de i a 5 p. m. Empedrado y Aguiar. 
3354 9 Feb. 
C A S I T A DOS P L A N T A S PEGADA A 
Malecón 5.20 por 17 metros, bonita fa-
chada, renta 150 pesos, aprovechen que 
es'o no se da todos los días, precio 
$!••.,500. Informa: Suárez . A-4457. 
392i 11 Feb. 
Sr. Alvwrtuo. 
^ M a r q u e d e " l a w t o n " 
- Cono. -está ^ "-"^ Ltn. rl IXJIJ A S ^ ^ a m . r 1 ^ 0 . ^ la M ^ a n a de 
in"1^- en La.,Catalln;1' Milagros y 
^dÍcho Parm, H?111 1caUe y a un Paso 
tte* dc,S hahit; endo una « a ^ t a de 
tóThV «U* « ^ T f 5 5 , comedoreito al 
- n ^ a de fawrviG10S' etc- fetc, está 
faV^OO fm y Sin atronar. Pre-
teS ^ l a h o 7'Íd Ade co1ntado- véame en 
SE VENDE UNA CASA QUINTA A 20 
nnnutos de la Habana por tranvía en el 
cmtrt. de pueblos y en la misma cal-
zííoa. Propia para recreo y clínica o in-
dustr'a extensión superficial de todo 
el dorninje casi una manzana, no tiene 
g r a v á m e n e s y se da a la primera ofer-
ta, razonable. Teléfono 1-1124 solo de 
12 a 2. 
390'- 16 Feb. 
1 M i l i M E T R O S D E T E R R E N O . Q U I -
niriitos de construcción moderna, ganan 
IVO pesos mensuales, últ imo precio 
; 22,0CO pesos. Informan: Teléfono 1-5491. 
4629 11 Feb . 
E n un punto muy comercial de la H a -
bana vendo un solar, con parte de 
¡ f a b r i c a c i ó n hecha y muy apropiado 
para a l m a c é n o cualquier giro. E l 
que quiera aprovechar tan buena oca-
s ión llame a l T e l . A-2343 de 12 a 2 
y de 6 1|2 a S . 
1689 12 fb. 
S i . V E N D E M U Y B A R A T O . U N SO^ 
lar en la Loma del Mazo, calle Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y O'Farrül 
mide 10 por 40 metros. Informe: I n -
dustria 112. Francisco Lozano. 
467¿ 14 F e b . 
T R E S G A N G A S E N S O D A R E S E N E D 
Vedado calle 23, cerca de Paseo l^ por 
45 a $36.00. Calle 4, media cuadra de 
23: 20 por 50 a 27 pesos. Calle G, cer- | 
ca de 23, 20 por 50 a $33.00 y medias , 
esquinas de fraile en varias calles. 
T n a n a . Estrel la, 181. Teléfono M-7217. 
. 4056 10 Feb. 
E S Q U I N A 
\ e n d o una en ja calle de Ayunta-
miento, frente a l Parque, situada entre 
las dos l í n e a s de la Ca lzada del Cerro 
y í a s de Z a n j a , en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 1 2 , con jard ín , portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. S u d u ^ ñ o . Prado 109, de 8 a 
12 a . m, y de 3 a 6 p. m, 
Ind . 5 fb. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e un 
so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 f o n d o , en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e pe^ 
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : Ben i to 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 -2803 . 
C10133 30d-23 
B O D E G U E R O S , A P R O V E C H E N 
Dov un contrato por 4 i) ños en uno 
magníf ica esquina en la , Habana, para 
abrir bodega; no hay otra; es un mag-
nífico negocio; módico alquiler y 1.500 
regal ía . Marrero. Aguiar 72. A-9030 
4504 fb" 
VE>'DO BODEGA E NED BARRIO DE 
J e s ú s María, i años contrato, $30 al-
quiler: precio $4.500; contado. $2,000. 
Urge la venta. Vale $7.000. No corre-
dores Cuenya. Monte y Cárdenas, café. 
_4518 . 8 fb. 
vendo" una g r a n c a s a de h u e s -
pedes, situada en el mejor punto de 
1h Habana, 6 años de contrato y nin-
üún alquiler. Monte y Someruelos, café 
do 9 a 11 y d i 8 a 4. Sr. Alvarez. 
4333 8 fb. 
B O D E G A E N G A N G A 
Sfv da en $1.200 antes del jueves por 
estar su dueño preso. E s t á en casa 
•moderna, sola en esquina y mucho ba-
rr'.o. Junto al negocio entra carnicería 
v casa para familia. Todo el edificio 
es nuevo y se vendéi. t ambién . Su apo-
derado Pocito 7. bajos, Habana, de 12 
a 2 y de noche do a 10. 
443 8 fb. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios e' comprar por mi 
conducto es una garantía para mis clien-
te 5 por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-3021. Manuel Lle -
n ín . 
3i'So 8 Feb. 
f E O E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda cías© du aego-
ciob y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor, 
ín iormes* íicurA y Rayo. c a f é . Tei^'" 
no A-9S74. 
v e n d c T b o d e g a s 
desde 1,000 pesos h^sta ¿i mil -b,,-^. 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Inforoia: P . Peraza. 
Reina y Rayo Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F F S T f O N D A S , CASAS 
de huéspedes -«e ;idos precios, infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Habcua. informa; Peraaa.. 
léfono A-9H74. 
GANGA. E N E E B A R R I O DSÍ O E K R u , 
Repar t í - " M ar i a r t u " se vendtn dos 
parcelas Oe terreno con cerca de 1.500 
metros superficiales en iuu.o. a razón 
de $2 00 el metro. In iorm- in : Compa-
i\ía de Créd i to Comercial e i n d u s t r i a l . 
Monte 66 
1080 ) RVb. 
A D M E N D A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
f reme al Parque J a p o n é s con 23 de 
f renie y 45 fondo, o sea una ex tens ión 
de 101-, varas cuadradas, se vende a 7 
pesos I n f o r m a n : Casa Cus t in , Obispo, 
:085 10 Feb, 
370; - v̂tMu.a a. ¿\.r~ 
iriago negocio en el 8 fb. 
f̂ Jl 5]1 n — . . _ 
ro^trD- - fe vende una casa de 
c u a t r T l ?50dfi.rna COn saIa' aaIe-
6 e i r l l ? Ca!le de M a r t ^ s G o n z á -
^0.00 V f S U i " a ¿ y BeRj«in«da, renta 
re?- M e J j ' a su d i í e ñ c ' Sr- A l v a -
7 de s ^ 6 1 ^ 22, altos, de i l a 12 
4336 
0 fb. 
casa calle 28 entre las Ue 15 y 17 Ve-
dado, compuesta de 5 lepai*anifcnns 
independientes uno de otro v oütib cual 
con sala, comedor dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura 
$110.00 y probable $130 00. E s de nue-
va construcción Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial . Mon-
te 66 
1079 J Feb. 
C A S A S Y D I N E R O 
Compro, vendo y cambio casas, estable-
emientos y solares. Doy v admito di-
nero desde cien pesos en adelante. Pre-
gunten por Sierra. Calzada J . del Mon-
te 398 1|2. 
'ii2s 10 fb. 
COJAN G A N G A E S Q U I N A "EN BA^ 
nos <8o metros, renta 2̂5 pesos a $18 
f* rri,etr^ ,!2to'es ^ c u r a . Suárez . Co-
lór 1. Teléfono A-4457 
i l Feb. 
S O L A R E S D E 6 x 2 0 M E T R O S 
Calle de Vista Alegre Reparto Lawton 
¡en la s i tuación m á s alta y saludable 
¡del Reparto, m. hay que dejar portal. 
Su dueño en San Mariano 78 A entre 
Lawton y Armas Tel . 1-3703. 
^32 8 fb. 
9400 SODAR DE ESQUINA E N Üa 
Calzada de Marianao, frente al Conven-
to del Buen Pastor y otro en '¡00 pesos 
en e. mismo informan. 
^903 9 Feb . 
S O L A R E S D E 11 x 3 0 V A R A S 
A m ó d i c o s plazos. E n Santos S u á r e z , 
u r b a n i z a c i ó n completa 9 dos cuadras 
del t ranv ía por solo $200.00 de con-
tado y $30,00 mensuales. Vi l lavicen-
ilo. 1-5851. 
T E N G A U N S O L A R P O R $ 1 2 5 . 0 0 
de cohlado y $14.50 al mes, dos cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte, cerca de 
la Iglesia, agua, al- lf intari l lado etc. 
I 'oc.to. n ú m e r o 22, VíDora, de 11 a 1 
y s á b a d o s y domingos todo el d í a . 
400o j . 2 Feb. 
E n Almendafes Cal le 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos l í n e a s de t ranv ías , 
acora de sombva se venden 915 va-
ra.i planas a $6.00. Informan M-4542. 
2944 14 Feb. 
VKNDO DIRECTAMENTE UN SODAR 
en el Vedado; mide 13.60x50 metros, 
llano, a la brisa, en la calle 16, de 15 
19. In fo rma su dueño en Acosta 10. 
Habana, de 11 a 1 y d e s p u é s de las 6 
df la tarde, 
•1102 io fb. 
B O D E G A B A R A T A 
vende en $2.800 y vale $5.000. Su 
dueño e s t á enfermo en L a Covadonga 
bace 4 meses. Aprovechen esta opor-
tunidad . M á s detalles A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B . 
4528 8 f b . 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S bien 
surt ido, es un gran local y tiene como-
didades para f a m i l i a , i n f o r m a n : J y 
9' Vedado, bodega. 
42"7 3 9 Feb. 
i VENDO B O D E G A Q U E V E N D E $1,500 
¡ m e n s u a l e s , garantizados con $2,000 con-
Itado; resto plazos cómodos , bien s u r t i -
\6u: ¿vuen cont ra to . Empedrado 15 1|2, 
i bajos. Aure l io G o n z á l e z . 
4376 9 fb. 
¡ NEGOCIO DW OCASION. S E V E N D E 
una buena y bien si tuada vidr iera de 
I tabacos y cigarros y quincalla, por en-
¡ tV-medad; es ganga. Razón , Bernaza 47 
.altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
i 3802 8 fb: 
S E V E N D E U N A M U E B L E R I A O S E 
aún i i t e un socio en la calle Neptuno. 
I n f c / m a n : San Rafael. 150. Sr . Badlas . 
Garage. 
3343 8 Feb. 
A t e n c i ó n . Se venden 8.000 varas de 
íe iTeno a 15 minutos del Parque 
Central , con tres casas de madera, a 
$1:50 vara, pudiendo dejar l a mitad 
o m á s en hipoteca. Informan: Cr i s -
l ina . 18, T e l ¿ i o n o M-2598. 
4219 5 mz. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E i l a Víbora, en lo m á s alto de la 
V í b o r a a tres cuadras de la Calzada , 
midiendo 7x29 varas, entregando 125 
y 14 pesos al mes. Montejo. 1-2003. 
. F A B R I Q U E SU C A S A 
Solares de 9x27 varas, u r b a n i z a c i ó n 
completa a dos cuadras del tranvía 
de Santos S u á r e z , entregando $150 
y $20 a l mes. Villavicencio. 1-5851. 
S O L A R E S D E 7 x 29 V A R A S 
Pnr $125 contado, $14 d mes, a tres 
cuadras de la calzada de J . del Mon-
te, punto alto, u r b a n i z a c i ó n moderna. 
Venga a verlos hoy. Vil lavicencio. í 
í - 5 8 5 1 . 
^323 i o fb. 
L O M E J O R D E C O N C H A 
S^lar e tres calles de gran porvenir, 14 
metro? pur Concha, 50 por F á b r i c a y M 
por Mar ina . Tota l TOO metros, se -'ende 
dejando parte en hipoteca. In fo rman : 
T e l f í o n o A.1634. 
1339 11 F e b _ _ 
I N P A N T A : E N SAN M A R T I N , A 60 
varas de Infanta sa venden 2,312 va-
ras a $15.00 -.¡tro lote a 150 varaa con 
«•micho de f e n o c a r r l l y prcducifealo 400 
pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta o t r" lote de í 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varaa con 
dos casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
dueño, Tave l . T e l . F - Í 2 5 2 . A-5710 e 
u',013. 
3134 25 fb. 
RUSTICAS 
S E V E N D E P I N C A J N B O Y E R O S 
ciete octavos caballería, llana, sin pie- i 
dras inmejorable posición, buena ar- I 
boléela, media hora Habana, cerca de 
carretera y del pueblo, tranvías por su 
frente cada media hora. Informa: Se-
bastián Trossarello. ( E l Italiano) Ran-
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
S E V E N D E U N A G R A N PONDA S I -
tuadt. en la calle M á x i m o Gómez, 417. 
antes Monte, llene buena venta, diaria 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
gr?n local en la esquina, sirve para es-
tablece- café y fonda, paga poco a l -
q u i l e i . In fo rme la misma J o s é L e y . 
3706 15 Feb. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
dos caizada del Cerro 4.500 y 5.300 pe-
ses, otra cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 000 pesos, vende 45 pesos, o t ra Cal-
zada dej Vedado 5,500 pesos; o t ra en 
Lealtad 6.000 pesos todas solas 3n es-
quina contado y plazos. Figuras 78 
A-6(»2] . Manuel L l e n í n . 
••^0 9 Feb . 
B O D E G A B A R A T A 
En 2,000 pesos bodega una cuadra de 
Mente, a lqui 'er barato y contrato con 
la mitad a l contado. Figuras . 78 A-
6021. Manuel L l e n í n . ' 
_12Í£ ^2 Fob. 
E2J $650.00 S E VKNDK UN KXOSKO 
fie tabacos y c h a r r o s que vende $20.00 
di;.nos y 15 billetes por sorteo. In fo r -
men: Zulueta y Monte, kiosco de la fon-
da Cinco Vi l l a s , de 12 a 1 y d© 6 a 7 
solamente. 
^ J } _ _ 1 l_f b. 
OCASION: E N C A L Z A D A G R A N B o l 
doga bien surtida,- buen contrato buen 
duinc. Cinco pesos de Uqui le r . Merca-
de. en y Empedrado, fonda de 11 y me-
dia a l . 
V E N D O DOS P O S A D A S 
una S.OO.V h^ mitad al contaao. otra 
en seis m L tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa; Pera;»-
Beina y Hsyo. Teléfono A-9374. 
V E N D O Ü Ñ / T B O D E G A 
en Calzada, cu 12 mil pesos, tiene « mi] 
pesos de existencia. Vende 200 pésol 
diarios, con 40 pesos de cantina, To-
das estas condiciones se garantizan. 
Informa, F ^ Peraza. Teléfono A-9374, 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola, en esquina, vende T0 pe-
sca d íanos , la mitad de cantina, tien< 
buen contrato y p-̂ ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ka' 
yo. A-937t. Vendo una bodega en $1.800, 
en buen punto y con mu^ho barrio In-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodega en 1.800 pesca, ei] 
biipn punto y cen mucho barrio. lufor-
ma, Peraza. Rema y Hayo. A-9374. 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien si tu do. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M. Fer-
nández . Reina. 63. ca fé . T e l . A-9374. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una carnicería en $2.000. No 
paga alquiler, buen oontrato y vende 
tres cuartos de res. Intorman: Reina 
y Bayo. café . Peraza. 
3O09 9 f b . 
C A P E , S E V E N D E U N C A P E Y P o -
sada xende 45 pesos diarios, buen con-
t rato precio 6000 pesos. In fo rman : Te-
léfono A-9931. 
• IZZi || io Feb. 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U E AUSBN 
tarse su dueño, se vende en punto cén-
tr ico, una v idr ie ra do tabacos, cigarros 
con quincalla. R a z ó n : Agui la 3. Juan 
L u g o . De 8 a 9 a . m. 
10 fb. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a cómodos , 40 por ciento más 
barati.a. de cinta y ticket en ventas al 
cmrado 20 por ciento de descuento Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
p ú t i r e n . Callo Bakxelona, 3 
3'.6J 15 Feb. 
IMPRENTA 
U fb 
ompra y Venta de Crédi tos 
4213 14 Feb . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro tftmblñn í ú letras o giros y 
/b-etas y checuos del campo. Los oa^ 
go al mismo orteio. Comnro ríinir,,,!^, 
cantidad llago el negocio'en'o ^al't^ 
ffiSlt^i?0* ******* de Gómez 2 U 
16 Feb. 
Manuel Plfiol. 
2 9 ^ 
FEBRERO 8 DE 1924 PRECIO; NTAVOS 
D E D I A E N D I A 
'•Quiero vivir entre cristales y que 
torio el mundo sepa cómo actúo". 
¡Bellas y nobles palabras esas del 
General Primo de Rivera! 
¡Parece mentira que, en la forma, 
resulten plagio de lo que dicen mu-
chos cínicos que por aquí conoce-
mos! 
Pero sepa el mundo, para que és-
tos queden desenmascarados,, que el 
cristal a que ellos se refieren es el 
de las ''botellas". 
Un escritor yanqui cuenta, lleno 
fie admirítción, el siguiente caso su-
cedido en China: 
"Una mujer joven, residente en 
Pekín, mantenía, cosiendo para afue-
ra, a su suegra y a una niña de cin-
co años . Murió la suegra y la Joven 
mujer, para sufragar los gastos del 
funeral, vendió a su hijita en la can-
tidad de 30 pesos". 
Cifra que desde luego resulta muy 
elevada en un mercado como este, 
donde a los muchachos de esa edad 
nadie los quiere, ni regalados. 
E n cnanto a lo raro del sacrificio 
que esa joven china se impuso ¿pa-
ra qué vamos a engañamos? ¿cuán-
tas personas de nuestra civiliaación, 
que consideramos superior a la ama-
rilla, no harían gustosos los mayo-
res sacrificios para enterrar a su 
suegra? 
Un grupo de americanos. Indigna-
dos por la negativa de la Embajada 
Alemana en Washington a izar ban 
dera a media asta por la muerte de 
Wilson, asaltó el edificio y clavó la 
bandera de las barras y las estre-
llas en la columna más alta. 
Y ahora resulta que Berlín niega 
LA SECCION ADMINIS-TRATIVA DEL CENTRO CASTELLANO 
NES O R I E N T A L E S 
L a directiva de la sección admi-
nistrativa del Centro Castellano de 
haber dado instrucciones a su E m - | I a Habana, celebró anoche la toma 
bajada para que actuara así. 
De todos modos, el tozudo Emba-
jador se «salió con la suya: no es lo 
mismo izar una bandera que clavar-
la. 
Un chiste muy alemán. 
Pero si el hombre, además de to-
zudo es cuco, probablemente no da^ 
rá cuenta de este triunfo diplomáti-
co suyo hasta que se encuentre al 
otro lado del Rhin, ante las posibi-
lidades de que lo pongan a él mls^ 
mo a media asta adornando la fa-
chada de la Legación. 
L o cnal no dejaría de ser otro 
chiste muy alemán, pero que ofrece-
ría más herías dificultades aun a la 
hilaridad. 
L a mupr más vieja de Clenfuegos, 
Velipa Hernández, de 115 años de 
edad -—o sea un pimpollo hace jus-
tamente un siglo-— acaba de falle-
cer. 
No fué larga la agonía de la po-
bre centenaria. 
Se sentó y se murió . 
S u hijo se puso a velar su cadá* 
ver. 
Se se»itó y se murió. 
E s posible que a esa familia per-
tenezca el único cubano que ño quie-
ra sentavo en la silla de Doña Pi-
lar. 
Hasta ese confortable sitial ha de 
producirle escama, naturalmente. 
Hacía tiempo que yo no veía a mi 
liuen amigo, el neurasténico. Estaba 
alarmado de su silencio; además, 
me molestaba no hablar mal de na-
dif durante los últimos mest-s: Soy 
humano, " y como tal, no puedo vi-
leído eso mismo, del mar gigante, 
del corcel del viento, del huracán ca-
ba lgando .Ment ira que el mar ten-
ga "ondas"; las del mar son olas, 
y si se rompen en la playa, ¿cómo 
pueden irse después? E s como si di-
de posesión de los miembros que 
constituyen el,factor importantísimo 
que está elevando, bajo los buenos 
auspicios del gran administrador 
señor Caneja, a la noble institución 
regional a inconmensurable altura. 
E l señor Hilario Arenas, presi-
dente de la citada sección, invitó al 
infatigable presidente del Centro, 
doctor Felipe Fernández Díaz Cane-
ja, secretario del mismo, señor L a -
rrañaga; licenciado León Ichaso, 
nuestro querido subdirector; cjoctor 
Adrláii R. Echevarría, miembro di-
rectivo del Centro Castellano y que-
rido redactor científico de este dia-
rio; señores Manuel Rabanal, vice-
presidente del Centro; Rafael Me-
néndez, presidente de la Sección de 
Propaganda; Juan Perdices, presi-
dente de la Sección de Recreo y 
Adorno; José Salas, presidente de la 
de Instrucción; al vice, señor Gerar 
do del Olmo, a brindar con champán 
por el progreso de la Asociación, lo 
cual se hizo en medio de afeclíuosas 
alabanzas por todos los invitados, y 
se pronunciaron cariñosas palabras 
de simpatía para el celoso y tenaz 
presidente social, señor Caneja, y la 
prosperidad de la Asociación. 
Mucho nos agradó la armonía fra-
ternal de los hijos de Castilla, y pro-
metimos volver a aquella Sociedad 
siempre que haya ocasión. 
Reciban nuestra cariñosa enhora-
buena los nobles castellanos, cuyas 
gestiones entusiastas y efectivas ha-
blan tan alto en favor de España. 
vir sin las tiras de la piel sacadas jéramos que una locomotora, después 
amablemínite, sonrientemente a los 
amigos. 
Ah; debo advertir que esto del 
amigo neurasténico es verdad, rigu-
rosamente cierto. No me pesa lo que 
a Maña«h, que escribe dirigiéndose 
a una señora incógnita, y no es cier-
de haber chocado, y descarrilado, 
rompiéníJose la crisma, tomó las de 
Villa Diego. 
V en el otro cuarteto (sigue mi 
implacable y neurasténico amigo), 
después do llover copiosamente, y 
de una melodiosa sirena que deja 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Enero 29. cha unión para traer antes i s T * * 
Hay dos recetas para llamar la Ningún Presidente violó la o CtoíiV 
atención, aunque solo sea por cor- ción tantas veces y con tantn^1^ 
ta temporada, con un íibro do hlsto- re como Lincoln, con sus n i ^ 
ria; la primera es intentar la relia-1 de personas sospechosas y en "«I 
bilitación de un personaje de mala'actos, que fueron luego ren ^ 
fama; y esto fué lo que hizo el ale-1 por los tribunales. L a c o n c e S 3 ^ 
roán Gregorovlus con Lucrecia Bor-llftica de Lmcoln se reduio 
gia. L a segunda consiste en inten-iMr. St^phenson, a dejar a i» 
tar la demolición de un personaje i ir al garete (drift) en las aei ^ 
celebre con su talento, sus virtudes, pestuosas en que navegaba ^ 
sutí servicios o sus desgracia,s; esto1 y sin embargo esta 
to que tonga señora. (Esto para que oír en la noche su planta de cristal. 
es lo que ha hecho Mr. 
phenson con 
¡itro ha sido 
críticos; uno lo califica de "encan-
 r. N. w . ste- en vida y sigUe a ^ . 1 ^ J o ^ 
Abraham Lincoln. Su mUerte y en los Estado^ rf lo 
bien acogido por los p0r él combatidos y veno^x el Sn, por 
tan amado como en el 
SE INAUGURO AYER EL SERVICIO TELEFONICO CON MANZANILLO 
L a Cuban Telephono Company nnlre los cuatrocientos o mas esta-
inauguró ayer el servicio tólefónico blecimientos comerciales de Manza-
Local y de Larga Distancia en la | aillo. 
Ciudad de Manzanillo habiendo cons-j Manzanillo cuenta tamlbién con 
írufdo una planta enteramente nue-j trts Hospitales modernos que son 
va que sustituyó completamente a l r ' E l Caimiri", ol Sanatorio de la Co-
material antiguo del concesionario í ¡onia Española y el Hospital Muni-
local interior, ,cuya concesión expi-|oipal. Entre los sociedades mas ae-
ró en la media noche del miércoles j tivas se cuenta la Colonia E&pañola, 
y que había sido concedida por un el Liceo, el Círculo de Manzanillo, 
té imino de veinte años. 
Por virtud de la concesión que 
tiene la Cuban Telephone Company 
ésta tenía derecho para penetrar en 
Manzanillo y suministrar servicio 
te.efónico local y de larga distan-
e meta con mi cuello otra vez). 
Mi amigo me recibe indignado, (la 
neurastenia, claro). Lee el Diario de 
Cuba de Santiago, lee un artículo de 
INlontoii, lee un elogio caluroso a la 
obra de un poeta cubano, y para 
probar su "potencia descriptiva", co-
pla dos cuartetos del soneto "Bajo 
la tempestad" (no Bajo la Tempes-
tad) que lógicamente habían do ex-
citar la indignación de mi amigo el 
neurasténico. Porque dice un cuarte-
to: 
" E l Mar, como un gigante, sacu-
(de la melena 
en el corcel del viento, cabalga el 
(huracán, 
y en la arenosa playa, triste como 
(una pena, 
rompen las bravas ondas y, rugien-
d o , se van". 
— ¿ P e r o , es posible?, me dice mi 
amigo (no se olvide que está neu-
rasténico) . ¿Cuántas veces hemos 
EL BAILE SEGUNDO l l f E i 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
1 A BENEFICIO DEl ASILO Y CHECHE DEL VEDADO 
resulta que: 
"y el ronco río inmenso sus clarines 
(resuena 
como trompetas bíblicas en el jui-
(cio final". 
A ver cómo me explicas esto: 
(¿Por qué yo habré venido a ver a 
mi amigo el neurasténico?) E l río 
os ronco y resuena clarines. ¿Por qué 
no se le habrá ocurrido a Montori 
hacer el elogio con otro soneto, y no 
con ese? ¿Tú sabes si Montori quie-
re mal al autor? Poique ese soneto 
no es mejor que aquel cuarteto de 
un poeta campestre que yo conocí, 
improvisado al caor un rayo- en el 
momento en .que nos guarecíamos 
bajo un árbol. E l cuarteto dice así: 
"Estalló la batahola 
que infunde terror al alma, 
y el filósofo con calma 
se la q>iita con la cola". 
Claro está que yo pedí otro rayo 
n:ás, para el poeta. 
—-Estás de mal humor, le dije, por 
decirle algo. 
—Xo me digas nada. Me alegro 
de que hayas venido, porque esto no 
puede soportarse. Algo tenía que ocu-
rrirme, sobre lo que ya me ha ocu-
rrido, Y he leído esa clónica de 
Montori. Hoy es el día de las catás-
trofes. He leído también que Mañach 
tedor", otro de "soberbio" otro de j rjoso. ¿por qué? E l autor 
y veucld^, 
Norte 
i "maravilloso". Está bien hecho sin pero ios hechos presentado ^ 
duda alguna; no le faltarán lectores; | l.,ro> i0 explican y otros a!t118,H 
pero es dudoso que modifique la opi- • 
nión del pueblo americano acerca de 
Lincoln; quien probablemente segui-
rá, siendo para sus compatriota^ un 
hombre grande, bueno y además irre-
sbtiblemente simpático. Después^ de 
Washington, ningún Presidente ins-
pira tanta veneración como él. 
Según Mr. Stephenson, no se pue-
de poner a Lincoln entre los gran-
des hombres de Estado. Si se excep-
ula a Jackson a uno de los Harri 
han dicho. ' autore! . 
E n primer lugar Lincoln f,,* 
te todo un mantenedor de la ft 41 
de la cual querían separara i ilit. 
lacios del Sur; fué un lnS¿!8A 
un intransigente; de aquí una i * ? 
frases: " L a Unión sin la l 0 u ^ 
y yunque sea con la esclavi «I1 
Ln;6n . Lo mismo pensaba k m 
ría y lo había pensado antes d 
hablase Lincoln; y salvada la tt-1"' 
por el triunfo de los eiércit^ 6í' 
aon y a Jackson, fué el Presidente i Norte> el pUeblo atribuv'ó a b 11(1 
derno con menos pre- dl,nte la saivación v , ^ i . quie llegó al gob 
paración política; toda su experien-
cia se reducía a haber ejercido fun-
ciones subalternas en ¡su Estado y 
haber sido elegido una vez miem-
bro de la Cámara de Representantes. 
No conocía de la nación más que el 
Estado de Illinois y lo que había vis-
to en un viaje por los ríos Ohio y 
Mississippi y en su visita a Nueva 
York para pronunciar un discurso 
agradecí, Luego vino la abolición de la " 
clavitud. a la cual respondió el ^ 
timiento humanitario del puebln5?" 
medida no tuvo efecto hasta quê 1 
la paz porque los esclavos estah 
en territorio enemigo; pero decr? 
da en r-1ena guerra, por un bando J 
litar, fué un golpe de teatro n 
impresionó a las masa*;. Si se w?1 
como candidato a la Presidencia. A n - | r a W^zzdo la emancipadón para 
tes de instalarse en ella apenas ^ ^ r l J r l L ^ ^ / Vota(ia P« 
bía tratado a hombres públicos; le!el Condeso no habría excu^™ 
eran extraños los jefes del Congre- mc_?or. 1"T-eres-
so con quienes tenía que entenderse, Y finalmente las condiciones 
los directores de los principales dia^ 
rios y los caciques o bos^es que, en 
cada Estado, dirigían al partido re 
publicano. 
E n el gobierno demostró que no 
sabía juzgar a los hombres; su ga-
binete fué uno de los más flo.ios y 
de los más desavenidos que ha habi-
do. Hasta la mitad de la guerra no 
se quebrantó la confianza de Lin-
el Club de los Diez y la Cámara de 
Comercio. 
L a Ciudad tiene tres cómodos y 
espaciosos hoteles que son los que 
alojan el número considoraole del 
viajeros que por razones comercia-! 
cia a la expiración de la concesión les visitan, a Manzanillo, ciudad muyl 
local anterior y con el fin de que atractiva, que posee calles liniipias jr, 
dicho pueblo no careciera m un so-,bun pavimentadas y cinco hermo-
lo día ded servicio telefónico la Cu- sos parques. 
ban Telenhone Company había pre-; Entre las personalidades mág co-
parado e instalado una planta y red nocidas y comerciantes mas impor-
cumpletamente nuevas de sistema| tantes que asistieron a la inaugura^ 
moderno, con anticipación a la f e - j ^ n se encuentran los siguientes: 
cha en que expirara la antigua con- Alcalde Municipal: Señor Manuel 
ces ión. i Ramírez; Presidente de la Cámara, 
Los abonados al servicio telefó-: ^ . .^c ipa] . señor Lorenzo Puebla: j 
ni^o de Manzanillo sp encuentran j Concejaies: señores Donatüo Jaime; 
ahora, por pvimera vez en comuni- Braulio cañate ; Ramón Ros y Cos-I 
cac;ón con todos los demás abona-!Uje Foneeca. 
doE de la República, así como tam-j Representación de lá Prensa: Se-, 
bién pueden comunicarse con cual- ñur Feliberto Agüero por el perió-' 
quier punto o Ciudad de los Es ta ¿ co Defensa". Francisco Ro-
dríguez por " L a Montaña" .Alion-' 
so Sánchez Quesada par " L a Tri-I 
ouna. 
Presidente Cámara de Comercio:' 
Señor Pedro Alvarez; Secretario: 
Señor Pedro Larrea Banqueros: | 
Seüores Maceo y Comp. Francisco. 
Codina, Administrador NaltonaJ Ci-
dos Unidos y el Canadá. 
Este acontecimiento fué muy ce-
lebrado por las autoridades y los 
más prominentes hombres de nego-
cios de Manzanillo estando a la ca-
bera de éstos el Alcalde señor Ma-
nuel Ramírez, el que camibió felici-
taciones con el Presidente de la 
Cuban Je lepí ione T / ^ / c n n t r í b l ^ ^ n k ; Carlos García. Administra-
Hernand Behu, q.ue se encontraba / , t>„„T, no**** n^r,*,,! ¿ ~ 
en*la Habana, por medio dei Telé-.É,01 ^ B0ailk o* Canadá ^ f 8 ^ ^ 6 
J / , r * ^ne.*„„„,-o tt i coíifvr1 E|Sr>afia: Señor Antonio García Abe-
^ / V ^ h . ^ ^ Presidente de la Colonia Espa-
r ^ r l ^ ^ K L ^ t ^ l a : ^otov Guillermo del Caseío; 
Cónsul Cubano en Key ^Vest |prcsldente del Liceo: Doctor José 
Una vez que el servicio me inau- - i í j i z - t u j i 
gurado oficialmente, los vecinos de. ^ r e a z L P r ^ f t e ^ 1 C1,fb *e loa 
Manzanillo pasaron el resto del día ^ ^ ñ o r \ ictor Boronat; Presi-
llamando a sus amigos en dicho P u e - i ^ e S r . Manzanillc ; 
blo para demostrar la eficacia de Se^0^ Ffin° ™ftTe- + n A 
ese importante y nuevo servicio. J f * * * ^ ^ F ^ 0 ^ ; . ^ 
Manzanillo es una do las eluda- ^ Jffe de 5an dtad- ¿ n -
des más Importantes del Oriento de Vázquez; Registrador de la P m 
Cuba y cuenta con una población l ' ^ j P0C\0Y j 3 ^ u í f Ramos. 
Profesionales: Doctores López, 
Luis de Cubas. Abogados- Mario 
de más de treinta mil habitantes 
con un término Municipal que alcan-
za a 65.000 habitantes. 
Entre las muchas industrias que 
có1 • tribuyen a ^u prosperidad se en-
cuentran las siguientes fincas azu-
careras 
León, Eladio Ramírez, José Martí-
i ez. 
Comerciantes: Señores Manuel Ar-
cas; Miguel Muñiz; Pías, Señores 
Muñiz y Fernández; Pérez y Díaz; 
Centi-al Sofía, que en la pasada Constantino López e Isidro Quiro-
rafra molió 100.000 sacos de azú ? 
car: el Central San Ramón que mo 
lió 500.000 sacos de azúcar; Cen-
tral Salvador que molió 80.000 sa 
ra. 
E n rtepresentaclún de la Cuban Te-
lephone Company: Señores Rafael 
Valiente, Administrador Local Co-
cos" de azúcar y por último el Cen-|m3rcial de la Cuban Telephone Com 
tral de la Compañía Isabel Sagar 
Company que ios superó a todos 
coa una molienda de 125.000 sa-
ces de azúcar. 
L a cría de ganado y la pesca es-
timulan más aun la vida comerciad 
de Manzanillo y en dicha Ciudad se 
encuentran establecidas las siguien-
tes industrias; la muy conocida fá-
brica de Dulces " L a Bayamesa"; 
dos curtidurías, las fábricas de za- ^ 
patos "Dos Palmas" y "Buen To-
no"; las fábricas de fideos " L a Man-
zanillera" y la "Eperanza" con-
tando también con dos destilerías y 
dos plantas para la preparatión de 
aguas minerales y gaseosas. Tam-
pany en Santiago de Cuba. José Ló-
pez, Superintendente dol Distrito; 
•Ramón Oliveras, Superintendente 
de Construcción de Líneas . 
Personal de la Estación: Jefe: 
Señora Rosa Roca. Operadoras: Ro-
sa Roca, h i ja ) ; Caridad Muñoz; Jo-
sefa Sánchez; Clementlna Baeras; 
Angela Roca; Elba Baeras Aguirro: 
María Luisa Roca y yCaridad Rosa 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 7 de febrero de 1924. 
Felicia Muñoz; blanca; 60 años; 
bién pe encuentra neetablecidas allí Zeiueira 50; Caí dio Esclerosis. 
tres importantes fábricas d^ ladri-
1',s, dos fábricas de licores; la fá-
brica de perfume "Flor de Oriente" 
y iaa fábricas de muebles " L a Regu-
ladora" y " L a Solaridad". 
Hay también una importante fun-
dición de piezas para maquinaria 
azucarera; una fábrica que constru-
yo grúas y romanas del tipo que se 
José A . Fernández; blanca; Reía 
meses; Concha 8; Gastro Enteritis. 
Ana de la Cala y Barroso; blanca; 
73 años; Condesa 40; A . Esclerosis. 
Blanca J . Castro; blanca; 5 me-
ses; Gorgas 140; Gastro Enteritis. 
Margarita P . Hernández; blanca, 
79 años; Cerro 472; A. Esclerosis. 
José L . Fuentes; Manca; 46 
emplea en pecar caña; dos grandes'días; Antón Recio 96; Bronco Neu-
airo acones para el depósito de azú- nionía. 
car pertenecientes a la Compañía 
Maceo Beath & C o . ; des fábricas 
de hielo; dos plantás eléctricas, dos 
grandes aserraderos de madera; cin-
co grandes almacenes de víveres al 
por mayor; y el mismo número de 
almacenes depósito d.̂  maquina-
ria . 
También cuenta esta 
ciudad con dos astilleros y dpa com-
pañías de vapores costosos que ope-
ran entre Manzanillo y pueblos cer-
canos. 
Jaime Martínez; blanco; 26 años, 
"J.a Benéfica"; Tuber. Pulmonar. 
Manuel Orsina Bosch; blanco; 35 
años; Hospital C . García; Afección 
del Corazón. 
Carmen Jiménez; blanca; 2 me-
se?; Cantillo 41; Gastro Enteritis. 
| Sinko Zalcky; blanco; 22 años; 
nportante Tnnuisidor 12; Electrocución. 
Alejandro Cirb y f ícrzález; blan-
co; 56 años; San tana 2-B; Hemi-
pl^gia. 
Alfredo Segura; blanco; 16 me-
m National City Bank of New'set7"Cal,¿jón-Y0'San" Maítín r T o í i n -
York y el Royal Bank of Canadá,! cecc}6n 
tiene sucursales allí y existe un Ban! ¿yrbara CaraJballo; mestiza; 15 
co Lqcal que gira bajo la razón BO-.afios; Paula 52; Tuberculosis Pul-
cial de Maceo y Compañía. Loe an- monar. 
toiiormente nombrados son solamen María C . Someillán; blanca-
te algunos de los más importantes.años; Antón Recio 8; Cáncer. 
| P R I M E R O d e M A R Z O 
s DE u COSTE DE NAPOLEÓN lll 
L ilustre académico Juan B. Enseñat en su libro " L a Em-
peratriz Eugenia Intima" nos habla de la Corte de Na-
poleón y Eugenia, nos cuenta sus bailes, sus fiestas, 
la manera de vestir de aquel tiempo, el protocolo pa-
laciego, en fin, innumerables detalles que ahora serán 
de gran interés a nuestros lectores a propósito, del próximo baile 
de la Creche del Vedado. 
Desde Enero hasta la cuaresma,—dice así Enseñat—había 
cuatro grandes bailes oficiales, para los cuales se lanzaban cua-
tro o cinco mil invitaciones.. Estas fiestas ponían millones en mo-
vimiento y, en medio del esplendor de los salones de Palacio, 
resultaban brillantísimas. 
L a monumental escalera que arrancaba del pórtico del pa-
bellón del reloj y que subía en línea recta, entre los muros decora-
dos con trofeos de relieve, estaba adornada con una rampa de 
flores a cada lado. Los cien guardias, escalonados de peldaño en 
peldaño, inmóviles, presentando las armas, luciendo su elegante 
uniforme azul celeste con solapas encarnadas, sus corazas relu-
cientes y su casco empenachado con una larga crin blanca, eran 
reclutados entre los mas buenos mozos del ejército, y con su 
aire marcial, su noble continente y su elevada estatura forma-
ban una magnífica escolta. 
L a masa de convidados se reunía en la galería de la Paz, 
esperando el momento de penetrar en el salón de Mariscales, 
cuyas puertas permanecían cerradas hasta que Sus Majestades 
hubiesen entrado. 
Los emperadores, al salir de sus habitaciones, pasaban des-
de luego al salón del primer Cónsul, donde Ies aguardaban la 
familia imperial, las damas y los oficiales de Palacio, el cuerpo 
diplomático, los ministros y los grandes dignatarios. Allí se ha-
cían las presentaciones. 
Las personas de la sociedad que deseaban ser admitidas en 
la Corte, tenían que dirigir una petición al gran chambelán, que 
la transmitía al emperador. Si eran acogidas favorablemente, te-
nían que acudir, los hombres al duque de Bassano, y las muje-
res a la princesa de Essling, o a ana de las damas de Palacio, 
que los presentaba. 
Los extranjeros seguían el mismo ceremonial, por medio de 
sus embajadores. 
Estas personas podían ser luego admitidas, mediante invita-
ción, en Compiegne y en las recepciones particulares. 
Las presentaciones se verificaban generalmente las noches de 
gran baile. Una vez terminadas, los emperadores; precedidos de 
los chambelanes y seguidos de los principes y princesas, del cuer-
po diplomático, de los grandes dignatarios y de toda L corte, ha-
cían sa entrada en el salón de Mariscales, donde un ujier anun-
ciaba en alta voz al emperador. 
^ Una gradería, en que sentaban las mujeres, rodeaba dicho 
salón, de proporciones inmensas. En el centro, sobre una tarima 
baja, había dos grandes sillones, casi iguales, destinados a los 
soberanos, y otros asientos que ocupaban los miembros de la fa-
milia imperial y las personas que tenían su puesto señalado en 
la corte. Había sitios reservados para los grandes dignatarios, 
para el cuerpo diplomático y para las señoras cuyos maridos for-
maban parte de la alta servidumbre de Sus Majestades. 
Durante los primeros años del Imperio se inauguraba el bai-
le con el rigodón oficial. En las postrimerías esa costumbre ha-
bía desaparecido. Inmediatamente después de haberse sentado 
los emperadores, el baile empezaba. 
L a orquesta invisible se hallaba instalada en una tribuna del 
primer piso. 
A no ser para algunos caballeros que se aprovechaban de 
los privilegios inherentes a sus funciones, para complacer a mu-
chas señoras, los grandes bailes de las Tullerías no eran, en gene-
ral, las fiestas preferidas de la corte, a pesar de ofrecer un golpe 
de vista magnífico. 
(Continuará). 
sorales y la muerte trágica. Erañ 
coln un hombre sencillo, bondados! 
cortés, humorista v nue. en aie!,5M| 
casos, como en su famosa oración« 
el campo de batalla de Gettvsburffl 
hablaba con alto estilo literario! 
decía cosas que duran, como duri 
también sus cuentof, y ŝ g 
rrPlos, que con frecuencia le st 
vían para «mnlearios como argW 
(<*-s mi obsesión Mañach; escribe con' coln "en'Tos" generales ' que habían j ^ 0 para contestar a pregúntaselo, 
sentido común y todos los días; le i puesto de manifiesto su nulidad. posas. 
ten^o aqui metido en el cerebro Cuando a las faltas políticas, dicel Asesinado en la hora del éify 
un^o aquí metido, en el cerebro, ,^ LinCoin, habiendo de-i esto le conserva una popularidad 
siempre sobro la mesa de trabajo, nuncIado vigorosamente antes de su ta. porque se compone de dosdeta 
subida al gobierno los peligros poli-i mayores partidos que hay en el mm 
ticos de la esclavitud, no pensó en : do- el de loa que lloran y el dtla 
aboliría hasta que la guerra habla; que ríen. No parece probable w 
durado ya bastante; y si no huble-'pueda echarla abajo Mr. Stephansos 
ra sido por Se-ward, el Secretario de i con su libro; que por supuesto sol 
Pistado, hubiese decretado la eman-1 seri. leído por millares—-c acaso oei. 
cipación de los esclavos en ocasión i tenares — de americanos, mientra 
inoportuna. E n sus Mensajes y en 
sus discursos, no aparecen ideas ni 
planes de conducta que sirviesen pa-
ra alentar al país, ante la incerti-
dumbre de la guerra y las cargas que 
ésta Imponía y moverlo a una estre-
escríhiendo kilómetros de renglo-
nes) pregunta si se debe decir "Pre-
sidenta"; abogada, y médica y al-
bañjla; esa pregunta no se le ha ocu-
rido jamás a la mujer del quesero, 
que sabe que es quesera. Y lo que 
es peor, he visto unos zapatos que 
me gustan, y no me sirven; me he 
tropezado con una mujer embaraza-
da; he visto un perro cojo, un hom-
bre barrigón, un ford negro con rue-
das verdes, un hombre sin corbata 
y con un palillo en los dientes, y 
un chino en bicicleta. Dime tú si 
no es para pegarse un tiro. 
J , A K I S T I G U E T A . 
que millones de estos saben de mfr 
moría la oración de Geltysburgei, 
en la que Lincoln dice de los sóida, 
dos federales: "El1os murieron pan 
que nosotros viviéramos" 
X. Y. Z. 
VEANSE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS El LA PAGINA DIECISEI 
PREPARESE para a BAILE SEGUNDO IMPERIO 
El MAYOR ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE AÑO C I D C D = 
63 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
400.000 PERSONAS LO LEEN DIADAMENTE 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 8 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L » D I A 1 0 D E M A R Z O 
1 * — C ó r t e s e e l c u p ó n q u e a p a r e c e a l p i e y c u a n d o t e n g a r e u n i d o s 2 0 e n v í e l o s 
p o r c o r r e o a l C o n c u r s o J a b ó n " C a n d a d o " , A p a r t a d o 3 0 1 , H a b a n a , o l l é v e l o s perso-
n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , P r a d o 103, 
0 l a F á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " , C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , o e n l a C a l z a d a del 
M o n t e 3 2 0 . 
2 9 — P o r c a d a 2 0 c u p o n e s se e n t r e g a r á u n r e c i b o d e o p c i ó n a nues tros premios. 
3 9 — T e n d r á n d e r e c h o a los p r e m i o s e x c l u s i v a m e n t e los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y los l ec tores d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 9 — L o s sor teos se c e l e b r a r á n los d í a s 1 0 d e c a d a m e s y d e a c u e r d o c o n los pre-
m i o s m a y o r e s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
5 9 — S e r e p a r t i r á n 1 3 0 p r e m i o s h a c i e n d o u n tota l d e $ 1 , 2 2 5 . 0 0 mensua le s . 
L o s p r e m i o s s e r e p a r t e n e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1 p r e m i o d e 5 0 0 q u e c o r r e s p o n d e r á c o n e l l9 de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
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Córtese por esta línea; 
GRUSELLflS H Ga. 
F A B B I C A N T B S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO im.u, 
J A B O N CANDADO 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s de l J a b ó n 
" C a n d a d o " y a los l ec tores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e estos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l sor teo 
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